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Masalah liahasa:dansastra dLbidonesiaberkenaandengan tiga 
maSalahpokok, yaitu masalah bahasanasional"bahasa daerah, danbahasa 
asing. Ketiga masalahpokok.itu perludigarapdengan sungguh-sungguh 
dan berencana 'dalam, >rangka, , pelllbinaan. dan, pengembanganbahasa. 
, Sehubungan dengan,bahasa,nasional,pembinaan bahasa ditujukan pada 
peningkatanmutu, pemakaian bahasaindonesia <leng~nbaikI sedangkan· 
pengf?mbangan bahasa pada'pemenuban fungsi bahasa Indonesia' ~ebagai. 
satanakomunikasi. nasionabdan$ebagaiwahanapengungkapberbagai 
aspekkehidupan,sesuai dengan ,perkembangan Ztl9l~. 
. Upaya pencapaiantujuan ituIantatalainI.dil~kanmelaluipenelitiJ
an baha&a dan sastra:dalam berbagaiaspek,,,baik aspekbaliasalndonesia" 
. bahasa daerah maupun bahasa asing. Adapunpembinaanbahasa dilaku-" 
kanmelaluikegiat:cwpemasyarakatan bab,asa ,Ip,donesia' yang baik dan 
benar serta penYe'Qarluasanberi>agaLbuku p~orInandan terbitan hasil 
penelhian., Hal iniberartibahvval:)erbagai kegiatan -yang berkaitan dengan, 
.,' " ' "' .. 
usahapengembangfUI.hahasa dj1akllkandi bawabkoordinasi, p[oyek;ya,ng . 
tugas utamanyaialah melaksanakan penelitianbahasa,dansastfaIndonesia 
danda~rahItermasukmellerbitkanhasilpenelltiannya. 
" pejak·Itah~n N.~T4penleitianbahasa d;m, $astra, :,baik;indonesia" 
daenilima" upunJasingqit:;mganl91ehProyekPenelitiartBabasadan Sastra 
Indonesia diD.:I?aerah, ,-DePtUter,nen, mendidikan.danhebudayaan~.yang 
berkedudukan diPusatPembinaandan PengembanganBahasa.Padatahun 
1976 penangananpenelitian bahasadan' sastratelah diperluas ke.sepuluh 
iii 
ProyekPene1itianBahasa. dan,SastraIndonesia dan' aae}j.soy~tierke.. 
dudukandi (1) Daerah ·lsrlmewaAcem(2}Sumateta,Barat';(3} Sumatera,,·. 
Selatan1 (4) Jawa,Buat;' (5) Daerah,Istimew3' YOMakatta,· ESFgaw~} 
Timur, (7) halimantafNi~elattan~ (8) pulaweshlgtara;.E9Fy~ulaw~ipelatagt;fD> 
dan· (10) BalE madPNWtlilitllry.c9T9pen~g~ pem;titian·bahasa~dan;sastra 
diperluas· lagi. dengimDdyaD~byek.menelitianBahasa dm Sastra, yang· 
berkedudukan di'{U) Sumatera Utaradan (12) Kalimantan Barat, dan 
tabun 1980diperluas ke tigapropinsi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi 
Tengah •. dan (15) Maluku:, Tiga tahun ·kemudian ..(1983), penanganan 
penelitian bahasa dan sasu.:adiperluas· Jagt.. ke lima Proyek Penelitian 
Bahasa dan Sastra ¥ang:berkedlldukan,di(l6).Lampung, (17) Jawa 
Tengah, (18) Kalimantan Tengah,(19)NUsaTenggaraTilnUl\ dan (20) 
lrianJaya. Dengan demikian, ada 21 proyek penelitian.bahasa.dansastra, 
termasuk proyek penelitian, yang berkedudukan. diDKI Jakarta. Tahun 
199011991 pengelolaan proyekinihanya terdapat~di (1}D.KI Jakarta, (2) 
Sumatera Barat; (3)' DaerahIstimewa Yogyakarta,(4) Sulawesi 
Selatan, (5) Bali, dan (6)KalimantanSelatan. 
Pada tahunanggaran ·199211993namaProyek Penelitian.Bahasa dan 
SastraIndonesia. dan· Daerahdiganti denganI>royek Penelitiandan' 
Pembinaan Bahasa dan SastraIndonesia dan Daerab: Padatahunanggaran 
1994/1995 nama proyek penelitian yangberkedudukan diJakartadiganti 
menjadi Proyek' Pembinaart 'Bahasa dan ·Sastra Indonesia dan Daerah 

. Pusat, sedangkan yang betkedudukao . .di daerah menjadi bagianproyek. 

Selain itu, ada satu;bagian proyek. pembinaan yang. berkedudukan di 

Jakarta, yaitu BagianProyekPembmaan' Buku' ·Sastra.· Indonesia dan 

Daerah-J akarta. . 
Buku Kamus BaJiasalndlinesiaPasir ini merupakan. salahsatu hasil· 
Bagian Proyek Pembinaan Bahasa danSastra Indonesia dan Daerah 
halimantanpelatan4ahulll994LN99R~DrntukDitu"DkainiinginWmenyatakan 
penghargaan'dan ucapanterima kasihkepada penyusUIi,' yaitU Sdr. 
Sjahrial' SARIbrahim; 
Peng\J,argaan dan ucapan terimakasih juga kamitujutankepa<ia para 
pengeldlaProyek Pembinaan Bahasa danSastra Indonesia dan 
Daerah PusatTahlill 1996Jl997, yaitu Drs.'S.R.H.Sitimggang, M.A~ 
(Pemimpin Proyek), Drs.·· Djamari (SekretarisProyekk'Sdr., Sartiman 
iv 
(Bendaharawan Proyek), Drs. li'eguh Dewabrata"Drs. Sukasdi, 
Sdr."Dede Supriadi, Sdr. Hartatik,Sdr. Tukiyar,serta Sdr. Samijati 
(StafProyek) yang telah ,berusaha, sesuaidengan bidang tugasnya, 
sehingga hasil penelitian tersebutdapat disebarluaskan dalam bentuk 
terbitan bukuini. Pemyataanterimakasih jugakami sampaikan kepada 
Drs. AmranPurba yang telabmelakukan penyuntingan dari segibahasa. 
Jakarta, Februari 1997 Dr. Hasan Alwi 
f!; ." 
" , ' 




Kamusdwibahasa bahasa Indonesia - bahasaPasir ini disusun dalam 
rangka merealisasi kerja sama Fakultas Kegunian dan ,lImo. Pendidikan 
(FKIP) Universitas LambungMangkurat Banjarmasindengan Bagian Proyek 
Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia1 Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia. 
Dalam menyusun kamus ini kami tidak luput darihambatan terutama 
disebabkan oleh keterbatasan bahasa sasaran dalamhal inibahasa Pasir yang 
tidak mempunyai tradisi lulisan. Selain itu,keterbatasan waktu yang tersedia 
di samping melaksanakan tugaspokok diperguruan tinggL Namun, berkat 
adanya pedoman danpetunjuk dari pihakproyek dansemangat kerja sama 
penyusun dengan para nara sumber di lapangan, penyusunan kamus ini dapat 
diselesaikan pada waktunya sesuai denganrencana. 
Untuk itu, pada kesempatan, ini kami nienyampaikan rasa' terima kasih 
sedalam-dalamnya terutama kepada Dekan 'Fakultils Keguruandan IImu 
Pendidikan Universitas Lambung,'Mangkurat yang telah mempercayakan 
kepada kami untuk melaksanakan misiini dan ucapan yangsama kami 
sampaikan kepada pemimpin Bagian' Proyek i>embinaan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Pusal Pembinaan' dan- Pengembangan Bahasa, Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan RI yang telah 'menyediakan dana untuk 
penyusunan kamus ini. 
Secara khususkami sampaikan pula rasa terima kasih dan penghargaan 
setinggi~tingginya kepada Bapak HajiM. Adil Dudin, B.A. beserta 
rekan-rekan beliau selaku anggota tim-, narasumber yang tidak kami 
vi 
cantuII1kan namanya satu persatu pada laporan ini, Di·samping itu,ucapan 
terimakasih yang tidak terhingga disampaikan . kepada Saudara' Drs. 
Suryanata dan Yuliansyah T. Ananda, S.E. yang telah membantu kamisecara 
teknis (pengetikankartu naskah kamus) s~jakpersiapansampai dengan 
selesainya penyusunan kamus ini dalam bentuk naskah. 
Harapan kami, sesuaidengantujuan utamapenyusunan kamus 
dwibahasa inidapat hendaknyamemberikan kemudahandalam memahami 
makna bahasa Indonesia sertameningkatkankemampuan menggunakannya 
secam baik dan benarbagi penutur bahasa:Sasaran, sekaligus memperlancar 
usaha pemercepatan·pelaksanaanpembangunan.<' Melalui kemampuan 
berbahasa Pasir masyarakatPasir khususnya dapat hendaknya memahami 





Petunjuk . penggunaan KamllS bahasa Indonesia-Pasir II ini pada 
umumnyamengacu padaKamusBesar-Bahasa Indonesia (1988). Rinciannya 
adalahsebagai berikut ... 
A. 	 Ejaan. 
Ejaan·. yang' dipergunakan dalam· Kamus bahasa Indonesia-Pasir ini, 
terutama yang berkaitandeng~n penulisan entd pokok, subentri,. dan 
contoh berupa Crase atau kalimat, adalah ejaan bahasa Indonesia yang 
diatur dalam buku Pedoman Umum Ejaan·· Bahasa Indonesia yang 
Disempurnakan (Edisi II, 1987) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah 
(Edisi II, 1988). . 
B. 	 Penyukuan Kata 
1. 	 Penyukuandilakukan terhadapkata-katayang berkedudukansebagai 
entri pokok. baikberupa katadasar, kata ulang rriaupun gabungan 
kata. 
Contoh: 
a. 	 KataDasar 

al.paa .. . 

a.malin .. . 





a.nai-a.nai n ... 
gem.bar.gem.oorn ... 
ku.C8r.ka.cil" n ... 
c. 	 Gabungan Kata. 
bi.oa.ra.ga n ... 
2. 	 Penyukuan kata dasar dilakukan sebagai berikut. . 
a. Apabila ditimgah· kata terdapatduabuah humf vokal yang 
berurutan,penyukuan dilakukan di antara kedua huruf vokal 
itu. 
Contoh: 
gl.ata .. . 
ba.ury .. . 
'da.uon .. . 
b. ApabiJa di tengahkata terdapatkonsonan (teI'Illasuk gabungan 
humf konsomin) di antara dWi buah vokal, penyukuandilakukan 
sebelum bUrDf kOnSonanatau gabungankonsonan itu. 
Contoh: 
ba.hasv .. . 
ba.tukn .. . 
su.oyia .. . 
c. Apabiladi tengahkata terdapat dua ·buah konsonan yang 
berurutan kecualigabunganhumf konsonan, penyukuan 
dilakukan di antara dua hurufkonsonan itu. 
Contoh: 
bah.~np .. . 
bam.bun .. . 
bao.tiogv .. . 
d. Apabila di Jengab kata terdapat tiga,humf konsonan ~tau 'lebih, . 
penyukuan dilakUkan di antara ,·huruf konsonan yang pertama 











e. 	 Apabilasuatu kataterdiriatasdua unsur ataulebih~dansalah satu 
unsumya dapat bergabung dengan unsut lain, penyukuan 
dilakukan dalam duatahapsebagaiberikut. 
Contoh: . 
fotografi (foto+grafi) ----> fo.to;gra.fi 
kilogram (kilo+graID). J.I.~WJ>ki.lo.gram 
kilometer (kilo+meter) ----> ki.lo.me~ ter 
C. 	 Bentuk Susunan,Kamus 
. 1. Kata Dasar/Bentuk Dasar 
. Kata dasar .. atau .bentuk dasar yangmenjadi dasar segala bentukan 
kata(kata ja'dian) diperlukansebagai entripokok, sedangkan bentuk­
bentuk derivasinyadiperlllk3.n sebagai subentri. 
Misalnya: katadenyut adalah kata dasardanberdenyutdandenyutan 
adalah bentukderivasinY;i. 
Cara menyusunnya adalab sebagafberikut. 
denyutn ketak: -- nadik~ normal, ketak uyat dayaku pantar; 
berdenyut v .. enggantar:ulJun-ubunku,·· terasq,-,buoku isoku 
enggantar; 
denyutan v ngemkutak: -jantungnya semakin.cepat, rekatak 
lapusu ka makin redek 
2. 	 Kata Ulang!Bentuk Ulang 

Kata ulang/bentukulang diperlukan sebagai berikut. 

a.Bentuk kata yang seolah-olah merupakan bentuk ulang, seperti 
abu-abu; oleh-olelt,. dan· ubun-ubun diperlalmkan sebagai entri 
pokok. 
x 
b.Ben~ukulang sepedi gemba,r-gembor, basa-basi, dan. kucar­
kacirdip~rlakukan sebagai;entri pokok. . . . 
e. Bentuk ulang yang menyatakan makna jamak, seperti tuan-tuan, 
kursiiJkurs~·.dankelas~kelt~sI.tidakdimuat.sebagaientri. 
d. Bentukulang yangmenunjukkanjamakdalam hal proses, seperti 
acak-acakan, berbelit-belit, danbercakap-cakap·· diperlakukan 
. sebagaisubentrisesudah bentuk katadasamya. 
3. 	 Gabungan Kata 
Gabungan katadiperlakukan sebagaiberikut. 
. Gabungan 	 kala atau kelompok kata yang merupakan frase 
--idiomatis atautidak, berimbuhan atau tidak~J yang tidak berderivasi 
tidak diperlukansebagaientripokok. 
Letaknya langsung di bawah entri pokok, yaitu kata. pertarna unsur 
pembentukankilta gabungan ito, dan disu8un berderet kesamping 
apabila temyata gabungan kala yang dibentuk dari entri pokok itu 
lebih dari satu. 
D. 	 Urutan Susunan Entri 
Entri pokok ,disusun menurut abjad, baik secara horiz()ntal maupun 
secara vertikal. Seeara. horizontal, misalnya entri yang mempunyai deretan 
huruf s.a.m.p.a.n diletakkan sesudahentri yangmemiliki huruf s.a.m.p.a.~ 
sedangkan secara vertikal,huruf ,b diletakkan di bawah hurue' a, huruf c 
diletakkan di bawah b, dan seterusnya. 
E. 	 Ortograti 
1. 	 Garis hubung satu (-) 
Garis hubung satu (-) dipakai untuk menghubungkan kata dalam 
bentuk perulangan kata. 
Contoh: 
kisi-kisi n; .. 
paru-paru n ... 
ikut v . .. 
ikut-ikutan v ... 
xi 
2:·· 	 Garis bubung dua (--) diguriakari untuk mengganti entri pokok. 
Contob: 
. . . 
ba.ika buen: tingkahlakunya"'-sekali, sifatsemaya y6 buenbeta 
3. 	 Tan<ia .tilde (-) 
Tanda tilde (-) digunakan untukmenggantikan subentri. 
Contoh: 
ang.guk n kUd6ngud6 utok; 
menganggnk.v ngud6 utok po iwa: mereka - tandasetuju,: dero 
. ngud6 tandaakor 
4. f·Garis bawah tunggaL( _). . , 
Garis bawah tunggal (-..: )dipakai untl1k;,lllenggarisbawahi 1abe1 
kelas kata dankalimat contoll, yang apabila dicetak, akan qiganti 
dengan hurnf miring. . 
Contoh: 
ang.guk n kud6ngudo utok; ; 
mengangguk v ngud6 utok po iwa: mereka - tanda setuju,dero· 
ngud6tanda akor 
5. 	 Garis bawah gatlda(===) dipakai untuk menggadsbawahi entri 
pokok, subentri, gabungaQkata, dan angka untuk polisemi. 
Contoh: 
de.sak v senuya surek; 
berdesakan v mangkujejek; 
mendesak v Imangku sorong; 2 maksa; 3 keadaanmaksa 
6. 	 Koma (,) 
Tanda koma ( , ) dipakai: 




juang,i>erjuang v .. . 

temu, bertemu v .. . 

xii 
.. b. 	 untuk'membatasLantara contoh· kalimat::bahas&·Indonesia dan 
kalimal,ibaha.daemb. 
Contom 
akiltab§4· repet: perAahabatanm~rekasemakin ..•'" derocl:Jekawal. 
depOrepet 
7. 	 Tanda titikkoma (; ) 
a. 	 Tithe koma (; ) dipakai untukniemisahkan' bentrik:':bentuk .kata 
··yang.bemtakna 	sama aiau hampirsama (bersinottinifyang 
terdapat pada padananatau padapenjelasan makna. 
Contoh: 

is.ti.a.dat ~. adat;ketiiaSaan; ahlian' 

jajar n jajar; baris 

b. 	 Titik koma (;)dip!lkai~bag{li p~lla.ndaakhi~ deskripsimakna 
sebuahsubentri yang masih belum merupakan benw:k (jerivasi 
terakhir. 
,-	 !r" .", 
cOntah: 
jaJavjual:' ~~>kilir.j"ji ini, grlNljajnW~ndS; 
berjajav berjual: anak itu - /cue, pea ene nejual jaja; 
menjajakanv ngenjual: ia - sayUr, yo ngenJuaJd¢li; 
:.peqjaja n Ibejtll;;Dngeju!ll;;~ me"l4"ggu- saYU1Jl'Yo. nginre 
uluftIngenjualMU· 
c. 	 Titik kama ( ;) dipakai sebagai penanda akhir deskripsi makna 
polisemi yang terdapat pada padanan ataupenjelasan makna. 
Contoh: "J'i . 
'i	ti~.rig.t a liaybngckuiun:rlastnya masih W~;hias yo aso lilyong 
kulun; 2 gawal: kedatangannyadisambutdengan'--,pehytiletyo 
senambut dianggawal; 3 aso bayu: berita itu sanga~ .-' saat ini, 
. kabar ene 8$0 baY\lbeta des,end6 
8~D .	TUik( ~DF . 




ham.piradv . ... 





9. 	 Titik dua ( : ) 
; Tand,a ti~ikIdua ( :) sebagaipengganti kata misalnya, di dalam 
,deskripsi 	un~uk mengawalikaHmat contoh ~gientri yang diberi 
deSkripsi.' ,,' , 
Contoh: 
an.ta.rik.sa n suang langit: mere/q:l menjelajahi --, deta ngerijelaja 
10. Tanda kurung ((. . .» 




be.la.lai njongur (urung) yo, anjang: --gajahitu ~aniatpanjangI 
jongur (urung) yoal1jang gaja,.eneanj;mgbeta, . " / 
, . -' . - - ,. . ".-" .. ~ .;, . , 
11. Accentaiqu (') 
, , Aci:entaiqu (' ) dipakaisebagaHandadiakritik diatashuruf e untuk 
menyatakanbunyi leI atau bunyi IiI sepertipadaDkat8.enak~elokIdan 
ekor.. 
L .--'-:. ';: ~"I 
12. Angka arab Cl., ~ 3, .. :) , 
Angka.arab(1, 2,,3, ~ .. FdipakaiuntukllFenandaima~.polisemi 
pad~pad;malNk~ta." '. , , 
Contoh:', 
a.yat n ayat;bagian':angkat 'pasal: 1 surllhYasin,tetdirriitas 83 --, 
surab Yasinkede.oyowalu pulu tolU; 2,halitubertentqngan 
~ngan p(lsai2i--2<UfJD 1945,halene.bertentangandiangpa&i1 
duo.pulufuru.ayat:chloUUD1945 " , 
xiv 
F. 	 LabelidaD·SiDgkatan,Kl:tta, 
1. 	 Labelkelas'kala . . 
Label kelas kata'dipakaiuntuk'menandaf penggQlongan kaur yang 
memiliki ciri-'Ciri dominan.~kategori lekSikaFtertimtll;t8npamemilih, 








verba tmnsitif : 
n· nomina p partikel( artikel, in'lerjeksi .. 
num numeralia konjungsi, preposisi) 
v ·vetba 
2. 	 Singkatan kala 
dl dalam pd pada 
dng derigan sbg sebagai 
dp daripada spt seperti 
dr dari thd terhadap 
dsb dan sebagainya tsb tersebut 
tt ten tang yg yang 
ki kiasan 
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a.ba-a.ba n tanda; k~manduW 
pemimpin itu membelDi~;..~"kpd 
anak. buahnya, kemandu·.. ken­
tuon ene (yo) mie dep6 anak 
buayo 
a.bad n jatuSulon:uinurnya sudah 
setengan --,' umur yo tenga 
jatustaon; 
berabad-abad adv bejatus­
jatus taon: - lamimya ke­
budayaan Eropa sdh maju. 
OOjatus-jatus taon kala y6 
kebudayaan Eropa ono maju . 
a.ba.di n kekal: di dunioini tidak 
ada yang --, mo denia endo 
belo keo y6 kekal; 
mengabadikan v ,moto: 
wartawan Joto dan tilJvisi ­
acara pembukaan PON, 
wartawanfoto diangtelevisi 
moto acarapembukaan PON 
a.ban,.. n ,andi: ~J tiga tahun lebih 




ab.din tukang bantu, batak, tukang 
awat: anak itu' menjadi -­
pamannya seltlma hidupnya, , 
¢aene jadi tukang awat uda 
y6 sekola y6 bolum; 
mengabdiv ngabdi: ioberjanji 
akan benar-benDr - kpd nUSa 
dan bangsa, y600janji apan 
beta-beta . ngabdi pO danum 
tana; 
pengabdian n abdi, peng­
abdian: io metnperliliatkan ­
kpd tanah air, y6 mamakite 
pengabdiany6 pO danum ta­
na 
ab.nor.mal a '0010 sama:hidup .dl 
keadaan yg -, bolum langbelo 
disama jiang ulun biasa; sejak 
kecelakaan itu io menjadi -, 
nyembula engk.et pengkono, 
celaka ene yo 
a.bor.tus n kolus: ibuitu pernah -­
di masa mudanya, ine' biasa, 
,kono kolusdesy6 aso burok 
absen 
ab.sen,/abse'nt, n 0010> sule~ belo 
sumba" belo- sum~ sekola; 
bagawi OOlohader; tdkmasuk 
. sekolah,' kerja,dU; 
mengaiJsea, v ngabseq; mom­
ba,ngontus, ngembaca karan~ 
karanulun lllo daftar karan 
ente . mer6sa hader belo' yo 
ulun: setiap, pagiguru ­
murid-muridnya,tongku ma 
guru ngabse~murid-murid yo ' 
ab.sen.si/absensi/ n beIQ.hader: -­
murid' itu . tidak menjadi 
masalah bagi gutunya, ,belo 
hader yo murid ene ,belo jadi 
IIlasa{ah, alangan mo guru yo 
ab.saha belo sa: surat keterangan 
itu tdk --, surat keterangan ene 
belo sa; 
, mengabsahkan~DngesaWDrapal 
telah ...... keputusan ·ilu, rapat 
sundok ngesa keputusan ene 
pengabsahaa n· pengesaban: 
belum diadakan -'resmiten­
tang persetujuanitu,' belopian 
keo pengesaban ene. resmi 
len tang persetujuan; 
keabsabamn bCta,sa: puluhan 
tahtm kemUdian;. orang. mera­
gukan ....:.: surt.u'itu,>oopulutaon 





ab.ses /absisl n momok kempo 
ngatokDna~a kakansembolot 
ab.solut a bekuasa: seorang raja 
mempunyai kekuasaan ~J , erai 
kongo raja' keo kektiasaan, 
.' bekUaSa . 
ab~strak ~belo umbang; atolc idok: 
1 pe.;,ngertianyang'-'" , panyu­
.. nguen p~Inyurnootabasa yo 
beloum.bang; 2 gar-is besarisi 
skripsi itu' dapa! kita lihat 
pada -, ,. garis olai ato~ tplisan 
ene kate taka mite mo alok 
idokyo 
a.bu,n . bondul: rumahnya telah 
menjadi --, 'lou yo eka jadi 
bondul 
a.bu-a.bu a abuk-abuk: bajunya --, 
bajuySabuk~abuk .' .' 
'. ' 
a.bilkn tai:.-:-;' g~rgaji itli.banyak
• "' - ; - .' j - - - - , I~ 
seLcEll~ tai gergajr~ne deqbeta 
a;caka sembaiangaJi:jJenanaman 
palawija itu diliikukan secara 
--, ngulopalawija ene'sem­

















'acak-aeakan a· '·sembarang, 
0010 roan: susunankursiitu -, 
susunankederaenebeloroan 
~.C8p~fai.liadv jono;redek:per':' 
. , •.9:f#lfan .itu ,--dilaicuJcan:nya, 
gawi gata en~ jono' genawi 
,yo 
~.car n p~ngokanvo. temlmpa 
, en~~etD" bua-bua ' kinamosom 
jial)g9uka: --mentimunadalah 
makaiullgFcesuka~nnyaI ,timun 
.pengo)rnn y6genawafyo; yo 
"tenuj6.yo 
a.C8.ra n,acara. eka-eka yO ltakan 
pinakite, seniar: 1-- tel(!Visi 
setiaphan dimuatdiilamsurat 
kabar, acara .elevisitOngku 010 
pinasumba langsuratkabar; 
asarahal yo kakan,trenacara 
langrap{ltdsb:2-- }apat itu 
akant/isusun oleh Dsekt~tarisI 




senjata):' 1 ia membentak 
"fSambil --nendak'menikflm, yo 
enggros,' ·e1tggertak 'ngnto 








,mf.lpE#a!riNg~ yo. belo nyanda, 
belo .sanda . pO 





kakan peduli ~ip ~·belo lou 
aW3 ene(Iou 
tangga 
a~da vkeosedia:ia --di sana, 
keo .sedia:bader la[ane (mo­
la~eF; 
me...gadakall 
~n.yediaI y;~nggawiW ..merekalah 
§ang - ]Ntrlombf.w.niJu, .. 
yomamuk6> pangulumbaene; 






I~ti ~hla A!>egu.ru 










a~damF n ' adati istiaffiit;' atumn'{'.i kanampengokanWDNn4ka~wt itU:o 
; ki!liliiitannya"riterekJ.l;{_ang.;--; rasanya," - ,.; Ipengo~..·ene. 
elite itei'derokUrafijjiatntt;' . " tawafnnamyo ' 
'beradahv'l ·bueft,budtbasa 
yO: perbl#ltannya ·seperti 
SrangWyangiiidtik~L"kelakWuan; 
gawFgata yo kali ulumb610 .tau, 
, aturan, adat' '.Z: buem: panyum­
'" 801uni'Y6:bangsd:.battgSfJ' itU 
:UitmilSukbairgsa yang -, 
baNNgpa~b~gsa yWen~;D termasuk 
;"bgngga. 'yo 'maju·· {buen 
Dpany~mbol~mrI ...... ,,: 
, ", .'. ~ ., ~ '4" ,"c... 
a.da.ka.la.nya adv keo ,de.s yo;· 
tempo-tempo, ·disiildai: 'orang 
pandai, -- salqlt" UIUD pig~r 
, I~W9~ yosa1a 
a,.dat n adat: perk1Jwmannya 
. 	:ailaJCsanilkan"" 'mentifUt 
.Banjar, •'periganten"'yo'genawi 
., ntiiuiad8tBanjar' :',' 
D.a~de.ganTn bagian: b~kerWapa 
dalamdramaD#ugelah.d~ensor 
oleh:sutradara,., d69.b,agian 
lang drama ene,' tenotQ& toe' 
subiadara' 
,~.ae..I~· le'roni:'airliya¢riJ.ga -"-, 





a~dik~lok! ng: ia 'fdalph,;;- saya, 
'yo'oka '.' '; 2 okofigDpeitgri~ 
, k~ng y . aso burok: - iparnya 
itu bi!luJ,. kawiri; .oliong sayum 
yo ¢ne belopian nika, kawin; 3 
. okong; pel110mba .po ya aso 
burok,!(b.awe 'dsb):·· :.:ilii 
memang paitdtli .mel,ayani 
suam~ .. bkonge~DeWnNemPflg tau 
ngurus~ong (sililnii);': · 
berildilt·v keo .6fong: ia ­
empat hrang, yo Dk~okong 
•npa~kongo 
" I~ 
~.dil a, ad~lWD pUttisan hilkiin itu 
dianggap2,;,· putusan bakim 
6neadel; ,;.; \., 
meDng~~ili v mi~D keputusan: 
h,qkiml[u sedang ;j p~fDkara 
· pembunWian, bakQrl 6rlit6nga 
.(d~ung}niutup~kliiopate; 
·pengBdilaD: n peDgad6ian: ­
negeri :telah me",iiilggil ter
dakwa ,ttu; pengad6la:n- negeJi 
sundokimomba yo'konQ:tunru 
~neD·JDg !.~e ~D.. I·' ;,. 







ad~mi.nis;tra.si 'nurusan surat 
nyurat:' die kantor itu 
kelihatannya kuranglancar, 
uiusan sunit nyurat me kantor 
ene ente ite oololancar 
a~donI mengadon v, enggodakl ibu 
sedang , tepung untuk 
membuat kue, ' rna tenga 
(desuhg) 'enggodak' jelepong 
ente nampa jaja; 
adonan n jeiepong yo sundok 
'genodak diang danum: - itu 
, siap untuk dimasak,' jelepong 
ene siap ente nonsak 
a.du v 1 saung; adu: aya.1n itu 
jangankau --, piak ene nangko 
saung, adu; 2 tanding: - kuat 
itu 'dimenangkan oiehnya, 
.betandinggalak ,ene k{}nuret 
koe' yo;: '. '. 
mengadu v 1 nyaung, nanding: 
orang itu senang - ayam,' ulun 
ene tuju nyaung piak; 2 teruan: 
banyak" orang ~Dnasibdi 
Jakarta, dee idun ngadu nasib 
mo jakarta; , 
,mengadukan v ngadu, 
perkara: ia - perkaranya 
kepada hakim;'yongadu 
'perkara yo po hakim; 
aduan n hal, perkara yo nadu: 
za ditangkap' liarena 
agak 
pamannya, yo tenangop·leka 
aduudayo 
a.duk; mengaduk v ngaduk: bibi 
sedang -- gula~menatengaI 
desung enggaru deli; 
adukan n barang yo naduk: ­
itu ,tidak mera'ta,ene bela 
rata 
ad. voJdit n pintar hukum: ia 
didampingi seorang -- dalam 
menyelesaikan perkara itu, yo 
kenawal era} ulunpintar 
hukum lang ngurus perkara 
ene 
ae.ro.bik a monsit-monsit, idi: 
organisme itu termasuk 
'makhluk yang ,--,'benatang 
alus yo bela ite mate sumba yo 
a.fa.si.a n aga; susa becara;selau 
dalu: orang itu nampaknya 
mengalami --, ulun ene ena 
ente ite ngalami (kono )selau 
dalu 
a.gak n 1 omoiku: -- hati saya ia 
takdapat datang, omoiku yo 
, belokate sulet; 2 idi:- mahal 
juga buku in~ idi-idilarang 
bukuene; , 
agakoya adv omoi yenau yo: 
agar 
usman .D.~ sakitjuga,usman 
omoi yo nau yornekomloll 
, a.gar'papail: bangun}a~;pagi~pagi 
-- tidakterlambat, uatla rna-ma 
apanbelo telal (Iat) 
a.geo n 1 ogewaket usaha: ia 
mempunyai mobi~ 'yo 
ngewakel usaha mobel '; 2 
k:egUztan - dalam, perilng. ittl 
cukuphebat, gawi .. (kegiatan) 
mato-mato lang perang ene 
eukupbeyat .,. 
a;gen.da n 1 buku catatan: 
masalah itu telah dicatat 
dalam--, 'masalah enesundok 
cenatat lang buku. catatan; 2 
aeara (yo kakan benaeara lang 
rapat): ',hal ituakan 
dicantumkan dalam -, hal ene 
, kakanpinllS;umba,(tenul,is) lang 
bukueatatan 
a.gi.ta.sinasut; dawa; ,Citna: 
organisasi itu dikacaukan oleh 
suatu '"-, organisasi ene jadi 
kaeau leka bemacam dawa 
a.gi.ta.tor n tukang. asut; lunru: ia 
menjadi -- di kampung kam~ 





a.gu,ng"aolai;'mulia. (ombo), sud: 
kita .~datangan. tamu-- dari 
negaratetangga, taka keo' 
penguIettamll" ola engket 
negaca tetangga; 
mengagungkan v mamukolai, 
mamukombo, yo suci:, - Tuhan 
adalah ,k:ewajiban. umat 
,. beragama, mamukol~~ JUhan 
tpemang jadi kewajiQan umat 
beagama; 
keagtlogan n k~lcolaiI 
kekomba, yo suci: marildhkita 
memuji . - Tuha"" mendo 
pendola taka: muji. kek9mbo 
. Tuhan 
a.gus.tus n bulan yo; keWalu, . lang 
taon Masehi: k:emirdekaan 
bangs a IndonesUz diperingati 
setiap tangga[;17 ..:. , ke­
inerdekaan .. bangsa ... Indonesia 
pinakingat tongku tanggal 17 
, agustus' 
a.had nahad; minggu: setiap -- ia 
pergi Ire. kota, ,tongku ,. minggu 
y6 malamp6 kota 
ab.lln ulun y6a ma~er langmacam 
lemu,' pakar:, beli{ll,l adalah 
seor:ang -.. bahasa, y6la mun 










a.ib a dat: hal' itu merupaLfElnD<~~ 





menglcdbkan v nyela.; nguja: 











mengairi v miedanum: petani 

. .itu·sedang - sawahnya,pengu­
mo ene desung mie· danum 
umo"yo; 
perairaa n tasik: .... yg, ter
masuk wi/ayah suatu negara, 
tasik yo sumba wilayanegara 
,(erai negara)': ban yak nelayan 
asing ygmenangkap ikan di
Indonesia, deo penangop esa 
. bangsa asing nangop esa rno 
tasik Indonesia; 
pengairan n alur, danurn; para 
, petani itu memperbaiki -,dero 
gawi ngumQene nengkuen alur 
danum 
, aga.~b a ganjil;. an~hW pertJnjukan 
itusungguh --, pertunj~k.an ene 
ganjil beta; " . , 
keajaioon n yo aneh' beta, 
ganjil beta: .... itu mengundang 
perhatian masyarakat,' yoaneh 
beta ene' ngundang perhatian 
, (kesong) ulundeo 
aja"g: 
aga~me~gajak vojt;moit: 
siapa yang ...- engMu:pergike 
kota, ise yomoitsikomalan po 
kota; 2 mer;e.ka - kamiuntuk 
berkelah~ ,dero . nentangJrnin 
,enre'fqok;·3. -.untuk melakukan 
sesuatu, timbu} ktSsoflg. opan 
, engga.wi ise macam; 
pemerintah - wargakotaf!.ntuk 
menjaga kebersiha~ lingkung­
. an, pemerenta ·,moit ,tindu 
warga, kota, entellgenjaga 
keberse keliling;.: 
ajalam npengoit, penindu: 
partai ,itu disambut dengan 
gembira, penindu., partai ( ene 
senamb~t jiangbuen;g8Wal 
aJal n des yo,. l1;1jal; mate; eka , 
kesong: sebelum -- berpantang 
mat~ belopian des yo nang 
takut mat6;2 mare, 6kakesong,. 
""sampe, des .' yO: orang 
sampat -, ulunene sainpe ajal 
yo (d6syo) , 
aJartg n 1 awa bias: ~J itu .sudah 
berisi nas~ awa bias ene batok'" 
bias aut; 2 medan; awa: 
pahlawan itu gugur d:i 
pltrtempuran, pahlawall 
mare mo lang. perang; 3 untuk; 
ente:. tempat itu bukanlah 




ajar Ii' benatuk;'yobenatukp6 
uhin mak; kairt opa:n tau 
(tenurut); . 
belajar v begurti; usaha opan 
kuli 'kepirttaran:adi'k:nya ­
membaca., 'okang yo ,beguru 
. ngembaca; 
mengajar n matuk,ngajar; mie 
'pelajaran:' siapa " yang 
"berhitung,iseyongajar (IIiatuk 
beritung');,' . " , 
"mengajari vngajar,. matuk; 
matuk po: guru itu 
anak.:aluik .meliulis, guru ene 
matuk pea-peril nulis; 
mengajarialn'vngajar, matuk; 
mie',;, maluk' pelajaran: ia ­
bahasa lnggris, ,yo matuk 
bahaSa Inggris 
a.ju.dan np~nggapit; parigkat olai 
'yo 'rtgawal . ,ent6 'ngawat 
ngenjagarajf! pre~idenIpaIngkat 
ombo:presiden itudidampingi 
seorang --, presiden; ene 
kenawaI koe erai kongo 
peilggapit 
a.;bn pp6;dep6: 1 ia lupa -­
saudatanya, YOkewot po, 
(depd) <rebuntung'y6;, 2fumah 
ini ~ dijua/, louendo'kakan 
'jenual ' 
akhir 
a"ui~de.miI n sekola ombo:ia 
sedang menjalanistudidi - ­
militer, yoaso begum mo 
sekola ombo meliter 
a.bl n. akal; keno: hanya manNSia­
lah yg mempwzyai --, manusia 
buteyokeo keno akal; 
. berakal v keo, keno akal: 
manusia adalak makhluk yang 
...;, manusia bure mahlukyo; 
mengakalivngakal;nipu: 1 ia 
dapat - nuisalah itu, yo' kuli 
akal masak ene 2 ia 'suka ­
orang lain, yo tujii ngakatulun 
mak 
a.brn \\'akat:. --;pahon itu'dapat 
dibuatobat,wakat batang ene 
taute (enre) nampa. puli;. 
'. berakarv ngewakat:, ,.keya- , 
kinan itu sudah >berurat ~ 
dalam sanubari kita,keyakin­
an ene pereket jadi :daya mo 
kesong (kompu tanga) 
ak.bar a olai:, ko"gres ;.- itu 
, diadakan liinatahuir sekal~ 
koogTes olai eDe keo limdtaon 
sindai .' 
a.khirn "pangeka: peristiwa itu 
'terjadi pada -- tahun.lalu, 
pengkono ,(kejadian) ene 
1ekonomo'pengeka taon;ono; 
akibat· 
berakhir veta, sundok: 
pertunjukan itu telah "7', per­
tunjukan ene eta aut; 
mengakhiri v mekeka: mereka 
- kegiatan itu, dero· mamuk6ka 
gawiene 
a.ki.bat n asil: demikianlah· •. 
perang dunia itu, ketin61a . asil 
perangdenia ene; 
berakibat v asH yo: perteng­
karan itu - fatal, .ruok buloene 
penyundok yo rusak olai;. . 
• mengakibatkan vasil,Yo, 
. kono: perbuatannya itu.orang 
lain ci!laka, gawi gata.y6·ene 
asil yo ulun male kono celaka 
a.kiliba.lig a akel dombabujaJig: 
anak itu sudah .. ·pea endu 
-' , 
ene dombo bujang 
ak.la.ma.sinsuara deo; mie suara 
suang rapat menurut suara deo: 
pemilihan ketua karang taruna 
itu dilakukan dengan •. , mm: 
ketua karang taruna ene nurut 
suara!ieo 
a.ko.mo.da.~i n a)Va kuman;awa 
ente, kUiIlan.& tori . ena keo 
pengllIet ulun:·. JWJ~ bagipeserta 
dari luar.daerah telah. disiap­




ente yo IUlllpat engket baling: 
kampong sundok . sinadia 
panitia (pengurus) . 
ak.rab a repet:· persahabatan 
mereka semakin --, . dero 
bekawal dep6repet _ 
ak.ro.nim n singkat yo: Depkdikbud 
-- dari Departemen Pendidikan 
d,an. KebUdayaan,'Depdikbud 
s.ingkat yo engket Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan' . 
al<.sa.ra n hUrup: naskah itu ditulis 
dengall -- Latin, surat (kitap) 
. en.e'tenul is Jiang hurupl.at6n 
ak.sin n loma.;koroi suara: 'suku 
kata· yang mengandung pepet 
dalambahasa Indonesia tidak 
. mentJapat ~F basa (suara) yo' 
batoksuara.pepet (e) lang 
(suang) basa Indonesia belo 
keo lorna koroi suara .. 
a k.sep.ta. bel a dapet (kate) 
tinarilllll: usulyang praktis itu 
--, penindu (usul)yo buen ene 
dap6t tinarima 
ak.st$p.tor . n ulun· yo lumpat: 
. sudah lamaia menjadi -­
keluargaberencalla, ola. yo 
. lumpatkelqarga berencana 
ak.sin 1 gadb: pemerintah 
mencanangkan -- kibersihan, 
pemerentakakan nyembula 
enggado pemberse; . 2 kedo 
dayan: pemain stWindi~ara 
harus banyak - nya, '. tukang 
main,sandiwara mesti deo kooo 
.. dayan 
alitifa rajin; moyou: w;memt;mg-­
> menjalankan tu;gas,,' yo 
memanglIloyou ' enggawi 
tugas 
. . 
ak.ttvis n pendapet; tukang mie 
pendapet lang qrganisasi 
politik, yo begum: Ul 
merupakan JJkamp~I yo 
pami6pendapet langkampus
. , . , .,~ 
ak.ti.viotasn deogawi: orang,itu 
penuh di!ngan--,ul unene 'deo 
genawiyo" 
ak.tor n tukang main (ulun yo 
main):ia menjatfi::.· ;dalam 
drama itu,yo jadi tukangmain 
suang driuna 
ak.tris n bawe pemain (yo main): 
--itu <bagus sekali·· ,tnem­
bawakan perannya, pemain 
'bawe enebuenoota,moit cerita 
yo 
akulturasi . 
aktu~N a diang; bayll· diang 
sengkono mokesang,ulun.deo 
(bayUdiang genawal' ulun 
deo}: berita'itu sangat ''''-:-,kabar 
"ene bayu diang genawalulun" 
a.ku n aku; saya: -- sudah 
menemuinyllf 'aku (saya) 
sundok nyeruku sio; . 
mengaku vngaku: ia -sudah 
dua ,kali meiaku:ktinnya,y6 
ngaku duo. derangaut ngelaku 
sio; 
mengakui v ngaku, :penyahi: 
anakitu' -kekeliruannya, pea 
enengaku penyala yo; . 
pengakuannpengaku:' -nya 
telah kami di!ngar, pengakuyo 
. sundok dingokain (pc:(ngakiryo. 
. dingokain au~F 
a.ku.a.ri.um n bak kaca: -- itu 
berisi ikan: mas, bak··kaca ene 
batok esa bulan 
a.kul.t~~ra.si n saling mer;tgJSl 
campur baur duobu.d.aya)ltau 
sisa y6 mangku atoll:: candi­
candi tersebut merupakan 
,hulai 'adanya -- .kebudayaan 






a.kun.taD n pemeresasen, ngitung 
sen:adik . sayai seorang -"', 
akongkupemeresa sen' . 
a.kun~taa.si . n buku-membuku: 
orang itu menanganirnasalah 
--, ulunene ngurut buku 
membuku 
a.ku.pung.lor n pilsa; bepuli, 
cenucuk: -- merupakan suatu 
cara pe-ngobatanyang sudah 
dilrenal orang banya~ bc;:puli 
diang cenucuk pilos cara 
• tesohor mo,ulun d60 
a.ku.rat a pas (buen): teknikyang 
digunakannya itu' .sangat --, 
cara yo pemakai ene pas beta 
kono beta 
a.kut agawat; 'ooyat; paya: 
memang penyakitnya itu --, 
memangrotonyo ene paya . 
a.lab a kala: --. membeli menang 
memaka~ kala molL' kuret 
. makai 
a.lam n 1 denia: --semesta ini 
adalah bukti kebesaran' Tuban, 
denia . eka.,.6ka endobukti 
(tanda kekombu). kekolai 
Tuhan; 2 nau, umbang 
panyumbolum: kitqpercay~ 





mengalami v, ngalami, kusO, 

endalan: kami .pernah . 





pengala~an n yo sundok kuso 

atau . denalan:ia menceritakan 

-nya sewaktu studi. wisata, 

yo' ngesa pe-ngite pendalan yo 





a.la.matn itek yo karan ulundiang 
awa itek yo ngirim surat:1-­
suratitu kurang jelas, itek .. 
surat ene belo. jelas; 2 
kemandut: saya mendapat
/curang baik, aku kuli· (keo) 
. kemendut belo buen; 3 awa 
tilo: ia sudah lama pindah ...., 
yo ola alit wensut (wale) 
a.la.mi a asliyo; belo ditenampa­
tenampa: wajah wanita itu 
cantik--, nan ulunbawe ene 
regok(uhm baweeneregok)' 
a.lang n lentang; dinding engkang 
(batas): 1 ditariknya garis --, 
oret yo garis lentang;2 ia 




';kizmiakani1t.itdng killdil tldak 
ada .;.., kimsuleF'eIiabelokeo 
',' 'alangartsebab Een~fendNiF;D 




a;la.ramn alaram; fanda"baya: -­
, itu terdenganfati jauh, alatam 
(tanda baya) erie dapet dingo 
engket oro ;, ' 
a.las n lapis;' lapik: saya rnau 
membeli:"· ka{:akil kan, . 
(kakan) molilapikbotis'; 
mengalasi'v ngelapik:' ia ­
meja, yo ngelapik meja; , , 
beralasanv keobukti:hal itu 
memang-, .haFedeKeObukti 
,,'.. ,-,' 
a.lat n, pekakas; bara.ng: paman 
membeli •. pertanian, uda 
',mali pekak~ ente', ngumQ, 
aI.bum n awaP9trek;buku, awa 
ngora gambar~gaN;lNbarm9tretW 
-- itu sudah lama,awa petrek 
ene usang aut 
, '. 
a.lim a .ai'im'-deo·; leriiil(pono 
lemp):Qriing i""memang 
'terkenal --, DulunDeri~ •... (endu) 
. tesohorde6leriiU . ";;;'c. 
12 
a Iqora'Jr 
, a.lirv; ny~lir;semalirWairsrNlgai 
meng--,ke laut,danumlowak 
nyalit (semalir)'pOtasik;"; 
mengalirkan v nampa 
,nyemalir;ngatur, ,magi': para 
petlmi, -airsungai"itu .Ire 
sawah; ,derO,pengumonampa ' 
nyemalir danum lowak ene po 
umorapak 
aUd.sahnkesa: --rajaitutidak 
. 'diketahui' otangbanyak, ., kesa 
'raja ene deo ulunbelotaru 
al.ko.hol n barang ,encer:mulut 
orang itu berbau .., bowa ulun 
'erie keo engus . 
Allah n Allah, (Tuhan): mulailah 
pekerjaan dengan: menyebut 
nama --, nyembula keo' gawi 
, ngontus karanTuhan 
aI.mar.humn arwa: diruang.tamu 
itu tergantung lukisan besar .~ . 
"Jenderal'Sudirman,moawa 
. tamu(ulunutet) ene began tung . 
gambarolai arwa ,lenderal 
Sudirrilan 
AI.qilr.ann"keroan: ..-heridaklah 
dijadikan iJedoman hidup, 
keroan mestiy6 pinajadi ente 




'" atau tohk "kitaWJ~mp~yai 
beberapa -- untuk, ,menc.apai 
tujuanitu,·taka belQdimilierai' ' 
, bute entesampep6 tujuan 
al.pa a 1 belo hader' bela mle 
"kaba.r: siswa itu --,,:pea sekola 
ene belo hader;2 ',kurang 
peduli: janganlah ehgkau-, 
nang iko, kurang ,peduli ,(belo 
ha-der) 
a.lu n alu: -- itu kurang' baik lag~ 
alu ene:kurangbuendoll. " 
a.maln amal: semua ':"- mtlnusia 
alean diperhitungkan p~da liari 
pemballlSan, ,eka:eka smal 
maluS!anitung moolopeI11rues 
" ber8ntal v beamal:or(ini.'itu 
rajin-,ulun enetuju beamal 
mengamalkan v ngarllaf:' kita 
harus - Pancasiia, taka hams 
ngamalPancasfla; " 
" pengainabln "n~lgNalWi .:..'nya 
harus dengan ;; h!slirtgguhan, 
ngamal,sio hams Jiang seb,eta­
beta yo 
a.Dian'a"belo keo tenakut:' iempat 
'itucukup --, awaene belokeo 
ente tenltkut ' 
ambiguitas 
a.n'la.;q!ltn pakQt: 1 kita h41'us 
;menjaga -- orang lain" takai 
•, harus, "ngenjaga. pakot' ,culun' 
mak; 2-- ,itu, harus di­
sampaikan, pemakot,pakol cne 
harus, senampe , 
a.ma.rah a mara: timbul --nya 
setelah mendengar perka.taan­
leu, bangkit (sulet) mara, yo 
keringobasa, ku 
a.matp beta: baju ini -- ,mahal; 
baJuendo latang beta., 
amat, mengamatiV,mite 
, beUt,:,beta: ia sedang- gambar 
, itu,yo desung mi.i6beta-beta 
gambalene ' 
a.ma.tira sambil-'sambU;ulun: yo 
engggawi ise macamene cuma 
.' ente, 'kegawalbute mak(beIQ). 
ente meto, sen:ia.termasuk 
pemain --, yo termasuk lukang 
main sambil-sambil bute 
artl:bang 'n onon: iaberdiri di -­
, 'pintu, yo" akat mo' o~on 
jawang 
am.bi.gu.i.taS a dua anli: 
perbaikilah Iealimatyang -- #u, 





, am~bilI lI1eqambD,'Valek;(1gaIek;\ 
, ,moit; ,ngensut:smpayangbuku 
, " itu, ise y6 "ngalekjll1oit, 
· ngensut bukuene; 
peligambilan It carangalek: ­
barang-baran.g itli<dilakukan 
bersama-sama, 'eara ngalek 
'baran'g-barang 'ene' ,derek, 
"besama-sania: 
am.bi.sin kundong ti6ta';kakan 









berambisi volai, perigundong: 

'engkau jangah'terlalu';'" uhtuk 
menjadi ketua karang,'tafU/!a, 
ik6 narig kundong bal6 jadi 
ketuakatangtart'lna 
a;ffN~Da Jo,nsi: "'ikan' itusangat--, 

esa elle lonsibeta 
 J 
<' 
am.plop n DempelokWset~lah 
4iketik,surat .ituI4inuz~ukgcalg ' 
i~D dqla~ ~J~D sund.okkeneiif 
surat'6ne pinasunib~~i lang 
(suang) empelok ' 
am.puha ' manget:'penrJekar. itu 
" menggtgTtakii;i>senja~aI;D;DD.irDJago ' 
enemakai senjatarnangei;, 
al 




, gilaitu -i, 'di,pasar, uhlo,;,tiras 
ene ngamuk mo pasar 
am.sal n, 'ioarat; , umparna: . hal 'itu 
dapat kitajadikan salahsatu-­
kegigihanitya, ',bal, enekate, 
jenadi 'taka ", ,semacam, ,ibarat 
, seluntu6 y6 kegigiban 
(kesungguban) 
am.pun 'n iampun:engkauharus 
minta -- kepadanya, iko mesti 
(baI11.SJtinduampunp6 sio; 
m~~g!lmpr~iI. y 'ngampun: 
~aya""AuiNizhI : "jcesalaliizlrnya, 
a~ulN~a~pu~ kesalaball, y6; 
Ipellji.mp~n. n.tujun~unpunW 






sama'· mo ' onon' tiap .ulimat 
secara' beulang-ulang: gaya 
,b4hasa yang,-.",qnjl)ldI#a,tn,. ' 
Dpujsiitu.adqlah~II;g~ya ..'Wtsa 
, yononjoldangp~~fS!l~D yo 
dokoianafora 
anai 
a.nai-a.naJ n ayan: papanitu 
hancur dimakan --, papan ene 
c .ancurakan ayan 
.,' "; .... 
a.nak n anak;pea: 1 ini bukan -­
ny'a, endo mak sipea yo; 2 
malusia,(pea) yoaso idi(aIus): 
- itu baru berumtir 9 bulan, 
pea ene bayu umur sie 
bulan; 
'benlliak v koo anak, keopea: 
ia sudah -dua, ariak pea yo 
duo 
·memperanakkan v ngelrus: 
orang tuamuberadtl·· di 
. perantauan·sewaktu- engkau, 
: ulun tuoko mo kampong ulun 
desngekus siko; 
peranakan n peranakan, upus, 
turunan; 1 peranakan: ada 
gejala kanker pada -nyo;keo 
tanda kakan sembo}ot(bung­
kak mo peranakan yo); 2 upus, 
turunan: orang itu .:. Cina, 
ulun 6ne upus Cina d' 
a.na.lis . n. tukang J¢)iti; peneliti; 1 
hikangteliti (peneliti): saudara­
i,ya seorang --, rebuntung' yo 
'tukang teliti; 2· ul~n yonyatat 
diang . ngumpu data enre 
ngetabUi,rugi atausanggup yo ' 
perusahaan.¢nre kepentingan 




. minta saran dari -,'kepada 
usaba(utok usaba) enetindu 
pendapet 'engket tukang teliti 
.' (peneliti) 
a.na.logn sarna: masalah suku 
. terasing di Filipina .,- dengan.· 
di hawa~ masala bangsa 
nyendiri mo Filip ina sarna 
jiang Hawai . 
a.naJogi n persamaan: - bentukan 
kata itu ·tidak benar, persamaan 
umbang kata ene sala 
a.na.sir njenis; macam:zat itu 
terdiri' atas beberapa --, zat 
ene terjadiengket deo jenis 
an.cam, mengancam v nganca:m: 
jangan -- anak itu,nang 
ngancam pea ene; . 
teraneam v kono ancam: 
mereka - banjir, dew kono 
ancamowa; 
aneaman' n kono ancam: - itu 
tidak. dihiraukanliYa, ancaman 
. ene belo yonyanda . 
an.qlllg-an.cang· n ancang-al1,cang 
. (bakal):dia mengambil -­






ancar:menurut . W.~I bendungan' 




kan pekerjaan itu secepatnya, 
ik:o 	 harus Illamusundok gawi 
ene serek 
an.dai n lipamatsemua itu -:-- saja, 
eka-eka ene ·umpama ka' 
(bure); 
mengandaikan v seupama: ia 
- sesuatu yang jarang terjad~ 
yo seupama' (amI) "kalang 
terjadi; 
seandainya adv seupama: 
bagaimana .-ia. tidak _ 
ketone seupama yo belo 
lumpat 
.' 
an.dal a h~bat; andal: . ia 
.merupaleanseorangpemain 
.. yang --, yo pemain DySb~b~~ 
.. andal a. andsl; pinarcaya: 
kualitasnya . . memang -, 
umbang yo nauyo pinarcaya 
Oenam!n); '" . ......... .'.... ' 

. menpAdalkall' .. 11 . nga~da.lWD 
iangan.hanya halitlipadafDd~ 
nang: cuma pinarctya;·ariu.'ene 
pOsio 
aa.dUrn, modal; andel;·lia 
termasuk pemegangD~J~ clalam 
perusaha.anitu, yo·mel]J.mpat 
modal (andel) suang (lang) 
." 2 .. lea'I'
. usa ha'. ene; . am; uzn, 
mempunyai - yangbesar 
dalam:kegiata.nita,. :ikam...··koo
" 	 ­
arti olai lang gaweene " 
~ 
a.neh a aneh; ganjil: memang-­
. lealau:ada anjingberkepilia 
dua, memang anehemik:¢o 
koko utok duo; 
kQ.Qehan naneh;ganjil;ajaib: 
banyak·· ditemukan . - ··dala11i 
masyaraleat sitku,. terasing itu, 
dooneruku yoaneh,. :ganjil 
(ajaib) suang .. ·slikunyendiri 
ene 
a.ne	•.mian kuntng· daya:···orangitu 
mengalami~DTD ulun·ene.kurang 
daya 
a.ngan n. kesong., .7:- :ku' jauh 
melayang,angan· (kesong) ku 
orotembilmg; , . . 
.. bel"8nga.i;;awpbsrren~kan~ 
janganlah' :. / lerlitlu Dliegg~ 
\na.ngk:3pengkak'arr:tiitibO'J:ilfl<i '. 
>'. " - : • ,',,i'.; -.,,;, ~< 
antf41alt'lf an.cDgai.tgrWm.lcflt4~ . 




menganggap·· v nganggap: 
paman- kamu sebagai 4nak­
nya sendiri,. uda nganggapsiko 
. (iko) kati anak ySf~ (pea yo Ii 
(se); 
anggapan n anggapan: - itu 
tidakmasuk akaI, anggapan 
ene Mio nokan akal (sumba 
akaI) 
ang-guk n kudo; ngudo utok po 
iwa: mereka -tanda setuju, 
dero ngudo tanda akor 
ang-gun aregok;ngeIok: wanita 
itu sangat --, bawe eneregok 
beta; 
keanggunann karegok: - nya 
membuat orang lain terpesona, 
keregok yo nampa' uiun 
tampuranga 
ang.gur n anggur:. ia .memiliki 
kebun --, yo keo kebon anggur 
anggur, menganggur Y' Mlo 
bagawi (bambong): orang. itu 
.sUdah lama -,.uIun ene oia 
bambong(embambcmg); 
pengangguran ..n bam~ongI 
embambong: pemeriJ:ltah 
berupaya mengatasi . --, 
pemerenta. ngusaba ./.ngatasi 
bambong 
aagsur 
a.ngin nriut: --.bertiupkencang, 
. riut kericang; 
berangin-angin v beroni-roni; 
tunge-tunge mo yo keo.riut: 
mereka -, dero beroni-roni;. 
mengangln-anginkan v 
. ngona: kakek- tembakau, dato 
ngona tembakomo yo kono 
rint 
ang.ka n angka: ,.-rapornya cukup 
baik, angka rapot yobuen 
(sedang) 
ang.kat v ongkat~ -- lah barang itu, 
ongkat tabarang eDt!; 
berangkat v tuIak, berangkat, 
tulak malan: ia - pagi,.pagi, yo 
tulak (malan rna rna) 
ang.kut, tnengangkut v moit; 
ngoit: kami -- barang-barang 
itudengan mobil, kain moit 
barang-barang ene Jiang moMI 
(oto) 
ang.sur v niciI: pembayarannya 
kami --, mayar (ngembayar) 
sio kainnicil; . . 
mengangsur v tenicil: ia.­
utangnya, yonicilutang yo; 
angsuran n cicilan: - nya 
sudah lunas,yo tenicil(yoeka 
"aut) . 
ani-ani 
a.niJa~ni . n renggapan: .bibl 
menggunakan ~Jdalam menuai 
, . padlnya, mena makairenggap­
an ngonipare yo 
a.ni.a.ya .n :ngesa; . kejam, pada 
zaman dahulu bilnyak raja 
· yang berbuat'--,desono (bai) 
deo raja yo ngesa (kejam); 
penganiayaan n kenesa, 
ngesa: kita ", tidak ,boleh 
membiarkan -itu,. taka b€lo 
kate mite tingen ngesa ene 
a.ni.mo npengkakan:--untuk 
membeli barang-barang dalam 
negeri masih kurang, 
pengkakan ente molibarang­
barang suang negeri osoi 
kurang 
anjak v wensut; 
heranjak v wensut:sejak tadi 
ia tiOOk. .....dari sana, engket 
(ket) ende yo belowensut 
engket lane 
an.jang.sa.n~ vdilang', Malan; 
diang malan po .awa-awa ente 
nyiret tali bekowan panan: 
ibu-ibu PKKmengadakan -- ke 
panti .asuhan, ma' mapKK. 





anJung' n amber:. rumahnya 
mempunyai --, louy6 keo 
. amber; 
anjuogao n dek (panggung) 
mo kepal awa ngemandu: 
nakodaitu berdiridi-kapal, 
jeragan ene akatmo kamar 
kepal 
an.jur v' bere kam: -- kan kepada 
mereka agat menjaga 
kelestarian alam, berekam po 
dero opa ngenjaga selamat 
danum tano; 
meoganjurkan vngajak, moit:· 
pemetintah '- warganya. untuk 
menjaga kebersihan, 
pemerenta.ngajak rakyat yo 
ente ngenjaga kebersehan; 
anJunlon petua, pengkakan: ­
kepala Desa itusangat baik, 
petua, pengkakan kepala 
kampong ene buen beta 
an.tar v antor: -- kan surat lni 
. kepaOO Pak Lurah, antor surat 
erido p6Pak Lurah 
an.tar p engket: kapal itu meng­
hubungkan -- pulau,kepal ene 
malan engket pulau po pulau; 
'antardaerah n .kampong erai 
diangkampong lain; 





an.ta.ra n engkang; -- katayang 
satudengan kotalainya cukup 
jauh jaraknya,engkong kota 
erai diang kota yo lain" oro 
engkongyo 
an.ta.rik.sa·n suang langit: mereka 
menjelajahi --, dero ngenj~laj!l 
an.ta.rlk.sa.wan n astronot: la 
ingm menjadi seorang J~ , yo 
kakanjadjulun estronot 
an.tek n botis; kayang: if.!. a.dalah -­
pemerintah, yo la botis 
pemerenta 
an.te.na n kawat ente.nyiar atau 
. ngenangop umbaknidio: '-­
"radio itu sangat tingg~ ... I.o1wat 
entenyiar radio ene ombobeta 
an~ti p / ngelawan: Indo.nesia 
termasuk .negara -­ komunis, 
Indonesia sumba . :negara 
ngelawan komunis; 
antibodi n zat yo becampur 
hing daya yo' kuli nempate 
. pangkan roton 
an.tuk, ·;temwuk .v telanggar: 
kepalanya ·--dengan ,.terttbok, 
. utok yo ·telanggar. diang 
dindingbatu 
an~tu.si.as .•a..riget:ia salJga( .-­
men~n.ggapi.Imasalah itu, yo 
beta :riget .nguntik(Ilinduk) 
masalaene 
a.nu.ge;~h n pamie; benie:ia 
mendapat -- bintangmaha­
PU,tr4 dari pemerintah,yokuli 
pemie, beniebintang maha 
putraangket penierenta; 
menganugerahi v pamIe, mie: 
pemerintah - bintangi emas 
atas jasanya, pemeren~.mie . 
bin tong bulau l~ka jasa yo 
. , -. ~ . 
a.nu~mer.taDa gelar; parigkat: 
kapten yang guguritudiangkat 
. inelijadi mayor --, kapten:y6 
mattS' enenongkat jadi pangkat 
. 'mayor" 
a.nutv lqmpat; s1Jmha:agamaapa 
yang ;ia --, agamaise ,Iumpat 
(sumba) yo 
a.nyam.v. kendaroi 
menganyam. v >nge~daroW 
orang itu sedang - tikar, ulun 
ene desung ngendaro. jaJi 
(apai); , 
,:anyamann .daro: -. !ikar .itu 
.sangat· bagus, daroapaiene 
huenbeta 
atulbihi; 
a.pa.bi.la p enai; kala;kolaene 
(fma): nyalakan,/amjJuitu-­
gelap, tembolampelitaen¢ emi 
dondom 
a.pa.l~.gi piSt!' aso; iamba nua' 
lebi-lehi: tuansaja tidak 
percaya, '-- saya,'tuan ka 
belo ' 'percaya lebi~lebilDaku 
(saya) 
a.pa.tis' abelo sanda; b610nyanda: 
kita" tidak' boieh bersikap -­
terhadap' usaha pelitbangunan, 
taka bela katesipatbelo sanda 
, , depo pembangunan 
a.pel v tindu banding; upacara: 1 
orang itu --kil,ren(l,tidakpuas 
terhadap keputusan hakim, 
ulun ene tindu banding, leka 
bela puas putusan hakim 
, (p,engadcl); 2 mereK.a' melak· 
sanakan -, dero upacara " 
a.pi n api; layong caya engket yo 
sia: --itu menyalasejaktadi, 
apiene dolan ,engketende " 
ap.li.ka.sin ngelaksanaW·~ nya 
saligat kami 'harapkan, 
ngelaksana,sio (yo) ,.tindu beta 
1,"1 in 
arah 
ap.ii"e~si.a.siI Ifangko; uman, 
pertunjukan itu ' dapat 
meningkatkan -- seni pada 
masyarakat, lontonan ene keo 
angko ,ngongkatuman budaya 
rayat . 
ap.ri.o.ri, n bela pian nire umbang 
yo 'sebetai yo: kita tidak boleh 
bersikap ~J dalam memecahkan 
masalah ,itll, taka bela kate 
sigap bela pian niteumbang yo 
sebetai yo' lang rondengan 
, masalah ene 
a.pung n timbul; sekampung: anak 
itu mencari batu--, pea ene 
"meto batu timbul; 
mengapung v sekampllng' mo 
danum: bendaitu ,..;' di sungai, 
, banda ene sekampung' mo 
lowak; 
, telilpung-apung v 
sekampung:mayat itu ;.. sejak 
tadi, antu (mayat)' ene se­
kampung angket ende 
a.r~h n ara:ke mana :-- kita 
berjalan, 'popone;' pone ara 
takamalan Ebej~ belang); 
pengarahan n' batuk bere:­
kepala,selWlah,itusangat baik, 
batuk here kepala sekola ene 
buenbeta 
area 
ar.ca n sempetong: '-" 'itu me-' 
;rupakan peninggalan'zaman 
dahulll, sempetoilg' ene pella­
pe jeman ono'(bai) 
' .... 
a.re.na n andang: -- tinjulJipenuhi 
ribuan penon ton, andang tinju 
ponuberibirpenoidon 
ar.go.me.ter n argometer;' banda 
yopenasang "mo' mobeI" taksi 
ente' ngitung dalam mobel 
lan:gsung kate ngitung' origkos 
.yo: -- mobil ituternyata rlisak, 
banda,' argometer mebeI'ene 
rusak 
ar.gu.men n alasan: itulah -- yang 
paling kuat, enela alasan' yo 
paling beta 
ar.gu.men;ta.sin mle; nampa' 
alasan: pendlakatinya terhadap 
ide itu tidak berdasarkan -­
yang kua~ yo b~lo nerima po 
pendapet emr belokeo 'alasan 
yomontuk 
a.rif n 'ad61:beliali tennasuk 
pelnimpin yang--, yo (Ulun 
tuo) pengentuan yoadel 
a;ri.san nariSan: dilaksanakan 





al-.ka.is a jeman bai: benda'-bendd 
-- "itu ,disimpan .di 'museum, 
, banda-banda' jeman bai nona 
momuseum 
, .ar.sip n pengoma surat-surat perIu: 
petugas itu menyimpan semua 
J~ perusahaan itu dengan baik, 
penjaga ene ngoma pingoma 
surat-sural perlu anu perusaha­
an ene diang buen 
ar~ti nreti: apa -- perilxihasaitll, 
ise red pribasa ene; 
mengartikan v ngerti sio: 
memaitg sukar - bahasa asing 
itll, 'memang poyo ngerti sio 
basa asing ene 
ar~ti.kel n aturan: perbuatan itu 
meianggar' '-- 110· KUHP, 
tingka laku ene ngelanggar 
aturan 110 KUHP 
a.rung v Rentas; 
mengamngi v ngentas: ia 
mampu - sungai itll, yo kakan 
ngentas Iowak ene 
8.rusnarus: J~suir.gai itu sangat 
deras, 'aros lowak ene koisbeta' 
ar.wah n roh:inudah ..:mudahan -­
nya diterima Tuhan, 'mudaban 
rob yo terima l'uhan' 
a.sa, n C ,pengkokan; omoi: 1 
. fanganlt;lh mudah. putus --, 
nong gesikd6lan;.2keaqaan­
nya tidak.sepertiyg.ngkau --, 
'nan yo bela katiyoomoi kn 
a.sahv asa: --lahpisauitUrsampai 
tajam, alia ladingen6, sampe 
tacom; 
mengasah v· .ngosa: pflman 
sedang - parang, trda emp~ 
ngasa otak; 
, peng;lsB;h n, ,Pt!raIllPu . ente 
ngasa 
a.sal n temba-temba:bendilitu -­
nya bagaimanfl,.banda.....ene 
temba~temba yoketOlle •. 
asal-usul n penyentiron:kami 
tidaktahu - kell4O.rganya,kain 
belo· tau penyentirgn.k~l.uarga 
yo 
a.sal pena: engkauboleh pergi -­
. pekerjaanmu sudah selesa~Iiko 
kate Malan enaIga~iko.sundok 
a.sam·a mosom:.manggamuda.itu 
7';­ sekal~I mangga. burok ene 
mosomb6ta- ' 
. . , 






. a.sap nIututtJ~iituNNr!ngepul sejilk; 
ta4i,' .. utll~I.ene ngall.tgugus 
IengltetfNd~; .'... 
mengasap,iynapo:. bibi.-, ikan 
bandeng, memi napo elia 
iJandeIlg··· 
.-.' -". , 
a.sas. n atqc,an: t,m4aleannY(J, itu 
melanggar -- keman'usUzan, 
·gawig0ta'X()ene ngelanggar 
.atllranmanusia~Eulun.F , 
a.sa~siI a·· ,hal{. '. ulp.n: hale-hale 
mg.nusia,harus kita junjung 
tinggi, ,hak )dun yo paling 
omba . harustaka nyunjung 
omba 
as.bes n alibes: J~ itu. ditemukan di 
. 	 antar puingJpuin~D nlmah,' yg 
telah terbakar pagi tad~ ashes 
ene neruku mo .. oIigkang 
tPOI',tu()c·.lan$ili maende, 
a.si.mUa.si n.l ngand~k Za t eng~et 
baling saIIipe" jadl 'bagian yo 
ngand6k ene:ia "berhasil 
melakukan --'zat do.ri tum­
b~an itu,' y6. kuli,I1gela,kn-- . 
zat e~gket ulo'-luart' 'ene;2 
kumpul .bemacam"rri.:lcam 
bangsa blldaya: ~~ l>udliya #u 
, . 	s~hgaNNrl terJlldi, '.,- b~daya 
ene ola alltjildi~ , 
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asma,,· 
as,ma ni;oongat: 's¥Jah i l4ma ,ia 
terser.q.ng·· penyakit, ~I~ID bhi yo 
kana rotQncbenget 
a.singDWaWDsed~raiWl disana ia 
merasa --, lalane, m.olaneyo 
kuso sederai; 2'engkekbalillg: 
, ditempat wisataitu. banyak 
orang J~Im.oawamelancong 
ene deo ulunengket l)aling' 
a.sis.ten n wakel; tuI.<':ang'l1g3,wat: 
-- dosen itu cukupramah, 
,wakel d.osen ene fi:lm.o, 1.01.0;., 
as.ma.ran kasesayang: --teJah 
meras#kdtllamdadaku, .."kase 
sayangsumM suangdadaku 
as.pek npengiteWmasala~I itu 
ditinjaudari -- sosiaJ; lIllls.ola 
elle nite engket,pengite 
,s.osial 
as.pi.ra.sinpetua ataupengkakan: 
. para ,an.ggotaDPR,hend.aklah 
b!!nar~benar -menyalurlum _. 
rakyat, der.o angg.ota DPR 
kakan beta-beta mamusampe 
petua {pengkakan)rakyat 
as.tf:!'C).Do.mi .nlemubintang: di 
negarra .itubanyakcahli-·" m.o 
dunia ;enedeoulun pintar , 
asuransi 
as.tro.oa.ut n tukallg ,kemudi 
pI~awat lang,langit:bangsa 
;lndo'.les;,a ;mempunyaicalon -. 
wanita, bangsa ind.onesia ke.o 
cal.on ulun bawe 
~.so;sia~si n persatuan: mereka 
membentuk .- pedagang, dero 
nampape~atuan pedagang 
a.suh v amll;pelihara:..,·lah anak 
ieu denggrl, baik,amu k.o pea 
ene diangbuen; 
mengasuh v ngamu, penaliara:' 
sudah; lama ia -anak itu, 
sundok ola y.o 'penaliara, pea 
ene 
a.suh.an npeliara, asuamanak itu 
tillggal di panti -,pea ene tit.o 
mo panti asuan 
a.sum.sinhal' y.o jadi' dasar 
piJdran: :menurllJ -. saya, orang 
itll. '"berkemauan .baik,ipen· 
, da~t hal yojadi dasilf 
pikfran saya, ulunene koo 
pettgk.ono 
a.su'nlo.si n asuransi:keluarga 
, korbim te1ah menerim(l.uang 




mereka, sedahg --betmain 
catur, derOempU:I3Sf,ik,imaen 
camr ' , 
a.tap n sapo: parnan mengganti:-­
rurnahnya,uda ngantisapo lou 
yo; . 
beratap'v keosapo:'rliinahnya 
- seng, lou yo keosaposeng 
mengatapFv'nyapo:'. meteka 
bergotongroyong i.. tu.miJh, 
dero empolony'apo!lo6 . 
a.tas n ombo: bagian-"-gedungitu 
bercat biru, bag ian combo 
gedong enenecat biru 
a.ta.se n dero yo pcSna benantu 
depo. ·kedutaanente· ngurus: 
beliausudah lamamenjadi J~ 
kebudayaandinegeri Belanda, 
ulun tuoola aut jadi budaya 
rno negeriBela~da.; , . 
atase milit~r_D nulun ·yopina 
bantu.pEFI~odntaentengurrs 
tentera: beliau .. irfenjadi- di 
lnggris,' ulun, 'tll?' Jadi atase 
mil iter m6Inggris 
a.taup ena'bel():di sini~""J dfsana 
bagi saya sarna saja, mo 
. 'mend<>. enabel& llJ(),; mendu 




baf (omo} 'yo turun.:.ternurun: 




berieniangan. dengan' sita 
petama dariParicasilil, bel() 
percaya si keo;"Tuhan 'ensala 
diang sila erai (pertama) mo 
Paot3sila .> i 
~t.let "nuWn ". yo -beta.-beta tuju 
olahraga: KONI Kaltim sedang 
sibukittembina.:-, KONlKaltim . 
empu sibuk tnembillaatlet 




se-Asia Tenggara, hldonesia 
jadi juara umum. lang 
.	kejuataanIpaka~ olah'" raga yo 
perIu galaktangkis diangnurak 
bujok m6Asia Tenggara 
..'" 
a.muS.fer n lapis riut. yo nqkom 
gumi sampe kek()mbo tolu 
jatus meter: para ahli ilinu 




atom n b~gian unsur kimia yo 
paling alus diangyo,mak lain: 
1 .' mole/sul air .merupakan 
persenyawaan dua -- hidrogen 
dan . satu -- oksigen, buti 
danum kati na6persenyawaan 
duo bagiaJ). unsur kimiayo . 
paling alus diang yo mak .lain 
hidrogen. diang erai bagian 
unsur, kimia yo paling alus 
diang yo mak lain oksigen; 2· 
pekakas yo. tenampa engket 
plastik: ia membeli ikat 
pinggang --, yo moli pendeng 
atom 
at.rak.si n pertunjukan: acara 

perpisahan itu dimeriahkan 

,dengan -- sulap oleh anak­

anak, aeara perpisaban ene 

• pinaroa, 	 diang pertunjukan 
sulapkoe pea purok 
.at.ri.but n pakaian seragam; 
lambang; tabeat; .. ·tanda: 1 
setiap siswa harus memakai --, 
eka-eka murid makai pakaian 
.' seragam; 2 -- keadiian adalah 
pedangdan timbangan, 
lam bang keadelan pedang 
diang daeing; . 3 ·atau 
. kelakuan' seseorang ygmenjadi 
ciri .khll~nyaI. tabeat,gawigata 




berani dan jujur adalah --. 
seorang ksatria, ronudiang 
jujur enetanda ulun ronu 
a.tur v jejer: -- lah kursi .dalam 
kelas itu, jejer ko kursi lang 
, kelas ene; 
mengatur v ngenjejer, nyusun: 
dialah yang - ruangan ini, yo 
be yo ngenJeJer, nyusun 
'lego-lego ene 
aturann aturan: ia telah 
melanggar - itu, yo ngelanggar 
aturanene 
au.di.en.si n nyeruku: Presiden 
Soeharto mengadakan 
kepada Rerdana Menteri 
Malaysia, Presiden Soeharto 
nyeruku Perdana Meriteri 
Malaysia 
au.dio a pendongoi; pendingo: 
radio dan tape recorder 
termasuk media J~I radio jiang 
tip recorder sumba momedia 
pendongoi (pendlngo) 
au.dio.vi.su.al a pendingo, 
pengite: alat peraga J~ sudah 
banyak digunakan dalam dwria 
pendidikan, alat peraga ·pen­
dingo, pengire deoautpenakai 
mo denia pendidikan 
au.la>:n kamar:" kepala .desa itu 
dilantik di -- kantor lcecamatan, 
pembokalene melantek' mo 
kamar Kantor kecamatan 
aur n tolang: di belalamg rumah­
nya tumbuh --, mosorllou yo 
tumbu tolang 
au.rat n kompu: jika rnau 
sembahyang, tutuplah --, em. 
kakansembayang, tokum 
kompu 
a.us a sosot: pisaunya tela~ --, 
lading yo sosdtkono asa' . 
au.to:bi.o.gra.ll n·kesa belum diri 
yo tenulis yOli, sendrri: beliau 
pernah membaca -- Hamka, 
ulun tuo kono ngembaca diri 
Hamka 
au.top.si n ulunmate pinaresa, 
benoka ente opan tau sebab yo 
. mate: mereka .menunggu -­
dokter,<iero . ngintepinaresa 
koedokter 
a.wak n kompu: J~ sayaterasa 
pegal-pegal, kompuku keo 
kanam nyen-nyeri; 
berawak v .keo kompu, keo 
anakbuakepaE 1 orang itu ­
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awas· . 
gemuk, ulun ene' bogol· kompu; 
2 kapal itu ....; enamorang, 
kepalene onom kongo ulunyo 
a.waln nyembula:. dan'-- .sampai 
filchir kami menyaksikannya, 
. engket nyembula sampeeka 
kain.mite sio; 
beniwal 11 nyemula:,per­
lcelahian itu -. dati' suatu 
insiden ,lceci4· 'rook ene 
nyemulaengketsoal idik 
a~wama bela' tau: kami terinasuk 
orang yang --dIllambidang 
itu, kain sUQlbaulun yo belo . 
tau mo bidang ene 
a~waa n jaundanum yo ite 
· . begumpul' tembiling mo ombo: 
· pesawatterbang menyusupke 
dalam --, kepal dara temb'iling 
sumba posuangjaun 
a.was a kuli' mile diang buen, 
· ati-ad:' lwalaupun sudah 
tua,beliaurnasih--, biar ulun 
tuo, yo kuli' mite . diang 
. buen; .2 -- ada mobi~ ati-ati 
keo mabel 
mengawasi vngawat: 'siapa 
yang bertugas- lcegiatanitu. 





a.wet a taban ola: barang ini iidak ' 
mahal klgi pula -- , barang 
endo be]o di1arang aso taban 
ola; , 
mengawetkan v nampa 'apan 
taban: 'ibu ... ikan, mahamp~ 
apart taban olS' esa ene' 
a~yab n uma: -., seorangguru, umB: 
tukang nyenibatuk . 
a.yak, mengayak vngusar, 'usar: 
bibi sedang -- tepung, memi 
ngusar jeJepong 
, " 
a.yal v telat;'bengong; ragu-tagu: 1 
datanglah segera, 'jangim -­
lag~ ulet'gesik,nang telat tiue; 
2 leami tidak akan~~D lagi 
mengatalean hal itu" 'Kairi belo 
kakan bengori.g' aSo ngentang 
balene 
a.yamn piaksumba benatang 
empulu: ia sudah lama be­
ternak --, ola 'aut yongamu 
piak 
azab 
a.yat n ayat; bagian engket pasal: 1 
Surah Yasinterdiri atas 83 --, 
Sumb Yasin kedeo yo walu 
pututoIu; 2 hal itu bertenllmgan 
dengan pasal 27 r 2 UUD 
1945, :balene;f)6rtentangan 
diangpasal,du6'pulu turo ayat 
duo UUD1945 
~a.yomI mengayomi v ngelindung; 
'ente tti.rtlt: pemiinpin hendaklah 
--', ,bawahannya, kentuon 
kenakan yo ente anak bua yo; 
"pengayoman n awa belindung 
hurnt: - tiirhadap para buruh 
"itu penting seleal~ awa be~ 
'lindung dero ulun penggawi 
enepentingb6ta 
a.yu a buen nau: wan ita itu 
memang --,ulun bawe ene 
buen nau beta 
a;ub n kesa: orang yang memalean 
harla anak yatimakanmenerima 
-- yang pedih diakhirat keklk, 
ulun yokumanbenda' pea yo 
bela keo truibapaene nerima 
kesa yo boar moakherat nindo 
bab 	 'bacok, 
B 

babn·bagian atok buku:'buku. itu 
terdiri atasItujuh~JWI. bllkpene 
turubagian 
,ba.bad n sempuri" lc~~W beJiau 
menceritakan J~ -tanah:Jawa, 
ulun tuo nyempluLtina Jawa 
,ba;bak n atok; isi: sl.lpdiwgra itu '. 
terdiri atastiga J~Isafl4iwara 
enebagitoh~ ato~ 
ba.bat n bombas; jamp4ng,:- lah 
rumput-rumput itu, bombas ka 
dikut.,dikutene; 
membahat v ngemombas, 
ngejampung: petani #u sedang 
- hutan,pengumo ene empu 
ngejampung alas; 
pembabatann mombas: ­
hutan .. itu ...dilakukan oleh 
sekelompok orang, mom bas 
alas enenelaku 
ba.bin benatang nete yo songur 
anjang: --. hutan itu. besar' 
sekali; benatang yo alas (lah) 
ene olai beta 
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~a.ben It ine piakWJJitu.IbeI.b~dan 
, bestir, eney~ o.Iai kompu ene· 
kompu kompu yo olai 
ba.buh babu;penyokong: wanita 
. itu seorang --, baw6 enclu erai 
",kongo, ' 
ba.cav baca; 
membaca v ngembaca; mite 
,lulisan diangtau diang,kate 
" semmipe: ia sedang -buku, yo 
'. 	empue~gerflbacabuku; 
bacaaD!,.n yo'benaca: - itu 
i baik sekali. untuk anak-anak, 
.~ne bu¢'n. beta ·.ente, pea-pea 
(pea burok); .' 
. terbacav kuli benaca: tulisan 
.. ":" darijauh, tulisan kuH benaca 
engketoro;, . 
"pelJlbacaan n ngembaca: ­
puisiyang 'dilakukannya baik 
sekali,. ngembacapuisi yo 
nelaku ko e yo buenbeta 
ba.cok v towok;taris: adiknya 





.taris: ,ia.,. musuhnya dengan 
parang, yomusu yodiang otok 
ba.dai n ~rubu;. riyut: -- yang 
terjadi kemarinmenghancur­
kan puluhan rumah penduduk, 
yo kejadian . pare ngancur 
bepulu lou kampong(alun) 
ba.dak n benatang metete yo upak 
kapal diang betanduk: -- yang 
bercula dua terdapat di 
Sumatra, yo betanduk duo 
neruku mo Sumatra 
ba.dikn aso (lading): orang itu 
suka membawa --,ulun ene 
tuju moit aso (ladil1g) . 
ba.gai p kati: ia dan adiknya --api 
dengan as(lp, yo dial1gokong 
yo kati api diang utut; 
berbagai-bagai v macam­
,macam: di negara kitater­
dapat -- adat, dan bahasa, mo 
benuo taka keo adat diangbasa 
ba;gai;ma.na pketonesi: 
pelaksanaan kegiatan ", itu, 
ketonesi ~ggawi Engelak~)ene; 
sebagaiman~adv •.ka.t~InouI ~eI­
lQ.ula: seminar itudilaksana,kan 
-- rencana' semuia, ;!Jeffiwbuk 
en6 nelakukati rancangonp. 
- ",' • ' ""C' 
ba.gan n bagian:ayahsedang 
membuat --rumah b~ruI bapa 
,empu nampa'bagian lou.bayu 
ba.ga~si n awa I1gemuat 'barang­
barang lang mo~ldiang yo lain: 
. tas saya tertinggal di-- mobil­
mU, tas saxaketapemo mobelko 
ba.gilp ente talQ.pa guna: bantuan 
. itu diberikan -- yang tidak 
1!lampu, sokongan ene beniekl'l. 
entey6.belo k60 pengkeo; 2 v 
tollggang: -- dua hasi~ny~ itu, 
duojodoyoene 
ba.gusabuen; ,buenbita: lukisan' 
itu -- sekali, jalQ.basene buen 
sindai . 
ba.ha.gi.a abuen "pengenanom 
"diang , tenang:' '-- itu' sangat 
bahagia, buenpengenanom 
diang tenang enebetabuen 
, pengenanom; , 
kebabJigiaann buen.pengena­
nom.diang ~~nangWpenyubo~om 
; lahir baten:·, kitaI~em.f#lI;tentu­
,"nyamendamb(lkan.JJIta~aI~ndo 




olaF < (kdka' olaiF~D mereka ­
nieiidengal'ceritil'yang lucu 
itu,derokedrigo kesa 'yo kekoi . 
ene 
ba.han n pekakas " yo jenadi 
pekakas lain: ~Jindrstritenun 
didatangkan dari, luar negeri, 
htdustri tenon senulet engket 
benuomakliiiri . . 
ba.ha.na n lengon'rieS: --ledakan 
itu .tei'dengar dari' jauh, . pe­
motu ene<dingo engket oro 
ba.has V lendi"et{lutir:apiJ yang­
mireka , .• dalem;, diSkusi 
kemilFiii, Ise' sf 'dero 'lendret 
langtemupendapetpore ' 
b~;ha.sa n sek()yaente, nyampe'pe' 
. pendapet: mereka mempelajari 
-- asing, dero ngaji ulunlain; 
berbah~a v pakai basa:. ill 




sia; . . . 
berl:lahaya:",<V' keo bala:nar­
kotika itu sdngat ~;narkotika 
en"k& bafu.~J . 
baja' 
Inembahayaka'n;" v· ·rtyulet 
. bahaya: kebut-kebutan di jalan 
raya dapat ,;. .din senditidan 
orang .lain, kebut~kebutan mo 
boyanda. • kate din Ii diang' 
ulunlain .. 
bah.lain P.·, depo nyese:' ke­
marahamiya tidak berkutatig, 
-- sebaliknya,. mara .' yo. bela 
depo kurang depo Iiyest 
. mangkin nyese 
ba.hun peluko: memikul ;iii-­
- menjunjungdikepalil,ngoson 
mo peluko ngenjunjung mo 
omoonut6k 
bah~wa P. sebeciiyo: kami men­
dengal' kabar -- ia menunaikan 
ibadah haji tahun in~ kain 
keringokabar sebetaiyo dombo 
hajitaonendo 
ba.ik a buen~ tingkah latamya -­
. sekali, .sifat , semayayobuen 
beta 
ba.it n bait: puisiitu terdiriatas 
lima DWD~Lsyaer ene,limo bagian 
baJan' kati6esiyokoroy:pisau 




ba.jak 11.·1. bajak; ·'·pekakas· 
pengumo, EpangurttaoilF~nte 
ngiloi lana: ia memperbaiki 
mdta--, yonertgkueri mato 
bajak; 2rampok:· pe'rahu­
, pe'rahu dagang telah' mereka -, 
tetapi .akhimya· mereka di­
tangkap polisi,perau,.perau 
dagang . sundok dero rampok. 
tapipenyundokyo derotangop . 
polisi 
ba.jing 11. memiti: di hutan itu 
banyak --, mo(lang) alas endo 
deolllemai; 
bajingana'pengako:- au 
sudah ditangkap polis~ 
. pengako ene'sudoktangop 
polisi •..•. 
ba.ju n pakaian penudungkompu: 
gadis itu memakai -- merah, 
jolang' ene .makai- pa~aia"n 
'. penudung kompu mea; .'.. '" 
rrt~rnbajui.v nyengkono baju 
"d~po;ibuJ adik, .ine '. (rna)
.' okong' . ' ... 
ba~kWal. ~ ... .,fikal: •.dialahJ~NNg.e­
Itt;ln.(iiku, yo k6bakal nantuku 
ba.kai.lF dalan angus: ;..·lah 
sampah itu,dolanangus ka 
uras ene; 
membakar v ngendolan:siapa 
yang ..,. kertas itu, . •ise yo 
ngendolan buyang€ne;. 
kebakaran n lou yo sia; 
· banyak penduduk. kehilangan 
" " 'tempat tinggal akibat 
kemarin, deo ulunkarnpong 
rnapos' awa tilokoe yo lou yo 
· sia pare 
.ba.kat 11.' sifat"sernaya: ;.- 'melukis 
.tampakpada anak·· itu, sifat 
'sernaya ngelukis nau. yo pea 
ene; 
berbakat v keo bakat: orang 
itumernang-menyanyi, ulun 
enekeo bakat nyanyi 
ba.ki ntalam(baki) ·.aIus: itu 
berisi air, 'ene batokdanum 
bak.ti v tundukmelllo; .' 
berbakti vgawi buen: - .lah 
kepada orang tuamu," ,. gawi 
buenka'depo uluntuoko 
ba.la.dansyaer yo batok ,kesa: 
, sejak' J~ itu .ditulis::oleh W.s 
Rendra, kejeman: ,syaer yo 
· batokkesaene ··tenuliskoe 
W.S. Rendra 
ba.lai ngedong lou- olai: -- itu 
'sedang diperbaik~ gedonglou 
·,'olaiene empu nangkuen;' . 
balairung 
balai.,balai n barigko-bangko: 
tidurlah di - itll, turika mo 
bangko-bangko mene 
ba.lai.rungn awa selokai raja: raja 
itu memasuki dengan 
langkah tenang, raja ene 
sumba· awa selokairajadiahg 
tekati manye 
ba.lans n timbangan: iasedang 
memeriksa --ftkpnomi,' yo 
empu meresa, timbangan 
ekonomi 
ba.lap n, ngelumba: pemuda itu 
menjuarai -- sepeda, ulunsong. 
ene juara gelumba sepeda; 
berbalapan v mangku kelalo: 
keirdaraan di jalan rayaitu -, 
kendaraan m6 boyan olai ene 
mangku kclalo 
ba.lasv jawab: surat itu 
secepatny.a, jawab ·surat ene 
gesik; 
balsan n' 1 benales:mana ... 
suratkll, mone benates suratku; 
2 upa: itulah - atas'" per­
buatannya; ene ka upa gawi 
gatayo 
ba.let.ntoYo yo katinau kesa: 
pertunjukan -- itu sungguh­
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menarik; .pertunjukan tuyoyo 
katinau kesa enerame beta 
ba.lik v. 1 terungsang: J~. lairsi itll, 
terunsang kcdera endu; 21epos 
sori: adik ber~embunyi. di -­
pintu,pengokong ensuyok mo 
lepos sori jawang; 3 muli: ia 
telah -- Ice Bandung, yp aut 
muli pO Bandung 
bal.kon n awa tunge yo mo ombo: 
leami .duduk di -- sewaktu 
menonton film itll, kain tunge 
mo awa tunge yo mo:' ombo 
waktu nonton fclem (besekop) 
be.lok n.batang kayu yo nerampas: 
trukitu mengangkut --, trak 
ene ngaon batang kayu yo 
nerampas 
. . . 
tia.lori n kati nau bol kendi-kcndi 
olai tenampa angket ka~nDf geta 
yo natok diangiiut:adikminta 
belikan --, okong tinduboli 
batsamn katinau lenga malut yo 
'tenampa jadi puli: lolong gosok 
badanku dengan --, tolong 
gosok kompuku,diangkati nau 
lenga malut yo tenampa jadi 
puli 
ba.lutv s~t; bebat(diangkaen): 
-,.ZukfJitu dengi:m perban ini, 




membalut· v benalut: perawat 

itu sedang - Zukapasiennya, 

·sanro ene empu benalut.jail 
ulunyo; 
·pelllbalut . n penyiret 
(ngembongkos, benokos):­
luka ituharus diganti, penyiret 
jail enegenanti 
bam.buntolang: pejuang kita 
banyak yang menggUnakan -­
runcing,pejuang taka deo yo 
makai tolong pina ..isik atau 
benarung 
ban n lingkar engketgeta yo 
penasang keliling: orang itu 
mengganti .-. mobilnya, ulun 
ene nganti lingkar engket geta 
yopenasangkaliling rnobel yo 
.ban.dar n 1 awa singga:,-- itu 
diperbaiki pendudukdengan 
!fotong royong, awa singga ene 
tinangkuen ulun kampong 
diang empelo (mangku awat); 
2 awa singga: kapa/ itu 
singgahdi ~WJ ,$ingapura,kepal 





bandtol,n bea. (cukai): pada 
bungkus ro'/SQkituterdapat -', 
rnO bungkus roko ene nemku 
bea 
balD.ding . n karu kadeo:orang 
seperti dill sulit dicari -- nya, 
ulun katinauyo poyo ente eto; 
pel'bandingan n bandengan: 
..:,pendapatnya yg dulu· dengan 
yg se.karang cu~p Jauh, 
bandengan pengkuli yo ono 
diang yo sori (endotu)cukup . 
oro (beda) 
ball.del'n bandar: ia sering 
menjadi -- di pelabuhan ikan, 
. yo jono jadi bandar rno 
pelabuban esa 
ban.dit n 10stinedongkU, pengako: 
-- itu tertangkap ketika sedang 
tidur di' rumahnya, lostine 
. dongku, pengako ene te­
nangop rno (empu) turi rno lou 
yo 
ban.di.tis.me n sifatsernaya· kati 
pengako: operasi terhadap -­
di kota-kota. besar semakin 
ditingkatkan, operasi depo sifat 
sernaya kati pengako rno lang 





ban~do n bandD;;adik membeli-'­
kemarin, Dkong' seb'DlibandD 
pore 
ban.drek n dannm USDp tenampa 
engket, clanum: IDyangdiang 
halia: padQ musim hularrorang 
suka minum~~ untukmeng­
hangatkan tubuh," m6 rnusim 
'uran ' uluntuju'ngisapcianum 
uSDpengket,danum IDyang 
diang' halia entemamuroni 
kampu' 
ba.ngau n empulu YO', bDtis diang 
biung anjang: ':'-putik; itu 
tetbangtinggi, empulu'y()'·bDtis 
diang" biunganjangburaendu 
tembiling Dmbo ' ' 
ba~rtgat a:gesik; serek; tergDpo­
, , gDPD: jdlimhya ,tadi kelihatan 
--, tekatfyO'<eride'nitetetgDpD,. 
gDpo 
bang.ga, a, Dlai kesong; buen 
, pengenanam: kami -- melmat 
keberhasilO.ifnya, kain, ,-'dJai 
kesDng mite pengkuii yS~ , 
berbangga 'v'' segD, ' riget: 
kalianboleh ".;;;.atasprestasi 
yang telalfdieapa~ ikam;·(ikD) 
kate sego kDepeIlgkuH' yo 
denapet; 
kebanggaannDlaikesong 'yO' 
nampa buen pengenanam: dia 
memang - orcri1Jg'tuanya, yO' 
memang Dlai kesDng yO' ulun 
tuOYo' 
;bang.kai n kOlnpu- yo mare aut;' 
mayat; antu:-- kueing itu 
Dterapung~apung disunga~I 
'kompu yO' mate; aut .usingendu , 
sekampung molo'ak: 
bang.kang, membangkang 
ngelawan: anakitu sefing 
terhadap perintah\ guru, pca 
ene" jtmo 'ngelawan'," 'dep6 
parentagtitUi ,;,,' ' 
pembangkang "n kelakuan 
ngclawan: - para buruh itu 
meresahkan penguSaha, ,ke­
Jakuan ngeiawan, anakbuacne 
entegad6.pengusaha 
bang.kit v uataswng,akat:,,--iah 
dari tidurmu, uat asungakat ka 
engket turikp;" ", ' 
memS~ngkitg<a~v.I~e~gkuatW 
, ,ia mefflCl~gp~nd~i -semtmgat 
" ,orang lain;YDrneritangpintar 
""nengkuat ke~agWlglflulg; yomak 
bang~krutWirbangkeratWusahanya 




iJang.ku n bangko keobotis,epat 
ente:' mereka duduk di--, dero 
tunge m6 bangko keobotis epat 
ente awa tunge 
bangsa ,nbangsa: -- Indonesia 
teras membangun, bangsa 
Indonesia terns nengkuat; 
berbangsa v engket bangsa:, 
orang itu - Cina, ulunene 
engket bangsa Cina 
bang.sal n lou olaienre semen tara 
(diJe): para pengungsi di­
tampung di -- ten tara, ulun 
makat kenumpul mo lou olai 
ente sementara teIitara' 
ba.ngun v ruk6 (uat akat): pukul 
.berapa kamu --, jam tenu, iko 
rnk6; 
membangun v nengkorong: 
. penduduk setempat s(!da".g ­
jembatan darurat,. penduduk 
kampong empun nel1gkorong 
'jembatan (petete) darurat; 
pembangunan n,ngembangun; 
. -:-' jalan itu belu", ;elesa~ 
ngembangun boyan ene bela 
piansundok 
ban.tab, memban.tah v I1gelawan: 
jilngan suka· ~J '. perkataan 





ban'.tai n isi liong benatang yo 
sinambell&tukang -- itu sudah 
lelah;<tukang isi liongbenatang 
yo sinambelle lokaiaut; 
membantai v notok nyembeIe: 
siapayang - iembuitu, ise yo 
notoknyembele lembuene; 
pembanl:aian. n nyembeIe:- . 
sapi itu .disaksikan banyak 
or,ang,· nyembele sapi ene 
senaksi koe ulundeo 
ban.tal n unan: rapikan --yang 
ada di kasur itu, tengkuen yo 
keo InO tilam ene 
ban.ting v goncang diang ries: 
j{mgan leau -- benda itu, nang 
iko gQncang diang rie~ benda 
ene; 
membantblg v nibai: dia14h 
. yang - kotak itu, yoks y6 nibai 
kotakene' 
ban.tuvawat: -- ayahmengangkat 
barang itu, awat bapa ngengkat 
barang.endu; 
membantu v ngawat: •dia 
sering - kam~ yo jono ngawat 
kain; 
bantuannbarang enre ngawat: 
-. nya sangat berarti bagi­
!at, . barang ente ngawat yo 
beta 
banyak 
ba.nyaka bCIodi idi: ia-'- ~sekali 
mempunyai buku, yo belo. di i 
,di sindaikeo,umpu buku;, 
memperbanyak 'v.mamudeo: 
sayamau"':' fotoitu;.sayakakan 
mamudeo foto ene; 
kebanyakan' n'yo paling deo 
biasa yo: m(lta: pencaharian 
penduduk di'desa.itu- be.rtan~ 
mato penyumbolum illun mo 
yo palingdeokampon~ ene 
ba.pak n bapa(uma):'-- /ir,l' 
, berangkat Ire Samarinda, bapa 
ku tulak depo Samarinda 
ba.ra n arong yo keo api: 
padamkkan J~ itu,.tempati ka 
arong yo keoapi ene; 
lIlembara v ngembayo: 
cintanya sangat, - terhadap 
gadis itu, memopota yo 
ngembayo depo baw6, lolang 
ene 
ba.ra'kn dundung:para. Iwrban 
ditempatkan di - - itu, yo ,keo 
pengkono nele mo' duridung 
ene 
ba.rang n .barang: ·benda itu 
termasuk, --. berharga, kakas 




ba.rang.lm.U adv pmoi: -- ia suda./1. 
mengetahui haritu, omoi·. yo 
sundok ton ene·aut 
ba.rat n barat (010 tonopa):kita 
menujulre arah J~ID tak nent9ng 
depo 010 tonopa . 
ba.rat n eropa;~ . 
kebarat-baratann perangai 
kati ulurieropa:tingkah laku~ 
nya -, sipat semaya perangai 
kali Ulunetopa 
ba.ret It· sengko. yokati nan 
pompan . opat: 'tentara itu 
memakai -- yiingsama,tentara 
ene makai songko yo kati nan 
pompal1 opat yo sarna . 
ba.ring v umbi:-- lean dulu. 
anakmu itu,' umbi ka dile 
anakko ene; 
berbarhig vpina ~umbiWne.nek 
'sedang ;... di kasur,· neni.~ empu 
lumbi moHlam;" , 
pembaringan n 'awahlmbi: 
rajJikan . '?' itu, nerapiawa 
··'lumbiene' 
ba.ris nbaris: ia berada pada -­
".>depan, yokpno Dlobaris ono;. 
'berbaris 'vbe4etet:· ,trJurid­
murid -;~ganlDap~DmlrDid­
murid bederetdiangn}pi; . 
bam: 
barisaDc n ..deret:- itu sangat 
rap4 deret ene rapi beta 
ha.ro a bayu: ia termasuk orang-­
dikampung in~ yo sumba ulun 
ba.yu m6 kampong ene; 
pembar:uall n nembayu: 
pemerintah mengadakan 
· sistem pengajaran di sekolah, 
pemereta . mamukeo .. nembayu 
cara ngajar m6 sekolah 
ba;sa.ba.sin sipat semaya diang 
pemucarayo buen: dia 
memang: pandai ber--, yo 
memang pintar sipat semaya 
diang pemucara yo buen 
ha.sah abasa: bajunya '-- /cena air 
hujan, baju.· yo .basakono 
· danum uran; 
membasahl .v nampa ente 
basa: hulantelah - persada, 
uran aut nampa ente basa lino 
bil.sianyembula edat engusdiang 
keo rasa masam (bare): nasi itu 
.sudah --, bias ene nyembula 
ba.sis n nendong;awa ente ngelaku 
operasi: tentara R1 meng­
. gempur -- angkatan'lautmusuh, 
· tentera RI· ngempur nendong 




bas.mi. l' penana; pare: -- jentik., 
/entik nyamuk itu, penana ulor 
kote kopgo ene; . , 
membas,ni v mbmpate: obat itu 
akan Jnyamuk~nyamuk; puli 
ene opan nempate kong6­
kong6; 
pembasrni v,ngempate: obat­
serangga itu sudah habis, puli 
ngempate bitik-bitik ene eke 
aut 
ba.suh v bui: -- lah tanganmu 
sebelum makan, .bui . ka kayang 
k6 onon si kuman; 
memhasuh v ngembui:adik ­
kakinya sebelum tidur, okong 
ngembui botis y6 onon.si turi; 
pembasuh nngembui: air ­
tanganitu sudah hr:zbis, kakas 
enengembui danum ngembui 
kayangen~ eka aut 
ba.ta.ko n batako: pabrik itu 
bal'u diresmikan, paberek 
batako ene bayu neresmi 
ba.tal a ore; belo jadi: jangan 
sampai -- mu batal, nang 
sampe Mlo jadi ko ore; 
membatalkaD. v ore (Mlo 
jadi):pimpinan itu - rapat hari 
in~· pemimpin. ene ore lendrat 
016endo 
batang 
ba.tang n batang: -- pisdngc itu 
dibuiJitgnya kesungfl~batang 
pisang ene penaria depa lowak; 
batangan nkayu'nualang 
olong lowak boyan po pela­
buhan: - itumerekacati di 
hutan, kayu' nlialang along 
lowak boyan po'peHltiuhan ene 
deraera rno lang, alas (lali) 
ba.tas n engkang: sampai dimana 
-- ,tanahmu, sampe mo mone 
engkang tona ko 
ba.tik n batek: -'- Solo sangat 
terkenal, batek Solokesohor 
bera; 
m~mbatikvngeiffb~ltekWia ­
kain sutera, ydngembatek 
kaeo sutera; 
pembatik if uhineneng~mba­
tek: perusahaan jtu mempunyai 
beberapa .:.., 'perusahaanpe­
nyutaket ene keolenuulunene 
ngembatek 
, ' 
ba.tin n baten: ibudananak 
mempunyai ikatan --,ine diang 
anakbaten 
ba.tu n kakas koroi yo>engket 
'gumi, tapimaksilogam: dikali 
itubanyak --,mo16ukenedeo 
kakas koroi y:6engketgumi, 
tapi maksi logam; 
38 
baur 
,membatu v·, katinaubatu: 
mengapaiakini - saja, kenone 
yo doli katinau batu; 
batuann macam ,balu:, ,di 
tempat itu terdapat ... ,,' yang 
indah, ,ma' awaene kemuli 
macam,batu yobueo 
ba.tukn rotonm6boyan kesong, 
ate yo penyebab 'jonoJ beta 
nembaling lengan,kati, nau 
, manggang (nengos); 
terbatuk-batuk v te.lel-tetel 
betahan tujukakantetel:sejak 
tadikakek-, 'engkeLende dato 
tetel-tetel 
baunbot6: --tak sedap itu sangat 
mengganggu,. 'botodat, engus 
ene'nganggu beta~ 
berbau ,v nembaling bot6 
(engus): 'di tempatitu ada 
sesuatu yang .;.,;,busuk, mo awa 
enekeo'yobota; 
bau..bauan n lenga-Ienga:ia 
mencium -, y6 ngengus 
Ienga-Ienga 
ba.ur v kerai: J~ kan saja ketiga 
unsurtersebu~ 'kerai' ,ko,de 
tolu':'tolumacall1ooe; 
'·berbaur v kenerai;pinakerai: 
mereka sudahJama..,., .diro ola 
aut kenerai ' 
baWD 
. ba.wa v tenteng diang malan: -­
bukuitukesin~tenteiNgdeing 
malan b~kuIene po.pendo;, 
membawa· v . ngoit; salu 
tenwng diangmalan: gadis itu 
- payung, . bujang ene ngoit 
payong; 
membawakan v ngoitente 
ulun mak lain: ayah' - oleh-. 
oleh untuk kam~bapa (uma) 
ngoit oit-oil, oit beng' ente 
kain; . 
pembaw3:an nsifatsemaya yo 
noit engket riekus (laber): 
barangkali memang -' nya 
begitu, babe beta sifat semaya 
yo noitengket nekus El~hSrF yo 
ketine 
ba.wah n rendong yo laiwa;lawan 
ombo: gigi -·ku terasa' sakit, . 
kukut rendongyo laiwa ku kiso 
boa.~; . 




perhatikan - nya, pemernpen 

ene mamuduli pegawai iwa 
sio 
ba.wang nbawang: ibum~NnbeliJ. 
merah,ma lN!olibaw~ng ~ea 
ba.yam .nberiri:petani itu 





IJa.yangn amba; lerai kilas 
bllyung yo itemo bika kakas 
yo kono teropok: ini adalah .­
pohon. kelapa itu, endodoko 
amba tondol kelapa ene; 2 
gambar mo cermen, danum: 
, cobalihat-- mu pada cermiil 
itil, itikola gambar iko ,mo 
cermenene; 
bayangan n amba: dalam 
ruang itu tampak sebuah -, 
lang awa ene ite erai amba 
ba.yar vbie sen; temponu; 
membayar'v . babie sen: ayah 
. - pajakdi kantor itu; bapa 
(uma) bebie sen payak mo 
kantorene 
ba.yi n peabutoy6bayu kanelaher: 
-- itu menangis,peabuto yo . 
bayu ka nelaber ene nangis 
ba.yo.net . n .sangku: tentara itu 
sedang memasang -- pada 
senapannya," tentara ene empu . 
nyengkonosangku po senapan 
yo 
ba.zar n' pasar malom: ibu-ibu 
PKK mengadakan .-·men.. 
. jelang kari rayanant~ ibu-ibu 
PKK. mamukeo pasar malom 




bea n ,be..: ~Jeksporitu .harus 
dibayar sebelum barang di­
kirim ke luar neger~ bea 
barang yo kenirimeneyo buen 
benayar ono; 
bea cokai·n.beacukai, kantor 
... itu belum iamadiresmikan, 
. kantor be.. cukai ene ba).TU ka 
neresmi 
be.bal ilbungang: setali anak 
itu, bungang oota pea cne ' 
be.ban n barang yo boyat . noit: 
kudayang, kecil jangan ,diberi 
.,- seberat it"; jahmyoidi nang 
benie 'barang' yobOyat ,noil 
kekoyalooe; ',! 
membebani V· nengkoyat: 
jangan engkau - orang lain, 
nang iko nengkoyatulun)ain 
be.bas a lepas: ia -- dari segala 
tuduhan, yo lepas engketA 
tunro; 
membebaskan v '. ngembebas: 
pihak sekolah ielah~ k:epada 
anak itu, engket sekola 
ngembebas dep9 peacne 
be~bat n benalutI~allltW --lah"Iuk:4 
itu dengan perbanbersih, 
benalut,balul ko jailene dia~g 
perban berse; , ; 
beda 
membebat v " ngembarot, 
. ngembalut:perawat. itu ... /caki 
pasien;yangluka, ,. tukang puli 
cnengembalut ,bOtis yo keo 
pengkono(jail) 
hc~bek nbebek:. \. '.!, itu, sf!dah 
bertelur, bebek' cnc' sundok 
ngeIlloli 
be.ber v nguja:jangan kamu.-- kan 
hal itu k:epadaorang lain, nang 
iko ngujaka ba16nc depo ulun 
maklain 
be.be.ra.pa n den: ada 
mahasiswa di perpustakaan 
itu, keo de9.ma~siswa J'!lo 
awa p~rpus~kaan 
be.ceka lompor:jalimdikampung 
itu-- jikahlljan t~rWunL bOyan 
. Dmoka~pdng enelompor ena 
urandiwa 
be.cos 'a '. sundok:' pekerJaannya 
tMak --, gawi gatayo belo 
sundok 
be.dan beda, laiflWkiakua~kedua 
orangitu.'tidak ,ada:-- nya, 
,sjpatsemayaulunduoenebelo 
keolainyo; 














, nokonkeo,', aso:makanan 'itu, 
4) 
bedeng 
, berbeda' v bebeda,' belain:' 
, : perkataannya'dengan 
perbuatannya, ontuk 'Iengart 
, y6bebeda diang sipat semaya 
yo; 
membedakan 'V ngembeda~ 
pinalairi 
be'.deng,n' 1 dundung: para pekerja 
itu ditempatkan di ~I..IDpeng.I 
, gawi ene dundung.neIe rno; 2 
'petaw:petani itu membiuJt ~~I 
, pengumoene nampa'petaw 
be.dah,v boka: pasien: itusudah 
dimasukkan Ire kamar--<, yo 
baruroton ene sundokninsok 
po, duyu boka 
be.daknpupur:gadis itumembeli 
--, lolangene molfpupur;< 
berbedak v bepupur:cwanita , 
'itu sedang -, ulun bawe eue 
empu bepupur 
be.dil "nsenapan: ' orang itu 
menggunakan -- untuk ber­
burll,ulun cne makai senapan 
ente ngasu 
be.duk n gendang langgar:,,"tanda, 
waletu zuhur sudah berbuny~ 
gertdang langgartanda Waktu 
lobor selenganaut 
.,. 'k' d c, , .,be~gl.nl .p' , etm, 0', ne:, ,+f­
keadaan l'umah kilm4i'ketindo 
be.gUo p 
:"puannya"ketinekapengkeo yo 
be.ha nkntang:.,wanita ittunembeli 
-:"; uhln',baweene moHkutaug 
beg~tDI a ruSak; edat: ',.­
gawi ulun:yede 
be.kal nnguyu: -- yang kami bawa 
dalam perjalanan diperkirakan 
cukup,nguyu,yo oitkainmoju 
. 	lanW~rkira.Ikira;cggkWup; 
perbeka,an n yo jadi nguyu: 
mereka mempersiapkan 
untukberkemah, dero 
nyiap 'yo jadinguyu· 
bedundungi 
J>e.kas nl tanda-tanda yo ketape: 
di tanahitu tampale 
ku4.fl""mo lana 
tanda~tarida yo'ketapebotis 
, k~da;2sundok konopakai: 
kumpulldm pdJdJlan, 
kumpulka " pakaian 
konopakai ene;,3yo ketape 











kebaikannya tidak-, kOO 

"kekuen. yo befo,koo: bekasyp; 
'me:rnbekas 'V "'nape" Wyh~kasW 
k , 
peristiwaitu mfiSih -dalam 
',hatiku, DkejadianI;W~nenokon 
'na.pebekas langkesQngkli 
be.ken' a tesohoi::,iatermqsuk 

'orang: yang di;:,lcaliingim 

mahasiswa, WyoID~umbaWIul"n yo 








luas,tukailgnyanyi ,en§ niakin 
"kesohor 
be.ku v,beku; ma)ut;"daiahnya ~JI 
day~yobeku; ; 
membeku v ng~rnbekti!Djgetah 
itu :.., geta cite ngernbeku 
be.kiM ~DtanIgopW J~pElLapehg~fLat , 
", '"itu, ~ngEFp 'ka ptmg~DkcienDe; 
,niembelfuk vn~ng~pWIIDmolisi , 
telilh - penc~ri ituIpdr~i ~rnpu 
"n~ngopperi~koSnS ; ef; 
·beln lonceIlg: -'- landa, 'niasuk 
sudahberbuiry4 donceng'tanda 
sumba'sundok seIen,gail' 
be.lav awat:.:- lah ,b,angsa ~dan 
negaramu,awaL ,de "baIigsa 
dianghenuoko; , 
rnembelavngelidung::, kita 
. harus - kebenaran dan ke­
,: :,adilan,taka', hahlsngelindung , 
,nyernbeta diang adet, 
beJah v boka; 'potu:--Iah,bambu 
, , itu, boka ko tolang en'e; 
membelah, ,V ngernboka: 
paman - kayu bakar" lIda 
ngernboka ,kay,u api; , 
belahan.n bagian, tenga duo:­
"pepaya itu. disilnpan <wu, 
bagian gedang eIle,Ona rna 
be.lai vpusut;gel.us: kucing itu 
kotor,jangan kau --, using ene 
merota, nangiko (ko) pUSUl; 
membelaiy ,ngernusUt: paman 
senang; ,-anaknya, uda, tuju 
ngernusut pea yo; 
belaian n pef\usut: -orang tua 
memang sangatdiperlukan 
seorang anak, penusut ulun tno 
rnernang pinareluerai kongo 
'pea 
be.Ia.kang n 1 kelutuk: -- ku.terasa 
.pegal. kelutuk kukiso maur;2 
onon wae: rumahnya,';erletak' 
,.di --bws!wp, lou yo ,keg mo 
ononwaebioskop; , 
belalai 
terbelakang vpenyori:,( dana 

itu diberikan ,wuuk ,daerah 

, yang.-, biaya eneib{(rtiteenre' 

daerah yo penyori 
be.la,lai n jongur (urung) yo' 
anjang: -. gajah itu sangat 
panjang, jongur" (urung); yo 
anjang gajaene apjang beta 
be.la.lak, t~rbelalak vnodol: 
matanya --, mato yonodoi; 
membelalakkan v ng~mbuka 
, sae-sae: ,', orang itu -,matanya, 
ulun ene ngembuka ,sae-sae 
matoyo 
be.Ia.lang, n upan: dikebunitu 
banyaksekali --"mokebon ene 
deo beta 
be.lang n warna yo sisa sLerai: 
kueing .- itusering ml;ncuri 
ikan, using wama yo sisa, erai 
ene jono ngakoesa 
be.la.ng~ n sogon" kenceng: 
,letalPfan J~itudidapurI eM ka 
sogon¢ne mO belik~ payakka 
be.lan.ja n nguyu;ongkos: sedia­
',lean uang un.tuk: -- perayaan 





berhelanjayseboli; kami ... di 
'pasaritu, kain,se})allm6,pakot 
pasarene; 
laembelanj~kltnD 'V' nembaling 
, s~n ente one:fFamu jangan ­
uang sebanyak itu,' ikonang 
nembaling senIke~eS ene, 
beJa.snn,g.ka.wa n beduJcaeita: 
ketika orang tuanya meninggal, 
ia menerimqIpuluhantel~gram 
J~IseteiWnpoI;ulun tl,I6 yomuli 
(mate)yq deo ter:imatelegram 
bedukacita ' ' 
,- , . . : ., 
be.la.U n ~adek" (aso): 'ia "s,enang 
membawapisau" yo~ujungoit 
, badek(aso) 
,be.leng.gn n 'penyiret 'botis,. , 
kayang:,polisi itu me",bawa --, 
polisi ene ngoit penyiret botis; 
membelenggn v nyiretWI~ra..I 
, turan itu,.. dirinya" peraiuran 
enenyir6t diriy6,; 
terbelenggu,v, besir6t:, la 
merasa - akhir-akhir in~ yo 
merasa (kiso), besiret sori-sori 
endo' 
be.le.rang n belerang:di kawah 
, ,gunung ,berapi)tu ban yak 




be.li vboii: - -:.. lah barang itu 
secepatnya, bolikobarnng ene 
cepat (gesik); 
membeli v'moli: ibu::'ikan di 
'pasar, mamoli €Sa rilo'pakot 
Epa~rF; 
pembelian· n i moli ,( ngerilboli): 
kapan - tanah itu dilakukan, 
kolo ngemboli tanaene pa:yu ' 
be.liin.bingn'belimbing: pohon -­
, itu tidaktingg4 laot(tonga) 
bellmbin:genebelodi,ombo 
be.lit v bolit: -- tali itu pada kayu, 
,', bolit tali ene ino kayu; 
Dberbelit~belitv pelilit: 
jawabannya J~I jawab yo 
peliIit; 
terbelit v pinalilit: benang itu' , 
--, lawai ene piilalilit 
begu~kar 'n kayu::kayu alus diang 
baka:; merekilmemasuki 'hutan 
--, dero rtyumba alas ,kayu­
kaytfallis d iang bah 
"" .;,:". 
be.lum adv belo (pian): orarrg itu 
-- kawin, uhm ene belo(pian) 
kawen; ", 

sebelum advohon si: -makan, 

cucilah tanganmu, 'orton si 

kuman, bui dilekayangko; 

sebelumnya ',' ",adv ngono 
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''(Ollonsi): .... sayamohori; maaf 
alas keterlambatan saya, ngono 
'(bnonsi)alCu tindli' ampudkoe 
be.nah v susun: -- i barang-barang 
di kamarmu,silsun pekaka~ rno 
duyuko; 
berbenah v riaradu, tinang­
kuen: ia mulai .....di tumahnya 
yang baru, yo nyembula naradu 
(tinangkuen) ino lou yo bayu 
be.nam v ingkos;lotong: -- saja 
sampah itu ke dalam "tcmah, 
ingkos k3. uras en6 po -lang 
tana; 
berbenam v nyederai: anak itu 
suM - dalam kamar, pea erie 
tuju nyederai lang duyn; ­
membenamkan v' ngingkos, 
mamu lotong: siapa yang 
benda itu, ise yongikos kakas 
ene 
be.nang n lawai alii yo penintal 
engketkapas: ambilkan -­
"untuk menjahit pakaian 'in4 
aDdek ka lawaiai u yopenintai 
engket kapas ente'ngosot 
pakaianene 
be.nar a, beta: ·memang -- kata 




membenarkan,v nyembeta: ia 
berusaha- yang salah itu, yo 
seketo'nyembetayosala ene;, 
kebenaran nbeta:. - berita itu 
perlu diselidiki, beta berita ene 
perlu sinalidik 
ben.ca.na n pengkono: kita 
hendaklah membantu mereka' 
yang terkena --, takabuen yo 
ngembantu dero yo' keo 
pengkono 
ben.ci a benci; geli: mengapa kau 
-- padanya, kenone iko, benci, 
geHpo sio; 
membenci v ngembenci: 
rupanya ia sudah lama - mu, 
nau yo iyo ola aut ngeniben­
ci; 
kebencian 1J. kiso benci: 
janganlah menaburbenih -, 
naIlS de mewet bini (pangkan) 
kiso benei 
ben.da n kakas; lean: buanglah -­
yang tidak bergWla itu, panaka 
kakas, lean yo belobeguna 
ene; 
kebendaan n pekakas yo' kali 
nau: engkau jangan hanya 
memikirkan kepentingan --; iko 
nang ,taumikirka kepentengan 
pekakas yo kati nau, ' 
bengkalai, 
ben.de.m n bendera: ",' . ke~ 
bangsaan kita adalah-"- merah 
putih, bendera bangsataka yo 
doko bendera meabura 
ben.de.ranga nyala; pa: bulan 
purnama sangat --, bulan 
pernama ries nyala pa 
beo..dung n bombang: pembuatan 
-.;. di desa itu disambut 'baik 
oleh warga masyarakat, nampa 
bomba mo kampong ene 
tinarima buen koe ulun deo 
(masyarakat) 
beng.kak a ngempo kono roton: 
kakinya -- karena' penyakit 
beri-beri, botis yo ngempo 
kono roton beri-beri; 
membengkak v ngemp6: mulai 
kemarin, tangannya -, nyem­
bula pore kayang yo; 
pembengkakan n ' olai 
'ngempm mengapa terjadi ­
"pada . kakinya, kenone' mok6 
olai ngempo mo botis y6 
ben~ka.laiI terbengkalai v belo 
pian sundok: pekerjaannya -­
karena sa kit, gawi yo belo 





beng.kal n:awanengknen- mobel: 
'iabekerja di J~ motor, yo 
begawi . 'rna awa' nengkuen . 
mooolmotor 
beng.kok a pelengkok:. tonglCatmi . 
agak --, tungkat ene' kati naw 
-pelengkok; 
membengkokan v pina 
lengkok: dialah yang' - besi 
.. itu; y6k6 yo pina lengkok besi 
ene 
be.nih n pangkaJan:' petani itu. 
menanam .- pad~.! pengumo 
ene ngulo pangkanpate; . 
pembenihan "n . nernpakan: 
pelani itu mellikukan - padi, 
pengumo ene. ngelaku nempakan 
pare 
be;niriga lio,:airsumur itu'sangat 
--, damim tinanene riesdio;. 
sebening adv seliotcair sungai 
·itutidak - air- sumW,danum 
. lowak.ene belo .selio·> danum 
tinan 
ben.tak v kejer: biarlah tidtik usah 
kau --anak itu; biledi bela iko 
. kejer peaene 
_ b«m.tang v uar;osSng~ -- lah kain 
itu; uar ( oseng}ka bin ene; 
.berak 
terbenbing, v .noseng~ .' nuar: 
sawah .itu .,..; ,luas, umopayo 
ene noseng, miar sac;. ' .. '. 
membentimgv katinuar: sa­
wah ladang ..ilidataran'rendah 
itu - kehijau-hijauan, umotaon 
mo lenowene kati nuar ngijau . 
bell.trokv·kosiu:mereka sering-­
akhir..akhir ini,derojonokosiu 
. bayu:..bayu endo 
ben.tuk n nau: -- wajahnya bulat, 
nan wae. yo lebong; 
membelltuk vmamunau: kami 
kelompok belajar,· kain 
mamunaupemekatbelajar 
ben.tur,berbelituran v telanggar: 
becak' itu. -- dengan sepeda 
motor, .b~ enetelanggar 
diang sepeda motor; 
. benturan nbelanggar: 
benda itu menimbullUJn!suara 
keras, barang.ene nembaling 
lengan olai (ries) 
be.ra~hin tuju:ntimbul:.- nya 
.. sewaktu melihatgadis itu, 
timbid tuju yo sewaktu mite 
bujailg ene' 
.be.rak v· mondos: 1angan·· ..~ di 




be.rall.dB' n keranda: mereka 
sedang·duduk di --, dero'empu 
tunge mo keranda 
be.ran.dal n berandal: pemudQ -­
itu sangat dibencimasyarakat, 
burok berandal ene penenci 
beta koe ina,syarakat 
be.ra.ni a. ionu:mer:eka -- masuk 
hutan, dero ronu sumba alas; 
memberaniimn v pina rOnu: ia 
-. diri bertanya, yo pina ronu 
diri sekunti; 
keberanian n pangurQnu: anak 
itu tidak mempunyai -, pea ene 
belo.keo panguronu 
be.ran.tak, bera.ntak a bewet 
. (bambur): barang-barang di 
gudallg ltu -,pekakas rno 
godang ene bewet (bambiu) 
be.ran.ta.s v binarantas (tinam­
pate): -- hama tanamanitu, 
binarantas urop ul0 luan ene; 
memberantas v nempate 
(ngernapos): petani itu·- tikus 
pemakan pad~ pengumo ene 
nempate beleso kurnan pare; 
pemberantasan n ngemapos: 
- bUla huruf sedang digalak­
kan pemerintah, ngemapos 
posa uruf empu' nawat koe 
pemetenta 
beti 
be.ra.pa p renu si: -'" hargabuku 
in4 renu si uman bukuene 
be.ras n bias: bibi membeli -- di 
pasar, mena moli bias mo pakot 
be.rat a boyat: besi itu -- sekal~ 
besi ene boyat beta; 
keberatan n kati payol enre 
ngelaku sio: ia merasa - atas 
perintah itu, yo keso kati poyo 
ente ngelakll sio perenta ene· . 
ber.di.ka.ri a sederai:sayasudah 
.lama hidup --, aku ola aut 
bolum sederai 
be.res a musundok: pekerjaan itu 
sudah --, gawi ene aut sundok; 
.membereskan v nengkuen; 
mamusundok: .ibu sedang ­
temptit tidur, rna ernpu neng­
kuen awa turi 
ber.ha.la n patung: kaum jahiliah 
menyembah --, kelompok 
jahiliah nyumba patung 
be.ri v bie; sokoi: -- lah dia kertas 
secukupnya, bie, sokoi ko yo 
buyang; 
memberi v ngembie, benie: 
paman - kami uang,. uda 
ngembie (benie)si kainsen;. 
beringas 
pe ... b~rian n yo benie: jam 
tangan 'ini,... orangtuaku,jam 
•kayang ene yo benie ulun tuo ku 
be.ri.ngas a singit;sengat:,bina­
tang itu sangat -- , . benatang 
ene singit beta; 
keberingasan n pc:<nyegot: ­
harimau .itu sangat mena,kut­
kan, timang enenampa tatut beta 
be.ri.ngin nberangen: pohon-- itu 
sangat rindang, tonga be­
rangen .ene,raya be~ 
be.ri.sik a nyemponging:sitara 
anak-anak itu -- sekali, suara 
pea ene nyemponging beta 
be.ri.ta n kabar: -- itusangat 
aktual, kabar ene pentingbeta; 
beritanyan kabar yo: sampai 
sekarang tidak ada-, '. sampe 
tempondo belo keokabar yo 
be.ri.ta.hu v pesampe: dkl harus 
kita-- mengenaihal itu,yo harus 
taka pesampe mengenai hal ene 
memberitahukan v' mamu~ 
sampe: kita harus - masalah 
itu k;epadabeliau,taka harus 
mamusampe ',masala ·.ene depo 
ulun tua 
ber.kah n berkat: semogaTuhan 
memberikan -- kepada kita, 
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besat 
mudahan' Tuhan mie berkat 
depotaka 
ber.kat n berekat: -- rahmat Tuhan 
kami selamat, bereka t rahmat 
, Tuhan kain>selamat 
ber.li~ann ,inuln. yo gell()sok 
buen-buerl: meman'g mahal 
cincin .-- itu, memang ,. ombo 
uman yo cincin intanene ' 
be.ton.dong, melriberondong v 
dereh: tentara' i(u -- 'benteng 
musuh, tenteraenl dereh 
benteng inusu 
ber.sih a berese: ruang itu J~I 
amber enesundok berese 
membe..sihkail v bimuese: id 
sedang. ':-. rumah; yo empu 
binarese lou; . 
kebersihan nberese beta: 
jagaiah'- kota kita, jaga ko 
beresekota taka . 
ber.sin abonan: mulili kemarin 
kakeksering --, nyembula pore 
data tuju bonan. 
be.sara olai: rumahnyaJJsekal~ 
lou yoolai beta; 
membesarkan' v, pinakolai: 
hal,itu akan· - biaya,koeene 
. pinakolai ongkos;. ' 
demralisasi 
kompor gas, yo mamUkitemlU 
cara makaikompor gas 
.de.mo.ra.li.sa.si n dat keno: 
pada para remaja tidak bisil 
dibiarkan begitu saja, dai keno 
mo pea burok nang niteketine 
ka 
d~n.da n denda: ia dikenakan J~ 
karena melanggar iituran lalu 
lintas, yo kono denda karena 
ngelanggar aturan:lalu lintas; 
mendenda v ngendenda: pihak 
PLN - nya karena terlambat 
membayar iuran listrik; Cpihak 
PLN ngedertda jo siyo koe 
terlambatrigembayar ""yuran 
listrik 
den.dam n ngona kesong: meng~ 
apa engkau menaruh " 
kepadanya, kenorte ikongona 
kesong depo siyo; 
mendendamv ngeIideildam: 
tak disimgka ia ~ pilmannya, 
belo nyarigka:' yo" ilgendendam 
,udayo; 

pendendam n ngona kesorig: 

orang itu ternyata ;.., "ulun ene 

ternyata ngoha kesCing \ 

den.dang n' b~defidartgW J~ nya itu 
enak didengar, bedeltdang yo 




bedendang v benyanyi, 
ngedendang: iil'_. sambil me­
nyelesaikan pekerjaannya, yo 
'benyanyi sambel mamusundok 
gawi-gata YO; 
mendendangkan.v ngenyanyi: 
ia - sebuah lagu, yo ngenyanyi 
erai lagu 
den.deng n dendeng: J~ sapi enak 
sekali, dendeng sapi buen 
kanam beta 
de.ngan p 1 Jiang: ia pergi 
istrinya, yo jungkat"" . Jiang 
baweyo 2 jiang:" anak itu 
melempar mtingga -kayU; pea 
ene murok onsom Jiang kayu 
" . 
de.ngar v nangop:apaka.h kau~­
pembicaraan mereka, .apa iko 
nan gop penuren dero; 
mendengar v ngeringo: kami ­
teriakan itu, ka~n ngedngo siar 
ene; . 
mendengark3n v ngeringo: 
kami - penjelasan beliau, kain 
ngeringo penjelasaribelio . 
deng.ki a dengki: perkatailliitya itu 
munculkarena --, leJigan ene 
timbul koe dengki; 
mendengki v ngerleJigki: 
janganlah kalian - "'orang, 
nang ikam nWgedengki~Dulun; 
dekao, 
. de.kao,n dekan: beliaumenjadi-­
FKIP Unlam' selama ·quape.., 
riode; ·beliau jadi dekan.FKIP 
.Unlam selama dua des 
de.lOtp v kokop; kenokop: ;.~ lah 
.anabtu, kenokop pea erie 
meodekapv ngokop: 'ia ­
istrinya, yongokop bawe yo; 
berdekapao v salu kokop: 
mereka- .ketikabertemti, dero 
saiu kokopwaktu mangku ruku 
de.kat a bela oro (demp6t): ru-. 
. .niqhnya -- .. dari .sin~ .lou yo 
. dempetkot endo; . 
meodekati v dempet: saya 
mau - or,ang .itu, aku kakan 
derqpetulun endo 
de.ko.ra~sin hiasan: .- ruangan itu 
sangatbagtis, hiasan ruangari 
ene 'buen beta 
de.le.ga.sin uttisan: siapa' J~ .I ndo­
. nesia dalam KIt NonDlok itu, 
·ise utusan Indonesia lang KIT 
Nonblokene 
de.mam n . .me kom: .seharian ia 
berbaringkarena --, eiii 010 
~;rugo nindoyo lUnibikoe me 
kom 
de.mi,p ente: ia bekerja keras -­
anak istrinya, y6 begawi ries 




de~mrd.anadv ketine: memang ­
. .' lah adany~I memaJ,lg ketinelah 
k60yo' ., 
de.mi.si.o.ner a nyera jebatan:' 
pejabat -- iht/Jerusia 60 t,ahun, 
pejabat y6nyera jebatan ene 
berumurgotaun . 
de.mo.bUi.sa.si n ngapus: itu 
dilakukan . /q,lrelJa (ampaknya 
perang sudah berakhir,ngapus 
ene nelaku; koe eQte it~perang 
sundokautEselo~oiF 
\. . " , 
de.mo.gra.ti n demografi: menurut 
. .distribusi penduduk di 
Indonesia tida.k merata, menu-
o rut demognifi pembagian 
penduduk mo Indonesia bela 
rata 
de.mo.• kra.si n pemerenta rakyat: 
asas -- dijunjung tinggi di 
. negara kita, asas p~merenta 
. ingketrakyat jenajung embo 
. mo negarataku 
de.moo.stra.si n 1 demontrasi: 
para' mahasiswa ·melakukan -­
di m,ukagedung DPR, para 
mahasiswa enggawi demon-' 
trasi mo ono gedung O:PR;2 
mamukite: ia melakukan-­
tentani: . cora. meltggunakan 
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debit 
berlangsung alotfi' ;',hesoal 
. tentang Uti nlla·;tal~ng ene 
kemban 
de,bit nperutang:" untuk 

mengetahui juml~h pjutang 

. kita lihat '"- itu,etltea,pan tau 
kedeo perutang' taka ; mite 
catatan peruntangene 
. . . 
de.bu: nabu: -- it,u beterballgan 

ditiup angin,,;ab1t. end.u· 

tembilingkonQ siupl'iut; . .. 

berdebu v keoab1,lY6.: jalan 

yang belumdiaspalitu -,' 

. boyan . y6 belopi!lp.nea.spa.l.elle; 
deoabuyo 










de.duk.si;l/. . pengkuli,.pendapet: 





de.d.uk.tir a deduktif:. ,uraian itu 

bersifat J.Iuraian<~~~ ·~rsifat 

·:deduktif 
'. de.n.le v parade: upacara itu 
,.diakhiridengan --, upacaraene 
.pina sundQkdiang parade. 
.'..d~kPm 
de.n.ni.sf. npengertian: guru itu 
menjelaskan--.. kata majemuk, 
guru"ep.e mamu jelaspenge,rtian 
kata majemuk 
de.Q.sitabengke(Qt; rugi: bulan 
in~ perusahaan itu' ~~.I , bulan 
endo peruslihaan,.ep.du .beng­
kerot 
de.t1a.si n mekomboumap. sen: 
.. ',pe11lerintah .lndonesiape;:nah 
melakukan -rupiah,peme
.re.ll,ta ; Indonesia l(Ol1o,ngelaku 
mekombo uman senrepia,; 
d~.ror~ltta.si n w¢nsut' umpoIig: 
wayang· kulit .merupakan-­
dari wayang timurJc.uno,wa
y~ng. kldit merupakan.wensut 
.', umbap.gengket wayall timur 
,bai 
de.ka.den.si n merosot: ~W.. nwral 
para remaja perlu":uHitIapat 
perha{iqn serius, merosockerio 
burok:,.b.ujang '. pedl!' kuli 
perhaJia,nbetai-beta . 
de.kam"m~ndelmm y, .lernot: 
kucing . itu - sambil 'mem­
.perhatikan gerakJgerik#kI~I 






v'"peleser: 'mereka akan,;";' Ice 
Bal4 dero kakanpeleserdepo 
Bali ~" 
da.ru.rat a darurat: kami terpaksd 
melalui jembatan kain ter­
paksa lalu jembatandanmU 
,da.tang v sulet: ayah sudah --, 
bapasute~ 
mendatailgkan v marilllSutet: 
,: panitia, hiburan .itu' II~DI"I artis 
Jakarta,'panitia 'hibul'an' 'ene 
mamusulet artis; 
pendating n ulun sutet: 
banyak .... di tempat ttll," deo 
ulun sub!t m6awa eil.dli; 
kedatangann,l kono senulet: 
rumahnya ... orang'yang tak 
dikenal, lou y6kono senuMt 
ulun y6 beto kenenal; 2sulet 
yo: - nya disambut dengan ' 
meriah, suMt y6 senambut 
qiang meroa, 
da.tar v pantae; rata: lantai 
, bangunanitu tampak dasoi 
bangunan endu iteraUr 
da.un n Ciaon: -- jambuberjatuhan, 
daon jambu endurotop 
da~ya ngalak:-- nyasudahtidak 
ada lagi, galaky6 runqokbelo 
keo aso; 
debat 
berdaya v galak:ia' tidak ­
untultrnenyelesaikanpekerjaan 
itu, y6belo galak ente mamu­
sundok gawi ene; 
memperdayav ngakal: meng'­
'apa engkau tega ..>,' dirinya, 
ken one iko,'sampe" hali rtgakal 
did yo 
da.ya.gu.na n mamujodo: para 
petani'oerusahamertingkatkan 
,-- tanah mereka, dem tani 
beusaha, mamudoniba' jodo 
tana dero' 
da.ya.u~pa.ya.ndaya upaya: sudah 
cukup rasanya --' yang ku­
curahkan, sundok cUkup ka­
nam'y6dayaupaya yolakuku . 
de~bar n 'ketak: --' 'jantungnya 
menjadi cepat /carena 
terperanja~ ,ketak. Iepusu y6 
jadiredok koe berikodir; 
berdebar v hedebar: hatiku 
'terasa - 'ketika', mendengar 
kabar ttu, ateku kiso,-kono 
keringo kabar ene; , 
berdebar-4ebar v', ngendeba'r: 
mengapa jantungmu,- seperti 
itu, kenone lepusu ko ngedebar 
ketine ene 
de.bat . n basoal:tentang 
Undang-undang Lalu tintas itu 
dandan 
ngunan meSJid ~ne '.. kemuli 
engket bantuan pemerentah 
diang' sumbangan(pernie)' ma­
syarakat 
dan.dann regok: --nya elok 
bukang kepalang, regok yo 
buen beta; 
lierdandan v beregok, be­
terasi: istrinya lagi-:-; bawe yo 
aso beteras; . 
dandanan n. pakaian: - nya 
rapi sekali, .pakaian . yo mpi beta 
da.ngau 11, pondoK pemeo:' petani 
. itu<membuat J~I pengumo ene 
nampa pondok pemeo 
dang.kal a riwo:. sUiigaiitu --, 
lowak ene riwo 
da.pat v 1 dapetkuli: ia -- meng­
angkat barang 'itu, yo 'lruli 
ngongkat perampu' endu; 2 
kuH, kono: ibu -- arisan, IDa 
'.' kono ariSan; 
'mendapa! v nerima, kuli: 
beliau - penghargaan dari 
pemerintah, uiun tuo nerinia 
• «' penghargaan engket'peme­
renta­
" } , 
melldapa'tkanvterima, kuli: 
ia -dompetdiJalan, yo.terima 




da.put 11,·1 pemulus: setelah masuk 
ice rumah kam~ ia menemui 
'ibuku di dapur, sumba po lou 
kain yo nyerukumalru mo 
pemulus; 2 tungku: ia meng­
gunakan --untuk mem~akI yo 
makai tungku ente mulus . ­
da.rahn daya: sayangerimelihat 
tubuh orang yang berlumuran 
-- itu, aku kekoi mitekompu 
ulun yo undus daya ene; 
berdarah v keo daya, baling 
. daya: mengapa hidungnya:"", 
kenone urung yo baling daya 
da.rat n tanabawa; diwa: ternyata 
binatang itutidak hanya fer­
dapat di --, temyata benatang 
'ene belo di motana haw;! k8.; 
mendarat v diwa:pesawat 
terbang itu' ·.... dengan selamat, 
<kepal dara ene diwa diang 
selamat 
da.ri p engket:iabarudaiang -­
Jakarta,' y6bayu suIetengket 
lakarta;kursi ituierbuat ­
'kayu jat~ lrursiendutenampa 
enget kayu jati 
da~ri.pa.da pSI: rUmahnyillebih 
besar -- rumahkaiiit/ lou yo 
<. asooloisi loukain 
daUb 
da.lih nalasan: pungutan. itu 
d#akukan dengan -c:: untuk 
dana kesejahteraan,pungutan 
ene. nelaku . diang a.asanente 
ongkos nengkuen bolum kolal; 
.. berc:la1ib v nampa.alasan: 
keUka, ditanyai ayahnya,. ia ­
belajar bersama di tempal te­
mo,nn)'tl" waktu kono unti bapa 
yo yo. nampa alasanb~guru 
sama~sWama awa baiyo 
da.U1n dalel; --: yang dikemukakan­
"yattit:memangsahih,daleI yo 
tembalmg yoene beta 
da.~ai a a:ma-ama: merekahidup 
dengan .--, dero bqlum ama­
ama; 
berd~mai v mangku . buen: 
kedua pihak itu sudah ....,keduo 
pihaken{sundok mangku buen; 
perdamaian. nperdamai~lflW ­
di kawasanitu be/urn. ter",jud, 
. perdamaian nuo lebok ene belo 
pianterujud;. 
kedaDJ.aian n kedamaian:kita 
tentunyamendamba~n. -, taka 
.tentuy6 mengharapkan keda­
maian 
dam.ba v ngeno: wanita . yang 
bagaimanayanlJia -- ka,,?ulun 





mendamba~n v mengeno: 
wanita. itutemyata ..., pemuda 
yanK ~ya dan tampan,.ulun 
bawe ene. temyata mengeno 
kakan ulun song yo kaya 
(tatau) diangbuenna6 
dam.pak n pengulet:kurangnya 
perhatian orang .tua terhadap 
anaknyadapat menimbulkan -­
negatif,··kurang yo .perhatian 
ulun tuo depo anakyo kuli 
•. pengulet yob61o buen 
dam.par,lerdampar v 1 semper, 
· bersemper: seekor ikanpaus-­
di pantai· it~ erai· kukui esa 
paus besemper mo pantaiendu, 
~ . kandas: kapal· itu - karena 
melanggarkarang, kepal endu 
kanda koe ngelanggar karang 
dam.pral, mendamprat ymaki, 
nyumpa: wanita itu - pemuda 
yangmencolek pantcltnya, ulun 
bawe ene makinyumpa pea 
bujang yq.ngobit tungkongyo 
danp jiang;ia membeli balu -" 
· celana,yo moli baju jiang ~eloar 
da.na n nang; sen: -- pemb<llllJunan 
· mesjid itu diperoieh dari ban­
tuan pemerintah dan sumbang~ 
an masyarakat, nang pemba­
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dahulu 
da.hu.lu adv 1 jeman bai: -- orang 

belum meitgenal alat canggih 

itu, jeman bai ulun belo tau 

perampu meroa ye de; 2 tem­







pono: aku berjalizn ..:..mereka, 

aku Malan nyelemponddero; 

pendahuluann penganter: ­
buku itiltiga halaman, Dpengan~ 




mendahulukan v nggawiono: 

kami - bagian yang pentmg, 





,da.ki vengket; tendok:ayokita -­
gunung itu,cobatako nendek 
saingendu; 
mendaki 'v' mengke~ .nendek: 
jalannya menurun -, boyan yo 
teruntun mengket; 
pendaki n ulun yo nendek:' 
siapa N gunlJJlg itu, ise nendek 
saingene; 
pendakian ·n penertdek: '­
gunung itu dilakukan oleh para 
"mahasiswa:,' . peneildek saing 
ene geriaWi mahaSiswa 
dak.wa vdawa; tunru:iakena J~ 

malakukan pencurian, y6kono 

tunru enggawi ng3.ko; 

dalang 
mendakwa v ngendawa, 
'nunru: mengapa mereka'­
kami mengambil barang aU, 
konone dero nunru kainngalek 
perampuene 
dak.wahn ·da'wah: -'- itu disam
paikan olehulama yang sudah 
terkenal, da 'wah eno senampe 
koe ulama yo sundokterkenal; 
berdakwah v berda 'wah: 
ulama itu pernilh - di kampung 
kami, ulama ene kono ber­
da'wah mo kampoiig kain 
da.lama lonlop: sungai itu sangat 
--, lawak cne lontop; 
mendalami v ngelontop: fa ­
ilmu hitkum, yo ngelontop 
lemu hukum 
da.lang n dalang: mereka·, men
datangkall -- wayangkulit, 
dero mamusulet dalang wa­
'yanglkuli1; 
mendalang v 'ngendaHmg: ia 







dacin . dahsyat 
da.do n dacing: timbanglah ·4e~ 
ngan ~J it"" timbang la dacing 
ene 
da.da n dada: ia menepuk ~~ nya, 
yo nopap dada yo 
da.dak, meodadak· v.tengkojet 
(ngojet-ngojet): wanita itu -­
pingsan, bawe ene·tengkojet 
tanjal, (bawe eneqgoJet-:ngojet 
tanjal) 
da.dar n dadar: kue -- itudibuat 
dari tepung terigu, jajadadar 
ene tenampa engket jelepong 
gandom 
da'.e.rah n daerah:-- Kalimantan 
Iimur sangat luas, daerah Ka.l­
tim sae beta 
kedaerabao en kedaerahan: 
rasa - nya sangat kua~ kanam 
kedaerahan tangopbeta 
dar.fur n cetatan: . ia membuat -­
barang yangakan dibeli di 
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pasar, yo nampa cetatan pe­
.rampu yo kakan benoli mo 
pakot 
da.gingnisi: ibumembeli sapi, 
rna moB isi sapi 
da.gunbiarn: di ~~nya mulaitum­
.. buh .janggut, mo biam yo 
nyembula tumbu jangkut 
da.hak n polok: ia batuk dan me­
nge,luarkan--., yo tetel diang 
nembaling polok 
da.han ndan: --pohon mangga itu 
patah, dan 'lain onsom ene 
tepok 
da.hi, n dai: nya .terbentur 
dinding, dai yo,. berenggup 
dinding 
dall.syat .a meroa: bunyi meriam 
itu --' sekali" !engan . rneriam 
ene meroa beta 
cnriga 
pencnrian.n ngako: - itu dila­
kukan mereka padadini har~ 
ngako ene gawi dero waktu 
subu 
cn.rioga .a ceriga: kamitidak -­
sedikit pun terhadap dirinya, 
kain belo ceriga idik-idikpun 




m~ncnrigai v. nyeriga: meng­
apa engkau ak'4 kenone iko 
nyeriga sak!l 
cu.ti v perai: ia -- seialtza sebulan, 




cuma-cuma adv euma-euma: 

oba{itii diberikan dengan -, 





percuma adv belo keo jodo: ­
aka· mendata~ginyiWlI belo keo 

jodo aku sulet sio . 

cuug.kit v sungkit: -- batu. itu, 
sungkit batu ene; 
mencuugkil v mengorek: ia ­
isi kelapa muda· itu dengan 
sendok, yo mengorek isi kelapa. 
burok diang sudu; 
cungkilan n senungkit: ibu 
membeli kelapa-, rna moli 
kelapa senungkit 
cum.bu v bojok:gadis mana yang 
ia -- itu, bujang dara none yo 
yo bojok ene; 
bercumbu v mangku bojok: 
dua remaja itu sedang -, duo 
burok bujang ene mangku 
bojok; 
. mencumbu v ngembojok: 
sejak tadi.ia - gadis itu, ngket 
nde yo ngembojok bujang dara 
ene' 
cup.lik v salin: -- inti bacaan itu, 
salin isi bacaan ene; 
mencuplik v nyaHn: ia - . 
karangan orang lain, yo nyalin 
karangan ulun mak; 
cun 
cuplikan n salinan: cerita itu 
hanya :...,kesa enehimya 
salinan 
cu.rah n ~ewetW ~J hujan bulan ini 
c.ukup tinggi, wewet uran. bulan 
.endo sedang; 
mencurah v. benewet: hujan 
lebat - dari langit, uran lebat 
benewet engket langit; 
mencurahkan v mewet: ia ­
air itu, yo mewet danum ene 
tercurah v depo: perhatiannya 
- pada kekasihnya, pikiran yo 
depo kekaseh yo; 
curahan n kenosong: dialah ­
hatiku, yo tingen awa keno­
song kesongku' 
cu.rang a jekong: saya baru tahu 
kalau orang itu suka -- , aku 
bayu tau ena ulun ene tuju 
jekong; 
kecurangan n penjekong: ­
nya telah diketahui orang, 
penjekong yo tenau ulun d60 
cu.ri v ako: mengapa kau -­
mangga itu, kenone iko ako 
onsomene; 
mencun v ngako: ia dituduh -, 
io tenunru ngako 
pencuri n pengako: ternyata 
dialah- uangpaman, emd tau 
sio y6pengako sen uda 
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cud 
. Iilencubit v .ngoti1: ia ,-pipi 




cubitan n kotil: - nya cukup 

sakit, kotily6 sedaya kekoar 

cu.civ bui; mui: -- piring itll,bui 
pinggan ene; 
mencuci v mui: saya mau ­
pakaian, aku k~kan mui 'pa­
kaian; 
,pencuci'n tukang mui:. dia 
mobi~ yo tukang mui mobel 
cu.cu n upu: -- orp,ng itu cula!.p 
ban yak, upu ulun ene deo beta; 
bercucu v keo upu: beliau 
belum ...., ulun tuoenebelo pian 
keoupu 
cu.cur n percik, sembur: -" air 
terjun itu menambah indahnya 
pemandangan, percik danum 
sentuyun enea namba. buen yo 
pamungkite; 
bercucuran v ngarebebes: aif 
matanya -:' olu matO 'yonga­
rebebes; , 
mencucurkan v ngarebebes: 
kuli - keringat, ulun begawe 
(bumh) ene ngarebebesolus yo 
cu.kai n pajak: barang impor itu 
. kena "'-, barang kenirim .. eDe 
pajak 
.cuma 
cu.kup a cUkup: gaj£nyq. --untuk 
menghidupi keluarganya, upa 
yo cukup entenembolum; 
rnencukupi v cUkup nte: 
penghasilannya tidak - se­
. bulan,hasil yo belocukl1pnte 
.okan eraibulan 
cu.kur vgunting: -- saya rantbut 
anak itll, .guntingka balopea 
ene;. . 
mencukur v ngguntirtg: iil­
rambtitanaknya, yo nggunting 
balopea yO; 
bercukur v begunting:< ia 
pagi tadi, yobegullting' merna 
'nde' . .
, 
pencukur v tukanggunting: 
itu sudah' terketla~ . tukang 
gunting ene tenau ulun deo 
c,u.lik vnoit makat: mengapa anak 
itu ia --, kenone,pea ene,noit 
rnakat; 
menculik v noit. makat: dialah 
yang - anak gadis orang bulan 
yang lalll,· yo yonoit makat pea 
bajangdara ene bulan yo laIu; 
penculik n pengako:' - itu 
telah diamankan polisi, me­
,ogako cne sundoknona ,:toe 
. polisi 
cu.ma, adv·. cuma: saya --ingin 
bertanya, . aku qJma takan 
ngunti; 
conteng 
kecongkakan n kesombongan: 
. '. 	 - ()rangitu sudahdiketahui 
banyak orang,. kesombongan 
ulun ene tenau ulundeo 
.eon.teng n· senapu; nyonteng: 
saja dengan··kapurkaca yang 
.baru dipasang itu, ,senapukti 
diang. kapur kacay6 bayu 
penasang ene; . 
. mencontengi .v. !1yapu: me~ 
ngapa anak itu -:. dinding ru:.. 
mah, kenone . pea ~n~ nyapu 
dinding lou. 
.con.loh n conto: -- kain yang 
dibo,wakannya. memang bagus, 
conto kaen yo oit yo, memang 
buen;.. .'. ." , 
meneontoh v niru: janganlah 
-hal-hal yang tidak baik, . 
nanglah niru hal-hal yo bela 
buen 
percontohan n percontohan: 




co~petn pengako: -- itutertangkap 
basah, pengako kono tangop; 
keeopetan n kono ako: wanita 
itu - sewaktuberbelanja. di 
pasaf,ulun baweene ~onEF ako 
des seboti rno pasar 
cubit 
emp9t a Iosu; .toyak: gigtnenek --, 
kukut nenelosu . 
meneopot v ngosu~ ia - /Jaju 
'yang. dipakainya, yo ngosu 
baju yopenakaiyo 
co.rakn wama: . kainitu bagus, 
sekali, wama dirisene, buen 
beta; . 
··bereorak v keo wama: ia 
memakai baju - batik Yogya, . 
yo makai baju.keo wamabi:\ tit 
Yogya 
eo.reng n cOt;et: jangankau -­
. dindingitu, nang ko. cenoret 
dinding ene; . 
meneoreng v nyoret: mengapa 
orang itu - dahinya'dengan 
kapur, ktmone ulun ene uyoret 
dai yo jiangkapur; 
tercoreng v tacoreng: maka­
nya.- arang, waeyo tecoret 
arang 
cn.a.ca n cuaca: menurut pra­
kiraan .~~ hariinl. di tempat kita 
akan turwi hujan, menurut 
". taJc;er cuaca, olondo rno awa 
fuIci kakan diwa uran 
cn.at, meneuat v omho:;tiang itu 
-, tiang ene ombO 
en.bit" kotil: J~ anakitu, kotil pea 
ene 
ci'pta 
cip.ta 'n 'berpikir:" orang itu 
mempunyai dayil ~J yang 
tinggi, ldun ene kuli bepildr yo 
ombo; 
mericipta "V ngarang:"'siapa 
yang -lagu itu,isey6 J'Igarang 
" 	laguene; ;' , , 
menciptakan v nampa: Tuhan 
'-'langi(dan 'bumibeserta 
isinya, Tuhan nliinpif" 'langit 
jiang tana serta atok yo; 
ciptaan nnampa: - siapa puisi 
itu, isen!lmpa saefg~pe ' 
cit.ra n karon buen: leita harus 
menjaga--org(lnisasi, taka 
harus, ngejaga, ,karon buen 
kumpulan ',: 
"; : 
ci.um vengus:coba, -- bauparfum 
in; cobaengus ,lenga-Ienga 
endo; . 
mencium vngel}gus: di t~mpat 
itu ,kami ,-lJau taksedap, mo 
awa ene kam ,ngenguslJoto; 
berciuman v mangkuengus: 
mereka -ketika bertemu, dero 
IDangkti ", eilgus waktu 
m.angkuruku; 
penciuman n pengerigti~W ­
binatangitu Dtaja~D sekali, pe­
ngengus 'koi'ik en~ tat6mbeta 
co~ba v coba:' ;.~DsajaWbaju;iiu;;coba 




, yang' ielah dwelikilli ayahnya, 
yonyoba seloaryo'bayu 
'benoli;' , 
. percobaan ,n ngecoba: - bom 
,Homilu dlkecambanyak ne­
gtira, ngencoba born' atoth-ene 
henenei deo negara 
co.cok" ~pas; cocok:pdkaiah itu 
tidak -- ~untitk saya, pakaian 
ene abeIo cocok 'enteaku; , 
mencocokan v ngepaS, rigen­
cocok: kami _;... 'lcegiatan itu 
dengan rencana semulti,kain 
ngencoCok gawi enediang 
rencanaono; 
kecocokan n cocok: di, antara 
lnereka 'tidakiida :..., 'dero'ene 
keo cOcok 
. Co.lok v sulo: paman menggunakan 
: --1<:£ iempatgeiap itu, uda 
makai sulo po ilwa dondom 
,ene' 
con.dong a mereng; tiangitu.~~WI ori 
, .ene mereng , 
k~condongan nIlengket: __ nya 
,su,dah saya pahamiIn~ggIgketyo 
tenauku 
cong.kak a sombong: 'orang'itu 
:·,·memang --, ulunen.eDm.e~g 
Sompong , 
cennat 
keceFdasan n.penintar:,;" anak 

,'itu , sangat , Im~NnbafWtglfakan 

, orapg tuanya, peniJ,ltat pea ene, 

nyemmg ulun tuo yo ' ' 

cer.mat a telJti:ia, mengerjakan 
soal-soalitu dengan.,.-", yo 
nggawi soal~soalene diang 
teliti; 
pencermatan n', teliti belli: 
beliau melakukan"..:. terhadap 
, perkiJ,ra itu, yo enggawi diang 
teliti beta perkaraene;, ," 
kecennatan n telitibe~~y>etaW 
,hal itu haruS ditangani dengan ' 
penuh ,-,hal ene.,harus genawi 
jiang teliti beta-beta tinaliti 
cer.min ncermen:lihat wajahmu 
pada -- itu, ite .wae~o mo 
cennenene; 
bercennin v." bec~nnenW ia ­
sa,mbil bersisir, yo becermen 
, sambel besugai 
cer.na a kancur: orang ita men
derita salah --, ulun ene men­
derita sala kancur; 
mencerna v mekancur:untuk 
- makanan itLl, diperlukan 
wiiktu beberapa jam,ente. me'" 
kancurpengokan enekakan 
keo waktu tenu-tenu jam 
ce~takv eetak: buku itu" tel~h 




ula,ng, bukuene. jono konO 
cenetakIlue;': ' 
...~n~etak v nIgence~kW pe­
nerbit mana yang -buku itu, 
,nampatulis molle. Y9 ngen­
cetakbuku~ne; -",' 
percetakann awlCi .ngen~takW 
",-< ,buku itu c;ukupmahal 
, biayanya, aw3., ng~ncetakbuku 
enelarangupah yo ' 
, .... ,' ; 
ce.tusn gesek:.-..;.' benda 'itu' me­
ngagetkan leami; gesek barang 
ene.memberik kain 
cill.ta n cinta: rupanya'ia jatah-
pada gadis itu, rupa yo yo 
cinta diang bawe eoe; 
bercinta v, bakucinta: dua 
remaja tiu sedang-<, duo burok 
bujang sedong'bakueinta 
percintaanv kesa cinta: ­
mer'eka11iendapat· festu orang 
tua,kesa cirita dero senampe 
ulun tuo 
ci.,n n tanda; dri: apa J~ anak yang 
hUang itu, ise.tanda pea ,yo 
,napas en~; 
herein v keo tanda: roman­
roman karangall sastrawan itu 
- romantis sentimenti!, basa 
,karangan pengarang. en6 keo 
ciri (tanda)koroi (mana:-mana) 
cengkerama 
barang itu, yo' ngembayar se"" 
panjar waktu makotbarangene 
ceng.ke.ra.ma n rame-rame: tadi 
su,ngguh '!leyenangkan, rame­
rameende tuju aku . 
cemtong n. lsudu: ia"makan 
memakai-", io kuman makai 
sudu; 2 pos: ia menggunakan -­
itu untuk mengCln:zbi{ (lir di 
sitng,!i, yo makai pogen'e ente 
ngandekdanum ni6kendilo 
mencentoo'g v nyudu: ibu ­
gulai" ma nyudu deli; 
ce.pat a laju: mobil itu -- sekali, 
mobel ene laju beta; . 
mencepatkan v ngelayu: ia ­
sepeda motomya, yo ngelajl:l 
sepeda motor yo; 
kecepatan n laju:iamenge­
mudikan bus itu. deng.an .... 
tin~giI yo nyupir mobel ene 
laju beta 
ce.rah a lio;berseh: cuacahari ini 
-- sekali, cuaca 010 ndo herseh 
. . . 
beta; 
kecerahan n berse: kain itu 
laris karena -wamanya; kaen 
enelariskoe berse wama yo 






bercerai v setuar:merekabaru 
saja-, dero poyuka setuar; 
"menceraikBn v nyetuar: ia 
telah - istrinya, yonyetuar 
baweyo 
ce.ra.mah . n kesa: beliau a[can 
menyampaikan .-- dalam· per­
; temuim itu, 'yokakannyampe 
kesa lang awaruku ene . 
berceramah v bekesa:,ia ­
tentang KB,: yo bekesatentang 
KB; 
penceramabn tukang kesa: 
beliau menjadi:.,.. dalam acara 
hdlalbihalal iiu, yo jaditukang 
kesa lang gawi halalbilhalal 
,ene 
ce.ri.ta n kesa: --tentang kejadian 
itu sungguh menarik, . kesa 
ten tang peristiwa enebuen 
beta; . 
menceritakan v bekesa: ketika 
guru .... dongengitu, anak-anak 
diam, .waktu· guru bekesa 
riwa yat ene pea-peasunf 
cer.das a pintar:a,nak itumemang 
I..;~I pea eneniemangpintar; 
mencerdaskan v,apanpintar: 
usaha - kehidupan bangsa ha­
. rusmendapat prioritas,.usalla 
.apan ·pintar penyembolum 
.'bangsa baI1lSpalingono; . 
cefDerJang 
kecemtiuruan'n ceriga:tinda.,. 
kan. itu dapat menimbulkan 
soail, gawienetautimbul 
cerigaulun deo ' 
ce.mer.lang a meramba: memang 
.	--cahaya 'lampu it11;, memang. 
merambapelitaene; 
kecemermngan,nkekuen: ..,. 
panorama pantai itusangat 
menarik,· kekuen pemandallgan 
. pantaienesangatmenarek" 
ce.mo~ob nhinaan: segalamacam 
-- tidak dihiraukannya, deo 
macam hinaan Mlodigadoyo; 
mencemoob: v menghina: 
jangan suka,"" orang lainFnang 
tujumenghina ulun mak; 
mencemoohkan·· V· menghi­
nakan: mereka suka ..,. peker
. jaan orang fain, dero tuju 
menghina gawi ulun mak 
. cem.pa.kan cempaka: bunga itu 
.. sangat harus,'kembang cem­
paka enebuenengus 
cen.da.nan lillyu garu: kipas ini 
terbuat dari· kayu -- ,kipas 
endo tenampaengket kayu;.garu 
cen~da.wan n >kulat: pada musim. 
hujan banyab.,.,. t~uh; ena 




cemdeddaa pintar:mereka adalah 
. . nrang~orangJJI dero. enentun­
ulunpintar 
cen.de.ki.a.w~n n ulun pintitrWJ~ 
mUslim di·daerah .leita meng
adakanpertemuan, ulun pintar 
muslim .mokampong . raka 
. kakan mangkuruku. 
~en.de.rung a songkong: c~robong 
pabrik itu-:. Ice sampi'ng; cero­
bong 'pabrek ene.sohgkong po
bika" '. '. .
, 
kecenderungan n settiju: ia 
menyatakan,"" nya untuk me
nerima usut itu, yo ngentang 
,setuju nerima usul ene . 
e'en.cang v teretek:-- saja daging 
,sapiitu," teretek kadagingsapi 
ene 
ceng.kamv kongkom:benda itu ia 
-- kuat-kuat, barangene. yo 
. kongkom galak -galak; 
'. nienceng.a.m vnangop: effing 
itu ..,.' anak ·ayam, koniw, ene' 
nangop anak piak 
ceng.ke.ram v kongkom: apa yang 
kau-- it11; ise.yokongkom ko 
ene 
ceng.ke.ram nsepanjar: ia mem­
bayar -- sewaktu memesan 
c~fah 
. 	caca belo sanda y6; 
rnencelav . nyaca: iasuka ­
orang/am, 'y6tuju nyacaulun 
mak; 
tercela v belobuen;dat:tmg­
galkanperbuatan - itu,' den ike ' 
'gawi gatab61obuen,dat ene; 
celaan nuja; sampa: ,:... itu 
, dititjukan; kepada penjrd~ uja 
ene nentang pe penibotor 
ce.lahnengkang; ia meIihat mela­
lui celah-celah jendelaitu, ,yo 
mite laiD engkangj~ntWaf!ene ' 
ce.la.ka a celaka: 'kamu bisa'-
"kalau menurutkanh~wa ~~fsuI 
iko kulicelaka" em! 'n.urut 
I. • ,'j';, ",'-C0 
kena,kanko; ',' .. ' 
mencelakakan v nyelaka: 
mana ada orangtul;l.httndak ­
anaknya, monekeo"'uiqn tu6' 
., kakan,nyelakaanaky6; 
kecelakaan;nkecelakaan:, di 
kota iniserin'grerjadi -lalu 
iintas, mokotaene~ tuju ',' kono 
kecelakaan momoyan olai 
ce.la.na n seloar:',ia meinbeUbaju 
kaos "dan JJpend~kIiEFn.ioli 
bajukaos jiang ~doaridokD ' 
ce.lup, v soso:-- kam iM}iW~dalam 





,mencelup vnyoso:' adik- ron 
ke dalam airsusu,okongnyo­
so roti po suang danum susu; 
'mencelupka..n nyoso: ·w
.kakinya;'ke sunga~ yo nyoso 
botispo lang danum 
ceDlaar~~merotaW jdngall{ahkiu -­
, 	 kan nama orimg lat,t,' 'Dang po 
'iko ngeisa merotauiuil mak' 
rnence'rnari v mem:erota.:sam­
pah 'itu - sunga~ ums .ene 
memerotakendilo;" ,.' " • 
, tI!rc~mar v.dat: n~nya 
llkibat perbuatannYCl,'lcarany6 '" 
, dat. koo ~awi y61i ': 
ee-rnas a cemas: hatikit' -'-menanti­
kankeputusanitu,'k6.ong 
cemas ngintekeputusan .ene', 
rnencem3skan n nawater,'geli­
sab: -, nya tidak beralasan, 
':1iawatery6 bela keoalasan 
cern.be.rut v mosom wae:; sejak 
'tadimukanya tampak:..:"", ,eng­
"ket ende.waey6 mosom terns' 
cern.bu.fU a woyu:wanita itu 
selalu " kalau, , suaminya 
. datang terlambat,: ba.we " ene 
woyu ena.:song y6telat sulet; 





lain, nusan gawiyo kuli. nge;. 

rugi ulun mak; 





saudaranya, yo kelo kuli ngu­

sanrebuntung yo berangkat 

ce~gat n nahan; tahan: nanti orang 
itu kita W~ di jaliin, nindo uhin 
<roka nahan (tahan)'mo boyan; 
· mencegat v nahan, ilginte: 
· polisi - iring-iringan mobil, 
polisi mih~m mobel-mobel ene; 
pencegatan n nyegat, cenegat: 
- terhadap pengedar ganja itu 
dilakulain sejak' sebulan' yang 
lalu, nyegat dero (meteka) 
ngedarganja ene genawe. erai 
bulan lala aut 
ce.kam v kenokot: apa yangdi -­
kucing .itu, ise kenokot·· using 
ene; 
mencekam v rigokot: kucing 
itu - ikan, using ene ngokot 
esa; 
tercekam v kono kokot: ayam 
itu' .... kucing, piak' ene kono 
kokotusing 
ce;ka.tana tangkis; galak;mosik: 
buruh itu -.,. sekal~ p.enggawai 
ene tangkis beta;. 
·kecekatan n tangkis; galak: ­
atIet itu luar biasa, pemaen 
ene tangkisgalak beta' .. 
~ela 
cek.cok v ruok:mengapa kamu 
sering -- dengan temanmu, 
kenone iko tuju ruok diangbai 
ko; 
percekcokan n ruok, be­
tengkar: hal itu dapat m~nim­
bulka..n - diantara kita, hal ini 
kuli nampa ruok s~m~~ taka; 
memp.ercekcokkan v beteng­
kar: tidak usah, kita - hal 
~ekecil itu, nang ka taka 
betengkar koe hal keudik ene,. 
ce.kik v· cekek: jangan kim -­
'lehernya, nang leO cekek biung 
yo; 
mencekik v nyekek: ia - leher 
pencopet itu, yo nyekek biung 
. pengako erie; 
tercekik v kono cekek: leher
nya- musuh, biungyokono 
cekekmlisu 
ce.kok n jojol: ibu mengambilkan 
-- untuk adik" ema ngandek 
pulijojpl.ente okong; 
. mencekok v ngenjojol: ibu ­
adik yang lagi saki!, ema 
ngenjojol puli depo okong yo 
aso keo roton 
ce.kung a keruong: ia mengamati 
lensa -- itu, yo mite kaca, lensa 
keruangene 
ce.la n caca: puji dan -- tiada 
dihiraukannya; tondek diang 
ce.de.ran cacat:-- kakinYll;ccacat 
botisy6; 
mel1cederai v ngencacat: ja­
ngan - [awanbettanding,' nang 
ngencacat musu betandeng; 
percederaan n selisi paham: ­
itu sudahdiselesaiklln secara 
damai, selisi pahaln1ene sun­
dok nurus diangdamai 
ca.turn catur: merekasenang ber
main --, dero senang maen 
catur; 
percaturan n 1 bercatUJ:: ­
merupakan permainan·· otak, 
becatur enemaenutok; Zawa 
maen cattlr: - itu cukupb(/sar, 
caturene sedang kolai; 3 cara: 
Amerika serikat sangat do
minan dalam - internasional, 
Amerika serikat pintar .. tau cara 
mo suang internasional .. 
ca.tut n I angkup: ayah mencabut 
janggut dengan --, bapa,uma. 
ngukat jambe jiang angkup; 2 
tang: cabutlah paku itu dengan 
--, ukat pakuenejiang tang; 
mencatut v ngukat: ia;...bulu 
ketiak,yo ngukatbulu seng­
kang; 
pencatut ntukang ngejual 
keduo (catut atau calb):orang 
itu sudah lamamenjadi ...., ulun 





ca.waD.in 1 gelas yo beloken 
telinga: tuangkan air kedalam 
-- itu, tuangko danum polang 
gelas ene; 2 .ketowong ente 
kuman bias: habiskansaja nasi 
yang ada dalam· -- itU;· pakeka 
kobias y6 keosuangketowong 
ene 
ce.bol a baka: si -- tidak sampai 
menjangkaudahanitu, ulun 
baka helo sampe ngawcpaka 
cnc 
ce;bur' v mensou: -- lah kesungai 
itu, mensou ik6 p6suang 
danu,m cnc; 
mencebur v toyok:· ayamku ­
di sumur itu; piak toyok ku 
toyak mo tinanene 
ce.cer v bewet: mengapa. kertas
kertas ene itukau--, kenone 
kertas-kertas eneiko bewet;· 
berceceran v bambur: beras•d 




tercecer vI wewct, toyak: 

uangnya -:, sen y6toyak; 2 ke­

wot, sori: pelari itu - .dari 

pelari-pelari. lainnya, ulun . 

. monsit. enc sori engket pe­
monsit-pemortsityomak 

ce.gah v nusan:;· -- ·lah,· tindakan 






ca.pai a lokai:kamimerasa -­
setelah dua:hariberkemah di 
tempat itu, kain kuso.1okoi 
.	sampeduo 010 bepondok' mo 
awa'ene 
cap.lok .v nyerobot: jangan 
. seenilknyamain-- milikorang 
lain, .nang Juju n}'erobot anu 
ulunmak; 
mencaplok vngand6k anu ulun: 
,negaraitu - negeri teta".gga-. 
nya, . negara ene ngandek 
negara mo bika 
. ca.ra ncara:begitulah. -- orang 
membua:ttapa4ketinelah·· cura 
ulun nompa tapai; 
secara adv diang' eara: per­
selisihan itu diselesaikan ­
kekelua:rgatm,sala psham ene 
pinas~ndokdi~mg ,cani beko­
wan' 
c.a.ri v ito: --adikmu sampaiber-' 
. temu, etook.bilgkosampe illku; 
mencari vmeto: paman -kayu 
di dalam'liutan, udometo kayu 
m6sulluglati; 





.. duduk di kampungitu sebagian 
besar bertan~ penggawi ulun 
. mo ··.kampong ene deo y6 
ngumo 
ca.rik v.1 rensf<t;tabak:buku itu 
jangansa!!tPai ~TI buku ene 
nangsarnpe .renSet;21embar: 
tolong ambilkan se-- kertas, 
tulung aierKO erai lembar 
buyting 
ca.rik n tukang tulis: ia pernah 
menjadi .W.~ dikelurahan, yo 
konojadi tukang'tulis mo 
kantordesa 
car.ter vborong: rnobilit,i kami -­
untilk r~kreas~ mobel ene kain 
.' borong ente senang-senang; 
carterannbertorong: mobil ­
.,·,ituoiazndataftg plJ.lp.d, delapan, 
m0lx51 benorong ene,. sulet 
pukulwa]u 
. ca.tat ,v nyllisW~J~ntitas dirmya, 
nulistanda,kompuyo; . 
mencatat~Ig.ngencatatWpara 
siswa· sedang - pelajaran, 'eka 
pease~EFfa ngencatat yo 
genuru; I2.~enuliWItahun ini 
atiet, itu - kemenallgan bebe­
rapaial!4 >wunendoulun 
pintar olahragae,nejonokuret 
can~di n candi:.:-- Borobudur itu 
memang megah,candiBoro­
budurene memangbuen ' 
can.du .ncandu: -- itucukUp 
berbahaya, candu ene berba­
haya; 
kecanduan n ketagean: 
adiknya - roleok sejilk kedl, 
okong yo ketagehan roko eng~ 
. ketalas 
cang.gih a paling" buen:'teknologi 
telah menguasai' dunia 
elektronika, pcngeruku paling 
buen nguasa denia lemu mesen 
cang.gunga canggong: ia milsih -­
, berpidato' didepan urnum, yo 
aso canggongbekesamo ono 
ulun deo 
cang.kir ncangkir: talong am­
bilkan -- dan piring itu, tolong 
oJekko cangkir jiang pinggan 
ene 
cang.kok v cangkok: ~Jpohon 
rambutim itu.,cangkok lai 
rambutan ene 
mencangkok vnyangkok: pa­
man, .:. .pohon mangga, uda 
nyangkoklai mangga; 
penc30gkokann mencangkok: 
- pohon rambutan' itu berhasil 
66 
capal 
dengalfbaik. ngencangkoklaii ' 
rembutan ene keo asilcdiang 
'buen 
cang-kuf nbingkung:pamanmem­
beli --, kemarin;.dua moli 
bingkung pdre; 
mencangkul ,; vrningkung: 
petaniitu '..,., ladangnya, pe­
ngumoene"millgkung tami mo 
unto yo 
can.tik abuen nau: gadis itu 
memang J~I bujangdara ene 
memang buennau; 
kecantikann huen nau: wanita 
ilu mengikutikursus -, bawe 
ene lumpat kursu:apanbuen 
nan' 
can.tum v insok: "- kannamamu di 
sudutkanankertas itu, insok 
karanko mo Jepos kallan bu­
yang ene; 
tercantum v ninsok: namanya 
- dalam daflar peserta KKN, 
karany6 ninsoklangdaftar' 
ca.pai v sampe: ~J 'cita;dtamu, 
sampekenakan k6; 
mencapaiv sampe:ia berhasil 
.:. gelar doktor, yo kuli sampe 
gelar doktor; " 
, pencapaian n nyampe:- tar­
get itu tidaklah mwiah, 
gata ene kul.i1J-amba;peptau· 
taka 
ca.kup .v sendok: pasir itu 
de~gan sep-up, .$6dok.:kersik 
enejiang skQP; 
mencakup vi nyend()k:ia ,.... 
.air dengantimiJa,y() nyendok 
danum jiaqg gaypng; ~ .ngum­
puI, nyakup: pembahasanitu ,....' 
beberapahal, pamucar:a. ene 
ngumpul,:nyakup d60hal 
caJo .. n ngenjual.·keduo:. jangan 
membelitiket, mela.lui --"nang 
moli .kercismo tukangngejual 
.keduo 
ca.mar .n camar;mpulu: -- itu 
terbang diangkasa, camarene 
tembiling moangi:asa 
cam. bang, n jambe: . --.orangitu 




yangdipukul dengan --itu, 
. dengan .ulun· yo . penepaldiang 
cambukene; 
mencambuk v I ngenglmbuk: 
mengapa iatega- orangitu, 
kenone sampe'kaseng 
.. ngecambukulun ene; 2maksa 
supaya .riget: guru itu ,.... 
canda. 
'siSMlanyasupaya rajin,belajar; 
gur:u,elle IIgec;&mbuk murid yo 
supayarigetbelajar: 
.eam.pakv turaki;.penana:1neng­
apa qent!a,itu leau ~JIkanI ke­
none barang ene' pen anD. . koe 
ko­
.. ,' 
mencanipakkan v nuralc: ia­
bolaitu, yo nurak bolaene; 
tereampak v.turu turak: buku 
itu .... dari tangaimya, bukuene 
.. taruturak en~ket kayang yo . 
cam.plJrycampur: --,sajabumbu 
masakan . itu"yampur '. k3. 
rempah-rempah ene 
berca,mpur vbecaIllPur:susu 
ini-dengan sirup,susu. ene 
becampurdiang sirup; . 
campurann campuran:- itu 
tidak merata, campuran jaja 
. ene belo rata . 
can.da n keko: J~ orang itume­
mang keterlaluan, keko. ulun 
eneme~ng telewat; 
bercanda v b.ekeko: . ··dia 
senang-, yo tujubekelw; 
·mencap,dai. V· ngeko:pemuda 
itusenang':"':anakgadis di 
sebela~rlllnahnyaI bur:ok bu­
jangene tuju:ngeko.· bujang 
dararno bikalouyo 
cad 
ada -- nya, eoba pinaresa buen­
buen, babe sepeda ene keo 
rusakyo 
ea.ei n mara: ia mendapat -­
atasannya karena'sering mela­
laikan tugas, Y6kono mara 
kent.uon yo koe jono belo diwa 
begawi 
ea.dar n 1 serudung: wanita itu 
inemakai--, bawe endu;makai 
serudung; 2 lapis:berilah -­
pada meja itu, biek:o' lapis mo 
meja ene 
ca.gar n I' eagar: tanah itu 
dijadikannya -- untuk memin­
'jam uang di bank,. tana' ene 
eagar ente ngija.mpitis (sen) 
mo bank; 2 persekot: ia minta 
--sepuluh ribu rupiah, yo tinde 
perekot sepuluh ribu repia; 
eagar alam n danum tana' 
(daera) yo nareng jenaga: 
pemerintahmenetapkandae­
rah itu sebagai' -,pemerenta 
nentu daera: ene apart nareng 
jenaga 
ea.ba.yan' cahaya: -- larnpu itu 
kurang terang, eabaya lampu" 
ene kurang nyala; 
bercahaya v 'becahaya: 
mukanya tampak -, wae yo 
timbul bereabaya 
eakrawala 
ea.ira eneer: airraksa termasuk 
benda --, danumraksa sumba 
barimg eneer; 
mencair v encer: es itu -, es 
eneencer; 
mencairkan v ngencer: ia 
akan - ,larutan kental itu, y(} 
kakan ngene6reampuran yo' 
aso kental ene 
ea.kapa 1 ,pinitar; mahir: ia 
berbahasa Inggris, yo pintar 
bekesa ,Inggris; i 2, buen nau: 
pemuda itu -- sekal; bujang 
song ene buen nau beta 
ea.kap v kesa: janganbanyak --, 
nang deo kesa; 
berealQlp..cakap v bekesa: ibu 
- dengan tetanggq,'mo:bekesa 
diang ulun bika'ne; 
pereakapan n Iilip:- ayam itu 
cukup tajam, lilip piak: ene 
sedang kenarom 
eak.ra. wa.Ia n 1 pengile oro po 
ombo:alangkah indahnya· -­
itu, bukan mainkel5:uen yo 
pengite orn,p6 oJnbo; 2, dalan 
bola-bola mo langit: J~ itu 
"merupakan salah ';;satubukti 
kebesaran Tuhan, dalan 'bola­
bola mo ombO erie bukii kuasa 
Tuhan; 3 pentau: kegiatan itu 




e&.bai ncibe: ·~itii pedas sekali, 
. cabe:endu'resesitidai 
ca.bang n paka: pohon itutidak 
banyak -- :iiy'a, bating endu 
belo deopaka yo; 
bercabang· v keb paka: pohon 
.' apa yang tidak,batang ise yo 
belokeo pakay6 . 
ca.bikv renset: mengapabajumu 
sampai begira, .'kenone 
liajuka amperensetketirie; 
~lrencabik;Dcagjik ·vngerenset: . 
adik -k1rtas.okcmg rigerenset 
buyang;'···· 
.tercabikvtarurenset: ia 




tau'siojono gawi yo ' 
ca.but, v ,»kat: ,..-" rump'!t."'rumput 
.,itu,ukatdjkutene; 
mencabutv.lngukat:.!lyah ­
paku, bapangukat 'paku; 2 
'nowok:' diamuiidur 'sambil ­
pisau, yo mundursambil 
nowok; ,3 :mekore: pihak 
berwenang,-iZin tontonanitu, 




penblbutann cenabut:- hak 

itu berdasarkan alasantentu, 

cenabut .hak ene keo alasan 
...'sendiri; , 
tercabut,V 1 cabut:.pedangnya 
-.peqangnyo cenabut;,2belo 
di ~inangajacenabutW adik ­
barang .merah '. itu, , okong 
nyabutbarang ~ea ene 
dl~~h ji.wa n nyensus: 
.peNr!er;ltahmelakukan~Jtahun 
. ini, pemere,ntakokan nyensus 
pe,nguduktawend6 
ca.car nlesat: anak ituterkena -­
>' air,peaene,konolesat;danwn· 





bu.rungn empulu: -- bangau itu 
terbang tingg~ empulukonjo 
ene tembiling ombO 
bus nmobel: ,ia pergi naikmobel, 
yo denge dombo mabel 
bu.sa n bubus: sabun itu ban yak -­
nya, sabunene deo bubus yo 
bu.sa.na n pakaian: toko itu 
menjual aneka --, toko· ene 
ngenjual macam pakaian 
bu.suk a boto: bangkai itu 
sekali, antu ene boto beta; 
membusuk v ngemboto: 
bangkai itu mulai -, antu emS 
nyembula ngemboto; 
membusukkan· v nemboto: 
untuk apa kamu ... daging itu, 






membutakan v nemposa, 
ngemposa: apa yang dapat ­
mata; . lse yo kuli (kate) 
nemposa (ngemposa). mato; 
kebutaan· v· kepbsa: - itu 
. dialaminya sejak lahir, keposa 





tangannya --, kayang yo 
kQdong (punggong) 
.bun.tut n 1 ikui: --gajah itu ;cukup 
panjang"ikui, gaJa eriecukup 
anjang;2' penyundok:kejadian 
itumasih ada -- nyaI~ejadian 
ene nokonkeo penyundok yo; 
berbuntut v ikui:kasus 
korupsi itu - panjang, nokon· 
keo ikui korupsi ene anjang; 
membuntuti v nyendikui: 
hati-hati ada orang - kita, 
ati-ali ke~ ulun nyendikui taka 
bu.nuh v pate: mengapa orang itu 
dia --, kenone ulun' ene yo 
pate; 
membunuh v ngempate: Ul 
dihukumkarena - orang, yo 
nukunkoe ngempate ulun; 
pembunuhan n salu·pate: - au 
terjadi karenadendam lama, 
salu pate ene terjadi koe 
dendam; 
terbunuh n ngempate: ia -' 
dalam perkelahian itu, yo 
ngempate lang ruokene 
bu.ron v makat: pencuri, yang -­
beberapahariyang lalu sudah 
ditemUk;an polis~ pengako yo 
makatnetosekolaendo;neruku 
aut koe polisi; 
buruk 
buronan n 'ulun yo neto:polisi 
berhasi/ menangkap - itu, 
polisi kuli nangop ulun.yo neto 
bu.ru v dasu eto: binatang.apa 
yang mereka --', dalam hutan 
itu, benatang ise yo dero dasu 
eto lang alas ene; 
berburu v ngasu: paman suka 
-, uda tujungasu; 
memburu v meto ~angopW 
.dilarang ~ binatang langka itu, 
nusan meta nangopbenatang 
langka ene 
bu.ruh nkuli: h,arus dihindarkan 
pertent.angan majikan dan --, 
harusnidarseI.isi paham diang 
majikan kuli; 
memburub. . v penggawi 
(ngandek upa): orang itusudah 
iama,-", ulun .' eneola. aut 
penggawi (ngandek upa); 
perburuban n kuli: - itu harus .. 
diatur dengan undang-undang, 
kuli ene harusnatur diang 
undang~undang 
bu.ruk a edat; beta: kelakuannya 
sangat --, perangaiyo.terlalu 
edat, bote; 
keburukan nmokedat: 
hatinya sudah Dkuketahu~ 





bun~cita 1 bag~t;nlaiW anak yang 
perutnya --:. itu .., ternyata .ca­
cingan, pea yo· bun tung bagol 
ene batok cacing;2 untung: 
wanita itu kelihatannya --, 
bawe ene ka~inau yo untung; 
3 pengelq~W anaknyd. yang-- itu 
ntanja sekal; pea y~pengeka 
ene penginso beta '.. 
bun.da n Ine Ein~FW ia, teringat 
ayah --nYll di kantpung 
halantan, yo kesO"Yot bapa ine 
yo ma kampong ., .' 
bun.dar a lebong: nteja .-'" itu 
sudah tanta dibuat, meja 
lebong .ene olaaut tenampa 
bu.nga n Lbungo: -- durian itu 
banyaksekal~ bungo duyan 
ene deo beta; 2 maqfnNDb~ngoW 
mentang bagus -- ,melati itu, 
memang buenmacillll,.bungo 
melah ene; . 
berbunga v kembang (bungo): 
. pohon mangga ini baru -,laot 
.' mangga, ene, bayu kembang 
(bungo) 
bu.nga.lo n loumo saing (bllkit): 
.. mereka beristira~qtdi ~~.D. me­
nilanati tiburan, Mro .!>elokai 
mo lou mo saing (butit) mo 
langlibur 
bungJwm v .. suni: ia -- seribu 
bahasa, yo suniseribu basa; 
membungkam vparnpa suni: 
penyanyi itu ntampu - hadirin, 
penyanyi (penyelembo) ene 
kate nampa suni ulun d60; 
'terbungkam v sulet diang 
suni: kanti - nteliyaksikan 
atra/csi itu,kain (taka) sulet 
diangsuni mitenau atraks\, . 
bung.kuk a bungkuku: punggung 
qrang itu --, kelu.tuk ,ulun 
bungkukene 
bung.kns n bungkus: ia ntentbeli 
rokok dua --, yomoli roko, duo 
bungkus; '" 
membungkus n ng(fmbung­
kus: bibi - nasi deng~n"daun 
pisang, mina ngembungkus 
bias diangdaon pisang; . 
terbungkus v. kebungkus: 
kado - dengan rap4 kadQ ke­
bungkus diang buen; 
bungkusann bungkus: - apa 
yang kantu b~wa .itu, bungkus 
, ise yo oit ko ene 
bun.ling a 1 untung:. sapi beliau 
itu --,sapi ulun ene untung; 2 
sundok ngatok bakaLbua: padi 
di satyahnya iill' telah --, pare 





terbuka v., empengau:,,' pintu 
kamar itu -, jawang duyu ene 
,empengau 
bu.kan adv mak: buku itu -.. ke­
punyaannyaIbu~uenemak 
anu yo 
bu.kit n Saing; tunden:' di daerah 
itu banyak terdapat '--"mo 
kampong enedeo nerukusaing 
(tunden); 
perbukitan' v tendek,' tunden: 
janganiah pergi Ice'daerah ­
itu karena, rawan sekal~nang 
penompo depo (rno) tunden 
, ene koe pro baya yo 
buk.ti n tanda:mana J~nyabahwa 
ktimu'sudah 'membayariuran 
teievisi,mone ." tanda yo iko ' 
sundok ngembayar iurantelevisi; , 
'membuktikanv mamukite 
tanda: ia harus ,dap'at ­
,tuduhannya itu,' yo kulimamu 
kite tanda tunruyo en6 
bu.k,u n buku, kitabWFbacalahJ~ituI 
bacako kitab ene; 
:membukuk8n 11 fngingIcos' 
, langbuku:ia ~ piutangnya, yo 
ngingkoslangbukllpiutang 
'yo;2 nampabulcu: ia-cerita­
ceritaktmo, 'yo' nampa ',buku 
senipuri; . 
pembukuanll nyatat mobuku: 
ia sedang 'memperbaiki -
gwperils~ yo empunengkuen 
" nyatatmo buku koperasi 
bu.lala Ibengko long: bumiini --, 
deniaene bengko long; 2 
'lebong: mUkanya --; wae yo 
lebong; 3erai pemekat:usul itu 
diterima dengan suara --, usul 
(penindu)ene tinarima diang 
suam erai pemekat; 
membulatkan veraipembulat: ' 
iasudah-terkadnya, yo , 
sundok eraipemekatnekat 
bu.lu n bulu:iamencabuti 
keiiak, 'yongukat bulu sengkang; 
berbuluv ngembulu: kakinya 
- lebat, botis' yo ngembulu 
'lebat; " ,,',',' 
membului v,ngukat buIu: ibu ... 
, ayam ytingdisembelihtad~ ine 
, ngukatl>ulupiak, yosinambe16 
ende 
b1.l.luhn tolong:--itu tumbuh di 
beJakang rwnahnya,tolong 
,lumbumosorin 'Iou yo 
bu;mi n 1 tana: seakan-alam 
kakiku tidak menjejak -- ,',kati 




bu.da~ya~wall .n pentau 'budaya: 
para -- mengadakan, seminar; 
tentangpengaruh kebudayaan 
asing; '.dero. pentaubudaya 
mamukeo. semiIia'r tentang 
pengaro. budaya uluri balin.g 
bu.di n 1 semaya: iamemang 
orang yang baik -- nya, yo 
, memang ulun yo buensemaya 
yo; 2 yo buen: banyaksekali-­
nya padaku, deo. beta yo buen 
depo taku; 3 akal(pikiran): - ­
man usia harus dikembangkan, 
akal ulun (manusia)pina sae 
, (pina jadi); 
berbudiv sifal semaya: orang 
'itu tidak-, 'ulun enebeto. sifat 
semaya 
bu.dtman' a budiman (buen ke­
so.ng): heliau termasuk orang 
yang --, ulun, tuo sumba ulun 
yo.budiman 
bui n seper:iapemah masukseper 
karena' mencur~ yo' kono 
sumbaseper koe ngako ' 
bu.ib n bubus: -- sabun itu cukup 
banyak; bubus sabun ene ukup 
deo.; 
berbuih, vngembubus-: me~ 







sudahberumur 30 tahun,tetapi 
ma.sih-,yo sampeumurtQlu pulu 
tao.nno.ko.n aso ngembujang 
buJuk v bo.jo.k:mengapa dia kau 
--, ke.no.neyo iko. bojo.k; , 
membujuk 'v ngembojo.k: 
herkali-kali ia -kuagar ikut 
rekreas~ jo.no.,. yo ngembo.jo.k 
ku apan lumpattamasa 
buJurnajang'(sae): pekarangan 
'itu -- nya' 20 meter dan 
lintangnya 10 meter,natar en~ 
ajang(sae) yo duo. pulumeter 
diangkesaesepulu meter; 
membujur vbebujur (telujur) 
nurot kakanjang yo.: rangkaian 
gunung itu - sepanjang pulau, , 
mo. engkang saing (kendek) 
ene bebujur mo.ne kanjang 
pulau (benuo.) 
bu.ka vengau: -- pintu itu, engau 
jawangene; 
membukav ngembuka: siapa 
yang- jendela itu, ise yo 
benuka enjeleene; 
pembukaaJli n penuka: 
seminaritu 'dilalqdr.an dengan 
khidmal,> ngembukaberelllbuk 




'berbuah v ngembua: .pohon 
kasturiitu sedtlng -, Jaikasturi 
eneempu,ngembua· 
tiu.ang vpana: --Iah bilrang­
barang yang tidak.betguIJa it~ 
panaka pakakas yobelo jodo 
ene;: 

membuaog v mana: jangan 
sampah sembarangan., ':nang 

mana~ras asalio ka; 

>pembuangann 1 pertana: ­
sampah·~ sungai~rupakan 
perbuatan tidakterpuji, penana 
uras.po .loak". katinau ,.pele. 
ditondek .alun;'2 awa 'IIlana: 
pemerintah . setempat ,.felah 
menyediakan . sampah, 
pemerentitaka mamukeQawa 
manauras 
. bu.at n eta:geli hatiku.mendf!ngar 
-... orang,itlS .. kekfJi .keongku 
keringo,eta uIun; 
pembual n.,penampa eta: 
pemlPia itu memang -,ulun 
burok ene beta 
bu.as amopak: harimau iermasuk 
bina(a.ng· -'-,timang.sumba 
benatang mop*; 
kebuftsan n 'pemopak: 
binatang itu·.. sudah:dikenal 
. "!oran.g,pelllopak 'bena.tangene 
tau·;ul'un';a,ut 
buoatpent§;,suratini ":.7 ayah,;surat 
ene entebapa;: 
buat y tampa:.kue.ini dia -­
. pagitadi, jayaene tampa yo 
'. mammaende; 
bem~atyna.fflpaW siapa yang 
- sepertiit~ ise-ise yo nampa 
lqltLna\iene; r . 
membuat v na.mpa: dialah 
. yang -1n4kanan ini,yo ko yo 
. . nampa Pengokan ene; 
.., .pemt>uatan n.ran . nampa: 
bagaimana. keripii(' it~ 
ketone ran n~pNp~ kerepek ene 
bu.bar vbubar;sundok: .per­
(emuq.n itu .,- ,kurang lebih 
sejam yanglfzL~ mfingkuiuku 
bubar kurang leb6eraj jam yo 
lalo . 
·bu.buh vbiye (ele): -- kan gula 
. padtlrotiit~biye kogul,a mo 
rotiene; , 
, membubuhi vngete mo:ia ­
amplopsurat. Mngan,prangko 
biasa, yo; :ngeIemo ..amplop 
suratdiangperangkQ tiI,lgen 
bu.da.ya n· adat:. kita harus 
mengenalmasyarakat 
setempat, takapinakenal adat 
.masyarakat t;akali(mo awa 
diri) 
botak 
bo.tak a gondol: kepalaorangitu 
--, utok ulun enegondol; 
membotaki v genondol: apa 
yang .... kepalanya, ise yo 
genondol utok yo; 
kebotakan n .kenondol; 
kepalanya sudah lamameng­
alami-, utok yo oki autkiso 
(kono) kenondol ' 
bran.kas n peti senW~J perusahaan 
itu dibongkarpencur~ peti sen 
perusahaanene kono bongkar 
pengako 
bte.del y nusan: -- sajamajalah 
yang membuat keresahan 
masyarakat itu, nuSan ka surat 
kabar yo, narilpaonar rno 
. rnasyarakat; 
membredel v .ngusan: peme­
rintah - suratkabar itu karena 
memuat. berita dapat me­
mancing kerusuhan, pemerenta 
ngusan suratkabarene ente 
. nampa berita yo mekedat 
. . 
bril.yana pintar beta: iQ memang 
. mahasiswa yang --, betaiyo 
mahasiswa 
bros nkati naw·bulau yo sinang 
kono rno dada: wanita itu 




nyengkono' (makai) kati naw 
bulau yo sinang kono rno 
dada 
bro.snr n 1 surat; bukui idik yo 
batok uraian rnasala yo;aktual: 
di mana engkau.memperoleh -­
in4 rno mone iko kuli surat, 
buku· idik yo . batok uraian 
rnasala yo aktual endo; 2 
selebaran: perusahaan· itu 
. membagi-bagikan --, perusaha­
an ene ngernbagi-bagi sele­
baran 
bru.tal a butal, kurang ajar: 
penon/on bertindak "-- karena 
wasit tidak tegas, penonton 
. ngelaku butal koe yuni belo 
tegas; 
kebrutalan n kurangajar beta: 
..; .penon ton itu segera diatasi 
pihak keamanaftj kurang ajar 
beta penon ton ene· besik 
(cepat) rno tongankeamanan 
bru.to n ,boyat diang. awa: 
pendapatan -. nya memang 
cukupbanyak,"pengkuliboyat 
diangawa yo cukup d60 
bu.ah· n bua: pohon mangga itu 
tidak banyak •• nya, lai 




bo.honga .eta: ia seringberkata --, 
yo tuju ngontasem 
membohongi v meketa: 
mengapa kamu "" ku, kenone 
iko meketa aku; 
kebohongan nnampu ika: "" 
nya akhirnya .ketahuan juga, 
nampu ika yo pengeka ketauan 
lou 
bo.lanbol:. -- itu mentalmem­
bentur tiang gawang, bol ene 
mentulkono tianggol 
boJeh adv kate: kamu -- membaca 
sural in~ ikokatengembaca 
suratene 
bo.long adv lopong:perbaiki. 
dinding yang -- itu, tengkuen 
. dinding yolopong ene 
bo.los,membolos v 1. bontul: 
siswaitu sering. J~IsiswaWene 
tuju· bontul; .2., makat: . ~dua 
orang tahanan dapat "", duo 
ul,un tenakan kuIibontul 
botpo.in n 'pelepen: tulislah 
jawabandengan':-" .·hitamratau 
biru,tuIis ka jawaban,diang 
pelepen buyungataubiru 
bo;na.fid a' kate '.pinarcaya: 
boros 
perusahaanitu --, perusahaan 
ene. katepinarcaya 
bo.na.vi.dLtas n yo kate pinarcaya: 
-- suatuperusahaan merupakan 
salah satu.hal yang sangat 
penting, yo kate. pinarcaya 
perusahaankati nan hal yo 
penting beta 
bo.ne.kan anak-anak: ia mem­
belikan --untuk anaknya, yo 
moli anak-anakanente pea yo 
bong.karv bongkar: -- muatan 
yang ada dal(lm .kapalitu, 
bongkar muatanyo keo lang 
kepalene; . 
.membongkar v ngembongkar: 
dia-gudang itu, yo ngem­
bongkargodangene; 
pembongkarQn n ngembong­




luaran uangmu sekal~ 
kenoni nelnbaling sin ko royal 
. beta; 
memboros~n v nerribaling 
sen, royal: ia -hartapening­





anaknya, yo kiringo.konis,pea 
yo; 
berbisik v becaradhmg'suara 
lorna: ,ada orang yang - di 
sam ping kita, keo uluo, '16 
becara diang suara loma mo 
lepastakli 
bi.sing a gadories (ngenyimpong): 
--mesin itu· sang at meng--­
ganggu, gada ries rnesen ~ne 
enggado ries; 
membisingkan v ngenyimong: 
bunyi mesin - pendengarim, 
lengan mesen ngenyimong 
pendingo (pendongoi); , 
kebisingan ~n lengan (nge­
nyimong beta): -mesin itu, 
lenganbelo kuli turikoemesen 
ene 
bi.su a besu (pepe): ia memberikan 
isyarai kepada orang --.itu, yo 
mie syarat depo. uhin. bisu 
(pepe)ene; 
membisuv nyuni (muom):' 
mengClpakamu- saja sejak 
tad~ 'kenqne iko nyunika 
engket ende . 
. . 
blangJw' n belangko: -::'pendaftar­
an bisa diambil pada' panitia 
mulai hari in~·. belangko 




panitia!nyembula, etrgket 010 
end6' 
bo.bot n 1 koyat: -- pesawat itu 
'lebihdari .JO.OOO./cg,· koyat 
pesawal ene' sisasi sepulu ribu 
kilu;2 naw,angk.o,urnan: -­
karya iimiah itutingg4 naw, 
ongko, uman gawi ilmiahene 
omb6 
bo.cor a bOcOr:ataprumah itu --, 
sapo lou eneboCor; 
membocorkan· v ngembacor: 
siapa yang -hasil rapat itu, 
ise yo ngemoocor haselnapat 
ene; 
pembocorannnampa botor: ­
rahasia itu ternyata sudah 
lamaterjadi, nampa boeor 
rahasia ene sebetayo ohi aut 
kejadian; 
. kebocoraJi' n .' ngeboricor: ia 
harus bertanggung jawab atas 
- bahan ujian, itti, yo be­
tanggung.· jawabngembOcor 
kakas, benda ujianene' 
bo.dolt a buttgang (oal): anak iiu 
memang--,peaene memang . 
bungang; 
kebodohan n' ngembungang: 





membingJdskan.l:' ngembi6: ia 
- hadiah kepadakel@sihnya, 
yo ngembie hadia dep6bawe 
yo;, 
IbIing~s~n npenYJIbiehadia: 
. '. leamimenerj.ma)7 '. kaf.i .raya, 
kain nelima penyubie hadiaolo 
. (hari)raya; . 
btngungabengong: ia"oo: ketilea 
ditanyamengenai hal itu, ya 
bengongmon,unt.i; .. ' 
membing~ngkan . v 
ngembengopg: .,;;a/uran. ini . 
. . sangat '-:orang, .atura,n ene 
ngembengongutun; 
kebingungan n ngembengong 
beta: .. ··mengapa :'. mereka -, 
• kenon.e· . dero .. ng~mb~ngong 
.. beta . 
..... 
. bin.tang n bin tong: --..be;r:ta.buran 
ml) langie,,· biptong,bambtlf'.mo 
. Jangit; 
..... per.bipt3ngaon ·Iemu. pintang: 
·ia (lhli - di negarll itu,;yo' ahli 
lemu·bin~ngmS.neg~ri;elNe 
bin.tikn b~leIkW '/l@ ,--hi{aJn,di 
' . 	.wajahnyaI;k~ ·J,etek .. buyung 
mo wae yo; 
·be.rbinti~;Dbintik . , v 
ngerambetek:/aJ,litnyo: . ~ putih, 
upakyo pgarampetek;btlra 
'birokrlJ,tis\ 
bi.9Ja·n biola:;--.termasuk salah 
·satu.<alat ·musik ge~ekI biola 
sumba rna lang jenis musik 
· ge$ek (gesek) 
bi~o.lo.gi nJemu;'.hal yo bolum: -­
·merupakxm '0 bagian dari ilmu 
pengetahuan alam, ". bagian 
lemuhal alam . 
bi.op.si . nnyentunibarang bolum 
•atall wakat yo .no kqnbolum: 
para ahli biolegi meiakukan-­
.di> kawasan .itu, MIO deo 
.pentau ngeradunyentuni 
barang bol urn moja ene;, 
btos.kop n· desekop: dt gedung -­
i(u diputar< film komed~ mo 
gedungdesekop ene penutar 
pelem kemidi 
bi~ro n Kantor: ia' bekerja pada -­
perjalanan, yo begawi mo 
karttor petjaianari . 
.' bi:Nlkra.si·1t deo' r~godl '. yo: 
tnefeka liekerjadengan. ~~yang 
kiia~ dero begaw( diangdeo 
regodf yo galak'" . 
bi.ro.~.kra.tis oWko~ill;;pf{k#Wrjaan 
...Yaf!,g' -- kadang.,kadangmem­




membina V" ··'nengkuat:. 
masyarakaibukanlah' .peker­
jaan yang mudah, nengkuat 
masyatakat b610 di mura; 
pembina v' penengkuat, 
ngembangun: sebenarnya se
mua guruat:lalaJf - bahasa 
Indonesia, sebetaiy6 guru en 
penengkmlt . bahasa Indone­
sia 
bi.na.sa a benasa:' karena mulut· 




membinasakan v mamtinasa: 

pasukan itu berhasil' - musuh, 





kebinasaan n musnah; ropus: 

- binatang langka i(u akibat 

perbuatan orang~ yang tidak 

berti:mggung .... jawab, .musnah 

korik· (benamng) j~ng ene 
kakan eka kowe gawiulun y6 . 
belo keokelo'-Icelo 
bi.nar n ngHap: . -- matanya 
membuatku saliiH·· tingkah, 




~rbinarI.binar . ngilap· 









.binal1'agawann uIun-yo tuju: 
ia -dinobatkan menjadi --, yo 
nengketjadiulunyo tuju' 
bi.na.tang n .benatang:' bekantan 
tetmasuk -- 'Iangka,bengkara 
sum~abenatang kakan ika, 
bin.cang, berbincang v besura' 
(Iutar): ayahsedang -- dengan 
'Ybu, bapa empu besura' diang 
rna;' . 
petbincangan nberembuk, 
belutar: . mereka itu 
berlangsung sejak tadi, be­
rembuk dero ene ola engket 
ende aut 
bing.kai n bingkai: di manakamu 
membeli -- gambar itu, mo 
moneiko moli bingkaigambar 
ene; 
berbingkai vkeobingkai: 
potretitu tidak-,.gilmbilr ene 
belokeo bingkai; 
membingkai vngernbingkai: 
ayah - potret-potret keluarga, 
bapa ngembingkai gambar 
keluarga 
bing.kis v bie: --. kah hadiah itu 





bi.ji nbigi: ·ta,namlah .D~~D.... mangga 
itu,ulo ko bigianso~ ~ne; 
berbiji v ke6bigi:nenas ter~ 
masukbu,!.h yangtid{lk~Inas 
surnbabuayo. bClokeobigi; 
biji-bijian nbigi: pad;' jagung, 
tLznkacang. termasuktuinbuh~ 
an . -" pare, . ~lingI dial1g 
kacangsumba erai jenis uto 
luanbigi 
bUa.ma.na p kejeman: ~Tayah 
tLztang,aku maumintaizinke 




~J genap habis dibagidua, 
tongkungitung ..geQ.aJtX{"elca 





bHang diangonom ,iyo'ko 
penyebut 
bi.las vbul d~Sieldok (hilas): -­




air bersih, 'mena.. i:J,tgetllbiIas, 
ngembuiene diang:.:danum 
bioHk n duyu,: i4 tidur-- .belakilng, 
yo turi duyu~ori .' 
. ".',. 
bimbang a bembang:ia masih -­
menentukiln .. salah.' satu tLzri 
'. ,..', ';." , 
dua .pilihan itu, Yo nokon 
bembang . nentu . ise penili 
antara, demduoene;
;" .' . , . 
membimbangkan v ngem­
bembang: kilbar-ka:bari!u -, 
kabarene.ngembembang; 
kebimbangan., n .ooqIbang, 
ragu: - nya itumembuat di4' 
bingung, yo. enena(npa yo 
bengoIlg· 
bim.bing v ayak; matuk: -- ·lah 
. anak itusebaik.:baiknya; ayak 
ko pea enebuen..;.buen;' '. 







ilmi4hitu, jseIk~tuon ikSDN~ng 
.nampaykaryI~ifiNNia ene. 
bi.nav tengkuatW~JlLm.persatuan 




pembibitan n awapangkan: ­
padi itu dapat dilakukimnya 
den'ganbaik, 'awapailgkan 
pare ene katektili genawiy6 
jiangbu¢n. 
bi-ca.ra n becara (besura): J~ anak 
itu kurang jelas, .becara pea 
ene kurang rentes; 
berbicara v becara: ayah·­
tenta~g kegiatannya besok, 
bapa (uma) becara mere, be­
cara y6 kakan genawi manin; 
membicarakan v ~ mamucara 
(nyum) becara: kami -rencana 
studi wisata, kain' nyura, 
becara malan beguru;. '. . 
pembicaraan n .besur(J, becara, 
ngerondeng: hasil - mereka 
be/um saya ketahui, pengkuU, 
. asil· besura dero. akQ belo pian 
tau 
biodan n sanro: ia memanggil -­
karena istrinya rnau melahir­
kan, yo momba.. sanro koe' 
baweyo kakan mekus 
bi.dang n bidartg; bagian: pem­
bangunan -- pelididikan men­
dapat perhatian yang besar 
dari pemerintah,. pembangun­
ail bidang (bagian)·pendidikan • 





bi.di~Iv kicing (ont\lk): -- lah, 
silsaran' .itu; kiting' ko . ontuk 
ehe; 
membidikkaDl,V ngontuk: ia ­
'. anak panahnya, yo ngontuk 
panay6 
bi.du.an n penyanyi song: saya 
sangat menyukai lagu. yang 
dinyanyikan' ---itu, saya tuju 
(riget) laguyo jenanyi pe­
ny.anyi song ene 
bi.do.a.ni.ta . n periyanyi bawe: 
merdu sekali suara -- itu, 
buen beta suara penyanyi bawe 
ene 
bi.duk n biduk (konteng): -- itu 
terlalu sarat muatannya, biduk 
ene saratbeta 
bi.hon n bihun:. -- goreng itu 
sangat enak, _bihun ene buen 
kanam' 
bi.jak, bijaksanaapaseh:be/iau 
termasukorang yang ~JWIulun 
tu6sumba.uluny6paseh; 
kebijaksanaan n adel: 
kepa/a sekolah itu disambut 
b'aik. oleh dewan guru, adel 
kepala (pengutok) sekola ene 




kebe8a\ran' v ·mamukolai: . alam 
semestaini adalah tanda­
Tuhan, lang denia endo ente 
tanda mamukolai Tuhan 
. be.si n besi: .;.. itu dapat dibuat 
menjadi parang, besiene kate 
tenampa .ente olak 
be.sok adv'manin: ~.~kami berang­
kat. lee. Samarinda,manin kain 
denge .po Samarinda 
be.tab a ron: mereka -- tinggal di 
kampung itu, dero ron tilo mo 
kampong ene . 
. be.ta.pa p ·1 ketone: -- akaJ leita 
menghadapi masalah ini, ketone 
akal taka ngadap masa1ah ene; 
2 buen:-- indahnya peman­
dangan di· tempat wisata itu, 
buen betapengite.,mo. awa 
wisata ene 
be.tonnbeton: rumah .;. .. ,itu sangat 




beta,. montuk yopemucarayo 
ene 
bi.a~dab a biadab: sungguh -­
perbuatan mereka,oota-biadab 
.gaWi gata'Mra; , 
bib~t 
kebiatdab,ann biadaP, .kurang 
.ajar:- PKl·.·· itumerupakan 
tf;agedi 'nasivnal,biadaPKI 
ene katLnaukejadian Nasional 
bi.ak,bebiak, membiak vriganak: 
bakteri itudapat -- berjuta­
juta; kerumuene katebeblak 
bejuta~jutaEdeo) 
bi.arp keoka:--lah diapergi, keo 
ka yodenge ' 
bi.a.sa·a biasa: hal itu 'merupakan 
sesuatu yang DD;D~I masala ene 
biasaka; , 
'kebiasaann pamutepet adatyo 
biasa ka: - itu memang sufit 
dihi/angkan, masa1a ene biasa 
kaenepoyo kinarnapos . ' 
bi.a.ya n ongkos: -- membuat 
ruinahitu banyak sekali, ongkos 
nampa lou ene deobeta; '. 
pembiayaan n ngongkos: ­
'kegwtan itu· ditanggung 
bersaftta,ngdngkos gala ene 
mangkuawal 
btbir,n biwi: -- wan ita itu. mf?crah 
sekali,.hiwi ulunbaweene mea 
. beta 




kedenlkian n iri dengki: ­
dapat menimbulkan permu­
suhan, iridengki. kuli nimbul, 
ruok 
deng.kur n soruk: -- nya cukUp 
nyaring, soruk yo cukupries; 
mendengkur v nyoruk: ia 
selalu - lealau sedangtidur, yo 
tuju nyoruk ena aso turi 
de.nlung n jongung: -- itu ke­
dengarandari jauh, jongung 
ene dingo engket oro; 
mendengung y ngenjongung: 
suling leapal itu mulai -, sUling 
kepal ene nyembula ngenjo­
ngung; , " 
mendengurigkan ,v jongung: 
sirene itu - bunyi yang' dah­
syat" sirene ene nembaling 
jongung yo me.roa 
dengungan njongung:- kapal 
. ' itu nyaring seliali, jangung 
, kepal ene ries beta 
de.nyut nketak: --nadiku ndrma~ 
,'ketakuyat dayaku pan tar; 
berdenyut, v enggantar: 
ubun-ubunku terasa '-, 'buoku 
. isokuenggantar; 
denyutan: v,' ngemkutak: ­
jantungnya semqkin cepat, 




de.o.do.ran n kewo: ia senang 
menggunakan --, yo, gawal 
makaikewo 
de.pan dopa: panjangtongkat au 
dua "'-" kanjang tungkat ene 
duadopa 
de.pan n ono: di -- rumahnya 
tumbuh bunga melati, mo ono 
,lou yo tumbubunga melati; 
. mengedepankan v moit: dia­
lah yang - masalah itu dalam 
rapa~ dero yo moit masala ene 
lang (suang) rapat 
de.po.sUo n pengona: ia mem­
punyai -- yang lumayan, yo 
keo pengona yolumayan 
de.potngade: kami pernah mem­
beli obat di -- itu, kain' kono 
moli mo gade endu 
de.pre.si n 1 belo roan; gelisah: ia 
mengalami-- bera~ yo ,kano 
gelisah ohli; 2 kemunduran: 
pasaran barang itumengalami 
--,pasaran barang enekano 
kemunduran 
de.ra.jatn Iderajat: sudutsegitiga' 
lancip, kurang dari 90 --, 
derajat. puting pompan tolu 
risikkurang engket sien pulu; 2 
'detap 
'ngukut riut: ;suhudi<tempatitu 
bisa mencapa{. 30 .- "celcius, 
riut mo awa enekarengerapet 
tolu pulu celcius; ,3 pangkat: J~ 
nyu. naik;pangkal¥odombo; 
sed~cajat advkerai derajat: 
Madrasah Aliyah - ", dengan 
SMA, Madrasah Aliyah erai 
" ,derajat diang SMA " ' 
de.rapn 1 oyori;lenga:';kami 
mendengar ~JIkamiorang yang 
berjalan di ruangan 'itu, kain 
figeringo oyon botis,ulun yo 
mal an mo ruanganendu; 2 
onsit laju: -- kuda itu luar 
biasa, laju ansit kuda :,endo 
melet beta 
ade.ras a 1 kois: aliran sungai au 
memang' '-,:" atanglowakendu 
memang kois; 2 Iebat:hujan -­
telah tercurah !sebumi, uran 
lebat sundok nererau po tama 
de.re.gu.Ia-si n aturan:,-,,-barang 
ekspor sangatmengumungkan 
pengusaha; , ,;aturan ,barang 
ekspor ries mekuntung penye­
taket 
cJe.rekn derek:batangdarikapal 






menderek v menderek:ia ­
barangitu dar; kapa/, yo 

. ngenderekbarang ene' engket 

kepal 
de.ret n jajar:,barisan itu, disusun 
menjadi lima --,barisan ene 
senusun jadi limoja jar; 
berderetvberjajar: mereka ­
lima-lima, dero. bejajar limo­
limo; 
menderetkan v ngenjajar: 
kami ,,- '<kursidaiamruangan 
itu,k3.iri' ngenjajar kerusi lang 
ruanganene (endri) , , 
de.rin'g nkeriring:'-- t~fepon itu 
" , 	terdengar dari krimar, keiiring 
telepon ene" dingo' engket 
kainer; " " , 
berdering v ngenrlng: telepon 
itu -, teleplnSne~geriring; 
berdering~dering . v 
ngendering: bu"yi'apa yang ­
'itu, Jengan ise yO ngendering 
ene 
de.rit n keriot: -;. .lantai bambu 
yang kamiinjaktadi cukup 
nyaring, keriot dasoitoiong; 
berderitv ngoriot, pintu au 
agak sesak sehingga - ireiika 





de.riota ,n kanan, san: iatelah
. , . . _. 
merasa.kan berbagai, --, yo 





menderita v nanggun rot9Q­

san: ia - penyakit kencing 

mams, yo nanggun 'roton 

, soreng;. 
 i • 
penderita nkone roton: -­
asma itu memeriksakan djri ke 
dokter, kono roton nampa ene 
'meresa diri depo .dokter;" " 
penderitaan, n roton san: aku 
tak tega melihat -" aku belo 
tega mite roton san yo" 
der.ma n pemile, sumbangan: 
orang kaya hendaknya, suka 
memberikan -- kepada fakir 
miskin, ulun kaya.harus yo tuju 
miye ,sumbangan depo ulun', 
keo 
der.ma,ga n pelabuhan: kapal itu 
'membongkar muatannya di --, 
. kepal" ene ngembongkar 
muatan mo pelabuban 
der.ma.wan a tuju sesiye: dia 
terkentil sebagai seorang' - ~di 
kainPUl1.g " lnl,yO ',. ierkenal 
s:ebagai ,illuntuju sesiye mo 
kampongene . 
de.ru nguru;, jQngos:angin,'itu 




menderu v engguru: me~ill­
mesin itlf - rnemekaklam ieli~ 
nga, mesen:-mesen ene engguru 
nyimpong motelingo 
de;san kampong: ia pulang ke --, 
yomuli pO kampong; 
pedesaan n' kampoog: para 
mahasiswa itu ber- KKN di -, 
jaba mahasiswa ene ba KKN 
mokampong 
de.sa.in n rancangan: meSln 
pertanian itu dibuat oleh 
mahasiswa f~kultas teknik, 
rancangan mesen pertanian ene 
tenampa koe mabasiswa fakul­
tas teknik '" 
de.sak v senuya serek: ia harus 
kita -- untuk menyelesaikan 
'" pekerjaan itu, yo sayutaka 
serek ente nyundok ga\Vi ene 
berdesakan vmangkujejek: 
penontonmasuk -, penonton 
sumba mangkujejek; , 
mendesak v 1 mangku sorong: 
orang itu - ku dari belakang, 
ulun ene nyorong saka engket 
sori; 2maksa: ia -kami agar
, , 
mengikuti seminar 'itu, yo 
maksa kain agar lumpatsemi­
nar ene; 3 jkeadaan maksa: 
'keper/uan itu memang' -, ke­





d'e.sas.de.sus n lkoniS (salu 
konis): kamimendengar-- 'dari 
idunar itu,kainngeringo salu 
koniseligkei 'kamet 'eridu; 2 
kabar. riut: mema,ng ada, .;­
bahwa ia kawin tag~ n,temang , 
keokabar riut, bah,wayonika . 
nue 
de.sem.her ndes~mberW iaakan 
metangsungkan perkawinan 
pada bulan-- iahun in~ yo 
kakan penganten mo bulan 
desember tiim endo 
de.sen.tra.li.sa.si n lcata peme­
renta yo' deo kelebeban' mie 
kuasa depo pemerenta daerab: 
sistem -- membetikan berbagai 
keulltungan, tara pemerenta yo 
deb kelebehan fife kuasa' depo ' 
pemerenta daerah ngemieente 
kuli untung; 2 penyie sebagian 
kewenangan penguntuodepo 
anak Dua yo: dalam 
perusahaan' itu dimaksudkan 
untuk menciptakan kerja sama 
'yang balk, penyie sebagian 
kewenangan 'penguntu6 depo 
anak bua. yo lang penyutaket 
cne maksud yoente taka gawi 
sama~sanlaDySbUen 
de.si.m~l n perpangkatiri sepuluh: 
'bitangan -- dari 314adalah 
detail 
0,75, bilangan perpangkatari 
sepuluh engket tolu ' ,'perapat 
adalah·O,75 
de.sir nrendek:terdengar -­
rebusan air itu, dfngo rendek 
danum benulis eIte (endu); 
, berdesir v berendek~angin ,.. 
meniup dedaunan, terunius riut 
nyiup daon~daonD 
de.sis n tengos:-i,.ulatitumertzbuat 
bulukuduk berdiri,' tengos, nipo 
enebulu jungoberiai; 
berdesis v nengos:di tempat 
itu ,terdengar' suara -, mo 
rendong endu 'dingo ,16ngan 
, nengos 
des.krip.id n gambaran: ia mem­
berikan --' tentangkeadaan 
tempat wisata,yo mie gambar­
an ten tang keadaan awa peleser 
des.krip.tiC a', inamunau:kara­
ngannya itu bersi/at --;karang­
an yo enebersifat niamunau 
des.ti.la.si n ranjau:,. ",itu 
"dipasangnya "untuk "melljebak 
musuh,riuijau en~ penasang 
ente enjebak mugu ' 
de.ta.iI 'n kalas alusyo: ia men­
.' ceritakan masalah itu sampai 
--, yO nyempuri masalah .. ene 
sampe sealas alus yO; 
'.:mendef;ail v terperinci: leami 
S'udah. memberikan ketera"gan 
yang -, .kainsundo.k " mie 
keterang yO terperinci 
de.tak n .J,<:e,tak: mengapa ~~. jan­
tungku terasa lebih cepat, 
keno.ne. ketak kesQJlgkuente 
uso.l",ju; .. 
benletak v. ngeletek:,jam 
din ding ltu ... keras, jaPl' din­
ding ene ngeledakries 
de.ter.genn saban: ibu memb.eli -­
untuk .mencuci. pakaian, mO 
mo.li sabun ente mupuk pakai­
an 
de.tikn ldetik:-- jam tangan ini 
.hampir ti4ak kede"garan,detik 
jam tangan ene ha":lpir belo. 
dingo.; 2saat: iaberltenti 
.beriJicara selama beb.er:9pa --, 
.yOberenti becar~ selama 
beberapa sat 
. . 
de.va.lu,a.si.n . tnamukiwa, , uman 
sen: -- itu dilakukan peme­
rin~alg untufc m~NINlpE!rbEl~i per­
. ~konomianImamukiwa ..uman 
sen.ene nelak\lpemerentaente 




de.vi.sa r.t. devisa,:.sektqrpariwisata 
. tn(tman8 mendatangkart 
yang cukup besar, sekto.r 
parawisatame~ng mamu­
kulet devisa yO cukupo.la,L
. . . 
de.wan dewas:' Uinat Hindu 
memuj~ beberapa --,Umat 
Hindu nyemba tenu dewa; 
mendewakftilll senemba: ,di 
antaramerekaada yang .:. 
pemimpinnya, mOengkang 
deio koo 'yO senemha perigen­
tuon yO 
de.wan n dewan: hal itu sudah 
menjadi 'kepUtasan J~ guru, hal 
yOsundo.k jadi keputusan 
dewanguru 
de.wa.sa a bujang: anaknya sudah 
--"anak yO bujang 
de.wa,ta fl. dew::\: iamenyerahkan 
diri pada --, yo. nyera diri depo 
Mwa•. 
de.wi ndewi:siapaS'ebenarrtya -­
Sriitu, ise sepeta· yOdewi Sri 
en~y 
di p mO: ia berjualan -- pasar, yO 
bejua.lmopako.t . 
c:iian yo.: ,,,.menitipkan barangitu 





di~a;be.tesn sorerig: beliauinen~ 
detita"-,yo'kono rotonsoreng 
di.a.log npemecata: -- di antara 
pemain' drama 'itu cukup baik, 
pemec,ara m~engkang pemain 
dramene cukDupbue~ , 
di.am v s,uni: I1lengapa,kall -- saja 
(lad tad~ kellone iko suni 
tingenengketende; 
mendiamkan v" ngapi: ia 
berusaha - anaknya.yang me­
nangis itu, yo begasa ngapi 
anaky6 nangis,ene; , 
pendiama penypni:anakyang 
- itu ternyata, panda.~ pea yo 
penyuni ene ewa tau siOpintar ' 
(cerdik) 
di.an n dian: itulah yang me­
nerangi kami di kemah, dian 
ene yo ngepakairimo dundung 
di.a.re n nuta mondos: paaanz.usim 
kemarau biasanya banyak 
yang 'terserang --, 'waktu 
musim kemaraubiasa yo deo 
'yo kono roton nuta mondos 
di.dih n rend6.k:,rebusan air itu 
sudah sa~pai pdtia' titik --, 
, danum'bel1ulus cne sundok 
sampe'pengerelldek;" 
mendidib vngerendek: air itu 
,dikte 




mendidilikan v matillirertd6k: 





di.dik vbatuk:-- lah anak-anak itu 
,sebtiik-baiknya,·batuk · peaJpea 
ene buen buen; 
mendidik vngemHatuk: ,se­
orang, ibu harUs pcmdai ­
anaknya,ine harus taungem­
", batuk pea yo 
di.et n kendion: makanan atau 
minuman yang manis..mariis 
merupakan''.:-' bagi penderita 
diabetes, ' isop okan yo 
manis-manis kendion bagi yo 
keo roton boar oni; 
beJ"diet v ngendion: beliau:'" 
, 'nasi ketan, 'l1gendioubias pulut 
dik.la.tor" n kekuasaan belo 
terhatas:pemarintahan ~c tidak 
sesuai d'engan falsafah bangsa 
Indonesia, pemeiellta bela 
terbatas belosesuai" diang 
falsapahbangsa Indonesia 
dik.te 'ndektE guruitu mem­
berikO.n' '--kepadasiswanya, 
, gtint ene mie dekti d6pOinurid 
yo 
mendikte v nlIye dekti: setelah 
dwiwarna 
-' guru itu menji!,laskanpe-, 
lajaran, setelah ro,ende,kti' guru 
ene nerang pelajar;lD ~ 
.' .' . 
, dwi.war.na n neabura:.;.· telah 
berkibar,mia bura sundok 
engkewek 
dwi.tung.gal n duo erai (duo jadi 
erai): Presidendan waki{nya, 
adalah ._, Presiden diang 
wakel adalah duo erai 
dwi.fung.si n duo fungsi: ABRI 
mempunyai --, ABRlngumpu 
du6fungsi 
du.yun a nglu dundun (ngalu 
dudun); 
berdu,,-uno<Ciuyuu ,v,nglu 
dundun: mereka ingin 
menyaksikan sirkus, dero nglu 
dundun kakan mitesirkus 
du.ta n utusan:beliau menjadi .­
besar ,Indonesia untuk Ma~ 
laysia, ',beliau jadi utusanobii 
Indonesia e,nre Malaysi~;I ' ' 
kedutaan n duta: - Indonesia 
di SaudiArabiaikut membantu 
,', pidaksangan haj~ ,kedutaan 






dus~filI a eta: semua yang. dika­
takannya ternyata --' ,be/aka, 
semua yo tenuren yo ternyata ' 
.eta,enta; , 
m~llclustai v' maIlluketa: 
jangan suka - orang,nang tuju ' 
mamuketa ulun; 
,pendu!\ta n penampaeta: 
betulkah ,ia -, beta be yo 
penampa eta 
du.ri.ann duyan: ·-ituenak sekal~ 
duyanene buen kanam beta 
du.ri n dui:saya tertusuk - waktu 
mengambil buahnya,aku ber~ 
unjuk 'dui remburan waktu 
ngalek bua yO 
dur.ha.ka a" deraka: jangan 
kepada ayah dan ibu, nang 
d~rakadepa bapajiangma 
dup.li.katn salinan:' simpan 
sertifikat ,ml, ona salinan 
sertifikat ene 
dUipandupa: -.:. ituharum sekali, 
dupaen~ buen engus beta; 
pendupaan n perapen: bakar 
dupa it"4 laluletakkan, di, ,:", 
tunadupa ene lalupayak ko 
, mQperapen ' 







du.ni.a n denial jangan' ter.iena 
dengah -, nangtepengaro 
diangdenia 
du.ngu a bungang: anak ituter­
nyata --, pea' endutemyata 
bungang; . 
kedunguann telalu bungang: 
- harus dihilangkan; telatu 
bungang harus penana 
du.langv ngela; julang;. . 
rnendulang v ngela: mereka -­
emas, dero ngela bulau, . 
du.kungvsornpQ (baba); , 
mendukung v .nyornpo 
(maba): ia -anaknya, yo 
nyompo pea yo; . 
dukungan n sokongan;' - nya 
besar sekali, sokongati yoolai 
beta; . 
pendukung n penyokong: ­
partai . itu banyfik··' sekali; 
penyokongpartaiene deo beta 
du.kunn dukun: beliau --terkenal 
di kampung kami, boliandukun 
terkenal mo kampongkairl;' 
berdukun .v ngedukun: di 
. kampung-kampUlig masih 
banya/t.yang suka -, rno 
kampong-kampong aso deo yo 
· tujirngendukun; 
menduknnkan .vrrlulk 
mengapa kamu - nya, kenone 
. ikornuli siyo 
du;kuh n ja: --. itu mernaifg sepi, ja 
·ene luai 
du~ka.Ci.tan sendu (sedih); 
berduka Cita v sendu: ia ­
karena' ayahnyameninggai, yo' 
· sendu karenabapa yo mate 
du.ka a sendu: suka ddn --silih 
bergant; gawai' diang '. sendu 
beganti; 
berduka v susah:. mereka .;.. 
ditimpa kebakaran, dero susah 
,kono sia; 
kedukaan n kesusahan: - itu 
jangan dibitirkan berlarut­
..larut,· kesusahan ene nang nite 
belarot-Iarot 
du~el vruok: -- itu terjadi kafena 
saling mencad, ruok ene 
terjadikoe saling mangku 
senda; 
berduel vbejagur: .kedua 
:pernuda yang -. tadi diangkut 
ke runidh' sakit, duO kongo 
burok'bujang yo·bejagurende 
~nutDdepo ru'mahsakit ,".': 
duduk"> 
du.dukvtu,nge: ia '--'di /curs4'y6, 
, 'tunge rno kursi; 
. ,':menduduki v nunge: ia--,kursi 
:,itu, yo nunge kursi ene~I··I 
penduduk n pendqduk: I.;~kota 
.itupadatsekal4 pendudukkota 
ene insek beta 
, , ' 
dll~a n duo: ia mempunvfliJ~orang 
'adik, yo keo duo kongookong 
dropvpediwa;pelatu; ,',' 
mendrop v marnudiwa, ma­
'nulatu: , pesawat-pesawat 
helikopterJ~ perbekalanuntuk 
pasukan: yang sedang" ber­
ItempurIpesawat~pesawatheli­
kopter mamulatu nguyuente 
pasukan yo sedang beperang 
". 
dra.ma n drama: pertunjukan -­
memang menarik, pertunjukan 
drama memang menarek 
do.sisn dosis:obat ituharus 
diminum menurut -- yang 
ditemukan, obat{paIi)ene 
harusnisop .menurut dosisyo 
sundoktenuntu 
do.sin n losen: ia membeli dua -­
plrmg; yo moli 'duo losen 
piring , 





dosen ' ' Universitas, \ MUla-: 
'warman 
do.sa n dosa: hind!Jtiperbuatan-­
itu, idargawi dosa'ene 
berdosa v bedosa: tMak ada 
manusia yang tidak -, bel6keo 
ulun yo belo bedosa 
do.rong, v jorong: -- pintu itu, 
jorong jawong ene; 
mendorong vngenjorong:ia ­
gerobak, yo ngenjorong 
gerobak; 
terdorong v tam jorong: meja 
itu - olehnya, meja ene taru 
jorongy6; 
. dorongan n' jorongari: ..... nya 
kuat sekali, jorongan yo galak 
beta; 
pendorong n ngenjorong: 
siapa - gerobak itu, ise ngen- , 
jorong gerobakene 
do.nor n pemiye daya: para -- itu 
menyumbangkan darahnya me­
lalui PMR, para pemiye daya 
ene'oyumbang daya yongelalo 
PMR 
dong.krak n dengkrak: ambilkan 
.,", mobil:itu, alek ko dongktak 
mobelene; 
"mendongkrak v nyengkuar: ia 
- mobil,yonyengkuar m6bel 
dooglfol... 
doog.kola kesak a./cu merasakesal 
--melthat .' kelakuannya, aku 
merasa kesal (mite sifat yo 
(kelakuan yo);; 
meodong~ol a· ;mara: .' ia ­
melihatkelakuanm~ yo mara 
. mite kelakuan ko 
do.ogeog n sempuri: anak-"anak 
.senang sekali ·mendengarkan 
--, pea-pea·gawal beta 
ngeringo sempuri ene . 
do.mi;si.li n awa tilo: dimana -­
nya, m6moneawa tHo yo 
do.mi.oa.si n penguasaam 
mereka terhadap haL·itume­
. mang lebih kuat,. penguasaan 
dew terhadap hal enememang 
lebih tegap 
do.mi.nan a1l1enonjol: emosinya 
lebih -- daripada akalnya, 
kesong keno lebih menonjol 
engket akal yo 
do.ku.men.ta.si n dekumentasi: 
peristiwa itu periu-- , kejadian 
ene perludekumentasi 
dog.ma.Uk aasal lemu;tondal 
lemu: ajaran --; tidakboleh 





do~mtAitik! n lang.negeri:.wisa-:':' 
tawan mancanegaraataupun 




do.ku.meo n kati nau yo tenulis yo 
. penakai ente bukti atawa . 
keterangan:' J~.ya~g berkenaan 
dengan perkara korupsi 
. sedang diteliti laksa,·Agung, 
. kati nau:yo temilis . yo penakai 
ente bukti atawa keterangan yo 
berkenaan diang perkara ko­
lilpsi empu tinaliti J aksa 
Agung; 
pendokumenan n penampa 
dokumen: tanah yang 
dipakai untuk pembangunan 
gedung·itu.harus dilaksanakan, 
penampa<dokumen tana.' yo 
penakai ente nengkuat gedung 
ene harus nelaku 
dok.to.ran.dus n doktorandust ia 
meraih gelar-- tiga tahun yang 
lalu, yo kuli gelardoktorandus 
tolu Ulun yolalo 
dok.to.ran.da': n doktoranda: 
wanita itu meraih gelar -- , 
ulun bawe ene ngeraih gelar 
doktoranda 
doktor 
doktor ndoktor: beliaumeraih. 
ge.lar -- OOlam. bidang sastra, 
·beliaukuli (ngawe) gelar 
doktor lang bidang sastra . 
doktern. doktor: -- ituseOOng 
· memeriksa pasiennya,qoktor 
"ene empu meresa ulunkeoroton; 
kedokteran ndoktor: la 
menOOlami ilmu -, yo 
mamulontop lemu doktor 
dog.ma.tis.me n bungo' nyaro: 
. dipegang ,mereka dengan 
teguh, bungo nyaro kurutpero 
diang tegap 
dog.mll n tondol lemu: kita harus 




dob.rak v jung; 
taka barus tau 
engkaIlg mitos. 
· mendobrak v ngenjung"nge­
jung:ia -:-.pintu, yongenjung 
. ja;Wong;· 
pendobrak n ngengau: - pintu 
itu mettggunakan linggis,nge j 
ngau jawong ene diang sem­
pirang 
do.bel arangkap; lipatduo;dobel: 






berdoa v tindu. doa: sering-· 
. ;seringla~ ._, jono-jono iko 
. tindu doa; 
mendoakan v ngendoa: kami 
senantiasa - dirimu, kain 
senantiasa ngeD(ioa did ko 
di.vi.si ndivisi: waktu itu -- N 
ALRl berjuang melawan pe. 
. nindasan .di llerahkam~ 
waktuene devisi IV. ALRI 
bejuangngelawan penindasan 
mo daerab kain 
.dtvi.den nuntungusaha: -- PT itu 
besar sekal~ untung usahaPT 
eneolai beta 
dis.trik n distrik: di· -- itu ditu-· 
gaskan beberapatentara, mo 
distrik ene tenugas tentera 




dis•.tri.buisi n Ilgembagi: mereka 
bertllgas .melaksanakan . 







tugas itu sudah mitndiipat -­
dari . pimpinan, petnbagian 
tugasene sundok.sinatuju 
engket pimpinan 
dis.pen.sa.si n keringanan:' ia 
minta -.meninggaikan kuliah, 
yo tindu keringanan endikan 
kuliah 
dis.ku.si ri pemekatW~"J itu di­
adah:moiehkarang'taruna, 
pernekat erie nelakukoe ldlrang 
taruna; 
berdiskusi v bepekat: mereka 
-di balaidesa; derobepekat 
m6balai desa 
dis.ku.a.li.fi.ka.si n bela memenui 
syarat: a/let itu kena JJDIDate~t 
enekorio belo memenilisyarat 
dis.kri.mi.na.si n ngemb6da:-­
suku harus kita hindarkan, 
ngembeda suku tilka<· harus 
ngidar 
di.sip.lin a tiat; pato: pegawai itu 
sangat --, pegawai en~Dpa.to 
beta; 
kedisiplimilin'ketaa.lan: ­
harus .ditanantkan iSejak .,' din~ 
ketaatan harusitblO'engket 
temba 
di.ri'n, kompu tonga:saya sudan 
mengetti tentang-- nya, aku 
'sundok tau tentang<kompu 
tongay6; 
berdiriv akat: hadirin diharap 
~I hadirinneharapaka't; 
mendirikan v nengkorong: 
mereka- mesjid,deroneng,­
korong,tnesigit; . 
, terdiri v akat: ia pun ...., yo ko 
akat; 
pendiri n nengkuat: la 
termasuk. - perkumpulan itu; 
y6sumba· nengkuat' kumpulan 
ene; 
pendirian n pendirian::.... mes­
jid itu memerlukan biaya yang 
besar, pendirian mesigit· ene 
perIu biayayo olai 
dir.ga.ha.yu a anjang umur:-­
Republik Indonesia, anJang 
umurRI 
dtrek.tur n"penggawa:beliau 
menjadi -- perusahaan itu, yo 
jadi penggawa perusahaan ene 
di~rek.tris n pengentuon f,lirek­
torat: . ia sudah iamamenjabat 
sebagai --, yo sundok la 
mangku ente pengentuon . 
direktorat 
di~rek;toWrat n direktorat: 
, jenderal perguruan, tinggi 
direksi 
sudah menyetujuiusulan itu, 
direktorat' jenderal.p~guruan 
ombo sundok nyetuju llsulene 
cU.rek.si n direksi: -- perusah~an 
. . atau peinimpin perusahaan 
dsb, direksl perusabaan ~arus 
.bija}csa,na 
dip.lo~ma.tika diang diplomasi: ia 
menyampaikan ha( .itu dengan 
J~I yo nyampe balene di~lag 
diploinasi; . hubungan ~ --: itu 
sudahlama terhina, bubungan 
diang diplomasi ene sundok 
ola benina 
dip.lo.mat n utusan: -- Australia 
itu berkunjung di Indonesia 
selama tiga har~ ritusan 
Australia ene bekunjungdepo 
Indonesia selama tolu 010 
dipJo.ma.si n 1 bubungan resmi: 
Indonesia membina hubungan 
-- dengan Cina,Indonesia 
ngembina bubungan ~esmi 
diang Cina; 2pengentau 
penakai ente becara ngadap 
ulun lain:. -- nya berhasil, 
pengentau penakai.ente becara 
ngadap ulun lilin yo bebasel; . 
benliplomasi vbediplomasi: 






dip.lo.ma n surat temat:. ,para 
pf!iama/ diminia mernper­
lihatkan -- aslinya, para {'ela­
mar.. tenindu mamuklte surat 
temat yo asH 
di.o.ra.ma n gambar pengitetolu 
dimensi yo bentuk mini: -­
dapat dijadikan .media pen­
didikan, gambar pengitetolu 
dimensi yo bentuk .minikuH 
jenadi momedia pendidikan 
di.ni a cepat; rna rna; tempo.endo: 
masalah itu harus diiztaSi 
denglln DWD~I masalah endu barus 
sinalesai diang serele; -- hari 
tadi terjadi kebakaran, nul 010 
endo terjadi sia; sejak -- kita 
harus mempersiapkannya, 
mulai tempo endo taka barus 
oyiap sio 
di.ngin a rani: di pegunungan -­
hawanya, mo saing bawo roni 
bawa yo; 
mendinginkan v mamu roni: 
ia - air itu dengan memberi es, 
yo mamuroni danum ene jiang 
mie6s; 
pendingin n pamu roni: kue itu 
dimasukkannya ke lemari -, 
jaja ene pinasumba depo 
lemari'pamuroni; 
;kedinginan v bekeringat: anak 





~J nya papa;', 'lou yo"diriding 
yo pap an; 
berd'iridbig v' ','bedinding: 
rumahnya - 'beton,' lOll' yo 
bedindin~betonDI 
di.nas>n,denes: ia" memakai pa­
kaian>'"'-, yo, makai pakaian 
denes; 
berdinas •v,denos: ia- di 
kantor itu, yo bedenes mo 
'" 	 kanturendu; 
'kedinasan n kedenesan: 
mereka membicarakti'n smasa­
dn~maW 
Ilah~I dero manlucluarpasalah 
'kedenesan 
di.n'a.misa bekembang: tak mudah 
"mehgubahma,syartikat 'yank 
sttztiS' menjadimasyarakat 
yang JJIb~lEF p6y6 ngoba 
masyarnkat yo statis' ngtmjadi 
masyarakat yo bekeIl1bang
,.,. " '-',' . 
di.le;ma nduo peneHti'" ,yo 
, ngeni'beng()ng;1nfimangsulit 
saya mimghadapf-- sepertf itu, 
inemang 'p6y6saya ngadap 
, duo penili 'yo . ngembeiIgong 
kati ene ' 
ebonit efek 
e.bo.nit n geta campur: ban itu e.di.to.ri.al a lringkasan: siapa 
ditambal dengan --,banene·· yang menangani -,;. itu, ise yo 
tenambal diang getacampur mamusundok ringkasanene; 2 
tulisan yo batok analisisdepo 
e.dar v lele:-.;;.}cankotaksumbang­ erai masalah: saya tertarik 
an in~ nelele kotak; . pada bagian -- dalam surat 
mengedari v ngelele: blUt1,i - kabar itu, saya gawaldepo 
matahari, gumi ingeliling .mo­ bagiaotulisan yo batokanalisis 
tolo depo eraimasalah lang surat 
kabarene 
e.di.si n pembaling: iamembeli 
KamusBesar Bahasa Indo­ e.du.ka.si n ngembatuk: masalah . 
nesia -. kedua, yo molibuku -- merupakan suatu hal yang 
olai basa Indonesia· pembaling tidakbisa diabaikan, tentang 
yo keduo ngembatuk hal yobelo kate 
nonggap mean 
e.dit v nyundok: -- lah makalah. itu, 
pesundokbuku ene; e~du.ka.tif angembatuk:kegiatan 
mengedit v mesundok:mereka itumempunyainilai -- , gawi 
- naskah buku yangakan di­ gataene keo umanyo ngem­
terbitkan, deromesundok oas­ batuk 
kahbuku yokakantinarebit 
Ie~fekn 1 suratkeo uman:orang 
e;di.torn mamusundok: . beliaulah ramai memperjualbeUkan sa­
--.buku.itu, yo lamamusundok ham,dibursa --,. ulun rame 
bukuene. nangkujual ino bursasurat keo 
101 
efektif 
uman;2 koe pengaro:kenaikan 
harga bahan bakar minyak 
mempunyai -- terhadap harga 
barang dan tarif angkutan, 
dombo uman lenga gas keo 
pengaro depo uman barang 
diang upa angkutan 
e.fek.tif a montuk:guruhendaknya 
dapat memilih,alat peraga 
yang· --, gum pengkakan yo 
kulirnili perampu (banda); 
keefektifan nyo· kono: -Ieita 
harus menguji - teknik yang 
digunakan, taka rrgontas· yo 
kono cara yopenakai· 
e.n.sten a hemat: lakukanlah 
langkah-langkah yang efektif 
dan ~JD. gawi lea langkaAangka 
yo efektif diang hemat 
e.n.si.en.si n ke kuen:sejauh mana 
-- hal-hal yang sudah kita 
lakukan, sampe mone kekuen 
yo sundok gawi .taka 
e.ga.n.ta.rl.an n yo percaya 
eka-ekaulun ene sarna: semua 
. man usia pada dasarnya ~­
yang .membedakan hanyaiah 
takwanya, eka-'eka ·ulun sarna 
yo ngembeda takwa y6 bute 
e.go n ungka-ungka: janganlah 




nang telalu nyengkaya penge­
nanamungka-ungka ko 
e.gQ.is.me, n nganggap, anggapan 
eka-eka gawi gata taka teka 
kakan ente mekun tung diri 
sendirf 
e;go.is,tik a memeduli diri yo:sifat 
J~ htmdaldak kita hindarkan, 
sifat, tabiat memeduli diri yo 
pengkakan taka.sinangkila 
e.go.sen.tris atondol yo rno 
kompu tonga: segala yang 
dilakuktin itu --, eka yo' neiaku 
ene tondol yomo kOInpu tonga 
e~g.Me~.tris.me n taMat yo se,,:· 
roata-mata nampa diriyo aw<i 
eka-eka urusan . 
e.ja v eja: cobd kata-kata itu'kau --, 
coM lengan ene eja ko; 
. mengejav ngeja: anak itu ­
kata-kata yang ada dalam. 
buku bacaan, pea 6n6ngeja 
lenganyo ke~ lang bulm baca; 
ejaan n cara nulls: tulislah 
kalimat itu dengan - yang 
benar, tulis kalimat ene diang 
'Cara nulis yo kono . , 
e.jan v jaros: mengapa .kau -­





mengejall v ngenjaros: .ada 
suara .orang -dalamWCitu, 
keo .' bengen ulun ngenjaros 
langWC(pemondos)ene, 
e.jekv"ije: mengapa dia 'kau -­
seperti itu, ise moko yolje ko 
keiine; 
mengejek v ngije: ia suka ­
orangsehingga tidak'distikai 
teman-temannya, yo tuju ngije 
ulunene mo ko yo belogena­
wal bai'bai 
e.ko.no.mi n lemu yo meto,lllite 
atok 'penyembolum: ia, mene­
kuni bidang --,yo nyelentuo 
bidang (urusan) lemu yo meto 
mite penyembolum ' 
e.ko.no.mis a' apik: belajarlah 
hidup -- sejak mudti" beguru 
bolum apik engket burok . 
e.kor n lukui: --kuda itu cukup 
pcmjang, ukui kudaene sedang 
kanjarig; 2 kukui: iameni­
punyai dua sap~ yo keo. duo 
kliki sapi 
eks n bekas: beliau ,adalah •• 
, pejuangIyoene~kapI pejuang 
eUaka pasti; yo beta: aljabar 
t(!rnJasuk ilmu '"., 'aljabar 
sumba lemupasti' 
ekSibisi 
ek.sak.ta ,n:lemupas: ia men­
, dalami bidang .• , yo ngelontop 
bidang lemu pas 
ek.Se.ku.si' n pina konoukum 
mati: .- terhadappengedar 
ganja itu akan dilakukan be­
sok, pina konoukum Inate 
depopemoit ganja ene nelaku 
manin 
ek.se.ku..tif a yo ngeradu: lembaga 
,_. harus be'rpedoman pada 
ketetapan lembaga Jegeslatif, 
lembaga 'yo ngeradu barus be­
pedoman mo penetapan lem­
baga legislatip 
ek.sem.plar nbis: buku, itudicetak 
sebanyakiO.OOo .- ,buku ene 
,cenetak 10;OOObiske deo yo 
ek.sen.trik a nyelemang: caranya 
berpakaian, tampak .. , Ina~ yo 
, ' bepekaian kati nyelemang 
ek.sesnnompo: ,peristiwa itu 
memang --, 'kejadian ene me­
mangnompo, 
ek.stbi.si n .keo ba, cukup,peng­
, k~oW partai·pattaiyang._ nya 
tidakdapatdipertahankanlagi 
dipersilakim mundur darl per. 
caturan politik, partaj,·partai 
, pengkeo ba yo 0010 cukupkate 
,.nmundur ellgketpolitik 
eksistensialis 
ek.sis.ten.si.a~lisn sifa! yO begum 
tentang yo ke€l:hat itu 
hendaknya diteldah berdasar­
kan --nya, halen~ ena mo kate 
tenelaah bedasar sifat yO begu'­
ru tentang yo_ 
ek.sis.ten.si.a.lis.tis a. all,lr pemo­
ham mite yo keo mire.. mal usia. 
kati makhluk sederai:kaum -­
hanya melihat sesuatu yimg' 
tampak, kaumalur pemoham 
mite yo keo mite rnalusia kati 
rnakhluk sederai enremite suatu 
yo ire . 
eks.pan.si n rnarnusae ka"rnpong 
diang ngenjaja atau nunge de- ". 
nia lain: dalam PerangDunia 
l/beberapa negaraAsiaTeng­
gara menjadi sasaran politik -­
Jepang, lang Perarig Dehia ke 
duo deo 'negeriASia'Tenggara 
jadi kono politik ··ritamusae 
karnpong,diang ngenjaja {ltau 
nunge denialain Jepang 
eks.pan.sifa alang tornba sae, 
mamusae: banyak negara' Ero-' 
pah<yang. mempunyai, sifat -­
dalam Perang Dunia II, -<leo 
negilraEropa yo teo sifat-rna­





sura~ banda: iabekerfa'pada 

'bagian --, yo begawiin6 pe.;. 

ngiriin surat-surat· (banda); 2 

malan 'ente riyelidik: rnereka 

tnengadakan .' -- ke· Lok;sadQ, 

. derornalan enrenyelidik.depo 

Loksado; J kirirn pasukanente 

nindas perarnpok: pemerW~ntah 

,tampaknya' menyetujui-- Ice 
-Vietnam, pernerenta He yo 
setuju' po kirim pasukan .ente 
nindas perornbak Vietnam 
eks.pli.sit a garnpang: hal itu 
dikemukakannya secara ;;;.. ,hal 
ene senarilpe diang garnpang 
eks.plo.i.ta.si..n Jpenggawi: 
batu bara itu dilakukan oleh 
pengusaha asingIp~nggawi 
batu baraene nelaku koipeng­
gawi asing; 2pemios: -- atas 
diri orang lain merupakan 
tindakan tidak terpuj~ pernios 
ulun lain gawi gata yo belo di 
buen 
eks.plo.ra.si a 1 nyerata ala'rh rneto 
pentau tentang bandaalam yo 
keo rnene: -- bendabersejarah 
ditempat itu dilakukan okih 
paraarkeolog, nyerata -alarn 
meto pentau tentang banda 
alam.y6keo rnem~banda ber;.. 
sejarah momene genawi koe 




rahomoi yo keo mineral: -­
minyak di lepas pantai itu terus . 
dilakukan, sinalidi~ koedaerah 
omoi yo' keo' mineral lengacmo 
tasik ene nelakn terns 
eks..por n ngirim ·barang jualan 
depo baiing negeri:;.-barang 
itu mengalami kenaikan; -ngi­
rim -barang Jualan depobaling 
negeri ene dombo'uman; 
Illengekspor v ngirimbarang 
Jualan depo baling negeri: 
Indonesia -'karet ke Amerika, 
. Indonesia ngirimbarang jualan­
depo balingnegerigeta depo 
Amerika . 
eks.pre.sif aperiJsaan: puiSi itu 
sangat --; puisi ene betape­
rasaan 
eks.trellla- paling 'koroi:mereka 
-termasuk golongan-;.· terhadap 
hal itu,dero sumba bagian 
palingkoroi ena halene 
elak v sengkila: seranganitudapat 
dia'-- kan, serangan enekuliyo 
nyengkilasio 
e.lang ·n;,koniu:;anak ayamnya 
ditangkap --, anakpiak yo 
,tangopkoniu 
elllban· 
e.lu~tis a wonyat:tali itu .;.-karena 
terbuat- darikaret, tali ene 
wonyat ko tenampa engket 
geta· 
eJi-tea, paliflgb~en 
e.ioka- berumis; buen: gadis itu 
memang-- sekaL~ bujang bawe 
.enememang bUen (berumis) 
beta 
e.lu '. vkolik: jimgan kau --' kan 
kepalamu _. dari kaca,. mobi~ 
nangko kolik utok ko engket 
kacamobel 
e.man.si.pa.sf n mamusamahak: 
Kartiniadalah tokoh -- wanita 
Indonesia, - Kartini yo doko 
tokohm~musama hak ulun 
baweIndoriesia 
e.masn.bulau:ia memakai eincin 
-- 'blrt:matakanmutiara, yo 
makaicincin bulaumato yo. 
mut~ara; 
berem8s v makai '. bulau:' 
wanitaitubanyak-, ulunbawe 
eriebulau; . 
- 'mtmgemas.v katibulau:. warna 
- hiasan itu-; naupeklikasene 
bulaupekakas 
em.banniisiek: bibi memakai J~I 
maakon makai:siek 
ember 
em~ber npos: ambillah""airitu, 
dengan --, alekk6 dannmene 
diangp9a 
em.bar.go n 1 nusan ngIrll11 
perampu jualan depo kariipoIlg 
yo ' mak: malalnan terhadap 
tentara Serbianampaknya ti­
dakmembuat gentar, nusan 
ngirim perampu jualan ,depo 
kampong yo mak pengokang 
mo tentera,Serbia jteky6 belo 
nampa derotakut; 2porenta yo 
tinambaling , koe pemerenta 
ente ngusan kepal youtama 
kepal asing, sumba nape 
(ngendikan)pelabuhan:.dalam 
Perang Teluk,; ,banyak kapal 
terkena J~ pemerintahsetem­
pat, lang.Perang· Teluk, deo 
kepal kono, parenta.·yo ,tinam­
baUng koe pemerenta ente 
ngusan kepal yo· utama kepaL 
asing, sumba nape (ngendikan) 
pelabuhanpemerertta:, 
em~bar.ka.si n tulak diap,gkepal 
dara, kepal dallUm:' --jemaah 
haji . diliikulalnditempat.. 
tempat yang sudah ditetapkan, 
tulak diang kepa! dara' (kepal 
danum) jemaahbajineradu mo 
aw;i-awa yosundoksinadia 
em.bd.O'in' juare..pea\ Iang.buntung: 




doktli!r:, telah terbentuk --di 
dalam perut. istrinyaj lang 
peresa dokter tumbujuaremo 
lang buntung bawe yo 
em.bus y siup: --lilin itu supaya 
padam,siup ppntis. ene, opan 
mate; 
'berembusv nyiup:,anginpagi 
mulai -,. riut mamanyembuia 
· nyiup 
e.miogran nulun watun depo 
kampong lain:-- dari Cina 
· banyakyang menetapdi Indo­
nesia, ulnn yo watun depo 
karhpong.lainengket Cina doo 
yo tiIom6Indonesia 
e.mtgra.si n wensut depo 
kampong mak ente tHo tetap: 
para emigran. harus minta 
sural keterangan dari kantor 
~~I derowensul harns tfudu 
surat keferanganengket kantor 
wensut depo kampong mak 
ente tilo tetap 
e.mis, mengemis v tindu.,tindu: 
orangitu masih muda dan 
· mampu' bekerja,tetapi sW,,,,-, 
uiuTh ene. aso burbk diang 




. pengemis n uiun pulun gawi 
tindu:saya sering melihat ­
itu, aku jo,no, .mite ulun yo 
pulungawi tindu 
e.mob v mo,no,: ia mengikuti 
kegiatanitu, yo .mono, lumpat 
·gawiene 
e.mong v peliara.: -"' lah anak itu 
sebaik-baiknya, peliara pea ene 
buen-buen; 
mengemong v meliara: ia 
sudah lama - anak yatim itu, 
yo, o,la aut .meliarapea,pelulo, 
ene 
e.mo.si. npengenanam beriek: 
kadang-kadang.ia tidak dapat 
mengendalikan --, semana yo 
helo, kuli ngemudipengenanam 
beriek 
e.mo.si.o.nal a nampa. beriek ente 
'. ulun doo: ia menanggapi 
masalah itu secara --, yo ngo,er 
bukilene apan nampa buriek 
ente ulun de6 
e.mo;tif a beriek: ia membuat 
tulisan yang --, yo nampa 
tulisan yo ente uiun beriek 
. '. 
em.pangn gentung: ikan-:ikanitu 
diperoleh. dari --, esa.,esa.ene 
kenuliengket gentung 
eamplove 
em.pa.si v eral pengenanam:di 
dalam dirinya ada --,mo lang 
.ko,mpu yokeQ pengenanam yo 
sarna 
em.pe.du: n Po,ru: ayam yang 
ditabrak mobil itu keluar -­
nya, piak yo langgar mo,tlel ene 
baling Po,ru;. bagai.-- lekat di 
hati, kati Po,rupereket .mo, 
kesong 
em.per n 1 duyu: -- rumah itu 
dihiasi dengan bunga-bunga, 
duyu lou ene pinarampu diang 
kembang; 2 Iego,-Iego,: me-' 
mang tampaknya ada -- pada 
rUl1'Jflh yang besar itu, memang 
nau yokeQ lego,-lego, Io,uo,lai 
ene 
em.pe.rin penepet gawi: penge" 
tah,uan itu diperoleh .dari 
pengamatan .dan, pengalaman 
atau --, pentau enekenuli 
. engket pengitepengitan pene­
petgawi 
em.pi.ris.apenep~t gawi: data itu 
didapatkansecara --f·da1.:i ene 
kenuliengket pen~petgawi 
'em.plo.yenkerani:ia adalah '-- di 
4antor Kelurahan, yo, ene ke­
. ranimo,Kanto,rKeIurahan 
empli: 
em.pu· n tuan: buku Sutasoma 
.. dikdrangoleh --Tantular,bu­
ku . Sutasoma kenarangkoe 
Tantular 
e.nak a· buen . kanam: kue ini -­
sekal~ jaja endo buerikanam 
beta: . ., 
mengenakkan v nengkuen: 
perkataan orang itu tida'! ­
hatiku, dengan ulun ene· belo 
nengkuen kesong ku 
e~nam n onom:ia membe/i -- buah 
buku, yo moli· <morn btiah bu ... 
ku; 
berenam nke deo y60nom: 
Jaiini- mengangkat batang itll, 
kain onomngengkat batang 
endu 
e.nau n tuak: gula' merah .itu . 
terbuatdari air--; gulatnea 
ene tenatnpa engket dim tuak . 
en.de.mfnrotonurek: yo suletmo 
kampong: berdasarkan '.. data 
yang diperoleh, penyakit yang 
melanda: daerah 'itu tiinntisUk 
penyakit J~I ·inenurutdata yo 
kenuIi rotoIl. yo·suniba' kam­
pong ene yo roton urek. 
e.ner.gi n tenaga:·kita memerlukan 




dan berpikir, taka perlu renaga . 
tiap 010 .entebegawi diang 
bepikir 
e.ner.gik a riget: orang itu tampak 
..:. dalambekerja, ulun ene ente 
. irerigetena begawi . 
e.ngah a gesik diang kembong 
kempes kesongyo: ia -;. me;. 
ngejar kam~ yo gesik diang 
kembong kenipes kesong yo 
sengo ndastikaiq 
eng.gana soro;belo tuju: -- aku 
melihat orang seperti itll, soro 
aku mite ulun katiene; 
enggan-enggan a soro-soro, 
. mono-mono: tidak ··tisah ­
makan· saja kue itll, nang' ka 
som,okanlffijaja ene 
eng.kau p iko: maukah -- me­
nemaniku·· .Ice· perpustdkaan; 
kakanbe~ko ngintesaku depo 
awajaba buku; 
herengkau .v ngontus siko: ia 
- lcepadaku, yo iko·akudepo 
daku 
en.do.gen a asa1 yoengket tondal 
penggalak . lang tana katl 
nampa: gunung. berapi . itu 
terbentuk karena adanyatena­




tenaga tondapenggalak engk6t 
langtana, ' 
eng.sel n ensel: ia memasang ..­
pada jendela itu, y6 masang 
ensel mo nyete endu; , 
berengsel v keoenSelyo: pintu 
itusudah N, jawong endu 
sundok keoensel 
en.tab adv 1 tau ko: -- apa yang 
dipikirkannya,tau k6 'ise yo 
pikir yo; 2 tau .' loti, sulet' tau: 
diD, itu -- diltang,- - tMak, yo 
ene tau lou sulettau; 3 lou 
belo: -- jauh -- dekat, saya tak 
peduli,tau lou oro tau lou doni 
. aku belo nyanda 
en.tak v tona; '. tinjak; terop, 
tumbuk: -- kan tongkat itu ke 
dillamtanah" tunjek k6 tungkal 
ene depo lang lana; 
mengentak v ninjak, nerop, 
.numbuk: ia - tanah itusupaya 
padat, y6 nJnjaktana ene apart 
tanek 
en.teng a mean sepel: jangan 
menganggap -- lawan bertan­
ding, nang ngomoi sepel bali 
belaga; 
mengentengkan> v ngeinean: 
dia ;.. sankSi yang di!?erikan 
kepadamu,y6 ngeniean 
en.ter.tai.neJ: n nyepapo: 
kehidupan -- selalu· penuh 
dengan suasana gemerlapan, 
penyem:bolum penyepapo ponn 
diang mea lamit dolan tami 
e.nyab v sor6: karena'merasa tidak 
cocok, ia -- dilri. tempat in~ 
koe kus6 belo sengkono soro 
engketnd6; 
. mengenyahkan v mamusoro: 
mereka ...; penjahat itu, dero 
mamusoro ulun dat ene 
e;pak vrampas: boleh saja,dia -­
gua sarang burwigituasal 
memenuhi syarat, koe. ka yo 
ngerampas liang salili ene' asal 
keo tada yo; . 
mengepak v 1 ngand6k haR 
atas sesllatU y6 nembaling 
hasel' diang ngeinbayar sen 
pajak diarig sewanyo: ia ­
sa wah-sa wah itu, youmo-umo 
ene; 2 bungkus: ada petugas 
khusus yang - rokok itu,' keo 
tugas khusus y6 bungkus roko 
ene 
e.pek· n pendeng: ~J yang dipa­
kainya itu bagus sekal; pen­
dertgpakai y6 enebuen beta 
e.pe.de.mi n urek: di dilerah itu 
ttrjadi -- cacar, mo kampong 
ene kono urek 168at 
epidemQogi 
e.pi.de.mLo.lo.gi n lemu tentang 
rotan kompit mo ulun diang 
faktor sebabyo: mahasiswa 
fakultas kedokteranltu mem­
pelajari --, mahasiswa fakultas 
kedokteran ene mempelajari 
lemu ten tang rotan kompit roo 
ulun diangfaktor sebab yo 
e.pi.deJ;'.mis Ii upak yo nokom uyat 
daya: -- merupakansalah satu 
unsur yang' sangat vital pada 
tubuhlcita,uyat daya kati 
ungka perampuyo mangkom 
mo kampu taka 
e.pi.gon n ulun yonerus diang 
ngewekar hasilkesenian cipta 
angkatan yo, sundok lalo: 
banyak :- Chairil Anwar pada 
tahun lima puluhan, deo ulun 
yo nerus diang ngewekarhasil 
kesenian cipta angkatan yo 
sundok lalo Chairil Anwar po 
taon limo pulu 
e.pi.so.de n bagian k6sa:cerita 
Raja Deswanta merupakan Sf!­
buah -- dalam ceritaMaha­
bra(a, kes~oajaI Dewantara 
kati erai kesa langkesa Maha­
brata 
e.pos n kesa .pahlawan;mereka 




. peringatan ·.Hari .Pahlawan 
tahun ini, dero.· nampakesa 
pahlawan lang peringatao'olo 
Pahlawan taon endo 
e.ra n des:dalam .;•. pembangunan 
seperti.sekaraf!.g inidilylrap 
kan p~rWtisipa~i.· aktif seluruh 
warga.·.. masyarakat,. lang des 
pembangunan kati'endomeko­
Ian awat urup kampongpanan 
e.ram, mengeram v. nyumum: 
ayam itu sudah sepuluh hari --, 
piak enekeo sepuluh 010 
nyumum 
e.nt .a tegap:pegangannya -­
sekali sehingga sukardil(!pas­
kan, pengurut yo tegap beta 
poyo ngelepassio' 
e.ra.tan tinang'kuen: lihatlahbuku 
itu ada --'nya, ite la bukuene 
" keo yoJtin~ngkuSn 
e.ro.si 'n pengeloiisur: di lereng 
gunung itu terjadi -- , mo 
teruntun saing enekonope­
,ngelonsur 
e.ro~tik a 1 napsu: gerakan 
peragawati itu s.at'f.gat ~WJ ,kedo 
daya.nperagawatiene me­
dombo napsu;2 kase. sayang: 
es 
. kami· menyaksikan pertunjukan 
"... drama yang --, kain mite ton-' 
tonan drama ngesa lease sayang 
es n es: ai; panas itudiberi -­
supaya cepat dingin, danum 
. layong ene nele es ,opallgesik 
roni 
e.sa n tunggal; eral: mangga itu 
kurang -- empat puluh, .onsom 
ene kurang erai opat' pulu: 
bersyukurlah kepada Tuhan 
Yang Maha --, taka bersyukur 
depo Tuhan pulum yo erai 
e.sa.sis n penyermu: ia seorang-­
terkenal waktU itu, yo ulun 
penyermu tesohor des ene 
e.sensn engus: obat itu mengan­
dung -- permen pedas, puli ene 
keo engus permen pedas; kue 
dan minuman itu diberi -­
jeruk,. jaja diang enre isop ene 
beriienete engus limau 
e.sen.si n kinca tondal: -- per­
tikaian antara blok Barat dan 
blok Timuradalah pertentang­
an ideolog~ tondal rook bulo 
blok barat diang blok timurkoe 
sala pemaham (pengomoi) 
e.sen.si.al a paling perIu: makanan 




yang -- untuk memelihara 
kesehatan baian, pengokan yo 
manis. lemak, icati ungka yo 
paljng perlu entengenjaga 
es.ta.fet n monsit mang ku sam 
bung: perlombaan lari -- it« 
tidak· banyak pesertanya, 
gelumba . monsit IIlangku .sam­
b';1ng ene·belo dideo yo lumpat 
es.te.tis a buen: lukisan itu bernilai 
--, gambar ene keo angko buen 
jiang pengenanam (peraan) 
alus 
e.ter.nit n pekakas bangunan 
engket asbes alus becampur 
semen: ia memasang -- untuk 
langit-Iangit rumah, yo rna­
sang pekakas bangunan engket 
asbes alus becampur semen 
ente langit-Iarigit lou 
es.ti.ma.si n pengomol: biayayang 
dikeluarkan ternyata lebih 
besar daripada -- semula, 
ongkos yo tinambaling tau si 
olai uoo engket pengorooi 
temba-temba 
e;ta.la.se n gade awa mamukure 
perampu yo jenual: -- itu milik 
seoerang pengusaha terkena~ 




. 	mempunyai .... -- dalamper­
gaulan sehari:f.har4 takamesti 
keo sifat buen perangai . lang 
beg~ul 010-010 . 
e';tis aroan;seIlono: tindOkan 
orangitu tidak --;gawi. ulun 
enebelo roan ,.' 
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evaluasi 
e~va.k".a.si .nwatun: warga 
Vietllam .ke· .That/and terjadi 
. secara .besat-besaran,'watun 
sengkat ulun-ulun Vietnam 
tlepO Th~eland kakan en . 
e~va.lu.a;si nontas: hasil~J be/ajar 
siswa di sekolahitu belum 
diketahu~ hasel ontasbeguru 





fa.~~dah n gumi: bacaan illl banyak 





itu memang - bagi kila, nase­
hat ene memang beguna ente 
taka 
fa.jar'ncahaya mea-mea m6langit 

bikil Timur waktu'lllato 010 

kakari timbul: ketika -- menying 

sing, "mereka pergi' melling 

galkan tempat itu. des fajar 

, Il1tdai iet, de-ro malan'ilgendike" 
awaene 
fa.kirn kao: kas.ihanill1h orang­
orE;mgyangJ~I k~nosollg ulun­
ulunyo kao; 
kefal5iran n kao: - memang 
..ses.u(],tu yang harus,diherantas, 
kao memangharus pilla kekii 
,,-! ( , 
fak.ta n bukti: keterangannyd itu 
didukung oleh --, kctcrangan 
y6erte denukting koe hukti 
fak.tor ri' Isebab:tersedianya 
sekolah-sekolah merupf.lkan ,-­
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penting untuk mencerdaskan 
kehidupan bangsa, keo yo 
~ekolaJ ~ekolaente ngempintar 
penyembolum bangsa; 2. duo 
tohl bilang yo katinau bagian 
hasel kedeo:bilangan 2, 3,dan 
5 adalah -- dari 30, bilang duO-, 
tolu diang lima, yo ko duo, tolu 
" .bilangy6 kati naubagian hasel 
kedeo engkettolu pulu 
fak.tur n daftarkaran barang­
, barang yo kenirimdiang kete­
rangan uman yo k~deo yo: 
,jumlah danharga barangyang 
akan dikirim itu dapat kamu 
lihat pada --, jumlah diang 
umanbarangya kakan kenirim 
ene kuli mite rna daftar 
fa.lrul.tas n bagianJemu yo genuru 
mlS universitas: ia' "adalah 
mahaslswa -- Keguruan diang 
lemu Pendidikan, yo murid 
.' fakultaskeguruan <;liang lernu 
, pendidikan 
fakultatif 
fa.kuhta.tif a ise kakon: latihan itu 
diberikan secara --, latian ene 
jenie diang ise kakan 
fal.sa.fab npandangan: Panca,sila 
merupakan -- bangsa Indo­
nesia, Pancasila ene pandangan 
bangsa Indonesia 
fa.mi.li II, kowori panan: saya 
banyak punya --> difiamptmg 
itu, aku deo keD kowon pa:nan 
mo kamp6ngene' 
fa.mi.li.er a kowonpanahramo: 
perteinuan ita betlangs~ng da... 
lam swis{lnaJJ~ mku6ne'ber­
langsung suangkowon panan 
fa.na a belo ola.;belokekal:segala 
yang ada di.dunia iniJ;.Db~lakaI 
segala y6keomo denia endo 
belo ketal keo yo ' 
fa.na.tik a kuat betapercayadepo 
soal ajaran: ia seorang peme­
luk agama Islam yang --, yo 
, ulunmemelukagama Islam yo 
fanatik (kuat). ' 
fa.na.tis.me n'penatik: sikap -­
hendaknya ' jangan terlalu 
ditonjolkan, sikappenatikbuen 




fan.ta.si· a hayalan: segala, yang 
diceritakannya 'itu -- belaka, 
eka-eka yo kenesa yo ene 
liayalan tingen 
far.du a wajib: puasa Ramadhan 
adalah salah satu ibadah yang 
--, puasa, nahan belo kuman 
lang bulan ramadhanerai yo 
keo ibadalipardhu (wajib) 
far.ma.si II, lemu tentang tara 
nampa obat; puli sepaya 
manget; tahan ola; Jakudiang 
tenuju uiun cleo: adiknyastudi 
di bagian .--,okong.y:o . begum 
. mobagean lemu nampa myl~i 
, . 
fa.se II, waktll: tiap-- petkem­
bangall, manusia' dianggap 
sebagai suatu peralihan," tiap 
, wa.ktubekembang, ulunnarig~ 
:gap kati genanti(beganti) , 
fa.slb a lancar diangbuen, ortIus 
yo: ia sangat J~ ~mbacdhuruf 
Arab, yo lancarngemba:ca 
'hurufArab 
fa.sika belo ,rneduliperentah 
Tuhan: jangimlah jadiorang 
yang --,nangjadiulunyofasik 
fa.si.li;tas II, segaJa y6mamucepat 




lengkap, barangW.bara~g m6 
"kantorenecukhpIengkap 
fa.tal a' celaka:, perbuatanhYq' itu 
dapat berakibat --, gawi yo ene 
kitH berakibat celaka 
fl,lt.W:a n keputusan ahlihukum 
, Islam urusan suatu masala: -­
',' itu telalr disampaikanoleh 
MUI, keputusan' ene sundok 
senampe koe MUI 
fau.na n benatang: kiia harus 
menjaga kelestarian flora dan 
--, taka harus ngenjaga" pe­
nyembolum lati alas diang 
benatang 
fa.vo.rit n senayang, senenang: ia 
, . 	mertipakan pemaiti ~JD dalam 
kejuaraan bulu tangkis itu, yo , 
erie pemaensenayang, lang' 
betandeng bulu tongkis ene 
fe.bru;a.ri n februari:/cegiatan itu 
dilaksanakan pada bulan -­
, yang akan datang, g;lwi ene 
genawi mo bulan februari yo 
kakansulet 
fe.d~.fal a nau pemerenta sepel yo 
becampur jiang, negara yo 
bekerai diang erai negara 
bagiilD bebas tigatur' eka,.eka 
fenom~~~ 




renta sep61 yobecamptir jiang 
negara yo i'bekemidiahg erai 
"	negarabagian'bebas 'Ilgatur 
eka~eka persoalan lang negeri 
sendiri mie hakotonomdepo 
neg~ra~negaci bagiari y6 
.~ '. ;.;, " 
fe.de.ra.si n ,1 begabung' deo 
negara ,behimpun 'yo' . kerja ' 
sarna, katierai kompu;' tapi 
tiap-tiap behimpun tetap ber­
diri sederai:'derai: -- Taek­
wl?nqo Indonesia, akan meng­
adakan pertemuiin di Jakarta, 
behimpunTaekwondo' Indo­
nesia kakari mangku ruk1.i'mo 
Jakarta; 2persatuan deo negara , 
jiang pemerenta pusat ngurus, 
hal~hal yO kono persatuan' 
eka-eka yo sedang negara­
negara' b;lgian ngurus urusan 
8uang daerah: negara" itu 
berbe~tuk ,--, . negara', ene' be­
, bentuk behimpun 
fe.mi.nim a paru mai: gadis itu 
,kelihdtan sangat J~;bujangD 
danr6ne nite sangat paru mai 
,. ~ ;' .' 
: 	 _" :", "-"'1 
fe.no.me.Da 'n gejala y6kull nite 








teheran{' diimg uHar secara 
, ilmiah: "gempabumi adalah 
ialiih ,satu .-tililm, .gempa lana 
yO de erai gejala y6 ,kuli nite 
diang pancaindra,ente kuli 
tenerangdmng nHaT se6ara 
ilmiah ahlIn 
: . . 
fe.o.dalal susuIlanr:nasyarakatyo 
pinakuaSako6ulun bangsa. 
wan: golongan' --: tidak sesuai 
dengtin cita-citabimgsa Indo­
nesia, golonga~I bangsawan 
belo beta diimg cita:citabangsa 
Indonesia; 2eka·eka macam 
kono ulun bangsawan: rasa' J~D 
sedapat mungkinhar~dihin­
darkan, kiso ekle~ka ma.cam 
kono' ulun bangsawanena mo 
kate hams sinalengkin' ' 
fui n kepal peng~ntosW 'kami 
'menyeberangi sungai "itu be­
serta kendaraan yangkami 
bawa ,dengan naik '-:,kain 
kentas., keo,ciilo ellediang 
mobel yooi! kaindhmg dombo 
kepalpengentas " 
fer.liJLfils It ,mampu ngasilariak:: 
'pada , umumnya ora1}it;ina 
tnl7mpunydi-- yangtinig~deo 
ulun Cina mampu (k;uli)ngasil 
anak ",,' 
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fes.ti.val.it MNSE~~ua pakot~etoa 
lang "peringatan 
p'enteng: -- kesenian t!.aera':,itu 
diadakan dalam rimgka Dme~ 
nyambut hari jadi Kalunan.tan 
Timur, oloataua pakaotn~roa 
lang peringatan kejadianpen,­
teng keseniaridaerah ene piri~ , 
,keo limg fan~kariyambut 010 
jadi Kalimantan Timur 
ti.at n tanda setuju yo sih: s~telah 
mendIJpat -- dari yang 
wenang, naskah itU segera di~ 
cetalc, simdok kulitandisetuju 
yo sah" engket yoclero peng­
, urns naskah ene cepa t tenulis 
ti.ber nsabut: kelapa itu lebal ;,.;.. 
nya,kelapaene tebalsabutyo 
tid. yah n' d6rida yo w~jib benayar 
koe ulun Islamkoengendike 
erai yo wajib:karenti 
keras,ia tidak dapat berpUflsa 
dan digantinyadenganI.~Ikoe 
k60roton ries y6belokuli 
puasa, Jiang genantik06yo 
diang denda ' 
ti.gur n toko:beliau 
pemimpin yangpatutditiru; 




fi.gu.ran,nmak pemaenye: dillam 
'. sandiwara" itu, ia. hanya 'ber­
peransebagaiJ~I lang send i­
wara ene yo hanya peinaen 
kati 
fik.si n hayalan~ ia' sedang me­
.nyusunkarangan --, yosedang 
nyusun kesa hayalan 
fik.tifabeloite; neraka: iamenulis 
cerita itu dengan' mengguna­
kan tokoh --, yo nuliskesa ene . 
diang makaiuluntuo(ketuon) 
yobelo ite . 
fi.lan.tro.pi n kosong ·mengosong: 
kita hendaklah --, taka kakan 
yo saling kosong mengosong 
fi.li.al n paka; bagian: perusahaan . 
itu merupakan . -- PT' Barito 
Pasifik Timber Gr()up,. .per­
usahaan enepakaf 'PT Barito 
Pasitif Timber Group' 
fir.da.us n surga yokeduo: orang 
yang bagaimana yang akan 
masuk surga --, ulunyo ketone 
YOkakansumba surgakeduo 
fir.ma nkaran penyutaket i yo 
tiap~tiap peserta turut ber­
tanggungjawab: mereka" me­
miliki persekutuan .. ' dagang 
fitrah 
yang berbimtuk J~I ,dero keo 
kesatuan .dagang. YO'bebentuk 
karim' penyutaket yo tiap:..tiap 
peserta ,turn! 'bertanggung 
· jawab 
.fir.man n lengan Tuhan: ingatlah 
-- Aliah,kesowot ito lengan 
Allah' 
f.sik n kOlIlpU tonga: ,kekuatan -­
nya tidakseperti yang dulu. 
lag~ galak kompu tonga yo 
. beiokatidelle aut 
flS.kal n yo konb diangsen negara: 
suatu badanus(lha wajib 
· membayar:: pajak·' eral 
penyutaket ,iwajib' ngembayar 
pajak 
fitnah n ontus yo beguna ente' 
engkedat ulun: ia dipecat 
· bukan /CPrena salah, melainkan. 
karena yo penecatri'lak koe 
sal a tapi koefitIlah (munru) 
fit.rahnsedekahwajib katibias yo 
benie waktupengeka bulan 
. puasa ene belo kakan 010 
lebarapuasa:setiap orang 
lslamwajib memberikan .--, 





Oat nawa, tiI6 y6keokomar tunge, ' 
kamar turiIkamWarunp~~ jiang 
pemulus,y.6;:keQ m6 pasoi 
Jm.gkat laombo:ia m~mp"Inyai 
rumail berupa --', yo k~ lou 
motingkat la ombo 
Oek.si.bel. a .pintarbegaul: ia 
memang termasUk or:angyang 
--, yo memang tegolong ulun 
.yo pintar b~gaul 
Oo.ra .n kayu-kayu:::-.d,i:tlaer4h itu 
banyak sekalimac(J,mnya, 
kayu-kayu m6kampong ene 
deo hetamacamYo ' " 
f(l.bi n petl~an~eloIrnnu.d.~a·hal 
yo b~lo koo.$,ebap musaIba~ yo: 
banyak orang yang --a4anya 
hantu, deoulun yo belo ronu 
koo.youok 
fEF.~s" Y .. l:onJir,.,api;.Olltil":api 
.m~ngl<;urukui :,::perkas.· terpak 
sUl).dolc ··berbias: otalJ d,ipan­
tulkan: tempatkanobjek itu ke 
·r!alaNglJ~. killau:rrrenginginkan 
,hasilpf!motre,w}%' yangb.agus, 
ona·M IQntuk,kO tujt;Janene 
;..... ;depoQntir ,apimallgkuruku . 
berWka~ ..terpak 'sundok J,ler,bias 
.otau;dipantulkan~ena· . Jdcan 
hasil fhoto yo buen;,'2 pusat 
pikiran ataupenggawi: masa­
formalitas 
lah itu menjadi -- pembicaraan 
mere.ka, masalah ene jadipusat 
pikiran atau penggawi. kesa 
dero . ' 
fotder n lembaryo nelipa tinang 
kuensampe bagian.y6 ceiletak 
po erai lapis: itu merupakan -­
yang baik seka14>'ene katinau 
lembar yo nelipattinang kuen 
sampebagian yo cenetak;, po 
erailapisy6buenbeta . 
fo.lto. n 'buYang .sae: jawaban 
ditulis pada kertas -- bergaris, 
jawaban tenulis mo buyang sae 
keo garis 
fon.da.sin,Jaci: rumah itu 
. sangat kukuh, lad lou ene kuat 
for.mal ',a resmi; sesuai.jiang , 
peraturan yosilh: pendidikan J~ 
'yangditempuhnya htmyasam­
pai SMP, pendidikan, beguru 
y6resmi y6 hanya lumpat 
.samp¢.SMP 
for.ma.li.tas.a 1 y6piasa: tanpa--, 
gubernur langsung men(!rima 
kedatangan 'bupati itu, biar 
b610 keo y6biasa genawi 
gubernur nerima .pengulet 




nya saja ,ia mengilaftikegiatan 
im, asal tingen yolumput gawi 
ene 
Cor.ma.si 'n susun~nW ~J pengurus 
PSSI akan disempurnakan, su­
sunan pengurus PSSI kakan 
tenamba (tinangkuen) 
Cor.mat, n, bentuk diang ukuran: 
buku itu terbuatdalam-- yang 
kecil, buku ene tenampa diang 
bentuk yo Qlus, 
Cor.ma.tuf n ent~ ngebeQ,tuk ,(ldun 
yo betugas ngebentuk badan, 
, pen gurus): ia ditunjuk menjadi' 
anggota -- untflk menyusun 
pengfl'rus baru KUD itu, yo 
tenunjuk jadi anggQtange­
,bentuk entenyusun pengurus 
bayu KUDene 
Cor.mu.la n susunanataurumu~an 
yQ tetap: obat itu dibflat de­
.ngan -- istimewa, puU ,ene 
tenampa diang susunan isti­
mewa 
Cor.mu.la~i n pentau ,bayu yo 
,engket pengkuU uiun tuo Qno 
, yo senareng uua: larutan ba­
han kimia flu harus digunakan 
dengan -- dan cara yang tepat, 
campuran bahan 'kimia ene 
Cotokopi 
harus penaka4 jiangpentau 
bayu yo, engket pengkuli, uiun 
tuo Qno yo senareng nua, ca,ra 
yo beta 
Cor.mu.lir n surat ente, lSI, 
belengko: isilah -- pendaftaran 
in4 kem,udian, serahkan ,kem­
~ali kepada panitia, isi, be­
Iangkoawandaptar enebayu 
jepie nue depo panitia 
Co.rum n awa: -- itu sering di~ 
gunakan untuk rapat, awaene 
, "tujupenakaiente bemusawara 
Co.sil n bekas tulang belulang 
, ' 
benatang jaman QnQyo sundok 
jadi batu 
Co.to n gamb~rW -- kami sewaktu 
rekreasi ,,di" Pantai Batakan 
bagus sekal4gambar kain mo 
waktu tamasya mo pantai 
Batakan buen beta 
Co.to.gra.fi n enggambar: ia ahli 
bidang--, yo pintar suang 
bidang nggambar 
CO.tO.kOipi n fotokQpi: -- ijazah itu 
harus dibawa" pada waktu 
mendaftarkan diri, fQtQkopi 
surat temat ene nQit des 
endaftar kompu 
foya 
fo.ya,' berroya~foyaD v senang­
senang: jangah 'sampai uang 
itu habis hiJnya untuk :"-, nang 
sampe sen ene 6kakoeente 
senang-senang 
frag;.men n purung k€sa 'atawa 




frak.si n kelompok",lllngDPR yo 
benentuk engketanggota: 
semua '-- "dalam DPRIMPR 
menyetujui pencalonan wakil 
Presiden itu, keloml>oky6 keo 
lang DPRIMPR setujungen­
calon wakel Presideneile ' 
fra.sea SDsunan duo -kata atawa 
sisa yopiedikatif:- :ia menje­
laskan mehggrnaElii~J ;dalam 
kalima~ yO, "'ilgenjelas 'guna 
susunan duo kata atawasisa yo 
non predikatif lang kalimat 
fre.ku.en.si npengkuli:-- kegiatan 
itu sedikitsekal~ pengkuli 
gawi ene dik beta 
tront n gans ono:.;Serbiamendesak 
Bosnia di --', Timur" Serbia 
120 
fundamentaliS : 
ngendeSak, Bosnia" mo "gans 
onoTinmt" 
frus.ta.sin putus asa, pegat 
semangat: kegagalan itti· ja:" 
ngansampai'membuat kita --, 
gaga! ene nang' sampe naqlpa 
raka pUlus asa 
fun.da.men n laci:pembangunan 
fisik 'tanp(l'" pembangunan 
mental ibaratbangunantanpa 
--, ngembangunbenda belo 
ngernbangun menta kati ngem­
bangun loubelo keo laci 
fun.da~men.talD .Ii· dasar; pokok: 
imanmerupakan 'hal yang 
sangat-- dalam·' kehidupan 
mahusia,iman katf hal yo. lang 
sUling rno penyembulonlma­
nusia 
fun.da~men.ta.lisntilun yo rnakai 
gerak agamay6 besifatkolot 
"diangkoroi: para -- di negara 
itu tidak 'setuju ' 'dengan 
kebijalcsanaan pemerintah, 
para . ulun yo makai gerak 
agama yo hesifat kolotdiang 
koroi rno' negara ~ne belo 





ga~bahI n bua pare yo. belo pian. gabungann bekerai,besiret: ..: 
lupas (Iusi) upak yo: merpati importir Indonesia mengada­
itu diberi lnakan jagung di­ ka", pertemUan bulan .depan, 
campur --,burungdara. ene . bekerar,besiret importir Indo­
benie kumankeling ccnampur 
. nesiamamukeo mangkuruku 

bua pare yo belopian Jupas mo bulan ono; 

(Iusi) upak yo penggabungau ; v nampa­

bekerai: - partai~partai poUtik 
ga.buk n lawang: padi itu banyak . itu tidak menimbulkan masa~ 
yang --, pare ene. deo yo lah, partai-partai politik ene 
lawang belo mamutimbul masala 
ga.bung n pekerai,siret:· -- .kan ga~bus n llisuk;pora:ibu membeli 
saja buah-buahan· itu dalam ikan' --, rna moil esa lisuk, 
satukotak, ,pekerai, si,ret· ka pOrn; 2 sb kayu yo lorna kate 
bua:'6ua ene lang erai. kotilk;, ·ptmakai .. ent~ngasa lading: 
iJergabung v bekumpul: Jebih pisau'itU bisa diasph dengan-­
baik kita -dengan rombongan in~ lading ene kate nasadiang 
.itu, .ena ma kate taka be'kumpul sb kayu yo lorna penakai ente 
"diang rombongan , ngasalading; 3 unor kayu yo 
menggabuug v nyeret jadi loma ente . tudung ootol: 
erai: ia -surat- surat penting 'sumba!· bOIOl--, lenga en do 
itu dalam satu map, y6 ityeret UDOT kayu yo 10lna ente tudung 
.. surat y6penting lang erai awa; botol'i;ne . 
menggabungloln v nyikup:. ga.dai v nodo;borok:mengapakau 
.. bibi - kacangpanjang, nema 
-- kan rwnah itu, konone iko ..
nyikup retok:; 





menggadaikan .v tenodo, 
borok: ia - sawahnya untuk " 
membeli kendaraan, ·y6.tenodo 
umoy6 ente moli kendaraan; 
gadaian n pekakas yo benorok 
(tenodu): mereka memperseng­
ketakan - itu; dero .ruok,bulo 
pekakas .. y6benurok (tenodu) 
ene; 
;	penggadai n ,tenodo: ....,tanah 
ituialah pamannya, ,tenodo 
tona ene yo ko ,uda yo~ , 
pegadaian n" tenodo:,,;barang 
· berharga itu digadaikannya di 
,-,' awa betodukakas,yo larang 
ene tenodo koe yo . 
ga.ding nb~li yoanjang mS.g~jaW 
--, gajah mahar ~arganyaI )eli 
yo anjang mo gaja laranguJllan 
yo; tak ada -- 'yangta}e reiak, 
,belo keo, belixS~glj~ff~ PIo 
· gajay6 beln ma,-lo 
ga.dis n,l pea 'bujang dan;t;' tadi 
, aku meiihatseorang JJ!.;~nde 
· ak~ miteul~n p~ 9uja,!lg dara; 
2 bUJang: "w:an,ita, D~tu : s,ut;!ah 
tidak '- lagi,' ulun> bawe ene 
beln bujangaso 
ga.do.,ga:do ngado.;gado; .saya 
suka sekiili makan ;;;.:., saY8'tujU 
beta kuman,gado.,.gado 
gagah 
ga~duh a rame: jangan -- di dalam 
kelas, nang rame molang 
>." 	
kelas; 
kegaduhan n ngerame: siswa 
yang sering membuat - itu 
dipanggil guru, siswa y6 j<;>no 
nampa ramf'ene benombakoe,. 
guru 
ga~du."Dgana pelesu: polisi J~ itu 
telahdia.mankan,polisi pelesu 
. ene sum;loknaman aut 
ga.et n gaet: ia menggunakan -- itu 
untuk ,memetikbuah mangga,:r 
yo makangaet enduente 
ngutik bUll mangga; 
menggaet v ngait: anak itu ­
bU(lh rambutdn, pea en{ngaif 
bUll rembufuh; , 
tergaet' v i belo sinangaja 
enggaef:" kami' . . mdnlfga 
orang, 'kafubelo sinangaja 
enggaet n~snmEmariggaF. ulim; 
. 2 kono iipu: jangan sampai ­
ielald mata ker~nj~ng itu, mmg 
'samp6:kono tiprl uluil'song 
pokeng ene '. ' ' 
ga.gab a aloidiangWlegapgar~kW 
waiaupun sukh agakfiu(ia 
masih --, hile(fi tu6a\f y6 
nokon nlai diangtegap; 
nNeng~gagahi v.ngemaksa, 




itu; ise siyo ngemaksa bawe 
IDrongene 
ga.gak nDtak: bururtg -- itu 
terbang tinggi,empulu Dtak 
.' enetembiling DmbD 
ga.gal a baud ore; belD behasel: ia 
-- mengikuti pertandinganitu, 
.' 'yobatal Dre, belo'behasel 
lumpat petanding ene; 
menggagalkan vDre;batal: ia 
berusaha - rencana' kami, yo. 
ngusahaere, batal, rencana 
kain; 
kegagalan n kegagalan:bersa­
. barlah menghadapi .;. itu, be­
sabar· ·ko ngandDp kegagalan 
ene 
ga.gang n 1 tangkai: -- bungaitu 
patah, tangkai bunga ene 
pulok; . 2 utDk:" ia . pandai 
membuat -- pisau" yo pintar 
nampa utDk lading; 3 sulur: 
.--sirih itu banyaksekali, sulur 
lewdk ene deD beta 
ga.gap agaga:saya kasihan 
melihat anak yang -- itu,saya 
kDsang mite pea yo gaga ene; 
tergagap-gagap v gugup:ia ­
menjawab pertanyaankanii,yo 
gugup ngejawabunti kain 
··galak 
ga;.ga.san n pefidapet: ialnem­
punyai --untuk .mendirikan 
yayasan, yo keD pendapetente 
nengkDrong yayasan 
ga.ib a belD ire (gaib ): ia kurang 
percaya terhadap adanyaalam 
yD' belD percaya depo alam 
belojt~ (gaib) 
gaJ.rah n pengkakan: .;. hatinya 
tiada tertahan terhadap gadis 
itu, pengkakan kesong yo bela. 
tahandepo burok bujang; , 
. kegairahan n pengkakan:' guru 
harus membangkitkan .;... siswa 
untuk belajar, guru 'harus 
ngembangkitkan pengkakan 
siswa ente ~akan belajar 
. (beguru) 
ga.jah n gaja: belalai itu 
bergerak-gerak,beli gaja:ene 
sekene 
, ga.ji 11 upa: -- nyadibayar setiap 
bulan, upa yo benayar liap 
bulan 
ga.lah n tungkDt: itu panjang 
sekali, tungkDteDthlnjangbeta 
ga.lak apemDpak (rusi): anjing -­
sekali, KDkD ene pemopak, 




ga.lakosi n,' l"endong.bintaI)g: 
. 'tele.$kop itl! bisa memotret -­
yang jauhdi., rWJngangkasa, 
turopong ene D~Iu ,meturet 
retidong bintang yo oro mo 
engkanglangit 
ga~langn galang: ,perahu itu 
dibuat dari kayu yangkuat, 
galang perau ene'tanampa 
eI)gket kayu yo taban ' 
ga.1i v gali:'-- sumur itu dalam­
dalll1n,gali tinanene lontop­
lontop . 
menggali ,v ngali: pf.lman ­
parit, dua ngali got; 
galian n pengkuli. (basel) 
enggali: barang .. - itu ,mahal, 
barang, kakas pengkuHene 
larang; 
penggalin 1 ,erai uluny6 
ngakit:.siapa ,-:-kubur itu, i~e 
erai ulun yo ngakit kubur ene; 
2 pekakas enre,ngakit: ia 
menggunakal] sekopsebagai ­
,sumur itu, "yo . makai sekop 
pekakas ente ngakit ente tinan 
ene 
gam.barnpetr6t::-- pemand(.ll]gan 
itu dibuatnya dengan .cat ,air, 
petret pem.a~danganepe tompa 
y6ji.ang eet danum; " 
menggambar v n.ampa 
gampallg 
gatnbax,'petret:,adik sedang ­
rumah, okong empu nampa 
gambar, petret lou; 
gambaran n ,. petret: . yang 
dipajangdi dinding itu -siapa, 
basel (garnbar y6penayakm6 
din ding endu petret ise 
.gam.blang ,a terang; nyata: ia 
menyampaikan keinginannya 
dengan --, YOimamusampe 
'pengkakan yo Idi~ngIterangI 
nyata 
ga.me.lan n pebende; tengkanong: 
pertunjukan wayangku/it itu 
diiringidengan--, <ngemaen 
wayang upak ene miringdiang 
pebende (tengkanong) 
ga.mit v kobit: siapayang:kau -­
itu, ise si yo iko kobit ene; 
bergamitan v mangkukobit 
diang jeI'iji: dua orang itu --, 
duo ulunenemangkukobit 
diang jer;ji; 
menggamit Y ngobit" diang 
jeriji: ia - istrinya, yo ngobit 
,diang jerij ibawey6 
gam.pang agampang; mura: 
ternyqta -- sajamembuatgulai . 






pelaksaltaanflya, peminjuk ene 
tenentong enre ngemuia :nge­
lakusio 
.gam.p~r v' jagur (telep): mengapa 
kau -- dia, kenone ik9 'jagur 
sisjo;. 
menggampar .V . ngenjagur: 
orang itu - pencuf~lylun ene 
ngenjagur pengako; 
gamparan n enjagur: -- nya 
kuat' sekali, enjagur yo, ries 
beta 
ga.nas a rusi (singit):buaya itu 
. mungkin kelaparan sehingga -­
sekal~ ba yoel1e bahe selau 
'mokorusi (singit) beta; 
mengganas v rusi beta: 
pengacauitu semakin - di 
daerah ita, pengaau ene babe 
rusi beta rno kampong ene; 
keganasan n rusi bela (meraja 
lela): - pert:l:mpok itusudah 
. bisa diatasi., rusi belop~ramJ
pok erie sundok~ate k()e,pelisi 
gan.da vdeoauo atawa sisa':kali­







ia -soaiujian, yomamud60 
soal ujian; 
ganggu 
penggandaan.· v' kedeo: 
makalah itusudah selesa~ 
kedeo makalah ene sundokaut 
~lfn.deng v.' gandeng: siapa yang 
kau ··kemarin,ise si yo iko 
gandeng ponS; 
mertggandeng v enggandeng: 
ia -'jstrinya; iyo· enggandeng 
baweyo; 
bergandengan ,.v mangku 
,gandeng:mertika berjalan'-, 
dero malan mangku gandeng 
wUl.drung a kakanbeta: mereka -­
'pada/agudangtlut, d~rokakan 
beta. rno lagu dangdut 
)tllllg n boyan alus: di kelurahan itu 
hanyak sekali -- nya, mo 
kelurahan ene den beta boya 
alus yo 
Wang-gu v usil: jangan kau -. dla, 
nangjko usilpo sio; . 
. mengganggu v ngusil: ia 
sering ..;. wan ita yang lewdt,yo 
jonongusil ulun bawe yo lalo; 
pengganggu· n yo' usH: ­
keamananitu diberi sanks~ yo 
. usil . keamanan ene benie 
sangsi; . 
gangguan n pengganggu: apa 
--belajar yang kamu hadap~ 





gan.jal n ganjal:ambilkalJ batu itu 
untuk -- kaki meja in~ andekko 
batu ene ente ganjal botis meja 
ene; 
mengganjal vgenanjab ia ­
kaki kursi, yo genanjal botis 
kursi; 
ganjalan n genanjal:kelihatan 
ada. -'di hatinya,ente ite yo 
keo genanjal mo kesong yo 
gan.jar v upa;' pala: -- perbuat
annya sebagaimana mestinya, 
upa "l'enyeIaku yo kati' nau 
sebetai yo; , , 
mengganjar v mie upa: T'uhan 
akan - semua amal hambaNya, 
Tuha~ mie upa 'kedeo "amal 
hamba yo; 
ganjaran n ganjatan:, hakim 
harus memberikan - yang se­
adil-adilnya, hakim aka.n mie 
ganjaran yo ~e adel-adel yo 
gan.jil a 1 ganjil:. kejadian itu 
. 	 memang --, kej!ldian 'ene beta 
ganjil;2 bela genap: lima 
termasukbilangan I~J; .limo 
sumba bilangan belogenap; 
keganjilann keajaiban:, - itu 
baru kali ini;Eerjad~ keajaiban 
ene bayu kono sindaiterjadi 
gan.tang n gantang: ia mempunyai 
-padi 300 J~lebihI yokeo. pare 
tolu jatus (300) gantang sisa 
gat.. tung 
gan.teng a gaga: pemuda.J~ itu 
ternyata matakeranjang, bu­
rokbujanggaga ene nyata yo 
"pakeng 
gan.;.ti v ganti ensut: -- pakaianmu 
sekarang, ganti ensut pak~ian 
ko endo m; 
berganti v begaJiti, beroba: ia 
sedang -pakaian di kamar itu, 




mengganti v gellan.ti: ia 

bersedia - alat yangrusak itu, 







pekerjaan ,a)'ahnya, yo eng­

, ganti gawi-gata bapayo; 

pengganti n yo engganti: siapa 





pergantian n " beganli: 

pejabat wajar terjad~ beganti 

pejabatwajar nefak~ , 
gan.tung v gentling: tas tnt, 
gentung tas ene; '. ' 
bergantung , 'v' begantung,' 
nenteng: kera itu - di dahan, 
kuyarenebegantungmo dan; 
,tergantung y" sundok ge­
nan tung: lihatlah gambar yang 
- ciinding itu,iti kogambar yo 





. gaotuogBo.n awae~ggalltung~ 
.... baju, itu ja(ith"awaeng­
gantung bajuenelatu.. 
ga.pai v kawe:l apayang hend,(lk 
kau kaweitu,·,:ise uMlca~iln ko 
kaweene; , 
menggapaivQgawe: ·k!!ra itu 
hendak:- pisang, yat:tl; ·rJibawa 
paman,kuyar epekaka1lmga­
we pisangyo oit UQ3 
ga.pai'v andek:. --,saja apa yang 
ada, andek ise ka ySk~M;I 
menggapai v ngandek: ia 
terung, yongendek;toyung;. 
,tergapai ·v taru ,alek: .. ia 
batangjelatang, yo taru alek 
batangjupe 
ga.pu.ra n gepura: --sek(){ah itu 
dimtup setelah /onceng tanda 
, masuk ·berbunyiIg~pura.s~~~­
lahene nonjol enalonceng 
tanda sumbakelengap. 
.. 
ga.ra.-ga.ra n gara-gara: mencuri, 
, ia dihukum lima bulan,gara
gara pengako, yo nukllm. limo 
bulan ' 
ga.ram n garam:. gulai itubelum 
diberi --,gu1a.i.ene beI.o pian 
benie.garam;, . 
.mengganuniv genaram:ibu­
i/gln yang pkan digoreng, rna 
gen~riim esa yo kakanst(nanga 
en@; . 
penggaram .n enggaram: ia 
,.melakukan' -' terhadapikan 
,	y~ng akE,n.dikeringkan itu, yo 
l:>t!lakuenggaram 'depo esa yo 
k~kan pina kareng ene, 
ga.rang a rusi(singit): suaminya 
'. sangat.--,songy6beta rusi 
ga!rap v gawi; garap: -- lah sawah 
itu, gawi k6 umo payoiell~; 
menggarap v enggawi: ia ­
sawahoranglain,yoenggarap 
umaplil:Yo ulun lain; 
'garapan v gell~wiW tanah - itu 
milikpantanny~I tona genawi 
eneanu uda yo 
ga.ra.si n garasi: mobil itu 4.i­
simpannya di, .. ,.., mobel' erie 
nona mo garasi 
, 	 , 
ga.ris ngaris;gores: ia me~buat -­
lurus, yo ~ampa garis bujur; 
bergaris v ,keo garis yo: 
jawaban Andaditulis d'ikertas 
folio -, jawaban ko tenulis,mo 
ketW~sfoliokeo garis yo; 
menggaris v engga~isW ia 
,kertas itu, yoengg;lris kertas 
ene; 






garlsan n guris: - nya itutidak 
'lurus,'gurisyo ~nebelobujur; , 
penggaris n linya'r: $upaya 
gariS'yang ka.uhudt itd lurus, 
gunahill;.;.~sepayaWIgaris yo 
tarnpa:'lco en€ bujur,' penakai 
linyar 
gar.men 'lfpaka:ian sundok: 'kami 
mau membeli -- di' toko itu, 
kafri kakiill' moli pakaian 
sundbkm6tokoene' 
gar.ni.sunn' awak' penHotentera: 
ayahnya' bertUgas dt /cantor -­
sete111pai,bapa yobetiigas rno 
,", kantor awa ,penH<rteritera rno 
awa yoli 
garong n rampok; 
"periggarong'n petainpok, 
pengako: ...-:yang beberapa 
hari ini ramai dibicarakan 
orang sudah" ditangkappolisi, 
pengakoyo dub tolu '010 ene 
raJJle Meara uluri·r:sundok 
tan gop peliSi 
gar.pu " n" gerpu:' ia' senangmakan 
memakalsendkik"dan "~;.D , yo 





ga.run',kekait; petani itusedang 
, menggwidkan -;.;pengurna ene 
ernpu makaikekait , 
ga;ruk v' gam;, bkap: rupanya 
kepdldnyagatal sehinggaia --, 
kati nan yo utok yokelato 
sampeyo,ga111; , 
menggaruk~v ,enggaru, ke­
naka'jt adik,.., kakinya,okong 
engganibotis yo; 
garukan n jarit-jarit: - nya 
agak merah, jarit-jarit yonan 
yO'mea', 
ga.rut .,. v" parut:keiapa ' , untuk ' 
menyantaniguLai #u,' parut 
kelapa cnte. rnatau,gulaiene; 
menggarut, vroarut: 'ibu se~ 
"dang - keiapa, rno ernpurnarut 
'kelapa - ' 
gas'n' tiut;:'gas:, kompor.;.; artinya 
kompotyang menyalanyd 
dengan:.:.-, komporriut'arti yo 
kornpor yo nyala yo diang riut 
ga.sak" v gese:tias.;rias;' terandang, 
, serobot; 
lIlenggasak v Inggese' ries­
ries: ia --pisau itudengaJi batu 
asahan,:· yo, " enggeseries.,.ries 
,lading ene,'diang batu asa 
(pengasa); 1.;'ner..luulIlg:pe­




lawan, pemaen sepakbola ene 
, tuju nerandang' lawan; 3 
nyerobot:.' pencopet - per­
hiasan wanita itu, pengako 
nyerobot perhiasan ulun bawe 
eile 
ga.sing n gasing, tanggak:' mereka 
senangbermain --, dero tuju 
maen tanggak 
ga.tai a kelat(;:' kakiku rasanya --, ' 
botis~u rasa yo kelato 
ga.ul v bai;glmpur; 
bergaulv becampur, keobai: ia 
tidak suka - dengan orang 
miskin, yo belo tuju becaropur 
dia.i1gulun kao; " 
inenggauli v becan:tpur:sUdah 
la"za ia tulqk ~IistrinyaI Qlaaut 
yo belo becampur bawey6; 
pergaulan n begaul: -,..mtak 
harus -, dikqntrol orang tua, 
, begaul beapina harus dikontrol 
, ulun trio 
ga.ling n sembingau: -- pengeras 
suara itu nyaring sekal~ sem­
bingaupengeras suara'ene ries 
beta 
bergaung v nyembingau: 
suara penyanyi itu -,' suara 
,'penyanyi ene nyembingau 
'gayut 
ga.wai n 'gawk, apa -- nya di 
tempatiiu,isigawiyo mo awa ' 
ene; 
pegawai n penggawit orang itu 
- bank, ulun ene penggawi 
bank; 
kepegawaian n pegawai: ia 
bekerja di bagian - di kantor 
.itu" yo begawi la bagian pe­
'gawai"mo kantor ene 
gaowang n gawang: bola yang 
ditendangnya tadi tidakber­
hasil masukke --, bolyo kono 
tendang yo ende belo bahasel 
sumba po gawang 
ga.wat a genteng: anakyailg 
ditabrak mobil pagi tadidalam 
, keadaan --, pea yo kono la.ng­
garniobel mammaende lang 
nau, 
ga:ya-n sifat;, semaya: --nya 
berpakaian sepertiartis, sifat, 
semaya yobepekaian katinau 
artis 
ga.yung n gayong: ambit air 
sungai dengan --, andek 
'danum loak ene dianggayong 
ga.yut v' gentung; somberig; bepe: 
.:_, ayunanitu, gentangbene 
:ene; , ' 
gebraJ< 
bergayut v beg~ntungiDbtWsom­
bong, ngambebe: banyak,kera 
- di dahan kayuitu, deokuyar 
begentung DlO paka (dan)kayu 
ge.brak v popal ries-ries: mengapa 
pin~ itu ia --,kenone jawong 
ene yo popal ries-ries; 
menggebrak v popal; p.e,nalu: 
karena marahnya, ia;- meja, 
koemara yo yo pola meja 
ge.bu v gebu, kobar; 
,menggebu v ngobar,ngenyala: 
keinginannya-, pengkakan yo 
ngobar 
ge.buk v popal: buaya itu, ia --, 
bayoene yo popal; :, 
menggebuk v ngemopal: 
paman .., anjing galakitu, uda 
ngemopal koko rusi ene; 
gebukan v penopal: -nya kuat 
sekal~penopal y6ri.es beta 
ge.dea olai:· ruma.hnya J~I ,·lou. yo 
olai; 
penggede n olaibeta: to 
seorang '-, y6ulun olai beta 
ge.dor vketok; tcngger: mengapa 
pintu itu ia --, kenone jawQng 
ene yo ke~ok; 
menggedor v 1 ngetok: .anak 




jawong;2 ngerampok: ia 
didakwa ikut ... rumah paman­
ku, yo tenunrulumpat ngeram­
poklou udaku 
ge.ga.bah a ngade-ngade, kurang 
ati-ati: janganlah -- meng­
hadapi, .masalah itu, ~angla· 
. ngade-ngade ngadapmasalah 
ene' 
ge.gap gem.pi.ta a gada ries; rame 
beta: suara para penon ton . -­
menyaksikan pertunjukan La 
wak itu, suara (ongoi) penon­
ton mite (nyaksi) pertunjukah 
lawakene· ' 
ge.gara bekukui; goncang; be­
kesok: -- sengitu mengdget­
kan kam~ bekuktiiseng '. ene 
.nengkojet kain (tab);· 
mengepar . v 1 sekukui: 
rumahnya - ketikaterjadi 
gempa bum~ lou yo sekukui 
des kono kejactian gempa tana; 
2 enggum (lempou): 'bunyi 
meriam itu engguru, lengan 
meriam ene engguru; . . 
tergegar v sekukuiries: 'slmg 
Uu -, seng ene. sekuk.tilti~ 
ge.gas a ngerapet; 
bergegas-gegas· v nyerapet: ia 
- masuk. ke kamar· '.. itu, yo 




ge.ger a geger:masyari:zkat 
menjadi· -- katena peristiwa 
',itu, ,masyarakat jadigeger koe 
. kejadian (jelan) ene 
. ge.jda n'tanda-tanda yo suh~tWada 
, -- ya1tgmenunjukkankere­
takan rumah tangganya,keo 
, tanda-tanda yo mamukite 
pengkono keretakan lou awa 
yo 
ge~jo.lak n 1 nyala ·api: api 
kebakaran itu terlihatdari 
. jauh; Ilyala. apinuma enenite 
(ite).· ,engket . oro; . 2 kesong, 
keno: cintaku semakin 
, : menjadi, kesoIlg. kenokosang 
makinjadi; 
bergejolak v bekobar: hatiku ­
untuk mengikutiacara rekreasi 
itu, kesongku, bekobar>ente 
lumpat acara malan-malan ene 
ge.la.dak n dasai kepaI; perau: 
barang itu diletakkannya,tJi --:, 
pekakas ene penayak koe yo 
mo' 
geJa.di vbelati: sehari sebelum 
kegia(an itu diadakan -- resik, , 
erai 010 onon sikegiatan ene 
nelaku belati resik 
gelap 
ge.la~gat.fl· 1 gelagat:ada -­
kenaikan hO:rgabarang, keo 
gelagat dombo umanbarang; 2 
,gerak-gedkkatinau ulun kakan 
belaku edat: -- pencuriketa­
.' huan penjaga malilm,gerak­
gerik .katinau ulun . kakan 
belaku,adatpengako denapet 
penjaga malam 
ge;lak a des: mereka tertawaJ~ID 
, ·derokoka,ries; 
tergelak-gelak vterbahak-,' 
bahak: mengapa kamu tertawa 
-, ,'kenone iko kour terbahak­
bahak 
ge~lan;dang v tualangi;dayo 'Sawa 
gelandangan n uluny6 belo 
gawi: semakin bahyak - di 
kota'-kota' besar, makindeo 
ulun yobelo gawi mo kota':' 
kota olai 
ge.lang 'Il'gelang:ia memakai 
'geiangemas, yo makai gelang 
bulau 
ge.iang;gang ·n 'awa betanding,. 
(arena): pacuankuda 'itu di­
':adakandi· 'gelurn:bikuda 
enepina keom6 awa betanding 





~gelapan fI, 1 konodondqm: 
"puiangiah s~kflrangI·.supaya 
Jangan' ,-. dl. jaian,. muli ko 
" ,endo lu apan 'nang konodon­
dom, mo boyan;, 2d.on,dom 
.merepis: - malam itu, tidak 
membuat mereka "takut, don­
dom malam, ene belo nampa 
dero takut 
ge.la.tik ngelatik:, ia memi,arq., 
,burung --, yo meliai:aempulu 
gelatik 
ge.lar 'v karan; uarr--tikar itu 
untuk duduk" katan>turi,ene 
entetunge (nguar); 
menggelar. v;ngu3r:: 'pedagang 





pergelaran 'n mekite: 
wayangkulititudilaksanakan 
se.malam suntuk, m~kitewa­
yang erai malom tObob . ' 
ge.lar n Karan; tite1;. ,gelar: 
, insinyur' diperolehnya'tahun 
1985, karan insinyur kenuli 
" koe y6taon 1985; 
bergelar v kw gelar; makai 
gelar:beiiQ£(- doktQr, ulunene 
keo gelatdoktor.' 
ge~.lasi! n gelas; 'cangkir, cawW~nW 
tuangklln ',air minum ,kedalam 
-- ita;, tuangko ,danumpo lang 
gelas ene 
ge.ie.dah vgeleda: ~Jsaja tempat, 
perjudian ita; geleda saJa awa 
botor ene; , 
'menggeledah v ngeleda: polisi 
-rumah perampok ita;.polisi 
ngeleda lou pengako en6 
ge.le.dek n !engan ,nayu: tiha-ttba, 
,terdengar suara --: yang sahgat 
'" dahsyat, tamungkajetkerongai 
lengan nayuyo ties beta, '.; ; 
ge.Ie.gar n l' gelagar: ~J rumah itu 
harus kuat, gelagar, lou, ene 
harus tahan; 2 begenm--petir 
itu mengejutklln kflm~ begenu 
,', nayuene negkojetkain; 
menggelegar v selengan, 
begenu: petir -, nayu selengan 
ge.lem.bung n kelembong: "- air 
sabun itu banyak sekal~ ke'" 
, lembong danum sabnn ene deo 
beta; 
bergelembung v kelembong: 
bola kIlret -. setelah ditiupnya, 
bolageta 'kelembong sundok 
seniup; 
menggelembung, v ngelem­




'dipompa, ban lang:stiangene . 
'ngelembong sundoKKen6pa 
ge.~ngv gelengEgilikF~niengapa 
tadi kau ····~.. kan·· kepd.ldmu, 
kenoneende ikogeleng ka 
'utok k6; 
ntenggelengkan v enggeleng, 
enggilik: ia -kepala, y6 eng­
geleng utok 
ge.le.par vsekuneisekijut . 
menggelepar v 'ngarukijut, 
sekene: ayam itu -setelah 
disembelih, piak ene sekune 
sundok sinambele' 
ge.le.tar n engkitik, ngorirkiIttik: -­
badannya, nampak sekali, 
engkitik kompu y6 ite beta;' 
menggeletar v engkitik;eng­
kewer: badannya - kedingin
an,kompuy6 engkewei:'kono 
coni' 
ge.li a 1 kekoi: .,- aku kae.oeg~ng 
ketiakku,.kekoiakutenteng k6 
s~ngkang ku; 2 kakan ko~a;~oe 
loco: --aku membaca suratmu, 
kakan k9ka,koe loco aku' 
ngebaca§ijratko; , 
menggelikan v ke~niW cerita­





'tubuhnya - lumpur karena 
tercebur di kal~ kompu y6 
ngelompor kono latu in610wak 
ge.Um.pang v gelimpangan; 
bergelim pangan v.gelimpang:. 
maya! pejuang Bosnia,-:akibat 
serangan Serbia, mayatpe­
juang . Bosnil!- gelimpangkono 
serang 
ge.lin.cir v tel6ser;. 
tergelincir v 1 teleser: ia 
karena jalannya' licin, .yo 
teleSerkoe boyan y6 koles; 2 
nyembula . diwa: matahari -, 
matoolo ny'embula diwa' . 
ge.lin~ding nroda:ia mengganti -­
gerobak, yo engganti roda 
. gerobak; 
menggelinding . v beguling: 
ban, mobil- de'(lgan cepat, ban 
"mope} beguliJ:Ig diang cepat 
~ . ',' , ", , " , . , 
. ~.ID . 
, c • . • 
ge.li.sah a gelisa: ki;lmi.:7 sekali 
me'!:unggu ,kedatangannya, 




kegelisahann gelisaW.~ nya su­

dilh berlikhir, gelisa y6 eka aut 

g'e;ll.tik v ketretek: --ketiaknya, 
kenetek sengkang yo; .' . 
gelombang 
'menggelitik v. ngel¢k: ia ­
ketiakku,yo ngetelc.seI,lgkang 
ku; 
tergelit(k v he.ketek: h"tinya ­
membaca surat· itu, kesong yo 
beketek ngembaca suratene 
geJom.bangn umook: ~~ ditaut ilu 
·besarsekal4 umbok inotasik 
· ene (jlai beta; 
bergelombang 'v ngunibok: 
· mana ada Laut yang tak -, 
mone keo tasik· yo belo. ngum­
bak' 
ge.lon.tor. v serapi deo:-peo: -­
kakus Uu sampai hila~g. qau­
nya, ..'serapi deo-deopendosan 
ene sampe maposengus yo; 
menggelontor v nyerapi 
deo.,.deoapan taping:;ia . ..,. 
iumpur .yang melekat di. kaki,. 
nya, yo nyerapi deo~deo lom­
por yo pereket mo hoti~.yS . 
. . 
geJo.ra' n lefiggelu'n:. perahu 
mereka'pecah "dipontang-pan­
tingkan --, perau dero potu 
tekuku-telola' enggelun; . 2' 
. perasaan' yo' kate kono' sekene: 
· -- hatiku tak biSi:l; ditahan, 
perasaan yo kate seken6ateku 
bela katetenahan 
ge.lung n lingkar; gelung: ambil­
kan J~ tali ituIand~ko Ungkar, 
tali ene;. .. , 
134 
gemas.~ 
· bergelulIg.· vbclinglcar; 
· begelung: .lihat ularyang-:- .itu, 
.ite nipo yo belingkar ene; 
. ';'.! menggul~ngv cnggulung:ia ':"'. 
rotan,yo.enggu,lung we; 
gulungan n gelung: ia meng­
ambil - kawat, Y9ngandek 
· gelungkawat 
ge.lut v.gelut; 
bergelut .v begelut:' dua pe­
gulat ituse4ang:-,duapeg1Jlat 
ene empu begelut 
ge.ma n. nyembingau,: kami 
mendengar -- orangberteriak, 
kain keringo nyembingau ulun 
ny~yarI 
ge.mar a tuju:ia-- bermaincatur, 
yo tuju menggila,J'>emaen 
catur;: 
menggemarivsenang, Juj11,: ia 
-lagu dangdut, .yo senanglagu 
dangdut; 
penggematn pentuju: mereka 
- bulu tangkiS,' dero pentuju 
'btilutangkis . 
ge.mas a1 gerigitan: ia -- melfhat 
kelakuan sU'atninya, .y6 geri­
.gitanmit6 kelakuansoI1g yo; 2 
tujubecampur gerigitan: ~~aku 
melihat anakin4 tuju. becam­
pur gerigitan aku mite pea ene; 
gembabi ge~ercik 
meoggemas~ovDW g~rigitanW ~~~ti" batuk.d6ro 6I1t apan 
tindakannya mimuing" -,' tin­ kuret larigbetanding nind6' . 
'dakanyo memai).g gerigitim 
gen..bokn rep~~repoW p~hcetW~ itu, 
genN.ba~la n m~liaiaWD --' sapi itu ka~ep repo-repo ~ne ., , 
kelihatannya tak ke;ulilelah, 
meliara sapi ene enre itebelo g~m.bong n 1 ti~ang tunggeI: 
tau Iokoi; , ' ' . itu galak sekali" timang tlinggel 
,meoggernbalav rnemeliara: ia ene rusi beta; 2 jago: ia -­
- kambing di tanah lapang, yo pemuda dikampung itu, yo 
meineliharabembefuo'tana jagobuwk 'bujang mo kam­
lapang;' ' , ,pong ene; PNNf~nyokenenahW 
, 0 __ 'peoggembala n ngamu:' ia - PKI berhilsilditangkap 
'Iq!rbau, yo ngamli kerewou se";lianya, uluri yo kenenah 
, '. \1 
.,lKI behasef~nangop eka~eka 
gem.bar.gem.bor n nyoyar ries; Epinakek~F ,'" , ' 
, betondek:'jtu hanya' --, erie: 
entenyoyar ries; , gem.buof! a gembong: may~r yqng 
Dmengge~barWDgembijrkaDo 'v ditemukandi sungai itit - -, 
, oeiolidek:" ia panda.isekali, - mayat y6 riertikum.olo;Wak ene 
gembong; "', . . " ,pet'USahaannya,yo pint:li(beta 
betondek penyiketo y6 ; , ,meoggemi:tuog Vngelembong: 
Eerutl?anitti '-, buntunifbawe' 
'<iigeIem},ong II~I ' genibtra agawal~D Dkilmi~Jgterihdt 
kegigiha~muI kaingawafmite gem~bllr a 'gembur: ,tanah:itu --,
kegigiillm kO;< ,.' . '" " ' " tana'ene gembur;< ,.
meoggenibirakao 'v Dlgo~alW 
menggembur' v ,genembur:
'dia memang panda'i' :... ha'iiku, 
tanah'itu mulai -, tanaieney6memarig glinta~govgafD . 
ii ',nyembula genenibur; ,}i 
menggembllrkan vgenembur:gem.bie~g~ '1 ternpa: ~J bestitudi petani itu - tanah, pengumo
tempatpandai bes~t~in~~besi 
ene'genemburtalla'
ene mo awa tukang, besi; 2 
batuk::..- mereid,.'· itu"~updyii ge.met.cikririge'rengenyiin'::- air 
menalig'dalam beriariding terjun itu menambah indahnya 
gemeriap 
.D~".DH -•. 
suasana, ngerengenyi mdl.!-num 
, 'sentuyun erie namba kekuen yo 
, ". '. ~ D~I . . -, , 
ge.mer.Iat» a .bekilat-kilat" n~a­
rempelam: 'lampu yani"~~ me­
nerangi ,ruaitgan itu,' lampu yo 
bekilat ngenyala nerang ruang­
an erie 
ge.mi.lang a ngarumpelap: bulan 
-- matam, itu, bulan, malam 
ngarumpelap ene; 
kegemilangan n ngarum­
pelam: -lampu itu menambah 
indahnya ruangan, ngarum­
'pelam lampu eoe namba 
nengkuen yo ruangan 
gem.pa ngempa:' -- bumi itu 
terjadidini hari, .ge.mpa gumi 
cnc kejadiantenga 010 
g~m.pa..a gempar,geger:oralig di 
'kampung itu' -- mendengar 
berita pemer/cosaan, Dulu~ mo 
kampang enc gempar ngeringo 
berita (kabar) pemerkosaan 
gem.pnr; v serang:musuh itu 
merekd-- dari utara, musuene 
dero serangengketutara 
ge.muk aoogol; olai; adiknya -­




ge.~u.lai a 1 bealun:.dedaunan-­
ditiup angin" daonJda~n bealun 
seniup riyut;2 lorna, jiang 
bueh: tubuh penari itu lemah 
--, kompu penari cnc lorna 
. , jiang buen 
ge.nang a kesowot; , 
tergenang v 1. ngesowot: air 
yang ngesowot' di sungai itu 
kurang 'ber$ih, danurn , yo 
ngesowot mo lowakene ku­
rang be~se; 2 mitek: air mata ­
di pipinya,ga,num malo, ~itek 
mopasu yo ' 
ge.nap a 1 genap, lengkap: 
perkakasnya sUdah--, pekakas 
yo sundok genap; 2 bela ganjil:' 
biumgan -- pas;,i habis dibagi 
.dua, 'bilangan bcloganjil pasti 
eko ben~gi 4uo 
gen.cat, aberenti, odir: iquk¥ -­
makan ketika mendengar be­
rita itu, makll berenti cmpu 
kUman keringo berita cnc; 
',get.catan. senjatan, berenti 
perang: .pihak yang' bertikai 
diharapkait melakukiin -, eng­
ket yo'betikai neharap !lgelaku 
berenti 
gen.dang.n gendang: peinain -- itu 
berdiri paling belt;lialng, 
geildong 
pemain ge,ndong ene .akaL"ta 
"'sori beta 
gen	..dong v benaba: --saja anakmu 
itu,. benaba ka pea ko ene; 
menggendongi v ngembaba: 
paman .... adikku yangkecil, 
uda ngembabaokongkti yo 
idik; 
gendongan'n 1 pemaba:- nya 
cukup berat, .pemaba yo cukup 
boyat; 2 kakas awaente uiaba: 
ia memakai - untuk menuai 
pad~ yo.makai kakasawaente 
ngani pare 
g~n.dut a bogol; olai: perut orang 
'itu--,buntung ulun enebogol 
ge.ne.ra.li.sa.si 11. mamurata: -­
data itu' harus dilakukan 
. denganhatiJhat~ matpura.ta 
data ene hams nelaku k6 diartg 
ati-ali . 
ge.ne.ra.si 11. 1 upus: --"'/nuda 
hendakriya berperan ....aktif 
dalam pembangunan, upus 
burok' enamokat6 berperan
.l' .. ", 
, aktif lang pembangumhi;'2 des: 
kira-kira dua :.- lagi' bangsa 
kita menjadi> bangsa . yang 
·maju, kira-kira duo desaso 
bangsa taka jadibangsa yo 
maju 
ge.ne.ra.tor 11. generator;; mesen: 
gent,a 
! 	 listrikitu padam karena ;.,.- nya 
rusak,listrek;ene mare koe 
generator yorusak 
geng npengentuon: -- pefnUda. 
"braniWtal~nIDitu hehdaknya tidak 
dibiarkall berbuat semaunya, 
pengerttuon' "burok 'bujang 
berandal ene kenakan' y6belo 
nitetingen gawi-gata y6 
geng"igam v berukll; kongkom: -­
batu. pennata tnl, beruku; 
kongkom batu permat:a ene; 
mengenggam v'ngongkom: 
erat sekali ia - sabun, miet 
betay6,ngongkom sabun, 
gen.jot v dayung; .toda: saja.7­
sepeda itu, ,dayung ka sepeda 
ene; , 
menggenjot, vngend,ayung: ia 
bela jar. - mesin jahit, yo 
belajar (sekola) ngendayung 
. mesenjait 
gen.ta 11. 1 'lonceng: siapa yang 
,i memukul -- gereja itu, ise y6 
mopal (ngatang) lonceng 
. gerejaene; 2 giring-giring: ia 
memasang·. --di leher lembu, 
yo nyengkono giring-giring mo 
biung lembu; 
bergenta v belonceng: kerbau­
nya .:.., ltere\\T,ou yo belonceng 
gen.tar a takut; gentar: ia tak -­
gentar 
. '. menghadapisiapa'pun; yo'belo 
.' takut ngadapise k:a macam yo 
gen.tar: n lengan: semakin banya/c 
--nya, makin iinggibunyi giidr 
iiu,IAakin deo' lenganY9 ma­
kin ombO 'l,engan «F~goiF gitar 
ene 
gen.ta.yang v begenta; 
gentayangan v' lafla;~landuW 
. jangan dibiarkananak-anak ­
seiiap har~nangnitetingen pea 
lana-Iandu tiap 016, 
ge.rak ngerak: J~ matanya men-, 
curigakan, gerak mato yo 
ngendel6k; . 
bergerak v sekitop; sekenel: 
air hiut selalusekitop; 
menggerakkan .v. nyekene: 
sampai sekarang ia belum bisa 
- kakinya yang patilh iiu, 
sampe tempondo Y9 MIn kate· 





tergerak v sekene:hatikami ­
. untuk . . memb¢rikan bantuan 
kepadanya, . ate kain sekene 
ente miebantuandeposio 
.ge.ra.ngan adv babe; si: siapa -­
yang'mengatakanhal iiu, ise 




ge.rang.sang.nrangsang: .anak itu 
berani karena diberiJ~oleh 
.. orang tuanya, pea ene ronu 
koe benie rangsang koe ulun 
tuoyo; 
menggerangsang v 
ngerangsang: para orang tua 
hendalcnya -anak:nya untuk 
meJakukan hal-hal yang,Baik, 
ulun toa ena katengerangsang 
pea-pea yo ente ngelakuhal­
har yo buen 
ge.ra.yang.vkomo; tenteng; . 
menggerayang v. ngomo, 
> nenten'g: pencopet itu ier­
tangkap basah ketika tangan~ 
nya -, pengoakoene tenangop 
empu. tangan· (kayang) yo· 
ngomo 
ge.re;bek v ngeleda: -- saja para 
pernain judi iiu, ngeleda ka 
para pemaen botor ene; 
. menggerebek v gerebek, 
'. geleda:" polisi itu ~ tempat 
. penyirnpaniin minumi:mkeras, 
polisi ene gereb6k awa ngoma 
.ininuman kerns danum nela­
rang (nusan) 
ge~re.jan gereja: setiap hari 
Minggu -- itudipenuM oleh 
umat hristian~tiap olo.ahad 
gereja ene ponu koeumat 
Kristfani 
gerejani 
ge.reJa;ni agereja:.dtgereja .. #w 
mereka menyanyikanlagu~Eagu 
--, m6 gerejaenederol;>enya­
nyi lagu-lagu gereja., 
ge.re.met vgeremet; 
menggeremet v ngetemet: 
karena masih sakit, ia - untuk 
beralih tempat, koe nokanfo­
. '. tan yo ngeremet ente. Wensut 
awa 
ger.ga.ji ngergaji: potongkayu itu 
dengan --, totok kayu . ene 
diang gergaji 
ge.rtgi ngerigi; 
bergerigi v bergerigi: gergaji 
paman - rucing sekali, gergaji 
. uda begerigi torom (risik) beta 
ge.ril.yan gerilya; 
perang geriIya: llhergeri1£a: ­
pernah terjadidil;ldonesia, 
bergerilya kono terjadi '.' m6 
Indonesia 
ge.ri.mis ngerimis: kami :berhenti 
sebentar karena hari' J~I kain 
berenti dile koe 010 gedmis 
" 
ger.ha.na n gera: kilm,i.'pernah 





menggerinda ,v ngerinda: ia ­
pennata, y6 'ngerinda permata 
ge.rom.bC}lv bekumptil; . '. 
bergerombol v bekumpul:. 
para penjahat yang - r/-irumah . 
itudigerebek polisi, ulun y6 
dat kenno bekumpul rnO lou 
ene tanggop pelisi 
gel' .sang a mate: . mana mungkin 
tana11'lan bisatumbUh,4engan 
baikdi tanah yang -- itU;mone 
kate. ul0 luan tau tumbu 
. (bolum) diangbuen mo tana yo 
mateene 
ger.tak n gertak: -- nya memang 
meresahkan, gertak y6 . me­
mang meresahkan; 
. menggertak v enggertak, 
marnutakut: ia '.., orang itu 
supaya mau tnembayar utang, 
'y6enggertak uhin ene apan 
kokan ngembayar utang 
ge.sa, tergesa-gesa v J:'i:lehet: ~ia -­
. puiang, yo mebetmuli" 
.ge.sek vgosok: --. dulu titnah#u, 
. gos()k dile temoya ene; 
menggesek .. v.nggos<?k: ia­
sepatu, y6 nggosok sepatu; 
gesekan n gosok: - /cedua 
geser 
benda, itu meniinbiilkan buny~ 
'gosok yo keduo tindokoanda 
eneuletlengan 
ge.ser v seser: -:... mejaiiu, seser 
'mejaene; 
bergeser,vnggeser: la' ,;.;; ke 
kanan, y6 nggeser depo sanan; 
menggeser 'v nYeSer:ia ­
kursinya ke'kir4'yonyeser ke 
dera yo depo sei; 
pergeSerim n begeser: - pengo 
linis lroperasi itu dilakukan 
untUk kepentingan bersama, 
nggeser pengurus koperasi ene 
nelakuenteulun sarna-sarna 
ge.sit a mosik: pemain bola itu -­
sekali, pemaeI1 bola ene'mosik 
beta; ia sangat -- bekerja, yo 
mosik begawi 
ge.tah n pulu~W pergelangannya 
,kena -- nangka, kayang yo 
"kono pulut n~ngI ~a; pohon 
kare( itlf banyak -- nya, lai geta 
ene doopulut yo; 
menggetah v, m~togetaW 
hampir s(;!tiap, han ia -, alartg 
meto geta 010 yo nongku 
ge;tas a 1 pures: kayu int --, kayu 
ene'pures; 2 pasti: kami 
mengadakan perubahan yang 





ge.tirapaitrese-rese: kulit jeruk 
ituternyaia rasanya --, upak 
, lilnau enetausipaitrese-rese; 
kegetirao n kepait: - hidup 
tidilk membuat ia putus asa, 
kepait penyembolurn belo di 
jadi yO mate keno 
gi.af'a rnoyarig: mereka -- sekali 
bekerja, dew moyang·bt5ta 
begawi; 
mengglatkan v ngerajin: fa 
·berusaha .;.; anak buahnya" yo 
laku-Iaku ngerajin anak bua yo 
gi.gin kukut: ia sedang menggosok 
--, yo empu nggosok kukut; 
bergigi vkeo kukut: ternyata ' 
fa /-palsu, tau siyo koo kukut 
pelsu 
giogihakoroikesong: ia sangat -­
mengusahakan hal itu, yo 
koroi kesong ngeradu halene; 
kegigihannke koroikesong: ~ 
nya akhirnya membuahkan 
hasil, kekoroi kesong yo 
pengeka yo keo asil 
gi.gil a ngkitik; 
menggigil v ngkitik: fa - . 
kedillginan, yo ngkitik beringat 
gi.git v kokot: apayangkau -- itu, 




mengigit, \l ngokot: kuCiitgitu 
bisa --, using enekuli ngokot; 
tergigitv fum kokot: ia'..;...buah 
yang pahit, yO taru' kokot bua 
yopait 
gi.la a gawal EriesF~D 
tergila-gila vgawal: ia- pada 
gadis itu, yo gawal depopea 
, baweene' 
ge.lang-ge.mi.lang a terang,pa:, 
bulan purnama itu _.. , bulan 
pernama ene terang 
gi.las v 1 terop, giling:·"· 'cabai itu 
sampai halus, terop cabe ,ene 
sampealus; 2 kanja: .- aspal 
'itu supaya, rata, kanja aspal 
ene apan rata; 
gilasan n kanja: - mobil itu 
kuat sekali,kanja mobel ene 
riesbeta 
gi.li-gi.Ji n 1 patet; got: di ,'-. itu 
banyak sekali ikannya, mo 
patet enedeo beta esa yo;' 2 
petau: ,mereka bergotong-, 
royong membuat '"., dero ' 
" gotong-royongnampapetau 
gi.ling v giliIig,peco: --lombok itu, 
giling cabe ene; 
menggiting v '1 meco: ia meeo 
lada; yomecosang; 2ngusi: ia 
giut' 
- padi, yo ngusi pare; 3 noda: 
mobil itu ,..;.' kueing, mobel ene 
'nodi! 'using; 4:nggillung: 
mereka - rokok krett!k, dero 
ngguhing roko kretek; 
gilingarf npenggiling: '- padi 
itu, rlisak, penggiling pare ene 
msak' 
gi.lir v gilir; 
bergiliran v begilir: mereka 
ronda-;dero ronda begilir; 
giliran n giliran: - siapa me­
"nyapu kelas, giliran isebekias 
kelas 
gin.jal n ,giIijal: .. nya pernah 
dioperasi, ginjal kononoperasi , 
gi~ranga gawa beta: ia' inerasa -­
, setelah lulus ujian, ' yokuso 
gawal beta sundok lulus uj ian 
gi.ring v usa; antor: --itik itu ke 
kandang, usa bebek ene depo 
reban; 
menggiring v ngusa, ngantor: 
"polisi - para penjahatitu 'ke 
tClhanan, polisi ene ngusa ulun 
dat ene depo penjara 
gi.ur,menggiurkan v nembolum 
karuwale: tubuh wan ita ,itu -., 
kompu ',ulun bawe, ene nem­
bolum kamwale; , 
gizi . 
tergiur v. bQlumkaru wale: ia 
- pada gadis itu, yo bolum 
karuwale depopef} bawe ene 
gi.zi n sari· pengokan: kitq harus 
mema/can makanan. yang me.: 
ngandung J~; ta,ka ~esti kuman 
pengokan yo keo sari 
pengokan 
glo.ba.li.sa.sin mesama,pinasama: 
--yang melanda dunia seka­
rangini harus diwaspada~ 
mesama yo, keo rna denia 
tempo endo mesti ati-ati 
go.da vmbojok: jangan kau -­
wanita itu, nang ko mbojok 
ulun bawe ene; 
menggoda. v ngeml;wjok: 
pemuda itu suka~ wan ita, ulun 
song ene. tuju ngembojok ulun 
bawe; 
godaan n mbojok: ..,. itu tid4k 
dihiraukannya, . mbojok· bela . 
sanda yo 
go.dok v rebus: air itu, rebus 
danumene 
menggodok v· ngerebus: ibu..; 
ngerebusketupat, ma ngerebus 
ketikai; 
godokann rebus: ..,. kacang itu 
sudah matang, rebus. kacang 




gol n l.gol; 2 sumba depo: -.: lcedua 
terjadipadamenit ke-27babak 
:kedua, sumba depo y6keduo la 
m~netke~2T baba,k,ke<iuo; 3 
senampe: diperkirakan· Ice­
inginannya --, kira-kira peng­
kakan yo senampe. 
go.laknrendek; ... 
bergolak v 1 ngerendek: air 
yang direbus itu -, danum yo 
nerebus ene, nger¢ndek; 2 
mucai: saituasi yang - di 
negara itu sudah.llulqi padam, 
nau yo mucai mo negara ene 
. nyembulaJudiaut 
golf n golf: merekasedangber­
main--,.deroempu maen golf 
gol.kar a golkar: J~ adalah partai 
terbesar di. Indonesia, golkar 
partai paling olai m61ndonesia 




puk: ia -- penduduk berdasar­
kan matq pencaharian, yo 
ngembagi-ngembagi penduduk 
cocokdiang pcnyembolum;y6 
gOll.dokn beok: pet:tyakit-.,., .di 
sebabkan ~kuranganD .zat 
gontai 
yodium, roton beok koe kurang 
sari (zat yodium) 
gon.tai a memel: ia berjalan --, yo 
malanmemel 
go.poh a terebe; 
tergopoh-gopoh, v nerebe: 
tidak usah - pulang,nang ka 
nerebemuli 
go.reng v sanga: -- kerupuk itu, 
sanga keropok eite; 
menggoreng v nyanga: ibu 
sedang -ikan, rna empu nya­
nga esa; 
gorengan n sanga: .,. kacang 
ituenak sekal4 sanga.kacan 
ene buen kanam. 
go.res n garis; coret; 
menggores v. nggaris, nyoret: 
anak itu - dindirig, .pea ene 
nggaris dinding; 
tergores v tarn coret: ia -kaca 
itu, yo taru gores kaca ene; 
goresan n coret: - itu masih 
tampak, coret ene iteaso 
go.rok v setnbele; 
menggorok v nyembele: dia­
lah yang .... kerbauitu,· yo yo 
nyembele kerewauene 





dengar --, nang terus:percaya 
enaiko kuringo seruti. 
go.sok v gosok: -- gigi sebelu11} 
tidurIgosokk~kutonom turi; 
menggosok v nggosok: setelah 
makan, ia - gig4 sundok 
kuman yo nggosok kukut; 
menggosokkan v nggosok: 
adik - kaki ke lantai, okong 
nggosok .botisdepo dasoi 
got n got: -- itu kotor sekaU, got 
ene merota beta 
go;tongv oson; 
menggotong vngoson: mereka 
- batang kayu itu, dero ngoson 
batang kayuene; 
gotong-royong, v empolo, 
mangku awat:' pembersihan 
jalan itu dilakukan dengan -, 
ngemberseboyan. ene genawi 
empolo 
go.yah a 1 geong: tiang itu --,tiang 
ene. geong; 2 belotetap: 
pendiriannya mudah --, pe­
mllciran y6tujubelotetap 
go.yang (i geong: mengapa .lampu 
ilu J~I isemoko lampu ene 
geong; '. 
bergoyang v geon.g: piJhi::m itu 
- ditjup angin, la!kayu er;te 
goong siupriut; 
gratik 
goyang Ii geong: - nya terlalu . 
keras, geong 'Yo des billo . 
gra.tik ngambar begaris: lihatlah 
~;. perlambahan penduduk di 
desa kita in~ iregambarbega­
ris tamba penduduk mokam­
pong taka endo 
gram n' gram: berapa -.: emas in~ 
renu grambulan·endo 
gra.ma.ti~kal n aturan. basa: s?liap 
bahasa mempunyai -- masing- . 
masing, tongku basa keoaturan 
basa. sendiri-sendiri 
gra.nat n graitat:-- ilu dilem­
parkannya ke arah ; musuh, 
granat ene turak yo depo 
memM musu; 
menggranatv nyerang diang 
granat: mereka - 'benteng 
musuh, dero nyerang diang 
granat oonteng musu 
gra.sin ulunyo n\lkum.kuli ampun 
engkel kep~la negara: Presiden 
memberikan -- kepada nara 
pidtma itu, Presiden mie ulun 
yonukllm kuliampun engket 
kepala negara depo ulu yo 
. nukumene .. 
gra.tis a clllWrul~cumaW pettunjukan 




enetau si cuma,.cuma; oba! itu 
dibagikan secara --; pulL ene 
benagi beorkes ene tau si 
gu.a n liang: -- ilu gelap, liang ene 
dondom 
gu.bah v susun; 
menggubah v nyusun: siapa 
yang - lagu itu, ise yo nyusun 
lagu ene; 
gubahao n susun lagu: syair 
itu - sastrawatt' lama, saer ene 
susun lagu yo sastrawan usang 
gu.dang n godang: simpanbarang 
itu di --, ona barang, bandaerte 
mogodang; 
menggudangkan v mesumba 
depo godang: ia - barang­
barang itu,' yo masumba depo 
. godang barang-barang ene 
penggudangan n nggOdang: ­
barang-barang itu tidak 
mengalami .kesulitan, nggo­
dang barang-barang ene belo 
'poyo 
gu.gah .v ruko: -- lah keinginan 
mereka untuk menabung, 




menggugah .v ngeruko: cera­

mahnya itu telah ,... hatiku, 






tergugah v ruko: hali mereka 
..., untuk memberikan bantuan, 
Jiwa dero ruko ente mie' bim­
·tuan 
gu.gat v adu: siapa yang Itendak 
kau .-- dalam perkara itu, ise 
yo kakan adu k6 lang' perkara . 
ene; 
mel,1ggugat v ngadu: orang 
yang hendak -' harus dapat 
.. memperlihatkan bukti.yang 
sah, ulunya. kakan ngadu 
. harus kuli rnekitebukti yo-sah 
gu.gupa gugup:jawablah dengan 
tenang, jangan --, jawab diang 
buen nang gugup; 
kegugupan n gugup: ia meng­
alami - sewaktu berpidato 
kemarin, yo gugup des pedatu 
pore 
gu.gur v 1 hltu: buah -,nanggait:u 
banyak yang --,. b).Ja'.mal1gga 
ene. deo yo latu;2mate lang 
perang: . dua orang tentara­
dalam pertempuran' itu, duo 
ulun tentera mate lang perang 
rna betempuf ene; 3 ore: yang 
tidak mengaftar ulang 
·dinyatakan --, yo belo 
.. ngendaftar. nua .ore; .4 kolus: 
kandungannya --, untung yo 
kolus; , . 
gulma 
mel,1gugurk,an' v ,rnekolus: 
mengapa ia - kandunga1J-nya, 
.ise rna ko yornekolus' untung 
·,yo; 
keguguran v kolus: ibunya -, 
mayo kolus 
gUigusn jut; 
gugusan njut-jut: - pulauitu 
membujur dari utara ke 
selatan, jut~jut pulau, ene 
ngembujureng~et utara depo 
salatan . 
gu.la n gula: harga -- naik lagi, 
uman gula dombo nua 
gu.lai n deli; opor: -- itu enak 
, sekali,delienebuen kanam 
", beta 
gu.latn gula; entulung: pertan­
dingan -- itu cukup ,banyak 
pe,sertanya, teruan gula ene 
deoyo lurnpa t; 
bergulat v entulung: fmat 
orang yang sedang ...,itu, ise 
ul,un yo empu entulung ene; 
peg~laln . tukangentulung: 
. kejuaraanitudiikuti ratusan-, 
teruan ene, nelumpat bajatus 
tukang entulung . 
gul.rna n dikut belo jodo; itu 
haras dibasmi, dikutbelo jodo 
ene harus penate 
gulung 
gu.lung v gulung: -- ·tikar itu, 
gulung apai ene; 
menggulung v nggulung: 
nelayanitu - layar perah'l.lnya, 
penaketesa ene nggulung layar 
perahu yo 
gulungan n gulung: - tikar itu 




berbicara/ah dengan ·je/as, 
jangan -, becara diang terang 
nangngerumbunu 
gum.pal n botu: dua -- [anah 
dilemparkannya untuk meng-' 
usir . .'burung yang memakan 
padi itu, duo botu tanah turak 
yo ente ngusa empulu ·yo 
kumanpare ene; 
menggumpal v ngembotu:ia -.' 
adonan itu, yongembotu uli 
emf; 
gumpalann botu: - pisang 
yang dicampur dengan tepung 
itu segera digoreng,botu 
pisang yo cenampurdiang 
jelepong ene gesik senampa 
gu.mul v tulung; 
bergunluJ. v ntulung: mengapa 





m.enggumuli v nuIung:· ia ..... 
istrinya,· yo nulung baweyo 
gu.na n jodo:membaca bukl,t ini 
banyak -- .nya, mbaca buku 
endo dep jodoyo; ,.... 
menggunakan v makai:. ia 
belum bisa - mesin tik, yo belo 
kuli - mesen tik ene 
gun.canga geong:' tongkatitil --, 
tungkat ene geong; 
berguneangvgeoIlg: 'liang itu 
-, tiang ene geong; 
mengguncangkan'v nggeong: 
angin - pohon itu, riut 
nggeong Iai kayliene 
gun.dab gu.la.na a sendu: beliau 
-..; karena memikirkan anaknya 
yang sedang dicari-cari poli­
si, yosendu koe mikir aIiak yo 
yo empu·eto polisi 
gun.duk n ungkut; 
gundnkan n ungkut:.,.. tanah 
itucukup tinggi, ungkut tana 
eneombo 
gun.dul a 1 gondol: anak itu --, 
pea ene gondol;2belokeo 
ula~ulaWtanamilah tanah yang 
-- itu, nulo tana y6belbkeo 
ula-'ula erie; 3 nyorak: meng­
apapohon itu --, isemoko lai 




menggunduli, , v nggondol: 
janganlah - hutan,nang 
nggondol alas ene 
gunJing, n seruti: ta kena' ~­
teman-temannya, yO' kono 
seruti bai-bai yO'; 
bergunjing vnyeruti: para 
wan ita biasanya suka -, ulun 
bawe biasa yO' tuju nyeruti; 
menggunjingy mangku seruti: 
ia suka sekali :.... orang, yO' ga­
wal beta mangku seruti diang 
ulun; 
gunjingan n seruti:ia tidak 
menghiraukan - orang, yO' 
belo'nyanda seruti uiun 
gun.ting n gunting: -- itu untuk 
memotong rambut, gunting ene 
notok balo; 
nienggunting v nggunting: ia 
- kain, yO' ngguntingkaen; 
guntingan n gunting: - kain 
. akan dijahit, gunting kaen 
kakannosot 
gun.tur n nayu: tiba-tiba ter­
dengar -:.. yang nyaring sekali, . 
tengkojet kelengan nayu yp 
ries beta 
gu.nung n gunung: itu tinggi 
sekali, gunungene ombo beta 
gusar 
gu.rau, gurauann ko ka-ke ko: 
tak kusangka·-- it", .. menim­
bulkan pertengkaran, bela 
nyura ko ka-ke koene timbul 
ruok; 
bergurau va bekeko: iatidak 
,marah, hanya -, yO' bela ,mara, 
cuma bekeko 
gu.rih a tela mis: ikan gorengitu 
-- sekali, esa sanga ene telomis 
beta 
gu.ru n guru: ia -- SMA, yO' guru 
SMA; 
berguru v beguru: banyak 
yang - kepadanya, deo yO' 
begum depo sio 
menggurui v ngguru: ta ­
kami, yO' ngguru kain 
gu.ruh n nayu: -- itu nyaring se­
kali, nayuene ries beta; 
mengguruh v ngenayu: bunyi 
apa yang - itu, lengan one yO' 
ngenayuene 
gu.sar a beriek, mara: mengapa 
kamu -- kepadanya, moko iko 
bariek depo sio; 
kegusaran n, keberiek: - nya 
im disebabkan kelalaian 
istrinya, keberiek yO' ene koe 
lalai bawe yO' 
gusur 
gu.sur v teru; jenjeng; ensut: -­
gerobak itu, ensut gerobak ene;· 
menggusur vneru:pemerintah 
- bangunanitu, pemerentah 
neru bangunan ene; 
penggusuran n teru: 
bangunan itu dilakukanuntuk 
. menata kota, neru. bangunan 




gu.yur v tota: -- halaman itu 
supaya debunya berkurang, 
tota natarene apanurasalus yo 
kurang; 
mengguyur v nota: hujan ­
bumi pagi tadi, uran nota. 10na 
mande; 
terguyur vtaru tota:ia- air 
yang dibuang orangdari 
rumah .bertingkat itu,yo taru 
tota danum yo pana ulun 
engketJo6betingkat'ene 
habis hajat 
ha.bis a eka: uangnyahelum \--, 
sen yo belo pian eka; 
kehabisanneka' gus:ia ­
. uang, yoekagus sen . 
ha~dap n adap: merelCa disuruh -­
. kanan, dero. semiyu adap sa­
·.nan; 
menghadap v ngadap: ia -­
Pak Lurah, yongapap Pak 
Lurah 
ha.di.ah . n pemile: Uz mendapat -­
uang tunai dari panitia, yo kuli 
upasen tunai engket; 
ntenghadiahkilli vngupa: 
panitia - piala lcepada juara 
. pertama,panitia .ngupa piala 
.. depo jua~a erai juara. dua. juara 
tolu' . 
ha.dir vsulet:kami -- daiam qt;:ara 
iiu, kaip sulet langgawiene; 
menghadi'riv nyulet: marilah 




kehadinln n penyulet: -- beliau 
sangatdiharapkan, penyulet 
yo neharapbeta 
ha.di.rin n ulun yo sulet: W.~ di­
harapten.ang, ulun yo srile( 
apantenang (suni) 
ha.dis n hadis:. Al-Quran dan -­
.merupakansUinber hukum" 
]s[am,Qeroan dianghadis kati' 
tondalaturan selam . 
ha.fal v apal:coba learnu -- nama­
nama propinsi di Indonesia 
beserta ibukotanya, coba apal­
ko karan~karan 
ha.fis n tukang apal: ,ia J~ AI­
Quran, yotukangapal t\lq.uran 
ha.j~r v empes,jagur, katang: -­
pencuri ltu, kenatang pengako 
cne; 
menghajar. v ngalang: mereka 
"':pencopei yang tertangkap 
basah itu, dCro ngatang penga­
koyo .konotangop ene 
hajat 
ha.jat n niat: kami mempunyai -.. 
niat berziarah ke situ,kain keo 
nial nun tun po pene 
ha.ji n haji: jemaah :- itu tiIJa 
dengan selamat, jemaah haji 
ene sulet diang selamat; 
berhaji vIdomb~llajiWiaIsfrlah 
- tahun yang Jalu, .yo sl:lndok 
dombo haji taon yo lalo 
hak n hak: kita mempunyai -- yang 
sama untuk. mendapatl[,an pe­
lcerjaan, taka keo hak yo sarna 
ente kuli gawi; 
berhak v"koo hak:ia -men­
dopa/. warisan dari orang tuan­
.ya yangtelahmeninggalitl:l, 
yo k60 hak kuli waris engket 
ulun tuo y6mateene . 
ha~ki.kia yob6ta . 
ha.kim a hakim: beliau diangkat· 
.... ,menjadi "~·DsejakD·iahun 1982; 
.' yo nongkat jadihakinf 'engket 
taon 82; . .. 
merighaklilii V Dhgaki.inWni~rit~D 
. ka - petka~a itu,deni ng~kim 
pelikara ene; ma"syaraf(:Q/ ­
pencuriitii,ulUIl .deo'iigllkim 
, pengako erl6 . ,', 
hal n hal: :adilbeberapa'--'yang 
harus kita bicarakan, k60 hal 




ha.la.man n 1 natar: -- rumahnya 
tidak luas, natar lou' yo belo 
sae 2. Iambar buku: buku itu 
terdiri atas 325 --, buku. ene . 
keo 3251ambar 
ha.lang:v halangan; 
menghalangiv ngalang: apa 
yang :- kamu pergi Ice telnpat 
mer1ua, ,ise yo ngalang siko 
malan depo awa ampU; 
halangan' n halangan: - itu 
. ha,rus kita si1}gkirktJn, halangan 
ene mesti pana (sengkilataka) 
ha.lau v . .oitW~J itik:itik itu, oit 
. bebekene; , . 
menghalau v ngoit: [a ­
kambing, yo ngoit oembe . 
.,.. ', - t,!- ,-", , . " : ,., 
ha.lin.tar, Db~lilintar n. nayu: l:wian 
tur1,ln disertq.1. -- ,. u,rancl,iwa 
'diang f!.IlYU,',· .', ..., 
hal~~a" n halma:':;"'ereka s~dang 
bermain -:, 'direrDe~punNafn 
halma 
haI:ter n b,alter: atliuiingkQ{ besf 
itu .meiqtih 'kefUQtiin' dengan 
meNigangkatJangka{~~IDpemaen 
ngongkatbesiene 
'. ' .':' ~ 
ha.fu~an n 1 luan: iaduduk di -- ' 
kapal, yo lUnge moluan kepal; . 
2 ontul: tiap negara mempu­
halos' 
nyai --politik yangberbeda­
beda, tiap negara keD yo 
nontukpo "poliiiky() mak-mak 
ha.lus a 1 paling alus:pilihkan 
c, "benang yang--, pili f~wayo 
j:lalingalus; 2'bUen: wanita itu 
-- budi bahasanya, ulunbawe 
'eue buen lengan ootus yo; 
3 ngalu memet:kulitorang itu 
--, upak ulun eue ngalu memer 
ha.lu.si.na.sin panguringa: --bisa 
berakibat fatal, panguringo 
kuliente dat 
ha.ma nkorik: tanaman padf itu 
diserang ---,pareene<okan 
korik 
ham.ba n 1 batak: ia sangat 
sayang lcepada -- nya,yo 
kosang beta'depo batakYo; 2 
yo nyemba Tuban: Iwbufkan­
lah permohonan -- mu, 'kebul 
peninduyo nyeinba Tuban rna; 
3aku: -- disuruh' menghadap 
Tuan,aku senuyu ngadapTuan 
ham.bar a tawai: gulai' itu --, 
masak mea ene tawai 
ham;bat vhalangWJ~laiinginannya 
yang tidak baik itu, balang' 





'menghambat v ngalang: pe­
ngangguran ... pembangunan, 
uiun belo gawi ngalang pem­
bangunan 
" ' 
ha.mil auntung: istrinya~~I bawe 
yo un tung; 
menghamili v. mek.untung: 
siapa yang - wan ita itu, 'ise yo 
mekuntung; 
kehamilan v unp.mg: - per­
tama 'memang menghawatir­
lalli, untung temba memang 
m~woring 
ham.pa a 1 bela atok: padinya 
yang -- tidak ban yak, pare yo 
belo, atok belo di de~; 2 per­
'cuma: yang ,diharapkannya 
selama ini '-- belaka, yone­
harapsekola ndotingen; 
kehampaan ,n,belo batok: 
,;' pengalaman,membuatnya,ren­
dah dir~ belobatok pendapet 
nampa sio nyederai 
ham.par v uar: -- lah tikaritu, uar 
, apai ene 
ham.piradv lalang beto, duni: ia 
duduk ~J denganayahnya, yo 
tunge duni diangbapa yo; 
2'idik-idtk aso: kami --di­
tabrak mobil,kiiinidik -idik aso 




acaranya ~J selesa~gaw~..gata 
. y6 belo Qla aut sundok 
han.cur,al aneur; potu:pirmg itu . 
-- karena terjatuh, piring ene 
aneur koe latu; 2, lulU, .ancur: 
gulanya sudah ~JIgul~D y6 
aneuraut; 
'menghancurkiul' v meluhl, 
mekaiIeur: dinamit itUdapat ­
batu yang. besar, ,dinaniit ene 
kulimekahcur batu y6olai; 
ke,ltancurann rusak, beriasa: ­
kota itu disebabkanbOln atom, 
rusak kota ene kono bom atom 
han.duk nanduk: tolOng ainbilkan . 
-- itu,' (iku'1'1IaU 'mand4 awat alek 
anduk:ene aku kakan uridus 
ha.ngat allayong ktilun:nasinya 
masih --; bias y6 aso layong 
krilun; 2 gawal:kedtltangaimya 
disambut dengan ' penyulet 
y6senambut diang gawal; 
3 aso bayu:'berita itu sangat ~­
saat in~kabar ene aso 'bayu 
beta desendo; 
kehangatan n lega' penguna- ' 
nam: ia mendapat - setelah 
minum kop~ y6 lega sundoK 
ngisop kopi, 
ha~ngusa angus: kertas yangdi~ 
, bakar itu .su4ah~JIbuyang y6 
tenuna ene angus aut; 
.p~I 
menghanguskan v mekangus: 
lcebakato:n, ,kemarin' -:' .tujuh 
, buah rumah, sill pore - i turn 
bualou 
han.sipahansip: para' :-- sedtlng 
berlatih baris-berbaris dihala­
man kanio~kelu.rahallI hansip 
empl1 metepet bebarism611atar , 
Ikan~or kelurahan " ., 
han.tam vjagtir: mengapa diakau 
--, ise moko iko njagur sio; 
menghantam v ngenjagur: ia 
pencur4 y6 nge~jagur 
pengako; 
hallta~an n, jagur: ~ petinjl;l itU' 
membuat laMJannya ,rolxJh, jagur, 
petinju ene nompa baL y6 
pukan 
han.tu ,n wok:" pf#rllahkahkamu 
;rrrelihatJJIk~no be, ikomite 
wa~ 
ha;nya'ddv p~lunW --kamuyang 
, kuha~apkan; "pulun' iko," yo 
neharap; ,anaknya' '." dua 
. orang, anak y6' pulun duo 
kongo 
ha.pus v lulu: -- kan tulisan di 
papan.tulis itu,pelulutulisan, 
m6 papan ttdis ene " 
menghapus ,v ngelulu, ,pge­
mapos: ia - arang yang ter­
hal'am 
coreng di mukanyo, yo ng~luluI . 
ngemapos arangyo tecoret mo 
· waeyo 
ha.rama 1 haram:ia barudatang 
dari tanah --, yo bayu sulet 
engket tana haram; 2 nusam: 
· maleanan -- jangandimalean, 
pengokan yo nusan nang nokan 
ha.rap v harap: apa yang kau ~J
· dari ku, iseyoharap komosa­
ku; 
mengharapkan v ngarap: aku 
- kedatanganmu, aku ngarap 
pengulet ko; 
harapann harap: - nya belum 
tercapa~ pengakakan· yo. belo 
senampe 
har.ga n uman: celana ini -- harga­
· nyo, seloar endo tenu umanyo; 
aku tak mau kalau~J diriku 
diinjak-injak, aku belo kakan 
ena . uman kompu' tongaku 
· tenoda 
hari nolo: ia. kawin pada -­
Minggu, yo .penganten 010 
· ahad; kegiatan. itu dilaksana­
lean selama dua --, gawi ene 
nelaku kekola yo duo 010; 
sehari-hari adv tongku 010: 
apa kerjanya -, ise gawi yo 010 




hal'!kat n uman; derajat: kita harus 
menjunjung. -- man usia, taka 
harus, 'lTIesti ngangkat, derajat 
mal usia 
har.mo.ni.ka n harmonika: ia 
sedangmemainkan J~I yo empu 
nyiuphatmonika 
har~mo;nisa cocok: suami istri itu 
~J seleal4' bawe song ene cocok 
beta; ia memakaipakaianyang 
warnanya-.:; yo·makai pakaian 
yo nauyo cocok 
har.ta n' banda: -- nya memang 
banyak sekali, banda yo 
memang deo beta; 
berharla v keobanda: mereka 
itutermaslik orang-orang -, 
dero en~ sumba uiun '. keo 
. banda 
har.ta.wan n niun kaya: para -­
himdaknyd dapat membantu 
. orang~orang miskin, nlun kaya 
sebuen yO kuli ngawat uiun 
kao 
ha.rua boarkesong: sayamerasa 
-- meiidengar pengakuannya, 
aku kuso boar k6song keringo 
aku yo; 
mengharukan v nemboar ke­
song: pidatonya - hadirin, 
hamill 
pedatu nemboar kesongulun 
deo; 
terharu v boar kesong: kami ­
mendengarkan ceritanya, kain 
boar kesong keringo kesayo 
ha.rum a buen engus: .. bunga itu 
ternyata -- sekal4kem:bang ene 
buen engus beta; 
mengharumkanv pengkuen 
engus: melati.itu dapatdipakai 
untuk ~ pakiJian, melati ene tau 
entengekuen enguspakaian; 
keharuman nbuen engus: ­
parium itu lambat hilang, buen 
engus lenga-Ienga ene o16bayu 
mapos 
ha.rus a,dv mesti: surat. ini -­
disampaikan seci?patnya, sumt 
endo mesH senampe gesik­
gesik; 
mengharuskan v mesti: pint­
pinan perusahaan itu- karya­
wannya berpakaian seragam, 
. . pemimpin, . ketuon perus,ahaan 
ene kerani yo pakaiany6sama 
ha.us a kerengan: tolong ambilkan 
air itu, saya .awatalek da­
num ene akukerengan; 
kehausan n .kerengan nes: 
anaknya ...:, anak yo kerengan ries 
ha.wa nhawa:dingin sekali -- di 




ronibeta hawamo pantaiene 
. ena malom; . 
hawa narsu n pengkakan 
koroi, nafsu: ia tak dapat 
menahan ;"'h.ya, yobelokuli 
nahanpengkakan kotoi yo; 
. . 
Ite.bat a buen reta: orang iJu memang 
--pengetahuannya, ulunene 
memangbuen beta pantau yo; 
kehebatan n kekuen: - pemain 
bulu tangkis itu patuf dipuj4 
kekuen' pemaen bulu tangkis 
ene pantas penuji 
he.boh a mme: orang.orang di 
pasar itu menjadi-.. ketika ter­
jadi kebakaran, ulun-ulun mo 
pasar ene mme des sia 
hek.tar n bektar: luas kebtpmya 
dua--, kesae kebonyo duo 
hektar 
he.la v pair: --gerobak;itu /cesin4 
pair gerobak ene popendo; 
menghela v mair: kuda itu ­
pedat4 kuda ene mair pedati; 
penghelan pemair: sapi ­
bajak itu memang kuat, sapi 
pemair bajak ene mernang 
galak 
he.lai n lambar: iamembawa dua 
-- kain, yo moit duo lambar 
kain 
belat. 
be.lat n ulun bayu: mereka itu 
orang--,dero:ene ulun.bayu 
be.li.cak n··· helicak: pernahkah 
kamu naik -- itu, kond· ot iko 
·lfumbo helicak ene . 
be.li.kop.ter n helikopter;~J itu· 
. kelihatannya.akaIJ mendarat, 
helikopter ene kakan .diwa; 
pesawat -. hanya dipakai di 
tempat-tempat tertit'ntu, 
pesawat helikopter cuma mo 
.awa yo sendifi . . . 
helm n helm: pengemudi dan pem­
bonceng sepeda motor wajib 
memakai --, pengemudi diang 
pembonceng sepeda motor 
wajib makai helm; pengendara 
sepeda motor. itu ditilang 
karena tidak memakai --, yo 
dombo seped;i motorene 
tenilang koe belo makai helm 
hem n kemeja: --itubagus warna­
nya, kemeja ene bueneuraya; 
ia suka memakai --, yo tuju 
makan kemejll 
he.mata terini: anakitu sangat --, 
pea enenerini beta; 
nlt;nghemat v nerini:kita 
hendaknya - uang, taka peng­
kokany6 nerini sen; • 
penghematan n nerini: - uang 





hen.dak· advkakan~ia --berbelanja 
ke. pasar, yo kakan seboli depo 
pasar 
kebendak n· pengkakan: semua 
itu- dirinya sendir~ eka-eka 
enepengkakan diri yo sendiri 
he.ning a 1 jerne: air·Swnur -­
sekal~ .danum tinan jerne beta; 
2 suni, luai: malam itu ... _­
sekal~ malon ene luai beta; 
mengheningkan v mamusuni: 
guru itu - suasana kelas, guru 
ene mamusuni lang· (suang) 
kelas; 
kebeningan·n ·luairlengo: ­
malam ini sangat mencekam, 
luai (Iempo) maiom erid() tera­
sa beta 
hen.ti v berenti; 
berhenti V.. berenti:kita - dulu 
di sin~. taka· berenti dile la 
mendo;acara .itu sudah -, 
aearn enesulldokberenti; . 
menghentikan v merenti: 
mengapa polisi .:... mobil itu, 
moko polisi merentimobelene 
he.ran a bengong: kami -- mengapa 
ia marah-marah, kain bengong 
ketone yo mara-mara; 
keberanan nngembengong: ia 
menjadi· "" ... mendengarcerita 





her.nia n kerinjirait: ayahnya 
menjalanioperasi ~J kemarin, 
bapa yo ngelaku operasi kerin­
jiran yo re 
he.ro.ik a ronu:merekatermasuk 
pemuda yang --, dero sumba 
burok bujangyo ronu 
he.ro.in .. n candu: --biasanya di­
gunakti:n dalam dunia kedokteran, 
· candu penakaimo deniarumah 
sakit; jangan menyalahgunakan 
"-, nangsaia gawi diangcandu 
he.te.ro.gen a bemaam.1: di !rota 
inipendud.ukn.ya sangat- -, rno 
kota.el1e uhmyo blfmacam beta 
he.wan n· korik; benatang: sudah 
empat tahun ia tnenjadi dokter 
--, k~ opattaonya jadi dokter 
benatang; -- i41lgka itu. harus 
kita lestarikan,. korik. jarang, 
·kalang mesti takai peliara; 
kehewanan n tabeat benatang: 
siapa. yang m(!nangani masalah 
· - itM, ise yongurustentang 
benatangene 
he.wa.ni a vitamin; benatang: ma­
kananyangmengandung unsur 
. -- sangat dibutuhkan tubuh 
manusia,pengokan· yO patok 




berhias v ngerasi: gadis itu 
pandai ..., bujang dara,ene 
pintar ngerasi; 
menghiasi v ngeras~Wmereka ­
ruanganitu; dero ngerasi ka­
marene; 
hiasan n hiasart: diacmeinaltg­
dinding, yonempel hiasart dinding 
hi.bah n pemie:. ia mendapat -­
dari bibinya, yo kuli pemie 
angket m~na y6; . 
menghibahkan v inie poW~·be­
[iau .,.. sebidang tanah kepada 
kemenakannya,ulun tuomie 
erai lombartana depoanak 
akon yo; 
penghibah n ulun yamie: ­
tanah ita· telah membuatsurat 
wasiat, uhIn yo mie tana(wa­
tas) enenampa surat wasiat 
.hi.briodanbini camputan: kelapa 
-- itu cepat .berbuah; ·kelapa 
bini campuranen6 cepat bebua 
hi.bur v pesenang: -- iakmereka, 
pesenang ko dero; 
menghibur v mesenang: per­
gelaran musik itu diadakan un­
tuk - paraundangan,pergelar­
an musik ene enremesenang 
dero yo benomM; 




hi.dangv sedia:-.., kanmakan{lnAi. 
atasmeja itu, sedio:ko pengokan 
. mooJilbomeja ~n~; 
menghidangkan v nyedia: ibu 
;.. air kopi untuk;ayah,.>ma 
nyedia danum kopi ente uma; 
hidangan n pengokan:para 
undangan dipersilakan .me-· 
nyantap -, dero nundang. ene 
senuyu kuman pengokan 
hi.da.yah npetunjuk" semoga kita 
.senantiasa mendapat' taufik 
dan -- Tuhan Yang' Maha­
kuasa, mudahantaka terus kuH 
benie berkat diangpetunjuk' 
Tuhan Yang Mahakuasa 
hi.dung n uruog: -- nya mancung, 
urung yo risik; 
hidung belang v pokeng: 
hati-hatilah terhadap 'laki-laki 
. -, buen-buen diang 'lIluo song 
.. pOkeng' " . 
hi.jau 11 ijau: ia memakai baju --, 
. yo makai baju ijau 
penghUauan n' nguIo: - di 
desa itu dilakukansecara se­
rentak, ngUlo rno kampong ene 
gena.wi derek; .' 
. kehijau-hUauan n' ijau;-,ijau: 
celananya -, seloar yo ijau,-jjau 
hiJrah v wensut: tahun.berapa 




,Mekah ke Madinah, taun' tenu. 
Nabi Muhammad wensut 
engk~tMeka po Medina. ' . 
hijri.ah a .hijriah: tahun -- di­
mulai dari tahun 662 Maseh~ 
Itao~ hijriah sinafi1bula. engket 
taun 662 Masehi; kami menikah 
. . 
tahun 1995 Masehi atautahun 
1415 --, kain nika taull 1995 
Masehi a~ut~un 1415 hijriah 
hi.ka.yat n kesa: saya pemah. 
me,mbaca -- si Miskin,. kesa aku 
kono ngembaca kesa uiun kao 
(J:llesekin) 
hik.mat n bijaksana:ada beberapa 
-- dad musyawarah itu, keo 
.. doo bijaksana engket berunding 
. hi.lang a rnapos: uangnya -- d,i 
jalan, sen yo mapos rno boyan; 
menghilangkan v ngemapos: 
.$iapa :yang - buku itu, ise yo 
ngemapos buku ene; 
. ,kehilangan n rnapos: .ia ­
dompet, yo mapos epok 
hi.lir n sawa: mereka naik kelotok 
sampai ke-- sunga~ dero dombo 
kelotok sampe polowak; '. 
m~nghilirvmandorWkapal itu 
-, kepal ene mandor . 
hbnpunan 
himpunan if bekumpuI: guru ma­
tematika itu. sedang mengajar­
kan -, guru matematika ene 
empu mbatuk bekumpul 
",' 
hLna a· dat: sesungguhnyaaku ini 
orang yang --, sebetay6aku . 
endo uiun yo da~ . 
menghina v' nyemperia: ia 
. senang sekali- orang, yo 
senanS beta nyempena uiun 
hin.dar v sinangkila: -- kan rin-' 
Langan itu, sinangkila<aIangan 
ene; 
menghindar vnyengkila: 
mengapa kamu -, kenone iko 
nyengkila 
hing.gap p sampe:ia pergi--·ma­
lam, yomalam sampe malam 
hing.gap\) tongop: kupu-kupu itu 
-- di jendeia,' biu kambang . 
ene tongop moenjete; 
dihinggapi v tenongop:jangan 
sampai makan'tmitu - lalat, 
.nangsampe pengokan ene 
tenongap suakang 
hi.per.ten.si n tekanan dayaombo: 
bel lou . memeriksakan diri ke 
dokterimtukinengobati --, 
uiun tu6Iakuperesa mo dokter 




hi.rauvmed~gWi; gado; . 
menghira:ukan vmamuduli, 
sanda, yomeduli ijeulun 
hi.ruk a 'rame; 
hiruk-pikuk a rame: kami 
meni:lengar suara - di'rumah 
ilu, kain ngeringo suara 'rame . 
molou ene 
hi.rup v seot: -- lah udara pagi, 
seot ko udara mamma; 
mtmghirup v nyeot: - udara 
pagibaik bagi kesehatan, nyoot 
udara mamma buenente ke­
sehatan; 
terhirup v tani seot: kami ­
bau busuk, kain taro ~oot engus 
bolo . 
his.te.ris a benk: bellou berteriak 
-- setelah mengetahfd' anaknya 
ditabrak mobi~ ulun blO nyoyar 
berik sundok tau pea yo' kono 
tabrakmobel 
hi.tam a buyung: s~a dLsekolah 
itu diwajibkanmemalcaisepatu 
~JI murid mosekolahene ne­
wajib makaisepatu buyung; 
gadis itu -- manis,bujangdara 
. enebuyung solo 









menghitung v ngereken: ia ­
jumlah tabungannya, Y9 nge­

rekenkedeo pengongyo; . 

perhitungan··n rekenan, itungan: 

- untung rugi itu harus dilaku­
. kan dengan cermat, rekenan 
untung rugi ene.harusgenawi 
diang ati-ati; 
hitungan n rekenan: .... mu itu 
sudah benar, rekenan ko: ene 
beta aut; 
hltung-hitung v' itung-itimg:­
lebih baik aku Ice sana, itung­
itting aso buen akupelan.e 
hi.un yu: ikan -- itu. besarsekali, 
esa yu ene. olai bera 
ho.bi n tenuju; genawal: ia mem­
punyai -- memancing, yo keo 
tenuju mi wit; apa -- mu, .ise . 
tenuju ko 
h9.mo.gen a erai jenis: penduduk 
di sini tidak --, ulun mo mendo 
bela erai jenis; sumber data itu 
dianggap --, tondol data ene 
nanggap erai jenis 
ho.no.ra.ri.um n upa: fa mengam­
, bil--, yo ngalek upd,: -- menga­
jar di sekolah itu lumayan, upa 
ngembatuk mo sekola ene yo 
pes 
hubllng 
ho.,no.rer n yo ,terima upa: ia 
menjaditenaga.-- di kantor itu, 
yo jadLtenaga yo terima, upa 
mo ~ntor ene ' 
ho.ri.son n' tonton pengite: ia 
memandang --, yo mite tonton 
pengiteoro 
bo.ri.son.taln sejajar, sei sanan: ia 
memboot garis -- ,'yo' nampa 
garis sejajar; kita harus mem­
bina hubungan vertiJalldan 
, hubungan .J~I taka hams' me­
liara depo .ombodiang sei 
sanan 
hor.mat,asabi: semoo orang me­
naruh ~JlcepadanyaI .eka ulun 
mie sabi depo sio; 
. menghormati v nyabi:kita 
wajib - orang too, taka wajib 
.' nyabi clepo ulun tuo 
hor.ti.knl.tu.ral n, tdo-ulo deli­
. deli, kembang-kembang: ia 
mengusahakan --, yo ngeradu 
ulo-ulo 
ho.tel n hotel: kami pernah 
menginap di --, kainkono 
onsan mohotel 
hu.bun~ v sambung: -- kan tali itu, 
sambung ko taliene; 
berhubungan v hubungan: 
doomasalah itu -, duo. masala 
ene keo hubungan; 
hujan" 
inenghubungkan' v mangkri 
sambung:jembatil1l'itu ;.,.desa 
. yang satu dengandesa laiflnya, 
jembatan enemailgku sainbung 
desa yo emi diang kampong yo 
ll\ak; . . , . " 
hubungan.n·bubllngan: - me­
reka kelihatannya ····baile-baik 
.saja,hubungan defo'.mite buen,. 
buenka 
. . 
hu.jan~.. lUan: icem~rin di tempat 
ktl11:zi . -- hujan·' turun lebat 
sekali, porerpo awa kain uran 
diwa lebat beta; , 
menghujani v mekumn: ia ­
musuh .dengan peluru, yo 
mekuran musujiangpeluru 
hu.kum naturan;'adat:: kitll harus 
menaati. -- ycmg berlO.ku, .. taka 
mest! ngayaada! yOkeo; 
. menghukum v' ngukurrl:' Ma­
laysia -'-mati pengedarganja, 
M&laysiangukummatepemoit 
ganja 
hu.lu n dayo: perahu itu bedayar 
k;e' J~Iperau ene belayardepo 
dayo; 
penghulu n 'pen.guhl: pengantifl 
itu menghaliap "::" pengantin 
ene rigadappenguiu 
.,: ' 
hu.ma numo: padiyang ditanam­
nya di -., itu sudah masak, pare 





malusia: ia senangmendlilami 
bidang --, yo senangbelajar, 
begurukesa tentang, ulun 
(malusia) 
hu.ma.nis.menpahalll yo makai 
, malusia awa nyoba yo paling 
keo jodo: mereka pimganut --, 
dero sumba paham yo rhakai 
mal usia . awa nyob~yS palin 
keojodo 
hu.mas apenyam pe .basa: ia 
menduduki seksi --dalam 
organiSasiita, yo nunge bagian 
penyampe basa lang organisasi 
ene; '. ~J penting sekali 'untuk 
mencapaik:emajuan perusahaan, 
penyampe basa keo jodo beta 
' .. ente maju 'yoperusahaan . 
bu.mor n loco; jilat: ia mempunyai 
rasa '--, yo keo rasa' jenaka 
(iilat); ceramah itudiselingi 
beliaudenganD~J ,cerarhahene 
hecampur diang 1&0 (ienaka) 
hu.mus nuras: daun-daun yang 
berjatuhan itu akan menjadi -­
yang menyuburkan tanah, daon­
daon yo lat6 jadiuras yo men­
jadi tana subur 
hu.ni v tenilo:' -- lah rwnah ita, 
tenilo lou cne; 
hunus 
menghuni v nilo:. sudah 
delapan bulan mereka - rumah 
itu, keo walu bulan dero nilo 
lou ene; 
hunian n penilo: rumah itu 
menjadi -' penjahat, lou ene 
penito ulun dat 
hu.nus nsintak; oret: J~parang itu, 
sintak otak ene; 
menghunu8 v nyintak: ia,..,; 
pisau belat~ yo nyintak lading; 
terhunus vnoret aut: pedang 
itu-, pedang erie noretaut. 
hu~rur n urup: orang itu hula --, 




be/ajar menulis -- Arab, yo 
beguru nulisurup Arab 
hu.tan· n alas: ia tersesat di --, yo 
tang mo alas; janganmenebang 
-- sembarang, nang notou alas 
, sembarang; 
kehlJtanann lali alas:.jawatan 
- melarang penebangan liar, 




geong: ia. herjalan - seperti 
orang mahuk, yo Malam ge6ng 





ia p yo: -... akan. data.llg/ce: sini, yo 
kakan. .;sufS~ p6pyudo; 
menemaniku ke.pas(lr,. yo 
Illemboyu sa~u p~pasar 
ia advyo; 
mengiakan . v, i. nyembeta: pa­
man ~ kata-/cataanaknya, .. uda 
nyembeta,ba safanak yo' 
ia.lah p yo ko:ipfikerjaaitnya 
pedagang, gawi yo yo k6 pe­
dagang; bahasa -- alat komuni­
kasi, basa y6k6 pekakas ko­
munikasi (berhubungan) . 
i.ba a kosang; melas: saya merasa 
-- melihat wanita itu, saya 
kosang mite 1.11un bawe ene; 
anak itumembuat kami merasa 
--, pea ene nampa kain kosang 
(mekas) 
i.ba.dat n ibadat: --harus di­
Iakukan dengan ikhlas, ibadat 
harus genawi jiang ikhlas 
beribadat v be ibadat: orang 
itu rajin sekali -, ulun ene 
moyou beta be ibadat 
i.ba.ratnkati: hidupnya-- bumng 
. dalam sangkar,b,olum yo kati 
empulu Iap.g lcurung; 
merigibara~kan vmekati:.ia ­
hidup ini bagai kereta api, yo 
m~katfbolu!Nlendo katl kereta 
api 
LbLdem afdvlang kamngan yo:·orang 
sering menggunakan istilah-­
dlam karangan untuk menyata­
kan bahwa kutipan diambil 
darisumberyang samatanpa . 
disela sumber lain, wun jono 
makai istila lang karangan yo 
sarna ertte nutui kutipan nalek 
engket rendong yo sarna diang 
belo keo engkang yo mak lain 
ib.lis n belis: -- selalu· menggoda 
kita supaya berbuat yang tidpk 
baik, belis nggoda taka tungoi 





. tbu n Ima: -., .saya tinggal di 
. 4esa, ma ku tilo:mo desa (kam­
. pong); 2ulun bawe yo koo 
sl:>ng: rapat au dihadiri para -­
PKK, rapat ene senuletdero 
.ulunbaweyo keosong PICK; . 
. keibuannsifat~sifat ma: gadis 
itu -, bujangdara sifat~sifat.ma 
i.dapvkono rotan; 
IIJeugidapv kono toton ola: 
beliau- penyakit keru:ing manis, 
yokonoroton olamoni manis 
I.de n pendapet: -- nya itubagus 
sekal~ tetapi nampaknya sulit 
'dilaksanakan; yO eIle buenbela. 
tapi kariani yo po yoen~egawi
:; .. " ,',:, 
i.de.ala· sengkon~Wmellc~ri 'istri 
. 	 yilngW~J tidak semudah yang 
dibayangkan, meto b~wl yo 
sengk:ono b610 dikemura yo 
~inanant .' 
i.de	..a .• lis .n ulun yo becit,a.-cita· 
O,rnbo,ulun ySkak;l~ beta cocok 
diang pengk~kan. (pendapet): 
orangitu kelihatannya -:- , ulun 
. ene katinau yo ulun yo be­
cita-cita ombo 
i.dem adv sama diang yo la ombo:: 
fa menulisktin ·kata < "idem!'. di 
kolom bawah itu UlItUk . me
ideologi 
. nyatakan --, y6c.nulis. lengan 
"idem".m6rendong y61a iwa 
enre· mere,sama·. djang~yoh koo 
mo rendongla ombo 
i.;dea.tri~ka.sin ·nentu tanda; -­
parakorban .. kecelakaan'pesa
. wat terbang,itutelah selesai, 
·ilentu taridadero koo pengkono 
kepal daraene sundok aut 
tdeu.tik a SaIllabeta:.agamatidak 
. harus --dengan fanatisme, 
agama bela mesti sarna beta 
diang fanatisme; hotel. tidak -­
de.ngan los.men, . hotel belo:. 
sama beta dian losmen. 
i.den~ti.tas ntlnqa~tandaW ,,-- Ipem~ 
. bW'luh itu i~h diketahUi guWDlis~ 
tanda-tanda yo ngempate ene 
tau. aut polisi; ia mem.perlihat, 
kankaftu J~ nyizkepalJaku, iy6 
. mamukitekartu r;nda~tanda yo 
depo saku . " 
tde.o.lo4P n ufok tau penyeniboluin: 
-- Pancasila'memang sangat . 
sesuai bagi' bangsa Indonesia, . 
utok tau penv~lllbolummalka~ 
sila'metrulIlgCocok eIlte bangsa 
'. Indonesia;kitasl.ulah bertekad 
untuk-menolak-- komunis; taka 




i.gauil terempie~; " 
meDgigau 'Vi terempien: ia 
, ,'sering ':""t iyo jonorerempien 
iJa.zah n sural temat: ia mem­
peroleh-",sarjanatahun J 982, ' 
,iyo' '"kuli 'sural,tematsarjana 
, ,taon 1982;yangmau,' bekr!rja 
di, ,perusahaan,:itu: minimal 
mempunyai .;..;. SMAatau'se-, 
derajat, yo kakan begawi mo 
perusahaan.: ene.paling1rurarlg: 
keosnrat.tematSMA atawa yo 
sederajat . '>,; 
i.Juk n :ondut:iamembe(i.slfpu --, 
iyo molikekas'ondut' 
tkllf a' ikal:ramlJuinya baIoya; 
,ikat·, , ' , ., , . , 
ioJ<an" 'htk: ',ia menggoreng' 
aruan, iyb nyangga"esa liSuk (p<>raj" , .,,' . ", ',' 
- : .'! J~ ,­
ikb.f~sa ihla~;sqyqI fNr!~~longJI 
nya, sayaihlas nga~aItsiyo " 
. ,', ",:' ,', ',' , ,',-,.,: .,,' 
; ..: 
i.b.t nsiret:iamencari ..,-,ramPut, 
, iyo meto~ircrtI;~lp; !Jangan 
,'sampai l~qjas ~; sapiitu, nang 
sampelupas siret sapiene; 
, nlIengi~t vnyir6t: 'i{l.,:'7kayu 
bakar, iyo nyiret ka~ api 
ikrar 
terikat vsundokseniret:' litfi­
lidi itu - dengan rapi, lidi-lidi 
ene sundok-surldok diang repi 
ikh.ti.al" n setiar: kita' harus', men
'cari berbagai.~uhtukmencapai 
tujuan itu,' taka harus )benacam 
setiar apan tujuan ' ' 
ikh.ti.sar n rengka,san:hu/fuini 
,	,mef11!Ji1t "y~ ,lI!:ta bahasq, Intionesio, 
,b,uku ~ndo.Il?jl~ok rengkasan 
tata baba~alndonesia;buatlah 
-- dari buku: ini, tarhpa rengkasan 
bukuendo 
, ik.lao., I.~ .•' ~hlan;I pem~t~W. ba~yak 
. , sekali,-- yangauni!4,t .J.alam 
.", maj~lah itu, d60behipemere 
yo nele lang majalah ene;. 
periklaa~nnliaf iklan: mereka 
" 	 _. -"_. _ , ;. ~W" ':. t. i: _. ~}_ t,:,. WI~I _, 
membahas -' -at Itel~visE :dero 
, memang.hal iJpan motel~visi 
";,.'-, .' ,'. '" .. -::.',' 
ik.lim n likliln: -- di Efopah'tentu 
sajaberbedQdenganiklim di. 
- ., negiird Jdtii, iklim trio ;Efopan r, 
")jebiin loUldfi,diang JmSri~gara 
taka; '2 suasaIla:sekiifu:ng -­
. 'politikmulai berubah,.tles 
D~rido suaSana: pelitik nyernhula 
wensut 
ik.mr·, nsumpa: mereka,' telah 




didepan r{!tusan Iuldirin, dero 
besumpa mo onon bejatus ulun 
yo nyulet 
I.kut v lumpat: ia -- ke Samarinda, 
yo Iumpat pO Samarenda;. 
mengilmti v lumpat: beberapa 
hariia tidak - kulian, duo tolu 
010 yo belo fumpatku~lah; ,,' 
ikut-ilmtan v' lumpat-lumpat: 
jangan - perbuatan tercela itu, 
nang lumpat-Iumpat nelaku 
gawi gam ene; ,,'.',,' 
pengikut 1'1 pengikut - rekreasi 
itu cukup banyak, pengikut 
rekreasi ene cukup deo 
i.la.hi a' 1 Hahi: -- jua teliipat 
'memohon, ilahi' louawa 
setindu; 2 yo keo sifat semaya 
sempurna: kita harus bersyukur 
'kepada --, taka ,harus ber­
syukur depo yo keo sifat semaya 
sempuma 
Ue.gal a bela sah: orang asing itu 
masukke lndonesiasecara--. 
ulun baling ene sumba' po 
Indonesia belo sah; mengapa 
ijazah 'kursusnya itu dianggap 
--, ise tnoko ijasah kursus yo 
, enenanggap bela sah ' 






,hanyutkannya, di sungai Nil, 
,ine. Nabi Musakuliilham 
sempayamarhusumba pea depo 
peti diang mamutaping sio mo 
Iowaknil;2'yongemk kesong:' 
banyak peristiwa yangmenjadi 
--bagi,pengarang,deo. ke­
jadian.yo . jadi. ,yo Ing~rok 
, ,kesongente pengarimg; 
lJIengilhami v ngeilhami:apa 
'yang - puisimu itu, iseyo 
ngeiIhami puisi yo enc 
iI.miah, a 'besifat Iemu:. banyak 
sekali buku -- di perpustakaan 
"itu, deobe,ta ,buku,l;lesifat lemu 
mO perpl\StaIcimn ene; karangan 
-- disusun ~rdasarkan kenyata­
af!,' karangan besifat l~mu 
besusun berd~arkan kenyat;:lan 
iI.mu 1'1 lemu;lemu:beberapa tahun 
ia memperdalam -- agama di 
pesantreir itu, betaogl~taon yo 
'mainulonioplemuagama m6 
, Pesantrertene; 
berilmu v koo pentau, lemu: 
orang--biasanya lebih 'bijak­
sana, uhin keo pentau biasa yo 
lebe ander; 
, keilmuann besipaiilmu: ia 
, sukaHertanya asal -, yogawaJ 
ngunti soallemu 
iI.mD,.wan 1'1 ulun.yo deopentau, 
lemu: beliau -- dalam bidang 
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ilusi 	 boaB 
kebudayaan.,'y6,ulun'-u16Iang 'erie gaIak beta; Untukmengarang 
suangkebuda'yaan; jkrtemuan , . cetita fiks~diperlukdn -:.: yang 
itu senulitpara J~Ipanguruku tingg~entengarang cerita 'fiksi 
ene senuletdetoyodeopentau pirtarlu pikiran yo olribiJ 
'i.lu.si nhayal~ayalW" kaum.muda i.maJtna.tif angayal: ia seorang
biasanya, penuhdengan, --, pengarang yang --,yo ulun 
dero burok, bujangbiasayo pengarabg yo pgayal:buatlah 
pono jiangayal; semtia' ilU ha­ IUkisim ,secara J~ , tampa ko 
nya I~JI eka..eka ene cumaayal gambar diang ngayal 
i.fus~tra.siI ncontoh: ..,'" .yang di­ i.ma.ji.nara bayalan, ,ngayal: ia 
sampaikannya" ilu ", dapat .~aya mengliitu~g.;.hltung laba -"-:, yo 
, paham~ conto yo biye yoene 
. ngitunguntung hayalan; semua
mlpet pahamku " . , 
, itu -- be/aka, eka~~ka ngayal 
'beta ' 
i.lus.tra.tif a menjel~skanWDgambarI ' 

-- itu bagusDsekal~Wgambar 

i.mam n imam: dalam salat ber­menjeiaskaneii~ buenibeta; ia 
" jemaah itu iamenjadi -- ,blpg
'menjawab pertanyaanku se­
" . semba.yan ' bejemaah 6ne ~yo
cara--, 'yo ngenjawab'untiku jadi imam; , ,",diang cararqe~jelaskalt ' 
mengimami v jadi imarq:beliau 
j.lus.tra.tor 'It tukang,gambar 	 - sembahyang tarawihdi'masjid 
itu, yo jadi imam sembI~hyanghiasan' entemajalahbuku .<Isb: 
terawe mo mesigit ene ia pernah,' menj~dEJ~DWSukuJ ' 
buku leriJitan DBala~ Pustaka, 
i.mann keyakinan; imart: -.. ·harusyo kon() , jadi Jukang,gambar 
disertaiihsan, iman harushiasan~ntemajalahIl>ukrJbuku 
di:;mg ihsan;tampa, Balai PUstaka; siapa -­
majalah Hori,sQI) "'itu,' ise beriman v, be imaIi:' hanya 
orang yang - yang mendapat tUkanggambar lIiasan ente 
maj~laheorison ene ' keberwztungan, uhm,y6beiman 
bute yo kuli keuntungan; 
iomaJi.na.si npimn: -- pengarang keimanann keimatlan: semvga 




im.bang a bandung: 'hasilper­
timdingan sepak bola itu - -, 
hasilpertandingan sepakbola 
enepuU; " 
seimbang adv sebanding: ke­
.inginannya tidak -denganke;., 
'mampuannya" pengkakan yo 
belo sebandingdiang pengkare yo; 
keseimbangan n sarna: anak 
kedl itu be/um bisaberjalan 
karena be/urn ada - tubuhnya, 
pea idi, alas enebelo' pian tau 
malan ·leka Mio keo imbang 
kompu yo 
i.mi.gran n ulun asing' (lain) yo 
sumbabenuwo enre tilonetap: 
,para-- harus me/apor' ke 
Dkantorimigras~dero ulun 
,asing'(lain) yo sumba benuwo 
ente tito netap harus ngelapor 
(mere) po kantor imigrasi 
i.ming nen'deng; 
Immg·lmmg "n pakerideng: 
jangan 'cepat terpikat oleh -­
, "itu, nang serekterol pekendeng 
ene; , 

mengiming~imilNg v mekendeng: 

ia - pekerjaan kepada kam~ 






im;,i n nupi; 
mengimpikan vngenupl: La ­
kekasih: yang setia, yongenupi 
si saro yo setia; '. 
impian n kenedong, kenundong: 
semoga ;..kita cepattercapa~ 
mudahan yo ,kemundang taka 
gesik, serek kenuli 
im.pitvgepit; gap it; 
~rlmpit'v ~gepitIgapit;lfaki­
nya- bes~ botis yo gapit besi; 
impitanv g~pitIT batuitukuat 
sekali, g~pitIbatuene ries beta 
'im.pli.iQI.si n 1 mesum ba: --ma­
nusia sebaga.i objeic p(melitian 
semakin terasa man/aat dan 
kpentingannya" mesurn" b:i 
mal usia ente. objek pemeresa 
makin kuso 'jodo diang ke­
pentingan yo; 2 yo sumba: apa 
J~ pertanyaanitu,ise yo sumba 
untiY6 ene' 
im.pli.sit a sendeor: ia menyatakan 
keinginannya secara --, yo 
merepengkakan yo diang sen­
deor' 
, lm.por .' n impor; mesumba:' 
mesin dari JermanmasiJr kita 




sumba: dari negara mana" kita 

;,.. bahan industritekstil,engket 

negara \ mone taka ngimpor 

industri tekstil; , 

pengimpor n tukangmes.umba: 

mereka '":'. barang ltlektronik, 





im.por.tir n .tukang ngimpor,' 
mamusuriiba:merekat¢rrnasuk 
,:.- kendaraan bermolor,dero 
sumba termasOli; tukahg ngim­
por kendaraanbemotot ' 
im.po.ten fi .niate pubuk: .kala 
'orang, s~Tniiiya~~I lengan 
ulunsong y6 'mate pueuk; -­
. memang siliit' obatnyii, . mate 





im.po.ten~si.n roton m~te pueuk: 
betulkah sua'minyq; menrkrita 
--,beta be song yo kono roton 
matePllfuk 
i.mu.nttas n .kebal:',imunisasi 
adalah suatu usaha' untuk 
memperkuat --tubuh terhadap 
senanganpenyakit, mamukebal.·, 
usaha apan' kompu tahan 
serangan roton; tumbuhan itu 
mempunyai ~Iyang tingg~ 





an TeD itu diberikandalam 
rangka -- terhadap ,penyakit 
tipus, kalera,dan dIisentr~ 
sontekan TeD ene ente 
mamukebaI ket • roton . tipus, 
kolera diang disenteri 
i.nang n .pengambi: sewaktu.kecil 
ia diasuh oleh J~I des alus yo . 
nasokoe pengambi yo 
i.nap v onsan; 
menginap n onsan: mereka ~­
di hotel itu selamatiga rnaitzm, 




penginap8n n awa onsen: 

a.dakah -di sin~ kee beawa , 

enson mo mendo; tidak Jauh 

dari sini ada -yangbersih fagi 

murah,belo oroengk6t .endo 

keo· awa onsen yo. bersediang 

mUf3 
i.nau.gU.ra.si ngawi ente ngesah 
jabatan yo: rnalam-- itu 
dihadiri olehpara pejabat.dan 
undanganfain"ya,malom 
gawi ertte ng(!sah jabatan .yo 
ene senuMt koe pejabat diang 
undangan yo mak, 
in.ear v ontuk: apa yangkau --' di 
sana, ise ontukkola lane; 
indah" 
menginear v ngontuk:ia ­




. nya tidak rizengenai sasaran, 
tembakyo b610 kono (lepas) 
indah abrE~nW taman itu -- sekal~ 
tamanenebuen oota;';,' 
memperindah V nengkuen: 
mereka menanambungauntuk 
- taman itu, deto':ngulo 
kembang ente nengkuen taman 
ene; 
pengindah n nengkuem pohon 
.. 	 pinusd.apat digunakansftb'agai 
tanaman - halamalJ.,kayu 
pinus . kate jadi ulo"uloente 
'nengkuen 'natal (balaman);. 
. keindahann ·kekuen: kami 
ingin meliliat -pantai itu, bin 
kakan mite kekuen paptaiene 
indfih v sanda; turiIt: mengapa 
tidak kilU-- kiJ.n riasihat guru, 
·ise moka ikobelo sandanase­
bat guru; 
mengindahkan v nyanda: ,kita 
harus - peratitran yang ber­
iaku,taka' barus nurut.aturan 
. y6 peIiakai 
. in.de.kos v lumpat tilo:banyak 




deo mabasiswa yo lumpat tilo 
molane 
imdeks· n:lpetuIi.juk: imatiah 
angka-- itu, ise .angka pe­
tunjukene; 2 daftar istila 
'penting, perIu yo biasa :te-' . 
Iiampamopengekabuku: -- itu 
'htzrus ditulis berdasatkair abjad 
· awal kata atau istilah, daftar' 
ene tenulis menurutabjad 
mulaikata (istilah); 3 daftar 
buku-buku yo nusan: bulcu itu 
"; termasuk' dalam ~JIDbukuene 
tennasuk lang yoousan 
iri~den nngemboli baningdiang 
. dhi namba Jiang ngernbayar 
006: pedagang! itus'ering 
mel(lkukan --,pedagang ene 
j~no nelaku. ngemholi' barang 
diang carariam.ba Jiang . ngem­
bayarono . .... 
in.de.ran indera: gUliakanlah ..­
·yanlJ diberikan. Tuhan. sebaik­
bai/aJyfl, penllkailm iridera yo 
Dseni~Dkoe' Tuban'dianJf buen;. 
· buti~{ -- mengiih~tannyaDmeng­
.'alamj gangguan, indera' pel,lgite 
yo.konq ganggu ',' . . .... 
in.di.ka.si ·n .tanda: masi/tbanyak­
nya sampah yang berserakan 
merupakan --belumadanya 
indikator 
kesadaran rnasyartikat telitang 
kebersihan lingkungan, ::; aso 
deo uras yo banduk tanda si 
belo dian;kesadaran·masyarnkat 
sl kebersehan lirigkungan 
, in.di.ka;tor,n pemere: ses,eqrang 
yangakan. rnelakulam ,suatu 
pekerjaan', sebaiknya .. m?nggu­
nakan.D.~~ yang ~udah adq, ulun 
yo· ngelak6 gawigata yo bUen 
yo makaipemere yp keo .. 
. 	 - '. 
in.dtvi.4un Ised~rniW. ldtq, .harus 
menguta,makankepentingan 
orang banyak, bukan kepen­
tingan --, .ta~a harus mamu­
kon6.kepentingan ulun deo 
mak sike~ntingan.sedl"{l~ 
in.di. vi.dU.al.is.me n nganggap diri 
. 	 yo palingpenting: --'hendak­
hya tidakmelelalfjada diri 
kita,· nganggap did· yo paling 
penting pengkakan yobelokeo 
mo ~ka;JJlebih banyakte;D~ 
dapat pada masyarakat···d"i kola, 
nganggapdiriy6. paling pen­
tingde6 ~eruku rnSDtdu~kota 
in.duk n1 ine: ~D~ayam itu sedang 
mengeram,inepiak eneempu 
nyumum; 2 yo tonga, tondol 
yo: di mana .-- organisasi itll, 




in.dulesin carn berpikirenglcet hal 
yokhusus sampe, po. hal 
umum: pemikinan,.-lebih 
banyak digunakan(lya '. da.lam 
karanganitu, pikirno;cara 
bepikir engke.i haly6'khusus 
sampepo .hal umurndeb6 deo 
penakai yo lang karnngan ene 
in.duletil .(1.. .• pikirnn: ; uro,ia11r itu 
disa,mpaikansecara Wt~I. ur{lian 
ene senampe .kOe .yo . secara 
pikiran 
in.dus.tri n kerajinan: iabekerja 
pada'-.;. besi dati" baja" yo 
. begawL mo.' kerajinan ·besi 
diangwaja; 
perindilsttiann>urusan in­
dustri:-dinega(a kita sudah 
cukupmaju, industrLm6'negara 
(betllJo}taka cutup maju 
in.fak n sumbangan; pemie: ia 
sering memb~rikan. -- kcpada 
9rang~orang mis/cin,yo jono 
ene sumbaMan.depoulun,kao 
in.felesi n· 1 konokrumuroton: 
luka itu bisa --, jail, .ene tau 
kono krumu Ioton; 2 perkem­
bangan patogen mouloJuan: -.;. 
pada tanaman dapat mengaki­
batkan .tan(lman tersebutm,at4 
perkernbangan patogen rno ul0 
171 
infiltran 
luan'mo ulo luanJruli ngenjilan 
uloluan enemate 
in.til.tran n tukang nyusup: se­
jumla.1J -- memasukinegar:a itu, 
"deo tukangliyusupsllmba 
negaraene' 
in.fiI.tra.si n nyusup: --negara 
" 	 luar tidak' dibenarkan' oleh' 





in:lla.slnnamba sen yo keo jalan 
yo uman bamng: pemerintah 
berhasil mengendalikan --, 
pemerenta kitH· ngemUdi in­
nasi. 
in.nu.en.sa. n rampa: ia sering 
, bersin karen~ kena --,yo jono 
bonankoe ram.pa 
in.for.mal a belo resmi:' rumah 
tangga ada/ah tempat pendi~ 
dikan -- bagianak, louawa 
pendidikanbeloresm.i ente 
J>ea; acarditu dilaksanakan 
secara --,acaraenegenawi 
secara bela resmi, 
in.for.ma.si nkabar:' -- itu' sangat 




'pemberangkat(ln jemaah tahun 
in~ kain belo pian keringo 
kabar.pemberangkatan jemaah 
baji taon endo 
in.fra.struktur n kakas yo temba: 
jalan. iian angkutan merupakan 
-- penting bagi pembangunan 
suatu daerah, .boyan' Jiang 
angkUtan katinau kakas yo 
tembapenteng ente mengkuen 
(pembangunan) suatu daerah 
in.fus n' impus:, or~ng sakit itu 
sudah diberi empat botol --, 
ulunkeo roton ene sundok 
beniye opatbotol impus 
i.ngat v kesowot:--kah kamuakan 
janji yang' kauucapkan kema­
rin, kesowot ,be iko janjiko yo 
eniang ko pore; 
Imengin~at v ngesowot: kami 
senantiasa . - nasihat mu, kain 
tambus ngesowot nasehatko; 
peringatan n 1 peringatan: di 
lapangan itu diadakan.., 
Proklamasi Kemerdekaan .RI, 
mo tana lapang ene peringatan 
rame,..rame. Proklamasi· Kemer,.. 
,dekaan RI;, 2nasehat 'ente 
m;lDgIlsowot:sislilaitu diberi ­
oleh guru" pea. sekolaene benie 




ingatan n pengesowdi: dalam 
- leU ill pernah tinggal di desa 
kam~ 'langpengeSowotku iyo . 
kono tilo mo kampongkain 
tngin ad!! kakan: sayar- bertemu. .. 
dengan dia, sayalolkaD rukun 
. jiangsiy6; . 
keinginan n pengkakan: .. -:- nya 
.bi?lum· bisa kami kabulkan, 
. pengkakan iyo belopiankebul 
kain 
ing.kar v 1·mungkir: orang yang' 
menyenibah berhala berarti :­
akan keesaan TUlian, ulun yo 
nyemba berhala bearti ":" si 
keesan Tuhan;2 belo ... me­
nepati: ia -- janji padaku, iyo . 
bela menepati ja!lji po saku 
ing.sut vensut;geser; 
beringsut v ·kiur: neneknya 
tidak kuat.Jagi·berjalan, hanya 
-,nenekyo bela kelian aut 
malankiurka 
i.ngus n polok: ia membuang --, yo 
besengui polok 
in.he.rena spek; repet: bahasa -­
dengan kehidupan.. manusia, 
basa . spek; repetdiang pa-' 
nyumbolul11ulurt; . kalimat~ 
kalimat dalam· paragraf itu 
Injeksi 
tidak --,,'kalimatjkalimat·lang 
paragrap enebelo spek,:repet 
. ini p endo:' baju ~J kubeli.bdlan 
yang lalu.,.baju·· endo' 'boliku 
"hulan ono ne;"- ,ceiana ayah, 
endo seloar bapa (uma) 
i.ni.si.al"n . karan ·ulun:. di· bagilln 
bawIJh· suratitu. ada· -- pelJge­
tiknya, . rno bagian iwasurat 
ene keopengetik;' 
berinisial vmabi karan; polisi 
sedang mencari'pencuri )lang 
- MI(.,p()lisiempu empeto 
pengakoy6 makai ~aranMK 
i.ni.si.a.tif n usaha yo temba­
temba: diaiah yangm~vElpunyai 
. --,untuk meng14njungi panti 
asuhan, yo ko yo. keo usaha yo 
temba-temba let 'po panti 
. asuhan 
in.jakv toda: jangan kitu -- titian 
yangsudah iapukitu, nang ko 
toda petete rebukene; . . . 
menginjak·;jnjak v . noda, 
nganja: sapt itu;' tanamali· 
pamanku, sapi ene noda 
(nganja) ulo-Iuan) udakll 





yosenontek anti biotik;2 nam­
ba, persediaan: ,..-beras. itu 
dimaksudkan supaya harganya 
tidak naile, tambal (persediaan) 
biasene makSud yo apanuman 
yo belo dombo; 
menginjekSi V nyoiltek: dokter . 
itu sedang -pasknnyd,d6kter 
ene desung nyontek ulunkeo 
roton (mekom) 
. in.k1)r.na.si n tutus: Rama .dan 
f<resnt;l adalah -- dari' dewa 
Wisnu, Rama diang. K'eresna 
tutusdewaWisnu 
in.k1u.sifadv termasok, .D~~~ba 





. bel enemuatan yo N4.k~ngo 
temasoksupir ' 
in.ku.Dja.~D nengkang . (des) sumba 

roton jiang timbul yo. roton: 

penyakit rabies mempunyai 
,nasa ~" kira-kira sepuluhhari, 
rotontabi6skeo des engkang 
(des) surnba roton jiangtilllbul 
y6rotoll kira':'kira sepulu610 
i.no.va.si n pengetuku bayu: 
dalambida~gD~rtanian au 
mulaiditerapkanpara petan4 
pengernku.,.bayu lang bidang 
Jnsa!Jg 
pertan,ian . ene nyembul~I pe­
makai koe ulun pengumo 
i.no.va.tifa;nembayu: kita~nco­
ba ,me.ngatasi masalahpendi
dikan,.dengan cara"f?ara yang 
--, taka nyoba ngatasimasala 
pendidikan r;I.diang~ra. yo 
nelllbayu 
i~.II9~sa.tor n ulun yomamukite 
gagaS9n . ataua car.. yo bayu: 
paramahasiswa selalu diha­
rapkanmenjadi --, dero yo 
sekola ombo narap beta jadi 
~~lIm yo mamukite gagasan 
ata~acara yobayu 
in.saC a sadar: orang itu kelihatan
·lJya( sudah --, ulun ene ente 
sadar " aut; .1tJ:engapa .kamu 
,belum ,.- jugab,ermainjudi, ise 
mako ,iko belo sadar enggila 
.botorene 
in.~an n >ul~nW dua -- ,.IJ.' sedang 
asyikbersenda gurau, dooulun 
kongoene asyik bekek();, 
insani a ulun: mereka, .mem­
bahas persoalan',.:-' dero 
nemba,bas.persoalan ul un 
. ' J;~ID -, 
insang n sigep (simpa): ikan ber
napasdenga1}--, e,sa ~ekesong 
diangsigep (simpa); --iJaJ.n itu 
insektisida 
.,' sudahagak putih/simpa esa 
ene burn.:bura aut 
. in.sekti.si.da n·eMs raeun: 'semut 
gatalitu dibasminya'dengim --, 
jelatoIlg ene diang eies ' 
in~se.mtna.sinD perka~enanbena­
tang diang nyampur ,sel yo 
song jiang sel yo baweW~J sapi 
itu sudahsering dilakukim, 
perkawerianOOnatin'g diang 
nyampur sel yo bawe sapf ene 
sundok jono nelaku 
in;sen.tif ntambahan: mereka 
mendapat uang .J~; dero' kuli 
sen tambahan 
in.si.den n kejadianW~J pembiinuh­
an ,ituterjadi malam taii~ ke­
jadian empate ene terjadi 
malom ene;" semoga'iidak 
terjadi -- yangtidak kita 
kehenda~ ,mudahan Mio kOO 
kejadian yo Mlo di kina kakan 
in.sLden.tal d des-des; sudo~sudoW 
penanggulangan ' ke/ahatan 
, tidak bisa dilakukan secara -­
saja, 'periangguhmgan yo adat 
0010 kate nelaku cam des-des ka 
in.si.nyur n insiriyur: iil Dbercita~ 




, becita..:Cita jadi ,insinyur perta­
'nian; gelar' .;;_. ·itu Ddidapatkan~ 
nYa'tahun 1990, gelar insinyur 
ene kuli yotaon1990 
in.spek.si npemeresa: bufan yang 
fafu ketua pengadilannegeri 
itumengatft,lkan -- ke daerah­
Idaera~ ,bulan yo lain ketua 
'pengadelall ,negeri enenereso 
pO daerah-daerah 
in.spek.to.rat n awa pemeJ:'€nta yo 
gawi yo enre ngelaku mamu­
resa:ia rnau keKantor -- Bina 
Marga, yo kakan po kantor 
awa pemerenta y6 gawi. yo enre 
ngelaku qtamuresa Bina Marga 
in.spek.turn tukang peresa: ming~ 
gli yang lafu perusahaan itu 
didatangi ofeh seorang -. dari 
Departemen Tenaga Kerja, 
Minggu ono ne perusahaan ene 
'senulet koe ,;tukang ~"peresa 
engket Depnaker 
in.~pi.ra.si "n ilham: seorang pe­
ngarang memerfukan suatu --, 
ulun pengarangperlu sesuatu 
i1ham; -- pembttatan puisi itu 
diperofehnya sewaktu di pan­
ta~ i1ham pembuatan puisi ene 
kuli yo de mo pantai 
inosta.la.si 'ninstalaSi (masang 
listrik): perusahaan itu ,me­
instalatur 
.' nambah --listriknya, perusaha­
an (penyetaket) ene ·namba 
listrik; -- minyak .itu ditinjau 
. oleh Menteri PertamPangt,m 
dan bnerg~ instalasi ;ienga ene 
teninjau ,koe menteri pertam­
bangan giang.energi '" . 
in.sta.Ia.tur it tukang pasang 
instalasi:ia meminta ~D; itu 
untuk memasangkaitclistrik di 
rumahnya yang b.aru dibangun 
itu, yo tindu 'tukang paD~aWng 
instalasi erie masang listrik mo 
lou yo yo bayu ben~ngun ene 
in.stali;si n badan pem.erentahan: 
yang ditetima sebagai pegawai 
barudi .,- itu adalahpara 
,sarjana; yo' tinatima (sebagai 
pegawai 'bayil mo .badanc 
pemerentahan dero yo sarjana 
in.sting.tifal,laluri: bahasa harus 
dipelajari karenaba#las(.ltidak 
bersifat --, basa harllpg~nuru 
k6bahasa,belo di besifatnalu­
ri 
in.sli.tu.si n Jembaga: didalam 
sebuah -- harus terjalin kerja 
sama' ydngbaik, .mo lang' erai 
lembaga·~tnesti mangkukait 
gawi gata y6Duen 
.in.sti.tu.si.o~nalIa keo sifat organi­




. perlu. disempurnal;an, 'struktur 
keo sifatorganisasi mo kantor 
ene p~rlp tinangku6n 
in.sti.tut n sekola ombo: ia kuliah 
di-- Agama fslamkeger~ .yo 
kuliah rno sekola ombo Agama 
,Islam Negeri . 
in.struk.si n perenta: mer.eka me­
laksanakan -- yang disam­
paikan pimpinan;. dero nggawi 
pan~nta yo suyu bupatij -- itu 
. disampaikan oleh Pak Lurah, 
perentaene senampekoe Pak 
Lurah 
in.struk.tur; n pelatih; guru: ia 
. menjadi-- 4i tempat kursus itu, 
yojadipelatih mo kursus ene 
in.stru.men n 1 alat:--apa yang 
digun(.lkannya dalam peneliti­
an itu, alat ise pakai yo lang 
penelitainene; 2 alal .musik: 
, lagu ituenak didengar karena 
t:iiiringi Qleh .-- yang iengkap, 
laguene buen en~<dingo koe 
nelumpat piangalat musik yo 
lengkap 
in.stru.men.tal n instrumen: ayah 
sedang mendengarkanmusik 
--, uma{bapa) empu ngeringo 
musik 
intai 
in.tid . v suk: --. pencuri .itu, ,suk 
. pengako ene; " 
mengintai. v 'i1geSuk:ia ­
binatang buruan, iyo ngesuk 
benatang yo asuyo; 
pengintaiann ngesuk:­
musuh .' itudilakukanterus' 
menerus secara'bergqntian, 
ngesuk musu ene nelaku terus 
diang beganti.;.ganti 
in.tann intan: -- itu akandijadikan 
permata cmCln, intail· ene . 
tanampa ente matodncin; 
memang mahal· ;;-itu," larang 
memang intanene 
in.te.gral a kenerai: halitu harus 
ditangani secdra -.:., hal· ene . 
mesti neradu . kenerai; pemba­
ngunan nasional dilaksanakan 
secara--, peilNbangunanna~ 
sionaillgeradu siokenerai 
in.te.gra.si n mekerai: -- Timor 
Timur . ke dalam ·wilayah . 
Republik Indonesia, ..•.. adalah 
kehendak rakyatnya sendiri, 
. mekerai TiriIa:..TimUr .po 'lang 
awa Republik Indonesia 
pengkakan raky~n yo Ii 
in.te.gri.tas n tegap: 'kita . harus 
'. meme/ihara' ~JD bangsa . dan 




tegap ;bangsa jiang negara 
(benito) 
in.tdek it 1 aka1: ~J yang kita 
miliki harus digunakan sebaik­
baiknya,akal yo koo taka harns 
penakai diang 'buen-buen; 2 
ken pentau: mereka ter11U7suk . 
kaum --,'dero sumba ulun 'yo 
deopellt3U '.' . 
in.te.lek.tu.afa l ce~pedeW per­
nyataan itu menpari4ung'sikap 
~JI pengelengan yo ·ene. koo 
sikap cempede; 2 pintar yo 
ries:kaum-- kita harapkan 
dapatmemberikan.sumbangan 
pemikiranyang pos#if, .:dero 
pintarYQ riesharap. taM kuli 
• nyumbang pemikiry6}>u¢n 
in.te.le.gen.si n kelerdasar: ia 
mempunyai -- yang'tinggi, . yo 
.:koo'kelerdasar . yo ombo; 
. tingkat '. -- seseorillig cukup 
menentukan .keberhasilan stu­
di, tontan kelerdasar ulun kuli 
.ente mite asehtudi 
in.ten.sif a< beta;"beta; seluntuo: 
. supaya mendapatkan. ;.hasil 
yang baik,' kita harus belajar 
secara J~I apan kuU hasil yo 
. buen taka, :hapUs. sekola 
seluntuo; buta'huruf hendak­
'in'tensitikasi 
nyadiberantas secara .;I~I·buta 
urupkakany6 pinakekabeta 
beta 
in.ten.si.ti.ka.si n nengkuen., cara 
begawi:-- pertanian.h(!ndak­
nya benar-benardipe,rhatikan 
para petani,umo taon kenakan 
yo beta-beta pinaduli dero 
peQgumo 
in.te ... ak.s,i n mangku p~ff.garuhI 
bubungan: JJman~¥z dengan 
Imgkungannya hendaknya sa­
Img menguntungkan,. mangku 
,pengaruh, hubungan "inariusia 
. diang lingkunganyo .oml kate 
n.langkupekuntung· ,. , 
in.te.n.or n lang gedong: ~Jbangun­
an itu bagus sekali rancangan­
nya, lang gedongoangi.lDanene 
buenlieta radu yo . 
in.ter.lo.kal a inter lokal: ia 
menggunakan telepoh ~Juntuk 
berbicara dengan temannya 
yang ada di Jakarta, yO rnakai 




nantpilkan lawakdalam acara 




lawak (beloco) lang aara ene 
enre pengengkang; pembicara­
an itu hanya sebagai --, pa­
mucaraene cuma ente nyela 
in.tern a lasuang: sebaik;nya kita 
tidak.usah mencampuriurusan 
-- . keluarga orang, kala(n yo 
taka nang k3 ~nggado urusan la 
suangkeluargaulun 
in;ter.nisn ahli rotonsuang: dokter 
,ituseorang'''-, dolcterene ahli 
, . raton suang 
in.te.ro.ga.si n pemeresa: polisi 
melakukan terhadap 
terdak-wa.itu, polisingero 
.,' (pemeresa) kono tunru ~ne 
iri.te.ro.ga.tif aotang unti: buat­
lahkaUmat ..~I tampa lakalimat 
ngunti 
..in;ter.pre.ta.sl n .tapser:ada bebe­
rapa -- yang munculmengenai 
hal itu,' macam-macam., tapser 
timbul koe.hal·ene 
In.ter.ven.sin lumpat campur lang 
urusan mo negeri uluo lain: 
negara itu .memang Bering 
sekali melakukan '-- terhadap 
negara ,lain, negara,ene jono 
beta 'ngelaku. lumpat.campur 
" 
interviu 
lang' urusan m6negeri ulun 
lain' 
In.ter.vi-unsalu kunti: wartawan 
itu melakukan -- dengan bebe­
rapa"anggota DPR; wartawan 
eIte"saIukunti dianganggota 
DPR 
in.ti n 1 atok:)--<$uratnya itu 
mengabarkan keadaantrya di 
tempattinggalyang bar:u,atok 
surat yo· mere si keadaan· yo 
mo awa tilo yobayu;· 2kinea: 
kue itu ada _0.: nya, jaja ene keo 
kinea yo 
in.tim a spet, repet: hubimgan 
mereka sangat --,hubungan 
dero spet beta; duaorang itu-­
sekali berteman, dero duo eIte 
spet betabekawal 
in.ti.mi.da.si n. geros, tekanan: 
. jangan sampai' para pejabat 
melakukan J~ terhadap' rakyat; 
. nang sampepejabat-pejabat 
enggeros rakyat~ --terhadap 
buruh harus dihindarkan, 
tekanan po ulun begawi harus 
yo sinangkila 
in.tip v intip:apa'yang kaw--, ise 
intip ko; 




celah-celah jemiela, yo ngintip 
. engketengkang .enjele 
in.trik n komplotan: mereka 
· .' mefakukan J~ untukmeng.. 
. hancurkanmusuh, deronampa 
komplotan~nte mekancur mu­
<su 
in.trin.sik a yo Ireo' la suarig: ia 
menganalisir unsur - - sehuah 
nove~ yo neiiti unsur y6ukeo 
la suang n(}vel ' 
in.tro~duksl n mula tusenW~ksud . 
· penulisan buJcuitudapat kita 
fihat pada bagian. -", maksud 
penulisan buku enlD~ mo 
bagiart mulatusen 
in.tros.pek.si nngo. rna diri 
sendiri:kita he14izknyp. senan­
tiasa melakukan --" dir~ taka 
pengkakan yongomo diri 
sendiri 
. . . 
. . 
fn.tu.i~sl n tarompengenam: anak 
itu .mempunyai -,. yang tajam, 
peaene tarom pengenam yo 
in.va.lid a eaeat: ia menjadi 
'. akibat·ditabrak mobil.setahun 
· yang lalu,yo jadicacat jelan 
·langgarmooolerai mon yolalo 
inventaris 
in. yen.ta.ris n daftarbarang' yo 
penakai mo. kanto,: iamen­
data -- kantor, y6ngatur daftar 
barang yo penakai kantor 
in.yen.ta.ri.sa.si n penyatftba­
'rilrig-barang . yo·' keo mo· kantor 
penyutaket: -- barang-barang 
di .kantor itu ·perlu. secepatnya 
dilakukan,penyatetbarang­
barang mo kantor ene 'perlu 
· gesik nelaku 
in. yes.ta.si n mesumb3 modalW~­
perusahaan itu memang b(!sar 
sekali, mesumba modal pcnye­
· taket ene memang olaibcla; 
meDginYestasikaD v jadi pe­
nyumba modal: ia- uangnya 
. di perusah4an itu, yo nyumba 
modal sen yo mo penyctaket 
ene 
in.ves.tor n ulun mesuinba modal: 
· banyak -. yang ingin mena­
namkan modd,lnya di perusa­
haanitu, deo ulunrilesumba 
.. modal yokakaIl'····Jl1esumba 
modal yo mo:perusahaailcnc 
i.on n ion: adaJ~ positif dan ada -­
negatif, keo ion positifdiang 
keo ionnegatif 
i.ra.ma n 1 irama" -- lagu,Benga­




, lagu jali-jali, irama lag1,l 1:>e:­
;.Ilgawan. sol~ lain dianglagu. 
jali-jali; 2ritme:-- dangdut 
ternyata banyak jugape1Jgge­
marnya,ritn:le dangdut de.o lou 
gawalsi~ 
i ..ra.sto.nal a belo sumba akal: 
cara berpikir yang -- . itu hen­
daknya dibuang jauh-jauh, cara 
bepikir yo belo sumba aka I ene 
kakanyo penawa oro.:oro 
i.ria isak:mungkin mereka .J~ ter­
hadap kita, baM deroisak 
. depa taka; 
mengiri v isak: .jangan. suka ­
terhadap teman yang menda­
pat ~esenanganI nang luju isak 
depokawal yo kuli kesenangan 
i.ti.ga.sin pengairan: -- yang ter­
aturdapat meningkatkan .hasil 
prodUksi' pertanian, perigairan 
yo teratur depet (kuJi) mamu­
kombo pengkuli umo 
i.ringv iring; 
beriringap.vempiring: kurang 
lebiksepuluh buah truktentara 
- menujuBanjarmasin, ,kurang 
lebe sepuluh bua truk tentera. 
. empiringpopbanjarmasin; 
iringaD n baris, berayak, empi­
ring: -mobil itu banyak sekal~ 
empiring mobel ene den beta 
iris 
i.ris ntotok: mala'ln tadi saya,ma­
"'kandagingdua _.., malomende 
saya kumaii daging dOdkerat 
'. 	 (keret); 
mengiris vngerat: ayah ­
mangga, bapangeratmangga; 
irisan n keral: - daging itu 
keciiJkeci~ kecl;lt daging ene 
alus-alus 
i.rit ahemat; imon:belajarlah 
hidup --, beguru bolum hemat; 
mengirit ·v.··· ngehemat: /dla 
harus berusaha- uang, taka, 
harus beusaha ngehemat uang 
(ngiman) sen 
i.ro.nis a Ml0 neharap:,nemqng-­
kalau kita harus inengimpor 
beras dari negllra .lain, .beta 
bela neharapena taka.barus 
mamusumba. biasengket nega­
ra lain 
i.sap v seot: rokok apa yang kau -­
ilu, rokok ise yo seotkoene;' 
mengisap v nyeot; nyosop: 
bayi itu sedang.- susu ibunya, 
pea ene empunyosop tete rna 
yo; 
pengisap·ntukangseot: -gan­
ja itu kuruskering, ttikang'seot 





pengisapalin nyeot: ...;. ganja 
itu mefusak sara/, nyeot ganja 
'enengerusak saraf 
i.seng' abekeku: merekamemang 
suka --, deromemang tuju. be­
keko; . 
keis~ngaankekoW - itujangan 
samp,ai membuat orangjeng­
ke~keko nenang sampe nam­
paulunmara 
i.si n atok: kalak itu tidak ada -­
nya,.· kotak ene 0010 keoatok 
yo; 
mengisi v ngatok: ia ;., drum 
itu denganair, yongatok 'drom 
ene diilng danum; 
pengisi n ente ngatok: kegiatan 
. itu sebagai - wdktu, kegiatan 
ene ente pengatok waktu 
i.so.1a.si n 1 pembungkus; pengouk: 
berilah -- pa.da talilistrik itu, 
ele penguok ma tali listrik ene; 
2 sinandiri: -- penderita. lepra 
itu supaya tidak menular kepa­
da yang lain, sinandiri. roton 
lepra ene apan' belokompit 
dempoyo mak; 
terisolasi a sinandiri (sederai): 
desa - itu sufit dijangkau de­
ngan mobil, desa sinandiri ene 
po yodenapet diang moMl 
181 
ism 
is.m n dalan Nabi Muhammad des 
malom engket mesigit Harnm 
depo mesigit Aqsa diang boyan 
. yo burnk:' _.. mikraj Nabi 
Muhammad saw terjadi pada 
malam 27 Rajab, dalan Nabi 
Muhammad desmalom engket . 
mensigit HaramciePomensigit . 
Aqsa diang boyan y6bbrok 
mikrajNabi Muhal1lIl1aClsaw 
kejadian yo des maloni27Ra­
jab 
is.ta.na n dalam: ia pern.ali ke -­
negara di Jakarta, ···Y6kono 
CIepo dalamnegara mo Jakarta; 
-- raja itu megahsekQli,dalam 
raja en,e buen beta 
is.tta.clat n adat;kebiasaan;atur­
an: kami belum ~engenaladat 
J~masyarakat itu,' kain belo­
pian tau adat kebilisaa~ lltasya­
rakatene 
is.ti.me. wa a istiniewa:fu.ereka 
disediakali tempat dudUkyang 
--, dero' sinadia awatunge·yo 
istimewa 
is.tri n' bawe: J~. nya melahirlain di 
rumah sakit, bawe. yo mekus 
itu 
mo rumah sakit; ia sudah pu­
nya --, iyo sundok keobawe 
i.su n ngoit kabar: -- itu masih 
diselidiki kebenarannya, ngoit 
erie mase sinaHdiksebetaiyo; 
mengisukan v ngoit kabar: 
.ada orang yang - bahwa 
pamannya beristri' iagi,keo 
uiun yo ngoit· kabar bahwa· 
uday6 keo bawe nua . 
. . . 
i.sya n isya: iaseclang sembahyang 
--, yo empu sembayang isya' 
i.sya.rat n tanda: ia memberi 
agarkami mendatangmya, yo 
mie tanda. apan kain . mompo 
sio; kepalanya mengaligguk 
sebagai -- iamau ikut rekreasi, 
utok y6bekudo'timda si yo 
kakan lumpat rekreasi 
i.tikn bebek: ia mempunyai 
serati, yo keo bebek japun; -­
. nya bertelurtiap malam;hebek 
'. japun yo noli tiap ma]om 
i.tu p' ene: Dlemari~Jdibeiinya bu­
Ian yang lalu, Jemariene boli 
bulllliOIiO lie;' kamu mau yang 
.ini atau yang --, iko kakan yo 




ja.bar n yonguasa: --adalaksalah 
satu sifat Tuham, y6'nguasa 
6raimoantara sifat TUrulll 
ja.bar v urai: -- kan kegiatan­
kegiatan yangakan Idta laksa­
nakan, uraikankegiatan yo 
kakan gawi taka; 
menjabarkan v ngll.rai: ia ..;. 
, tujuan yang akan dicapa4 yo 
, ngurai tujuan yo kakan sino­
rapet 
ja.bal v kurut: -- tangannya, kurut 
kayang yo;, 
menjabat v ngurut:sudah la­
ma ia - pekerjaan"itu, ola aut 
yo ngurut gawiene; 
,penjabat n ngurut: ia- semen­
tara di kantor itu, yo dile ngu .. 
rut mo kantor ene; 
pejabat n ,pejapat: be,Jiau se­
orang-.dinggi didaerahitu, yo 
pejabatombomo da6rah,ene 
Jad.wal n jadwal: ia menyusiln -­




Dlenjadwalkan v mutus: mere­
lea - haripertandinga'n, dero 
mutus olopei1:andingan' 
ja.ga v jaga: berapa orang yang -­
di sin4 tinu kongo yo jaga mo 
mendo; 
berjaga' v 'Jaga:', tinggal tiga 
orang saja yang -hinga pag4 
toro talukongo bute y6jaga 
sampe ina-rna; 
menjaga v' ngenjaga: 'kita 
harus- kebersihan, taka harus 
ngenjagakebersehan; 
penjaga n ngenjaga: siapa ­
kebunitu,ise ngenjaga kebon 
ene; 
penjagaan n ngenjaga: - ke­
amanan ituharus didukung 
oleh masyarakat, ngenjaga ke~ 
amanan eneharus benantukoe 
ulundeo 
ja.gal n bejual idi-idi: ia hanyalah 
--,yo cuma bejualan idi-idi; 
penjagahiu npenyembele: ­




orang, nyembele sapiene dero 
tolu kongo 
ja.gat n denia: yang ada di -- ini 
hendaknya dimanfaatkan sebaik­
baiknya~ yo keo modenia endo 
. genuna buen buen 
ja.ha.nam a jahanam: . betul~betul 
.-- dia itu, dasar jahanam yo ene 
ja.gonjago:, ia memb'eli ayam --,' 
yo moli piak jago; , 
menjagokanv engket:. banyak 
yang - Brazil dalamperebutan 
Piala Dania tahun 1994, de<:> 
yo engket si BraZil des nyera­
butPiala Duniataun seribu 
senjatus sen pulu opal; 
jagoan n jagoan: jangan ber­
/agak seperti-, nang begaya 
kati jagoan . 
ja.gungn keling: ayah menanam 
~JI bapa ngulo keling ." 
ja.hata da,t: tetnyata orang itu --' 
., sekaii, tau si ul\!.o ene dat beta 
, "". . .-- . 
ja.hit vosot:sUdahl<;au -- baju 
yang kuserahkan kemarin,sun­













ja~iz a kate nentusendiri: perbuat­
an itu· bersifat -- , gawi ene 
sifat yo petuayo se 
. - - . 
j~.ja v jual: -- kankue ini,jual jaja 
. endo; 
berjaja v bejual: anak itu ­
kue, pea ene bejual jaja; 
menjajakan v ngenjual: ia ­
sayur, yo bejual deli; 
penjaja n'bejual; ngejual:ia 
menunggu -' sayur, yo nginte 
ulun ngejual deli 
ja.jah v jajah: mulai kapan daerah 
itu mereka --, mulai des one 
daera enc jajab dcro 
jaJar n jajar; baris: --pohon ke­
/apa sengaja dibuat lurus,jajar 
tanOOl kelapa ene sengaja teo 
nampa bujur; 
sejajar v. erai jajarWanak~anak 
disuruhnyaberdiri ~I pea seyu 
yo akat erai jajar 
. jak.sa n jaksa: ayahnya --, bapa yo 
jaksa; 
kejaksaan .nkejaksaan: ia 
bekerjadi kahtor -, yo begawi 
mo kantor kejaksaan 
ja.la n.jala:ia menangkapikan de­
ngan --, yo nangopesa diang jala; 
penjala n ulun ngenjala:- itu. 
baru saja puiang,ulun ngenja­
laene bayu kci muli. 
jalan 
ja.lann. boyan: sampah itu jangan 
dibuang di --, Juras ene nang 
penana moboyan; 
berjalan v Malan: ia tidak bisa 
- karena kakinyasakit, yo bela 
kuli Malan koe botis y6 boar; 
perjalanan 11. dalan: - kami 
jauh sekal~ dalan kaiIi or6 'beta 
jaJang a mali: kerbau -- itu me­
ngamuk, ketewou moll ene 
ngamuk 
ja.lar vselor; 
berjalaran v nyeloer: ular itu 
-, nipo ene nyeloer; , 
meiUalar v n:reloer: saya takut 
melihatu14r yang ~ itu, aku 
takut mirenipo yo ny.eloerene 
ja.Jur 11. jalur: orangitu berada di 
-- ketiga, ulun ene' berada keo 
mojalur ketolu 
ja.lin y daro; dalin; 
menjalinv ngendaro, ngenda­
liIi:ia pandai -tikar., y6 pintar 
ngendaro apai; , 
terjalin v mangku' dalin: cinta, 
mereka sudah lama .:..., cinta 
dero olei mangku dalin; 
jalinan 11. daro:- Lampit itu 




jam 11. jam: di mana membeli -- itu, 

mo mone molijamene; berapa 

-- kamu di sana, tenu jam iko 

la lane ' 

ja.mah v tenggil: jangan kau -­





menjamah v, n<?nggil:berani 

sekOli kamu - wanita itu, ronu 

beta iko nenggil ulunb;lWeene 

ja.mak a1 ,biasa:halitu sebenar­

nya. perkara y~ngJJ s.aja, hal 

enesabeta yo perkara' biasa ka; 

2 deo: ka(a IIhadirin" be.rarti 







ring buang air bfJsar dt--, dero 

jono mondos mopendoson 

jam.bret v rampas; 

menjambret v ngerampas: ia 

ditangkap polisi:katena ;.. 'led;. 

itmg wanita, yo 'tohgoppolisi 





penjambret .n pgerampas: ­





sering terjadi di leota-kola, nge- , 








jam.bu njambu: b.uah. -- itu,sudah 
ma~akI bua jarnbuene ensak 
aut 
ja.mm v jamin; 
meojamin v ngenjamin:siapa 
yang mau - utangmu, ise yo 
kakan ngepjamin uta,ng ko; 
jaminann jaminan: tanq.h itu 
dijadikannya,":' untuk memin.:. 
jam uang di b.ank, tona ene jadi 
jaminan ente yo nginjamsen 
mo bank; 
terjamin v terjamin: mutunya 
"', mutu yo terjamin 
jan.da n balu: sudah setahun ia 
menjadi --,' erai taun aut yo 
balu 
ja.ngan pnang: :.:- membuang sam­
pah sembarangan,nangmana 
Juras sembarang 
ja.ngat nupak la baling:ia meraut 
. -- rotan, yo molas upak laba­
ling soling we 
jang.gal a olailg-olang: tingkah 
lakunyaW.Jsek4N~ perangai yo 
olallg-olang beta 
jaBg.gut n jambe: iasenang meng­




jang.~In 1 Jangka: ia memb.uat 
lingfq:zrandengan --,yonampa 
lingkaran diang jangka;2 ke­
kola yo: ia menyelesaikan pe­
kerjaan itudalam -- walctu 
s~mb.ilanhaTW~ yo nyundok 
gawi ene kekola yo sieQlo 
jang.kar n jangkar, sao:, /capa/ itu 
membuang --, kepal ene mana 
"Jallgkar (sao) 
jang.kau vkawe.:-- topi itu,kawe 
topfene; 
terja'ngkau" v .karepet: b.aju 
yang bergantung itu tidak ­
oleh adik, baju yo genantung 
,ene bela di kerepet pea 
jang.kau.an n pangerapel;:" nya 




cepatsekali -,' roton €Ile' laju 
betasalut; , . 
kejangldtan n salut: ia - cacar, 
,yo salut cacar ' . . 
jang.kung ~. o~~oW ora~g Ottu 
sekali, ulun ene ombo Mia 
ja.ninn bakal pea:menurutdokter, 
-- yang ada di ;(ialam rahim 
janji 
wanita itu 'sehat saja, menurut 
dokter bakal pea yo· keo ,lang 
rahim ulun bawe enesehat ka 
jah~ji n· janji: yang' diberikannya 
. tidak sesuai deitgan~W"nyaI yo 
benie enebelo· cocokdiang 
janJi ya; 
berjanji v ,bejanji: ia.··~··tidak 
mengulangi perbuatantercela 
itu,yobejanji 0010 dingulang 
gawi yo dat ene; 
perjanjian n perjanjianWI~mere~. 
ka membuat -tertulis, dero 
nampa perjanjiantettulis 
jan.tan a song: ia,rriempunyaidua 
ekor ayani--, yo keo duokukui 
piaksong; 
kejantanan n tenaga, song: 
obat itu untukmeningkatlqm -, 
pUli ene entenamba tenaga 
song 
jan.tung n jantong:denyt,tt --nya 
tid(lk normal, denyut jantong 
yo 0010 normal 
ja.nu.a.ri n lanuari: ia dilahiikan 
tang gal 13 -- 1975, y6nelaher 
tanggal tolu belaslanuari 
seribu siejatusturripulu limo 
ja.rak nkekoro: -- rumahnya dari 
. pasar itu tidakjauh, kekoro 




ja.rang akalang: ia ~~datang ke 
., 	 sini,·y6 kalanguletmo enendo; 
menjarangkan v mamuka­
lang: ia berusaha-kelahiran, 
yo berusaha mamukahing ke­
iahiran 
ja.ri n gerigi.: --tangahpenan itu 
lentik-lentik,· gerigi·· tangan,pe­
nari ene lentik-lentik 
'ja.ring n rengge: ia menggunakan 
-- untuk menangkap burung 
itu, yo makairengge ente na­
ngopempulu ene; 
menjaring v ngerengge: ia ­
ikan di sungaiitu, yo nge­
renggeesa rno kendiloene; ; 
jaringann rengge: - ikan itu 
dipasangnya mulai kemarin,. 
rengge esaene pasangyo mu­
lai pore 
ja.rum npilos:ambilkan -- penja­
hit itu,amiek pilos. pengosot 
" '-- _. 
jas n jas: beliau sering memakai --, 
.,. yo jono makai j~ . 
ja.san jasa:.,-nya terhadapbang~ 
sa dan negarabesar sekali, 
, jasa yo depo bangsa dannega­
ra olai beta; 
berjasa v berjasa:iasangat - , 
dalam pemberaritastmbuta hu­
jasad 
rutdikampung kam~· yo sangat 
bejasa lang pemberantasan bu­
tah.uruf mo kampong kain 
ja.sad n kompu: terdapat beberapa 
mata luka pada --.)elaki itu, 
keo deo mato jail po k()Wpu 
ulun song ene 
., . 
jas.ma.ni n komputenga: liekuat­
an, dan kesehatan -- harus 
senantiasa dijaga, kekuatan, 
dan kesehatan kompu tenga 
harus jenaga terus 
jas.ma.ni.ah a kompu tonga: pern­
bangunan - harus diiringi dengan 
pembangunan rohaniah, pem­
bangunan kompu tonga niring 
diang pembangumirtrohani 
ja.tah n jatab:setiap pegawai men­
dapat-- befas; setiap pegawai 
kuli jatab bias 
ja.tin jati:. ia membeli papan yang 
berasal dari kayu --, yo moli 
papan yoberasal engket kayu 
jati . 
ja:ti, sejati a asli: iamemang wa­
nita --, yo memang .ulun bawe­
asli 
ja.tuh v toyak:adiknya ~J dari po­





terj!t~h v toyak: bukunya - ke 
tanah; buku yo toyak mo 13na; 
kejatuhan n penoyak: ia ­
mangga, yo penoyak mangga 
ja.uh a oro: rumahnya -- dari sin~ 
lou yo oro engket endo; 
menjauhi vngidar:· mereka ­
pemllbuk itu, dero ngidar pe­
mabukene; 
,menjauhkBnv mamekoro: ia 
-barang yang berbahaya, yo 
mamekoro barang yo berba­
baya; 
i<ejauhan n engket ore: kami 
mendengar suara itu dari -, 
kain ngeringo suaraeneengket 
ore 
ja.wab v bales: -- pertanyaanku, 
bales pengunti ku; . 
berjawa~ ... vbenales: surat 
yang kukirim bulan yang lalu 
belurn -, suratyo kirimku bu­
lan yo lalobelo pian benales; 
menjawab vngembales: iada­
pat - semua pertanyaan yang 
diberikan, yo kuli ngembales 
eka pengunti yo bertie 
ja.ya a jaya: kesebelasan mereka 
memang --, kesebelasan dero 
memangjaya; 
kejayaan n jaya: masa - nya 
sudah berakhir, des jaya yo 
eka aut 
jebak 
je.bak v jonan; 
menjebak v ngenjonan: mere- . 
lea - pencuri, dero ngenjonan 
pengako; 
terjebak v jenonan: pembunuh 
ilu -, yo ene kono jonan; 
jebakan n jonan: - nya berha­
si4 yo ngejonan k60 as~e 
je.blos v soso; 
menjebloskan v nyoso:siapa 
yang'"'" anjing itu ke sliinur, ise 
yo kokoerielangtinan .. 
je.bol v tobos: perahuitu -", biduk 
ene tobos; 
menjebol v nobos: pencuri 
yang - jendela tumah painan 
tertangkap basah oleh petugas 
siskamling, pengako yo nobos· 
enjele lou uda kono tangop 
petugas siskamling 
je.jak n nUling: J~ rusaitu diikuti 
pembiuu, nuangpayau ene sa­
rak pemburu; 
je.ja.ka nbujang: ia masih --, yo 
aso bujang 
je.jal a .solot: -:c seleali tas ilu, solot 
beta tas ene; 
berjejal ysolu jejek: merelea ­
masuk bioskop, dero solu jejek 




je.la.ga n penyuling: awas, nanti 
mukamu Irena -- ilu, awas 
nindo wae ko. konopenyuling 
ene 
je.la.jah vdalan: J~saja· hutan itu, 
dalan ku alas (tati) ene; 
menjelajahi vngendalan: me­
reka - hutan,. dero ngendalan 
. lati(alas) 
je.lang v 1 tontun: ~J orangiuamu, 
tuntunulun tuo ko 
menjelang v nun tun: ia ­
neneknya,yo nun tun nene Yo; 
2. dempet: . meteleadatang ­
senja,dey:o sulet dempetnayap 
je.las ajelas: tulisannya tidak --, 
tulisan yo belo jelas; 
kejelasann kejelasan: - tujuan 
ilu harusbenar-bertar diperhati­
lean, kejelasan jodo eneharus 
diperhati beta-beta; . 
. menjelaskan· v ngenjelas:· ia·­
maksud kedatangannya, yo 
ngenjelas jodo pengulet yo 
je.la.ta a .biasa: kila ini hanya rak­
yat --,. taka . endo hanya . nikyat 
biasa 
je.lek .. a dat: dulukelakuannya 
memang J~I .dane gawi yo dat 
. memang dat; 
jelimet' 
meojelekkan v mamukedat: 
jangan - orang lain, nang 
mamukedat ulun lain 
je.Ii.metapoyo; 
meojelimet v yopoyoperlu 
teliti: urusan, itu -', urusan ene 
poyo 
je.li.ta a bueri nau: wanita itu 
cantik --, ulun bawe ene buen 
nau 
je.ma.ah n jemaah, --' haji sudah 
'datang semua, jemaah haji 
sundok sulet enta; 
berjemaah V" ' sama.sama: 
'mereka sembahyang --, dero 
sembahyang sama-sama 
jem.ba.tan n jernbatan: --', itu 
sedang diperbCliki, jembatan 
ene desung tinong ku~n 
jem.puty andek: Jangankau 
bungaitu, nangk6 na~dek 
kembang erie; , 
menjemput v ngand€k: adik ­
adiknya ke sekolah, yO' jono 
ngandek okong yO'pOsekoia 
je.mu a mole:' ia ~.W. tinggat di sana, 
yO' moletilo la lane; 
menjemukan v ngemole: 





"kejemuan n muyak, jemu: ­
nyamulai,timbui"yO' muyak 
je.na.ka a jenaka, lucu: kisah itu 
sangat-",kesahyO' Iucubeta 
(jenaka) beta ' 
je.n8.za.h 'n mayat: --kakeknya 
yang meninggalnialamtadi 
dikuburkan hari itii pukul 10, 
mayat dato yO' mate malom 
ende melowong 010 endopukul 
sepulu, 
jen.de.Ja' n enjele: buka itu, 
enggauenjele ene 
jen.de.raJ n jenderal: beliau ber­
pangkat --, pangkat yO' jenderal 
jeng.kal n joko: panjangnya tiga 
--, kanjang yO' tolu joko 
jeng.keJ a geli: saya --rnelihatke­
lakuannya, aku geli mite gawi 
yO' 
jeng.koI n jiring: saya kurang suka 
, makan --,aku belo tuju kuman 
jiring 
Ije~nguk v tuntun: -- saudaramu di 
sana, tuntllnerai buntungko 1a 
lane; 
jenis . 
menjenguk v nuntun: beliau 
mau- .anaknya, y6kakan nun­
tunanakyo 
je~nip n·· jenis; . maeam: .,,:- ayam 
kedu yang dikembangkan di 
Kabupaten Tapin dinamakan 
ayam dupin,· jenis piakkedu. yo 
kenembangpo Kabupaten Ta­
pin benie karan pia~ dipin 
je.ni,us a pintar: orangitu memang 
--, ulun ene memang pintar 
jen~jangn .tukar: ia naikkeatap itu 
dengan menggunakan --; yo 
dombo sapo ene makai tukar 
jen.tik v gentik; 
menjeotik v ngentik: ayah ­
telingaadik, bapa ngentik teli- . 
ngookong 
je.pitv gapit: --: besi itu. dengan 
tang, gapit b6si ene diangtang; 
terjepit v gapit: kakinya -, 
botis yo gap it 
je.raadelan:ia-- melakukan per­
buatan itu, yo delan nampa 
gaweene 
je.ra.min jera,mi:·bakarsaja :-:- itu, 




je.rap~ v seot; 
meojerap wnyeot: ia -rakole, 
yo nyeot roko· 
je.rat v siret: -- tali sapi iiu, siret 
tatisapiene 
je.ra.wat n jerawat: -- di mukanya 
tidak banyak lag~ jerawat po 
waey6d6onua 
je.rem.bab v jerungku; 
meojerembal) v jerungku: 
anak itu - dikal~·. pea. ene 
jerungku mo lowak; 
terjerembabv jerungku:ia ... 
tersandung batu, yo jerungku 
tuturbatu 
je.ri.gen n jeregen: ia· membeli 
mmyak tanah satu -., 'io moll 
lenga' gaserai jeregen· 
je.rlba lokoi: ·saya sudah --·me-' 
ngerjakannya, .aku. ·lokoi eng­
gawisio 
je~rit. n soyat:: .-- perempuan de­
ngaran kam~ soyar ulun bawe 
cne dillgosampeendo; 
meojerit v nyoyar: .i(l. -ke­
sakitan, yo nyoyar boar; 
jeritann soyar: - nya memilu­
kan, soyar yo moko.kQSong 
jemih 
jer.nih a lin: air itu -- .sekali, 
danum ene lio beta;. 
menjernllikan vmelio: paman 
- air itu,,;"da metio danum ene; 
kejernihan nkelio: mereka 
kagum melihat - air sUlnur itu, 
dero kagum mite kelio danum 
tinanene 
je~rn.mus v terosok; 
menjernmuskan vnero§ok: 
jangan - orang lain, nang 
nerosok ulun mak; 
terjerumus vterosok: itiknya 
- Ice sumur, bebek yo tet9sok 
mo tinan 
jet.set n bawo: mereka hidup di 
kalangan lcaum --, dero bolum 
engkong ulun bawo ., 
je.wer v pising; . 
menjewer v mising: mengapa 
ia ... adiknya,.kenoney6mising 
ongkoyo 
ji.had n jihad; sabel: perang mem­
bela agama merupakan -- , 
perang ngawat agama jihad 
(sabel) , 
ji.jika kekoi: saya --me/ihat 
tumpukan sampah itu, aku 




menjijikan v moko kekoi: 
bangkai itu sangat -, .antu 
korik ene moko kekoi 
ji.lat v delap; 
Iitenjilat v ngendelap: adik ­
la1,e itu, okong ngendelap jaja 
ene; 
penjilat n tuju ngendelap: dia 
itu memang -, yo enetuju· 
(paru ngendelap) 
ji.lid n jilid: buku itu terduiatas 
tiga --, bukuene tolujilid; 
menjiUd v ngenjilid: ia - buku, 
yo ngenjilid buku; 
penjiUdan n jenilit: - buku itu 
belum selesa~ buku ene belo 
pian jenilit 
ji.mat n jimat: iamemakai JJ~ yo 
makaijimat 
ji.nak a lupo: kambing itu -- sekali, 
bembe ene lupo beta 
jingga a jingga: ia 'memakai baju 
--, yo makai baju warna jingga 
jlng.kat v dengkong; 
berjingkat v bedengkeng: ia .... 
mengambil gantungan baju, yo 
bedengkeng ngolek gantungan 
baju 
jinjJng 
jin.jing vembeng; . 
l11enjinjlng. v ngemMng: bibi 
- keranjang, . .mena. ngemMng 
keranjang 
ji.plakv tiru; '. 
mel\iiplak v airu:. ia ... katang­
an orang, yo niru karangan 
ulun 
ji.wa n jiwa:selamdtkan -- jiwa 
an@, selamatkanjiwa ko 
jo.get v tuyo; 
berjoget.v nuyo: mereka asyik 
. -, dero de$ungnuy6 
jok n. jok: ia rnau mengganti-­
mobilnya, yo kakan ngantijok 
mobelyo 
jo.lok v jaluk: ~J mangga itu, jaluk 
mangga ene; .. 
menjolok v ngenjaluk: ia ­
jambu itu, yo ngenjalukjombu 
ene 
ju.a n. bute: Tuhan -- yang dapat 
menolongkita, Tuhan bure yo 
kuligawat taka . 
ju.al v jual; 
menjullt \'. ngenjual: ..ia: '­
tanah, y6 ngenjual tona; . 
teljualv jenual: barang itu 






. melawan penjajah.,dero be­
. jllang,ngelawan penjajah; , 
. perjll8DgaJi n perjwmgan: -;. 
mereka berhasi~ perjuangan· 
dero ngasil . 
ju.bel a jejek; 
berjubel v bejejek: penonton 
sirkus itu .:",penonton ene 
.bejejek. 
ju.din batOr: mereka sering main 
-- . di tempatyang sepi, dero 
. tuju botordepo awayo 'Iuai­
hlai; 
berjudi v botor: apa gunanya 
-- itu, isejodo yo OOtor ene 
ju.do n judo: -- juga dipertanding­
kan dala",fOlf, j~po ·.tenan-' 
ding lou lang PON' , 
ju.dul n judul: apa --karanganmu, 
ise jUdul karangan, ko; . 
beljudul v'judul yo:karangna 
itu belurn -, karanganene pian 
keojUdul 
ju.gan lou: kant' -- ikutpergi Ice . 
santz, !Coin' lumpat 10ud6po 
lane' . . 
ju.lang v nyelambung; 
menjulang 11 nyelaml:mn.g:api 
kebakaranitu - tinggi, api ene 




19··, yo ulangtauntanggalsle 
belas juli 
ju.ling a pelai: mataanak itu _., 

mato peaene pelai '. 

ju.luk, Julukann pemomba: la 

mendapat -- si kacamata, yo 

keo pemombasi kacamata 

. ju.lur v delek; 
menjulurkan v ngendelek: 
anjing ilu -lidahnya,koko ene 
ngendelek dola yo; . 
terjulur v keder~kW lidah 
lembu itu - kehausan, dola 
letnbu ene kedelekkoeke­
rengan 
jum.at Ii' jemat: ia mau datittig ke 

'sinihari '-"yang aka;,.' daUlng,. 

,io kakan sulet po lando 010 
. jemat lando ' 
jum.bai n rumbai: itu dibuat 

untuk hiasan, rumbai ene 

tenampa ente pentasi 

jum.1ah n kedeo: berapa -- siswa 

di kelas itu, tenu kedeo siswa 

mo kelas ene; 

berjumlah v kedeo: siswadi 

leelas ilU ..:. 40 orang, siswa mo 







penjumlahan n tambahan: ia 
mengerjakan "":,, yo nampa 
tambahan 
jum.pa v ruku; .' 
berjumpa .v mangku ruku: 
k:em:arin.saya -.dengannya, 
pare aku mangkuruku diang sio 
jum.put v tinduk; andekW.toiongJ~ 
.barang . itu" tolong andek 
per:<;>mpu,eni'$; , 
jumputan n nandek: dia ilU 
pemam .-, yo ene perna in yo 
.nandek 
jungkit;y jungkir;: 
jungkir balik it beguling: ia ­
mengejar D~aplnya yang 'lepas 
itu,.yo beguling ngendas1!.sapi 
yolukitene 
. - , . 
ju.ni n juni: ia ulanglahun Janggal 
1 ::--" yo, \llang taun tanggal erai 
bulanjuni. 
ju.ni.or a bayu; burok: pemain .­
hendaknya belajar pada 
pemain senior, pernain yo bayu 
. harus beguru depo yo tuo 
jun.jung v jenunjung: -- saja kotak 
ilu, jenunjung k:i kotak ene 
jun.tai v serewe;. . 
berjuntai v serewe: mereka 
duduk -, dero tunge serewe 
, 
junub 
ju.nub v junub: ia mandi --, yo 
undusjunub 
ju.ra.gan n jerogan: ia seorang -­
kapa/, yo jerogankep~l ' " 
ju.rangn Jurang: mobintujatuh ke 
rnobel enel~mgjurang 
ju.ri n· yuri; wasit:ia rtlenjagi~.; 
dalam pertombaan itu, yo jadi 
yuri lang perlornbaanert~}D 
. DJ~ 
jur.naln catatan 010-6Io:kami 
mendengarkan -- PON:yang 
ditayangkan TVRl, kain 
ngeringo catata'n 016-010 y6 
pinakitem6 TVRI 
jur;na:lisn wartawan:ia'biitCita­
cita menjadi --, y6keo'2ita-cita 
jadi wartawan 
", ....,. \ " 
ju.ru'n tukang:iiz'; mlinjadi 
penerang di daerdh Iiiimi"y6 
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jus 
, ". - ." jadi tukang mk~ penerarig~n rn6 
awa kain 
ju.rus n nuju; , " 
meojurus, v nuJu: pembic.ara­
annya - lee inasalah ilu, parnu­
eara yo nuju p6 masalah ene; 
jurusan n tujuan:. /ia.mu naik 
taksi,-" mana, iko dombotaksi 
tujimmone' ' 
jt)s.tru adv koe eqe:-.-,masa seta
, 	'mng kita haI.~ '. berhati-hati, 
koe ene rn~koIdes .endo taka 
harus ati-ati 
, 	 '., ju.ta n Juta: harga rumah itlllima 
--, umanlou e~elirnajWuta; 
beljuta-juta v bejuta-juta: 
simpanannya di bank ....,py­
'ng;ona y6 rn6 bang beJ'!lta;-juta' , 
jus njus: A/-Quran terdit(atas 30 
--, ker()an atok y6 tolu pulu jus 
kabar kabupaten 
ka:.bar n kabar: saya mengirimkan 
-- kepada orang iua melalui 
surat, aku ngirim kabar depo 
ulun tu6ngeketsurat; 
mengabarkan v ngab'ar:ia ­
keadaannya, yongabar nau yo 
ka.beln kabal kawat mpoukdi~mg 
geta: -- listrik itu rusak dlgigit 
tikus, kabal ,kawat' mpouk 
diang geta listrik ene. rusak 
kokot beleso 
ka.bin n kamar lang kepal: -- yang 
kami tempati dalam perjalanan 
itu nyaman sekali, klimar lang 
kepal awa kain tilo des malan 
buen beta . ' 
ka.bi.net n 1 ulun-ulun pemerenta 
yo· ·menteri-menteri ba:. , 
Pembangunan VI. harus be­
kerja maksimal dalam rangka 
melluju tinggal lalldas, ulun­
ulun pemerenta yo menteri-' 
menteri ba pembangunan VI 
mesti begawi beta-beta ente 
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ngontuk; 2 (duo) lemari alus 
awa ngona reta banda: .sim~ 
panlah surat-sural inidafam 
lemari-- itu, oha surat-surat 
ehdo lang lemari 2 (duo) 
lernari alus awa ngomi reta 
banda lemari . 
ka.bi.sat n 366. 010: -- taon yo 
kedeoo!oyo, 366 taon opat 
taon sindai 
ka.bul n kebul; 
.mengabulkan v ngebul: ia ­
permintaan kam~ yo ngebul 
penindu kain; 
ter-kabul v kenebul: permo':. 
honanku telah -, penindu ku 
. sundok kenebul 
ka.bu.pa.ten·n kampong.y,6 nlJtok 
koe bupati:..terdiri alas berapa 
-7 kah Propinsi Kalimantan 
Timur, tenukampong yonutok 
koe . bupati Propinsi Kaliman­
tan Timur 
kabur 
Imbur a kabur: tulisannya --, tutis 
y6 kabur 
kabur v makat: ia -- setelah men- . 
. curi uang bibinya, y6 makat 
des sundok ngako sen rna 
akonyo 
ka.byt n i jaonW~J pagttadi tebal 
sekal~ jaon rna nd6 kapat beta; 
2kabur:kaca itu' J~Ikaca ene 
kabur; 
. berkabut v ngenJaon: jalan itu 
.-, boyan ene ngepjaon 
ka.ca n kaca: ia sedang member­
sihkan '-- 'jendela, yo enipu 
ngemberse kaca njele, 
berkaca v 1 makai kaca: 
jendela itu ':"' kehijau,.hijauan, 
njeleene makai kata ijau- ijau; 
2 becennen: ia se.dang -, yo 
empu becennen 
ka.Qlua . belo roan: keq,daan 
rumah tangganJla sel1lakin -- , 
nau lou awayo tamb~belo 
roan 
ka.dar ; It ulun yo'bakal ngurut 
gawianyo penting: .mereka 
termasuk·- Golkar, dero 
sumba uiun yO' bakal ngurut 
gawian yo penting Golkat 
ka.fe.ta.ri.a n warung pengokan: 




nya ditutup, des bulan puasa 
warung pengokan nonjob 
ka.re n awa ngisop kopi yo ulun 
sulet nehibur diang musik: 
mereka sering minum kopi di -­
itu, dero jono ngisop kopi mo 
3wangisopkopiy6 uiun stilet' 
'nehiburdiang musik 
ka.get a tengkojet: kami -- men 

dengar teriakan' itu, kain 

tengkojet keringo soyar ene 

kaJ.dah n penepet; cam: bahasa. 
Indonesia mempunyai -- ler­
sendir~ basa Indonesia keo 
penepet, carn.sendiri 
.ka.n n biwit: tali --' nya puttis, tali 
biwit yopegat; 
mengaU n miwit: ia .:.. ikandi . 
sunga~yo miwit esa' rna 10­
wak':, . 
Dp~ngail n' pemiwit:saya lihat 
banyak - 'di sungai itu,ite ku 
d60 pemiwit mo Iowak ene 
ka.kak n artdi; kaka: ia mempunyai 
-- dua orang, y6 ·k60 andi 
(kaka)dU:o kongo 
ka.kek n dato: -- nya sudah. me­
ninggal, dat6mate aut· 






. karenakedinginan, botisku 
katikanam:koroikono rorti 
ka.la.b v kala: ia -- dalam pertan­
dingan itu, yo kala des senaung 
ene; 
mengalab v bekala: mengapa 
kamu- dalam masalah itu, ise 
moko iko ookala lang perkara . 
ene 
ka.langnpenyengkalang: lepaskan 
-- jendelaitu, okit penyeng­
. kalang njele ene 
kal.bu nate: semua yang kuucap­
kan itu berasal darika[bu, 
ise-ise yo lengan k6 ene sulet 
engket ate 
k1lJen.der n tanggal: itu .ber­
gamb.ar masjid, tanggal. ene 
gam bar yo mensigit . 
kal.du n ditil: -- daging ituenak 
, sekali, ditisiene buen kanam 
beta 
ka.lut a belo keroan, roa.n: pikiran­
ku sedang --, pikiranku empu 
. belokeroan (roan)' 
ka.mi p kain: -- mau berbelanja ke 
pasar, kainkakan seboli" depo 
pa.kot 
kami 
ka~lhis nkemis: ill' akan datang 
hari --,yo sulet olokemis' 
ka.mu piko: kapan--' datang, 
jemanone iko sulet 
ka.mn.Oa.si . n basu-basu: keramah­
. tamahannya-- belaka, ramoyo ' 
basu-basu ting6n . 
ka.mns n kamus: betiau menyusun 
-- bahasa lndonesia-Pasir, yo 
hyusunkamusbasa Indone­
sia-Paser; artikata-kata itu 
dapat dicari dalam --, arti 
Mngan ene kuli' neto lang 
kamus 
ka.nan n sarian: di satnping 
rumahnya tumbuh melati,' mo 
bikli sana.n lou y6tumbu melor 
kan.cing n kaput: -- bajunya lepas, 
kaput baju yolukit 
kan.dang TI'rebim: 'ia membuat-­
ayam, yo nampa reban piak 
ka.ni.bal it' ulun yo tuju klirnan isi 
ma lusia: karena terpaksa, 
. para kbrbankeceldkiian pesa~ 
wat itu menjadi -- , koe bela 
hempak,' yd' keo ·pengkono rno 





kan.kern.. baki:orangitu ltN4ntk.~. 
ritaWII~I!llun ene kononaki 
kan.tin, n warung: mereka sedang 
minum di ~~I detO,¢mpJlengiso 
mowarung 
. kan.t~lflg.n kantong: "i(l. mengeluar;. 
kan uangdari ~~ c.elana, yo 
nembaling sen engket kantong 
;;;eloar 
kan.tornkantor: ia berangkat ke 
~JI. yo lulak depo kantor. 
kan.vasn~l ... gabar: .W~ itumereka 
gunakan untuk berkemah, 
gabar ene pakai dero ente 
bekemah;.2ka6n.awangelukis: 
1l4Yisan di,atf,ls -- itu baguS 
: sek(Jli,ngelukisQmbonkaen 
awa ngelukis ene buenbeia 
ka.pak nkapak: i(l:c:m.eneCang 
pohonitu dengan --, yonotou 
Jai·kayu ene diang k;ap~Ik " ." 
. ka.pan adv kejeman: -- kamu 
pulang"kejemaniko.moli 
ka.pa.si•.~snl peng.\9lt6; penjapa: 
ia·. memPUlfyai ~T·yang besar 
dalam m.empeiajarimatematika, 
yo~eopengkate (penjapa) yo 
ries langbeguru' matematika; 
kap.ten 
2kekola'ibuat: ~Jgedungitu 
sekitar 30.00 orang,kekolai 
buat gedong ene sekitar3000 
kongo 
ka.pi.ta n, pengkuli era kongo: 
pendapatan rakyat per'-­
setiap tahunm.eningkat; terima 
ra.kyat pemongkll.taon mening­
kat 
ka.pi.tal nmodal: besarnya -­
yang dimiliki perusahaanin:e­
rupakan 'salahsatu . faktor 
penting, kekolai modalyo keo 
mo perusahaan hal yo olai jodo 
ka.pi.ta.se.lek.ta . n tuBs yoolai 
'jodo diang yopenili 
.kap.sul n kapsul: obat itu berben­
tuk --, puli ene kati nan kapsuI; 
paraastroliot bersidp':'siap ke 
dalam J~ setelah selesai mem­
persiapkan diri untuk. melaku­
kan penerbangqn, astronot 
:jaga-jaga ente sumba depolang 
kapsulaut sundok·.beradu ente 
tembiling 
ka.prab a' penepet:masalah itu 
sitdah--, hal ene p~nepetaut 
kap.ten n 1 kapten:,ia berpangkat 
. --, yo bepangkatkapten; 
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\mrakter 
2 kapten: --kesebelasan fnIdon~­
sid me1)gajukan proteskepada 
wasit,. kapten kesebelasan pe- . 
maen bol Indonesia tindu pro­
tes depo wasit 
ka.rak.tet nsifat; perangai: 
anak itu jauh berbeda diban· 
dingkandengan' saudaranya, 
siCat (petangai) 'peaene oro 
selisi diang rebuntung yo 
ka".rao.ti.oa 'n aw3. ngeh~penumJ. 
, . pang kepal yo kOllO roton 
sumpit: ada tempa! khusus 
bagi --, keo aw3. dero tingen 
awa ngele penumpang kepalyo 
kono roton sumpit . 
ka.ra.te n kerate: ia menyenangi 
olahraga --,' yo tuJu maen 
kerate 
ka.ra.te.ka n peIDaen. kerate:ia 
sudah . lama menjadi,yo olai 
aut jadi pemaen k~rflte 
ka.r:am vkayom: kapal itu -- kare­
naterlalusarat muatan.. kepal 
~ne kayom koesarat buat yo.; 
. ",eogaramkao v mekayom: 
perampok. -- . perahu Qrang 
. yang berjualan di. alas air, 
. perampok . mekayom perau 
ulun bejual modanum 
karisma, 
kar.boo n 1 karbon: unsurJ~ 
···.·karbon .itu .Qerc{lrnpur denga~ 
/tetroge/h bagian karp~El ene 
.becaITlPurdia,nghatrogen; 
2 kal,'bqn: ill mengetik sural itu 
. menggunakqn' -- tuk arsip, yo. 
ngetik . suratene makai. karbon 
entearSip 
kar.cisn kercis: ia membeli -­
un.tuk masuk bioskop",' yo. moli 
kercis~nte sumba bioskop . 
kfl.r~.aa p .koe: ia tidak .bisahadir 
hari ini -- sakit, yo pelqkate 
ulet 010 endo koe mekom 
ka.ret n .geta: sekarang harga -­
naik,tempa . ndo uman ·geta 
dombo' 
ka.rier n paham m6 gawi gam: "enya 
. senantiasa 'meningkat, paham 
mo gawi gata yoningkat terus 
g.ai.ti.ka~tur; n .gambar nyempena: 
. 	 --' itu menyindir ketidakadilan, 
gambar nyempene erie nyindir 
yo bela adil 
ka.ris.ma n buen tua: pemimpin 
itu memang mempu'tiyai' -,. 
. yang tinggi,. utok gawi (pe, 
mimpin) ene memang keo 
buen tua yo.ombo 
kar.man·l yo mone . gawi-gata 
m'anusi3'aiSbolumm.6 'denia: 
meilllrut ojatan Hindu,hidup 
ini sekatUlr ·melakuklln .dIlrma 
ddn -- seliOgai tunal Tuhan, 
ena nurnt. pematuk Hindu 
bolum endo pallng-"paliBg'ente 
darma diang yomone gawi­
gata manosia des bolum mo 
denla kati umatTuban; ·t·pe­
males;·tlila: kecelakmih 'yang 
menimpanya ·mungkiir·;;. alaS 
perbuatannyo dulu, pengkono 
. yo kono· siobabe.. pelttales 
(tula)gawi dene ., 
br.na.val n ulun bebaris moit 
bemacampcmmpu; -'- itu di­
.adakan dIllamrangka. mempe­
ringati Proklamasi. Kemerde­
kaan Repuhlik Indonesia, ulun 
bebaris ,moiL hemacam p<?mm" 
,.·pu ene. pina kct.l.,des .ng~wot 
Proklamasi·Kcmetdekaan RI 
ka.ro.~e.ri nka('o ~riWja..nekerja 
,4i bagial1 ,- Nf~oSi~Dyo begawi 
mo karo ser:i mp~l 
kar.pet n apai pcnnadalli:iIl meng~ 
h~"Ipar --, yt.l ngudar apai' 
pem.m~ni 
kar.ton'n k~rta kapal:· ill membuat 




kar~tun kerl1i: '" ia membuat -­
undangan, yo nampa' kertu 
, undangall 
ka.mng n karong, komp6:ia 
mengangkat beras, yo 
ngengkat karang, kompo bia~ 
~.m.ni.a n pemie: semoga Tuhan 
selalu memberikan -:- Nya 
kepada kita sehil;tgga·pekerja­
an kila ini bisa 'diselesaikan 
secep(ltnya, muda.lfanWfFlb~n 
seterus yonyamp~ pemi6y6 
depo tanapan gaw~ laiCt6ndo 
gesik sundok , .. 
, ,. 
kar.Ya n' gawi: J~ nya bagus sekali, 
gawi yo buen beta; 
ber~rya v beg~wiW kila hen7 
,dIlknyasenantiasa -, .tah~ 
pengkakan yo begawi tefus . 
kar.ya.waD n ulull penggawi: gaji 
:.:- perusahiian itu ·dinaikkdn, 
gaji (upa) niun perusabaailene 
pina dombo' . , ,'" 
ka~sa.sin batal eI(gk6t MahkaIriah 
, 	 Agungtentangpengkuli Hakim 
koemlI1ggap belo sengkono 
diang atumn: . Mdlikilmah 
Agung mempUizyai hak· --, 
Mabkamah Agung keo .hak 
kasasi baml engketMabkamab 




koe nanggap belo,sengkono 
diangaturan 
ka.set n' kaset: -- itu berisi lagu 
dangdut, kasetene bawk lagll 
dangdut. 
ka.sib a gawal: beliau sangat -­
terhadap ,kemenakannya, yo' 
gaW'al ries diang anak kakonya; 
kaslhan n kosang: tidakkah 
kau -- kepadanya, bela be iko 
kosang poiso 
ka.sur n tilam: ~Jitu gmpuk sekali, . 
tilC'im ene kenyal ries 
ka.,SUS nperkara:-- p!!!1lbunuhan 
ilu masih diselidiki. piltak 
berwajib, perkara penempate 
ene aso sinaJidik koe youmpu 
urusan 
ka.ta n lengan; basa: --' yang 
diucapkannya itumenymggung 
perasaanku, lengan ontus yo 
. ene ngemran pengenanam ku; 
berkata v keo lengan: ia ­
terlalu lama, y6 keo lengan alii 
bal6; 
mengatakan v ngelengan: 
dialah yang ... hal itu, y6doko 
ngelengan hah~ne; 
perkataan n lengan, basal 
dengarkan-beHau, dingoko . 
lengany6 
kawin 
ka.te.go.ri n bagian;kala: pakaian 
yang dipesannya termasuk -­
,pakaian . dinas, pakaian .yo 
pakot y6 sumba pakaiandinas 
fca.o~ n ~osW ia mgmakai baju --, 
.. yo makaibaju kaos 
. Ia,t.ul nmayar.niat: -- itu dilak­
·sanakafl. ma/am Jumat yang 
akandatang, mayar. niat ene . 
neradu malom jemat keruan 
l;:avJing n watas y6 sundokkenala: 
ia membeli tanah --, yo moli 
tana watas,yosundok kenaka 
ka,wan n bal; ternan; 
" 
kawaI: ia 
memqng -- yang. baik, yo 
memang bai yo bueD; . 
bcrkawan.v keo bal, beteman: 
. mereka - .akrab sekal~ dero 
keobafrapat beta; 
mcngawani . v ngembai: kamu 
Itatus - mereka,' iko mesti 
ngembaidero 
kat wa.san n>kampong y6 sarna 
tanda-tanda .latia fas kurik 
kotoky6 
ka.wat nkawatpagar itudiberi -­
. berduri, pagar ene nele kawat 
kedui 
ka~win nnika: ia 'belum --, yo belo 
piannika;, 
kaya 
. mengawinkan V· ngenika: 
beliau - anaknyaHulan depan, 
y6 ngenika pea y6 bulan manin 
keruan; 
perkawinan n nib: - nya di· 
laksanakan bulangu;f~nika ytS 
nerandu bulan jllli .. 
ka.ya a kaya: walaupun--,iatidak' 
sombong, l:>etakli k~yayS belo 
sombong 
ka.yn nkayu: -- itu didapatkannya 
di hittan, laiyu 6ne kulfy6m6 
alas 
ka.yuh v busai: mankita -.: perahu iIu, 
mantakli ngembuSai biduk ene; 
ritengayuh v ngembusa:i:nanti 
saya yang -perahu itu, nindo 
, akungembusai'b'idukene 
ke., p po: kamimtiu,berkunjuitg-­
rumah bibi,kain kakaJi" dilang 
p6 lou maakon 
ke.bat v kebat; siret; bokos: J~ 
kacang'" ·panj.ang itu,., kebat 
retokene 
ke.bun n kebon: .- mentimun itu 
. diinjak babi, kebnntimunene 
todabawi 
ke.cak v kremos; 
dikecak vkinaremos: ti:mgan 




ke.cam.bah it (kecamba:iasenang 
makan --, y6· tuju kuman 
kecamba 
ke,ea.pi n kecapi:' i.a pandai· me- . 
mainkan -- itu, yo . pintar 
menteng kecapi ene 
ke.ce.wa ti kesuol: saya~D..·melihat 
nitai rapornya,aku kesual mite 
atok rapor yo 
ke.enp v sosop; 
mengecup v nyosop: ia ­
istrinya;yo nyosopbaeyo . 
ke.eut n mosom: mangga muda itu 
~JD seKtili, onsomburokene 
mosom beta 
ke.dainwatung; gadi:: -- itu 
menjual nasi, warung (gadi) 
ene ngenjual bias ensak 
ke.da.lu~ar.saa usang: lsi buku itu 
sudah ';'-,at(')k bll;ku'ene usang 
aut; 
ke.dapa 1 rapat, sindir: tapisan ini 
--, ketiris ene rapat; 2 betutup 
rapa! belo telos ise-'·ise:kamar 
itu -- suara, duyuenebetutup 
tapat bela telos ise~ise bengen . 
ke.de.lai n .kedeIai: iamenanam 
kacang--, yo ngulokedelai 
kedip 
ke.dip.n kitop: ia memberiisyarat 
dengan -- matanya, yo mie 
tanda diang kitop mato yo; 
berkedip v ngitop: matanya -, 
mato yo ngitop; 
mengedipkan v ngitop: gadis 
itu - matimya,bujang bawe 
ene ngitop mato yo . 
ke.dut n kerut; 
berkedut v bekerrH: jahitannya 
-, osot yobekerut 
keJam a rust: ia sangat -- terha­
dap anak buahnya, yo rusf beta 
poanak bua yo . 
ke.jang a koroi:kakinya--, botis 
yo koroi 
keJar v dasu: -- anak itu,dasu pea 
ene; 
mengejar v ngendsu: ia
pencope~ yo ngendsu pengako; 
terkejar v tarudasu: orang itu 
- olehnya, ulun 'ene tarudasu 
koe yo; 
. pengejar n pengendasu: ­
kambing itu terpeleset, pengen­
dasu bembe ene teleser; 
pengejaran n ngendasu: ­
pencuri itudilakukan orang 
banyak, ngendasu pengako ene 
genawi koe ulun deo 
keJi a merota; cerogo: tinggalkan 
perbuatan -- itu, dikan gawi 




ke.jut a berik, tengkojet; 
,terkejut vtengkojet:>,saya ­
. melibatkejadian itu, aku 
tengkojet mite pengkono ene 
ke.kal a.nanar: didunia ini tidak 
ada yang--, mo denia endo 
belo keD yo nanar 
ke.kang v tahan;. 
mengekang v I\ahan: kita hen­
. daknya dapat -hawa nafsu, 
taka pengkakan y6 kuli .nahan 
hawanapesu 
ke.kar a 1 tegap: tubuhnya J~I 
kompu yo tegap; 2 wekar: 
bunga' itu mulai --, kembang 
ene nyembula wekar 
ke.lab maJam'n awa berame-rame 
yo benuka malom: ia sering 
masuk --, yo jono sumba awa 
berame-rame yo benuka rna­
lorn' 
ke.la.bak, kelabakan a bengong: 
ia ...;.sewaktuditanyai polisi, yo 
bengong des unti pelisi 
ke.la.bu a abu-abu: ia memakai 
celana --, yo makai seloar 
abu-libu; 
mengelabui v nipu,ngakal: 
. 	jangansuka - orang,nangtuju 
nipu, ngakalttlun­
kelahi 
ke.la.hi v rriok; 
betkelahiv ruok: siapayang ­
di kedai itu, '. ise yortlok' mo 
gadeene; 
perkelahiao n ruok: - malam 
tadi sadahditdngtmi polisi, 
rook· malom nde suodokurus 
polisi 
ke.lak adv anta; niMo: ia'akan 
. mempertdngguiigjawabkan se­
. mua petbuatannya J~I .yo nang­
gunggawi gQta yoanta,'niodo 
ke.la.kar . n keko: .W~ nya tidak 
habis:,habis,. keko .yob6Iotau 
eka; 
. : berkelakar ·vbekeko:, ta 
senang ..., yo tujubekeko 
ke.lam 'adond0m.;.doridom: hari 
.pun--, olodondom-dondom 
ke.lam.bu nkelaJl1bu:ia; IUlur 
tUlak memakai --, yo hrri bela 
pakai kelambu 
ke,la;mioaulun song;.kelamin: ia 
terkena.penyakit· ~JI ·yo kono 
roton uiun song (kelamin); 
berkelamin' v kehlmin: ia ­
.' aneh;- yo kelamin aneh . 
ke.la.na n denge; beju; . 
berkelsllav deng'i:ia.suka-, 
yo tuju clenge 
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kelip 
ke.la.pa n kelapa: ia memanjat. 
pohon --, yo mengket batang 
kelapa . 
ke.las .n kelas: para s~wa sedang . 
rnembersihkan .'. --, ekasiswa 
empungemberse ke1as;ia baru 
- I SMA, yo bayu kelas .erai 
SMA 
ke.la.si n keIasi:ia menjadi -- di· 
kapal itu, yo jadi kelasi mo 
kepalene 
keJe.la.war n' kelenae: lihat -­
yang terbang itu, ·tnite kelenae 
. yotembiling,.ene 
ke.le.reog n keleker: anaknya 
seaangmain -.;, pea yo gawaI 
maen keleker 
ke.lUing v keliling; 
berkeliling vngeliliog: mereka 
. lari -.dl iapangan itu, dero 




. tangannya tetjepit. papan, 
salungiogking kayang yo tega­
pitpapan 
ke.lip n pirom-kolat (berkedip); 
berkelip-kelip v pirom-k6Iat: 
matanya -, mato yop~am­
kolat 
kelola . 
ke.lo.la v kelola; urus; gawi; 
mengelola: v enggawi: mereka­
lah yang - pi:mti ·asuhan itu, 
dero ko yo enggawi panti 
asuhanene' .. ' 
ke.lom.pok n kelompok; 
berkelompok v ngelompok: 
mereka disuruh .--untuk .me~ 
ngerjakan tugas itu, .. dero 
senuyu ngelompok ente eng­
gawi tugas ene 
ke.loll.tongn kati nautengkalang 
atau rantun yo penakai ente, 
awa Engelelt~F ngenjaja barang­
barang dagang: ia. memakai -­
un/uk menjajdkah bdrang 
dilgdllgannya, y6 makai ka­
tinau tengkalang atau rantun yo 
penakai ente, awa (ngeteI4) 
ngenjaja barang-barang dagang 
ente . awa ngelele ngenjaja 
barang dagang yo; 
barangkelontong n pekakas 
'ente pe,mikai tiap 010: ia 
menjual .. -, yo ngenjual peka­
·kas.ente penakaitiap 010 
ke.lo.pak .nkelopak: bunga itu 
terbuka'"-nya, bungb ene 
wek:ar kelopak yo; -- matanya 
bengka.E~elopak matay6 ke$po 
ke.lu.ar v baling: ayam itu -- dad 





mengeluarkan v nembaling: 
wasit"- dua kartu /cuning da­
lam pertandingan sepak bola 
itu" wasit nembaling duo kertu 
tern it lang maenbol ene 
ke.lu.ar.ga n 1 kampong panam, 
kula kowon: ia inginbertemu 
dengan -- nya, yo kakan ruku 
diang kampong panan, kuhi 
kowon yo; 
2 atok lou anak bawe: ia 
pindah dengan -- nya, yo 
wensut diang atok lou· anak 
bawe yo; 
berkeluarga v 1 bekampong 
panan: lei - dengan kami, yo 
bekampong panandiang kain; 
,2 nganak bawe: ia belum-, yo 
belo pian nganak bawe 
ke.lu.pas v lucup; 
mengelupas v ngelucup: kulit 
lengannya -, upak kayang yo 
ngelucup 
ke.mahn dundung: mereka men­
dirikan, -- di panlai itu, dero 
negkorong dundungmo pantai 
ene; 
berkemah v ngedundung: 
m.ereka _. selama dua malam, 
d6ro ngedundung ko1<l yo, duo 
malom 
ke.ma.rau n taotJ.langot:-- ke­




ke.ma.ri v popendo: NnE!r~ka mau 
JJ~ dem kakan popendo 
kem.ba.1i v suletmuli: ia baru -­
dari Samarinda, yo bayu sulet 
muli engket Samarinda; 
mengembalikan v .·n~mpuliI 
tinampuli: ia- buku k:e per­
pustafuan, yo nampuli buku po 
perpustakaan 
kern.bang n kembang; bungo: -­
itu bagus sekaU, kembang, 
bungo eDe buen beta 
kem.bang v wekarjadi olai:bunga 
itu sedang --, bungoene. empu 
wekar jadi olai; . 
berkembang v jadi olai beta: 
adonan .itu mulai .J~. adonan 
ene nyembula jadi olai beta 
kem.bara ruang: sayasulit mem­
bedakan anak -- itu, saya belo 
kuli ngembeda pea ruang ene; 
nenek memakan .. pisanfJ. --, 
neM kuman pis:mg ruang. 
kern.bung n kelembong diangkiso 
kati batok riut: perutku tetasa 
--, buntungkukiso kelembong 
diang kiso . kilti batok riut; 
balon itu sudalt --, kelembongan 
ene sundokkelemboog dilmg 
kiso kati batokriut 
kernudian 
. kem.ba.ra v Qeng€; 
rnengembara v. denge: .ia suka 
-, yo tujudenge 
ke.me.Iut a genreng: .-- di negara 
itu belumberakhir, genteng mo 
benuo .enebelo pian selokai 
ke.me.na.kan .n anakakon: ia 
sangatmenyayangi .J~ nyaitu, 
yokosang .. beta anakakon yo 
ene 
ke.mih n .moni: DJ~ sapiitu. berbau 
sekal~ moni sapiene· edat 
engus beta 
ke.mi.ri n perijak:ibu menyuruhku 
memecahkan J~ 'itu,. rna .nyuyu 
saku nempotu perijakeile , 
kem.pis a kempes: ban sepeda­
nya --, ban sepeda yoke'n:.pes 
ke.mu.dinkemudi: .--kapal itu 
harusdiperbaiki,kemudi kepal 
ene harus tinangkueri; 
mehgernudi v .ngemudi: ia 
sudah pandai .;;.mbbil, yo kate 
aut ngemudi mobel; 
peggemudi .n pengemudi: ­
mobil itu ternyata.tidtlk mem­
punyai SIM,. pengerrlUdi mobel . 
en6 sebetai yo beiekoSIM 
ke.mu.di.an p bayu, sUQdok.ene: ia 
membasuh tangan, -- makan, 
kena 
yo ngembuikayang bayu, sun­
dokkuman 
ke.na v kOBO: hidung anak itu -­
kena arang, urung pea ene 
kono arang 
ke.nal v kesowot; kenai: kah 
kamu dengan dia, kesowot be 
ikodiang sio; 
berkenalanv keso'Wot: saya 
... 	 ingin - dengannya,saya !Gikan 
kesowot diang sio; . C 
mengenal v ngesowot: saya 
sudah lama - dia, saya ola aut 
ngesowot yo; 
terkenal v kenenal: ia, ',:, di 
kampung ini, yo kenenal mo 
. kampong menda; 
pengenalan npina kenai: ­
bibit unggul itu.dilakukanoleh 
PPL, pina kenai Ipang~n; buen 
ene nelaku koe PPL 
ke.nan,berkenan vkakanWb~liau 
menyatakan --hadirdalam 
.acara itu, ulun tl10 sekoya 
kakan had6r lang acara en~ 
ke.nang v kesowot; 
mengenang v BgesoV{ot:. $aya 
kadang-kad!lng sedih bila- ma­
sa [all,(, saya. tau ngempu ..ngem~ 
pu sedi ena nges~wotyo bal; 
terkenang v kesowot:saya ­





,mengenallgkan v ngesowot: 
jangan kamu - hal ill!, nang 
ik() ngesowot hal ene 
ke.na.ngan kenanga: indah juga 
, bunga i_' itu, buen lou bungo 
kenangan ene 
ke.na.pa n kenone: -- leau marah 
padaku, kenone iko' mara depo 
saku 
ken.cing .n moni; oni: saya {idak 
. tahan mencium c._ kerbau ilu, 
saya belo tahan ngeng;us moni, 
. oBi kerewouene; 
terkencing-kencing v .. baling 
oni: wanitaitu - ketakutan, 
',. ulun bawe enebaling oni takut 
k.en.(ia.1i v usan; 
m,engendlilikaa:a v ngusan: ia 
tidak bisa :..:. hawa nafsu, yo 
b610 ~at~ ngusan hawa napsu; 
pengendalian n nusan: -har­
ga barang sanga{ diharapkan 
masyarakat, nusan uman ba­
ra"IgpSt~a masyarakat' 
" .. ' 
ken.da.t1 p bile; bilam: -- agak 
sakit, La tetap menghadiri 
. acara itu, bile, bilam di keo 
roton, yo . tetap hader tarom 
beta 
~erlja "v .gawi: dari tadi ~J nya 
membaca.·f1,-l.rat kabar, engket 
kerok 
ende gawi yo 'ngembaea 'surat 
kabar; . 
bekerja v begawi:iti..:. di kan­
tor, yo begawi mo kantor; 
~engerjakan tenggawi: ia ­
perbuatan terce/a, yo enggawi 
nampaedat; 
pekerja n penggawi: ia - di 
perusahaan, yo penggawi mo 
perusahaan 
ke.rok nkerok; ketik: ia membeli . 
--, yo moli kerok,kerik; 
mengerok vngerok: orang itu 
- kudanya, uiun' enengerok 
kuda yo 
ke.ron.cong n lkerohrong:saya 
kurang senang mendengar: 
lilgu --, saya b¢lotujungd'ingo 
lagu keconcong; 2 "selati: -­
perutku agak nyaring"karena . 
.. sangot lapar,'sela:llbuhtungku 
kati kelengan koe ~elau b6ta 
. "', ','.,'. . 
ke;ro~.ko.ngan 1l tdonan: -- ku 
terasakerin{ 'telonan ku kiso 
kereng 
ke.ro~pos Q rebuk: ipapan itysudah 
~.I papanenerebukau.t, • 
ke.ro.sin n' lenga tana yo sundok 
binarS6: --dtipal digunakan 




lenga lana yosundok b'amarse 
. kuli (kate) penakai entenge­
· larut insektisida 
ke.ro.yok v keroyok; kerubut: 
pencuri itu mereka '--, pellgako 
· ene keroyok dero; 
mengeroyok v ngeroyok: 
· mereka - pencopet;dero 'nge­
·royokpengako; 
keroyokann keroyok:mo,lam 
tadi terjQdi ~ID malom· ende 
kejadiankeroyok 
ker.tas n kertas: tulis surat di -­
itu,tulissuratmo kertasene 
ke.ru.bungvurop; . 
mengerubungi v ngurop: 
blinyak lalat -, d60 stiokang 
ngurop jaja ene 
ke.. ~ru.but vkerubut; 
'" • 1 .• - ._
. mengerubuti v ,ngerubut: 
banY{lk orang "- pedtigangObat 
itr,l, d60ulun nge~butd~gang 
puliene . 
ke.iou.dung nserudung: gadisyang 
'memakai .:-itu cantik sekali, 
bawe lolangyopakai serudung 
, . mo16kbeta . 
ke.ruh alikat: air sungaiitu --, 





lumpu.r, dero ng~f<Nu lomp?r" . 
ke.ru.muo v kerumun; . 
meogerumuoi v bekerumun: 
banyak yang JotangyalfgDier~ 
tabrak mobil'itu, deoyo b(:ke­
rumun ulun YOk6rio 'tabrak 
mobelene 
ke.ru.put n keropok:saya senang 
. lfiakan-- itu,saya ttijukuman . 
keropokene 
ke.rut n kerut;, 
berkIeru~ v bek(:rQt: ~hi ne­
neklai sudah -, dai n~neku be­
kerutbeta 
ke.sah, q gelisa;keluh:. sayamera~ 
.sa, ibam~ndengar keluh --nya,. 
saya . merasa kosallg'keringo 
keluhgelisa(keluh) yo., . 
. . 
ke.sal amawab: saya ..merasa 
melihat tingkahlakunya, saya 
kiso·m.awah· Dmit~ 'periin:gai ''fO 
(rileraSa)' ." . 
ke.sat a kcireil~;beNS solo;. ngaru 
gedu: jendi!ia itu su!it ditutup, 
selah'/' enjete ene poyo eRte 
tokom (onjob) koreng belo 
solo beta; papdnitu masih -­
, ketel 
· karenabelum. diketam/papan 
ene nokoR:·koreng belo' solo 
koe bela pian kenetam . 
ke;sde.o v selati~sala uyat: ia -'­
waktu bermain'sepakbola, yo 
selaumo maen sepak bola 
ke.si.mav dengoam; 
· terkesima· v belopengesowot 
dengoam:" iil- setelah kutanya, 
. . 	y6 belo· pengesowot dengoam 
sundok untiku 
.kes.tu~ri n kesturi: buah· J~ itu su­
dah masak, bua. kesturieneen~ . 
sakaut 
ke.tam n l.ketarn: paRflflitudili- . 
cinkannya dengElnW~J; .papan 
ene'pinasolo diang ketam;Z 
punyaWia·takutmelihat~Jyang 
. merayap itu,yo takut.nite 
punya yo nyelorene 
ke.tan npulutsaya senang ma/am . 
nasi --, .saya senang ktiman 
·bias: pulut;ia'niembeltbefas --,' 
·yo moHbias pi.dut . 
ke.tat a .. pereket: sumbat·botol itu 
-- s¢kill~ tudung ..botoL· ene 
pertpb~t beta 
ke~teln ketel: ..~~ itu berisi air yang 
. sudah direbus, ketelenebetok 





bulu ~~D.D yongukat',buluseng': 
kang 
ke.ti.kaa4v.l jeman: ia mengaku 
J~ itujuga, yo ngaku jeman ene 
106;2 empu:.iadatang-- saya 
mand~ yo sulet empu· saya 
undus; 
seketika adv empu,. 'sewaktu: 
-'- dUdukdiserambi, terdengar 
teriak orang mintatolong,empu 
derotunge rnoduyu,keoke­





nya, ut9kku kiso kelato; babe 

:deokehtke yo 
ke.tua nketua: ia .menjadi-- ka~ 

rang taruna· dikampung leami, 

yo ja(U ketua. karangtaru'na mo 
kamponskain 
ke.tuk v. ketok:. ~ .. pintuitu,.ketQk 
jawang ene . 

mengetuk vngetuk: sepertinya . 

ada yang~ pintu,katina6 keo 

yo ngetokJawang; . 

ketukannketok~J nya terialu 
keras,ketok yo ries 'beta 
.' '.:. t', ~D . :" . 
ke.tum.bar n ketumbar: -- bisa di­
. jadikanbumbu masakan,ketum
barka~ jenadi .15016 . burnbu 
masakan( deli-luen)' 
ke.tu.patn ketikai:saY(lsermgma': . 
. lIanI..~I saya1onokuman ketikai 
. . . 
ke.tus a drewet; rewel: wan'ita itu 
memang--, ulun bawe betaiyo 
cerewet 
kfl~;ia.vak n,llIun· deo: perkeItlhian 
. itu disa/isilaln I~~laN!DlgiI mok 
bulo eI)elte ulun'(ieo raQle 
khas a has: pengantin.itumemakai 
pakaian -- Banjar, penganten 
,ene makai pabianbasBanjar; 
apaciri -- or,ang. ittl,ise ciri 
has ulunene 
khid.mat a .selentuwo: mereka' 
mengikuti upacara dengan·.- , . 
dero lumpatupacam:" diang 
seleriluwo; '. 
berkhidmat v saluntuo:ki,ta 
harus - kepada negara, taka 
harus saluntuo depo negara 
khUaf a hilap; sabi: miJaj,'saya--, 
maafsayahilap,(sala) ; 
kekhnar~lfinpe;npalaWinarkah 
. kaumemaafkan -leu,kakande 




berkhotbah v'ogetqba: ia se
rillg-, iy6 jono ~geiuba ,'. 
khu.suk..a busuk: s(llat harus di




ki.a.! nulama: iaseorang -- yang 
terkenal, iyo ulama yo terke­
nal; -- Haji Zaini Gani' me­
nyampaikandakwah dimasjid 
.itu, ulams'Haji Zaini Gani be­
cla wah mo mensigit ene . 
ki.a.mat n kiamat: -- itu pasti tiba, 
kiamat ene mesti ulet 
ki.an p .mangkin: hartanyq 
ban yak, hartayo mangkindeo 
ki.as n sendeor:. itu hanya sebagai 
--, enehanya ente penyendeor 
ki.bas v kibas: -- kipas itu, .kibas 
kipasene; 
mengibaskan v ngibas:itikitu 
- sayapnya, bebek 6ne ngibas 
olar yo 
ki.cau n lcicau: coba' kaudengar -­
burung itu, cobadingo ko ki­
. cau ernpulu cne 
ki.da. angensei; idarsei: petinju -­
itu memang hebat,petinju 
. ngensei enememimghebat 
ki;dung n selembo; betore loak: ia 
senang mendengarkan -- ltu, 
iyo tuju mamudingd selembo, 
betore loak ene 
ki.1dr a sakap (penyakap):l;rilangkan 
sitat --, pana sipatpenyakap 
kilau 
ki.k.is· v kikis; kerik: .'''. kemenyan 
itu,kikismenyenene; .. 
mengikis v ngikis: ayah- kulit 
kayu itu,bapa ngikis upak ka­
yu ene; 
,pengikisan v ngikisW·~ kulit 
kayu itu dilakukannyakemarin, 
ngikis byu ene gawi yo wre 
ki.lang n kitang (paberek): di ne­
'garaJdta .- minyak cukup ba­
nyak,mo llegara taka kHang 
lenga den 
kilas n -tempaIeng; jeret:untuk 
'fnerampus kakikera itu,ia 
menggunakan --, ente merokos 
botiSkuyar ene iyo makai 
tempaleng 
kilas n desung; 
sekilas adv erai desung: tadi· 
saya hanya - melihatnya,ende 
saya . hanya erai desung mite 
sisio 
ki.lat n ilat: -- sabung-menyabtplg, 
ilatsalu saung; 
berkilat vngilap: permata itu 
-, pennataenengilap 
ki.lau n renjitau: ~J intan.berlian 
. itu memang bagus,renjilau in­
tan berlian cne memang buen; 
berkilaU v ngerenjilau: [ampu 




ki.Ur v selaw6.; 
terkilirv . selaw6.: . kakinya -, 
botisyo selaw6. 
ki.lo n kilu; 
kilometer nkilumeter:. jarak 
rumahnya ·dari siniempat -, 
koro lowu yokerendoopat kilu 
meter; 
kilogram n kilu boyar seribu 
gram: iamiimbeligula dua -, 
yo moli gula duo kilu boyat 
seribugram 
ki.~ia n kimia· EpengEm~u te!ltang 
p.emekerni zat-zat jiang lNnsur~ 
unsur): guru itu menga)arkan . 
--, guru ene ngajarkimia 
ki.mi.a.wi a kimia: ia menyelidiki 
reaksi~~I iy6 .nyelidik reaksi. 
kimia 
ki.na n kinine: ia membeli pil --,. 
iyo noli pel kinine 
kin.cir n kincir (me.nangin): mere­
kamemasang~JairIdero ma­
sang kincirdanum 
kimi adv waktundo: -- diateJah 
. perg~waktundo yomalana ut; 
ki.pas. nkekau: saya merasa ge­
rah,tolong ambilkan -- itu, 
kisar 
sayakus6Iayong alekkokekau . 
eDe 
ki.prah ngoges·kegiatan: dalam -­
pemhangunan, kita harus ber­
partisipas~ .lang kegiatan. pem­
bangunan taka barus Iumpat 
siwi 
ki.ra v 1 omoi: saya -- kamu belum 
kawin, omoi sayaik6belopian 
kawen; 2 kira, taksel: coba 
kamu ~JI berapa biayanya, co~ 
batakser tenubiaya yo' 
ki.ri adv sei: .letaknya sebelah --, 
awa yola sei 
ki.riin vkirim: ~~·uang itit melalui 
wesel, kirim sen ene etewesel; 
berkirim v bekirim: beliau·­
uang untuk anaknya, . iyo 
bekirim sen enti anakiyo; 
mengirim v ngirim: ia - surat 
kepada orang tuanya, iy6 ngi­
ritnsuratdepo ulun tuoyo ' 
ki.sah n kesa; sempuri: saya ter­
tarik mendengar -- nya, saya 
gawal keringokesasempuri yo 
ki.sar v putar;:pusing: 
berkisar vbeputar: roda itu 
mulai -, rodaene nyembula 
beputar; kursi .. itu bisa .-, kursi 
ene taubeputar .. 
kisi;.gapi~ .... '. 
kbi-Id.si ,.. nderodok:· .jendela itu 
ada--nya, enjeleene'keo.de;. 
rodokyo 
Ids.rub a kaeau: rapat itu agak --, 
rapatene kaeau terini 
Id.la p taka:-­ haruS menaati 
hukum. yang berlaku, taka, 
harns taathukum yo penakai 
, Id.tab n kitab: ia membeli -­
Sabilal' Muhtadin, iyo'moH 
'kitab:SabilalMuhtadin 
Id.tar v kitar: --kursi' itu, kitar 
kedera ene; 
meogitar '. v 'ngitiu:: :mereka 
berjalan ..,.. lapangan;litu" ,dero 
malonngitar lapangan ene 
kla.im n ,. tuntutan: Pemerintah 
Indonesia· mengajukan ~.. 'ganti 
rug; kepada pemilik kapal 
asingitu, memerenta~ Indonesia 
ngaju turi'tutanganti rugi, depo 
umpu kepalasingene; 
mengklaim v nuntut: ia -
tanahnyayang ,kena pembac­
ngunan jalan itu,·. XO' nuntut 






rapa' J~;D bandabalurri' kate 
, benagi depo ketompok-kelom­
pok 
kla.sik aklasik: lagu -- itu ternyata 
masih ~da yang menyuka~ lagu 
ldasikenenokand60 nlun tuju 
kli.eo n kHenulun yo tindubantu 
depo pengaeara,. k~nsultanW pe­
'ngacara itu· berhasil memenuhi 
kein,ginim _1, nya,pengacara 
ene behasel mamukeopehgka­
kanyo 
kli.maks nolo mato: ~Jperingatan 
Sumpah Pemuda itu' adalah 
diadakannya beberapa peflom­
baan, 010 malo peringatan 
SumpahPemuda emfyo nelaku , 
macam-rnacam gelunfba 
kli.nik n klinik: ia rnau berobat Ice 
, --,' iyo kakanbepuli po klillik; 
, dikamptlrtg ·itu sudah ada -­
keluargaWb~rencanaI rna karn­
pong ene, keo aut klinik KB 
kli.pingin kliping: mereka disuruh 
membuat~I;.olahragaI dero se­
llUyU nampa klipingolah raga 
kli.se n antu poto: saya mauinen­





ko.a.li.si 11. koalisi: kabinet -.,. itu 
. didukung oleh dua. parta~ ka­
binet koalisi ene denukung koe 
duo pertai 
''', 
ko.barn dolan;. pa:· -.,apiitu mula­
mula di dapur, dolan api ene 
temba-temba ket beliku; 
berkobar .v .dolan:api ..' itu 
s~Nnnkin -di/iupqngin,api ene 
makin dolantenipll.riut; . 
mengobarkan v:Qolan: .siapa 
yang. -api ·di p(ltiang ilalang. 
itll; ise yo dolanapi mopadang 
ko.bran. muro: mi!re.ka melthat 
ular --yang sangathesar,f),eto 
mite murqolajdeta 
ko.cak lJ loco:kami menontonfilm . 
-- kemartf/.,kain non ton filem . 
loco pore 
ko.cok v goncang:.-duluobatini 
baru .diminum" gOllcang dile 
puli endo bayu n~opI. . 
ko.de n kode: dari jauhia .mem­
.ber,ikan; .,.- agarsaya men..· 
datanginyaIengk~to{o iySmi~ . 
kodeapan saya momposiyo 
ko.drat. n .1·kekuasaan, kodmt: 
.semuaituteTjatii'atas ..,.. dan 




masing, dero nurut ,pengkate 
masing.;.masing 
ko.he.rel1iasengkono: tujuan' dan 
. pelaksanaannya harus -- ,tuju­
. . .anjuanggawiharu.s sengkono .. 
ko.kiDn.jEF~gosW~ ~ .. ·tiirestoran, 
. iyojongos mo restoran (helam) 
ko.koha, tegap:. jembatan'itukeli., 
hatannya.:..,.· sekali,jembatan 
ene eIlte ite tegap beta 
ko.kok. n luat: -- ayam .itumem­
bangulJkailkami, lua1 piakene 
;Ilgilukkain;. . 
berkokokv.ngeluat: .ayam 
jantan . . bersahut-sahutan, 
..·.piaksong ngeluatmangku Siaut 
. (tondi) 
koJam ngelumbang;:ia memeliha­
. ra·. ikandi--, iy6 
langgelumMngI~ , 
ko.long n iwat: adakucing,tidurdi 
--ranjangkll; keousingturimo 
iwatrimjangku 
ko.lo.ni.aUs.me n' penjajahan: -- .. 








ko.lot a kuno: orangtua di kam­
pungitunwsih banyak yang --, 
ulun tuo mo kampong eneaso 
(nokon) deo yokuno ' 
ko.les.te.rol n, koiesteroI: nwkanan 
itu banyak mengandung:'-,pe­
ng()kan ene deo batokkoles­
terol 
ko.le.ra n kolera (munta mondos): 
orang banyak kena -- bitzsdnya 
pada mllsim kemarau, ulun deo 
kono ,kolera biasa' yo des 
musimlangot 
kom.bl.na~sin pinaruku;' g~na­
bung, eenampur: -­ warlUl lu­
kisan itlt bagus sekal~" pinaru:­
ku wama ganibar ene buen 
beta; 
'mengombinasikaD:. v 
ngenyampur: f.a -'cara lama 
, dan carll baru, yongenyampur 
cara yo ono diang eara yo bay6 
ko.men.tat n pengkuli;>korrlbritar: 
iamemberikan ~J tentang ke­
adaan .koperasidikampung- ' 
nya, yomie siopengkuli tell­
tang nau kedo dayan Koperasi 
k~fu~i 
mokampang.· yo; -- 'itudisam­
patkan oleh .seorang warta­
wan, 'pengkuli erie senampe 
k06 ulun wartawan 
ko.IltLdi· n ,I komidi; mamukite 
pentall kompu tonga: kami 
pernahmenyaksikan --,kain 
kononyaksi mamukite pen tau 
kompu tonga; 2 k6miditang­
kas 6enatarig: -- itu diadakan 
di lapangan sepak bola, komi­
, , di tangkas benatangyo pinakeo 
molapangan bola 
ko.mUe n panitia (duo tolukongo 
ySsen~ra tugas tertentu): ia 
menjadi anggota -- Nasional 
Petnuda Indonesia, .yO. jadi 
anggota panitia Nasional burok 
bujang Indonesia 
ko.mo.di.tas n barang dagang: 
hasilbwni itu dieksporke 
beberapa negara, barang da7 
, gang pengkuli danum"tanaene 
kenirim depo negeri yo mak 
lain. ' 
ko.mo.do n komodo: ~J termasuk 
binat'ang yang dilindungi, ko­
"modo benatang yo sumba ne­
lindung 
kb.lIlJ.si ,n' 1 panitia (duo tolo 
k6ngo yo' kono ttinjuk' ente 
kompak
,;T_i -; 
ngela~u tugas Itert~ntuFW. DPR 
terdiri atas' bebefapElD~~I DPR 
p~ngufet engket duo tolu 
konM yo kono tunjuk,ente 
ngelaku tugas tertentu; :2 . upa 
sen: setelah barang itulaku, it! 
mendapat~JI sebanYak ,io%, 
sundokbarangenepayp yo 
"kuli upa sen lcedeo sepulu 
persen(lO%) , 
k~nn.pak aak~r; . bersatuJpadu; 
gaga panjan~ galak: ka'laukita 
--, tugas yangberat,ime!,-jadi 
ringan, ena taka alcuilugas yo 
boyat jadimeIa~l. 
kom.pas 'nl kakas e.lliemariiutau 
~tada matO riut:'-- kompqs itu 
menunjrlkke utaraIk~kasente 
mamutau tada mato riufkom­
, pas ene nut~i d6poutara;' :2 pe­
tunjuk enre nentongtada:, se
orang pilot harusmem{lhami 
J~I ulun yo jadi pilot harus tau 
belli petu.njuk ente' nentong
" tada ' ' 
kom.pe.ten a 1 cakap: ia -- me­
ngerjakannya, yocakaP" ~ng ... 
gawi sio; :2beweIlang:ia -­
memutusk!lnnya, ,yo bewynang 
ngemutussio 
kom.pe.ti.si n, 1 betanding:Pelita 




tahun ill~ Pelita Jayangenjuara 
betanding dalataina~on endo; 
2 besaing: --menca'ri pekerja­
an semakin ketat, besaring 
,empeto gljwi depo poyo 
kom.plekS.qruet, rumit: masalah 
, itU mem(lng --, mapala~n~me­
mangruettrumit) , 
k9m.pJekn kumpulaolou ...lciu: ~­





rampok 'itu' sudah "diq,niankan 
polis~ komplotanpernmpok 
ene sundok narrtankoepefisi 
klfll~poDllen n bagian; 'kakas: J~ 
mobil itll diproduksi di dalam 
neger~ bagilin mollel ene te­
nampa mo lang negeri;,buruh 
adalah J~ perusahaan ,)lang 
,	sang~{menentukan, kuli yo ko 
bljgian perusahaan yo' Ilentu 
beta 
IkonN~pEFr n, kompor: ,kami meng­
gunakan -- untuk memasak, 
kain makai komporentemu­






sun.beraturanoota: -- )ukisan . 
itu.bagus sekali, 'kumpulan yo 
besusun beraturan betagambar 
ene'buenbeta 
kom.pres n kompres kaenpem­
bebat yo benie danum roni 
. atawa es ente mainuronitrtok: 
-- nya diletakkan di' kepala, 
'kompres kaen' perntiebat yo 
benie danum rorti atawa esente 
rilamuroni utok: yo nele Il10 
utok 
mengompres v, ngompres: 
(Jok(er ,itu. - pasie~nyaW.dokter 
ene ngompres pasien yo 
kom.pre.si n namba: ~J itu untuk 




dengan --, perselisihan ene 
kakan yo pina supdok jiang 
kompromi pemekat " 
kom.po.si.si,n 1 susunan: barisan 
ltu rapi sekal~ sus.urtan bi:\risan 
ene rapi beta; 2 caranyusun 
karangan: pengetahuan t(!!ltang 
. -- pentingsekali untukmetrtbuat 
karangan yang baik,. pentau 
tentang caranyusun lG!.rapgan 
·komunis 
penting beta ente nampa ka­
•ranganyobuen 
kom.pu.ter ,n komputer: data itu 
diolah dengan -- supaya lebih 
cepat selesainya, data eJle te..: 
nampa diang komputer apan 
gesik. sundok; ia mengikuti 
kursus --, yo lumpat kursus 
komputer 
kom~pu.te.ri.sa.si Il komputerisasi 
(memakai komputer secara· 
besar~besaranFW -- banyak dila­
kukandikantor ataupun peru­
sahaan" koniputerisasi (merna­
kai' komputer . secara besar­
besaran). cleo aut nelaJ.<u mo 
kantm atawa mo perusahaan 
(mo papyutaket) 
. ko.mu.ni.k.B.si n hubungan: 
yang lancar antara guru dan 
siswa tentu s(lngat diharapkan, 
hllbungan 'yo lancarantara 
gurujiang murid pasti neharap 
beta' . 
ko;mu.ni.ka.tifa salupaham: kami 
dapat .memahami .penjelasan­
. nya 'karena bahasanya sangat 
-'-, kain paham penjelasan yo 
koe basa yo mura penaham 
ko.mu.oisn komunis: -'- tidak se­




kita harus waspadaterhadap 
sisa-sisa--, taka hams hati-hati 
depo sisa ..sisa komunis 
ko.mu.nis.tne n komtinisrne: :..- ti­
dak boleh' tumbllJidi lndo'nesia, . 
komunisme helo katebolum 
mo Indonesia 
kon.dek.tur nkondektur: iamen
.jadi -- kereta api, yo jadikon~ 
dektur kereta api '. 
kon.di.si n 1· keadaan:;.-di kota 
jelas berbeda. dengandi desa, . 
keadaan . ~o .• kota jelas.beda 
jiang mo desa; 2 syarat: semua . 
itu bisa dicapai dengan syarat 
tertentu, erie' ka16ba'kenuli 
jiangsy~rat tenentu 
kon.fek.si npakaian sund9k: ia.· 
bekerjadi perusahaan .--, yo 
.bega\\Ti moperusah~an pakaian 
sundok . 
kon.fron~ta.si nbemusuduonega~ 
.ra a tau,duo kekuatan polilik,: -:­
antara bf6k 'Baratdanblok . 
Timur tampaknya terus berlan
ju~ bemusi.J.duonegara atau 
duo kekuatanpolitik engkang 
blok Barat diang blok Timur 
nau yonokon aso ' .. 
'konsep 
kon.flr.ma.si ·Ii 'l)inategas, . (tene,.. 
gas):kit"a:hqrusmengadakan-­

dengan pimpiizan sebelum me .. 

















kon.pe.ren.si n· berondeng; beha­
dreng: --negara:'negaranon
. blokpetnah diadakan di Jndo
neisa, .berondengnegara-nega­
rabelo lumpat negara ulun lain 
tono . nebiku genawi .' 'mo 
'Indonesia 
kong.res . n rapatolai: -- Bahasa 
.. NasioTfal.sudahdiselenggara
kan beberapa kal~ rapat.olai 
.. basa iNasional sundok genawi 
(nelaku)jono beta 
kong.sinkongsi: m~rELka sepakat 
.unt~ mengadakan .-- dalam 
perd(Jgangan kain sasihlngan, 
dero bepekat ente mekro kong­





kon.sepnancer: lihat -,..surat in~ 




kon.sep.si n •... pendapat; pengkuU; 
pengite: -- yang.dikemukakan 
di dalam buku·· itu· tidak sulit 
dipaham~D pendapat· yosenam­
pe mo langbuku enebel6 di­
poyo enre penaham 
kon~sis.tena tetap;tegas:. kita 
.' harus -- dengan rencana semu
la, taka. h~rus tegas· diangren­
canaono 
kon.truk.tif a sempurna, tenung­
kuen: sayasenang' menerima 
kritikyang~JI saya gawal (se­
nang}nerima kritik yo sempur­
na 
kon.sul n"-ulnn yo tenunjuk. koe 
'negara ente, ngurus . kepenting­
· an niaga atan warga negara yo 
lang negara lain: .beliau 
menjadi-- di Belanda, ulun tua 




kon.suUan n penasehat, enre mie 
boyan: -- pembangunan jemba
· tan itu berasaldari Korea, 
· entemie boyannengkuat Jem­
batan ene engket KOt:ea ' 
kon.sul.ta.s!·n tindu -pendapet: 
· mahasiswaitu' mengadakan -­
•dengan dosennya, 	 mahasiswa 
(ulun.yosekolaomb6) ene ma­
tnukeo.tindu diang guru yo 
kon.su.men n pemakai: produsen 
harus memperhatikan kepen
tingan--, produsen harus me­
duli kepentengan pemakai 
kon.sum.si· n'l·· ngemakai barang-' 
barang produksi: -- barang itu 
besarsekal~ ngemakai barang 
ene olai beta; 2 barang, peka­
kas panyumbolum: ia membeli 
barang~.., yo ngemboli barang 
·pekakas·penyumbolum; 
kon.tak a :kontak; tengkil:mereka 
sering mengadakan--, dero tu­
ju mamukeo tengkil . 
kon.tan a 1 kontan;tunai: iamem~ 
.bayar .,. barang itll, y6 ngem- . 
bayar tunai barang· ene; 2 des 
enelaU! pertanyaan itu dija
wabnyadengan .,-,pengunti 
ene jenawab diang des ene lau 
kon.tem.pla.si nngerenung; . 
berkontemplasi'vngerenung 
bepikir diang ngandekeka-eka' 
kegalak: ia -untuk' membuat 
puis~.yS ngerenungberpikrr 
. diang ngandekeka':6ka kegalak 





kecantikan itu, dfadplam di 
sebuah. hotei,ibelombabuen 
nau enepina keo mtS lou olai 
(hotel); , 
kontestan npeserta kontes: ­
, pakafan .adat" ituberasaldari 
berbagai daerah, peserta kon­
tes pakaianadat ene kenuli 
engket negeri lain " 
kon.tLngen n rornbongan yo. ke­
nirirn ente begabung diang 
~elornpoky61ebe olai; .:.-Indo
nesia adalah yang ,terbesar 
dalam Sea Games itu;rorn
bongan yo kenirim. enre bega­
bung diang kelompok yo lebe 
olai Indonesiay6kopaling olai 
lang seagames ene' 
kon.ti.nu a besarnbung: seorting 
olahragawan harus' berlatih 
, secara JJIulunyo..galakIolah~ 




kanadanya --dalam penya 

, ,luran 'beras untuk .menjaga 

kemantilpan harga" pemerenta 

'ernpeto diang marnukeolang 




pro dan ada yang .:- terhadap 
,usul yangdlajukannyaitu,keo 
yo ngengket diang' k60 yo 
belawan, betentang depo 118ul 
yo najuene 
kon.traknjanji: iamengadakan-­
deiJgan pabrik itu, y6..rna­
mukeo jaJ;lji diangpaberekene; 
, mengontrak vbejanjiW~i.a ­
100, orang pekerja untuk be




kon.trak.tor npernborong; anernar: 
. pembangunan jalan,itu"dita'" 
ngani -- >asing, 'penengkuen 
, :boyanene nelaku koeanernar 
ulunasing 
kon.tras, a marnulcitebeday6 ire 
(jeJas):warna ,b4junya -- de­
ngan' celananya, warna (naw) 
baju y6rnamukite beda yo ite 
Ejel~sFdiangseloar yo 
kon.tra.sep~slnr.nekalang"untungW 
adabeberapa alat -- yang da
patdipakai ,.untuk.menjarang 
,kankelahiran, .keo ,duo,tolu 
jenis pekakasrnekalang untung 
yokullpenakai 'enre mekalang 
nganak{mekus) 
kontrol 
. kon.trol v peresa: ~J gudang itu, 
peresa godangene; 
mengontrol v meresa: heliau.,.. 
pekerjaan bawahannya, ..ulu,ll 
. tua m~r~gawi anak bua yo; 
terkontrol v pinaresa: penggu­
naan uangnegara harus -, 
ngemakai sen negara enamo 
katepinaresa; . 
pengontrol n pinaresa; .... ia 
diberi tugas sebagai ,:,". gu4ang 
itu,:jo senie tug~ ente pilla­
resa godang ene; . 
pengontrolan n enre meresa: ­
hasitpek:erjatzn itu. dilafiitktin 
oleh duil ()rang, ... ~asel··gawi 
·gata enenelakU koe duo kongo 
uluo 
ko.or.dl.na.sin atur yo buen:-­
dad pimpinan hafus· terus me­
nerusdilaksanakan, .atur yo 
. buenengket pemimpinena rno 
kate terus.;.terus nehlku; . 
mengkoordinasi v ngatur: siapa 
. yang -kegiatan. itu,isesiyo 
ngatur kegiatan ene .. 
ko.per n tas; peti; bCk: iii mem­
bawa --, yo ngoit las 
ko.pe.ra;si. npekumpulan yo beo 
·tujuanente ngencukup anggo­
fa: dikampwtg kamistuJahada 




pong kainsundok keo pekrrn~ 
pulan yo·keo· tuJuan <ente 
o.gencukup anggota unit desa 
kor.ban n 1 penyie: telah banyak 
J~kukWepadanyaI deo·· aut 
penyieku depo sio (yo);2ulun 
yp menderita keO pengkono:·-­
gempa bumi itu belum dike­
tahui secara past~ ulun yo 
menderita keo pengkono talla 
sekesokene.. belo pian tau.pasti 
kor.den nkordenW·.~.~ iniakan dipa~ 
sartg di jendela· itu, korden ene 
lcak~n penasangmo enjele ene 
korek n titip: ia membeli ~J ap~ yo· 
moli. titip api; ambilkan --gigi 
itu, .aqekko titip kuku ene . 
korek v girik; sungkit; 
mengorek v ngerek: tupai itu ~.. 
buah kelapa, memai· ~ne girlie 
bua kelapa 
k.o.reltsi vmeresa; 
mengoreksi vnlamuresa: ia ­
karangan anak-anak, yo ma­
muresa karang pea-pea 
ko.rek.tor n ·meng6reksi; tneresa: 
ia menjadi -- tuIisan yang akan 
dimuat disuratkabar, yo jadi 
mengoreksi tulisan y611insok 





ko.re.la.si,n, bubungan:ada --:yang 
eratantara iklim"dan twnbuh­
tumbuhan,keo bubunganyo 
cocok diangiklimulo luan 
korpsnperkumpulan (korps): 
setiap polisi harusmenjaga 
nama baik ~J polisi"tiappolisi 
barus ngenJagakaran;,buen 
perkumpulan polisi 
kor.ting n korting:pembeli yang 
membeli barang sekaligus biz­
nyak mendapat.;,-· 20%,penioli 





ries ngerugi ulun deo 
ko.sa~ka.b. 'n:bendilniu3 kata W.pe~ 
nguasaan --, sangat berpenga­
ruh terhadap keterampilan 
berbahasa, nglll.lsa bendabara" 
kata des pengar6depo trampel 
ngembasa 
kos.mo.na.ut n' astronout: ia se­
OT:(lng --, youlun.astronout ' 
kos~ntos aalam· .semesta;denia: 
pertyclidikfln -- tidak ada ha..: 
bis-habisnya, penyelidikalam 
.kreasi 
, semesta,denia ,belo keo,tau' 
sundok-sundokyo 
kos:.tum" npakaian ,setagam: Ice­
sebelasan itu memakai--ku­
ning hijau, kesebelasan'ene 
Il1akai pakaianseragattr :lemit 
ijau 
ko.ta"n kotaWsudahdeldjgd~FIlhun 
iatitiggaldi -- itll, ngetapet 
; walu/taon yotilo' rna kota~ne 
ko.t&kn' lpeti~lu~;~Eita~WDI :? itu 
berisi Dmangga;Dp~ti a~usDene 
batokmallgga (onsom);J em- ' 
puk:sawahnya emj}(it--,ga­
lung yo opafempuk' 
• • ",-< • 
kEF~torll merota: CUdP4kaia# yang 




mengoyak vngusi:. ia ... bung­
'kus kudo, yo' ngusi bungkus 
kado 
,'kre.a.si n' ciptaan:"-, pelukis itu 
baiksekflli,.ciptaanpelukis ene 
, b,uenbeta;merekflmenampil­
fun, ,ta.ri --, ,dero nernbaUng 
, tariancjptaan 
kr~it 
kre.ditn .kridit: iamembayar.:-- di 
bank, yo mayar keridit mo 
bank; 
mengkreditkan v. ngeridit: . ia 
,... .sepada motor,. yo ngeTidit 
sepeda motor 
kremn 1 krem: .• - nyaagakmem­
besar.,krem yo katinauolai; 2 
salap ente muli .upak, kakas 
kosmetik: --. itu digunakanun­
tuk menghaluskan kulit, salap 
ente.muli upak, kakas kosmetik 
ene penakai enremamukalus 
upak; 3 lemit burok:iamema­
kai celana--, yo makai seloar 
lemit burok 
kre.m~.si 'II nuna antu.sampe Jadi 
abu: ,-- ,itu dilakukan oleftpen­
duduk pedalaman, nUQa antu 
ene (nelaku) genawi koe pen­
duduk pedalaman,pelosok 
kre.ma.to.d.um n aw3. nuna antu 
.•. sampejadi abu: maya( itl!-di­
bakar di --, antu ene tenuna mo 
awa nuna antu 
kre.o.linn kreolin (cairan. hasel 
campur lenga ter. jiang sabun 
yopenakai enre mana ama): 
gunakan -- sebagai pembersih 





.l5ri.da· ngawi: hari ~~ hendaknya 
digunakan·untuk melatih suatu 
keterampilan, 010 begawi 
kakan yo penakai ente ngelatih 
keterampilan 
kri.te.ri.a It sarat: ia metnentthi -­
~ntukdijadikan perhiJnpin, yo 
cilkup sarat enre jadi pemimpin 
ku.ab 'II dita: -- sayur itu memang 
(male, ditadeli ene' memang 
. buen kana.m; 
berkuab vkeo dim: saya 
terbiaSa makan -, saya repet 
. kuman jiang dita deli 
kuJlk.v engau: -- tirai itu,. engau 
gubaene; . 
menguak v ngengau:ia ­
pintu, yo ngengau jawong 
ku.a.li.fi.ka.si. Ii kualisfikasi: ia 
memenuhi -- untuk menjadi gu­
ru, iyo cukup' kualifikasi ente 
jadi guru 
ku.a.li.tasn kualitas: -- barang itu 
terjamin, kualitas ene jenamin 
ku:a.ltta.tif a kualitatif, mutu: pe­
nil-aian itu dilakukansecara --, 
nilai ene nelaku secara kuali­
tatif, mutu 
ku.an.~i.tas 'II kuantitas; kedeo: 
barang itu semakin bertambah, . 
kUarititatif 
kedeo . barang' enc depo betam:: 
ba 
kU.an.ti.ta.tif a berdasai; kedeo: 
secara -- pendidikan diseko­




kU.a.sa n kuasa:apa -- kita.meng­
hadapi masalah itu,s. ise kuasa 
takangadap masalaene; . . 
.berkuasav<bekuasa:. dialah 
yang paling -, disin~yS koyo 
paling bekuasa momendo 
menguasai v nguasa:tentara 
kita dapat - daerahitu,tentera 
'takakulinguasa daerahene 
kU.at a galak: ia J~inengangkat 
benda itu,yo galak ngangkat 
benda ene; ," 
kekUatannkegalak: Jamu itu 
meningkat - tubuh,' jarnu . ene 
ngengkat kegalakkompu 
kU.bah n sapo; lentik:-- makam 
wlaiitudiperbaik~sapo lentik 
makamwaliene tinang kuen 
kU.bang n tanaketelong y6batok 
danum diang lompor: kerbau 




long yo batokdan'urn diarig 
lompdr 
kU.bur nkubur, mirkam; 
, 	 menglJburvngubur: mereka ­





kU.bus nruang y6engkangonolll 
putingopat:dadwadalah'ben­
da yangberiXmtUic--,dadu 
benda yo .kepompaoruangyo 
.' engkangonom puting: opal: 
ku.car;'ka.Cir a ancur-Iebur: pasu­








kU.da n kuda: -- itusering digu­
nakannya untukmembawapi~ 
sang,kuda ene',jono ·penakai. 
koe y6entengoit'pisang 
kr·.da~kr;da Ii toIu Hang 'peno­





~JI papan tulisene.makaiJQlu 

tiangpenopang; tUk:ang itu 

. sedang membuat •• ruma/r, tu'­

kang eneempu nampa tolu 

,tiangpenopatiglou.. . 
ku.de.ta n ngerebut kuasape':' 
merentadiang penak:sa: ~J ter
hadap pemerintah di negara 
itudapat digagalkan, ngerebut 
kuasapemerenta'diangpenak­
sa depo pemerentamo negeri 
ene kuli genagal 
ku.dis n kudis;kelat6: -- nya .sudah 
sembu/:t; kudis yo sundok. ko­
mas kudis 
ku.duk lijungo: -- ku terasa sakit, 
jung6 ku kisoboar; berdiri 
.bulu-;;. ku, uwat bulu jtiIigo ku 
. ku.dus a berse; buen:" mefeka' 
mengadakan malam --, dero 
mamukeo malomberse; 
. -al.;.kudus n yo. ek8kekuen: ­
adalak salah satu sifa.tAllah, 
y6 e.kakekuen yo ko. erai sifat 
semaya Tuhan 
ku.e n jaja: -- itu enak sekal~ jaja 
enebuenlrnnam beta 
ku.1I n panti: penganut agama 
Hindu sering ke J~ituI nganut 
agama Hindujonopo pallti ene' 
..~nian 
ku;ku. n Iilip:. kerat sq,ja sefcarang 
'. -. mu yang panjang itu,totok 
lai '. waktundo liiip. ik6 yo 
anjangene 
ku.kub n tege); gaIak; koko:. ba"­
ngunan itu·~;.. sekal4' bangtinan 
, ene t~go beta; '. '.' .. 
mengukuhkan if ngako: pa
man - rumahnya, \ida ngako 
lou yo 
pengukuban' n 'marilUkoko: 
beliau menyampaikan pidato 
"':' uiun tuo nyampe . pedato 
mamtikoko 
ku.lin kuW. ia menjadf ~Jdi 
pelabUhan, yo jadi kuli mo 
pelabuhan; J~pabrik itu banyak 
sekal~ ,kuli peberek ene deo 
.beta' 
kultur n budaya: kita harus me~ 
.. nyaring .:.- barat,taka ·harus 
ngenyaring budaya barat 
kultur n 'pemeliara:' babaimand '-_ 
ikan mas itu; ketone pemeliara 
esa MaSene 
ku.mal aronyok, me,rota: baju 
, anak itu -- sekal~ bajupea ene 
ronyok, merota beta 
ku.man nroton: jagalah k~bersih­




berkelnb'tlng,jagak6 mo k:e:S 
.b.erse apattrotonbelo rigerata 
,- -;" - - -, - , .' 
ku.man.dang n kumandarig; iiyem­
bingau;ngenyanyi; 
~erl{rm~Dndang . . ., . v 
'ngemandang: lagu itr~~" lagu 
ene ngemandang; .' 
mengumand~ngkanD~Dv , nge­
nyariyi; . ngendongung: ia ­
lagu !1angdut, yo, ngenyanyi 
lagu dangdut . ". 
kum.hang n entuyung:;-,berasal . 
dafi pohon lcelapa:yang di­
teb(lng tiga hari, yang lalu, 
entuyung ene engket laot ke­
lapa y6tenotou toIuo1o yoJalo 
. . -." -, . . 
ku.mis n kumis: -- nya tebal sekali, 
kumis yo kapal beta; 
berkumis vbekumis:pemu4a 
., itu- tipis, ulunsonglolang ene 
bekumis fipi~ 
kum.pul v kumpul;sikup: --buku 
" 	 ,itu,kumpulbuku ene 
berkumpul vbekumpul: me­
reka -- di rumah itu, dero 
bektiiIiptil molou ene 
ku.murvengkuyup " . 
berkumur v bekuyup: setelah 
mtikan sebaiknya..;,enasun­
dokkunllm yo buenbekuyup 
kUbrum 
ku.nang-ku.nangn embilat:':- itu 
betlceltip-i(elip,embilat erte be­
kedip-kedip' ,., 
kun.ci n klJnci: ia inembeli ..~ pintu, 
yo .1ll0li kuncijawon~; 
mengo,nci ,. vngunci:, ia ­
sepeda,yohg;uncfsepeda' 
kun.cUp a .~elglfbunga i!Z! .1tIilSih 
.WJIbungo~ene as()se.up . 
ku.ning a letriitWl~ me~kaibaju 
-.-, yo makai b~ju lemit 
kun.jung v dilang; 
mengundungi v ngendilang: ia 
- orang tuanya, y6J;lgendilang 
ulun tu6yo; 
berkunjung v ngendr~ngW 
kami mau - Ice rumahmu, kain 
kakan ngendilang po louko"" 
ku.noat klmo; ola; ono:> di mu,;. 
seum terdapat barang-barang 
,	~I;.I ono museum kenulibarang­
barang kuno; 2,kolot, belomo­
dern:pemikirannya .;'-j pikiran 
yo kolot 
ku.o~rum n ·ked€ouhin yo hader 
Iangrapat: rapat itu ti4ak 
memenuhi . sehinggatidak 
bisamenetapkan apa-apa, ra­
pat ene b€locukup kedeo ulun 
kuota' 
yo hader lang rapat hin'ggabelo 
kate ngandekkeputusan ise-ise 
ku.o.ta n bagian; 1ontan; kedeo yo 
tenundu: prodU/csi'minyak di 
negara itumelebihi--, prOduk$i 
lenga mo negerienesisa> ' 
kup n t pelana;' awa'tunge' m6 
kelutuk kuda: setelahmidetak­
kan --,ia 'meliunggang 'kuda 
itu, sundok ngeIe pelana yo 
tlunggang kuda ene;' 2 berebut 
kuasaWJ~; itu' tidak berhasil, 
b¢rebut kuasa ene belo 1ieasil 
ku.paisv usi: -- manggeiiiu, usi 
, "maogga( onSoIIi)' ene " 
mlmgupas v ngusi:ibu .;..,'buah 
kestur~ ma (fue)ngusi hua 
kesturi 
kU.pu-ku.p" n kelokombang: ~J itu 
terbang Ice sana kemar4 'kelo­
, kombang ene' tembiling po 
IanaAandu 
ku.rang a "k:urimg: uangnya -­
untuk membid{ sepeda' motor, 
,: sen yo kurang 'cntemon sepeda 
motor; 
berkurang ,v bekurang: pe­
nyakitnya 'sudah -,' roton yo 
sundok bekuraog; 




- ' , kegiatan, yo' pina kuraiig 
kegiatan' 
ku.ras V kuyung: -- air di sekolah 
itu, kuyung danum ~o got ene; 
menguras v nguyung: iei - hak 
mandi itu, yo nguyung bak 
undusene; 
terkuras v be'kuyung.binarse: 
sumur itu -,tinanene beku'; 
yung' 
kur.bali n korban: sapi itu disem­
belih untuk --, sapi eoe sinam­
bele enrekorbari; , 
berkurban v pina korban: be­
ltau mau -, ulun tu6 kakan 
pina korban; 
mengurbankan v bekorban: ia 
- kambing, 'yo bekorban bemb€ 
ku.ri.ku.luan n kurikulum: pela­
, jaran ituharus diberikan ber­
o dasarkan ~_ yang berlaku, pe­
lajara:n ene harusbenie berda­
sarkankurikiilum yo penakai 
kurs n uman sen: -- mata uang 
Indonesia' memang rendali, 
, uman sen' mato • sen Indonesia 
memang iwa (baka) 
kur.susn kurcus: ia meniikUti-­
mengetik, yo lumpat kurcus 
ngetik 
kursi 
kur.sin kursi: mari kita duduk di-­
itu, mo mendo taka tunge rno 
kursiene 
ku.run n des; tempo: ia berkun­
jung' dalam c- waktu' yang 
lama, yo bejuang lang des, 
tempo waktu yo ola 
ku.rung v kurung; 
kurungan n kurung: iamem­
buat - burung, iyo nampa ku­
rung emptllu; 
berkurung v, bekurung: ia 
suka - di riJ.mah, iyotuju beku­
rungmolou; 
mengurung vngurung: adik ­
ayam, okong ngurungpiak 
ku.•rus amais: 'ba.dart.nya --, kom­
pu yo mais 






derita --, ulun enekono roton 
kodong 
ku.tang n kutartg: wanita itu 





ku.tip v kutip; 
mengutip v ngutip: ia ... tulisan 
orang lain, iyo ngutip tulisan 
ulun lain;. ., .'. " 
kuti~n n, kutip: - itJ diambil 
dari sebuah buku, kutip ene 
, engket erai buku 
ku.tu n kutu: wanita itu mencari -­




, ene metokutu jiang sug~i rapat 
Im.tub nkutub:.tunjuk/can--utara 
'pada peta" itu, tutuiko kutub 
utara rno kar ene;' letakkan -­
baterai dengan iepat, e16 k6 
kutub, beterai rnontuk -montuk; 
-- magneti!u me1!lpunyaidaya 
tarik yangkua~ kutub magnet 
ene keodaya oret yo riesgalak 
ku.tuk v suinpa: jangan sampai -­
terlontar dari mulut'orang tua,' 
nang$arnpe .sumpa balingket 
dowauluntuo; , 
mengotuk v nyumpa: beliau ­
anaknya yang durhaka, iyo 
nyumpa anak yo y6 durbaka; 
kutukan n sumpa: - orang tua 
bisamenjadMcenyataan, 'sumpa 
~hintuoDt8S ngenjadi he,ta 






la.ba n keunttingan; untung:modal 

Rp 10.000,00' -- nya 2% 

'sebulan, .modaIRp· to.OOO;OO 
untung yo 2% sebuhin; 
berlaba v· beunttil1g:apa 
gunanya berjualan kalau tidak 
-,' ese jodo yo bejualan ena 
belobeuritung 
la.bah-la.bahnelalla: anak itu 





la.bi.al n biwi: bunyi _..., suam biwi 
la.bit v belo tetap: pendiriannya 





la.bi.um n biwi: fonem.p, b, ter­

masuk fonem --:, urup. p, b, 

temasuk ump biwi 

. Ia.bo.ran n· orang yang bekerja di 
laboratorium; ulun yo begawi . 
mo, laboratorium:peneinuan 
.' baru para -- .sempat meng­
229 
ge1nparkan masyarakat,pen­
dapat ba yo dero' mo 
laboratoritiril sempat megempar 
. (merame ulun deo) . 
la.bo.ra.to.ri.um . nawa .rieHti: ia 
bekerja .di J~ kimia, yo . begawi 
mo laboratorium kimia 
la.bun labu:' dia menallllm J~I yo 
ngulo labu; 
. labu-labu Il labu:.labu: 
mesjid au dihiasi 'lampu 
warna~warn~ labu-Iabu mesigit 
ene niasdiang lampu·bemacam 
··warna; 
melabu v kati labu:perut allak 
itu - besarnya,buntung pea 
ene kati labu kolai yo 
la~buh alabo; 
berlabuh vi belabo: 
.kapal-kapal besar dapat -di 
"pelabuhan · Trisakt~kepal­




latak 	 lagak 
pelabuhan n pelabuhan:ia 
singgahdi - Trisakti, yo 
singga mo pelabuban Trisakti 
la.cak, melacak vt meto: mereka­
rute 
.',
perang gerilya ..Jenderal 
. ,. 
Sudirman, dero meta boyan 
"perang g~ndralSudirman; 
pelacakan . nngempet9: ­
terhadapgadis yanghilang. itu 
me",e.muititik. ,leral}g, .... ngem­
pe.to bujangdara yo {llapas. ene 
keo tallda ~rapan 
la.d n la<;i:meja itum~mpunyaiJWJI 
.' meja ene keo laci 
I•.curn rusa\«cda) . , .' 
. peIacur n ulunnakal(lonte): ia 
telahlamq. menjadi -:--,f/,i daerah 
. itu, yo ola aut jadi ulunnakal 
modaeraene; . 






ditutup,' daera ulun liakalene 
ola aut tenutup; 
melacurkau v·. merusak 
(ngerusak): setiap malam. ia ­
diri ditem,pat,.tempathiburan, 
tongku malom yo jadi ulun 
nakal mo awa ulunbehibur' 
la.da n sang: ibu lupa membeli -,. 
di pasar, ine (rna) kewot moli 
sang mo pasar 
'>c la.dangnumo (kebon): ayahnya 
bekerja di --, Uma y6begawi 
moumo; 
berladang v ngumo . (beke­
bon): di sini tidak banyak . 
. orang.",;, mo}nelldo belo d6(> 
ulunngumo; .' 
.	peladangn pengumo:ayahnya 
seo;ang ':', .Uma' yo' ulun 
pengumo;; 
la.fal n ontus:. ,- anak itu tidak
" . jelas, ontus pea ene belo jelas; 
melafalkan v ngontus: ia 
bela jar "".. kq.ta-:kata. Arab 
dengali .tf!milW~ '. yo beguru 
ngontus kcitl-:kala. Arabjiang 
pas 
la.ga n ruok; 
. bermga' v ruok: ayam itu -, 
.'piak erie ngensaung 
la.gakn ked6 ;dayan(laku FWJ~nya 
. 	seperti' orangliaya,laku·yo 
(kedo dayanyo) kaii ulun 
kaya; 
berlagak v beagak (sombong): 
baru saja' menjadi anggota 
. Harisipiasudah':'" apalagijadi 
tentara,. bayu jadi Hansip yo 
beagak aut belopian jadi 
serdadu(tentera) 
Jagi 
la.gi·advaso (des, nue): jangan" 
berisik, 'ayah' ~~D "tidur, nang 
rameuma Eb~paaso tuti); ", 
Dlagi~iPgi adv aso (nua.,.nua, 

nu~JnueFW - maiipinjamUang, 

, Ima-nua kakannginj~mEutang 

sen) , " 
la.gu n'lagu (pantun): ia sedang 
mendengarkan J~ dangdut,y6 
, des;ung ngerirtgo lagu da~gdut 
la;hadn lowong (kubur): me'reka 
'menggaliliang --,deft> ngali 
lobang lowong (kubur) , 
la.han n \vatas' (tana): itu 
disediakan ulltuk para 
transmigran, watas enesinadia 
eote dero (ulun) transmigran 
la.hap arakos:'anak itu makan 
dengan ~JI pea ,etle rakos 
kuman; 
. melahap 'v mekeka: i(l'­
hidangan makan siang, yo 
, mekekaesa ula~I kuman molo 
la.har n lumpurdari kawah 
gunung berapi; Jompar engket 
kawagunung api: gunungyang 
, meletus itu 'mengeluarkan J~I 





la.hir t nekus:ia -- di Samarinda, 
yonekus mo Samarinda; 
melahirkan' v mektis:istrinya 
-, baweyo mekus; 
kelahiran n awa nekus: ia 
mengunjungi tanah - nya, ,yo 
'malan po tami. awa yo ile­
,kus 
la.hi.ri.ah a ,yo nite (dapet ite): 
secilra-- ia menarik,enaente 
. ite bungas (cantik) 
la.in n mak (lain): ia tidakmau 
mendengarkan pendapat orang 
--, 'yo bela ,kakan ngeringo 
pendapet ulun mak; 
kelainan nmak-mak si jati: 
orang. ,itu mengalartti -, jiwa, 
uhmene ngalami mak-mak si 
jatijiwa; 
berlainan 11 bebeda: ia - suku 
dengan kami, yo bebeda suku 
jiang kain; 
bel"lain-lainanadvbebeda­
beda (belo sama): pendapat 
. orang -,' pendapet ulun 
'bebeda-btxla (bel osama); 
melainkan vtapi (melainkan): 
ia tidak ke Samari11:da - ke 
Balikpapan, yo belo depo 






laJang adv' bujang (bebas):pe­
muda .itu.· mengakhiri masa ~­
nya, peaburok (ulun. ,burok) 
ene . ngaheri masa burok 
bujangyo 
·Ia.ju .a laju (cepat, ~erekFW kapal 
udara lebih -- daripadakapal 
laut, kepal darn lebi laju 
(cepat) si kepal danurp; 
melaju v belajv.(tamba. laju): 
mobil-mobil- dengan ke­
cepatan penuh,mobel-mobel 




bersilajuv belaju (basu laju): 





laju jiang kecepatandtnba; 

melajukan vmamalaju: sopir 

bus itu-" kecepatanmobilnya, 

supir bes ene' mamalaju 

kecepatan mobel yo; 

. kelajuan nlaju (Iaju yo): ­
mobil itu tidaksebimlpa, laju 

yomobel ene belaseberapa 

. la.jur n Jajur (deret): buku itu 
terletak di .-- keemptit,buku 
enebetepek'molajukeapat . 
la.1d n sang: J~ nYilbekerja di 
sawah, song yO begawi mo 
umo; 
laksana 
lald;.la~Nl Uhln sOJ,lg:an,!knya 
· yangperiama-,pea yeS (anak 
· yo) telapertil~a sang; 
lald-Iald.n sO,ng (ulun song): 
kawan-kawan sekelaskuterdiri 
atas20 ot;qng.-:-. dan 10 orang 
perempuan, teman-teman 
eraiku . duo pulu song diang .. 
sepulu kongoulun bawe. 
lak.nat n kutqk(sumpa): per­
·buatan -- itu, akhirnyti . ke
tah~n juga,gawi gata .y6 
kenutukene .aheryO ketauaIl 
li; .' . 
melaknat v ngutuk': orang tua 
itu 	 ..., tinaknya, ulun tut;> ene 
. nyumpa anak y6(pea yO); 
melaknatkan v . m~lNy~mpa 
(ngutuk): w.anita itu 
perbuatan s'uainmya,' uiun 
bawe ene nyumpagawi song 
, '." , ' 
yo 
. la.kon n IakU (niru):penunjukan 
. 	 wayang kulitdengan. --, 
Baratayuda, perunjukan wayang 
upak jiang laku (niru) 
Baratayuda 
lak.sa.na· venggawi (numt): ia .:.­
perinta,h gurunya,' yO. numt' 
perentagumyO; 
'Iaksana 
melaksanakan vt enggawi:ia 
- lukisannya dengan'Lukisan 
,gurunya, yo enggawi lukisan 
'yo jianglukisan guru yo; 
pelakSana ntukanggawi: ia 
sebagai tenaga -proyek itu, 








bangunan' jalan-jalan ,Proyek 









laksa.na ,n' kati(seperti): hidupnya 
-- kerakap tumbuh di batu, 
bolum yo ~ati kerikip<bolum 
mobatu 
lakto~sa n gula dalam susu;' gula 
lang susu: susu itu .me­
ngandung . ; susu ene 
ngandung laktosa 
la.ku : V ngelaku (enggawi): ia 
sudah sering ~JD perbuatan itu, 
yojonongelaku gawigataene; 
memperlakukan ,v :nampa 
(membuat): bangsa Indonesia' 
- ·bahasa Indonesia;, sebagai 
bahasapersaiUandanbahasa 




nampabasa Indonesia jadibasa 
persatuan,diang basanegara; 
pelaku n·, enggawi (tukang 
gawi): siapa - utamakeributan 
itu, ise nampa pertama 
keonaran ene; 
perlakuan n tindak: anak itu 
mendapat ... yangtidak adil, 
pea enekuli (teniildak)yo belo 
"adel;. 
pelaku n enggawi. (ulunyo): 
isiapa ;... utama kerusuhan itu, 
ise uiun yopertama nampa 
onar ene; 
'perlakuan 'n tenindak:tidak 
benar bahwa anak itu men­
dapat - yang tidak adil, b610 
beta ene pea ene tenindak yo 
belo adel 
la.lai alalaiW.karenaJ~ dompetnya 
hiLang disambar copet,leka 
lalai epok yo mapos alek copet; 
melalaikan v belo kesowot: 
anak itu':" tugasnya' sMari­
hari; pea ene belo kesowot ' 
(kewo't) tugas yo 010-010; 
kelalaian n lalai:lce.faLahan itu 
,bukankarena kebodohan, me~ 
Lamlcan karena - sernata-mata, 




la.larig;.. n·· rnmputyang, .... tinggi; 
'padang: diJcebunnya ban yak 
. tumbuhan--,mo kebon ,yo d60 
tu'mbu padang . 
'< , 
la.lap n daun-daun.· muda; daon­
daan burok; 
melablpv .. kuman~ ;/cebakaran 
yang terjadi Kam'ismalam ­
dila belas rumah penduduk,· sia 
(kebakarang) yo 16jadi Kemis 
malomnuna duo belashua lou 
penduduk; 
lalapann deli pucuk: kami 
sekeluarga sangat menyukai -, 
kain sekeluarga sarna tujudeli 
pucuk 
la.lat n suwakang: makananyang 
dihinggapi -- kurang baik 
untuk dimakan, pengokan yo 
. tenongop suwakangbelobuen 
entenokan' 
la.lim.a segot ErnsiFWDrajaDya~g -., 
Janga! dibenci ra/Cyat,iaja yo 
segot (rusi) . paling benenci 
rakyat; . 
kelali.ma~.n barn segot (r\lSi): 
-pem.impin itu sangatditakuti 
or(mg,kesegot pimpinan ene 
paling tenakut ~lun;D . 
meiaUmi v malu . ngatang: 
orang itu telah ... anak tirinya, 
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ulunene suridok hengkoar 
anaktere yo 
la . lu adv lalo: tak .perludiingat 
masa yangsudahJ~ ,beioperlu 
ngesowotyo sundok lalo; 
.' berlahkv lalo: kesempatan itu 
jangan dibiarkan -"', ke 
sempatanene nang lrenie lala 
tingen; . 
,melalui . v· .ngelalo:, sebelum 
··sam,pai,di· desa yang dituju, 
.. kitaakan'-·· hutan jat~ belo 
pian ;sanipe desa yo tenungka~ 
taka ngelalo alas jati; 
terlalu advtelalu(telalo):anak 
. itu- beranimenghadapi. ba:­
haya, pea .ene. 16lal0 ronu 
·ngadapbahaya; 
keterialuan ' n telalu: 
perbuatannya itu memang -, 
perbuatan yo, ene. memang 
, telalu 
la.ma a. ola:' sudah -- aku 
menunggu di sin~ ala aut. aku 
nginten;Io mendo; 
lama~kelamaanadv ola siola: 
... akhirnyapenyakit,itusembuh 
juga, ala siol;l ,aheT yo rotan 
..ene komaslou; 
selamllnyaadv seterus" yo: ibu 
tui tidak.,.. jahat; inetere· bela 
seterus yo dat 
lamar 
Ila~mar v manu EnganuF~ 
melamarv manu (nganu): ia 
,telah - "anak Pdk Lurah,yo 
sundok manuanakPak'Lu'mh; 
pelamar n ultinyo lllanu 
(nganu): siapa --'iJadis Uti; ise 
manu bawe bUjang ene; , 
lamaraJi'n :pelllanu:ia sedih 
karena - nyaditolak, 'yo boar 
kesong leka YOlllanu tendak " 
la~mat·ga.mat a" -alangoelo: 
'nyanyiannya terdengar, 
nyanyianyoalangoelodingo 
1i.In.bang n ciri _(fanna):'wdrniz 
biruialah W..~kesetiaanIDcura 
'biru yo ene :tanda kesetiaan; 
meJalllbangkah vnanda si: 
gambarneraca, .~. keadilan, 
gambar dacing' OlInda '" si 
keadelan 
Jam.bat a memel (ola): laiigkah 
orang taa' itu -- sekal~D tekau 
Ulun tuo enelllertl.elbeta; 
terJambatadv telat(1at): 
kefeui 'itu beraiigkat" 
setengah jam, "lekaene tulak 
t~lanenga.jam , 
lam,bung ntenai Casus):' ·;'..;nya 
terlukaditilsukperamjfok, Usus 
yo jail konotowokperampok; 
lampion 
•""mel~nlbung v po " timbo 
" (beliinbung): 	 bola yang, 
disepJkl«thitu JJtiitgg~ bol yo 
sehcpak yo' 'enebelatnbung 
ombo 
lam.pari a laJo'(ono,- dene): 
pe,fgalaman masa -,. sebailcnya 
diJadiktinpelajaran, pengalaman 
waldulalo'jono' buenyo jadi 
, pelajaran;" 
meJampaui vngelalo(telalo): 
tindtikaimyd ''Sudah ..; batas, 
tindakan yo ngelalo batas; 
tetbllnpau' a ';telalo (telalu): 
harganya - tinggi,iUnan' yo 
telaluombo (larang); 
, 	kelartlpauan'adv teru':,liUo 
'(kelewat): idsudah- didahului 




ia ;., amarahnya, yo ngelum­
piss mata yo; 
pelampiasan n' melempias: 
tangisnya ada/iJ.h rinduizya, 
'tangis yo la melempiasngeno 
yo 
lam.pton.n' '·tanglong:anak-anak 






mejiang melumpa,t kjt,a,iharus 
- tormitlir"penrJ(l/targn, itu 
dengalJ sq!inarz ijazah, dan 
pasfoto, taka m~stimelumpat 
formulir pendaftaran ene jiang 
salinanijazah,diangpasfoto; .., 
melampirka.n v, ngelampir: ia 
harus :-surat.keMra.nga.n,sehat ' 
pada sural. lamaratJ,nY(J' y6 
hatus mamulumpatsurat ke- . 
. • terangap. belo rot9ll"tn.O surat 
, . rekesan. yo{~amaIraIflv9F 
, ., 
lam.pit n jali:.,ibll11'!embeli7'-:,' ine 
(ina).molijali 
lam,pol1,n rnaIkh~u~Ihal~ yang. 
beranak;, b~nia~llgIaltlsW yo 
nganak: iata!cu{.de1.lgalJ'":'-, yo 
takut jiangbenata9g.p.lu,s!i';.' 
lan.cang a mukas, (kura,ng 'adat): 
. anakitu. mefl2allg""c~" pea ene 
mernang kurangadat; 
kelahcangan n kesalahan: ia 
"m,inta maaf atqs, ~.nya. yo 
tinduampun kesalahanyo 
lan.car a jalan buen (lancar): 
kegiatan itu berjalan dengan 
--, gawigata en¢jalan buenka; 
me~ncarkan v mamulancar: 
gunakan alat ,itu· .untuk ­
landir. 
pekerjaan, I,'p.enakai ,alat .. ene 
.entematn~lalFcar gawien~; 
kelanC8ran n kelancaran:- . 
pendI~ngunansangatI.Dber.;. 
ganh!!lgpada "sarana,. tenaga 
dan~iaya; ~elancaran.ngem:. 
bangun tegl,lntullgmo ba,han, ' 
tenagadiangsen.y~ 
, . . 
lan.cip.arisik (tarom):pisau itu --, 
ladingene tarom; 
melancipkan ..' v mamurisjk.:· 
.. kakak.~ pisaunya, andi (kakak) 
Ifflamu~~omllidingyo .' 
Ian.cong,meI3ncOllg v, .rp,alan,,:. 
malan: },ami akan -: Ice luar 
negE!r~ kain,bkan malan­
m,alan po 1Ua£ negeri;. . 
pelancong nulunpo;malan-' 
m~IlaIn~ banyalc - berdatangan. . 
Ice .lndonesi(l, deo ulun' po 
malan-malan sule po Irtdone.;. 
I~ill. 
lan.cung" a b~g9 .buen: "perbuatan 
yang -- itu(idak. bqik, 'gawi 
gata,b,elo buenene belo.buen 
Ian.da,melandav'itiinpa (kdno): 
banjir besar - de.sa itu, owa 
oiai,ngenimpadesa ene; . . 
. ter1an4a. vkono timpa:. desa 
itu ,'-{1JQp(ln ./ahardari kawah. " 
. landai' 
gunung berap~ 'desa ene.:,kono 
timpa luaplahar ,engketkawa 
gunung 
lan.daia mereng (sonrong):pantai 
utara pufau Jawa -­ , pantai 
utara pulau Jawa meTeng 
lan.dasn dasar; 
landasan' n lapangan: pesawat 
itu mendarat dengan selamat 
di - terbang Juanda; pesawat 
ene diwa jiang selamat mo 
lapangan terbang luanda; 
berlandasan v dasar:ia me­
ngemukakan pemhelaannya -
pasal-pasal dari bulcu undang
undang, . yo nyampebelaan yo 
jiang dasar pasal-pasal kitab 
umiang-undang 
lang.gar~melanggar vngelanggar 
(nebrak): mobilnya rusak 
karena - pohon, mobel yo:rusa 
lekangelanggarbatangkayu; 
.pelanggarn yo ngelanggar: 
. para - lafu lintas sedang 
diberi pengarahan oleh pihak 
kepolisian, dero yo ngelanggar 
lalu Untas tenga benie, pe­






di pengadilan, kejaWdianpelang~ 
. . 




terlanggar adv telanggar: 

anaknya-mobif, pea yo (anak 

yo) telanggar mobel; 





kendaraannya padaorang itu, 





lang;gar n langgar: ayahsedang 
sembahyang di --, U ma(bapa) 
aso (diang) sembabyang mo 
langgar . 
lang.geng a kekal: tidak ada 
sesuatu pun yang ~J di dunia 
in4 bela keo erai punyokekal 
mo denia endo 
la.ngit n' langit:bintang-bintang 
·bertaburandi -:-,' bintang­
bintang bamburmo langit; 
melangitv dombo (belambung 
ombo): harga heras -, uman 
. biasdombo 
lang~ka a kalang keo: dilarang 
keras membunuh binatang 
yang .sudah·--:, .nusanbeta~beta 






berjalandengan -- yang ler­
atur, dero malanjiangtekau yo 
teatur; 
melangkahkan v ngelangka 
(nekau):'untakpettama kalinya 
ia - kald di kotaSamarinda, 
ente mula-mula' yo noda botis 
yo ni'OkotaSamarinda' ,. ' 
melangkah v ngelangka(bete 
kau): gadis itu -dengan past~ 
bujang dara ene ngelangka 
j iang teatur; 
melangkahi vnyengkau 
(ngelalo)imereka - rintangan 
itu dengan hati-hat4' ' dero 
nyengkau (ngelalu) rintangan 
ene jiang ati~ati . 
lang.sing a teleng(langsing): 
badannya --, kotnpuyo teleng; 
kelangsingan n . keteleng 
· (kelangsing): . - tubuh wanita 
· adalah bagian darikecantikan­
nya; keteleng (kelangsing) 
kompu . ulun bawebagian 
engketkeregokyo; 
pelangsing n nampa'langsing: 
ini adalah obat-, endo buli 
ente naIllpa langsing 
lang.sung.a langsung:.ia berbicara 





· an:·'· dia.bekerja keras demi­
hidupnya. yo begawi beta 
(koroi) ente . kelangsungan 
bQlumyo 
lan.jurItelang~r advtelanjur 
(tebulu): pikirkan dulu se­
belum -, penikir dile ononsi 
· telanjur 
lanJut a ~laW ayahnya sudah -- . 
usia; .urna' yo (bapa ,yo) tuo 




an ltu rupanya ,-;-,',' dengan 
pembunuhan, kejadIan yo 
sinambula jiang empiwel 
(betengkar) ene ungkayo 
· besambung (belanjut)· jiang 
lpangunate; . . 
melanjutkanlv, ngelanjut nue 
,(besambung): mereka akan ­
pembicaraan itu 'minggu 
depan, dero . kakan nyambung 
'. pamll~ra.eneminggusori; 
kelanjutan n penyundok 
(laher. yo):bagaimana. 
perkara itu, ketone. ahel' yo 
pekaraene 
lantai 
lan.tain dasoi: kantornya terletak 
di--duagedung itu, kantor yo 
keomo dasoi duo gedongene; 
melantai V" tunge-tunge:acara 
,.;, banyak, disukaianak. muda, 
acara tunge-tunge deogenawal 
pea burok 
lan.lak nsiring: pasanglah-- pada 
tebingitu, pasang' siring mo 
pinggjr mereng ene 
lan.tang a nyaring (lantang): ia 
memberi aba.-aba dengan suara 
yang --, yo nyadng (lantang) 
lan.tar,melantarkan v sebab 
(nyebab): perlli diselidiki hal­
hal yang '.-:' penderitaan rakyat, 
. perlu, sinalidi~. haf~hid yo 
nyebab ngenderita rakyat 
•. - <, ' .;:,­
lan.tas p lantasEteru~I l~ngsungFW 
~ begitu 'datCing,dia ~J ,masuk, 
ketino ulet yoteru~ sumba 
lan.tik, melantikvngelantik,nge­
resmi:gubernur -' beberapa 
pejCibatdaerah, gebernur nge­
,lantik den pejabatdaera; 
pelantilmnn ngelantik: ­
, , gubernur segera dilaksanakan, 





lan.tur1 melantur v lentur, 
nyimpang: pikirannya - ke­
mana-mana,pikiran "yo be­
ngana..:ngana po pone-pone 
la.pang a Iapang (labang): hatinya 
benar-benar sudah - -, kesong 
yo beta-beta lapang aut; , ' 
melapangkan vngelapang: 
anak.itu - hati ibunya;p~a ene 
ngelapang kesQng ine YQ; , 
lapangan n tana lapang: 
mereka bermain bola·di 7 " dero 
'mainbol rno tana lapang (sae); 
berJapang-lapang, advbe­
.lap~ngJfapangW kembalilah ke 
kantpung, kaudapat hidup - di 
sana, mulila pokampong, iko 
kUli(kate bolum jiang leluasa) 
, molane 
,Ia.par v seIau: gerak-geriknya 
seperti harimau --, gerak-gerik 
yokatitimang selan; 
kelaparanv, suyung:, perang 
biSamengakibatkan bencana 
-, perang kate ngakibatkan 
bencanasuyung (kelaparan)' 
la.porIm~lapEFr v ,ngelapor, 
mamutau:ia ,sudah -kepada 
yang benvajib (entangpencurian 
ihJ, yo sundok ngelapor, depo 
yo bewajibtell tang kono ako 
ene 
lap.uk. 
la.puk v rebuk (jabuk): kayu .. ini 
telah-.-, kayoenejabuk; 
melapuk· vrebuk, ngejabuk: 
lantai jembatan itu sudah 
mulai -, dasoi jembatan ene 
. nyembula rebuk 
la.mif melarai v lara: iaberusaha 
.	untilk - orang yangberkelahi 
itu, yo berusaha ente>i n'gelara 
uluo.yo ruokene 
la.rang, melarang vngusam,0010 
ngijin: tidak ada seoraligpun 
yang berhak - nya,tinggal di 
sin~endok oolokeo erai·kongo 
uluo yo behak ngusamyo tilo 
momehdo; . 
terlarang v nusam,belo nijin: 
jangan membaca hUiai yang 
-,nang' ngembaca. buku yo 
nusan 
la.rap a laris (payu): dagangannya 
J~I dagangan yolatis'(payu) 
, . . 
la.n v. monsi.t(m*kat): setelah 




berlariv monsit: mereka ­





melarikan.v . makat . (moit 
makat)idia ditangkapkarena 
- gadis dihawah umur,Yo te 
nangop leka,moitmakatbawe 
burok moiwaumur (aso pea) 
Ia.rik n baris: isi 'dari .. pantun 
. terdapat pada -- kedua dan: 
keempat, isi·, engket.pantun 
denapetmo< bariskeduo diang 
ke opat 
la.riS alaris' (J>ayu): dagangannya 
-- setiap h~ri; dagangan yo 
laris (payu)tongku-tongku 010 
ia.~t y tapingWtaktE!r~sa ma/am 
semakin '-;-,oelo teraSamalom 
inang~tfping; .. 
beriarut-hlrut v behU111-1arut: 
perundittg~ ~rekaJ s~hingga 
.ban yak wal4u terbuang,ron­
Ideng~n d~ro"bel~nitJla~t aher 
ySwa~tu penana.(sia-sia);.· 
nretPrutka~ v .mamukancur 
(larut): ibu - garam, rna (me) 
mamukancurgaram; . 
larutann larut:ia minum 
gula garam; yongisop larut 
gula garam; 
pelarutann . melarut: air' 
termasukzat .-,danum 







lar.va n toli .kongo: ~Jnyamuk 
. malaria, toli kongomalaria 
l.as nsambungan; 
mengelas v ngelas:ayah ­
kursi yang patah itu, ·Uma 
ngelas kedera yo tepok ene 
la.ser 11 herkas sinarxallg di­
kuatkandengan tenaga atom; 
berkassinar yo pinakeotenaga 
atom: riokter· '. menggunakan 
sinar untuk .mengobati 
pasielmya, dokter makai sinar 
laSer ente muli ulun .yo. keo 
roton 
las.kar nerai kelompok serdadu: 
me.rekaditangkap -- karena 
memasuki da(!rah perbatasan, . 
dero tenartgopserdadu leka 
sumba daeraperbatas~n 
la.so n tempaleng yo tenurak: para 
koboi berusaham(!naligkap 
anak sapi ·dengan ._-, dero 
koboi . beusahanartgopanak 
sapi 
la.tah a .. lata: kita jangan 
terhadapkebudayaanasing, 
tlka nang lata po budaya 
asing. 
latih 
la.tar n .dasar: lukisan.itu dibuat 
pada . 'abu-api!, gambar 
(lukisan) ene tenampa mo 
dasar abu-abu; 
pelatar~n . 11 natar: di.­
rumahnya . ban yak tumbuh 
bunga,mo natar lou yo de6 
tumbu kembang 
la.tar.b~.la.kang nasal mula 
(mul,a tela): apa -- kegiat~n itu, .. 
ise asal mula kejadian ene; 
melatarbelakangi v jadi asal 
ml,da {aSqlmuasal):tindakan 
sewenang-wenang pengusa­
halala yang - pemogokan itu, 
tindakan semena-mena peng­
usaha la yo jadi asal muasal 
pemogokan ene 
la.ten a Iaten: kita harus waspada 
terhadap .bahaya -- komunis,. 
tP~a harus waspada depo kaya 
baya f~ten. komunis 
la.tib, berlaUb v belati (ngem­
biasakan): mer.eka -menu/is 
cepat, derobelati (ngembia 
sakan n ulis cepa t; 
.terllJtih v teiati: pa",.an sudah 
. - dalam menghadapi per­
soalan seperti itu,Udasundok 





melatilfv rlgelati: Herman ­
tinju, Heiman ngelati (belati) 
tiliju' .< 
la.uk n ,ulak (lauk):tempe goreng 
sangat enak untuk~J makan; 




berlauk n keo ulak: cukup ­
makan dengan samballada,. 

ctikup keO' ulak kuman Jiang 

sambaI cabe ' 

la.ut n tasilc: perllhu itu ter- . 
ombang-ambing di permukaan 
--, perau ene teombang:­
ambing'mo bO'tuk tasik; 
melaut v kati tasik(umbang 
tasik): sawall - hijau, umO' 
umbang tasikijau 
, la. va n lahar (Iompor' ertgket): 
gunung berdpi itumengelwir­
kan --, gunung beapi ene 
nembaling IO'mpO'r 
lawak v IO'CO':' Kadirtukang--, 
Kader tubng IO'CO'; 
melawak v nampa l~cbWAteng . 
. dan .' kawan-kawanitya sedang 
.	-, Ateng diang. kawal-l.'awaI yo 
desung nampa IO'CO';' 
pelawak. n tukang locO': Ateng , 
adalizh- yang terkenal, 'Ateng 
laW-at 
tukangl0c0 yo kesO'hO'r; 
lawakann atO'k loco: - mereka 
membuat penonton tertawa, 
AtO'k locO' dero nampa 
pel1O'ptO'n kO'ka 
la.wailn lawan(musu, bali): .;­
mereka ,adalah regu" daTi 
Balikpapan, bali' diro regu 
engket Balikpapa"; 
berlawanann selisi (beda). 
kami selalu -, pe'ndapat,:kain 
terusselisi (beda )pendapet; 
melawan v ngelawan: mereka . 
tidaksanggup - lnilsUh· se­
banyak itu, derO' belO' sanggO'P 
ngelawan musu kedeO' ede 
(ene); . . '. 
perlawanan n ngelawan: dia 
. berusaha untuk 'mengadakan 
. - dengan gigih, yo beusaha 
ente ngeiawan' Jiang eka-ek8. 
tenaga 
la.wat, melawat .v ngelawat 
(tulak): -kenegara lainakan 
menambah ,pengalaman, tulak 
pO' negeri lain apan namba 
pengalaman; 
lawatann tulak: dalam - nya 
ke Amerika, Presiden singgah 
di Jepang, 'lang tuhlk..'tulak yo 




la.yaka wajar(patut): berikanlah 
me,re/ca/kehidupanyang. ~JI 
benie.. detopanyumbolum yo 
wajar; 
'. 'selayakJ1ya adv ·sewajar yo 
(sepatutyo): .... kitamembantu 
mereka yang kena mus.ibah, 
sewajar yo takangawatdero 
·yokono musiba; 
melayakkan vngewajarkan: 
ajaran sesat itu - semuatin­
dakan, ajaran sala ene nge- . 
wajarkan eka-eka tindakan; 
terlayak adv paling, wajar: 
dialahyang - mendapatkan 
hadiahitu, yo la' yo paling 
wajarnerima (kuli) hadiahene; 
layaknya adv. waja'r yo (pantas 
yo, sepetti): dari .udara 
. gedung-'gedung .itubagaikan 
kOtak-kotak -, engket ombo 
,gedong.,gedong 'ene .' Irntinau 
. kotak-kotak nau yo 
la.yan,melayani vhiyan (nyake): 
para pembantu sibuk -para 
tainu,dero pembantu sibuk 
nyake'tamu-tamu; " 
pelayanann nelayan:selama 
ihitamu-tamu hotel. itu :tidak 
mendapat - yang s!!mestinya, 
sekola".endo ·tamu· ..taniu·· :hotel 




pesawat heli -rendahdiatas 
kam~D 'pesawat heli tembiling 
baka mo ombon kain 
la.yar n kain tebalpenadahangin 
di perahu; kain· (diris)kapal 
nelayanriutmo pernu; 
bedayar. v· ~elayar (denge): 
pelaut itu sudah ke 
mana-mana,begawi rno >tasik 
. enesundok denge po pone­
pone; 
pelayarann lang belayar 
(merantau): ayahnyamening.. 
gal daiam-, uma yo mate lang 
'pelayaran 
la.yat, melayat v nyulet (nyulut) 
illun kono mate): ibu sedang 
pergi- ke rumah· tetangga, ine 
(ibu) desung malan nyuletpo 
loutetangga; 
pelayat v dero nyulet:para ­
yang datang banyak sekal~ 
dero yo nyulet deobeta 
la.yu. a layo: karena musim ke­
marauyang panjang, tumbuh­
tumbuhan banyakyang~JI feka 
des lengoLanjang ulo, ..ulo den 
yolayo; 
melayu vngelayo:daunnya-, 
daon yo ngelayu; 
layak 
la.yaka wajar {patut):berikanlah 
. mereka:kehidupa11; .:yang: --, 
beniederopanyumbO.lum yo 
wajar; 
."selayaknyaadv< sewajar yo 
(sepatut yo):". kita membantu 
mereka yang kena musibah, 
sewajary6 takarigawatdero 





ajaran sesat itu- semua~tin­
dakan, ajaran sala enenge­
wajarkan eka-ekatindakan; . 
terlayakadv paling wajar: 
. dialahyang - mendapatkan 
hadiahitu,yo 1a yo, paling 
wajarnerima (kuU) hadiahene; 
layaknyaadv wajar. yo. (pantas 
yo, sepei"ti): dariudara 
gedung-gedung .itubagaikan 
Iwtak-Iwtak ....., engket O.mbO. 
;gedO.ng:-gedO.ngene katinau 
kO.tak.,kO.taknau yo 
la.yan,melayani vlayan (nyake): 
para pembantu sibuk - para 
tainu,dero pembantu·. sibuk 
nyaketamu..tamu; 
pelayanannnelayan: selama 
. ihitamu..tamu hotel itutidak 
mendapat -yang semestinya, 






Ja.yJ,lng, melayang v tembiling: 
pesawat heli -rendah .diatas 
kam~ pesawat heli tembiling 
baka mO. O.mbO.nkain 
la.yar n kain tebalpenadahangin 
di . perahu; kain (diris) kapal 
nefayanriut mO. perau; 
berlayar v belayar (denge): 
pelaut itu sudah ke 
mana-mana; begawi mO.tasik 
enesundok denge PO.PO.ne­
PO.ne; . 
pelayaran . n·· lang ..belayar 
(merantau): .. ayahnyamening­
. gal dalam-, uma yo mate lang 
. 'pelayaran 
la.yat, melayat v nyulet (nyulut) 
ulun kO.nO. mate): ibu sedang 
pergi.... ke rumahtetangga, ine 
(ibu) desung malan nyulet po. 
loutetangga; 
pelayat v dero nyulet:para ­
yang datang ban yak sekal~ 
dero yo nyulet deO.beta 
la.yu a layO.: karena musim ke­
marau yang panjang, tumbuh­
tumbuhanbanyakyang --, leka 
." des lengO.tanjang· ulO.,.uIO.deo 
yolayO.; 
melayu v ngelayo:daunnya -, 




pelayuan v melayo: - sflyur 
tidak . perludirebus;. cukup 
disiram air. panas,melayo 
deli-deli .belo mangki nerebus 
cukup seniram danum lajong; 
kelayuanadvngelayo:' tumbuh~ 
tUTtibuhan itu menderita ­
pada pucWazya, ulo,-ulo ene 
ng~layo mopucukyo 
Ia.zim a biasa (lumra): sekarang· 
sudah·.- wanita" berambut 
pendek, tempondo jadi'lumba 
'ulun bawebalo idok; 
kelaziman n tebiasa:memakan . 
sirih merupakan . - ·bagian . 
orangtua-tua kitadulu, kuman 
lewok jadi tebiasa mo ulun 
tuo-tuo taka ono 
le.akn hantu jadi-jadian di,·aali; 
. pujat (uwok): .mereka takut 
dengan --, derotakut Jiang 
pujat(uwok) 
Ie.bah n singot: anak itudisengat 
--,pea ene kono kikitsingot 
le.bara sae:jalan di #tumernang 
~.I boyan mo mene memang sae; 
pelebaran npinasea: .... jalan 
itu tidak sesuai dengan. tata 
kota, pinasea boyaniene.· bela 
sesuai j iang. lata kota 
lebu .. 
le.ba.rall,·n olo·lebaflln; setiap·.-:­
banyak yang,.mudik, tongku 010 
lebarail.deo yomurek; 
berlebaran v bel'ebaran: 
mereka -di kampung;, dero 
belebaran mo kampong 
le~bat . a lebat (sarat): pohon 
mangga itu .Jb~nyaI batang 
. mangga ene leaat .(sarat)bua 
yo 
, 
le.bih a sisa:kUberi .·,,/imaratus 
rupiah dari 'itang .sekolah'nya, 
bieku sisa. limo jatus repia 
engketse\l sekola yo; 
.melebihiv . nanding. (ngelebi): 
ia.\tidak ~dapat ... kekayaan 
'saudagar itu,.··yo. belokuli 




daerah lain, pamusisa (sisa) 
pare mo .daeraene ~enirim po 
daetaritak(lain) .' j , 
le.burv hancur (ancur):perakpun 
_. bisa' dipanaskan.lama-iqma, 
i pirak ginancur enapinalayong 
,oIa-:ola; 
peleburan" n. mamukancur: ­
besi dilakukanuntuk memudah., 
kanpencetakan, mamukancur 
leee.t 




leburan n aneur: ia menuang­

kan -besi itu ke.dalam 

cetakan, yo nuang aneurbesi 

ene mo lang cetakan; 

... meleburkan v,pina lebur (pina 
karieur): tukang emas itu 
sedang - emas di dalam kui, 
tukang bulau ene desung 
mekaneur bulau mo lang kui 
le.eet a Ieeet (lumpak): kakinya -­
setelah memakai sepatu baru, 
botis yo lumpak leka niakai 
sepalu bayu 
le.dak, meledak v lempou (potu): 
bom itu -, bomene Iempou; 
meledakkan v ngelempou: 
mereka telah - gUdang ~esiu 
dengan dinamit, d6ro surtdok 
ngelempougodang.mesiujiang 
dinamit; 
peledak n ente. ngeledak: 
bahan ;.. itu siap mereka bawa 
ke. medan.perang, babanellte 
ngeJempou ene siap kakan oit 
dero po medan (awaperang); 
ledakan n panguIempou: - itu 
sangat dahsya~ ·pangulempou 
eneluarbiasa; 
peledakanv rnamulempou: ­




kaum .gerilya, mamulempou 
godangmesiu nelakukoe dero 
gerilya 
le.ga n lega (senang, lapang): 
ha.tiku melihat kakak sudah 
sembuh, lega (senang) ke­
songku mite kakak (andi) 
komas; 
melegakan v ngelega: ke
putusan rapat - hati, keputus­
an rapat ngelegakesong 
le.gal a sa (sae): perusahaan yang 
~J lah yang mempullyaihak 
hidup di negara lnl, 
perusabaan yo sa .la yo k60 bak 
bolum mo negara endo 
le.ga.liosa.si n mamukesa: 
abortustidak menolong usaha 
pelembagaan perkawinan 
dalam masyarakat, mamllkesa 
mamukolus belo ngembantu 
usaba urusanperkawinan lang 
ulundeo 
le.gen~da n sempuri: adik· senang 
mendengarkan cerita --, okong 
. gawal (tuju) ngeringosempuri 
le.gen.da.ris· a kati sempuri 
(sinampuri): Hang Tuah 




lama; Hang Tuah erai~ . kongo 
tokoh •. sinampuri lang sastra 
ono (bai) 
le.gis.la.tif a yangbetwenang 
menyusun undang-undang; yo 
behak nyusun' undang ~undangW 
para; -- mengadakan sidang, 
dero yo behak nyusunundang- . 
undangmekeo sidang 
le.git a manis beta: kue ini terasa 
--, jaja ene rnanis beta 
le.gi.ti.ma.si n surat keterangan 
yang membenarkan; Surat 
. keterangan yo nyembeta 
le.gi.uo· n pasukan serdadu: 
memasuki arena peperangan, 
. pasukan serdadu sumba daera . 
beperang 
le.go, melego lljual (ngenjual): ia 
te/ah ...; barang:.barangnyaagar 
dapat membayar .' hutangnya, 
yo ngenjual barang-barang yo 
apankate mayar utangyo 
Ie.her nbiung: ~J ku terasa kaku, 
biungku kanan kaku 
le.jit, melejit v papiu: dalam 
.perlombaan lari itu ia ­
lelaogi 
sendiri, lang' belumba· monsit 
ene yo papiu la ono.sederai 
le.kaog a tekak:sawah-sdwah 
banyak yang kering dan -­
tanahnya akibatmusimkemarau 
yangpanjang, umo-umo deo 
yo. koreng diang tekaktana yo 
leka' des langot yo anjang 
le.kas a gesik (serek): pergilah --, 
malan.la gesik E~erekF 
le.kata pereket (betempel); 
~Ielelott v pereket: 'daki ini 
sudah - benar, rilUing endo 
pereket beta 
le.~b; a' .lokoi·: ia berbaring. 
dirumput uniuk melepaskan --, 
'yoltimgi mo. dikut ente 
seIokoi.; . 
melelahkanv ngelokoi; 
kelelahao n lakoi: karena ­
dia .tertidur pulas, Ieka 10 koi 
.yo turi ron pulas (nyenyak) 
le.la.1d n ulunsong: siapanama -­
itll, ise k8.ienulun songene 
le.laogn menjual di hadapan orang 
banyak; lelang rna· onon. ulun 
deo: besok' akan diodakan -­




, melelang v ngelelang: miireka 
telah - rwnahnya, derosundok 
n~elelanglouyo; 

pelelang~n n ngelelang: ia 

bekerja di - ikan, yo begawi 

mo ngelelang esa; 

melelangkan vngelelang: ia' 

akan - barang itu, beDsokpag~ 

, yo. . ngelelang barang ene; rna 
manin; 
perlelangan v yo.nelelang: 
Sukri melakukan -, Sukri 
ngelaku yo neielang 
le.lap a mapos: semuanya J~ 'dari 
pandangan, eka yo mapas 
engketpengite; .' 
terielap v turi: ia - di kursi 
talnU; yo turi kedenftamu 
le.le n petak (esa, petak): mereka 
mendapat -- cukUp banyak, 
dero kuiiesa,petak deo 
le.leh,.neleleh a embebes 
(ngembebes): airmatanya - di 
pip~oli.f yo. {dariummato' yo) 
embebes mopasu' " 
le.lu.a.saa luasa: anda dapat--di 
sin~. ikam,kuli leluasa' (bebas 
IlJO llltmdo)' " ~I 
1 ' 
le.iu.cQnn loco-loco: iasukasekali 
'membuat --, :yo' tuju'beta 
'nampa loco;.loco 
lemaFi 
le.lu.llUrnulun tuo (buyutbakut): 
ia mengunjungitanah-- 'nya, 
, yo. nyulet po tanabuyut bokut 
yo 
le.mah a lorna: badannya ...- kzrena ' 
baru sembuhdari sakit, kompu 
yo. loma lekabayu"komas 
engket mekom; 
melemahkan v mamuloma: 
jangan - semangat perjuangan 
, , , kita, nang mamuloma pejuaiIg 
taka; 
kelemahan nkelorna: hal itu 
merupakan - pada dirinya, hal 
" ene erai rupa keloma rno 
kompu yo (diri yo) 
le.mak n lemak:minyak samin 
terbuatdati, -- un/a, lenga 
samin tenampaengket lemak 
unta; 
berlemakv belemak:gulai 
ayam itu ...,masakan piak ene 
belemak 
Je.mang n lemang; 
melemang v nampa lemang: 
nenek sedang-,nenek desurig 
nampa lemang 
le.ma.ri n lemari:iazmi'sedang 




Ie.mas. aloma: padanya· 
· sehingganiudahmeltiru segala 
· gerakan, .kompu.yOloma·jadi 
gompang . niru eka~eka ge~ 
rakan; 
melemaskanv mamulOlna: ia 
melakukan Senam pagiuntuk ­
.otot-ototnya,yo ngelaku gerak 
badan . rna ente .•. mamuloma 
uyat:-uyat yo . 
lem.bah n engka,ng gunung: 
mereka tinggal di -- itu, .dero . 
tilo mo engkanggunungene 
(em.bap a roni: hawanya sangat J~I . 
hawa yo roni beta; 
melembabkan v mamuroni 
(mesolo): cairan itu -kulit, 
caeran ene mamuroniupak; 
kelembapan n mamusolo: ­
kulit akan mempercantik 
· penampilan, mamllsP[Q .c;upak 
apan nengkuep kedodayan; 
pelembab nente mamusolo: ia 
menggunakan - kulit,'Yo makai 
ente mamusolQ upak, 
lem.bar. n lambar: kamiDmernerlu~ 
kan 20 -- leertas, kain perlu 20 
lambar buyang; 
lemb_raa n,lambar-Iambar:: -:­
leertas itu agak tebal,. lambar­
lambarbuyang enekapai 
lem.ba.yung n cura·: ungu: 
tumbuhan .melilit, bunganya 
--, ulo-ulo y6ngelilit,kembang 
yo ungu<· 
lem.beka lorna (lome; lesek): nasi 
yang 4imasaknya-- , bias yO' 
.'. 	 benulus ySg~tWk; 
kelembekan .····~.·kekelomaW 
sekarang makin .nyata 
hatinya, tempondo .m~kin 
nyata keloma k~ong yo 
fern. bing n lembing (hujok; 
tembere): ia mengikutilomba 
lempar --,. yo lumpat .gelumba 
nurak lembing(J>ujok) 
lem.bu nlembu:ayah mempunyai 
dua eleor --, uma (hapa) keo 
duo kuktii iembu ~ '; 
lem.bur i n 'lembur: 'hari initidak 
(Ida --, olon~opelo Mo 
lembur; 
meD~mbur .vngelembur; ia 
selalu.- di tempat kerjanya, yo 
selatu ngelembur mo .awa 
begllwi 
lem.buta lorna (alus): >kulit bayi 
itu -- sekali, upak:peaaluS 'ene 
10ma, OOta;· 
kelembutaa n .kekeloma: ..•. ba­
nyak pemudayang mengagumi 
lempal' 
- wanita itu, deo.· burok 
bujangyo ngagumi (nemgot) 
kekeloma uhin baweene; .. 
terlembut izdvpaling 10ma: 
dialah yang - di alitara 
saudara-saudaranya, yo la yo 
paling loma· lang antara 
rebuntung~rebuntungyo 
(em.par v turak: --' anjing itu,turak 
kokoene; 
melempar v nurak:dia ­
kuCing, yo nurak using; 
melefupal'kanvnurak: .ia ­
batu itu ke seberang sunga4 yo 
nurak balu ene po cipai lowak 
lem.pengn 1 lempeng:· ia makall 
--, yo kuman lempeng; 2 
kepeng: ia membeli tiga ­
papan! yo moli tolu kepeng 
papan 
lem.per . Il lemper (gogos; pulut 
. panggang):· wit sedang'mem­
buat:..-, ine (rna) desung nampa 
pulut panggang 
f~.~·a ron:. adiknya tidur --,okong 
yo turi ron; 
terlena vi turi ron; tekelap: 
inalam: tadi saya·. mulai ­
sekitat pukul s(!beias, malon 
ende saya(aku) turi ronmulai 




len.ca..na n lencana: di dada anak 
itu terpasang --, mo· dada pea 
ene bepasang lencana 
lell.dirn . lender: -- yallgkeluar 
dari hiditngnya bercampur 
darah, lender yo baling engket 
urung yo becampur daya; 
berlendil' ". belender: . kerong­
Irongall saya terasa -, 
telonanku (saya) kuso belen­
der 
le.ngah a lalai (lenga): ia -­
mellgerjakan tugasnya, yo lalai 
enggawi tugas yo; 
terlengah v lenga: kalau 
engkau -, dompetmu· bisa 
disambar pencopet, ena iko 
lenga, epok ko tau alek tulang 
capet; 
kelengahan n kekeh;nga: 
kebakaran itu terjadi ak~bat ­
nya, sia ~pi (kebakaran) ene 
leka kekelenga yo 
le.ngan Il kayang: -- nya patah 
karena jatuh dari sepeda 
motor, kayang yo tepok leka 
latu engket sepeda motor 
le.ngang a luai: -- rasallya kalau 
anak·anak tidak ada di rumah, 
luaikanam yo enapea-pea belo 
k60 molou; 
hmggang 
kelengangan nkeleluai: orang 





melengangkan' v mekosong: 

kami -waktu untuk istirahat, 





leng.gang v limbai (lenggang): 
nya begitulemah gemula~ 
limbai yoloma-loIIle; 
berlenggang v belenggang: 
gadis itu jalannya -, hujang 
dara e.ne daian,yobelenggang; 
melenpngkan v tnelenggang: 
ia - tangan waktuberjalan, yo 
melenggang 'kayangwaktu 
malan 
leng~kap a lengkap (cukup): 
anggota pengurussUdah -- , 
kom:pu pengurUs' cukup 
(lengkap); 
melengkapi vngelengkap:ia 
membeli beberapa barang 
untuk - kebutuhan sehari-hari, 
yo moli barang-bararigente 
'ngelengkap yo pinareiu 010­
010; 
pele.ngkap n mamulengkap: 
karangan ini .' merupakan ... 
karangan ,yangtelah:. Lalu, 
karangan endo,ente mamu" 
lengkap karanganyo ono 
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lentera 
leng.keta· tempel (Pereket); 
melengke.kan v nempel: 
merekitI~kertas mll~ dinding, 
,dew, Rempel ;buyang mo 
dinding 
leng.king, it dengking:-- k~riua 
memeqahkes.unyian ... malam, 
dengking . kereta nempotu 
,keluai malon; . 
melengking v ngedengking: 
suaranya - seperti,bunyi 
terompet,suara yo ;n.gedeng­
king kati suaraterprnpe~ , 
len.sa n k~caIbull.gt melengkung; 





tangan; tari engket daera 
Maluk:u,jiangl11tllrni saput"lngan; 
berlenso w m~nari; (llari): 
, leman-ternan dengan gem
biranya -di t(!T.lgllhge[ang
gang, kawal-kawal· dianggawal 
yo . nari motenga gela'ng2 
gang 
len.t~;ra. n·' lentera(l.llmpu;. pelita): 
-- ituhampirpadam ·;k4rena . 
ditiup angin, lenteraene;alang 




len.tik a lentik El~ntekFW bulu' 
matanya panjang'dan _. ",bulu 
mala yo anjang diang lenlek' 
len.turalentur (loma); 
kelenturan 'n keloma: 
tubUhnya sangat indah,keloma 
kompu yobuen beta; 
melentur v'loma:. bulu;muda 
-, tolang burok loma; 
melenturkan v ngelentur: 
mereka,;...rotan, dero ngelentur 
uwe; 
'pelenturan v loma: 'karena 
terkertapanas, "plastik itu 
mengalami -, leka: "" kono 
Jayong, plastik, ene ngalami 
jadi loma 
le.nyap a mapos: perahu:itu -­
ditelan ombak, perau ene rna 
pos tengot umbak; 
melenyapkanv " ngeniapos 
(riyuyok): direktur 'itu "'" uang 
perusahaan, direktur' ene 
ngemapps (nyuyok) sen peru­
sahaan" , 
Ie.pas v tupas. (utis;baUng): 
tahanan yang --itu', sudah 
tertangkapkembali, tahanan yo 
lupas (mutis) ene temmgop 
nue; 
"Df~rii 
Irtele"paslain v ngelepas 
(nguiiS):' saya 'selalu 
binatang piataan saya, :saya, 
jono ngutisbenatangamuku; 
,teriepas'v tupas: ikatannya.:.., 
esa yolupas , 
lep.ran kodong:anak itu (e'rkena 
, penyakit --, pea ene kono roton 
kodong 
le.pub, melepub V lasu: kakinya ­
kare'fa, menginiak bara,' botis 
yolasuleka 110da bayo .' 
le~raiI melerai v ngelara: guru 
berusaha "'r murid-yang sedang 
berkelahi, guru, ngelara murid 
yodesungruok; , ' 
melem,ibn v ngelara: dia 
berh~ilJ percekcokanitu, yo 
beaselngelara ,cek-cokene; 
terleraikanv dapet nelara 
(kinalara): perkelahian itu -, 
panguruokene dapet kinalara; 
1eraian.n leraian: ide ceritaitu 
ada ,di bagian -:-, ..yo kllli (keo) 
cerita ene keo ,.mobagian 
laraian;. 
pelerai n tukang,ngelam(yo 
ngelara): - dalam perkelahian 
"i(u 'memang 'hebar, 'yo ngeta'ra 
, 'lang, panguruok ene' memang 
hebat " 
leJ;eng 
le~lDeng n tengatend.ek: mereka 
. p~rgi ke -- gunimg,(jero malan 
potengtandek gunuqg .. 
le.su .. a~o~on~ (lokai; lesll): anak 
itu kelihatan -- ,pe? ·ene ·ente 
ite do dong (lokoi); ...... . 
k~lesuan· nk¢odong ~eJ
·.·lok~iFW karena' ·.sa.li:it,.teflihat 
sekali - nya, leka ... ~enorotanI 
katara beta kedodorig yo 
le.suDgn lisung:. ia fnrtnumbuk 
. padi di~JIyoD~n{~tuIparemo 
lisung. " ., 
le.tak . nrendong (tepek):dimana 
.- rumahnya,.,'mo mone ren­
don~lou yo; 
meletakkallvnepek:, ·ia .... 
bukunya diatas meja, yonepek 
bukuyomo ombonmeja; ..' 




pek;nepek): - batu pertama 
itu, dilakukan oleh' bapak 




.terffSa sangat' --,. lcompuku 




keletlban.n lokoi beta:karena 
, '- ia tefitdur'pulas, leka·loKoi 
. ' ..b~ta y6turi ron,·' . 
le.tup, meletup v potu (lempou): 
ban mobil·itu ...., . ban mobel ene 
potu (lempou); , . 
letupannngelempou (lempou): 
terdengar - siJngatk:eras, 
dingongelempou riesbeta' 
le~tusI meletus v' lelus (potu): 
gunungitu ""'J gunung, ene 
meletus; " " 
letusann meletus: tengah 
malam, sering terjadi ....,tenga 
malom jono meletus 
le.u.ki.mtan leukimia: adiknya 
menderita --, okong. yo 
,ngenderita leukimia 
f~.vel ntingkat(bagian): pem­
belian rumah:-rumahinurah di 
Jakarta .. masih }auh.' dan 
jangkauan' masjaniktit 
'menengcih; pemoli ".. lou-Iou 
mura ·.mo Jakarta aSo oro 
engket pengkate masyarakat 
bagian menenga (timga) 
I.e.ver nroton lemit (sakitkuning): 
penderita sakit -- tidak ·boleh 
,·makanmakanon:yang 'berlemak, 
konoroton Iemitbelo kate 
kumanpengokanyo belenga 
leveransir 
Ie.ve.ran.sir.. n orang, >atau.peru­
"sahaan .. yang ··meny~diakan 
barang-barang pe~rti malolDaJl, 
bangunan; ulun ataupeAlJusaha 
yonyedia barang-barang· kati 
pengokan bangunan:.· -- itu. 
menjual bahan bangunan, ulun 
(pengusaha) ene ngenjual 
bahan bangunan 
le.wat. v lalo (liwat): mqbilitu 
. Sudah --, mobel ene lalo (liwat) 
aut; 
melewati v ngelalo: .k4mi. -
Balikpapan, kain·· ngelalo 
Balikpapan; 
kelewatan a telalo (kelewat): 
anak itu - nakalnya,pea ene 
kelewatOetalo) nakal yo 
le.zata buenkanam: .. ~.. itu 
sekal~ jaJaene buen kanam 
beta 
kelezatan n kekuenkanam: ­
makanan itu sudah tel-kenai, 
kekuen kanampengokan¢n~ 
·kesohor . 
Ii.ang. n luang: jenazah itu 
dimasukkan Ire -- kubur, antu 
(mayat). enepinasamba po 
luang kubur 
ltar a liar (mali): binatangitu --, 
benatartgene liar (mali); 
~RPD 
fi~urD 
keliaran nngalu seso: .anak"C 
itu akibat lingkungan, ngalu 





berkeliaran. v ngaluseso: 

anak~anak ..itu .,... sejak.tad~ 

pea-pea· ene· ngaluseso. engket 

.ende 
Ii.at . a liot: daging sap' ttu --, 
daging~api e,ne liot tanamalut· 
Ii.batv lumpat;. 
m~rbatkanvmamulump<ytW ia 
- diridalamkegiatan itu,yo 




terli()at v lumpa! (sumba): io, :... 





keterlibatann pangulumpat: :... 

nya dalam organisasi itu 
sangat penting, pangulumpat 
yo lang organisasi ene . perlu 
beta ." 
ILbe.ral a.. besifat beMs: Amerika 
Serikfl( termasuk1l:egara . ~WJI 
Amerika Serikat D~emasuk 
negarabesifat bebas 
Ii.bur vperai (libur): mereka 
selilmadua miitggu, deroperai 
. duominggu; 
licik 
berlibur v b'epem i': ia - di 
. kampung, yo 'bepemi mo 
kampong 
Itcik ajekong (culas):diamemang 
--,yo memang jekong;­
kelicikannkejekonganW·~ nya 
sudah /cami ketahui, kejekongan 
sundok denapet kain 
Ii.dn a koles: jalah itu, --, boyan 
, . ene koles; 
rnelidnkan v nilunusolo: -ia ­
,baju itudengan setrika, yo 
mamusolo bajuene jiang 
seterika; 
pelicin n nyogok:' iii .memberi 
-- supayaurusannyillanear,. yo 
nyogok apanurusany6:1ancar; 
kelincinan n tipudaya:- nya 
sudah teroongkar,tipu daya yo 
tebongkar . 
li~dahn . dola: -- kuterasa sakit 
karena sariawa1l, dolakuboar 
leka tenran 
li.di n·mn (bila):ia membuat 
. sapu --,yo nampa kekias bila 
(lidi) 
(i.hai ,a. maher:' ia memang 
menipu orang, yo maherrne­
mang nipu ulun; 
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:JiUt 
'kelihaiall n kemaher: 
1h(mgemudi sangat dipetlukan 
'untUkmelewati jalon, yang 
berliku-liku itu, .kemaher 
ngemudi pinarelu ente lalo 
. (ngelalo· boyan yo beleko-leJco 
ene) 
Ii.hat v ite: -- gambar itu, ite 
gambarene; 
m~lihaf .v mekite:-kami ­
orang itu, kain mekiteulun 
ene; 
penglihatan n pengite: - saya 
terganggu, pengite saya' te­
ganggu 
Ii.ku n leke: jalan di pegunungan 
itu· banyak -'- nya, boyan mo 
gunung .ene dee leko yo; 
berliku-liku -hi beleko.,leko: 
jalan menuju objek wisata itu 
.. -, .bOyan mompoobjek wisata 
enebeleko~lekEF 
Ii.lin nporttis (dian): ibumenya­
lakan --,ine (rna). IIlooolan 
(dian) 
li.NitvlilitEbelit~pelitF; 
melilit v bebelit: ular -di 
,dahankayu,:nipo .belilit (be­






melilitk8n y . mamulilit 
(ngelilit):4ia - syalpada 
N~l.remya;yo ngelilit syal mo 
biung yo; 
.liIitan n pelit:-ular itusangat 
kuat, pelit nipo ene miet beta 
Ii.ma num Ifrn,a: anaknya. -- orang,' 
pea yo (anak yo) limo kongo; . 
berlima v belimo: rumah.itu 
mereka diami -, lou· enedero 
nilobelimo 
n gaja: kawanan --' ber:' 
usaha .. menyeberangi '. sungai, 




daerah sekitarnya, sisa pakai 
. (uras) pabrek mamurota danum 
daera sekeliling yo; 
p~iimbahan n' tendungan: at'r 
itudibuangnya ke -, 
cianum. merota ene·· penana yo 
po. teridurigan 
lim.ba:ng,v dulang; 
melimbang v. mendulang 
(ngenqpla'ng): banyakprang­
intllndi,tepi sfI,ngai it~ deo 
ulun . ngendulang intan mo 
pinggir lowak 
limpab 
Iim.bur v tempur; 
. meUmbur v.:nempur:pantai ini 
rusakkarena pasang selalu ­
nya, pantai endo rusak leka 
pasangtuju nempur sio 
Iim.fa n· ·ate burot<.: pasten itu 
menderita.· penyakit ". pada 
bagian .'--, ulunbaru roton ene 
ngenderi roton mo bagian ate 
burok. 
Ii.mit n limit (batas): -- segitiga itu 
90derajat,batas pompon tolu 
90derajat; 
Iimitasi nbatas (batasan): ia 
melakukan - dalam, peneliti­
annya, yo nampa batasan­
batasanlang penelitian(tinaliti 
yo)· 
lim.pah, bedimpab v limpas: air 
itu -, danum ene Hmpas; .. 
melimpah v limpas: ,pada 
musim hujan air sungaiitu -, 
.despengur.mdanum lowak ene 
liIrlpas;.. 
limpabannlimpasan (pemie): 
kekayaan baginya adalah .... 
Tuhan, pengkeo mo sio yo la 
pemie Tuhan; 
melimpab..limpah 'adv den 





melimpahi .v·neIigkosa: gelas 
itudiisiterlalupenuhsehingga 
- .meja, gelas ene· natok ponu . 
balosampe nengkosa meja; 
melhnpabkanvmie:semoga 
Tuhan - rahma(.Nya,mudahan 
Tuhan mie rahmatyo; 
. pelimpahan v .mie kuasa: 
pengadilan itumelakukan ­
wewenang kepada hakimuntuk 
menangani perkata itu, 
pengadel ene yera kuasadepo 
hakimente ngurlis pekaraene 
Ii.nang,.berlinang ·v ngarubebes: 
airmatanya -, olu yongaru 
bebes 
lili.cah ·acerdek: anakyang sehat 
biasanya ·-,pea yo sehat.biasa 
y6 cerdek; 
kelilicahann kecerdek: - anak . 
itu memikat .ba1Jyak orang, 
. kecerdek peaene.genawal niun 
deo; 
terliocah advpaling cetdek: ia 
- di antarateman-temannya, 
'. y6:palingcerdek nioengkong 
kawal-kawalyo 
. lin.dung, berlinduog vensuyok 
(Undung): ,p"(ljurit itu - di 
b4iik timbunankarung,Prajurit 
eneengsuyok. Illo bika jut 
karung; 
lingkung 
melinduogi v nyuyok:anakitu 
- dirinya dari·curahanhujan, 
pea enenyuyokkompu yo 
engket uran; . 
perliodungali It awaensuyok 
. (ngensuyok): pencuti; itu 
meminta - polis~ pengakoene 
tindu nelindtingpelisi 
ling.gis n' linggis: perampok 
mengg.unakan· ··untuk .mem· 
bongkar rumah, perampok 
makai linggis enter ngembong­
karlou; 
melioggis vngelinggis:.· sejak 
pagi ia - batu, engket·mo y6 
ngelinggis bato 
Iiog.karnlingkar; 
meliogkar v ngelingkar:ia' ­
kawat,y6ngelingkar kawat 
Ihlg.kug,g, .U .. gkunga.n '.n. ;ling­
kungan:ia .~rasaldilri ­
bangsawan, yo. beasalengket 
lingkunganbangsawan; 
inelingkungi v· ngeliugkupi: 
hutan Lebat - 'pengasingan iiu, 
alas . rayangelingkupi '1lwa 






ling.kup .v nutup (nudling); " 
meli~gkupi v nudung:ia ­
"kepalanya dengankainputih, 
yo "nutup utok' yo jiang diris 
bum 
lin g.lung' a bengong: ia seperti 
',' orang I~J ketika dilanyaipolis~ 
yo kati ulun bengong dCsnunti 
pelisi' ' 
lin.tahn doloW~mu harushati­
hqti sebab tempat,itubanyak 
,', , --j;iko bati-baH sebab ,rna wa 
enedeodolo 
lin~tangn sae: panj4ng !/apallgan 
itu, lOf) meter," --50meter, 
'Anjang tana lapllngene.' 100 
meter, sae yo SO meter; 
melintangv tuaIang:, , truk 
mogok., yang "'" di jalan itu 
membut Lalu lintas maCe!, truk 
mogok yo ,tualang moboyan 
'" eIte nampa lalu lmtasmacet. 
lin..tas: vlalo; 
'lJlelintas v ngelalo:ia !", di 
depan kami, yo ngelalo mo 
onon kam; , 
meUntasi. 'v ,ngehilo; leam; ';.,. 
sawah itu, kain.ngelalo umo 
'ene 




melewati- herbatti, mobel ene 
, laloboyanbebatu; 
selintas ,adv redesung: kapal 

, terbang itu, hanya ;terlihat -, 

kepal ,udara· ene ,cuma ite 

'redesung; 
terlintas v kesowot:peristiwa 
itu" - dalam hatiku,kejadian 
enekesowot lang kesong ku; 
pelintas vpelintas: ia seorang 
- alam,'. yo ulun' pelintas 
(pemalan botis); 
, " 	kelintasan, v kinalalo: ia­
adiknya, yo kinalalo okong yo 
Ii.nu a maur: tanganku terasa--, 
kayangku maur 
Ii.on.,tin n" liontin: ia baru, saja 
membeli sebuah .0-: yang indah, 
'yo bayu ka mali erai" bua 
liontin yobuen 
ILpan n lipan: kakak·disengat --:, 
kaka ~andiF kikit lipan ' , 
Ii.pas n lipoS:banyak -- ,bersarang 
'di tumpukan sampah itu, deo 
lipos ilgensalai 'IilQ tuyuk 
sampaene 
Ii.patvlipat: ,tolong -- ,kerlas itu, 





melipat vngelipat:ia- celana 
yang telah diseterika;yo ngeli­
pat seloar sundok ~enosEFk; 
· melipatkan· v ngelipat: 
· perusahaan itu .;..produksinya, 
perusahaan ene ngelipat 
produksi yo; 
· terlipat vtelipat: uang itu ­
dua, sen cne telipat duo;.: . 
keUpatan.n kelipatan:27ialah 
;.. 9, 27ialah kelipatan9 
Ii.pit, ineUpit v ngelipit;' ngelipat: 
· nenek sedang . .;.. kain,. nenel 
desung ngelipat. alus pinggir 
diris 
lip.stlk n pebale (ngemea biwi): 
kakak membeli·:',andimoli 
pebale(ngernea biwi); 
berlipstik vmakai pebale: 
anak itu memandangi ibunya 
yang sedang -,peaene mite 
ine yo deSung·ngemeabiwi 
Ii.put"v mapos (muli): lama kelama~ 
an nama itu7- dari ingatannya, 
olapo ola karan .. enemapos 
engket pangusowotyo; 
melipor v muIi:ia-hatiyang 
gundah, y6 .mulikesong y6 
gelisa; 
peUpur n .muli:siapa .­
hatinyakin~ 'ise<muli:·kesong 
yotempondo 
·U.put v kelilingngumpul: war. 
tawantvri --upacara. Bari 
Kemerdelcaan, wartawan! tvri . 
. nguuipul 'upacara MaTi Kemer­
deban; 
·Iiputan n ngumpuI (isiberita): 
selama ini mutu ... · .tvri. cukup 
'. memuaslian" 'sekola: endo 
tingkatbuen 
Ii.rikv lerek; 
melirik v ngelerek: pemUda itu 
;..' kepadagailis yangdi 
sebelahnya, . song burokene 
ngderek depobaweburok yo 
mobika sio; 
.Iir'ikann leret:- ma(anya 
membuat hatibergetar, 1erek 
:rnato·ye);nampa·kesongengkitik 
Ii.san n ·lisan (belo . tenulisJ: ·ujian 
akim diadakansecarti '"-,ujian 
kakankeocara lisan(belo 
tenulis); . 
melisankan v. nyainpe 
langsung:. para siswa. dididik 
untukbisa -keinginannya, 
(tero siswa nelati .entekate 
nyampe langsung P7ngkakan 
yo 






lis.tnkn listrik: jalanitu¢iterangi" 
oleh lampu -"; boyan ene 
pinaterang.koel~mpu listrik; 
berlistrik v belistrik.:rumah 
itu belU11l-, lou.ene·belopian 
belampu listrik; 
pelistrikan v pinalistriK: .. ­
desa au. dilakukan .secara 
bertahap, pinalistriJ( desa· ene 
gena wi secara betahap; 
kelistrikan n pelistrikan: dia 
bekerja dibagian ..., yo begaw{ 
mo bagian pelistrikan . 
li.ter n liter: ibu membeli dua·­
beras, ine'(ma) moll duo liter 
bias; \;. .. 

literan n literatl: jJedtigang 

menakar beras menggunakan . 

. -, pedagangrtaka'r bias tn~kai 
literan . .' 
Ii.uk n belok (put,lr); 
melitik. vbebelok,< (beputat): 
gadis yang. menari itu~ ­
dengan indahnya, bawe .burok 
yo. nari ene bebeloK-jiang huen 
enteite; 
meliuk-liuk. v.bebelok .(be­
putar-putar): ,ularitu.- di 
rumput, nipo ene beb.elok 
(beputar"puta.r)tno dikut; 
meliuld venggeser(ngalek): ia. 
'"; uang ya.ngjatuhdi tanah, yo 
ngaleksen yo toyakmo tana; 
melilJkkan v enggeser (be.,.' 
kitar):peml¢a itu .D~ .badannya 
.untuk· .menghindari musuh, 
ulun burok,eneenggeser kompu 
yo ente ngidar serangan.musu 
Ii.ur n iwoi:anak kecilitu menjilat 
air >-- nya, pea alus ene 
ngendelapjwoi yo; . 
berliur. n. baling iwoil dia 
tertawa sampat -, yokoka 
sampe baling iwoi 
lo.binawanginte (awabecara): ia .' 
membaca· koransambil 
menunggu tamudi --hotel, yo 
ngembaca koran sambilnginte 
tamu mo awa nginte (awa 
beeara) hotel 
lo.gam n temhaga: hiasandinding 
itu terbuat dari ~J , hiasan 
dinding ene.,tenarnpa engMt 
tembaga 
lo.ga.rit.ma n logaritma: jika' 
bilangandasarnya 1(J maka -.,., 
-1.000 ,'ada 3, efla bilangan 
dasary610moko log 1000 koo 
3 
lo.gatn.logat(basa daerah)z ."7­
J(lkartasangat.jelas /J,ila dia 
berbicara, logat Jakarta· jelas 
betaene y6bebicara, 
lo';gi.ka h cara. beq:)ikit'buen: 
lreterangan· saksi ·'idakada-­
.nya, ketetailgan,seksi b6lokeo 
carabepikirbuen 
lo.gis a. sumba akal (nokan akal): 
da/am diskusi· diperlukan. pen­
jelasan atau argumentasiyang 
--, langmie'pendapet.perlu 
penjelasail atau' alasan .yo 
sumbaakal 
lo.ka.kar.ya nkelompok ulun ente 
neIiti:ayahsedang mengikuti 
-- di Jakarta, uma'(bapa)aso 
lumpatkelotnpok'ulun ente 
nelitimo Jakarta 
lo.kal n awa (lokal;pintu):sekolah 
, itu terdiriatas tujuh DJ~I ,sekola 
eneturu pintu (Iokal) 
lo.ka~si n awa(lingkungan; daera): 
-- nya Icw-ang memenuhisyarat, 
awa (daem) yo belocukupsyamt 
lo.ket nenjele awamoli karcis:ia 
pergi Ire --untukmembeli 
kareis, yo malon poefijele moli 
kercis 
lo.ko.mo.tif nutOk keretaapi:ia 
,. bekerjapada bagian--kereta 
api,yo·· begawi rnobagia:n'utok 
keretaapi' , 
lompat 
loJosvlulus(lepas): penjahatitu -:.. 
dari pengejaralipolisi, tukang 
gawi Qat' ene lepas, engketdasu 
pelisi;' ' 
meloloskan v ngelepas: ·dia 
berusaha untuk - ·diri dari 




mengadal«i.n --Lari, desakain 
'memukeogelumba O1onsit 
lom.bok ncabeWI~ya.h.MNenanam -­
di kebun, Uma (bapa) ngulo 
cabemokebon . ' 
lom.patvmensou: sekali rJ~ampai 
. 'Ire. seberang, sindai mensou 
sampepo ()pai; 
melompat v mensou:petteuri 
. iIU - Ire luar lewat jemJela, 
pengakoene mensoupobaling 
. laIo enjele; 
mtdompativ. ;mensou:dia 
berhasil - mistar setinggi 2 
meter, yo beasel mensou 
O1istarkekombo2meter; 
ter-Iompat v metlSOu: 
mendengar berita,;itu,ia - dad 
..	'. tempot dudulmya, keFingo 
·kabar·>eneyo. mensou 'engket 
·>awa tunge yo; 
loneat, 
lompatan n enson:- nyayang 
kedua"" mencapal ketiJrggian 
1,9,(J met~rI .ensou,yokeduo 
sampe kekombo 1,90 meter 
lon.cat, melon.:at .' v· ,mensou 
(nongkat; domba): karena 
jasa- jasanya, pangkatnya ­
dua tingkat,leka jasa-jasayo, 
pangkat yo nongkat duo 
tingkat; 
melon.:ati v ngemensou: 
pencuri masuk tiengan,. 
pagar, pengako sumba lalo 
ngemensou pagar; 
loncatan n mensou:. dengan 
sekali -, harimau ituberhasil 
menjangkau mangsanya,jiang 
sindai mensou, timang .. ene kuli 
nangop (mopak) mangsayo 
lon.cengn lonceng: J~ gereja· ber­
buny~lonceng gereja kelengan 
long.dres n baju anjang: pakaian -­
itu sangat indah, baju anjang 
ene huen beta 
long.gar a loloi (olai; longgar): 
bajunya terlalu -- , baju yo 
telalu loitggar 
long.sor a. rum: rumahnyp: ter­
tim bun tanah --, lou yo 




lomjak, melonjak, v mensou 
(d()mbo): harga beras-tingg4 
umanbiliS \iomboumbo 
lonJong a lonjong: telur itu ber­
bentuk --; toliene beumbang 
lonjong 
lon.tar, ntelontar v nurak (mie): ia 
:- senyuWannya kepada penon­
ton, yo mie sawor yo depo 
penonton 
lon.tong nrnakanan yang di'­
bungkus dengan daunpisang; 
lontong (bjasensakbenungkus;' 
nonsak benungkus Jiang daon 
pisang:sayy,r .ini·sanga( cocok 
dimqkandengan --, deHendo 
cocok ootapokan jiang Iontong 
lo.per n tukang ngantor surat: ia 
bekerja sebagai -- koran, yo be­
gawi tukfIng ngantor surat kabar 
lo.reng a belang (bebelang): 
harimau -- sering ditemukan 
penduduk setempat, timang 
belang lono neruku ulun 
kampong 
lo.rc.mg n boyan:: di sapanjqng.-­
itu bqnyak orangh#irmudik, 





-Ios.mtln n lou • (penginapan) ~.ia 
menginap di --terdek4i; yo' 
onsan . mopeilgblapail' 'paling.' . 
duni(duri) 
. . 
lo.teng <n dasoi betingkat: ia 
mengintip dari --, yO' ngintip 
engket dasoi betingkat 
lo.ter' n lotrai '(undean); ·ia baru 
saja menang ~JI yo bayuka 
kuret undean 
]0.wong n kosoilg~Dsemua jabatan 
teris4 tidak,..ada yang J~I 
enta;..enta jabatannatok Mlo 
keo yo kosong; 
lowongan n jabatatl'(kerjaan; 
. a~ay" tidakada-;di kantor 
itu, b,!IoJceola..va begawi.mo 
kantorene 
lo~yal apatuh (nurut; setia): ia 
anak yang W~~ yo pea yo nurut 
E~etiaF 
. . . 
10.ya.li.tas n .watak (laku;taat): -­
. orang itu sangat baik, watak 
'laku ulunene buen beta 
lu.ang· alapang' (kosong):. 
kebetulanada"tempat -- , 




meluap v nyoak: sayurdalam 
kuali itu '-, deli lang sogon ene 
nyoak' 
luapan·nngeluap: - airsungai 
itumengalir detas., ngeluap 
"danumlowakene ries. 
IU;arn baling, siswaitu sermgke 
.- lcelas, .pea sekola (siswa ).ene 
. tuju po'baling kelas 
lu.as. a sae: kamar itu .'- sekal4 
. . kamar ene. sae beta; 
rneluas vtamba (makin sae; 
besae): Jadangnya "', urno. yo 
'besae; 
ntelilperluas v mamusae:ia ­
kebunnya, yo rnamusae kebon 
yo; 
perhlasan n mekesae: - tanah 
.. pertanian ,itu dilakukanse­
cara· bettahap,mekesae tana 
urno. erie genawi cara beta· 
. bap; 
keluasan n kesae:· ;.. pe· 
karangannya tidakseherapa, 
kesae natar yo (pekarangan) yo 
belo berapa 
IUibang n luang: bapakmenggaU -. 
untuk· menanampisang, .. uma 
(bapa) .:ngalLluang . ente . rigulo 
pisang; 
lulJer·, 
melubangi v mamuluang 
(nampa luang): pekerja itu­
kayu dengan bor, ulunbegawi 
ene mamuluang kayu jiang bor 
Iu.ber v libas: air di bakmandi 
telah --, danum mobak undus 
libas 
lu.buk n lowak (tasik): ia me­
nangkap ikan di --, y6nangop 
esa mo lowak (tasik) 
Iu.eu a loco:' cerita ini -- sekali, 
kesa endo loco beta; 
melueu v beloco: ia palldai -, 
y6pintarbeloco; . 
kelucuan n keloco (beloco): ­
membuat banyak orang 
tertawa, keloco nampa deo 
. ulun koka 
Iu.eut v lepas; 
melueuti v ngelepas: ,. tentara 
itu sedang - senjata tawanan 
perang, .tentara . (serdadu)6ne 
desung ngelepassenjata ulun 
tenawan perang 
lu.dah n jura (iwoi): dia selalu 
mengeluarkan --, .yo J tuju• 
. nembalingjura(bejura); 
meludah v bejura: jangan- di 
sembarang tef7!.pat, nang be jura 




meludtthi v nge,njura: dia 
merasa seolah-olah orang· itu 
.,.mu/canya, y6 kuso seperti yo 
uiun ene ngenjura wae yo 
Iu.des a. eka (kikis; berse): da.1am 
sekejap saja, 130 tolco. J~ di­
makan api, lang waktu reselap 
bute, isotoko eka (kikis; betse) 
.,okanapi 
lu.gas a sederhana: pembicaraan­
nya selalu •• , mo becara· yo 
selalu sederhana; 
kelugasan n kesederhana: ­
dalam bersikap dan bertingkah 
laku merupakan eermin pri­
badi seseorang, kesederhana 
lang belindak diang tingka laku 
sama Jiang cermen diri ulun 
erai (paku erai) 
lu.gu a wajar: orang desa 
kebanyakan masih --,. ulun 
desa umumyo aso yo wajar yo; 
keluguan n wajar (kewajaran): 
- gadisitu telah memikat 
hatinya, kewajaran bawe burok 
eneente tetarik kesongyo 
lo.hur n ombo (muUa): ala!.. rela 
berlcorban demi· <:ita-eita yang 
--, aku. rela ~rkorban . ente 




keluliuran n kernulia: aku 
tetap mgat akan-' bUdinya, 
aku teta:pkesowotpo' kemulia 
budiyo 
lu.ka njail: -- nyasangat parah, 
jail yo para beta:; 
melukai v ngenjail:perbuatan­
. nya ita sangat' - hatiku, 
kelakuan yo ene ngenjail 
kesong ku beta: 
luks a ·bueit: barang-barang di 
rumahnyaterlihat serba -'-, 
barang-barang malou yo nite 
buen enta:' 
lu.luh a ancur: akhirnya hatiku -- . 
juga,akheryo kesongkuancur . 
lou; 
meluluhkan vngancur;. ja­
waban temaimya. - hatinya, 
jabab kawal yongancur kesong 
yo .. 
lu.lus v beasel: dia --dalamujian, 
yo beasellangujian; . 
ntehlluskan vngabul. (nge.- . 
lulus):ibu . 'tidak 
permintaanku, ine (mahelo 
ngabul;'llgeluIUs) p~ninduku; . 
Inlusan'lt beasel mo:ia "'"' SMA 
Hegeri 2.Samarindll, yo beasel 
rno SMANegeri 2 Sainarinda; 
luinpuh 







:melumasi v nyapu: ia­
. badilimya dengan balsem, ·yo 
nyapu kompu yo jiang, balsem; 

pehllDas n penyapu:' ia mem 





lu.ma.yan a madai (sedang): gaji~ . 
nya --, gajiyoluluIllba mayan 
lum.ba.lum~ba n esata:sik(himba­
IUlllba; esa olai): kanifpernah 
membeli '. ikan,--,kain . kono . 
moliesa tasik yo alai 
lum.bungn kerangking: padiyang 
banyakitudisimpannya --, 

'pare yodeo~lNe nonayc)mo 

. kerangking . 

hnn.puh .apokong (lollla):kaki 
neneknya .•~I botis' neneyo . 
pokung(loma); 
!<eluntpuhan n pokung:beliau 




. ~elumplllikan v ngernpo­

kung: ·tabrakan .itulah yang' 

kedua kakinya, belanggar ene 






fral~purn ,lompor (lesak): celana­ melunasi '. v ngel unas: la 
nya terkena~..~ seloar yo ,kono berusaha - hutangnya, yo 
lesak beusaha ngelunas utang'yo 
lu.mur v ponu; 
berlumur v ponu: oranl{yang 
ditabrak mobil itu' ~ darah, 
Ulun y6 langgar mabel cne 
ponu daya; 
melumuri v nyapu:ia ­
mukanya dengan pupur, yo 
nyapuwae yojiangpupur 
lu.mut n lumut:dipinggir kolam 
itu banyak.;.' nya,mo, pinggir 
kolamene d~ lumuty6; 
berlumut v belumuf:teinpat 
air itu -, awadanum cne 
belumut 
lu:nak a loma:beliau hanya bolel! 
"makil~ makanan yang, --, yo 
cuma kate kUIIlan peIlgokan yo 
loma; 
melunakkanv'mamuloma: ia 
- petis, yo mamulo~a petes 
cne; 
meJ.....ak v meloma (heloma): 
kueittl-,jajacne beloma; 
melunakiv meloma(mamu­
loma):bib( - ,sambal, mena 
mamutgma sambal 
lu.nas v lunas (eka): hutangnya 
telah --, utang yo lunas (eka); 
lun.cur, meluncur v laju 
(tembiling): pesawat itu ­
ckngan kecepatan, tingg~ 




berhasit juga - perahu itu ke 
laut, akher yo dero beasel lou 
mediwa petau cne po tasik; 
peluncur n peluncur: ia 
menggunakan ... untuk ber­
jalan di salju, yo makai 
pelun,cur ente malan mo salju; 
peluncuran vmamuc;liwa: ­
kapal ·.:itu dilakukan, setelah 
upacara penghormatan, ma­
mudiwa kepal enenelaku 
sundok upacara penghormatan; 
,teduncur ,v teleser (toyak): 
,anakitu .,;.' ke jurang, pea ene 
teleser toyak po jurang;. 
<meluncuri 11 nyusur: sebuah 
kereta -, jalan yang sepi itu, 
erai kereta' nyusur boyan yo 
luai 6ne; 
bel'Seluncur v belonsor-Ionsor: 
giJdisiiu -. diatas salju, bawe 
burok cne belonsor-Ionsor mo 
o~bonsalju ' 
lunglai 
lung.lai a loma-Iome: DD;~ rasanya 
badanku 'mendengarberita 
ten tang musibah itu; loma­
lome kanem yo 'kompuku' 
ngeringo kabar musiba ene 
lun.tur a Iuntur:kain yang di­
cucinya itu ~JI dirisyotenepas 
ene luntur; 
melunturi v' salut(mesalut): 
baju itudapat - kainyanglain, 
baju ene kate mesalutoiris yo 
, mak; 
kelunturan n .kono' lUlltur: 
seragam putihku -," seragam 
bumku kono luntur; . 
(u.pa v kewot:,ia ..- akan'peristiwa 
itu, yo kewotkejadianene; 
melupakan'. ,v, mamukewot: 
janganlah ''':'" ,nasihatorang 
,tuamu,. nangla mamukewot 
naseatuiuntuoku; . 
terlupa v kewot:, ia .:. mem­
bawapulpen,y6 'kewot;lDoit 
pena (pulpen); ; 
pelup~ nparu,k¢wot:iasangat 
-, yo paru kewotbeta ' 
. . ' ' 
lu.put a tepas (bebas):: ia -­
melempar buah 'manggiJ., itu, 
yo lepasnurakbu8 ID8ngga, 
ene; , 
terluput vtelepllS (bel?as): 
tiada seorang pun- dari doS(l, 
266 
;~fusuh 
endok . belo erai kongo ulan 
telepas, (bebas) engket desa 
lu.rah n pembakal (petinggi; 
,kepala kampong):, ayahnya 
seorang ~~I" uma '(bapa) yo 
pembakalEk~pala kampong);' " 
, keluraban nkantor(daerll.): di 
mana letak kanlor - itu,' mo 
mone ren~ong Kantor "daera 
ene 
(u.rus a bujur: rambul wanita itu 
, 	 --, baloulun baweenebujur; , 
meIurusbn ',' v, .nengkujur:ia 
duduk s{lIflbU'-' kak~" 'yo ',tunge 
sambll negkujufbotis 
lu.sa adv keruan: ' J~ ayahnya 
datangdari "Jakarta, keruan 
uma(bapa)yp ulet (sulei) 
engketjakirD~D , 
lu.sin n losen:dia menJbeli piring 
, satu, JJ~ "yoIIloli pingganerai 
lasen " . 
'lu.suhakumi::tl (kabu!"); 
'mehisuhkanv pinakumal 
(kabur): pengemis itu 
pakaia,lnyaagarorang merasa 
iba, ulun yo tindu:"tindu ene 





kelusuhan n kekumal: saya< 
iba melihat - nya, aku kosongi::.' ; 
mite kekumal yo 
lu.tungn lutung (benatang): putri 
. itu ~angatmenyayangi sa,ng --, 
putri ene sayang beta si g~fung 
lu.tut n bokut: -- nya berdarah 
karena. tergores seng, bokut yo 
kedaya kono ~eng; 
.' m~lu.tutv kala (nyera):a,khir­
nya jepang - juga .. kepada 
sekutu, akher yo Jepang nyera 
lou (Ii) depo sekutu' Eb~ngsa 
jadierai; bangsabegabung) 
luwes 
lu. wes n. lorna (pantas; narik; 
mampu): dengan gayanya 
yang -- para penari mampu 
memukau penon ton, jiang . .gaya 
yo lorna (narik) dero nari kuli 
(mampu) ngagumkan ulup. 
.,nonton; 
keluwesan n kemampuan: ­
anak itu mema"g meyakinkan, . 







rna.af n arnpun:dia su'tlah'minta-­
kepada kam~ yosundoktidnu 
'ampun depo kain; 
bennaaf-'rnaafan v 
b'earnpun-arnpun: '.' :mereka 
pada hari Lebaron, derobe­
arnpun-arnpun rno waktu 010 
lebaran; 
rnernaatkan V rnengarnpun: ia 
- kesalahanku, yo rnengarnpun 
pensalaku 
rna.buk V rnauk (beleleng): ia -­
karena minum minuman keras, 
yes rnauk (beleleng) koe 
ngisop-ngisop; 
rnernabukkan V rnengernauk: 
. minumanitu bisa -, ngisop ene 
tau ente rnengernauk; 
pemabuk n ngernauk: - itu 
diamankan polis~ ngernauk 
ene jenaga koe pelisi 
rna.eet amacet: lalu Limas di jalan 
itu --, lalu lintas rnu-boyan ene 
macet; 
kernae~tan n konornacet: 
paWal Itu mengakibatkan ­
lalu limas, pawai ene akibat yo 
kono rnacet lalu lintas 
ma;dat n rnadat: mukanya pucat 




'peoladat n ngemadat: 

····mengapa pemuda menjadi -, 
ken one burok' bujang jadi 
ngernadat 
rna.du n rnadu: 1 sarang lebah ini 
jikadiperas Ice luar -- nya, 
salai wani ene ena penios baling 
madu yo; 2 beliau sering 
minum - untuk memperkuat 
daya tahan .tubuh, ulun tuo 
jonongisopmadu ente narnba 
galak kornpu.tonga 
ola.n.a n perkurnpulan rabasia di 
bidangkejabatan;kurnpulan 
rasia rilalangdat: isu mengenai 
-- perandilan disebarkan di 




tentang . kumpulan rasia rna 
. langdatpengadelsenampemo 
'langsuratkabar; 
pemiafl8an n kumpulanrasia: 
ayahnya seorang polisidan 
pernah menanganimasalah -, 




ma.gang n magang: ia sudah 'lama 
-­ dikantoritu, y6 kono ola 
. magang ·mokanlor ene 
ma~gis a .mejis: tarian itu 
mengandungnilai..:-, tu y6ene 
batokarigko mejis 




'. '(lahar) tenu.batang :taon y6 
lalo 
mag.netn . magnet (besLberani): 
lx!ntla .ifflmengantiung- ". ) 
kalcas ene, 1>atok ntagrtet (besi .~rPna 
. '. ·J·ma~ba..gu.ru ". ,n :tetuon / guru: ia 
dip.ngkatsebagai --palla 





mari· kita ser.ahkan. semuanya 
kepada --, po pene taka nyera 
sindai depo kuat kUasa r 
ma~b8la larang (ombouman): 
sepatu ini -- sekali harganya, 
. sepatueneJarang (ombo uman) . 
beta uman y6; . 
kemabalan nkelarang: barang 
ini..., kakas enekelarang 
ma.ba.sis.wa n sekolah' ombo:dia 
seorang · --, .y6 'ulun;:sekola .~ 
ombp; 
,kemabasiswaan n penyekola: 
KKN .tidakdapat~dipisahkan 
dar;;kegiatan-:,KKN bela 
·dapet penisaengket ,panyulaku' 
penyekola 
ma.bir a maher (lau):diasudah -. 
mengemutlimobil,y6,sundok 
··:maher.ngemUdi mobel; 
.;.: kerilabiran /n;ikemaheran:saya 
.kagitmmelihai.wmemainkan 
. biola,·.saya··bgum mitekema­
'herailngemaen . biola 
la~b.ka.mabnW .' tnahkamah: 
agung,mahkanialr-agong
.. ,.. ', --.-' ,,­
mWab.ko~ta;n·m.ahkotaW· sri~rntu 
meng.e'lJlikan· '.' -;';betJi.thttlkan 
berlian, sri ra tu "llYt»lgkono 
mahkota:" bertahtakan,; '.berlian 
. mutu maoikam;: 
benitahkota'.I,v bemahkota: 
sekaranginL·t:aja-raja ada 
yang tidak -, tempondoraja.. 
'raja, keo yo belobemahkota 
mah.li.gai:,ri; mahligaL(awa raja): 
sebentar lagi·.· kamu, akan· me­
masu/d--rumah .tangga; dile 
ka ·ikoaso:;,nyuII1ba' mahligai 
(awa raja) Iouawa 
~D ,, 
J~JmaansDmaenW anaJc,.anaksedang -­
kelerang, pea-pea empu;maen 
keleker; 
.benn'aioi v bemaen: adiknya 
"sedtUtgc; -piano, okong yo 
. «mp.ubemaenpiano; , 
memainkao v ngemaen: dia 
pintar - pedang, yo pintar 
ngemaenpedang; 
pemainn pemaemayah bekas 
- sepak bola, bapa -(uma) 
bekaspemaensepak:bola(bol); 
pennaioao n.pemaen: D~~Ibulu 




ia bekerja padilsfibuah -­
wanita"Y()'; begawLmo erai 
majalall (suratkabar) uluo 
bawer. 
ma.je.lisn majelis:,tlJIallnya, duduk 
dfllam .,;- permusyawar:atalt 





syarakat yang --, masyarakat 
Indonesia kati nan masyarakat 
yomajemuk 
maJUalo n uiuntuo! iaseor.allg ...,. 
yang baik, yo Uly. tuo yo buen 
maJu v maju:iamelangkah--ke 
depan, yo.betekaJ)maju po 
ono; 
memajukao vkemaju: ia; ... 
meja sei:ii/dt,y6 kemaju"meja 
idik..idik; 
kemajuau··n ngemaju: 'leita 
harus /:umanggung jawab;atas 
- bangsa, taka arus.be­
tanggung jawabente ngemaJu 
bangsa/. 
ma.ka p moko.: karena kelalaian 
sopirlah. -. terjadiketelakaan 
itu, koo Iolai supifkb fu~ko 
terjadi kecelakaan. 
maika.lah n 'makala: I.itzsedflng 
.mernbuat --, yEkempuD~nampa" 
makala 
D.lakam 
ma.kam'n makam. (kubur):; saya 
mengunjungi -,. nenek, .. saya 
'nunton makam (kubur}nene; 
pe",akaman n ngemakam 
(ngubur): - itu terletak-diping­
gir kota, ngemakam (ngubur) 
ene,awa yo mo pinggir henuo 
(kota) 
ma.kan v kuman: merelea sedang 
-- pag4 dero empukuman 
molo; 
makanan n:pengokap.: ibu 
menghidanglean - di. atasmeja, 
rna (ine) nyedia pengokan mo 
, 'ombonmeja 
ma.kar ndurbaka' (dumka): segala 
-- nya itu, sudahdiketahui 
orang banyak, segala durhaka 
(dumb) yo ene sundok 
kenetahuiulun deo 
ma.ke.lar n makelar: ia membeli 
motoritu melewati -'- ,yomoli 
. motor ,ene tete (engket) 
makelar 
ma.k~t.n ~aket (con to): -- rumilh 
.' sakityaiigizkim' dibangunitu 
dipamerleandi. ruangpola 






makh.luk n makhluk:manuskl 
adalah -- ciptaan Tuhan, ulun 
. (manusia) yo doko makhl uk 
'. ciptaanTuhan 
ma.ki v nyumpa(paki):karena 
sikapnya yang kurang. sopan, 
diasayaJ~ habis-habisan, koe 
panyula,ku yo adat(OOIQbuen) . 
yo saya nyumpa(paki),,;eka­
eka; 
memaki v Jlgemaki:.pejabat 
itu ...... bawaharrny(.l, penguasa 
ene ngemaki anakbl;la yo; 
. makian n salu paku: learena 
kelalaiannya, ia mendapat:--, 
koekelalaiy6 yo kono (kuli) 
salu paku 
ma.kin advdepo nyese:tangisnya 
-- menjadi- jadi,. tangis yodepo 
Ties depo (nyese) 
mak.lum v rna 1um: saya --alean 
haliJu,saya;ma Ium mo hal ene; 
memaklumi v ngemaklum: 
leami dapat- tingleah lakunya, 








makmum .' ,n makmum:.. kami 
menjadi dalam salat.'ber­
jamaah itu,.· kainjadimakmum 
lang sembayang bejamaah ene 
makmur a makmur: mudah.;. 
. mudahan 1dtamenjadibangsa 
yang _:i., muda-mudahan ;taka 
jadi bangsa enemakmur; 
kemakmurann kemakuran: 
kita harus mengubah" ke­
miskinan menjadi -,taka harus 
. Ilgoba mesken ngenjadi ke­
makmur&n, 
mak;na n· makna (acti): apa -­
ttilistm 'ini; isemakna (arti) 
tulisan ene; 
bermakna vbemakna (bearti): 
'kaJimat itu --gandil,' kalimat 
ene bemakna(bea'rti) ruang 
mak.ro a olai (kasong): mereka 
mempelajari ekonomi .W~ ,·deroe 
mempelajari eko'nomi' olai 
(kaseng) 
'. ." .. ; 
mak.si.at . n maksiat: .'. s~mbElhyang 
itu mencegiih '--, sernbahyang 
ene nyegah maksiat; 
kemaksiatan n kemaksiatan: 
janganlah leau sampai. ter­
jerumuske dalam lembah -, 
nang la iko sainpe lam lang 
lembakemaksiatan 
mak.stmal a maksimal:' !dta.te,.; 
lahbekerja separa ~.;.I<Itaka 
begmvi .. secara .... (diang);mak­
simal 
maksi;muma maksimum: jumlah 
pesertalomba itu. -;-' duapuluh 
orang,kedeo peserta gelumba 
ene' maksimum duo pulu 
kongo 
mak;sud n maksu~W kami.datang 
dengan-- baik, kainsuh~tjiang . 
,maksudbuen; 
. bermaksud n· bemaksud: 
setelah sembuhdarisakida­
bekerja kembaL~ ena' komas 
engket roton y6bemaksud 
begawinua 
rna.lah adv mala (makin): dia" 
disuruh dUduk ..• Iberdir~ yo' 
senuyu tungemala (makin) akat 
ma~lam n malom:menjelang "i-'dia 
baru tiba, nyeruku malom yo 
bayu sulet (ulet); 
kemalaman n .dapet malom: 
1J;ami - ditengahjalan,kain 
dapet maloni mo' tenga' boy~ri . 
ma.lang·a pengkono:sungguh -­
sekali nasib analc itu,rieSbeta . 
pengkononasibpea.ene, 
'l1lalapetaka 
ma.la.pe.ta.ka n panca(baya): 
mengapa -- itutiba--tiba me­
nimpa hidupmu,kenone panca 
(baya)ene ngode-ngooesulet 
mekono 
ma.la.ri.a n malaria:sudah lama ia 
terserang penyakit --, ola aout 
yokono roton malaria 
ma.las abontul:orangitu JJsekal~ 
ulunenebontul beta; 
kemalasan n ngembontul: aku 
jengkel sekali melighadapi-, 
aku beriek' beta .' ngadap 
ngembontul yo; 
pemalas n pelilbontul: ilia 
benar-benar' seorang --, yo 
beta-betauJun'pembontul 
ma~lua rnai:, ilia jadi --ketika 
ketahtian mencuriuang 
temannya~ yo jadi mai tempo 
, (waktu) tau singako sen;' 
pemalu npemai: dia gadis 
yang -, yo burokbujang yo 
pemai 
,Wma.ma~li.a n marnalia: sapi 
termasuk binatang --"sapi lang 
golongan benatangmamalia 
mam~pat·abatokEmietFW~tanahitu 
sudah -:., tana ene rundok 
. (beta)ngemiet 
manakala 
mam.po . a kateilgelaku- sio 
(sesuatu): ia tidak -- membayar 
biaya pengobatan anaknya, yo 
belo kate ngelaku sio ngem­
bayar bepuli anak yo (pea yo); 
kemampuan n pengkate:kita 
berusaha dengan - din sen
dir~ taka empeto diang peng­
kate diri sendiri (diri lika) sederai 
ma~ila p-mone: tanah -- yang akan 
dijual, tana mone yo kakan 
jenual 
mamaJe.menn menejemen: 
yang baik menjamin suksesnya 









ia - bagian pemasaran, yo me­





men: perusahaan yang baik 

harus - yangbaik pula,pan:: 







haan, song yo nengkatente 
.penguntuonpenyomket 




ene . t~ngkojet ,. empupegacau 
ene ng~lepas~mbakan yo 
man.conga dsik: hidungnya -­
sekal~ uruhg yo risik tJeta . 
. . '.' ­
man.cur v mancar: airJ~ dari pipa 
air, danurn mancar engk¢t pipa 
danum 
man.dat n kuasa (penape): koligres 
'memberikan --Jrepada pengurus 
lama' untuk terus. melal".dcan. 
tugasnya, kongres nyie. kuasa 
(penape) . depo pengurus ono 
ente terllsngeIaku tugasyo 
man.da.ta.ris n mandataris: pre­
siden adalah -- MPR, presiden 
yo ko mandataris MPR . 
man.dau n mandal,l.:-,:- adalah 
senjata tajam khas .kaliman tan, 
mandau yoko senjata tarom 
Kalimantan ' .•. 
man.di vundlls: d.nak-anak· itu .. di 
sunga4 peaene uridusfri~ lowak; 
memandikair' v ngundus: 
orang~orang itu diminta untuk 
mayat tetangga kami, 
ulun-ulunene teniIldu.· ente 
ngundus mayat tetangga kain; 
pemilDdian nawa undus:kami 
berangkat ke - umum, kain 




man.dLri a sederai:sejakke.dJ. ia 
sudah biasa .-, engketaso alus 
yo biasaaut sederai; 
kelDandlriann· ,pengederai: ­
nya .membuat ia semakin 
dewasa, pengederai yo nampa 
yo ente dewasa. 
.. 
man.dor n mandor: ayahnya 
seorang •• bangunan, . uma . 
(bapa) ,yo uluo' mandor .ba­
ngunan 
man.dul.a . mandul: istrinya me:' 
mang. _., bawe yo memang 
mandul 
man.fa.at: n jodo: sumball;gan itu 
banyak ~J nya bagi orang mis­
kin, sumbangan ene den jodo 
yoente ulunkao Emes~enF; . 
bennanfaat v ·keo jodo: 
olahraga - bagi kesehatan 
tubuh,' ola,hraga keo jodp ente 
.kesehatan.kompu; '.' 
. pelRanfaatan n penjodo: ­
sumber alam digunal«m.untuk 
pembangunan, pel1jodo engket 
atok alam pemakai" ente 
. pembangiman 
mang.kuk n ketowong: itu 
pecah karena jatuh dari ralc, 
kewotong ene potu koe. latu 
engketombon rak . 
filaugkus 
,mangJws nmejarab(manget): 
obat ini memang--,puliene be­
ta (memang) mejarab (manget) 
mang.sa npemopak: ..,anakayam 
seringmenjadi burung 
elang, anak piak jono jadi 
·pemopak empulu koniw; . 
pemangsa n .pemopak: ular 
adalah binatang ,.., tikus,nipo 
yo ko benatang pemopak 
beleso . 
ma.ni.fes.ta.si n per"Wujudan: 
tindakan itu merupakan J~dari 
perasaannya, penyelaku· 'ene 
katinau perwujudan engket 
pengenanam yo 
ma.nik-ma.nik n manik·,manik: -­
itu sangat indah, manik-manik 
.enebuenbeta 
ma.ni.pu~la.si n kuasa: tiitdakan J~ 
sangat merugikan masyarakat, 
penyelaku kuasangerugi . beta 
momasyarakat; 
",emauipulaslkau vkuasa: 
pembicara yang pandai .t/flpat 
- sidang, tukangbecarayotau 
beta kuasa sidang .. 
ma.ri p pendo ko:·· -.;.ldta pergi 




man.Dlr n tentera: pemuda. itu 
putraseorang -:-,. ulun burok 
eneanak uiun tentera 
rnar~kas··n awa tilo: mereka ber­
kumpul di --pusat,derobe­
kilmpul mo awa tiloporbotuk 
mar;ko.nis n orang yang melayani 
hllbungan dalamkapal; ulun 
yomelayani . hubungan lang 
kepal: ayah. seorang -- pada 
zaman perang, bapa (uma) 
niun .. yo melayani hubungan 
lang kepal mo des perang 
mars n mars: dalam barisan itu 
diperdengarkiln lagu- lagu --, 
langbarisan ene. pina dongoi 
.lagu-lagu mars 
mar.ta.bat n martabat: kita harus 
menghargai :--setiapmanusia, 
taka hams· ngangko martabat 
tiapulun 
ma.sa ndes: --' tanam padi telah 
twa, des ngulopare sampe 
waktu 
rna.sak v ensalC(ulus): nasiini 
sudah --, biaseneensakaut; 
memasak vmulus:,ibu. - di 





masakann onsak: .,. kakak 
enak sekal~ onsak-kaka buen 
beta 
ma.sa.lab n masalah: saat ini aku 
sedang adQ, --dengan ke­
luarga, tempondo aku'empu 
keo masalah diang kowon 
panan; 
pemiasalahan n pemasalahan: 
- apa yangmembuat kalian 
bermusuhan, pemasalahan ese 
yo nampa ikambemusu 
ma.sam a mOSOIl1: buahirii 
rasanya,buaene mosom iso 
ku 
ma.sa.se n mengurut bagian ter­
tentu dengan lengan" untuk 
melancarkan darah; nguyut 
bagian diang kayang, ente 
rigelanear daya:dengan cara -­
badannya bisa pwih kembal~ 
diang eara nguyut bagian diang 
kayang ente ngelancar daya 
kompu tonga kate komas' nua 
(buenimuli asaI) 
ma.se.bi n masehi: tahun --, taon 
masehi, 
ma.sih adv aso: pmtu rumahku-­
tetbuka untukmu,· jaWung' Iou­
ku aso empengawenreengko 
ma.sihadvaso: pinturumah(lya -­
terbuka, jawong. Iau :yo. aso 
empengaw 
ma.sina masin:sayurini terasa--:, 
deli ene rasamasin 
ma.sing-ma.sing adv maseng­
maseng: setelah upacara murid­
murid kembali ke kelas --, 
,sundok upacara murid.imurid 
muli depo kelas maseng-maseng 
, 
ma.stnisn masinis: ayahnya se:" 
orang i --, uma (bapa) yo uiun 
, masinis 
ma.sir a mapos: salak -- enak 
rasanya, remburan mapos bUen 
kanamy<$ , 
mas.jid n mensigit:,metekasedang 
membangun --, dero empu 
nengkuat mesigit 
mas~kaipai n perusahaan: kakak­
nya bekerjapada _.. pener­
bangan, kaka yo begawi mo 
, perusahaan penerbangan 
mas.ka.win n tiwai: dia 
memberikanJ~ nya berupa 
kitab suci. Alquran, yo mle 
tiwai siSio berupakitab sud 
Alquran 
mas.kar n masker: seluruh· kar­
yawan yang bekerjapada 
pabrik pupuk it", memakai ~JI 
eka ulun yo begawi mo peberek 
pupuk ene pakai masker 
mas.fer n master: dari. sekian 
banyaknya jago catur,· hanya 
satu dua orang yang menjadi 
--, engketulun deoyo jago 
catur, hanya erai duokaulun 
yojadi master 
mas.tur.ba.si v masturbasi: 
pemuda itusering melakr.dcan 
--,burok bujangene jono 
ngelaku masturbasi 
ma.suk v sumba: ia J~ ke kamar­
nya, yo su'mba po (lang)' duyu 
yo; 
pemasukan n penyumb'a: ..... 
barang itu mengalami. hambat­
an, penyumbabarang ene 
mengalamihambatan (alangan); 
kemasukan n sumba: 
rumahnya - pencur~ lou yo 
sumba pengako 
ma.sya.ra.kat n masyarakat: kita 








masy.hur a meshur: lukisanitulah 
yang telah membuatnamanya 
--, gambar ene yo nampa. karan 
yo meshur, 
kemasyhuran n meshur: .­
komponis itu terkenal di 
berbagai negara, meshur 
komponis ene kenenal mo lang 
negeri 
ma.ta nmato: -- ku kemasukan 
debu,mato ku kono penyumba 
debu 
ma~ta.dorn matador; orang yang 
berkelahi·· dengan. banteng dan 
kemudian membunuhnya: para 
-- berusahamenangkap dan 
menjatuhkan banteng liar itu, 
panan matador nakel enre 
narigopdiang rnamulatu lembu 
jalangene 
ma.ta.ha.ri n mato 010: -- adalah 
benda angkasa, titik pusat tata 
surya berupa bola berisi gas 
yang mendatangkan. ,terang 
dan panas pada bumi. pada 
siang har4matoolo pekakas 
ombo, titik pusar (botuk).tata 
surya btinaubola' batokriut 
yo mamusulet terang(nyala; 





Belandasaat itu, yo ulun; sersi 
Belanda des ene 
ma.te.ma.ttka n matetnatika: ia 
pandai dalam bidang--, yo 
pintar lang bidangmatematika 
ma.te.rai n matrai (segel): fa 
memheli -- Rp. 1000,00 di 
kantorpos, yo· mali matrai 
(segel) Rp. 1000,00 mokantor 
pas 
ma.le.1i n materi: ia telah 
. menerimabantuan berupa -- , ' 
yo sundok netima bantuan 
katinaumateri 
Iila.te.rbl n material: pern­
, bangunan i'umah itu terpaksa 
berhenti s,ementara m.enunggu 
,--, nengkuat lou ene terpaksa 
"berenti dile samb,il nginte 
material 
ma.ti"a mare: anak yang tertabrak 
inobilitu--seketika itu juga, 
'pea yo kana telanggar mabel 
. enemate .netu lou; 
kelllatian n pengunate: -itu 
disebabkan oleh' penyakit 
disentr~ pangllilate ene. penye­
bab yo ronton disentri 
mat.ra n ukurandalamtinggi, 
" panjang ataulebar; ukUranJang 
, ambo, anja~g atau sae 
mat.riksn· kerangka Ebagi~nFW ia 
menggunakan ~J ,untuk merakit 
mobol-mobilan itu, .yo , makai 
kerangka (bagian) ente ngerakit 
(ngerosok) mabel-mabel' ene 
mau adv suka (tuju; kakan): ia -­
datang kalau dijemput, yo tuju 
(kakan) sulet ena nandek; 
kemauan n kemawan (peng­
kakan):ia OOpat menyesuaikan 
diri dengan· -- teman-temannya, 
yo kuli menyesuaikan. diri 
diang kemawan bai-bai yo 
ma.utn mate: prajurit itu tiOOk 
ta/cul menghadapi -- , prajurit 
ene bela takut mompo 
(ngadap) mate 
ma.war n'·; mawar: di kebunnya 
banyak bunga:..-, rna kebon 
deokembang (bungo) mawar 
ma. was.di;ri v mite diri: kita harus 
selalu --, takaharus selalu mite 
diri 
ma.yan maya;banya adadalarn 
. angan-angan; keo lang. angan­
angan (pangusowot): cintanya 
pada ' pemuda: itu hanya 
hersi/at --, tak mungkin ler­
wujud, cinta yo poburok 
bujangenekatinau keo lang 
a.nga.n-angan bela katekenuli 
(terujud); 
kemayaan a kemayaan: 
pikiran -telah menguasainya 
hingga' sebagian orang meng­
. anggapnya gila,. pikiran . keo 
lang angan-angan kate nguasa 
sampe mo bagian uiun 
nganggap sio tiras 
ma.yang n mayang (bungo palem): 
-- menolak ·seludang, 'mayang 
ngenjelu seludang; 
bermayang n bermayang: 
pahon pinang di kebunnya 
sedang -, tunga pinang mo 
kebon yo ~mpu bermayang; 
memayangadv memayang: ­
ra11lbut y~ng lebat sampai ke 
bahu, memayangba.lc;> yo ,ebat 
sampe mo peluko . 
ma~yat n mayat (antu):orangyang 
hilang itu akhirnya ditemukan 
sudah menjadi' --,ulun. yo 
maposene penyundok yo 
nerukuaut jadimsyat(antu) 





me~beln mebel (pekakas. lou; 
katinau meja. diang kursi): 
mereka sedang memilih --yang 
terbaru, dero empu mili 
pekakas lou (katinaumeja 
diang kursi) yo paling bayu 
me.da.n n.modali: iaberhasil 
meraih --emasdalam pekan 
olahraga itu, yo kuli ngerae 
modali emasbulaulang.pakat 
olabraga ene 
me.dan n lokasi (daera; awa; 
rendong): untuk mencapai 
tempat pesawat jatuh amat 
sulitkarena -- nya menanjak 
. dan penuh· hutan,ente 
. mamusampeawa kapal dera 
latu poya beta koe ·daera yo 
lereng (dombo tunden) jiang 
latialasolai 
me.di.• n media; alatkomunikasi 
sepertikoran, majalab, radio, 
televis~filmI poster, .dan 
spanduk;pekakaskomunikasi 
kati, .·koran, majalab,' redio, 
televis~ felem, 'poster,jiang 
"spanduk:wayang,bisadjpakai 
sebagai --'1fendidikan,wayang 





me.di.ta~si n mekerai (nengkuen 
pikiran): ia bela jar ~~ pada 
ayahnya sendiri, yo. .sekola 
mekerai mo bapa (umayo) lie; 
bermeditasl vi nengkuen 
pikiran: ia selalu .-, yo 
nengkuen pikiran 
me~di.;um n medium: perleng~ 
. kIlpan pakaiannya berukuran 
-- semua, pekakas pakaian yo 
beukuran. medium ba (eka) 
me.dok a medok: ucapannya 
masih -- sekali, becara yo mase 
medokbeta 
me.ga n awan Oaon): matahari 
tidak bersinar,karenatertutup 
--, mato 010 belo becaya, koe 
betokom awan (jaon) 
me.ga.fon n megafon; ala1 untuk 
mengeraskan suara dan me­
ngatur arah suara itu yang 
. berbentuk corong;. pekakas 
. ente' ngerees . lengan jiang 
ngatur tada suara ene yo 
katinau . corong: pak RT 
membeli perala tan J~ '.. un/uk 
keperluan masyarakat se­
tempat, pak ItT molipekakas 
megafon enre keperluan rakyat 
kampongy6 
megaton 
me.gab ategap (taban):monumen 
pahlawan ituberdiri dengan~­

. nya, ·monlimen.pehlawan ene 

tengkorong jiang tegap (taban) 

beta~ 
. bermegab-megab. .vi .tegap 
. (tahan):· ia membeli [Jf!rkalais 
rJ,lmahdan perhiasanyang 
semata.;;matauntuk -,-,yo lnoli 
pekakas loudiangperhiasan" 
yo cuma Eent~F tegap' (ta­
han); 
. kemegaban.n tegap(taban); 
mereka bekerja untuk.-negeri, 
dero begawi ente tegap (taban) 
benuo 
me.ga.lit n m.egalit; batti besar 
peninggaIan . masaptasejarah; 
batu ohlipenape desono si 
sejarah: para aMi menemukan 
-- di daera/i. guo., panan ahli 
ngerukumegaIit modaera 
goa 
me.gaJi.ti.kum n megalitikum: 
kIlmpak itu peninggalanzaman 
.,.,; kapak· ene penape des 
megalitikum 
me.ga.ton n ukuran satu, ton 
ledakau<dinamik; ukuran erai 
tonjenamit 
megawat 
me.ga.wat n megawot: ukuran 
'listrik,di daerahkami sebesar 
2500 --, ukuran' lestrek· mo 
'daera kain kek()lai 2500 me­
'gawot 
mein mei: ia lahir di bulan --, yo 
mekus mo bulan mei 
me~a n perkakas ruma~yang 
mempunyai bidang d8.ta'r, se­
bagai daun mejanya 'dan 
berkaki sebagai penyangganya; 
pekakas lou yo keo mo bidang 
datar ente daon meja yo diang 
keo botis· ente nyoki sio: -­
'terbuatdizri batang· pohon, 
'pekakas lou yokeo mo bidang 
datar ente daonmeja yo diang 
keo botis ente nyoki sio ene 
tenalllpa engketbatang , 
meJao npenyakit berakberdarah 
dan' bercampur Jendir; roton 
mondos daya diang becaIIlPur 
polok: anaknya" terkena 
pe.nyakit -'-'. pea yo kono I'Oton 
mondos· daya diang becampur 
polok " 
me~ka.aik .n ,ahli·,. '. mesen:ia 
menyukaibidangmesindan 






me. lear v wekar (ngewekat): 
tnawar itu· -. disinarimlltahari 
pag~ mawar ene, wekar 
(ngewekar) kono' caya sinar 
malO 010 mama; 
pemelearao n ngewekar:­
lahan persawahan 'dilakukan 
,dengan membuat sawah~sawah 
bart~ di bekas, taMh tegalan, 
umopayo nelakudiangnampa 
galung-galungbayumobekas 
,tanasundoknumo (bekas umo) 
me.la.ratasusa (kao; papa): harus 
dipikirkan -- dan mIlltfaatnya, 
arus penikir susa (kao; papa) 
diangjodo yo (maI1faat) yo; 
kernelarataon susa (kao; 
,papa): pemerintahberusaha 
metnberantas -, pemerenta 
beusab8 ngembrantas susa 
,(kao; papa) 
me.la.Olio nbahan kristaltanpa 
warna"dapat larut dalamair, 
digunakan sebagai 'bahan 
, pelapis dan plastik; bahan 
kristal· tampa wama,' kenuli 
taping mo lang danum,pinarlu 
entengelapisdiangplastik 
me.la.ta , vmerayap(selor):uIar 





mde.sat v tepelantirtg (menlul; 
, oro): lemparannya ~J begitu 
cepa~ turak yo tepelantingoro 
beta 
me.lo.di n susunan urutan·satu 
nada dalam musik; susunan 
urutanerai ,nada lang (mo) 
rnusik:terdengarsuara --' gitar 
'melagukan· sebuah 'lagu ke­
nangan, dapet dingo suara 
susUnan ututan erai·nada lang 
(mo) musik gitar ngelagu 
kenangan . '. 
meJu.lu a Itl(!lulu Esemalil~mataFW 
kerjanya tidur ~JI gawi y6 turi 
melulti (semata.-mata) 
me.mangp sebeta(beta.iyo): ~­
engkau yangsalah;bukan. dia, 
sebeta(betaiyo) iko y6 sala~ 
maksi sio " ' 
me.mar a'rusak (remllk)di sebelah 
dalam, tetapi dari luar tidak 
tarnpak;. remo,k (moItlok) mo 
lang suang, 'tapi engket baling 
belo ite: 'mempelam itu-". 
karena jatUh.empelam (onsom) 
ene remok (momok}mo; lang 
suang, tapiengket'baling belo 
itekoe latu: 
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me.mo n, memorandum: ia men­
'dapat -- dari pejabat,y6 kuli 
memorandum engket pernaogku 
mem.pan v kate kon~W coba bakar, 
-- atau tidak, coba tuna kate 
kon~ atawabelo 
mem.pe.lai n ". penganten: setelah 
dinikahkan oleh penghulu 
·resmilah kedua ~J itu sebagai 
suami istr~ sundok kina mika 
~oe penguIu, resmilah (sa) aut 
derodu,opengantenene ente 
'. jadibaw6song . 
me.nang vkenebul (kinet; lulils): 
dolam ujiansusulan ia --, lang 
ujian sJlSulan yo kenebul 
(kuret; hilus); 
meme,nangkan. vI kenebul 
(kuret;' lulUs): akhintyiike­
sebelasan Pelita .per­
tandingan itu,' pengeka' yo 
kesebelasan '. Pelita ' kenebul 
"Eklg~t; luius) betanding ene; 
',' me~angn k~nebul (kuret; 
luIus): - pertama mendapat 
hadiah'medali emas, kenebul 




"jualfgan' berat,. pengkuret 
kenuli diang:oojuang:b4Sta 
menantu 
.me~nan.tu n nantu: ia mendapat 
seorang J~ yangbaik, yo kuli 
erai ulun nantu y6 buen 
me~na.n .n .sebuah bangunan. yang 
tinggi;erai bangunany6 o~boW 
-- mesjid itu dapat dilihatdari 
jarak lima· kilometer, erai 
bangunan y60mbomesigit ene 
'.. dapet ite. engket ..kekaro limo 
kilumeter; 
bennenan n keo. usuk: ­
gading, keo u~uk gading 
men.da.dak a nengkojet (ngode­
.. ngode):-", seorallgmenteri 
. . 	meninjau lokasi· kebakaran, 
nengkojet (ngode-ngode )erai 
kongomellteri ninjau (mite) 
awa (rendong) sia 
men.di.ang . adv y6 marhum 
(arwa): iadicintai >oleh -­
ibunya, yo' genawal(sema­
yang) koe. y6 marhum(arwa) 
iney6 
men.dimg nawanmengandung 
hujan; jaolibatok uran (nga­
Iun 800m): di hulusUdah 






me:.np!pa P ·kenone: -- anak itu 
sampaiterluka, kenonepeaene. 
sampejail 
meng~kal a . mengkal: buah 
manggayang masih --,' bua 
mangga y6 aso mengkal 
me.nin cat mea (meni): -- bes~ cat 
mea (meni).besi 
me.nit.n menet (erai jam):. 15 -­
sudah .ia menunggu, 15 menet 
(eraijam) y6 nginte aut 
me.nor a idik (idok): pakaian 
wan ita itu sangat --, pakaian 
ulun bawe ene idik (idok) 
beta 
mo.no.pau.se n berenti. roton 
bawe: wan ita mengalami masa 
-- sekitar umurempat puluhan, 
ulun bawe sampe. des berenti 
roton bawesekitar umur opat 
puluhan 
men.tab a enta: buah yang masih 
--, jangan. dimakan, bua y6 
Bokon (a8O) enta nang mokan .. 
men,tala mentul (tebenting):.bola 
itu -- dikaki, bolaenementul 




men.te.ga n sebuah Iemakyang 
dibuat dati susu,/biasanya 
dimakan dengan roti; emf bua 
lemak yo tenampa engket 
danum /susu biasa yo nokan 
diang roti: ill, tidak suka --, yo 
belo tuju mentega 
men~te.teng ,a menteteng'; 
(mewah; kaya): so,ngat -­
hidupnya, beta mentereng 
(mewali; kaya) penyumbolum 
yo 
men.te.ri n anggota pemerintah 
yang tertinggi, yang me­
megang 'salah satu urusan 
'negara; anggota pemetenta yo 
paling ombo yo nenteng' erai 
urusan denia (negeri); ayahnya 
pernah menjabatsebagai -- , 
keuangan, 'bapa yo' kono 
mangkukatimeriteri sen 
men.ti.munn timun: seperti 
dengan durian, klidlimun 
diangduyan 
me.nn ndaftar atau serangkaian 
jenis makanan dan minuman 
yang tersedia dan dapat di­
hidangkan; daflar atau se­
rangkai jenispengokan diang 
pengisop yosedia diang kuli 
, merak 
(dapet) sinadia: - - nya sesuai 
denganseleraku, menU yo 
sesuai diang pentujuku 
me.nung, ,termeoUliga/'temenung 
(bepikir lontop-Iontop): duduk 
- di bawah pohon beringin, 
, ,tunge temenung (bepikir 
lontop-lontop) mo imbat tonga 
(tondal)beringin (berangen) 
me.raha,mea (warna,;kati; watna 
daya): wama bajunya --, 
sedangkan rok bawahnya 
hitam" warna baju yo, mea 
sedangkanrok iwa yo buyung; 
memerahkan vt ngemea: 
perkataan;orang .itu'sempat ­
mukanya, ontus lengan uiun 
ene sempat ngemea wae yo 
mangumea,; 
pemerah n mangumea:,' gincu 
dipakai 'sebagai .;.. bibir, gineu 
, (pebale) penakaiente 
mangumea biwi; 
memerah n ngemea:besiyang 
dibakar itu mula-mula 
kemudian lebur, besi yo.tenuna 
ene mida-muia ngemea sundok 
enelebur ' , 
me.rak n em.pulu yoolai (jue): 
burung ~J itu, sangatindah 
. bulunya, burung empulu yo 
olai (jue) ene bUenbulu yo 
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,me.n.na fl 'ola ,kono rolon: 
badannya --, komp1;L: y4 ola 
konoroton 
mer.de.ka a bebas: negara RI 
adalah bangsa. yang -."denia . 
. (negeri)Rl y6doko b"og$a yo 
bebas; " 
kemerdekaann.,bebas: . -' 
. ada/ah hak segaiaba~gsadi 
dunia, behas,y6 doko hak 
segalabangsamod~nia ~I 
mer.dua meredu . (sengu,): ia 
bernyanyi dengan suara yang 
yo' benxanyLdjang,suara" yo 
meredu (sendu); 
.kemerduan n rneredu(sendu): 
ia jarangdapat menikmati ­
yang ditimbulkanoleh '.' bunyi 
biuung, yokalaI)g ~glingiso 
meredu.(sendu) yotenimbul 
koe lenganempulu 
me.rek . nmerck:pisau: it~<l tidak 
.' ada ~ .. nya, ladingene bela keo 
·merekyo· 
. me.ri.ang {2 mekom:badannya --, 
kompu y,o'mekom; .. 
me.rin~dlng aberiai' bulujUllgo 
.• '.(koe takut)::--rasanyameLihat 
jenazah·bayt ,yang; ,··:tanpa 
kepala itu, <beriaibulujungo 
. (koetakut) rasa yo rnitemayat 
. (antu) pea. yo bel~ ke.?utok 
ene 
mer.pa.tin. empulu dara: ,adik suka 
memeLihara burung '--, okong 
tuju ngamiJempuludara 
merW~tu~anampu (ulun tuo bawe, 
atawa . song): -- nya sangat 
kaya dan terpandang, ampu y6 
kaya beta diang nehormat 
me.sin. n mesen: ibu' baru saja 
membeLi--jahit, ine (JDa)bayu 
ka moli mesen jait; 
.~rmeslnn keo mesen;kapai 
itu ~.gaIndaI kepa.!ene keo 
mesen .gan~a (dobol) atawa 
dua; 
. permesinan npemesen: ia 
, bekerja.dibagian -, 'yobegawi 
rno bagia~pemesen 
me.siun ubat'meizdesing;'desing 
suitra~D" 'menghiasi perang di 
" Bosnia," mendesingsuara) ubat 
moperangBosnia 
mes.ki(pun) p bile: -- hujan Lebat, 
ia berangkat juga, b,ile,uran 





a.les~tia ~ musti (tentu;beta):· kalau 
kau tUTUf nasihatku .... in~. -­
tercapai maksudmu, ena iko 
ngaya naseatkuene' musti 
(tentu; beta) kenebul. lnaksild 
ko; 
semestinya" advsebetaiyo: ­
lah jika uang itu kauberikan 
kepada ibumu, sebetaiyO ko 
ena sen ene hie ko' depo ma. 
(ine)k() 
me.sum a edat, (cela; merota): 
pakaiannya telah -- , pakaian 
y6'sundok edat{cela'; merota); 
kemesuman' n •. mamurota 
(ngetota):- di daerokitutelah 
merajafela, rna~inurota "(nge:­




hal-hal yang nonfisik atau 
tida){keHhatan; l~mu penge­
;.tauan yo, behubung!m.diang hal 
Emasal~F; yononfisikatawa. 
belo dinite;>:diq ,s.angat me­
nyukai pelajaran--.· yo tuju . 
betapelajaran matefisika 
me.ta~mor~rogdsD n· bel'oba' nau: 
batuiulisdttritanah luuyang 




m.e.ta~nol nbahanbakar, yang 
berasa/ dari gas alant atau 
>dari 'salah satu komponen 
tambang ininyakbumi dengan 
bahan baku' komposisi .karbon . 
'dah'hidrogen; bahantuna yo 
asalengket gas alam atawa 
engket erai jenis tarnbang 
lenga tanadiangbahanbaku 
komposisi lCarbon jiang 
hidrogen 
me.teior, .n ;birttong malan: benda 
angkasa, .. yang ·meluncUT 
, dimgdncepatda:n memijar itu 
adalah--,. bendarno la ombo 
yO malart ' laJu diang cepat 
diang ligencaer. ene yodoko 
bintong'malan' 
. me.te.o.ro.lo.gi n lemu cuaca: 
. • "penyiar mengumumkanke­
·ildaan . cuaca yang 111.ereka 
peroleh dan bagian --,penyiar 
ngenyampe . (mere) ··keadaan 
ctiaea yodero ku:li engket 
bagianlemticuacll 






me.to;de 17. cam: berbagai--' untuk 
menyelidiki sejarah kebu­
dayaan, bejenis .,eara ente 
nyelidik sejarakebudayaan 
me.wah a mewa (serba buen): ia 
hidup -- saat ini, yobolum 
mewa (serba buen) waktundo; 
kemewahan· 17. mewa (serba 
buen): - titklkmembuat hidup­
nya tentram; malah sebaliknya 
dicekamperasaan taleut, mewa 
(serba buen) belonampa 
bolum yotenleram (tenang) 
.makin sebalik yo ente nampa 
rasa takut 
mig.ra.in 17. .boar utok: menurut 
dokter .ia ,menderita penyakit 
--, nurut doktor yo kono.roton 
boar utok 
mioka 17. bab,an kaca: batu itu dari 
--,batu ene engke bahankaea 
mik.roqalus (idi): -- film, alus 
(idi) felem 
mik.ros.kop 17. teropQng: bakteri 
itu dilihat dengan ~J ,. bakteri 
ene nite diang teropong 
mik.ser 17. c,. penggal11 (peIigocok; 
pengaduk): ibu. menggunakan 
-- untuk mengocok telur, rna 
Jigemakai penggaru (pengocok; 
pengaduk) ente ngocok toli 
mil 17. mil:.berapa ,-- sudah 
ditempuhnya perjalanan 
denga1l; mobil itu; tenumil yo 
kelalo yo boyan. diang mobel 
ene 
mi.U.ar num· miliar (seribu jUta): 
kerugian akibat kebakaran itu 
diperkirakan satu· -- .rupiah, 
kerugian koe sia ene kenira 
erai miliar (seribujuta)repia 
mi.li.gram 17. miligram: emas' itu 
susut sebanyak 5 ~J , bulau ene 
sosot kedeo 5 (limo) miligram 
·mi.lik 17. umpu (anu; hak):barang 
ini bukan -- kita, barang ene 
maksi umpu (anu; hak) taka; 
memiliki vt . .ngumpu: tiada 
seorang pun - tanak in~ helo 
keo uiun ngumpu tanaene; 
.pemilik .17. ,ngumpu: siapa ­
rumah ini, ise si ngumpu lou 
,.' ene; 
pemilik8n 17. ngumpu:. ia 
sedang mengurus hak-tanah 
itu, yo empungurus hak 




inioli.me.ter, n militneter: me­
rancang bangunan 'harus 
benar-benar pas, kurang satu 
-- saja akan berakibat fatal 
terhadap 'gedungitu, nge­
rancang bangunan harns beta­
beta pas, kurangerai mililIleter 
ka akibat· yo patal depo (mo) 
gedongene 
mi.li.o.ner n milioner (jutawan; 
kaya): semuda' itu sudah 
menjadi ,keburok ene 
sundok jadi milioner (jutawan; 
kaya) 
mi.li.sin kewajiban sumba tentera: 
peinuda 'itu ,keno. --karena 
umurnya telah mencu/cupi, 
bujang ene kono kewajiban 
sumba tentera k06 umur y6 
sampe (cukup)genap 
mtnat n minat(perhatian):iatidak 
ada, ~Jufltuk bela jar ,meiukis, 
yo bClokeo minat(p'erhatian) 
ente beguruenggambar; 
berminat vibeminat:' filsafat 
itu .;., mencapai kebenaran 
yang asl~ filsafat ene beminat 
nyampe ootay6 asH; , 
, peminatn beminat: ia se­
.' orang ~J sen;" yo ulun beminat , 
seni 
minibus 
min.der a' iwa did:, para pemain 
jangan' merasa-- meJlghadapi 
kesebelasan lawan yangkUat, 
pananpemaen nang merasa ' 
iwa diri ngadap' kesebelasan 
musu (lawan) yo galak; 
keminderan n' iwa diri: 
tekanan-tekanan terhadap jiwa 

. seoning anakakan 'menimbut­

kan dalam, pergaulan, 

tekanan.depo jiwa' mo ulun pea 
bahuenrengoit'iwa diri lang 
begaul' 
mibg~gunolo ahadUiap-tiap hari 
-- ia kemar~ tiap (tongkuolo) 
010 ahad y6depo pendo; 
mingguan noloahad:la diberi 
upah ..., y6beItie 010 ahad upa 
(gaji) , 
mi;ni.a.tur n gambar yo idi: para 
turis merasa kagum setelah 
melihat" -- budaya, 'Indonesia 
yang, beraneka macam adat 
'iStlad{Jt,panan (dero) turis 
merasa kagum sundokmite 
gambar yo idibudilya'Indonesia 
yo beraneka macam(jenis) 
, adat istill.dat ' 
mioni.bus n be8 idik (alU$): kami 
, sekeittarga bettam;asyadengan 
menggunaktm J~I 'bin erai 
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minimum 
keluarga betalllasa diangrilakai 
bes idik (alus) 
mi.ni.mum a paling idi:'> pe­
meritttah menetapkan upah' -­
bagi buruh harian; pemerenta 
ngenetap upa paling idi~ bagi 
buruh harlan 
mi.nor If pelajaran tambaban: 
mahasiswa diwajiblean melfg:' . 
ambil matakuliah~JI maha­
siswa newajib ngandekmato 
kuliapelajaran tambahan> 
mi.no~rras n golongan alus (idik): 
leami termasuk .kelompok J~I 
sehingga tak mampuangleat 
bicara, kain sumbakelompok 
golongan alus (idik)sampe 
belokulibecara 
min.ia v, Hndu: ia, --uangkepada 
ayahnya, y6 tindu ~n depo 
'bapa (uina yo); 
meminta (-minta) vt bearap 
sepaya benie: pengemis itu ­
sepanjang har~ pengemis ene 
bearap benie Hap 010; 
peminta(-minta) npenindu: 
jangan diusir - buta itu,nang 
pinasoro penindu posa'ene;' 
penuintaaD n penindu: ia' 
tidak m.eluluskan - 'antiknya, 
miring·. 
yO' bela ngebul penindu pea 
yo 
mi.Dum v ngisop: 'mereka -­
minuman keros, dero ngisop 
minuma.n keras 
minumann . ngisop: :.. keras 
dilarang beredar di kOta ini, 
ngisop keras nelarang (nusan) 
nedar mo kota ene; 
peminum npengisop: ayahnya 
seorang-, bapa (uina) youlun 
pengisop 
mi.nusa ktirang: daerah-- itu 
tidok menghasilkan apa.:apa, 
daera kurang. ene belo' ngasel 
ise-ise 
mi.ring a, teleng ka (belo rata): 
, lantai ini -- sedikit, dasoi ene 
,', telengka (belo rata) idik; 
kemiringa.... ,n panulengka: 
pe11lbalap . itu tidak. dapat 
menguasai kendaraannyg ke­
tilea hendak membelok patia ­
90derajat, pembalap enebelo 
kuli nguasa kendaraan yo mo 
des. kakan belok po panulengka 
, 9Oderajat; 
m~miringkan v .nelengka: 
orang saldt itu sudah mampu­
tlibuhnya., uhin keo roton ene' 




nii.rip a kerainau (mirip):ia -­
benardengan ayahnya, y6 
kerai nau (mirip)ootadiang 
bapa(uma) yo; 
kemiripann kerainau (mirip): 
- wajah mereka sulit-di­
bedakan,kerainau (mirip) wae 
dero poyokenenal{ngem­
beda) . 
mi.sai n kumis: ~; bertar,ing bagai . 
panglima, sebulanse,kali tak 
membunuh orang, kumis 
kebeli kati pelima, erai bulan 
sindai belo nempate ulun . 
bennisain bekumis: ot(1.ng itu 
Jteba~ ulun ene. bekumislebat 
(kapaI) 
mi.sal adv umpama(ketinau): itu 
-hanya -- saja; en6kati u~pama 
ka; 
memiSalkan vt seumpama: 
dalam gatihan>in~.· engkau 
harus - saya sebagai lawanmu 
yang sesungguhnya,lang latian 
. ene, ikb hams seuDlpama saya 
ente musu(lawan)kb yo 
sebetCli yo; .. 
semlbVadv umpama: ... orang . 
butakehilangan tongktlt, misal 
ulun pasa mapOstUngkot 
mi;san n nyari (nyindai):gad.is itu 
saudtzra ,,- nya,ba\Veburok 
mist~ri 
ene rebuntung nyad (nyindai) 
y6 
mi.sinpenyiar agama katolik 
. ·(utusan): -- perdagangan kita 
akan .mengadakan kunjungan 
keluarneger~ pedagaJ!g taka 
kakan utusan keo sulet pa 
baling benuo (negeri) 
mis.k,in -a.kao (bela keo ise-ise): 
.mereka .. mengumpulkan derma 
unt~menolongorang· --, dero 
ngumpulderma ente ngawat 
.ulun kao; 
kemiskinan n pengkao: 
pemerintah mencoba meng­
hilangkan- ralcyat; pemerenta 
·llyoba ngemapps. pengkao 
rakyat 
mis.kram n miskram: ibunya. 
mengalami -- yangkedua, ine 
.YO,kono miskram y6keduo 
.. mis.tar n linyat: adik meminta -­
hlyu,okon,g tinduliriyarkayu 
mis.te.ri,n .. suatu. yo ·belo. ite: 
mengapa dia ·tei;bunuh. dan 
,siapa yang melftbunuhmasih 
mer.upakan· --, . kenone y6 
tinampate jiang:ise y6nempate 
mase belo tau suatuy6 bela ite 
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mistik 
mis.tik.n .tasauf: iainengg~nakan 
ilmu -- untuk membalaS;. den­
dam, yo engguna lem.u tasauf 
ente males dendam ' 
mo.biln mobel: ia naik -- mewah, 
yo dombomobel buen 
mo.daln modal: --perusahaanitu 
lima juta rupiah, modal. pe­
rusaan ene limo jutarepia; 
bel'ltlodal vi bemodaJ: dia 
bekerja tanpa - apa pun, 
kecuali semangat yang kuat,yo 
begawi bela bemodal ise-ise, 
kecuali semangat yories 
mo.da.li.tas n modalitas:, pencuri 
itu -- diperiksa, pengako ene 
modalitas pinaresa , 
mo.de n model (ragam yo paling 
'bayu): fa selalu berpakaian 
"mengikuti --, yo selalu 
. bepakaian numt (lumpat) 
model 
mo.de) n model (pola; 'conto): 
. mereka membuat rumah -­
baru, dero 'nampa lou model 
(pola;conto) bayu 
mo.de.rat a moderat: pandaregan:- " 
,nya cukup --, pandangan yo 
cukupmoderat 
,modem 
mo.de.ra.tor n orang yang 
bertin..Mk !iebagai penengah; 
ulun yo, betindakente pe­
ngengkang: pemimpin diskusi 
itu hanya bertindak sebagai --, 
bakon. sebagai orang yang 
. memberikan penilaian akhir, 
p,emempen ,berembuk ene ,ente 
. "betindak ulun pengengkang 
~fo di jadi ulun yo mite nilai 
pengeka; 
memoderatori v ,pengeng­
kang: ia telah ... diskusi itu, yo 
sundokpengengkang behadreng 
ene 
mo.dern a yo paling bayu 
(modem): ientara itu diper­
leregkapi . dengan senjata --, 
tenteraene.pinalengkap diang 
senjata yo paling bayu 
(modem) modifikasi; 
memoder~kan vt yo ,paling 
bayu (modem): Gubernur itu 
berjasa' dalam - kota-kota 
yang masih belum mali, dil~ 
bernul:- modifikasiene bejasa 
lang yo paling bayu(modem) 
"k()ta-kOla yo belopian maju; 
termodem advyopaling bayu 
(modem): rumah, sakit 'ini 
diperkngkapi dengan peralatan 
-, lowawa rotonene nelengkllP 





mo.di.fl.ka.si n pengoba (nge.;. 
roba): ia setujuuntuk me­
lakUkan· ,oeberapa -- pada 
karangannya, yosetuju ente 
ngelaku bejenis 'pengoba 
(ngeroba)molfurangan yo~ 
meolodiflkasi . 'v· pengoba 
'(ngeroba):ia akali- rumah itu, 
yo kakan ngeroba (pengoba) 
Iowene; 
pemodiflkasi n' perigoba 
(ngeroba): ayahmenyerahkan 
sepenlihnya runiah itu kepada 
-agarkelihatanlebih bagus 
dan asri, bapa (uola) nyera eka 
low enedepo pengoba (ngero,.. 
ba) apan pengite depo buen 
mo.dis.te n tUkangmemhuatbaju 
perempuan; ,tukang nampa 
baju ulun bawe: ia mengikuti 
kursus --terbaru, yo lumpat 
kurcus tukang nampabaju ulun 
bawebayu 
mo.dul nstandar(pengu.k1,lr): 
mahasiswa Universitas Terbuka 
menggunakan J~ dalam be­
lajar, selwlamnoo .terbuka 
,menggunakan.standar. {peng­
ukur) m91ang suang bclajar 
,(beguru) " 
mo.dus ncaia: bagaimanil--.untuk 
menyelesaikan, saal in~ ketone 
cam ente mesundok sOIilene 
moksa 
mo.g8, semoga adv moga ,(se­
moga; mudah'-mudaban): - kita 
malam ini'dapat mempererat 
persahabatan kita',. 'sekalian, 
semoga pertemuan taka malon 
endo kuli ente nengkuen 
persahabatantaka eka-eka . 
mo~gok v mogok (berenti; selokoi): 
mobilnya ',..ditengah jalan, 
mobelyomogok (berenti; 
selokoi) motengaboyan 
mo.hon" memohon vi' tindu 
(penindu):ia - agar tun­
tutannya dikabulkan, 'yo tindu 
(penindu) apan penindu yo 
kenebul; 
pemohon n penindu (tindu): 
lamaran 'harus'diantar sendiri 
oleh -, lamaran harus nantor 
sendiri koe pertiridu (tindu); 
memohonka.n v penyutindu 
(tindu): ibunya bersujud dan 
'berdoll berkah untuk 
anaknya, ine (rna) besujud 
jiang bedoa penyutindu (tindu) 
berkahenre pea yo; 
bermobon· v mere: 'tanpa ­
lag4 ia,· pun .pulanglah;b61o 
mere aso, yomulika 





penyiret denia: pertapa itu 
telah mencapai---,' petapa ene 
sende sampe moksa 
mo.lek a buen"raw (ngelok):.anak 
kecil itu --, pea idi{alus) ene 
buenraw (ngelok); 
. kemolekan n kekuen:,o,.. nya 
sangat terkenal, kekUen yo 
kesohor(kenenal) beta 
mo.le.kul n bagian barang yo alus: 
terdapat -- airdalam' udata, 
kenuli bagian barangyo alus 
danum lang riut 
mo.lo.tov·. n '. born tuna sederhana 
batok herosin: parademonstran 
melemparipolisi dengan bom 
·~Ipanan demonstrlm nurak 
pelisidiang bommolotQv, 
mO.men'nwaktuyo idok: marilah 
leita mengadakansedileit -­
,·opname tentangkehidupan 
sehari-har4 pendo taka ma­
mukeo idi-idi waktu yo idok 
opname hal {tentang)'penyem­
bolurrt 010'-010 
mo.men.tumn d6s y6 k'dn1,: -­
yang· baik. untuk.·bekerja; ... ·d6s 
yo kono' y6buenentebega­
wi 
)no;nar.ktnkerajaan: ·negata itu 
berribah . dari ,menjadi 
fepriblik, .'. naw 'pemerenta yo 
nutok koe raja negeri ene 
berobaengket kerajaan jadi 
. 'tepubHk '" 
mOD,cong nsungut anjang (teries): 
mulutnya -, bowa yo sungut 
anjang 
mon.dar-man.dirv malan dayo­
sawa: kerjanya hanya "- di 
.daerah pertokoan, gawi yo 
penyelakumalan dayo-sawa mo 
lang toko 
mo.ne.tern berhubungan diang 
semkrisis,,"- duniamempe­
ngaruhiekgnomi 'Indonesia, 
krisisberhubungan diang sen 
denia mempengaruhi ekonomi 
Indonesia 
mo.ni.tor nulun yo memantau:ia 
. mehJadt ~J setia sebuah radio 
swasta, yo' l~di ulun yO me­
rnantau setia moradio SW(}sta 
mo.no~po.finI nguasa (kausa): 
pengusahaanmilZyak bumi dan 
gasalqm adalah -- pemerilZtah, 




mon.tir.n montir:ayaknya seorang 
-- yangeakap, urna (bapa) yo 
ulun montir y6pintar(tau) 
mon.toka·· bogol, (mllntak; ·ngem­
pal): ia menggendong putri 
bungsunya Y4ng sehat dan --, 
yo ngendongpea bawe.yo 
burok jiang 'sehat bogol 
(muntak; ngempal); . 
kemontokan n . kebogol 
(muntak; kegempal):selain '" 
tubuhnya,keeantikan wajah­
nya .juga sangat· mempesona, 
selain kebogol" (kegempal) 
kompuyo,buennawyo buen 
beta 
mo.nu.men. n tugu: didesanya 
telah . dibangun .sebuah 
perjuangan bangsa,mo' cresa 
yo benanguneraL bua tugu 
pejuang bangsa 
mo.ral.n sifat ~emayaElaku;gawi 
gala): --merekIJ. sudah 'bejat, 
mereka . hanya.. minum­
minuman dannuibUk-inabuk, 
suat sernaya (laku;gawi-gata) 
dere sundok dat'keji dero 
ngisop-ngisop.jiang bemauk­
mauk; 
llemoral ,vi' penyulakubuen 
(besifat): mana ada penjahat 
motor 
yang ..., mone keo ulun dat yo 
· penyuIakubuen (besifat) 
mor.fin It opium:' ia sudah .keean- . 
. duan ~JI yobeiokecanduall 
· opium.· 
mor.fi.nts. n pecandll:. '.. morfin: 
sudah.···lama·w menj'fdi ..·.;.- , 
· sundok ola yo jadi pecandu 
morfin 
mO.58.ikn ·mosaik:ia .menyukai 
seni J~I yo tujU(senang) seni 
II.losaik . 
mo~tel· naWa' singga turi(pengi­
, napan): ayahnyamempunyai -­
di daerah Puneak, uIl.la(bapa) 
yo:keoawasingga turi (pengi­
napan) modaera ucuk(usuk) 
mo~ti~va.sinpendorong:· dengan-­
pegawaidiharapkan ... .'dapat 
terjadi J?l!rubahan sikap ·.dan 
peningkatan mutukerjapega­
waf yang bersangkutan:, diang 
.'. 	 ·pendorongpegawai naharap 
begawi kuli beroba sikap 
(laku) enternamukombo mutu 
p~gawai yobeISangkutan 
mo.torn motor· (mesen): pompa 
air itu·digeralckan oleh -­




enegenerak koe motor (niesen), 
lestrek 
mot.ton kalimat (frase): dia 
sangat memegang--!f.idupnya, 
yo nenteng kalimat (frase) 
, penyembolumy6 
mo.yang n nene: nenek ~~". komi 
'adalah peiaut, menenene kain 
yodoko dengetasik 
mu.ai, memuai vmuai(jadi-olai): 
besi.itu .... karenapanas·yang 
tingg;, besi ene muai Qadi olai) 
koe kono layong yo deras 
(ombo) 
mu.aka leak' (belo tuju;geli): 
setiap hart diberi makon,' 
tempe, -- sudah, tiapolo benie 
;,okan i tempe, ',leak ,(belo tuju; 
geU) aut;" 
'memuakkan ,vi ngeleak: 
tingkah 'iakunya itu benar­
benar- banyak otang, tingka 
laku yo' ene Mta-Mtangeleak 
ulundoo 
mu.ala ,kakaIl muta: jiko: perut 
terasa -- minumlah obae, in;' 
supaya 'tidak muntah;' ena 
buntung'kisokakan ,muta 




;baumasa/can, itu -, engus' 
pengokan·ene lcitkan, muta; 
kemualan n' kakan muta: - itu 
mengganggu, 'konsentrasinya, 
kakan ' muta' ene nganggu 
konsentrasi yo 
mu.a.limn ,mualim: ia bekerja di 
kopal, s.ebagai' --, yo begawi 
'mokepaljadi mualim 
mu.a.ra nolong(muara):di mana 
letak --, sungai ini?, mo mone 
letak ,(rendong)olong (muara) 
l()wakene?; 
oornluara vi olong (muara): 
koli cimanuk - 'di Laut jawa, 
lowak dmanuk olong, (l1luara) 
, motasikjawa ' 
mu.at vkulinatok (muat):Kamar 
itu.;- untukempat orang, duyu 
enekulinatok (muat)enteopat 
ulun; 
bennuatan vt kuli natok 
(muat):bus itu- tiga puluh 
em pat, orang, besene' kuli 
natok (muat)tolu 'pulu opat 
ulun; 
,memuat vtkuli natok (muat): 
inajaLahitu - esai, cerita 
, pendek; dan puis;' majala ene 
kuli natok (muat) cerita idok 
diang puisi ( tore); 
"-. ~D29S 
mubazir 
muatann kuli natOk..(mnat): ­
. bus itu berlebihan, .kuli.natok 
(mnat) b_~ enesisa.·. 
mubazir a .mubazir: ma/ctJ.nan ini 
jikadidak dimakan; pe­
ngokan ene mnbazirera belo 
nokon 
mu.ba.lign mubalik (pendawah): 
mereka mendengarkanceramah 
agama oleh para --,dero 
ngeringocerama agamakoe 
panan mUbalik(pendawah): 
mo.da a burok:istrin),a mas~!z --, 




. kemudaannkebnrok: ... selalu 
mempunyaidayatarik cyang 
. ;;ajaib,kehurok selahFkeo. day a 
penaek yo ajaib 
lUu.daha: mora(belodipoyo): soal 
ujianitu --, soalujianenemnra 
(helo dipoyo); 
kemudahan n kemura:para 
perajin· memperolehberbagai 




mu.hi•.bah n rombongan:misi --, 
misi rombongan 
muJa;rab. ':amanget (mejerab): 
·obat.yan8 .;--"puli yo, manget 
(mejerab); 
kemujaraban n ·kekemanget 
(kemejerab): - obat ilU sudah 
.ter-kenal di dunia,kekemanget 
(kemejerab) pulienesundok 
kenenal mo:.denia(benuo)i 
muJur .a.benantung . (rejeki): 
'. nasibnyasedang --, .nasib yo 
.. muka knli bemintnng(rejeki) 
yo olai 
mu.ka n wae: seliap pag' Ul 
membasuh "'-nya -denganair 
hangat,tiap 010- (tiapmama 
yo)ngemhiliwae' yodiang 
danum angat(layong-Iayong); 
ke moka, mengemukakan vt 
mekono:ia - kursinya.kenieja 
agar·lebihmudah menu/is, ,yo 
Iliamukono,kursi yopomeja, . 
sempaya lebe mura nulis 
mo.kim, bennukim v awa' tilo 
(rendongtilo): banyaknyajuga 
yang - di tempat it~ deo lou 
. yoa.wa tilo (rendongtilo) mo 
awaene; 
. pemukiman n.penUo:.-pen­
duduk yang berkumputdi .,.. 
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kota tetus. meningkat, . pen", 
dudukyo belrompulC mopenilo 
kotaterus beta mba 
muk.ji.zat n kejadian' ajaib: 

dengan :Nya'Nabi ·Musa 

. dapatmembelah lautdengan 
pukulan tongkatnya, diang 
kejadian ajaib yo Nabi Musa 
kulingemboka tasik diang 
mopal tongkot yo 
. muk.min n orang yang beriman 
kepada Allah; ulun yo beiInan 
depo TuhanAllahi seorc(lng-­
.' yang taat alean selalu men· 
jalankan perintah agamanya, 
ulun yo beiman depo.Tuhan 
Allah yo taat jiang ngendalan 
perentaagama' 
muk.ta.mar nkongres (konpreilSi; 

rapat): anggota _. itu stidah 

datang semua, anggota 

. kongres ene sundok' .sulet ba 
. aut 
mu.la, mula-mula, adv semula: -­

:berupa biji selanjutnyaberupa 

lembagadan akhirnya tumbuh 

. alea,. dan batang, .semula 
katinau' bigi sundok ene 
katinau oli jiangWpeng~kaW yo 
tumbu wakatjiang;batang;' 
pennulaan n semula' E~ulaFW 
pada - nya ia tilkut befenang 
di laut, ..' pada mula yo takut 
selangui motasik 
mu~lai advnyembula: orang-orang 
sUdah hampir selesai, kita baru 
.., ulun"'ulun sundok dempet 
sundok, taka bayu nyembula . 
mu~las a boat kati penulas: 
perutnyaterasa· -.,buntung yo 
kiso boar kati penulas 
mu.U.aa luhur' (berse): sangat J~ 
hatinya, beta luhur (berse) ate 
yo; 
memuliakan vt ruhur (betse): 
·kita wajib -nama orang tua 
kito, taka wajib luhur (berse) 
karan ulun tuo taka; 
kemuJiaan nmulia: terpujilah 
. - MU; ya Tuhan, . penuji 
(tenondek) mulia ko, yo 
. Tuban 
mu.luk a. sombong (congkak): 
selalu .- perkataannya, selal u 
sonibong. (congkak) onlJIs 
lengl,ln yo, (becarayo) 
mu.lusaberse (lancar): hubungan 
merekaberjalan --, .hubungan 




kemulusan . n kelancaran: 
penilaian rat" kecantikan itu, 
an tara lain, didasarkan atas 
kesehatan tubub, -kulitdan 
kelincahan, penilaian ratu 
kecantilcan. ene"antara .. yo 
bedasar,. kesehatan, kompu, 
kelancaran upak j iang linea 
mu.lut n bowa: -- nya bengkak 
karena kecelakafln mowr 
kemarin; bowa yo kempokoe 
kecelaka~n motor pore 
mu.mi n mayat, yang.diawetkan 
dengan pembalseman; mayat 
(antu) yo nawetdiang binal­
sum: banyak-- padazaman 
Mesir,. dee mumi' modes 
(jeman)Mesir . 
mu.na~tik amunafik: ia tidak 
pernah berpura-pura,. selalu 
jujurdan tidak --, yobelG·kono 
bepura-pura, selalu juj~lDjiang 
bela di munafik 
mon.clIl v paling (sulet; JlQdel): 
matahari ':.:.dari balikciwan, 
mato 010 balihgengketbika 
jaon; 




rusahaan beSi malom ilap 
. makiolllamusuJet; 
kemunculan n penyulet: .. ­
penyanyi lama itu sangat 
diharapkan ]J!!1'Zggemilr, penyulet 
penyanyi ola . ene nabarap beta 
koe penuju sio 
mun.dur vmerosot:selama·,-esesi 
. ekonomi.. dunia,usabanya 
menjadi --, kekola resesi 




olehberbagai pihak, merosot 
perusabaan-ene .' binacara koe 
bebagai engket(pibak) 
mu.ngil a alus moIek:.rumahnya 
--, sangat serasi dengan 
pemiliknya,' Iou yoalus mo)ek 
beta sesuai (cocok)'diang 
umpoyo 
mung.kin . adv "barangkali' '(babe; 
enamo kate): iatidak datang, 
-- ada halangan, yo bela sulet 
babe keo alangan; ,. 
memungkinkan" vt mebabe: 
adanya,un(/ang;;.l.IIUIang·agraria 
- petanimemiliki tanah 
-garapan, Jreo youndang~undang 
agraria mebabe -pengumo 
umputana; . 
muntsb 
kemungkinan vt kebahe 
. (enamo kate): masihbanyak ­
. untuk. menang, nokon deo 
kebaheenre kuret . 
mun.tab vmuta(mauk); keluar 
kembali makanan yang telah 
masuk ke dalam mulut atau 
perut; baling nua pengokan yo 
sundok sumba po lang bowa, 
atawa bun tung 
memuntahkan vt ngemuta: ia 
kembali kapsul yang 
diteiannya, yo ngemutanua pel 
yo tenengot ene 
mu.rah a mura: harga barang 
produksi dalam neger; jauh 
lebih -- daripada harga barang 
impor, uman barang produksi 
lang negeri oro beda mura 
engket uman barang impo 
mu~rai n tinjau: bUTung -- itu 
terbang tidak terlalu ·.tinggi, 
c;mpulu tinjau ene tembiling 
belo di omb(} balo 
mU.ram a kabas (kurangbecaya): 
bulan pun muLai --, bulan 
nyembula kabas (kurang 
becaya); 
kemuraman n ngabus: bi­




langit, konk (b.enatang) ene 
mapos mo ngabus langit 
mu.rid n murid: ia menjadi 
ibunya sendiri, yo jadi murid 
ineyolii (sendin) 
mur.ni a asH (berse): cincin itu 
terbuat dari emas -- , dndn 
ene tenampa engket bulau asH 
(berse); 
memurnikan viasli (berse): 
sekarang sudah banyak 
ditemukan cara _. air kotor, 
tempo endo sundokdeo neruku 
cara asH (berse) danum dat 
(merota); 
pemurnian nasH. (berse): 
perusahaan - gula, perusahaan 
asH (herse)gula 
mll~ang n dorok: didesa masih 
banyak terdapat --, mo 
kampong nokon deo kenuli 
(neruku) dorok 
mu#.um n museum: -- purbakala 
itu sedangdiperluizst museum 
pubakala· ene .. empu; pill3kolai 
(pinasae) . 
mu~i.bab n musiba: ...;,. banjir itu 
datang dengan tiba...tilJa;. 
musiba ouwa enesulet . diang 
·nengkojet . 
musik 
mu.sik n musik: ia· seor,ang ahli --, 
youlun ablimusik 
mu.sim n des (musim) atawa 
waktu:dilndonesia (erdapat 
dua -- yaitu -- hujan dan -­
kemarau, mo Indonesia neruku 
duo de (musim) yodoko des 
(musim) uran jiang des 
. (musim)Jangot; 
musiman n musiman: banjir ­
datang ketika musim hujan,' 
ouwa musimansuletmo waktu 
uran 
mus.lim n muslim (nganut agama 
selam): sebagai seorang -- kita 
wajib berzakatdan menunaikan 
ibadah haji jika mampu, 
sebagai ulup.muslim (nganut 
agama selam) taka wajib 
bejekatdiang dombobajiena 
keo(mampu) 
mus.nah v musna(eka; benasa): 
,segala hartanya -- ~imakan 
q.pi, segalalllacam reta' yo eka 
(benasa)okan api; . 
memusnahkan vtngempate: 
hama itu telah - pad~D urop ene 
sundokngempate pare; 
kemusnahan n .pengenate: 
penyelamatanhewan langka 
dar; -,' menyela:matkan be­
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natang (korik:) langka< engket 
pengenatenempate (mekeka); 
pemusnahan n pengenate: 
polisi tidak berhak melakukan 
- barang bukt4 pelisi 0010 
behak ngelaku pengenate 
barang buktf 
mus.la.hil amustahel:' -- pemba­
ngunan dapat rercapai tanpa 
kerja keras para pelaksananya, 
mustahelpembangunan kuli 
behasel ena belo genawi beta­
beta pananpengawi yo 
mu.suh n musu (Iawan ruwok): 
walaupuntubuhnya .kedl, ia 
dapat mengalahkan ..-nya yang 
tinggi besar, bile kompuyo 
alus (idik) yo kali ngala musu 
(Iawan ruwok) yo, yo olai 
omboene; 
memusuhi vt musu (Iawan 
. ruwok): masihada negara 
.yi.mg -kita, nokon keo negeri 
. yomusu (Iawan ruwok) taka; 
permusuhann bemusu: -'di 
antara mereka telah lama 
terjadi, bemusu mo engkang 
dero ola aut terjadi 
mu.sya.wa.rah n musyawarah 
(behadreng): mereka meng" 
adakan -- terlebih dahulu 
sebelum memutuskannya, .dero 
musyawarat 
rnarnukeo musyawara (beha­
dreng) ono dileononsi me­




. bagw.n dalilm -.,. itu, yoJurnpat 
ngandek bagian· lang beron­
deng (bebadreng) ene. 
mn.ta.si" n wensut: aYQ.lmyabaru 
saja menjalani -- daridaerah 
kekota,. nrna (bapa) yobayuka 
ngendalan wensutengket d~eia 




muUakaponn: ia diberi lamsa-­
untukmenanganimasalah itu, 
yo benie kuasa ponu ente 
ngurus rnasalahene 
mu.tu n buen: kain yang-- nya 
. '. rendah, kain yo !>uen,ene 
. iwa;, 
bermutu a kekuen(k&l ang­
ko): tulisaiHulisannya selalu 
-, tulisan-tulisan yo beta 
kekuen (keo angko) . 
l .. "' 
nabati . nat'kah 
N 

na.ba.tiapengulo (1110':'ulo):unsur . 
--diperlukan· tubuh manusia, 
unsur pengulo (uIO-ido) pina­
relukompu ulun 
na.bi n nabi; orang yang menjadi 
pilihan Allah untuk menerima 
wahyu-Nya .untuk kepentingan 
dirinya dania tidakdiwajiblean 
meneruslean wahyu itu kepada 
orang lain;ulun yOpenili koe 
Tuhanente nerima wahyuente 
kepentingan diri yO, diang . yO 
belo newajib mamuterus wah.. 
yu enedepoulun lain: Muham­
mad ialah -- dan Ras1.41 ter­
a/chir, Muhammad SAW ene.. 
lah Nabidiang Rasul pengeka 
na.da nbunyiyang tertentu. tinggi 
rendahnya; lengan yO tertentu 
ombo iwa yO soara (lengan): 
peserta bernomor imdiandUa. 
alean menyanYikan lagu wajib 
dengan --dasar A, peserta· 
benomorundian duo akan 
ngenyanyi lagu wajibdiang 
nadadasar A 
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na.di n uyairu.ya:dokter meme­
.gang·.·~J·sisakituntukmenge­
tahuiapakahmasihbimlenyut 
atau tidak;doktornguIlll uyat 
dayaulun . ken roton enre 
Ilgetahuiapakahasokeoketak 
ataubelo 
na.fasn .kepEFngWJ~ nya terasa 
sesak;· kesong yO kisosoldt; 
pernafasan n pcmgkesong(be­
kesong): .debu-debu dt jalan 
bisa mengganggu -kita,debu­
debu (uras a1us) mO boyan kate . 
nganggu pengkesongtaka 
nat.kah n nepeka: suami wajib 
memberi ~J kepadaistrinya, 
song wajib. roie nepeka depo 
bawe yo; 
menatkahi vt nepeka: ia belum 
dapat -. seluruhkeluarganyo., 
yo belo kuli mienepeka depa 
eka kowon panan. yO; 
menafkahkan vt .nepeka: ­





yo galak)zkare1l/tkecewa, ,__ 
nyauntukbelizjar IT'ul(liberku­
,rang,koe kecewa yopengka,.. 
kan: yoente, belajar', nyembula 
1Q!rang; , 
'beroafsu .vi IDpen~anWIaku 
jadi.... untukf1tecngusumya, aku 
keo pengkakanente 'pteresa 
,sio 
na.ga nnipo yo olai: ia lahirda", 
:', lam' tahun', -:-, yo' penekus ,laItg 
ta~>n nipo (naga) 
na~ik v mengket (dmnbo): analatya 
segera-- ke, te".,pat jidur".pea 
"yo teresepina dombo depo 
penturi; 
" , ~enaikkan VI nemQlilJ:, buruh 
itu - barang ke.atastruk.ulun 
.kuman gaji enenembat bamng 
depo ombon;truk 
naJiSamero,ta: makanan.:yang --, 
pengokan yomemta ' 
na.kalia nakal'{umpolot):anakini 
"-",benar, pea'enenakal (urn", 
polot);, ' 
kenakalan n gawi ngeracau: 
salah satu sebab,-remaja ada­
Lah kerenggangan ikatan de­





adaJahkurang repet diang ,ulun 
'!UOYD 
, na.kIlo.da;n jeragan:ayaknya se­
orang --, kapalpesiar, bapayo 
, ulunjeragankepalpesiar 
naolarn, pilcirakal: setiapkeputus­
,an harus didasarkan "'- yang 
sf!hat, setiapkeputusanhanis 
denasar pikir akal yo sehat; 
penalarao'n pikirakal: keper­
eayaan talchayul serlo - yang 
lidale l(Jgis harusLah dikikis 
hapis,percaya tahyul< diang 
pikir akal yo belo sengkooo 
harns kenikis ~ka 
na.lo.n n perasat:semua binatang 
'memptmyai-- untuk menjaga 
diri,eka-ekaoenatang ngumpu 
perasatngenjaga diri yo 
,nll.ma n karan ~ftteI ngontus 
, "(mombu ulun; ,awa; benatang; 
barang): -- onjing itu miki, 
bran koko ene miti ' ' 
lla·~lfnptapiW ia akan pergi, -­
hart hujan, yokaka beju tapi 
010 uran 
ba.nah n nana: 'luJca di kakinya itu 
mengeiuarlcqn -- ban yak, jail 
mobotis, yo en~neinbaling 
nanad60 
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nailti 	 ·nasiomtlisme 
.nan.tiadvoindo: sampaibertemu mi.pibniwereW~Jnt.mibawaDnya ter~ 
lagi --, sampe mangkuruku hempasdi Jaliarta,.were moit 
nua nindo; .' siobetapis·m61akarta·;·: 
menanti . vt nginte:;teldh lama 
'. 	AayoWJglndtlDdisin~ elide ka na.si.hat '. nnaSebat '. (batuk):. lebih 
akunginte sikomonlendo; baik altu turuti ,,:-wu, lebih 
p~nantian.n menginte:· ter­buen akunurut batukma;" 
.nyata·..., ltutidaksia~siaIseJ menasihati . vtngembatuk: 
betaiyo mefrginte ku belo di tidak ada orang yang- :..anak 
. sia.:.sia(elas)· '. itu,belo keo ulunyo;ngem­
batukpea ene 
na.ra.pi.da.na .n .. uluo.hukum.an: 

plira -- sedang mendapat cera 

nil.si.o.naln nasi(}D.aI:ia mem~ 
mahdariseorang. menter; dero 
· pelajaritariafi .J~I .yo'beguru
kono ukuman ene empungeri­ tuyonasional
.ligo ceramah engk'etDleoteri . 	 .. 
. '. " .. 
··na.si.EF~af"Digia.si nproseS ... katina.ra.sl .n sempuri: --menyajikan 

bangsa takasendfri:.pemerin. 
sebuah. kejadian yangdisUfun 
tah ·melaltukan tiriditkafi -- ter~berdasarkan 'urutan waktu, 
'.' hadapperusahaan'-'pertiSahaan . sempuri. ngesah ~rai kejadian 
yo senusun bedasarkaq, urutan tising,pemerenta eoggawi till­
waktu dakansamakati bangsa·taka 
·sendiri terhadappenisahaan 
nar~ko.tikncanduW anak itu iiidah 
.' ulunb~lingErlungasingF; l~ina 11lengisap ~JIanakDEpeaF '. menasionalisasivtmamUSama 
elleola autnyeotcan.du kati-katibanggataka .sendiri: 
'. . 
· tindakan pertama· pemerintah 
na.sa;bah nnasabab: bank itu 
'baru ..odalah· ...... 'vank':'bank 
,. ,;mengadakdnmatam pirkenal:' 
asmg; .tindakan., . tombapeme­
andenganpara -- Jiya, bank 
rentabayu maDlusarna diallg
ene<mengadakan malorn. per~ bangsatakabalNWg~bang . uluil 
. kenalan diang para nasa bah yo 
·baUng(ulunasing) 
na.st.nbias: iatidllkmau'lJUlkan -, 
yo belo kakall.kuniao . bias JDffa.;p"o.na~lis.men nasionalisme: -­






nas.kah n naskah:mahasiswa ting­
kat akltir mengumpulkan -­
sastra lama, maha~iswa iingkat 
pengeka . ngumpul . naskah 
sastra usang 
nas.ra.ni n kristen: umat -- sedang 
merayakan Natal, umat' kristen 
empu ngeraya Natal . . 
na.tal n natal:.perayaan .;.~ sangat 
meriah tahun in; perayaan 
natal meroa beta tahun endo 
na.lu.rat n semungkono:· dengan 
. demikian bahasa diueapkan 
secara --, diang ketine basa 
nontos semungkono 
na.lu.ra.lis.me n naturalisme: lu­
. kisan ini' bergaya ~J " lukisan 
ene gaya naturalisme 
. na.ung, bernaung v serundu (pe­
nyerundu): pohon lempat -­
telah tutnbang, laikayu awa 
penyerundu tempong aut; 
naungan n serundu: ia· duduk 
dibawah --pohon yang .rin
dang, yo tunge rno iwatSerun­
du lai kayuyo raya 
na.vi.gaosi n n~yigasiWkecelakaan 

pesawat itu disebabkanoleh 

nekat. 
.kesalahan--, kecelakaan kepal 
udaraenesebab yokoe kesa­
lahannavigasi 
ne.ga.ra n nasional: kelompok so
sial yang menduduki wilayah 
atau daerah tertentu yang 
diorganisasi di bawah lembaga 
politik danberdaulat sehingga 
berhak menentukan tujuan na­
sionalnya; beneo alai jut sosial 
yo nunge wilayah atau daera 
yo tertentu yo neorganisasi la 
iwat lembagapelitik diang ber~ 
daula! sehingga keo hak ente 
nentutujuan nasional yo; kepen
tingdn -- lebihpenting dafipada 
kepentingan perseorangan, ke­
pentingan nasi()nalaso penting 
engket kepen.tingan sederai 
ne.ga.lif a. belo pasti (kurang 
buen): jawabannya masih -­
belumpositif, penuing yo aso 
belo pian pasti; 
kenegatifan . n pengulet: ber
bagai ;...dapatdisebablian oleh 
sejarahpolitik, bemacam pe­
ngulet yo dat kenuli disebab­
kan olebsempuri pelitik 
ne.katanekat (koroi kesong): 
meskipun sudah dilarangoleh 
polis; mereka -- masuk, biar 
sundok .nusan koe pelisi; dero 
. koroi kesong sumba; 
nelayan 
kenekatan nkoroi k6sotJ.g: 
keberaniannya bertambah dan 
- nya berlipat, pengeronu yo 
beta mba diang koroi kesong 
belipat 
ne.la.yan.11. penaket esa: ayilhnya 
seorang -- yang uiet, bapa yo 
ul un penaket esa yo cailgkal 
ne.nek n nene: meteka merawat 
tiga orang ~J yangsudah jom~ 
po, dero nggado tolD kongo 
. nene yo jompo 
ne.ner n nener: benih ikan ban­
deng yang .baru ditetaskan 
dengan panjang' badan an tara 
10-30 em alla.kesa bandeng yo 
bayu posit· kanjartg kompu yo 
an tara 10-30cm 
ne.on· n unsur seperti gas, '.tidak 
bergerak, tidak " berwarna, 
diambil dari udarayang dapat 
memberikan panas .dansinar 
padatabungvakum, dipakai 
sebagai lampu listrik;bahan 
kati gas (litut) belo begerak, 
belo keo. nan, nalek engket 
udara YOkuli mie layong diang 
pa mo tompak lawangbetokom 
duo sempulok, penakai ente 
. lampu listrik 
peneonan it peneonan: 





an boyan-boyanprotokol mo 
ibu kota ampir sundok 
.ne.ra~Ca"'n catatan perbandingan 
untung '.. rug~D utang-piutang, 
pemasu/(o,n danpengeluaran; 
catatan perbandingan untung­
. mgi utang anduk penyumba 
(:liang pembaling: liap akhir 
tahun perusahaan harus .mem­
buat --, tiap aher taon per­
. usahaan harusnamp~neraca .. 
ne.ra.ka n neraka: semua manu­
sia tak ingin masuk --, eka 
mal usia . bela kakan' sumba 
neraka 
ne.to n boyat berse (berse): lwun­
tungan -- limaribu rupiahper 
har~ keuntungan' berse Hllio 
riburepiah Hap 010 . 
net.ral a belo· bepihak: kepala' 
negara harus. tetap J~ meng­
hadapi pertentangan .an tar 
parta~ kepala. negara barns 
tetap bela memihak .ngadap 
pertentanganantar partai; 
menetralkan vtmengkujur: - . 
Terusan Suezuntuk pelayaran 
internasiona,nengkujur Te­




kene(talan,;1J belo tau: ,'0... ne,.. 
ga~a itu sangatdipuji,beiotau .' 
'Iumpat lungku urusan ulun 
benuoene sangat tepuji 
nge.ri, a, beriai: -- rasanya melihat 
, perkelahian itu, beriai . kaIlam­
yo mite panguruok ene; 
mengerikanv mamuriai: ta­
brakan itu sangat -, belanggar 
ene mamuriai; 
,kengedann memeriai: - anak 
itutidak beralasan, memeriai 
pea enebelo bealasan 
ngi.lu a 'nengut: giginya _. setelah 
mintun air es, kukut yo nengut 
eket sundokngisop danum es 
ni.aoga n perdagangan (penyetaket; 
pemiagaall n petdagangan 
(penyetaket): ia bekerja pada 
kantor - besar, yo begawimo 
kantorperdagangaIl'olai 
ni.at n maksud: mudah-mudahan ~­
baik anda terWujud, mudab· 
mudahan maksud buen yo 
nampe 
nLhila'lawong (osau): hasilnya ._, 
asci yolawong 
ni.lmh v nika(enggawi nika; be­
nika): ia akan -- dehgan se­
nilal 




, menikahkan vi ngenika:, ia ­
anak perempuannya dengan 
seorang'dokter muda, yo nge­
nika anak yo bawe diang dok­
torburok; 
pemikahan n penikaban: dia 
menghadiri - saudaranya, yo 
nyulet penikaban erai, buntung 
yo 
ni.kel n logam kertas lierwarna 
putih seperti perak yang lentur, 
ulet, dan tidak berkarat;, 10­
yang kertas warna', bura kati 
pirak yo loma liot diang bela 
dukang 
nik.mat a buen kanam: masakan­
nya memang _., masakan yo 
memang buen kanam 
ni.lain ,uman: sebenarnya tidak 
ada ukuran yang pasti untuk 
menentukan -- intan, sebetaiyo 
belokeo ukuran yo pasti ente 
nentu· uman intan;,. 
menUai vtnampa 'uman: pe­
dagang itu belum dapat ;.. har­
ga intan itu,' pedagang ene bela 
kulinampa uman intan nelaab 
.diang ngenilaiyolengkap; 
binabobok 
penilaian n ngangko: guru 
pamong memberikan.... ter­
hadap mahasiswa yangmela­
kukan praktik, guru pamong 
mie ngangko depo 
ni.na.bo.b9k n ninabobok (lagu 
ente mamuturi pea): lagu -­
sering .dinyanyikannya, lagu 
enremamuturi pea' tuju nye­
nyanyi; 
meninabobokanvt mue ~ebeW 
ibu itu - anaknya dengan 
nyanyian, rna ene mue mebe 
diang nyanyian 
ning.rat n aji: iatermasuk keluar­
ga --, yo temasuk keluarga aji 
ni.ta n dita tuak: mereka· menya­
dap -- sepanjang hari, dero 
nyarap tqak sekanjang 010 
ni~sab n jumlah harta benda mini­
mum yang dikenakan zakat 
jemelah perompu perewa y6 
konozakat 
ni.sann mesan: mereka baru saja 
memperbaiki --. ibunya, dero 







hanyakuli niteena benanding 
diang y6 lain: betapa-- nya 
nioraUtu, ketonenisbibuenyo 
kenoene. 
nis.ca.ya adv tida bole tida: jika 




nis.ta a hina:.perbuatanitu sangat 
,-;.,perbuatanene'hina beta; 
menista vt nyempena (nyeru­
na): janganlahsuka -orang 
lain karena bagi Tuhan manu­
sia itu semuanyasama, nang 
tujunyempena ulun lainkarena 
mo Tuhan malusia ene semua 
yosarna; 
kenistaan n merota:gadis itu 
terjerumus dalam lembah -, 
bujangbawe . ene " teperojok 
(terojong) lang.lendokmerota 
nit.ro.gen.n gas belokeo engus: 
gas -- terdapat dalam tumbuh­
tumbuhan, gas belo keoengus 
keo lang pengulo 
no.da n pulak (etek): terdapat -­
darahpadabaju,. kee itek daya 
mo baju; 
menodai vt salut: percik4n 
tinta hitamitu -alasmeja, 
309 
nol 
percik tintabujung ene salut 
Qlolapismeja; , 
,ternoda vI, lumpat,salut: ia 
mer~a ikut. r" oleh perbuatan 
adiknya, yo merasa lumpat 83.­
,lut perbuatan okongyo 
nol num,llol; difl menulis'an,gka-­
di bukutulisnya" yo n~lisang" 
~aglol mo buku,tulis yo. 
no.meb.kia.tgrn penana,,,,anya,ng 
dip(lk4i dalam 'bidang" atau 
Umu tertentu; pellafllm~"kasan 
,yo penakailangbipangtenentu 
dan lemu tenent~D " 
no.mtnal ain9minal:' ia, I1anya 
secara J~ sebagai pr~sidenI 
sedangkan' yang'menentukan 
haluan politik adalahorang 
, lain, yo hanyas.ecaranominal 
sebagai presid~nI sedlln,.gkap yo 
• Iientu luan pelitik adalahulun 
lain' 
no.mi.na.si n pencalonan: "'- lurah 
akan diumurnkan pada ,bulan 
depan, pencalonan pembakal 
kakan numummO bulanono 
no.m,or nnumur:henda yangjum­
i,lahnya,·lirnamtulisdqngan --, 
henda )'6 jemelah ·,yo·,lima 
tenulisdiangnumur 5; , 
nonblo~ 
bemomor vI benumur: naskah 
itudiMusev,m Naswnal ~ 21, 
naskah ene mo Mes~um Na­
simial berumur 21; , 
~enolllMri vt nalllpa nomor: di . 
perpustakaan dia bertugas ­
buku-buku perolehan baru, mo 
perpustakaan yo betugas nam­
panomor buku~buku pengkuli 
bayti;' . 
penon.oran n penumuran: re­
daksi mengadaka'nperubahan 
dalam hal - majaiah, redaksi 
Iiiengadakan 'perolehan lang 
hal penumuranmajalah 
no.nanbujang: kakaknya masih 
berstatus --, kaka yo aso bu­
jang 
non.a.gre.sia ,belo mangku pe­
rang: 4cedua negara itu --, 
keduonegara enebelo.mangku 
, perang 
,non.aktif a berenti begawi: ia 
,,4dalO.hanggota ABRIdengan 
" pangkat serSan yang sudah --, 
yo adalahanggotaABRI pang­
,kat yosersan yo berenti~egawi 
, , ' 
nOIl.blok anonblok :(belobega­
, "bung.Jangerai blolc tenentu): 
negara 2Uf,(..teiah 'menyatf!kan 




gara-negara -;.' 'tah"", iNt~ ne­
gara ene.sundolF menyatakan 
kesOOiaan yo entecngalek ba­
giane lang,·KonperenSi Negal'8'" 
negaranon bloktabun enda 
,nonosens a ,koyau(kesah.koyou): 
segala yangdiunglcapkannya 
itu -- belmea, ~galaIYQ kenesah, 
yoenekoy~u ' 
no.raka canggong:pakai(lnmu --, 
pantassaja banyokorang ler­
tawa, pakaian ko canggong 
pantaska ul",n koka 
no.nt n bUbuk halusarang.murn4 
tidak berbau dan tidak mem­
punyair(lsa, dipakai sebagai 
obat penyakit, perut;' jeiepang; 
arong alus mumi, belo· keo 
engus diang belo keo kanam1 
penakai ente pull boar buntung 
nor.ma n adat; aturanatllttketen.;. 
loon yf,lng ", mengikat" warga 
kelompok dalam' fnas,arakat, 
dipakai' sebagaipandoon, 
tatanan, dan kendalian tingkah 
laku yang sesooi dan ber.;. 
terima:'aturanatau ketentuan 
yo nyiretwatgakelompoklang 
masyarakat periak.ili "sebagai'" 
penuntun diang<eJlte ngeQludi 
kesong. kono yo· sesuai diang 
tenerima:setiap warga-masya. 
rakatharits menaati .... yang 
her/aka, setiap masyarakatha­
rus menaatiadat yo belalru 
'nor.malanormal: bayi, itu lahir 
tkllamkeadaan --, pea bayn 
pekUs lang keadaannorrilal 
nos.tal.gi.an kesowotd6s yo' ono 
(bai):ia suka, menyanyikan 
/izgu-.Jagu _..., yolujubenyanyi 
lagU",lagu ',kesowot' des yo ono 
(bai) 
not n not dia dapat menyany~ 
tetdpi tidak tahu --, yo kuli 
,,' ngenyanyi,tetapioolo tiunot 
DO.ta· n sural' Dp~ringatan; dill 
datang kepada saya dengan 
memoowa ... dari Bapak Bu­
pat~ yo sulet depo saya diang 
moit suratperingatan engket 
Bapak Bupati 
no.taxis nnotaris: ia hersedia 
menilazlt denganpemuda itu 
asal disertai surat perjanjian 
yangdisahkan oleh --, yo be­
sOOia nibb diangpemuda ene 





no~tu.la ncatatan pendek· dalam 
.persidangan;catatan idok 
(idik) langsidang: pengacara 
itumembawa -- dalamper­
sidangan, pengacaraene ngoit 
catatan idok (idik) lang p~­
sidangan 
no.tu.lis n. tukang.catat mo lang 
rapat: iabertindak selaku -­
dalam rapat itu, yo betindak 
selaku tukang catat lang rapat 
ene 
no.vel n cerita sempuri: ia sedang 
menyelesaikan .sebuah J~I yo 
empu nyundok cerita sempuri 
no. vem.ber n nopember:bulan -­
ia akan menikah, b'1:J1an nopem­
ber yo kakan nika 
nu.an.sa n perbedaan Y9' paling 
itlus: dua warna itu:tnempunyai 
-- yang indah, duo nau ene keo 
perbedaan, yo paling alus. dan 
buen 
nuJum n dukun: ia percaya de­
ngan ahli -- itu, yo percaya 
diang dutun . 
nu.kiI,men1Jkil vsalinan: ia ­
perkataan'itu darisebuahsyair 
tua,yo nyalih· perkataan ene 
e~gk¢terai buasyair tHo; 
. nukilan n.lpe~yalinanWJ tulis­
an itu tidak tepat;~E!lgingga 
janggal~ penyalinantlll~ll ene 
belo, tepat sehinggajanggal 
nu.me.ra.li.an. kontus bilangan: 
satu,dua, tiga, dan seterusnya 
termasuk --, erai, duo, tolu, 
diang seterus yo .temasuk 
numeralia 
nU.sa n pulaU:kita harus niemper­
tahankankemerdekaan -:.. dan 
bangsa; takaharus memper­
tahankan kemerdekaan pulau 
diang bangsa taka. 
·nu.san.ta.ra n kepulauan: ia ingin 
mengunjungiseluruh yo 
kakan ngunjung seluruh ke­
pulauan 
nya.i n nyai: ,ia menjadi seorang -­
Dema1t;g daLa~ dram(!:Uu, y6 ja­
di nyai Demang lang drama cne' 
nya.la n. pa: -- api itumasih terus 
beriangsung, pa api ene mase 
terns berlangsung; 
bemyala vi. sia:kayu itudi­
bakar, tetapi tidak ;;",-kayuene 
tenuna tetaPibClo sia; . .'. . 
.menyala .vi '.. b~lum .berayale: 
lampu-lampu - serentakklttika 
nyall,; 
tomool .diteka~ ·lampu4ampu 
bolum· berayale :wakfu . tambol 
teriekan; 
. menyillakanvt nombolum: 
adi" ~ lampukamartamu itu, 
okong norhbolUm peleta mo 
kamar tamuene . 
nya.li n ampau: -- nya bengkak, 
ampau yobengkak(kempo) 
nya.mana buen·kanam: badannya 
berasa J~. disinari matahari 
pagi,kompuyo merasa buen 
kanam konocayamatoolQma; 
.kenyamana~n bUen .kanam: 
karena -, .iatertidur puias, 
karena buen kanam yo turi ron 
" ~ 
nya.muk· n kongo: banyak . --iii 
daerahra"Iain~doo k(mgo 
roo daera payo ene 
nya.nyi v nyanyi: bekerja sambil-.; 
lJapai oomgurangi· kelelahan, 
begawi sambfl· benyanyi kuli 
ngurang lokoi; 
menyanyikan vt ngenyanyi: ia 
..;. sebUah ·lagu, yo rigenyanyi 
eraibigUj 
mimyanyian v ngenyanyi: ia ­
sebUah laga, yongenyany~ erai 
.. leri¢arlagu; 
nyanyian n nyanyian:iamem.. 





penyanyi'n penyanyi: ia be­
.. kerjasebagai-bar, yo begawi 
entepenyanyihelam 
nya.ringca ries:.dia berteriak d.e­
ngansuara yang--, ·y6 nyoyan 
diangsnara yo ries ... 
nya.ris advalang terjadi: gedung 
SMA -- terbakar,·gedongSMA . 
alang betasia 
nya.ta a nyata (jelas): hurufda/am 
buku itu tidak -- sehingga 
sukar dibaca, hunif lang buku 




nya tuhuh yang terbujur itu 
sudah tidak -- lagi, nemku 
koropu yo bujur ene belo koo 
kesong.aut; 
senyawa nbekerai: campuran 
kimia itu ..;. benar, campuran 
kimia ene bekerai beta; 
persenyawaan npenyekerai: ­
zat cairdengan bahan. itu 
dianggap sempuma, penyeke­
rai zat caer diang bahan ene 
nanggap sempuma 
Dye.nyaka ron: jika makan cukup 
kenyanK, tidur pun dapat J~I 
nyepi 
ena kuman cUkup boting 
turipunkuli ron 
nye.pi n nyepi: hari raya --' ·di­
r.ayako.n olehumat Hindu,hari 
raya nyepi neraya koe umat 
', Hindll' 
nYe.ri,a,rese layong(boar):pasien 
itu mulaimeringis-ringis me~ 
nahan --. pasen ene nyembula 
nyiar-nyiar nahan boar 
nyi.nyir acerewet: nenekku ka­
dang-ko.dang. --, bosanakU 






kenyinyiran n cerewet: ­
neneknya membuat ia malas 
berlama-lama di rumah itu, 
cerewet nenek yo nampa yo 
rnalas (bantul) ola-ola rno lou 
ene 
nyi.ru n siru: ibu membeli .,- di 
pasar, rna moli siru rno pasar 
. .' 
.nyl.ur ~ kelapa:kebunnya. penuh 
. pohon --, kebon ':!oponu lai 
kelapa 
nyo.nyan nyonya:.tuan dan -­
yang saya hormat~ tuan diang 
nyonya yo saya hormati 
obat obor 
o.batnpuli: daun ketapang sering 
4ib~t --pencahar, daon ke.., 
tapang jono tenampa jadi puli 
pencahar; 
. berobaJ vt bepuli: jika hadan 
tidaknyaman, lebih baik ...., ena 
'kompubelolluensan,alo buen 
bepuli; 
mengobati vt muli: siapa yang 
- IUkamU; ise mulijail ko 
ob.jek n perkara (hal):--penelitian 
ini adalah tata kehidup'!n suku 
terasingdi RiaU; perkara. 
(objek) penelitian endongenai 
tata penyumbolum suku teas­
ing mo Riau 
ob.jekotif a keadaan sebeta yo 
(asH); 
keobjektifann keobjektifan: ­
guru itu bisa dijamin terhadap 
nilai siswanya, keobjektifan 
guruene kate ngenjamin teha­
dap nilai.(angko) siswa yo 
o.bILga.sin. surat pinjaman dengan 
. bunga tertentlidarijJemerintah 
yang dapat. diperjualbelikan; 
. surat sekutmg jiang< bunga 
(amik) y6tenerttlfengket!. 'pe­
merenta.. yo. kate·· jenual atau 
henoli 
. . o.born sulo; sutUh terbuatdari 
. daunkelapakeringatauseruas 
bambu yang diisi: minyak' ta;. 
nah, ujungnya disumpal de­
ngan.·secarikkain;sulotenam­
pa . engk,etdaon kelapakoreng 
atauerai bane tolong natok 
(enga gas~ ujung yo senonsong 
Jiang kain-kain: para pemuda 
membawa -- perdamaian di 
sepanjang jatan, dero burok 
bujangmoit oOOr perdamaian 
motiap boyan; . 
mengobor v nyilu:. penduduk 
desa itu setiap.malam ramal­
katak,. penduduk desa· ene tiap 
malomrame nyilubekok; 
mengobori v nyilu: orang tua 
ilu. - gila untuk melihat isinYll; 




. ob.ral v menjll(ll barang<secar.a 
besar"besaran tkngan harga 
, murahI~llgenjualbarangdeo 
jiang .umanmura: pada akhir 
tahWlbiasanya barang-barang 
dijual--, mcaber taoo biasa y6 
barang':barangjenualobral;" 
obralannobraIan:saya mem­
, beli - dikaki lima, aku moli 
obrabinm6kakiIimo; 
pengobralann'ngobral: . ..;; itu 
dilakukan didepantoko, ,yo 
ngobral pakaian:'pakaianbekas 
yo aSObayu(buen) , 
ob.rol,.mengobrol v becara.;.becara 
yo:santaEsetiap pagimereka ­
di warung kopiitu; alangtiap 
ma derongobrol m6 warung 
kopiene ' 
ob.ser.va.si n observasi; .penin­
jauandiang' carateliti' (ati...'ati): 
sebelum praktik mengajar, 
paracalon guruitumengada­
"kan-- <ke sekotah~sekdlahI 




gobseJ'Vasi): para astrolog 
.' sedimg' "'gethana ;bulan, dero 






ob.se.st nobsesi: inencanjalan ,ke . 
Kepulauan Nusaritara;merupa­
kan -- bagi: orang Eropapada 
abadke..;15, meto boyan pO 
Kepulauan Nusantarakati 
kono obsesi pouiun Eropa m6 
abad 15 " 
odim n ·odim;" pembengkakan se­
bagion pada badan, karena 
berkumpulnya zat cair' yang 
berlebih4ebihim didalam jaring­
an tubuh; kempo-kempo ,m6 
sebagian kompu lekabekum­
pulyozatcair y6deobalomo 
lang jaringan kompu: dokter 
menawilrkan operasi -- kepada 
pasiennya, doktor' metawar 
operasi odiril depopasien yo 
o.di.tur n penuntulumum: J~ mem~ 
bawa perkara pembunuhanitu 
.ke sidang militer" oditur moit 
pelalrapenumpa.e ene po 
sidangmiliter . 











o.li.sl.al. nofisiaf; prang bulgzn, 
pemain Yilngcterlibat seqara 
. langsung dalamsuatu pertan­
.dingan seperti .wasil, pelatih, 
manager.dsb; ulun.,maks.i pe­
main yo telibat langsung lang 
pertandingan kati wasit,pela­
till, manager: para -- sepakat 
. untuk mengadakanpengeceka'!. 
ter/tadap ." Ike~eLtatan.. setiap 
pemai!l, qero. ofisialsepakat 
. opan keo .pemereksaan. tOJlgku­
·tongku,pel1lain . 
o.jekn pjek;. ,sepeda atau sepeda 
. motor yang, diojelckanden,gan 
cara memboncengkan penum­
pang un~I* 'nremperoleh na/­
kO.h; sepeda~tausepeda motor' 
yo moit penuinpang apankuli 
bayanln(upa);. . 
mengojek~i ngojek: I1Ulla pen:': 
. cahariannyiJ adalah , i.., malO 
pertcarianyo. (Usaha'yo)ngojek 
ok.num n ulun yobelo buen tiIigka 
laku. yo 
ok.si.,dan oksida;:senyawaan Zilt, 
asam dengan unsur-unsurlain; 
campuran. zat IIlosom jiang 
. unsur,.unsur, yo mak 
ok.si.da.~ino~idasi; penggabung,. 
an dengan o&igen,; becampur 
jiangoksigen 
oki~i.genIINt;oksigen;.?4lWtinganterW~I. 
, .dapatdalam atfttOsfer,. tidak 
'berwarna ;tiijak:f?erbau" ,.dan 




atmosfer, belo bewarna, ' bela 
.' ~ . -, - . ..' :', 
keo engus. jiang ~bC~ekeo ' 
.Ikanam"yo.pi~relu enreeka­
ekamacam. ,ente .p€fmbolum: 
manusia sangat memerlukan ~­
untuk bema/as; Irm.nusiap~rlu 
bctao~igen en~bekesong~ 
beroksigenn, beoksigen:;Iabung , 
itu ...., tabung enc beoksigen 
ok.taf 1J. nafi4 yangIla!~lapan 
dal4l1J ~eretan. tqngga nada 
,ti,iato1}ik yt;mg '!'empunyai ;ge­
taran sebanyakdua kali /ipat; 
not (nada) yo' ke walu lang 
, deretaJl tangg~ I)ada diatonik 
. yo keogeta.~~ln.d~9liIpar . 
oktoc.her n oktober: iaakan.meni­
kahb~lanyo kabn m~riika 
. bulan oktober. 
o.ku.la.sin .. ca1'{l,meningkatkan 
mutf!.· tutnbWfan; ..dengan jalan 
. ,menempelkpn sepotol1g.:,1calil 
pohon. yangb'ermata .dari ba­
tangatas, pa~J suatzl irisan 
pada.. .kul;t,pohoni Jain dari . 
batang bawah sehingg4:' tum.. 
olahraga 
. buh bersatumenjadi tanaman 
baru; cara nengkuen mutu ulo 
luan Jiang jalannempelerai 
totokupak batang yo ken mato 
engket ombo mo irisan mo 
upak batang yo mak engket 
batang 'iwa Sampe tumbu jadi 
kati ulo-ulo bayu: para petani 
memperbanyak buah dengan 
jalan --, panan (dero) pengumo 
mamudeo bua jiimg jalan 
okulasi 
".Iah.ra.ga n.gerak badan ente 
mamugalak diang nengkuen 
pengenanam kompu; . 
olahragawan n olahragawan: 
kakaknyaseorang - terkenal di 
kota in~ andi yo olahragawan 
kesohor mo kota enda; 
berolahlitga vi berolaraga: ia 
gemar -, yo tuju beolaraga; 
keolahragaan n olaraga: ia 
bertugasdi bagian :.., yo be­
. tugas di bagian olaraga 
o.leh adv· koe (bagian;ciri. pelaku 
mo kalimat pasit): rumah ini 
dibeli -- ayah bulan laLu, lou 
endobenoli koe umabulanono 
.. o.leh.o.lehn pengoit: .ini . -,. dari 
ayahku yang'baru puLang dari 
Eropa,endopengoit engket 





o.leng asei:lrepalanya-- learena 
ombak, utok yo· po sei sanan 
lekaumbak 
o.les, mengoieskan vt oser (oper): 
dia -- kakinya denganminyak 
. kayu putih, yo ngoser botis yo 
jiang lenga kayu putih; 
olesan noser:bekas - minyak 
wangi di lenganku terasaga­
ta~ bekas oser lenga-lenga mo 
kayangku kiso ketato 
o;lim.pi.a.de n pertandingan olah­
raga antar bangsa yang diada­
kan setiap· empat tahun sekali 
di negeri yang berlanian dan 
hanyaboleh diikuti oleh para 
olahragawan amatir,' betanding 
olaraga antar bangsa yo nelaku 
tongku opat taon sindai ·ni6 
benuo yo lain diang cuma kate 
nelumpatkoe panan (dero) 
olaragawan. amatir: In40nesia 
berhasil merebut dua emas 
dalam -- tahun 1992, Indonesia 
kuli nyerabut duo bulan lang 
olimpiade tiionl992 
om.baknumbak:-- memecah pan­
ta~ umbak nempaku pantai 
mmel, mengomel vi:marajiang
den pamucara:ia.berbalik Ire 
belakang, $ambil -, yoneng­
kuleng pO. sori sambehngomel 
ompong 
om.pong a rompong: kakekku --, 
. giginya tinggal dua,' dato ku 
rompong, kukittyo toro duo 
om.preng v ngompreng: .sopir 
mobil dinas yangketahuan -­
akan ditindak, supir mobel 
denes. yo denapet ngompreng 
kakan tenuntut (tenindak) 
om.zet n omzet: jumlah uang hasil 
penjualan barang tertentu 
selama suatu masa jual; jum 
sen asel jualan barang tenentu 
kekola tempo des jual: para 
pedagang banyakmengeluh 
karena --' semakin menurun, 
dero pedagang dec ngeluh leka 
omzet (asel) jualandepo diwa 
. ong.k.os n ongkos: -- kirim tiga 
ratus rupiah, ongkos ngirim 
tolu jatus repia; 
perongkosan n perongkosan: 
semua - yang diperlukan telah 
ditanggung perusahaan, eka­
eka perongkosan yopinarellu 
tenanggung koeperusabaan; 
mengongkosi vi ngongkos: 
semua kebutuhan' saudara­
saudaranya dia yang -, eka­
eka yo pinarellu rebuntung­
rebuntung yo ngongkos sio 
ons non: satu -- bawangputih, erai 
on bawang bum, 
318 
operasi 
o.penns:uka memperhatikan hal-hal 
kecil:tujuneliti hal-hal yo alus; 
nt~gopen. v memperhatikan: 
sebagai bakti kepada.· orang 
tua, setiap hari ia - ibunya 
yang sakit., .leka bakti depo 
ulun tuo, tongkJ,l 010 yo neliti 
. (memperhatikan) ine yo yo 
mekom (keo roton) 
o.pen n tungku: .ibu mengangkat 
kite dari --, ine (ma) ngangkat 
jaja engket tungku (open) 
o.pe.ra.si n beda: penyakit ginjal 
yang belum parah dopat disem­
buhkan tanpa --, roton ginjal 
yo helo pian bangat kate pina­
komas relo mangki beda (operasi); 
mengoperasi vt ngembeda: 
dolaer itu sedong - seorang 
pasien korbankecelakaan lalu­
linlas, dokter ene desung 
ngembeda erai kongo ulun 
. kono kecelakaanlalu Hntas; 
meogoperasikan vt mengope­
rasikan: pengusaha itu - lima 
buah . bus milik pribadinya, 
pengusaha ene mengoperasi­
kan limo bua bus anu yo Ii 





an nue bis-bis Damri 
.penter 
o.pe.rLtor n operator: ia bertugas 
sebagai-- telepon .. di kanwr 
itu, yo hetugas jadi.operator 
·telepon mokantor ene 
o.pi.ni n pendapat(pikiran): lQ, 
mengirim -- ke' majalah, yo 
. ngirimpendapat po majala 
o.pLum n getahbuah Papaver 
yang belum masak yangke­
;ring;pulut buaPapaver yo 
helo pian ensak yo pinakoreng 
op.na.me n opname: uang. -- ha­
rus dibayar sebelum pasien 
diperbolehkan pulang,sen op­
namemesti benayar onQnsi yo 
bepuli katemuli 
o.po.si.si n partai penentang di 
dewan perwakilan dsb. yang 
menentang donmengritik pen­
dapat (kebijaksanaan) poUtik 
golongan mayoritasydng. ber­
.kw;tsa; partai yo nentang.mo 
dewanpewakel ~b. yonen­
tang diang .. ngeritik· pendapet 
(kebijaksanaan) pelitik goloQg­
an yo deo yo bekuasa: pemi­
lihanpresiden yang dilakukan 
dinegara itumendapat mtik­
an",keras darikaum ....,memili 
presiden yonelakum6 negara 





~p.sir nperwira: ayahnya·seorang 
..,- dalam jajaran AD, uma yo 
. perwira lang jajaran AD 
op.ti~ n berkenaan dengan· peng­
lihatan; keo hubungan jiang 
p~ngite (pengkite) 
op.ti.mal a.paling ombo: dengan 
kon(lisifisik yang -- kamiyakin 
akan menang dalam pertan­
dingan sore nant;, Jiang nau 
komp~ yo paling ombo' kain 
yakin kuret lang betanding 
nayapendo 
op.ti.misn orang yang selalu ber­
pengharapan terbaik dalam 
menghadapi segala hal;· ulun 
yo . bepengharapanbuenterus 
lang ngadapi deo· hal: ia-­
akan berhasi~ yo optimis 
(yakin) beasel 
O.rJlDg n ulun (manusia): jangan 
lekas percayadengan mulut 
. --,nang serek percaya jiang 
bowa·ulun; 
seorang, perseorangan v erai 
kongo: yang dotang hanya ­
pegawai,' yo ulet (sulet) cuma 
eraikongo pegawai 






/ailJ,yang lebihbesar gayai 
"gravitasinya," boyanyene1a10 
koe 'bandalangiLiang; yo 
beredarngeliling banda 1angit 
mak yo asoo1ai gayagravitasi 
yo: -- 'bumim.engelilingimata,. 
har4 orbit bumingeliling'mato 
010; 
mengorbitvt ngorbit:, satelit 
itutelah -, sateHt ene sundok ' 
ngorbit; 
mengorbitkau vt 'ngorbit: , be­
berapa negarabesartelah ;.. 
satelit bum4 deo 'riegara olai 
sundok ngorbitkan ~telit 
bumi 
or.det n perenta: ia rnendapat-­
dari atasan unluk pergi Ice 
Bandiutg, yo kuliperenta (order) 
engket atas8.o entettilakpo 
Bandung 
or.di.nat n garis yang antara lain 
dipakai untuk menentukan titik 
dalam' suatu ruang; garis yo 
antara mak penakaiente.nentu 
titik lang suatu ruang 
or.ga.ni.sa.si n Ice$atuanyang ter­
diri atas i?agian;.bagian, di 
dalam perkumpulan' dsb~ untuk ' 
tujuan tertelttu; kesatuan yo 
keo atas bagian,.bagian .lang 




, kan;>u1un (dero) pengumo 
or.gaStme n puncak lcenikmatan 
. seksua~ terutama,dialami pada 
akhir senggama; kekuen ka­
nam'jina, ,terutama keltSo", mo 
pengeka senggama 
or.gel:.nalat tiup (alathembus) 
biasanya terdiri atas.seperang­
kat pipa yang dikontrol oleh 
papan tombol ?an menghasil­
kan,sutlra musikyang berane:.. 
kil; alai siupbiasayo, tenanipa 
jiang seperangkatpipa yo' 
, ngatur koe papantomboldiang 
ngasel suara musik yo bema,.. 
cam 
o.ri~en.ta~si· n', penm}auan untuk 
menentukan sikapyangtepat 
dan'benar; pO mite ente'nentu 
sikap yo pas (kono) diangoota; 
berorientasi v 1umpat: merekil 
orang.,orangyang -Ice Barae, . 
dero ulun..;ulun yo luinpat po 
Barat 
or.kes n· $elcelompok pemain musik 
,yang bermain bersama pada> 
seperangkatalaf musiknya; 
eraikelompok pemain! musiIc. 
ya bemain besama m6em. 
perangkat, alat:musik;;, y6:ka.. 
'. ; 321 
'omablen 
kaknyapemain -- terkenal, 
andi yopernain orkeskeSohor . 
or.na~men·· n hiasan: -- yang·. di~ . 
pajang di pamer an itu sangat 
indah, hiasan yo genentung rno 
parneran ene buen b~ta .. 
or.to.doks a ortOdoks (betenteng): 
ayahnyaseorang -{luna .yo 
.a~D ortodoks . (betenteng) • pliet 
rno aturandiangajaran ag~fna 
or.to.pe.din.·ilmlitentangpeity~m~ 
buhan tulang, persendi4n,dsb. 
yang tMilk lurusatau'salah 
.... bentuk;lernu tentilngrnekornas 
tulang,. persendian· (sOlu)/dsb. 
yob6lobujur atau salaurn­
bang: sekarang ini ban yak 
orang yang tertarikmem­
pelajari ternpondo doo·ulun 
yo tuju begum ortopedi 
o.se..a.na.ri.um n akuari'urn olai 
(kolarnkaca): binatang taut 
sepertiikan pausdan "lumba­
lumba dp.patdilihat ·dengan 
bebas di --,benatang tasik kati 
esa pausdianglurnba-Iurnba 
dapel itite.jiang leluasa rno 
kolarn'kaca (oseanariurn) 
o.se.a.n ... gra.fi n· ilmutentang 
segala· aspek yang berhubung­
an dengan Io.ut ~·danlo.utan; 
otopsi 
lernu tentang~kaJeka macarn 
'y6k60hubungan jiangtasik 
.di~gtasik sae:"ayahriya beker~ 
ja di bagian· -, .uma yo" begawi 
rno bagian oseanografi 
ll.tak n dalu.:-<dia tewas dalam 
kecelakaanitu, kepalilnya pe­
.cah dan--nyaberceceran, yo 
;JWaNa~e langke~lakaan ;ene~. utok 
yopo.tudiang daluy6barnl:mr; 
berotakv dalu:analqv.uitu -, 
pea kobelo dalu . 




o.to.nom aotonorn: daerah --, 
daera otonorn (daera yongatur 
sendiri) 
o.top.si npemeriksaan tubuh;ma­
yat dengan. jalo.n pembeda.han 
untuk mengetahui penyebab 
kematian; meresa. kompuarttu 
(mayat) jiangcamngemboka 
entengetahui sebab pangunate: 
. keluarga /corbanmenolak -­
gunapemeriksaan·lebihlo.njut, 
keluarga yo keopengkono 
menolak otopsi,apanpinaresa 
nue; 
mengotopsi vtngotopsi: tiokter 
- korban untuk ·mengetahui 
otorisasi 
sebab-sebab "kematiQhnya, 
dokter ' ngotopsikoroan'ent6 
, ngeta~ui seban"~babD pa" 
ngun~teyo 
o.to.ri.sa.si n ngemiekuasa:riJja 
memberi -- kepada 'menteri 
setamaiiJ berkunjung" kekera­
jaaidainJraja mi6kuasad6po 
menteri: kekola. yongendilang 
poawaraja·rruik lain 
o.to.ri.tas n bilk untuk~bertindak; 
, 	 ,hak entebetipdp:k: --' orang 
lain har~ "diharga4 ,otoritas 




o.to.ri.tel' aIsewenang~wenangW 'ia 
'melakukan tindakah yang --J 
yongelakutindakanyo sewe~ 
ffIang~wenang (otorlter) 
o~t~tn uyafyo koroi; 
mengotot v basukoroi: ber­
b~a.ralah bfli,k-baik, }q.1!-gan­
seperti itu, becaraka buen~ 
bu6n"nang basukoroi empiwel ' 
kedne ,,' 
o.vllm ns.el toli:W41lita yangmem­
" punyai IJ~I diin dibuah1. akan 
menghasilkanketurunanJ uiun 
, yo keosel toli dian~pangkan 
sperma katenganak ngupus 
pabean 
pa.be.an hbea cukai (duane): 
barang-barangitu harus dipe­
riksa di kanto,. --, barangDWDba~ 
rang ene' pinaresa mokantor 
duane (beacukai) . 
pab.rikn paberek: ayahnyabeker­
ja di-- sepatu,uma yo begawi 
mo paberek sepatu 
pa.ce~likapayo (kurang):pada 
masa .-'" hargaberas,sangat 
maha~ des persedia~n okan 
dero pengumo payo (kurang 
uman bias larangbeta) 
pa.co n pacu: iamemperbaiki -­
:kuda pacuannya,y6 nellgkuen 
pacukudagelomba (pacuan 
yo) 
pa.col nbingkung (cangkul): ayah­
nya membuatJJsendir~ uma 
y6 nampa hingkung sendiri 
pa;da'pm6: -- dasarnya. iaanak 
pandai, rno dasar yo pea pintar 
·padi· 
. pa.da a cukup (lumayari): asal 
ada, /cecil pun --, asal keo, dus 
gincukup (lumayan) 
p~.da advaso (sarna): tamunya be­
lum -- datang, tamu y~ aso 
belopian ulet (sulet) 
pa.da.bal'·p· padahal (tau-tau): ia 
pura-pura berani -- badannya 
gemetar, .yo pura-pura ronu 
padahal (tau-tau) kompu yo 
engkitik 
pa,dam v torop (mate; lexqpai; 
. 	 eka):apjkebakaran itu sUdah .., 
:, api sia ene torop (mate); 
memadamkan vI nempate: ia 
berusaha .-ap; yangmemba­
kar ruangannya,yo berusaha 
nempateapi yo mesiakamar 
yo 
pa.dinpare:mereka sedangme­






pa.du.a koroi (matu; kental):batu 
bara yang --, batu barn yo 
koroi; 
memadukan vt nyiret: kedua 
remaja itu sudah - janji, dero· 
duo burok bujang enesundok 
nyiretjanji; ...... . . 
paduan n campllfan: -. warna 
baju itu.~angatindahI cam;,. 
purnn cor8k baju ene buen beta 
pa;garn pagar(kandang): rumah.. 
. nyadiberic.... balnbu,lou yo. 
bepagar tolang; 
meniagari·vtmagar: ia - peka­
rangannya dengan banibu,. yo. 
magar . pekarangan (natar) yo. . 
, jiang tolaog 
pa.gi n rna:, ia bangun'p{J.kullima 

--, yo. uat pukul (jam) lima 

pa.gut, memagutvt tingkut (kikit; 
Koket): ular ieu t(dQh.;..; kaki­
nya, 'nipo eneningklltb()tiS yo. 
pa.ha n po: -- ",nak itupatah, po. 
pea ene tepok . 
pa.ha.la n bales (tipa; pabala): ia 
akan. mendapat -- karena ber
buat baik pada sesama, yo. 
b~Ndll kuli. bales engkei Tuban 
(paballJ.) lekabuen po.'8esama 
pa.ham v paham (ngerti; tau): se­
benarnya saya sendir; tida" 
pajang 
begitu -- alcan perkara itu, sa­
beiyo aku selldiri belodi pabam 
'. 	 balo perkarn ene; . 
memahami vt pabam: ia 
bahasa dan kebudayaan Arab, 
yo. pabam basa diang kebuda­
yaanArab;. . 
pemabaDlan n pabam: -baha
sa sulnber dan baha'sa sasaran 
· sangflt penting, perlu 'b6ta mo. 
penerjemab (yo. ngartikan) 
pa.bat n pat: ia sangat memerlu
kim-':' illl/uk tikifan kayunya, 
yo.perlu beta pal· ente' ngukir 
kayu yo.; . . 
memahaf vt ngepet: seniman 
itusedang - patung," seniman 
enedesurig' ngepetplltung 
(sempetortgy . 
pa.hit a pail: jamutemuhita"m itu 
-- rasanya, jamutemu buyting 
ene paitkanamyo.;<. 
,kepahitannkepait: ia merasa':' 
kan -jamuitu,.y6 kuso;tcepait 
jamuene 
pa.jak npajak: kita wajib memba­
· yar --, taka wajibmayarpajak; 
· .p~qIajabnnperpa.jakanW pe- . 
merintahmenyetkrhilmikan. sis
tern -, .. pemerenta ngenyeder­
bana siStemperpajakan . , 
paJang.v majang: rakyat -- daerah
nya untuk menyambut pres;.: 
den, rayatngemaJang ngias 













pa.i<aiv benie (makai): satu gelas 
es.t~htidilk -- gula,eraigelas 
es' tehbelo 'makaigula Eb~lo 
genula); " , 
niemakai vt makai: pemba­
ngunangedungitu - biaya be
sar, ng<;mbangun gedoIigene 
, inakai ongkosolai; 
pakaiao ,n pakaian: ia mema
kai -, adat daerahnya, yo 
makaipakaianadat daera'y6; 
pemakaia~I n ngemakai: Nlis­
trik di rumah sangat berlebi
han, ngemakai listrik mo lou 
telalo (kelewatoota) 
pa.kar n ahli: ayahnyaseorang -­
sejarah,uma yo ulun ahliseja­
fa 
pa.kat,sepakat a sepakat E~etujuF; 
kesepakatao n pemekat:ke­
dua negara telah menyatakan 
...; untukberdaina~keduone­
garaDsu~dokIngenyampepeine­
. kat:entebedamai ' 
:paiket·n,.paket (jata;bagian):-.In­





siktradisional, pakel (jata) In­
donesia lang pameranene ma­
mukenal alat-alat musiktradi­
sional 
,pakAv ngehartlskan (paksa): ne­
garadiktatormemeriimlh de
ngan --, negara diktator me­
. merenta jiangpaksa; 
'memaksavt maksa: para pem
15ajtik - pilot mendaratkanpe
sawatnya" di' -pelabuhan, dero 
pembajak maksa pilot mediwa 
pesawat yo mo pelabuhan; 
paksaao n paksaan: 'tidak ada 
-dalamagama,belokeopak­
" saanlangagama 
pa.ku npaku: -- itu mudah lepas 
padakayu lapuk,paku: ene 
lupasEl~pasFmo kayu reb uk; 
,",emaku vt maku: ~ereka 
peti kemas, dero maku petike­
mas; 
terpaku advbepaku (penaku): 
peti-peti barang yang akandi
kirimkan. itu semuanya -,peti­








'ngan baik, ngeltuitursateHtpa", 
lapa sundokilelilksana jiang 
buert 
pa.letn palel: pelulds itumencari 
-- baru, tukaIlg lukis ene me to 
palet (pekafas)bayu 
pa.lingadv ~r (eka): a/J(Jknya 
yang -- benar duduJc, di kelas 
II/SMA, .~. yo yo paling olai 
(yo eka) kekolai tunge mo 
kelas III (talu)SMA 
pa..Iing v paling (kalik;.ngOlik; 
mite):iaberjalan AambilJ~ ke 
kiri dan Ice kanan, yo I:Dalan 
sambit ngolik pO sei (sanam) 
pal.sua palsu(mak asli; beloasli; 
belo talen): iainenggunakan 
tancla tangan .;~I y6rriakai te­
kenanpalsu;' 
memalsukan vt ngemalsu: me­
teka mencoba .o.tiangnegara, 
dero nyobangemalsu sen (Pi­
tis) negara; 
pemalsuan n ngemalsu: - uang 
itu akhirnya terbongkar juga, 
ngemalsu sen ene aber yo (pe­
, nyundok yo) tebongkar Ii (ke­
~buan ti) 
pa.lu n palu-palli:adik bermain­




gannya l~i okong hemain,.. 
. main, jiang palu-paluaher yo. 
kayangyo jail 
pa.blDg 'n loy'll (lontap): diLautan 
Teduh banyak terdapat ~"I mo 
tasik olai deo loyu-loyulontop 
pa.man; n.· uda: anak -- nyatelah 
meninggal, ...pea. (anatc) uda yo 
mate aut 
pa.ma.U n·dion (pangundion): me~ 
nurutpara orang tua --duduk 
di pintu, nurut . d~ro uluD tuo 
dion tunge m6 jawong 
pa.mer.v marnul<ite: pembangunan 
industri berteknologi canggih 
dilakukan blikan dengan'untuk 
--, pembangunanindustri j iang 
lemu pengetahuan ombOnelaku 
maksi ente mamukite (besom­
bong); 
memamerkan vt mamukite: 
dalam~an itu banyakibu yang 
$uIal - kekayaannya, suangqang) 
. .' arisan ene deo ibu (ma) yo tuju 
mamukite artapengkeoyp 
pam.t1et n surat selebariin: para 
demonstran meli!mpai --dise­
panjang jalan, dero demonstran 
nuraksurat'· selebaran m6 .~­
kanjangboyanJ " 
'.pamong 
pa.moog n pamong (pengasu): 




.pa.morn pamor: kerisini menggu­
nakan -- yang indah, .keris 
endo' makai pamor(bajubura 
tenempabuen) " 
pam.rib n olai pengkakan, (helo 
. ngarap; gigih): merekah£r
juang tanpa --, derobeJuang 
belongarap ise~ ise; , 
kepamriban n kegigih: - Sese- . 
orang sulit dibalas, kegigih 
Jiang ikhlas ulun poy()tebalas 
pa.nabnpana: anak --itu tidak 
tajam, anak pana ene tompOl; 
memanah vt mana:pemburu 
itu - seekor kijang, pengasu 
e:ne mana erai )cukuitelaj); 
panaban'n mana:pettanding­
an .:., akan melibatkan para pe
manah dari dalamdan luar 
negeri, betanding mariakakan 
. moit" '. dero . pemana ," . erigket 
suang diang luar negeri 
'pa.nas a layong:udara sangat -­
hari in~udara layong· beta 
ofondo 
pari~eang n. tunjek(betunjek):ne­




pada --, nelayan elle nyiret 





terpancang n betunjek:enam 











di sil#terdapat sumber yang 
air. ·yang mengandung bele
rang, mo .mendokeo sumbat 
yo mancar danum yo ngandung 
belerang; 
.pancal'8n n pancar:terang 
oleh- sinal' bulan, nyala' (pa; 
eka) pancar caya 'bulan; 
pancaroba n beganti musim 
,(pancaroba): anak~anak 'sering 
sakitpadq musim -, .¢a-pea 
jonomekorn mobeganti mu­
sim 
pan.ci n panci:ibu membeli-- be
sar di pasar,ine (ma) moli 
panci olai mopasar, 
pan.cing n biwit:ayah seda",gln!!
ma~ang -:- di kolam. itu, 'uma 
desung masang ··(ngton),biwit 
mo kolam ene;' , . 
memancing vtmiwit: iagemar 
- ikan,yo tuju (gawal)miwit 
esa; 
paneling 
. pancingan n· biwit: -itulelah 
rlisak, biwit eneeka rusak 
pan.cung v memancung (notok): 
dahulu ban yak orang yang -­
kepala.sesamanya, denedeo 
ulunyo notokutoksesa.mayo 
pan.cur v pancar (manear; nerjit; 
ngesoa): • air .~J dafi pipaair, 
danumrilancar (nerjit; ngesoa) 
engketpipa; 
pancurari"n mancur:- air itu 
terlalu deras," danum'"; mancur 
enederas beta· 
pan.dai a pintar (cerdek;akal): 
ahak itu--, rajin;dah jujur, 
pea ene pintar (cerdek), ma­
."" 	 you, dicing jujur; 
kepandaian n kepintaran 
(akal): darimana pula iamen­
dapat - ilu, engkef·mon:e nue 
yo kuHkepintaran (akal}ene 
pan.dai Jtiukangbesi (fumpa):ia 
seorang' -- besi yang' terkenal, 
yo tukang besi yOkesoho"r 
plin.dann pandan';' inasaka'n ita 
diberiwewangian dailNl~JI ma­
salcan '(pengokan) . eneneie 
EbenieF.darinpan~a.n . 
pan.danR' v ite (mite): jika engkau 





',:,10111..ola, depojelaskeregok yo; 
;. pandangan n.ite{pandang): 
hanya dialah' -ora.ng' dikam­
pungku, cuma yO la ite'(pan­
. dang) ulun mo kampong ku 
panidti npenutuiboyan:'kapal itu 
.. meitUnggu --, kepal'enenginte 
kepal penutui bOya)'{' . 
pa..;d~ v. rriemandu (nguji): ia ­
. '.' ketlmgkasan anak itu beimain 
" " , J' : 
piano,YQ nguji kepintaran pea 
'. ene main piano 
pa.n:elnttikartg becara: ia ;alah 
seoranganggotadiskusi --, yo 
.temas.Uk " anggota diskusi. tu:­
."" kang be.-;ara diang ngenjawab . 
". mOonon (wae ulun deo) 
pa.nen 'IZ gani: hasH J~padi Jahun 
1974 menurUn, asel nganipare 
taon1974 kllrang(diwa) 
pa.ngann pengokan: cukup san­
. dang--,danpapan merupakan 
harapqn bagi set~p orang,cu- . 
ku pakaian pangari diang lou 
. jadi harapaneka-eka ulun" ; 
pang.gang v panggang (dompang): 







adiksuka Jrot~ okong.tuju" 
manggang roti 
pang.gil V· momba (memomba): ... 
dialah yang D"~ aku tad~Dyo 
doko yo momba aku ende; 
panggilan n pemomba: - se­
hari-harinya Gepeng, pemom­
ba tongku 010 yo Gepeng 
pang.gul, memanggul v oson 
· (ngoson): tentara-tentara itu ... 
senjata sambil berlari; tentara­
tentara ene ngoson. senjata 
sambil'monsit 
pang.gung n panggung:biduanitu 
sudah biasa hennain di --, bi­
duan . ene biasa bemain mo 
panggung; 
memanggungkanvt ngemahg­
· gung: sanggar itu- cerita La
ngit Hitam, sanggar ene nge­
manggung ceritaLangit .Bu­
· yung . 
pang.b) 11: pangkal (mula; asal): -­
perselisihan itu sehenarnya 
persoalan sepele, asal (mula) 
perselisihanene sebetaiyo cu­
masoal sepelka(sepel bute) 
pang.kas, berpangkas v pangkas 
(gunting belo): rambutiiya gon
panik 
dorong, tidakpernah -,'.bala 
yo gondrong,belo pi.nipenang,.. 
·kas; ..... . 
memangkas VI mangkas . belo 
(enggunting balo):' ia me,ngam­
bil kursus- rambut,yongalek 
kursusmangkas balo Eenggun~ 
tingbalo) 
pang.katn pangkat(tingkat): ia . 
sudah naik -- darikapten men
jadi mayor, yo sundok dombo 
pangkat engket .kapten jadi 
mayor; 
berpangkat vi bepangkat: ia­
Leman Kolonel;yo bepangkat 
Letnan Kolonel 
kepangkatan n kenaikan: ia 
helum pernah mengurusi 
nya,yo elo pian piningurusi 
kenaikan pallgkat yo 
pang.ku v lunge mo selili: anak itu 
-- di haribaan ibunya, pea ene 
tunge mo selili ma yo; 
pangkuan n pangkuan:ia 
ingin: mati di ;"lbu mertiw~yo 
tindii mate mo pangkuan Ibu 
. l'ertiwi (tanah air) 
pang~r.man panglilna: . ia· menjadi 
-- angkatanclclrat, yo' jadi 
panglima angkatan darnt 
pa.nik.a bengong: tialam. situasi 
bagaimana pun kitatidak bo­
panitia 
, leh--, lang keadaan ketone pun 
, taka bel9 kate bengoog; 
kepanlkan n kebengonganW~­
bakarantadimalam: ,sempat 
menimbulkan ,,- di 'kalangan 
penduduk, sia. malomeJlde 
sempat,',nimbulkan,kebengong­
anmo lang masyarakat ' 
pa~ni.tiall panitia:dalamperayaan 
itu ~I menjadisekretaris --, 
hmgperayaan erie yO jadi pe­
nuUs panitia 
pan.jang aailjang: jdlan,yang-­
itu ',' akanditempuhnyadalam 
30 menit, boyan yo anjang ene 
kakan. 'denalan yo lang' tolu 
, pulu menet; " 
Ill'emanjangkan vi meman­
jang: bukitbarisan - dariAceh 
sampai ke Bangkahulu, gUDung 
barisan memanjangengtet 
Aceh sampep6 Bangkahulu 
panJar npersekot: s~bagai t£t.nda 
jad~pihak penjual minta' -­
10% dariharga tanah itu, ente 
tanda jadi, yobejual,tindupan­
jar (perseJc.ot) lO%,engket 
• umantana;ene 
panJat v engket (mengket):kera -­
pohon; kuyarmengketbatang 




volus~ mo iwa bender~.tevo­
lusi 
pan~tai n pantai(pinggirtasik; 
pinggir :lowak):--Utara itu 
sangatindahdanbersih,Pan­
tai (pinggir)pantaiUtara buen 
diangberse 




pail.tangadion (nusan; belokate; 
haram): minum minumankeras 
,adalah '-- bagiumatberagama, 
, /slam,ngisopminumankeras 
belokate (hamm)mo umat 
beagama Islam; 
berpantanganvi pantang:ia­
mengubah. ,pendiriannya, yo 
pantangngubah pendirianyo; 
pahtangannnusan:.ia telah 
melanggar -' dokter sehingga 
kambuh penyakiJnya, yo nge­
langgar nusandokter jadLkam­
bonueroton yo 
'pan,tas a cocok (patut): .gadisitu 
--mengtmakan ·kebayametah 






pan.tat n tungkong· (lang .tai): 
nyasakitkarena lamaduduk, 
tungkong yo boar leka ola tu­
nge 
Ip~n.tau v po ,mite: mereka -- ke­
,.giatan gup.ungmerapi akhir­
akhir in~ dero p6mite kegiatan 
gunung api aher-aber endo; 
pemantauan n peinantauan: ­
itu dilakukan teT'liS menerus, 
pemantauanenegenawi terus 
menerus 
pan.tin lou (awa tilo): ia sUdah 
lama tinggaldi J~ AsUhan itu, 
y6olaauftilo mopantiASuhan 
. ene 
pan.tik:v nefiggepW~J batu itu, 
nenggep balu ene; 
pemantIk n nampa api: - za;' 
malt dulu daribatu, nampa api 
jeman bal engket batu . 
pan.to.fel n sepalu yang bagian 
, atasnya tertutup mudahdipa­
kai dan dibukarsepatu yo ba­
gian la ombo yo benutup mura , 
penakai diang benuka: sepatu 
--itu indah bentuknya, sepatu 
pantofelene buen umbang yo, 
pan.to.mlmn· perlunjukan .sandi­
wara dsb;ti:lnpa ·kata-kata, ha­
papar 
"nya gerak-gerik;'pertunjukan 
sandiwara,·belo becara, cuma 
gerak-gerikbute: ill merupa­
kan' a/aor' -':'yang baik, yo 
pelaku pantdmim yo buen 
pan.tun n pantun:' ia 'pandai mem.; 
buat--jenaka,. yo pintar nampa 
pantun jenaka (loco) 
pa.paameskin(susa): kamiorang 
, --' didunia in~ kain ulun mes­
. kin (sUsa) mo denia endo 
pa.pab,' berpapabv seroyot (se­
tenteng; sekllfut;ngayak): ka­
kek itu berjalan - pada bahu 
cuCUnya, dato ene malan" se­
kurut mOpelukoupu yo; , 
memapah vt ngayak: perawat 
itu - pasien yang akan diperik­
siJ dokter, perawat ene ngayak 
pasien yo kakanpinaresa dok­
ter 
pa.pan n kayuyang lebar dan ti­
pis; kayu yosae diang lip is: 
rumah panggung itu lantainya 
terbuat dari -- (kayu) jat~ lou 
panggongene dasoiyotenam::. 
pa engket papan kayu jati 
pa.par, memaparkan vt mapar: 
,gadis itit - giginya, bawe birok 





rampas;ngalek): perampok itu 
- perhiasandan barang-ba­
rang 'berharga lwrban, 'peram­
pok en6 ngalek (ngerampas) 
arta banda diang barang-ba­
rang (pekakas) yo .k.eo anu uiun 
korban 
pa.pas, berpapasan v tongku loli 
(sangi{ulo)i) :1f'IObil dokier itu­
dengan sebuahafnbuhms di 
pintu . gerba"grumahsakit, 
mobeldokter ene tangkuloli 
Jiang ambulans mojiwang ger., 
bang rumahsakit .• 
pa.ra pd~roW ..- .tamu mu[ai ber­
datangan, .dero tamu nyembula 
sulet 
pa.ra n geta(karet):,ayahnyamem­
punyaiper~bunan --, uma yo 
keo kebongeta 
pa.ra.bo.la n parabola: berapa 
harga antena -- itu?, tenu 
uman.3ntena parabola ene? 
pa.ra.den. pawai barisan: kemarin 
ada· -:para tentara AD,pore 
keo pawai barisantentara AD 
pa.ra.dig.ma n pokQ-poko pikiran: 
tulisannya dapat dilihat,pada 
,paras 
-- init tul18an yodepet nite mo 
uraianpoko..poko pikiran endo 
pa.rah apaya (poyo' ente Uru.s; 
poyat ente urus): masalah ke­
nakalanremajaakliir-akhir Uti· 
semakin --, masala kenakalan 
bUrok bujang akher ..akherendo 
makin paya (poyo ente urus) 
pa.ra;(el a sejajar (erai jajar; ·bu­
jur): buatlah garis -- daridua 
, titik itu, tampala gatiS 'bujur 
engket duo titik ene 
pa.ram nlenga ,(Jengagosok); Ie­
nga uyut): ia memaka{ --sete­
lahberjalan jauh, yo makai 
lenga uyut (Ienga. gosok) ~ull­
dok malan oro • . , 
pa.ra.me.dis n seseorang'yang be­
kerja di lingkungan kesehatan 
sebagai pembantu' polwk ·dok­
ter;. ulun hegawi bidangke­
sehatan pembantu dokter: ia 
menyukaipekerjaan sebagai --, 
yo gawal begawi jati pegawai 
kesehatan 
pa.ras nnauwae:' -- nya tidakse- . 
cantik' dulu ~emasa ia masih 




. paras: , 
pa.rasa sejajarperniukaanEra~FW 
·permukaan iair i itu,,·.,;;at3ng. 
,·danumrata 
pa.ra.sid n tumbuJumyang,hidup· 
· nya mengiSap11l4kanan dar; 
tumbuhantenipatdictinggal; 
'. dikut bolummo·ba~ng;.D kayo: 
twnbUhan ·-.itu dihilahgkan' ' 
agar yang laintid!lk".ati"dikut ' 
yo bolurn rno batangkayu ha­
rns penanaapan batang y6ma!c 
(yolain)belo rna~ . 
pa.raun teronos:. akipat :sa1fi:tflu 

suq,.anya .;., ak;ibat (eka)",roton 

flu suarayot~rc;>nos . ." 

p.r.fum n le~gaJfenga (harurn; 

, Ibuenengll~FWia m~DgggElnakan 

· J;yanginaha~ yqrri~lkai lynga. , 
)engay6'larang"'Y ",., . 




p':ril' ri 'patet (got):· dirWfiah itu 







Ian): kami akan,mengadakan- 

lar,.Borobudur, ··tmin ,kakan 

"mala!i.2malan po Borobudur; 
kepariwisataan n tujuraon: ia 
menyukai dunia -, y6 senang 
···II~!pasa• 
,; .(gawal) Jiang ·denia(rencana) 
'tujuraon 
.m~fi"~kirW.·v be~nli sementa~Eawa 
'be{enti): dilarang, -- .ke;"i!l.raan 
4i::.te11'pq( itu,· nusan.b~renti 
kendaraan.moawa,ene .,; . 
. ,. , ,.'.',. 
par~g~.mell; n, waki/-wqkil raky,at 
.' .qtqu'l)PR;Wakel-Wake1:rn.Yai 
,Y9 .pen,ili,atauQPR:Un,dang- , 
.UiyitJni .itu. harus~diLFicqrElkan 
!lalam"",. Undang,:,undallg ene 
~~r~~inaAJta l~ngpm.o·· 
.pa.Iru~pa~~nI .pafNIl"p~mW" ia men,­
.' '4.et:'#a Sflfit --sejak kecl~ yo 
Dngend~"ita 'roton pam-:pam 
.• , ~flgk~lpea ~Ngt8 , ' 
p~.ruh n.Dlulllt(so'ngor; songur): 
burun,g itu'·1ireinatuk makanan 
dengan --, empulu ene ningkut 
< pe~go~n JiangsQngur yo; " ' , 
" 'berparuh .vi besoDgrir: burung . 
" itUr-:' eiijpuiu en~b~ongu~









dero: neliti pasal (bab) opat 
KUHP 
pa.sang n' duo bebela (paSang): 
'paman membeli doo-- bwung 
dara, uda moli duopasang bu­
rung{empulu) dara 
pa~sar n paSat (awa sebOU.i.boli): 
. 'ibu pergi ke -- membel'iikan, 
ine'malaIi po 'pasanDoli e5a; 
. memasafk8n vt 'ngenjiml: pe­
tani - hasilkebunnya' Ice 'kota, 
pengumo(peta'ni)ngenjualasel 
kebon yo po'kota; 
pemasarall nngema$8r: jika 
transportasi kafairg la6car, ­
hasll bumi penduduk QKan su­
lit,ena pengangkutan kurang 
lancar, ngemasarasel b~mi ra­
y~t })enasa (poyo) .'; 
pa.sir n kersik: ayah meinboot 
adukan dariair, semefl, dan --, 
uma nampa adr~nengket da­
num, semenjiangkersik 
, t •• ,".' 
pas.p,or ,n .paspor: ayahnya sedang 
mengurus _.. dikanlor gmigras~ 
lonna y6tenga' nguTU$paspor 
(sural. keterangan .berangkat pO 
luarnegeri) mo kantOr;lmigrasi 
pas.rah vbesera ka (ponu' besera): 
.marilah· kita --kepadatakdir 
pasung 
.',dengan hati. yang tabQh, men- . 
.' 	 dola takabeseraka,depo takdir 





. nya,' :jiangeka-eka pasrah· yo 

:'(besara bulat) pea ene'ngere­

" "nungnasib"yo 
pas.ta n odol: ibu'membeli -- baru, 
ine(ma) moliodol bayu . 
pas~ti adv'pasti (musti; beta): dia su­
doh berjanji besok -- datang, yo 
. bejanjimanin pasti (Inusti) ulet 
pas.tor n pendeta agama Katolik: 
, seorang-- Qsing telaj,' berada 
.' di, daerah pedalaman, yo ul un 
pendeta asing yo keomo daera 
desa-desa 
pa.sung n pasong (penasong; ke­
nuru~gFW orang too itu -- ,anak 
gad~nyaIulun UJO ene masong 
pea baWe bumIC: yo; 
terpasuilgvi pen~songW kedoo 
kaldnya telah -,duo,bika botis 
yopenasong; , 
pasungan , n' penasong:, '- di 
desa, itu· sudah tidak dipakai 





la~Idahan ene lepokserewe; 
mematahkan vttepok: ...· da­
han tempat berpijak, tepok da­
. han (Pllka )awa betoda 
p~.ten n pa~~WhakJJ dikeiuarkan 

oleh p~merintahI hak patenhak 

.yo benie pemerellta • 

pa~tiNiDpaDtf (jeIepollg): ialnembuat 





pa.tok n patok: para petani dibe­

bani ongkos penyemprottin se~W 

" banyak op.RMM;~ per _·,.,aero 
pengumorenindu ollglCos nyem­
prot Rp,500,- per patak:; .... ' 
mematok vt matok:petani itu 
-'bataskebunnya dengan bam..; 
bu;pengumo ene.mat6k batas 
kebon yo jiang tolang 
p~t.ri vrpa,;tri(nyoder):ia --panei 

'yang Qocor, yo nyoder panci . 

yo boncor . ..' . 





keluar . ' masu/C·desa, pasukan 

gerilya mamtikeka ronda musu 

yo baling suang desa .­
pa.tuh a taat (numt): rakyat setalu 

J~ kepada pemermtah; rayat 

. nurut. terusdepp pemerinta~ 

·paut 
mematuhi vi nurut:kudaya"g 
setia itu .":'- perintah tualinya, 
kUda'yo set.iaellenurut perenta . 
.umpuyo; ," 
kepatuhan n nUTUtf pimpinan 
negara meminta. - dati setiap 
, warganya, yo ngutok negara 
tindu tenaat· .engk:et tongku­
tongku rayat yo 
pa.tuk. a ,tingkut (ningkut):ayam 
.. itu ~Jbiji jagwigyangtiita,bur
. kan, piak ene nil,lgtut bigi ke­
. ling yO bel1.ambur ' . 
pa.tting nsempetoilg (patung):be­
berapaorang seniman'sedang 
,memahat JJpahlawan~D deo 
tHun seniman··.desung. ngepat 
sempetong (patung)pahla\van;. 
mematung vi katipatung: ibu 
itu - melflitap .anaknyayang 
sedangDdikafan~ ine (ibtl)ene 
katipatung mite pea yo desung 
benungkus 
pa.tut apantas (patut; pontas): 
perbuatan baik.itu "--: dipuj~ 
g~wi yo bueJ;l enepatiItpenuji; 
. lDematut vt nel'l.gku6n: 'itl ­
/qlta yangkurang;tepai~ma­
kaiaftnya, yoriengkuen kala yo 
,belo tepat awa yo 
pa.ut·vpereket dia-- pada batang 





terpaut '. vt ·tepaut . (pereket): 

. hatinya -padakelembutan 





pea bllwe,yo . . 
pa.vULun nonjong:iatinggal,di ­
- rumah mertuanya, yo .tilo rno 
onjong lou ompu yo 
pa~wai .n' perorakan:Untukmera­
, maikan hari ulangtahun' ke
merdekaan diadakan ..- Trenda
raan bermotor, ehtengerarne 
010 ulang qion kelIlerdekaan 
pinake6 Pf!rorakan oto;, . 
.	berpawaivi bebaris: mahasis
wa pun turut -, mabasiSwa 
lumpatbebaris 
pa.wang n dukun: ayahnya se­
orang J~ .bi:natangbuas, bapa 
(ulna) yo ulun tukang dukun . 
bena.tang buas 
pa.ya n payo: --, itu dikef,ingklm, 
lalu dijadikan sawali, payo ene 
pinakoreng:bayu jelladi umo; 
paya-paya <npayo-payo: ­
luas sekal~payoJpayoDsaebeta 
·pa.yah a dodong(penat):kalau 
sudah -"', bolehmengaso se~ 
bentat, ena aut dQdong,kate 
selokoi~ile; 
. peeat 
. kepayahanndodong ,beta: ia 
terengah...engah -,yosengo 
dodongbeta 
'. pa.yau n bal-bal (lawi,..lawi): air -­
tidakenak dimakan, danum 
'bal-balbelo buen'kanam;· . 
pa.yu.da.ra n tete:'za .terkena 
.kanker --, yo rono kangk~r tet~ 
pa.yung: n payong: iamembeli-
baru:, yo moli payong bayu 
pe.cah . v potu: piring yangdipe­
gangnya jatuh dan --berke
ping-keping, pingganyokenurut 
yo toyak lain pQtubekepeng 
kepeng; 
'.' memecahkan vI potu:ombak 




terpeeah vi potu (tebagi): rom~ 

bongan itu ... menjadidua, 





perpecahall n perpecahan:hal 

itu jangan sampai .menim­

bulkan -dalam geraleanna 

sional, hal ene Ilangsampe 

tenimbul "perpecahan lang ge­
. rakannasional 
pe.cat v rnecat:bagaimanakita 
alean "'- nya, .dia:tidak bersalah, 
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peeel 
ketone taka kakan mecat sio yo 
belo.sala;; 
pentecatan n mecat: - ~pala . 
jawatan itu sesuaidengan 
kesalahannya.,. mecat· kepala 
jawatanene sesuaLjiangsula 
. yoli 
pe.eeln pecal: ia sukasekali ina- . 
kan nasi --, yo tuju betakuman 
bias pecal 
pe.ci 1'1 songko: paman membeli -­
di pasar~bar~ uda moli songko 
mopasar 
pe.ent 1'1 pengatang .(pen.gt?Inpes): 
dengan -- di tangan sais men­
. jalankan keretakudanya" Jiang 

pengempas mokayang sais 

mamudalankereta kuda yo; 

m~mecut vt ngemp~W sais .itu 
- kudanya,. sais . ene . ngempes . 
·kudayo. 
pe:dang.n pedang: -- ituberu/c.iran 
emas, pedang ene berukir 
bulau 
pe.das a rese:.samhq.l ini -- sekal~ 
sambal ene rese beta; 
kepedasan n,rese: ia merasa ­
setelahtmlkan rujak it~yokeo 
kanam ~ sundok. Jruman 
pencokene 
ped..U, 
pe.da.tl.n gerobak, jeIJjeng: di 
desa-tkiamasih banyak di­
pakai-- untuk tnengangkutba­
rang, mo desa-desa. 080 deo . 
penakai gerobak jenjeng. kuda 
. ente mQit (ngangkut)barang 
pe.diha bO,ar: kulitmukanya 
terasa -.- kena sinar matahar~ 
upak .wae· yo boar kanam yo 
k;ono cabaya mato 010 
. kepedihan n· boar: anak. itu . 
. menangis -bila .lukanya di~ 
cuc~ anak yo. nangis ena boar 
jail yo 
pe.do.man '. n pedoman: sebelum 
ad4--, orang menggunakan 
bin tang untuk. menentukan 
arah perjalanan perali~ sebe­
lum keo pedoman, uiun rnakai 
bintang ente nentuara,bdalam . 
. biduk; 
berpedoman VI. bep~omanW 
dalam 1nf!nentukan langkahnya 
ia selalu -kepada penga­
lamannya.,langnentudangkab 
yo selalu depo. pengalaman yo 
pe.dl,l.1i v peduU (memperh/:ltibn): 
merekaasyikmemperkaya dir~ 
"rereka tidak -- apakah. oraflg 
lain menderita atau tidak, dero 
asyik ngumpul barta ente dero 




orang tua itu suka,' -orang 
lain,uluntuo ene'tuju enggoda 
uiun lain 
pe.gal.asingkal:kare,na terlalu 
banyak belcerja, selutuh ang­
'gotd badan -- ngilu, koe'telalu 
den begawi, eka kompll yo 
, terasa singkal di,ang'ngilu 
pe.gasn pengompes:ibu mencari­
- untuk membersihkan kapuk, 
ema mcto" pengompes ente 
ngemberse kapok 
pe.gat, memegatv inahan:}iOlisi :..­
1n()bil' perampok ituditengah 
jalan, .pelisi nahan mobel pe­
rampok ene mo tenga boyan 
pe.ga. wai "it pegawai: sekaL~im 
negeri bersumpah akan, setia, 
eka:-ekapegawai "iiegeri"ber­
,"sumpah kakan setia 
peJam;memejamkan vt pirom: ia 
berbaring" sambil -- mata, yo 
lumbi sam bel mato yo pirom 
terpejami vi pirom: .allat' itu 
tidak melihat karena malanya 
. -, pea' ene belomlte koe mato 
yopirom 
pe.ka a setekkuso;(gesik kuso; 




hadapduka orang lain,serek 
kuso (gesik suko) tentang ke­
susahan{kebenasa), ulun mak; 
'kepe'kaann pengkuso: .... anak 
itu sangattajam, pengkusopea 
enetaroin.b6ta ' 
pe.kak a simpong~simpongW p~nJ
dengaran,nya '--, pe9-dingo yo 
simpong~simpong; 
memekakkan vtnyimpong: 
suaranya -telinga, suara (le­
ngaIl) yo nyimpongtelingo 
pe~kan n pikot: merelcO pergi Ice -­
membeli sayuran, dero' malan 
pO pakot moli deli; 
.s~pekanNium erai minggu: - ia 
, perg; ke' Jawa Tengah,erai 
mixigguyo malan pO Jawa Te­
ngab 
pe;ldk n sillr{soyar): terdengar -­
tan'gis dan jeritan orangdalam 
kapal yang sedang terbiJkar 
itu, dapet dingo siar tangis 
diangsoyar uluD 'lang'kepalyo 
, sia ene; 
memekik vi nyiar: ia ­
memanggil ibunya, yo nyiar 
(nyoyar) inobaineyo{ma yo.); 
pekikan n soyar: - anak..anak 
bermaindihalamantidak 
henti-hentinya,soyar pea:..pea 
enggila'm6 natar (halaman) 
belo keo berenti 
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petak? 
peJak a ketiru: tidak'-- .lagi~dia 
bersalah-dalamhal in~beloW 
keliruaut yo· besalah lang,hal 
ene 
pe.la.mtnan n kederapenganten: 
iatelah naik --minggu'lalu,. yo 
dombo kedera penganten ming­
gu YOlalo 
pe.lan aola: pekerjaannya J~I gawi 
yoola 
pda.na n pelana:' ia sedang niem~ 
perbaiki letak:-- kudo,nya, yo 
sedang nengkuen .awa pelana 
kudayo . 
pda.ngl n leai:sungguhindah 
wama -- itu,.buen· beta warna 
leaiene 
pe.lap.ting, berpelantingan v 
pelallting (tepelanteng): .. mobil 
itu menabrak tiang telepondan 
empat orang penumpangnya­
.. ke jalan, mobel ene ngelang-' 
gar liang telepon diang opat 
ulun peQ.umpang yo.tepelan,. 
teng po boyan; 
. terpelanting.vi" tepelanteng: 
. badannya ... jatuh; kompu yo 
telepanteng oro 
pel.ba;galnum :bemacam.:.maeam: 
rangkaian bunga dengan 
pelit. 
wama, rangkai kembang'jiang 
bemacam,.maciun,warna 
. peJe.sir, be"rpelesil" v malan­
.malan:sebulan sekali ia.men.;. 
gajak keluarganya - Ice "luar 
kota, eraibulan sindai yo moit 
keluarga yo malan-Malan po 
luarkota . 
pe.re.ton n peleton: satu -- ten tara 
diberangkatkan ke Kol6mbia, 
, .erai peleton tentara binarangkat 
. po Kamboja .. . . 
pe.li.ha.ra v melihara: kita.harus-­
kesehatan badan,· taka· harns 
. meliharakesehatan kompu; 
terpdh"ra .vi genado: rupanya 
tanaman kebun' ini - selcali, 
nau yo ulo,.ulo kebon ene ge­
nado beta; 
pemelihal"aan n melihara: ­
.. 	kesehatan ..badan. itu sangat 
penting, .meliha.ra kesehatan' 
kompu ene sangatpenteng 
pe.l(k a poyo keo. (jarang keo): 
peneliti itu,mencaribarang 
Yang' --:, .penelitj (dero. neliti) 
ene meta banda yo jaraI1g keo 
pe.llt a· penyakap: orang J~ tidak 
sulca memberi sedekah; Ulun 
penyakap b610 tujumie sedeka 
pelita 
pe.li.ta It pelita:. ka:kek membeli -­
aniik, datomoli pelita antik 
pe.li.tur n,peletqr: tukangitu ment­
beli -'; Cfl,klat,. tUkang en~moli 
peletor sekehlt 
pe.Io.por n pelopor:diadipp.m{ang 
orang sebagai -- dalamdunia 
, pendidikan wan ita, yo penan­
dang deniapendidikan ulun 
. , -. . .'- - - . 
wanta 
~ 
pe.lo~sok 'n pelosok:' ia mengem­
bara sampai :ke -- dunia, yo 




an, dero begawifies sampe 
bating panas mebes; 
berpeluban vi baling panas: 
setelah bekerja seharian me­
reka -, sundok begawielai oio 
derobalingpanaS 
pe.lu.itn peluit: wasit meniup :.. 
panjangsebagai ttlnda pertan-: 
dingantelahusa~ waSit nyiup 
, peluitola entetanda'betanding 
eka 
pe.luk v kokop; 'hatangkayuitu 
besarnyil:,'tiga --, batangkayu 






mangkukokop depo pantai; 
memeluk vt ngokop: ia me­
, , <nangis sambil. ~ anaknya; yo 
nangis$8mbel I1gokop anakyo; 
'pelukan, n kokop:anak itu 
tidur dalam - ibunya, aoak: ene 
turi lang kokop ma yo 
pe.lu.m npeluru: tentara itu se­
dang mengisi bedilnya dengan 
-"-,;tentaraehe sedang ngisi 
senapanyo Jiangpeluru 
pe.nal.ti n penalti: merektr4calah 
karena tendangan -- dari mu­
suh, deto kala tenend'ong pe­
nalti engket musu 
pe.na.sa.ran a penasara~W mereka 
sangat:.-ingiruahu siapacalon 
suaminya, dero penaSaran beta 
kakan·taU: iSe calonsong yo 
pe.n~t a dodong: ia melepaskan-­
sehabis be:kerja, yo ngelepas 
, dodongsundok begawi; 
kepenatan a, dodong beta: ia 
tertidw; pulas karena -, yoteng­
, kojet turi ron koedodong beta 
pe.na.tu n ,gosokan: orangtuanya 
,', be:kerja.sebaga.i-'", uIuntu6yo 
begawi jadi. tukanggosokan 
pellcak 
pen:.cak n .silat: kepandaiancber­
main· --'nya sudah·terkena:l, ke'!', 
pintaran bemaen silatyoempe 
rerkenal 
pen.ca .. ,. berpenea....pencaJ...v;pen,. 
car(bepencar-:-pencar; bambur): 
. dariattls ~lihatan rwTiahpen­
dudUk yang -, engket 'ombo 
enteite loupendudllkbepen­
car-pencar; 
memencarkan .' vt. tepencar 
(tepisa): mereka :.. karella'lce­
. bakaranitu, derotepencar (te­
pisa) kono sia en6 . . 
pen.eil, memen.cilkan v. nyendiri 
(nyederai; bepisall): i(l ,hendak 
- diri dari pergali1an" yo ka­
kan nyendiri engket pergaulan 
pen.dam, memendam .. l1t mendam: 
ia hanya bisa menangisdan ­
, kesedihannya.dalam.hat~ yo 
'. " hanya.taumenangisdiang pen­
dam sedih y.6lang hati 
pen.dek a· bak;a: bua~ja"Ibu.dapat 
dipetikanak-.anak .karena po­
honnya masih.--, buajambu 
kulinutik pea. koe, lai. yo aka 
baka 
pen,de.ka .. n pendekar: siapa na­





pen.de." ·n "pendeta: ·ayahnya 
s.eorQIIg,--, 1lOlay6 pelldeta 
pen.ding n kalong: ketua panitia 
,·memasanglaln ...- emas .kellada 
pemenang, .' ketua panit~ ma­
sang kalong bulau depo ulun 
yokuret 
pe.ngan.tin npenganten: siapa -­
l~kiJlakinyt; ise penganten 
songene 
pe.ngap a layong (solol kesong): 
kam.ar itu-.., karena tidak ber­
jendela, kamar ene solot ke­
song leka 0010 keo enjele; 
kep.engapap.a k~layongW ­
kan,tar: itu sangat menyesakkan 
dada, kelayongk.amar ene ma­
musolot dada 
pe.nga.nih n pengaro: besar sektlli 
-- orang tua terhadap. watak 
anaknya,olai.Mta . pengaro 
uluntuodepo wa,tak p~yo 
peng.g;d v totok:-... saja leherpem­
bunuh itu, totok ka biuJig ulun 
pengempateene notok; 
. memenggal,. vt. notok:·. bagai­
mana - kalimat yang benar, 
ketone notok blimat yo oota; 
terpe..lvt tarutotok: kalau 
menyembelih .ayam .jangan 
penghulu 
sampai - kepalanya,' ena 
nyembelepiak nang sampe 
tarutotok (punggong)utok yo 
peng.hu.lu· n pembakal:'ayahnya 
se()rang --di desil itu, UIIla yo 
pemhakal mo kampongene 
pe.nis ngeJeng: -- anak leecil itu 
. ter/uka, kareno. terjatuh.tari 
pohon, geleng pea alusene jail, 
koe toYOk engket lai kayu . 
pe~ili.sria n peniSilili:ia mendapat 
. suntikan -- setiap har~ ·yose­
noritekpcbnesiliIi tiapolo 
pe.ni.li n kancmg:dimana..:,;. 'emas 
'. 	 yangbaru'kuteriniaitu, mo 
monekancillg bulan yo bayu 
tinarima ene " 
pen.ja;ra' npenjara:>sudah lama ia 
. berada dalam·- karena mem­
bunuh anaknya, 013 aut yo keo 
'lang perijara, koe.ngfmipate pea 
yo; 
memenjarakan .. vt rilesumba 
. penjara: diaterpaksa harus ­
hawa ........ nafsunya, yo tepaksa 
barusmesumba penjara bewa 
nafsuyo 
p.m.gu~nf n penjuru:empat -- alam 




selatan" opat penjuru alam,Ai­
;. mur,barat, utara, diang selatan 
pen.siln potIot: adik f1Jf!ny.lis de­
ngon -- berwarna, okong nuliS 
··diaJ;lgpotlptbewa.rna..· 
pe;~~i~~;.~ .pe~sEllnWW ib~fl.mene­
rima U9ng -- hanya .sebagian, 
,1lIO yeS nerimit. pangpensiun 
banyasebagian'tlllgeI! . 
pen.tal, lerpen'lar vi" tepelanteng: 
DiaiatuhJ~ darfsepedanya, yo 
toyak"lePelailtengengket se­
peda yo···· , 
pen.tas nserobong:merekasedang 
memperbaiki--itu, dero se­
dang nengkuen serobong ene 
pen. ling a penting: pelajaran itu -­
bagiallak:.anak, peJajaranene 
pentmgente pea; 
mementiDgkan vi "menting: . 
ada' pula negara yang-. per­
luaian wilayah daripada.pem­
bongunandalam neger~ keo 
.. lou .ilega.ra yomenting mamu­
saewilayab, engket pemba­
hguban langnegeri; 
kepentingan n kepelltingan: 
dero mamukonu kepentingail 
ulund60 
pe~nuhD aponu:. pidalo sambutan­
nya .'- nasihatbagikaum lua 
pepaya 
dan remaja, pedato sambutan 
yo ponu nasiat enre ulon tuo 
diangburok bujang; , 
memenuhl vtngemponu:beri­
bu-ribu penonton" .;.gedung 
pertunjukan, ,beribu;.;ribu pe­
nontpn ngemponu gedungawa 
nontoilene ' 
pe.pa.ya n gedang: buah -- me­
ngandung banyak vitamin,' boa 
gedang ~eo vitamin , 
, ' 
pe.ra.bot n atok (peraboO: ,-ru­
mah ,tallgganya sangat mtgha~ 
atokEp~rallotF lonawa, yo 
serba larang 
pe.ra.ga. wan, n peragawan:'kakak­
, nya seorang.:.- terkenal di kota 
'in;' kaka y6' ulun peragawan 
tersohor mo kota eRdo ,'" 
pe.ram v pekonsak (pinakonsak): 
-- buah manggamUda itu, 
okong mamukonSak bOa mang­
gaburokene 
pe.rao n ,lakon (laku; ngelakon): ia 
menjadi -- utamadalam,jilm 
itu, Y9 jadi lakon nomersatu 
(panting) lang filem ene; 
berperan v lakon:difilm itu 
dia - sebagai pahlawan, mo, 
" lang filem ene yo lakon pina 
jadi pahlawan;' , 
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peraoti 
memetankan vi ngelakon: 
- ayahnyo.:-:."Sibuta dalamfilmsi 
buta dari" gua' hantu, uma yo 
ngelakon sl posa lang film si 
"buta <Posa)engket goa uwok 
pe.ra.ngai n perangai: tidak se­
orang,pun mampu'mengubah 
-- nya, belo keo mampu ngu­
bah perangai yo 
berperangai vt keo perangai: 
peiajaryang,,- baile" pCasekola 
yo keoperangai buen 
pe...	aI~.kapn jebak: ayah mt:ma­
sang -- ti/cusitu deng(!n, hati­
hat;, umamasang jebak beleso 
ene jiang ati-:- ati; 
terperangkap vttejebak: ti­
, " 	kus-tikus itu -,beleso-beteso 
enetejebak 
pe.rang.kat n,per,angkat E~latgeng.. 




pe.ran.jat, terperanJat VI 'berik 
(tangkojet): ia-melihat lema­
rinyaterbuka, y6' berik' mite 
lernari yo beblikil: ' 
pe.ranoti n1alat: --untuk membuka 
Ieotilk'ini tidakada, 'alat' ente 
rtgembuka kotakertdo ,belo keo 
pera~ . 
pe.ras·v peras (meras ):dia ,dituduh 
-- buruh-:buru;,.nya, ·yotenunru 
merasulun-:ulun yo begawi; 
pera~n npera: J.sus~ini te­
lak ter:cemar, susu pera endo 
rus~kaut; 
pemeras npemera: ayahmem­
belimesin -, uma (bapa) moli 
mesenpemera 
pe.ra.wan; keperawanan n 
bujang: ia sedih seka/i.karena 
tidak dapat mempertahankan ­
nya, yo boar kesong (melas) 
leka belokuli nahan (ngena­
ban)bujang yo 
per.	ban n perban: perawat itu 
mengganti' -_.' dikepalanya, 
menteri ene ngganti perban mo 
ulok yo 
per.ba.wan pengaru:ia dii'egani 
karena -- nya, yo senegan leka 
pengaruyo (wibawa) 
per.cIa.na n . perdana (bendahara): 
yang menjadi -- pada bank itu 
.harus sarjana, yo jadi ben­
dahara· rno .bank ene harus 
lulus sekola ombo 
per.gt.yaa .percaya:beliau.tidak -­
lagila!p/Id(J Amir, ·uluntuo ene 




mempereayal vt percaya: 
Ruslitiada - segalakata dan 
keterangan saksi. itu,Rusli belo 
.percaaso lengan diangkete­
rangan salcsi ene;. 
kepe~yaann percaya: ­
.keP(lda mtlkhluk halus masih 
. kuat sekali di lingkung(ln peta­
n~ percaya depo mahluk alus 
asokuat beta mo lingkungan 
pengumo 
per.cikn percik; 
memercik vt meCik: kelmatan 
air - 'dari sambungan. pipa 
. yang boeor, itedanum mercik 
engket .sambung' pipa yo bon­
cor; 
perc::ikann percik: - air itu 
sampaike bajunya,' percik da­
numenesampe po baju yo 
per.(IJ.ma.a.percuma: -:-jugtz,kija 
bekerja keras jika tanpa 00­
.' balan,. yang sesua.~ percuma 
lou ~ka begawi,ries en~belo 
keo upayo sesuai " 
per~gi.v .malan:·· ia .. --' ke ·kamar 
fNrlnd~ yo malanpo kamar 
uodus 
~pelDgian vi malan:tiap hari 
minggubanyak orang - Ire luar 
ko~·tiap 010 ahad deo wun 




kepefgian n . kepergian:· ia 
menangisi'- analCnyake pang... 
'. kuanAllah, yo nangis de'sanak 
yo beningkat (mate)bomba
. Allah·" . 
per,gok:, me ...ergoki vt memergok . 
(nanggop): meteka. - Pttncuri 
·yang sedangmendonglfeljen~ 
deLa, dero memergok (nangop) 
pengako yo desung nguiten­
· jele 
pe.ri n basa (lengim;ontuS; batok; . 
hal): .maka' dengait -,- 'yang 
'demikian senangLah akU" sedi­




memerikan V batok: diaselalu 
~mbaca '. buku-buku' cerita 
yan$ J~ kisah-kisah emta; yo 
tuju ngembaca bukll-bu\Cu ce­
rita yobatok kesa~kesa ciIlta; 
pemerian n basa: halitu harus ' 
·	disertai;'" secermat-cermatnya, 
hal ene harns jiangbasa, yo 
seteliti- teHti yo . .' . 
pe.rLhal n' keadaan: kami datang 
ke sini melihat. -'- kotaMedan 
danadat istiadat penduduknya, 
kain solet po pendo mite kota ' 
Medan diang adat istiadatpen­
. dudukyo 
pel'llode' 
p~.rik.saDnDpetesaW tolong ',..,.. Lemar; 
itukalau-kalauadayang,aneh 
di dalamnya, tolortgperesa le­
marlene takut keoyo aneh mo' 
'suangyo;. 
· rnemerikSa vt meresa: lamaia 
;.., .karangan murid-muridnya, 
'ola yo meresa karanganmurid­
muridyo; 
pemeriksa n pinaresa (mere­
sa): siapa .;,.' hasiL ujian in~ ise 
yo meresa basel ujianendo . . 
pe.ring.katI~ peringkat: nilai ra­
potnya menduduki -- pertama 
,sekotanya, nilaira}l9ty6 pe­
· ringkatnomorerai mo kota yo 
. . , 
pe.rin.tah n perentah: atas -- sang 
Pangeran;be.berapa pelayan 
datang,konoperentah Pange" 
ran, deo pelayan sulet; 
memerintah vI merenta: iidak 
adaseorang pun berani "'" dia, 






merentasepaya berenti . baku 
tembak 
. pe.ri.o.de n des (waktu): ... 1945 




revolusi, waktu (des) 1945 
sampe .l950 ene Jamasa re­
volusi 
. pe.rl.sai n tala bang (perisai): ten
tara itu memakai.-- meng
halau para perusuh, .. serdadu 
ene makai talabang (perisai) 
ngus~ dero namparusu(onar). 
pe,ris.ti.wa n ,kejadian olai: me­
reka memperingati -- 'penting 
dalam sejarah, dero ngingat/ 
mekingat kejCidian olai lang 
sejara 
pe.n.uknoelanga: ibu membeli-
. dipasar,emamolibelanga mo 
pasar 
per.kaJcis 'n pekakas: ia be/urn 
mempunyai J~ di rumiihnya, yo 
piankeo pekakas dapur {be­
liku)mOlou yo 
per.ka.kas agagaromr:Hang Tuah . 
terkenal sebagai hu/ubalang 
Melayu yang --"HangTuab 
tersobor bulubalang Melayu 
yogagaronu 
per.luadv perlu: l1arang-barang 
ini -- .didaftar, bamng,..bamng 
endo perlu denaptar; 
me.nterlukan vt merlu:mereka 
lebih - pakaiandaripada ma­




keperluan nkepedup.n: '., ki.ta 

harus berjua1!guntuk - .ber- . 

sama, taka barus bejuang. ente 

keperluan sama taka 

per;maiaperrnai:tairah fiirku 
yang indahdan --, danumtana 
"kuyo buen diang permaf 
per.mak,memennak vngerom­
. bak: penjahit itudapat - cela
na jean, tukang osot' enekuli 
ngerornlJak.seloarjean 
per.nahadv sundok: ia se1J4iri 
dihukum, yo sendirisundok nu­
kum 
pe.ro.sok, terperosokv tIe~lobokW 
. anak itu- ice dalam lubilngdi 
jalan, peaene tecelobok 
lan~ luang rno koyan 
per.se;kotn per'sekot:caion pe­
nyewa fang akan. menempati 
rumah ini memberi -- sepuluh 
ribu rupiah, ulun yo kakan 
riyewa kakan tilomolou,endo 
.mite persekot. sepulub ribu 
repia 







antar tamu; itu, yo kuli persen· 
(upa) didiengket.ngantor tamu 
endu 
per.se.tan p belo tau (belokakan 
tau); -- aku tidak perduli la­
rangan itu, belo kakan tau,aku 
belo nyanda nusan ene 
per.sis a sarna (percis; pasti): saya 
tau -- bahwa ketika itudidalam 

pesawat tidak ada bayi, aku 

tau percis (pasti). des ene mo 

. lang pesawat belo keo pea alus 

per.ta.ma num keel'lli (kesatu; 
pertallla): syarat --, harus ber­
ijazah'SMA, syarat ke erai,ha­
rus berijazah SMA 
pe.rul n bun tung: . --nya mulas, 
buntung yo mulas 
pe.san·n pakot. (perenta; naseha t; 
. batuk; bere): apa. -- ayahmu 
ketika beliau ber(lngkat.c. ke 
Bandung, isepakot/bere uma 
kodes yo tulak p6Bandung; 
herpesan vt makot (tindu): 
orang tua itu - kepada anak 
cucunya .agar dia dikuburkan 
di dekat rumahnya, ulun tuo 
ene makot (tindu) depo anak 
upu yo apan yo kenubur (ne­
lowong) duni lou yo; 
petuab 
memesan vt tindu (makot): 
saya . - dia agar segera ber­
cukur, aku tindu· (makot; me­
renta)sio apanserek begunting 
pe.ta n gambar: ia membuat -- .kota 
kelahirannya, yo nampak gam­
bar (peta) kota awa yo nekus 
pemetaan n meta: kegiatan 
pemotretan dan - dari udara 
Perlu ditingkatkan, kegiatan 
. motret . diang meta en.gket 
umbo perIu tinangkuen 
pe.tak n petak (bela wang): ruang 
perahu.itu ada delapan J~I be­
Iawang perau ene keo walu 
petak (belawang) 
pe.ta.san n mercun: menjelang Ie­
baran banyak orang memasang 
--, kakan (ononsi) lebaran deo 
ulun masang (nuna) mercun 
pe.ti n peti '. (kotak betutup): Iea­
keknya seorang pembuat -­
jenazah, dato·yo tukang nampa 
peti (anggongan) ulunmate 
peitu.ah n pematuk: dalam per
temuan itu diharaplean nasmat 
dan:-- orang tua, lang mang 
karukuene kanakan yo keo 
pematuk (penyambe) yo diang 
ulun:-ulun. tuo; 
piagam 
berpetuah vt matuk: orang itu 
sed mig -, ulun tuo desung 
matuk mie nasehat 
pi.a.gam n ijazah (diploma): ke­
pala sekolah menyerah:h:zn -­
kepatla siswa yang :lulus, ke­
. pala sekola ngenyerahij~zah 
depo siswa yo uiun ... 
pi.a.ma n piama: pakaian itu 
sangat bagus, baju piama ene 
buen beta 
pi.a. wai a pintar (cerdek): dia 
adalah ahli ekonomi yang --, 
yo ahli ekonomi yocerdek; 
kepiawaiann pintar: ia men­
jadi buah bibir karena - nya 
menari, yo jadiparnucara uiun 
]ekapintar nati 
pig.menn zat wama·kompu: anak 
itu kekurangan zat--, peaene 
kekuranganzat wama kompu 
pi.go.ran gambar yo bebingkai: -­
lukisan itu sangatindah~ gam­
bar yo bebingkai ene buen beta 
piJak,berpijak v toda {betoda; 
setoda):kakinya .seakan-akan 
tidak- ditanah, botis yokati 





memijakkan vt noda:penerjun 
. itu -kakinya tepat pada sa­
saran, panyuntuyun ene noda 
botis yo montuk pas mo sasaran 
yo 
piJar a ontir dolan api: besi au . 
mengeluarkan J~ yang sangat 
jelas ketilea. ditempa, besiene 
nembaling ontir dolan api yo 
jelas des tenempa (tenotal); 
memijar vi mea lorna (pijar): 
lama kelamaan besi yang di­
·bakar itu -, olasi ola(ola depo 
ola) besi yo tenuna ene jadi 
mea lorna (pi jar) . 
pi.jit v terop: -- tombolitu, terop 
tombol ene; 
memijit vt nerop: dia - tombol 
.itu, yo nerop tombolene 
ptlmt n pikat: gigitan -- itu sangat 
kuat, kokot piko! ene boarbeta 
pi.ket n jaga: ia harus melaporkan 
dirike kantor--itu, yo hams 
ngelapor diriyopo kantorjaga 
ene 
pi.kirnkira (sangka; duga;:pikir): 
saya -- dialahyangsalah, uu . 
(saya) kiray6Jasala; 
berpikir vbepikir: lama ia ­
sebelummenjawab pertanyaan 
pilmik 
itu, ola yobepikir (bakunanam) 
onon',si ngenjawab pe~nyaan 
ene; 
,memikirkan vtnge1l\ikir: bi~ 
ngungia ... kehebohan yang 
:tidak ada habis~habisnyaI be-' 
ngong yo ngemikir' sikejadian 
, yo bela keotauekaendo ' 
pik.nik v tamasya(betam(lSya; 
malan-malan): hari ini mereka 
':;'.. keCibodaS,i olondo dero 
malan-malan poCibodas 
pi..kun a lali (ngelilu): kakek itu 
telah -:-,dato ene lali out 
(ngeliluaut) 
pUah .v pili (penili): ia .;-kayu 
bakar yangbaik, yo mili kayu 
" api (kayudapur) yo buen 
" pUu amelas: --hatiku mendengar 
cerita perjuangan Dtwk itu, 
'melas kesongku" keringo, (nge­
ringo) ceritaperjuangan (usa­
ba) pea ene; 
memilukan vt ngemelas: ter
dengar fintih :tangis yang, sa
ngat JDihat~keringo (ngefingo) 
tangis tongul yo ngemelas;ke­
song beta , 





ping.gang n toing:, ia' menderita 
'bup,h -., yo ngenderita bua 
toing 
ping.gir npinggir;,iatinggaldi-­
kota Jakarta, yo ti~o rna ping­
""gir kota Jakarta; 
'pinggiran n pinggiran(ujung): 
desanya di - kotaSem4rang, 
desayomo :pinggiran (ujung) 
kota Semarang 
ping.gul n tungkong: ia mem­
punyai -- yang besar, yokeo 
tukongolai 
pi.ngit v kurung (kenurung): za
man modern seperti sekarang 
ini bukan zam4h1tya lagi --,' 
anakdara, jeman yo doli 
ngurung (kenurung)peabawe ' 
bujang; 
pingitan n kemirung:qadis au 
berhasil' meJepaskan diti' dari 
-, bawe buroke~tfkueEbeaselF 
ngelepaskan did engket kenr.­
rungene 
'ping;.sanatanjal: mendengar ke
, 	 matianorang tuanya, ia ~JI ke­
ringo simate ulun tuo yo yo 
tanjal 
·pin.tantindu (penindu}:sungguh




keapenindu saya (patik)tdepa 
tuanku; 
memintavt tfudu: Aniselalu ­
uang kepadaku., Ani yo tfudu 
',teros se.noopasaku; 
peminta nsetindu:· janga1J 
sUkamenjadi -, nang,jadiuhm 
.tujusetindu; 
pemilita-minta'n setfudu-tin­
du: - itu sudahtua sekal~ ulun 
setindu-tindu ene tuo beta 
,pin.tu n jawong (bewajawong): 
jangan duduk di,--i nangtunge 
jawong(bewajawong) 
pi.pih a 'lipis {lepes):.bendCl itu 
berbentu/c bulat --, banda, (pe­
kakas)ene lebong llpis (lepes); 
memipihkan" vt fpelep~W ia 
sedang-- .adonan ,/a,(e itu, yo 
desungmelepes adu~an (gen-
tong) jaja ene ' . ' ' , 
pi.sall, befpisah ''v setuar: Emi -­
'dengan, suamiitya~ 'Emi' setuar 
jaing song yo; 
memisahkan vt mamutuar: 
Rudi telah - keduil sahabat­
nya, Rudi mamuhlar du() ka.. 
walyo 
pi.sang n pisang: adikmenyukai -­
Ambon,okong tuju (gawal) 
pisang Ambon 
plas~tikn plastik: sisir ini terbuat 
dari-- yang htiik,sugaLendo 
tenampa engket plastik (bahan 
sintetis) yo buen 
ple.no n lengkap(pleno): hasil 
perumusan panitia ini akan 
dibawake swang --, aselp'e­
rumusanpanitiaendo> kakan 
noit po lang ,sidang . lengkap 
(pleno) 
po.di.um n podium: Bapak Camat 
menuju.ke--untuk berpidato, 
Bapa.Carnal nujupodium awa 
bepidatu 
po.jok n pojok (tenduyok): .ia suka 
dud.uk di-- ruangan, yo tuju 
tunge mo pojak. (tenduyok) 
belawang;' 
memojokkan vt ngemai: me­





keat/{lan D~. iJl. nuzsih bisaioloi 
dari perleara itu, "langkeadaan 
susa' (paya) y6 aSo:JruJil.olos 
engketperkara ene 
po.l~.~ik nempiwel '(beSoai;'be­
debat): J~ kedua jJenulis itu 
sudah berakhir, empiwel (be­
"soal; beq.ebat) lang surafkabar 
· . deroduo. penuliSeneekridoli 
(ekaaiit)" " 
:po;losl'I ·.eral . warna(erai'cura): 
bajunya --, baju yoerai cura 
· (erai warna); .....,. . . 
kepolosan n "kejuJur kesong 
dero: "\'pen(;l1jqJilan .lagu dan 
tariliyayang'seilerJtaitilmeng­




po.lipnturnor lang urung:'anak itu 
menjalani operasi .... -"; .. minggu 
in~ pea ene operasi tumor lang 
urungminggiIene' • 










po.ros n poro~ (awa roda yo be­
putar): roda d!!lmanitu -- nya 
rusali, roda '.' delman ene awa 
roda yo beputarrusak 
por.si·n bagian . (poriii):· ia·· telah . 
menghabiskandua -- nilsi go­
reng~" yornamukeka dud ba­
. gian~EporsiF bias koeng .' 
por.tal· n boyan:mereka tffrjebak 
di --terowongan.itl:li. dero 
kejebak m6 .. boyan·'troWOI;lgan 
suang tonaene 
po.l!ii.si n Jlenunge: suaminya men­
duduld-- yangenak. dalam 
kantornya, song yo tunge mo 
penunge yo pea lang kantor yo 
. po.si~tif a'pasti:ia-- berangkllt.ke 
luarneger~ yo pastiberahgkat 
po baling'negeri 
. pos~ter n gambar: -.iklansabun 
itu·sangat menarik,garnbar 
ilian· sabun ene rnenarik,peta 
poWt~n.si n kegalak (galak): anak 
itumempunyai -- untuk' men­
jadi iuara lar~ peaene keo 
. kegalakeittejadi juararnonsit; 
berpoteDsi v kegalak: 'sayang 
s,eklllianaicnya sangat '": untuk 
merq.ih iUCl,ra, sayangbeta pea 





po.ten.si~al advIIianipu (kate; 
· kUli):sangat--,beta kuli (kate)
. . " . .: - . . . , . . 
po.tong v totok(nyembele; sem­
· .bele): 'ayahnyaseorang tu­
kang-- sap~ uma, yo·· uiun tu­
kang sembelesapi; . 
mem().ong .. vt nyembele.(no­
tok): ia - tebu. denganpisau 
yang tajain, yo notok toudiang 
lading yStato~; 
poto'ngann totok (notok): ia 
· mendapat - dua pulah .·lima 
persen di toko itll, yo kuli 
~otok duo iimopersen . toke 
ene 
pot.ret n gambar (pOlO; potret): 
mana -. ibumu?,rnonepotret 
(gIlDlbar) rna ko?; 
memotret vt ·metret:··ia suka ­
pemanriangan,' y6 tuju metret 
pemimdangan; 
pemotretann ngemotret: me­
reka'irlelakukan- dari udara, 
derongelaku. ngemotret engket 
o~bbD .... 
prag.ma.tis npragmatis; .. ·keper­
cayaan bahwa kebimaran atau 






pra~ha.raltW berubu: daerah pa­
dang pasir' iiuterseriiltg --, 
daerapadangpasir '.ene-kono' 
berubu' " 
. pra.Jur.rit n prajurit:ayahnya 
seo~ang _.. angkIitan darlzt,ba;. . 
pa "yo ulull·prajurit angkatan 
darat; 
kepritjurltannk:eprajuritan: ­
orang' itu "mengagUinkan .ba­
nyak orang, keprajuritan uiun 
ene mengag~mkap mo uiun <leo' . 
pra.kar.~a nnye'mbulase.keto:. -­
. 4an .din.am,ika11JP.syaralalt itu 
sendiri '. sqng!li'diharapkan, 
jialNgI.fem~ tita~yarakat ene Ii 
. ries neharapbe~; . 
mempral(arsai ." vtmetCutok: 
paraib,u;:' .g¢rakan p¢mfjran­
tasanbuta ,.' huru! cli.. kampung 




Ekira.k~FW· m~nutl4tD Jkam~ 
mereka' akandatang pagi; ..... nu· 
. rut' kira-kim ka~ih;dero.···kakanI . 
suletma: endo, 
prak.tl.kum n praktek: mereka 
sedang •.: biofogi'di labof'ti.tO- . 
rium,deroempn. praktek bio· 
logimolaboratorillm' ." . 
'praktis 





'mula; -- lag; disin~dokter 
sundok nyembula praktek nua 
m6mendo; 
'berpraktik v bepraktek:ia ... 
"'sebagai seoranK astrolog, yo 
bepraktek:ente ulunastl'olog 
pra.mu.ga.ra npramugara:iaber­
, cita'-Cita menjadi. SeONlng -­
, udara" yobecita-cit1;l jadi'ulun 
, pramugara lldara 
pra.mu.ga.ri npramugari:--Uda­
ra itu sangot cantil€, pramugari 
kepal dam ene huen nau'beta' 
p .. a.mu.k8' n' pandu:--me"u,entuk 
anak(pemudO)yangmasih 
, '. berkembang menjadiwarga 
. negara yangbl!rbudiJuhur, 
,pandu ngun~entuk ~WEburok 
bujang) yo Iiokonbekembang 
'jadi warga ne,gara yobebudi 
luhur. 
pra.mu-wi.sa.ta n pramuwisata: 







prang.ko n, prangko; tanda pem­
bayaran biaya pos; tanda, sun­
, dok bayar ongkos pas 
pra.sang.ka n prasangka: sebenar~ 
nya sekalian itu hanya ber­
aasarkan _., bukan kebenaran, 
;sebetai yo eka ene entedasar 
Prasangka (nyangka)' ngomoi 
, reaksi sebetai yo 
pra.sartnn"pendapet: sebagai •• ' 
'dallimseminar .bahasil rahun 
,in;' ente' pendapet langberem­
buk bahasa taon endo (taOD do) 
pres.ta.si n piagam: dull buah-- (Ii 
pe~;dojgo Kiaton uia~araj" me­
narik perhatiaii" pengunjung, 
duo.• bua·piagartt m6 pendopo 
Kraf4tJt Mataram'narik per­
hatian penyulet ulun 
pras.ma.nann. kuman OO,rsama: 
"kamimenghadiri pesta .,.- di 
,·;hari perkawin(lnnya, kainnyu­
, letpestakuman .• besama 1116010 
dawen 
pre.dl.kat ," predikat (bagiimka­
, 'lin)at):kDlinult itu tidak mem~ 
punyai --, lGllimatene keo pre- , 
dikat lengan (ontus)k3tasifat 
,,' '.\ 
pre.man '" . ulun 'biasa:ayahnya 




'swasta, umaro ulun biasamo 
eraikantotswasta 
pre.ma.tur a belo sampe bulan: 
· anak yang lahir ~J harus men-: 
;dapat perawatan.khusus di 
rumahsakit,. pea y61aheibelo 
sampe bulan. baiuskuli' nera­
wat kltususmo 
pre.mi n sen badia: supaya lebih 
. giat, pekerjf:l-pekerja akflJ di.~ 
,keri ~JIp€Wpaya.lebe giitt,pega­
wai~p?gawai ;kakanbenie sen 
hadi~ 
pre.mis n kalimat{ltau proposisi 
.. ,.ya;ng qirJasarkan' sebdgi#pe­
narikan kesimpulan .didalam 
[ogika;'proposisi yojadi dasar 
,entengagut . kesinipulari rno 
· langlogilci' . . 
pres.ta.sin basel yo sundok 
. DkEmuliW~~nya itu sekaligUS me;' 
numbangkaii 'rehir' sebelum­
nya,; baSel yO kemili ene sindai 
ka nempukarirelCorononsio; 
berprestasi vi. kulihasel~ 
Kotamadya itu- baik dalam 
peinbangunan, Kotaniadyakuii 
basel erie buenlang pemba­
ngunan 
pri.a n ulun song bujang(burok): 
. . anaknya-- seinua, peay6.ulun. 
· song bujang ba 
prioritas, 
pri.ba.di n .diri "lilea (diri 'tingen): . 
kritikittt' ditujukan kepada 
orangitusebagaiketuil, bukan 
· sebagai-.., kridk' ene.tenuju 
depo ulun ene enre kelua (pe­
ngentuon) rnaksi entedid se"­
derai (did ka) 
pri.ba.~in a soni:kita selalu.--jika 
· membaca berita-berita .keba­
karan yang ,menelankorban . 
yang: besar, taka., selalu . soni 
ena ngernba(4 berita sia yo 
nempat~Iulunties beta;, 
kepribatinan n keperbatinan: 
· kehitlupanrakyat' ielata, se­
hari-haripenuh dengan -, 
penyurnbolurn rayat, 010-010 
ponu diangkeperhatinan. 
priDlra9~lrenbetaWkesehatannya ­
-, kesehatan yo buen beta 
pr;(.riti.tif q.prirititif:'nierektJ ma'sm 
\', melakUkan' upacara' sebagai 




priri.sip· n dasat (tondal): revolusi 
pada -- nya tidak pilih" buill, 






antikorupsi' diberi di!.lam 
par/emen,binacam yo.k:alika 
undang-undang' . . antikQI1lpsi 
benie prioritas langperIemen; 
.memprioritaskQn vt prioritas: 
" 	 merelw. mengusahakan /consen­
sus. dalam .~ suatu proyek riset 
ilmiah, dero empeto bepekat lang 
. < rno prioritas. emiproyek rlset 
pn.vat a sendiri:dia:me.ngiJcuti les 
, ~J tari, yo lumpat l~ sendiri 
tuyo 
prob.lem n masala ~lanFW 
. parapemimpin harus pell!- ter­
hadap :--1IUJsyaralw.t,>Panan 
pengentuo hams peka ';depo 
masala masyamkat 
, . 
pro.dubi npengkuli: ~J padi di 
Kabupaten .Bulukumba ber­
hasil bail, pengkuli pare : m6 
. Kabupaten Bulukumba 'be.hasel 
buen 
pro.duk.tif a doo j,engkuli: 16­
bungan 'masyaralw.t. dapat. di­
. pinjanikan kembali ,·untuk Ia!­
perluan--;,pengona (tabungan) 
masyarakat. kuli nutang noa 
ente keperloan deppengku'li 
pro~fe;.si.oInalaIpentalN husus: se­





pro.fe.sol', n propesor: ayahnya 
Iflah 'mempero/eh gelar -- , 
DD;l8] yo sundokkuli gelarpro­
pesor 
pro.gre.slfa .tenentong (nentong): 
politik luarnegerikita sangat 
--, pelitikbliling negeri '. taka 
"betatenentong. ' 
prok.la.ma.tor n ulun yonem­
prokiamasikan: Soekamo-Hatto: 
ildalah :--Ia!metdelraan ·Indo., 
nesia,5oekarilo.;.Hatta yo' doko 
. ulun' yomemproklamasikan 
kemerdekaan Indonesia 
pcl.fe.ta~rl.at n la iWa: para buruh 
iUt tergolong ktlum--, panan 
batak enetegolong bum lapis 
sesial yola iwa 
pro.log n kejadian 000: sandiwara 
dibukll dengan ..,.. yang diucap­
Iw.ii okh pemeran utanui, san­
. diwara neng3n diangkejadian 
m6 yo biD3c:!aIa toe pemeran 
utama (ono tingen) 
pro.san;~gagl bebas: ia sedang 
me~Iul~I sebuah -, yo empu 
.nulisemi boa karan~bebas 
cpro.te.in n protein: tubuh mtlIUlSia 
memerluklln rllllklman yang 
protekSi 
mempunyai -;. tingg~D kompu 
ulun (manusia)perlu'kuman 
pengokan yo'" keo "protein yo 
· ombo 
pro.teksi n pelindunganWW~merinJ
· tah .mengadalam ~J terhadap 
industribahan, hakar, pe­
merenta mamukeopelindung 
depo industribarang (bahan) 
lenga 
, , , 
,pro.tes " belp.,setuju: sehagian 
orangmelancarkan' lfecaman 
peda~dan -:-:keras, era,ibagian 
ulun nyampe kecaman., rese 
diangbelo setujuries; 
memprotes VI, belo setuju: 
· mereka melancarklfn ..alesi mo­
gok makan 'untyk )pe11flhanan 
tanpa peradilaf!, derp, nyampe 
aksi mogok kuman enre bela 
setuju ~kanagi bela nadel. ' 
pro.to.kol n surat(rlrotokol): .,. tidak 
semua orang dDap~ttnemahami ' 
isi --it", bl,.lO,ba diulun kuli 
ngemahani isi. sural (protokol) 
ene 
pro.vos n pdisi(provos):polisi 
yang menyaiahgunakan sen­
jataapitelahditahan oleh --, 
pelisi 'yo nyala si tugas senjata 





pu.as apuas (senang; 'gawal)i me~ 
. , 'rasa--sebagaipenyaiJY4kiso 
, gawaljadipenyanyi; 
men.oaskal1' .vt kesenang 
.'(kegawal;' megawalF~ jawaban­
nya sangat-- hatiku, jawab yo 
beta ngepuas (ngeSenang)' ke­
songku; , 
kepaasaon'·kegawal:'keingin­
an ituhanya ditujukan kepada 
-'-jasmdn~ pengkakan ene kate 
tenuju (nontuk) depokegawaI 
komputonga 
pu.a~sa; 'berpuasa V' puasa (be­
"puasa):' ia ":"" setninggulama­
nya, YC:f puasa, erai minggu ke­
,·'kolayo 
pu.ber n dombo bujang: sikap itu 
umumnya terdapatpadagadis, 
,tetutiJinapadamasa JJ~ laku. 
ene umUIllY9 kenuli(neruku) 
t'noI1ananuluD bawe~ yo 
temba-temba mo waktu dombo 
bujang . 
pub.Uk n utun deo(engkang): 
merasapuas meliha/pertun­
jukanitu, engkang,'ulun deo 
merasa (kiso) puas mite per­
tunjukanene 
pu.cat a bela denaIandaya (burei): 





jika dimasak,pucuk' daon 
dompu ene buen kanam beta 
ena deneli(kinamasak) 
pu.dar· a lengo (eka): porr'!!t itu 
telah ~JI peteret ene eka aU,t 
pu.gar v nengkuen nua: pemerin­
tah-- gedung bersejqrah. i~uI 
pemerenta nengkuen' nua ge­
dong beseja~ (!ne; 
pemugaran n. menungkuen: ­
candi Borobudur itu ,telah 
selesai sebagian,menungkuen 
candi Borobudur' ene sundok 
erai bagian 
pu.i.si npuisi: iaseorang penulis 
-- yang baik, yo ·ulun·ngenulis 
puisi yo buen 
pu.jang.gan tuka.ng ngarang:Amir 
. Hamzah seorang -- pada. za­
man sebelum tahun 1945, 
Amir Hamzahulun . tukang 
ngarang des zaman belQpian 
taon 1945 
pukat n jala olai anjang: nelayan 






pu~kau ndayatarek (ngagut): anak 
itu mempunyai daya J~ .khas, 
pea ene keo dayatarek khas; 
memukau vi narek .En~agutFW 
permainannya sangat -" para 
penon ton, ~rmaenan yo beta 
nar~kEngagutF pananpenonton 
pu.la adv lou Eketin~FW saya pun 
demikian--,saya ketine.lQu 
pu.lang y.muli ·(sulet): sudah te­
ngah malam ia' belurn juga--, 
sampe tenga malam yo bela 
pian muli; 
kepulangan n. penyulet: - ke7 
duaanalcnya sudah dinantikan­
nya, penyulet kt< duo pea yo . 
(anak yo) ola ninte 
pu.las a ron:.anak-anak sudah--, 
pea-pea sundok ron; 
kepulasan n ronbeta: ia ter­
lambat bangun,karena-- ti­
dur, yo belo sempat (temPos) 
ruko, koe ronbeta turi 
pu.lau n tana (pulau): ia pergi ke -­
Dewata, y6malanpo tana (pu­
lau) Dewata 
pu.nah a. eka (mapos): seakan~ 
akan telah. -- harapan dan ke­
mauannya, katinau kakanma­
posbarapan jiang pengkakan; 
puncak. 
memunahkBn· vt ngemapos: 
api autelah;'- semUil harta 
miliknya, apiene. kakan . nge­
maposeka reta benda· pengkeo 
yo 
pun~cak nusuk (lai;domb'o): ia 
mendaki sampai .ke .. -- gunung, 
. yo dombo sampe pOlai (usuk) 
. gedong; 
memuncak vi dombo: harga 
baraiJg sudah' -, umanbarang 
depodombo 
pung.gung n kelutuk(dikur; 
toing): ia terserang sakit buah 
'--, yo konorotonbualoing 
pu.ngut v nga.ndek:· jangan 
makanan yang sudah jatuh ke 
tanah,nang ngandek pengokan 
yo latu po tana 
pun.tungn puting'(potok):iasuka 
memungut -- rokok di sepan­
jang }alan,yo tuju· ngandek 
puting roko mobatok boyan 
. pu.nyav umpu (keosio): siapa 
yang -- rumah in; ise yo umpu· 
lowene; 
mempunyaivt keo:perguruan 





ene engket rnasa; (des )yo ono 
(bai) 
pur	..ba.ka.Ia,lldes bai (jeman bai): 
sejak-- manusia telah mencip­
takan sesUatu. untuk menutup 
tubuhnya" engk~.geman·· bai . 
ulun (manusia) menciptakan 
entenokom kompuyo .. 
pu.ra-pu.ra a belo di'beta(eta.leta; 
pura-pura):.·•. janga", --' tidak 
tahu,nangeta-efa belotaU 
berpura-pura vteta-eta: untuk 




aku ingin mengungkap sega/a 
- yang' dilakukannya, aku 
kalmn, sekoya yo monepura­
pura yo nelaku yo 
pu.r' nlow agama:di setiap rumah 
. mempunyqi -- di daerahBali,' 
di tiaplow keoJow agama rno 
daeraBali 
pu.ring n puring (karan esa tasek): . 
saya belum pernah melihat 
ikan --, saya belo kono mite 
. esa poring 
pu.ri.~n npuritan(ulun yo saleh): 




bolum . kati ulun puritan (ulun 
saleh) 
pur.na.wi.ra.wan n pensiun.:ayah- . 
nya· seorang· -- AD, uma yo 
ulunpensiun ABRI AD 
pu.sa.ra n kubur(makain): ia 
belum sempat mengunjungi -­
ibu~yaI yo 'belo sempat. nyulet 
kuburine yo 
. pu.sat n pusor (puser): istana mer­
deka letaknya di -- kotaJakarta, 
istana merdeka awa (rendong 
yo) pusat (pusor; puser) kota 
Jakarta; 
berpusat v pusor: usaha ini ­
pada pengurangan kaum buta 
huru/, penyeketo ene pusor mo 
ngurang (mekurang) ulun buta 
hurup; 
memusatkan vt ngemusat: dia 
sekarang - seluruh perhatian­
nya ke pendidikan anak-anak­
nya, yo tempondo ngemusat 
mo belum perhatianyo po pen­
didikan pea-pea (anak-anak 
yo) 
pu.sing a kendriIu: kalau melmat 
kendaraan sebanyak au rasa­
nya -- kepalaku, ena mire ken­
daraan kedeoene kenanarnyo 
kendulu utokku; 
memusingkan vt .ngenduIu: 
baunya .;,; kealti, engus yo 
ngendulu utok 
pus.ta.ka nkitab(buku): ia mem­
punyai koleksi -- yang banyak, 
yo keo koleksipustaka yo deo; 
. ·kepustakaan n kepustakaan: 
ia sering mengunjungi tempat 
-- itu, yo jono nyulet ana ke­
pustakaan ene . 
pus.ta.ka~wan n pustakawan: ayah­
nya seorang -- yang terkenal di 
kota in;' uma (bapa) ulun pus­
takawan yo kenenal mo kota ene 
pu.tar v beputar: mereka -- haluan 
sejak tikungan itu, dero beputar 
luan engket behitung ene; 
meltlutar vt ngemutar: ia - ar­
loj;, yo ngemutar arloji; 
pemutar n pemutar: alat - jam 
itu telah lepas, kakas pemutar 
jamene losu 
pu.tih a bura: baju dinas perawat 
-- warnanya, baju dinas pe­
rawat bura wama yo; 
memutihkan VI ngebura 
(kebura): ia - tembok itu de­
ngan kapur, yo ngembura ene . 
diangkapur (puyan); 
keputihan n ngernbura: bedak­
nya nampak terlihat -, pupur 




pULra;.n putera: ia menjtylijuara 
untuldomba larilflOr",eter --, 
yo jadi juara ente gelomba 
monsit 100 meter, putera 
pULd nputri: ill mengikuti lompat 
tinggi. --, yo lumpatnyoet.· 
omboputri . 
pu.tus v bekat: kiJ.wat telepon itu 
--, kawat telepon ene bekat; . 
memutuskan vtngembekat 
puyub' . 
(notok): mereka telall "t,tali 
tempat. bergantung,' dero sun" 
dok,notok taliawa begantung; 
putusan n .putusan: berdaSar- . 
kan- pengadilan, dir.i dibebas­
kan, dasef putusan pengadel, 
yo benebas 
pu.yuh 'nempulu; daging burung 
-- itu enak sekal~ ise(dageng) 





ra'.ba v komo; . 
meraba vingomo:oriing buta 
- '. jalan dengan.· tongkatnya, 
uhin posangomo boyan diang 
tungkoyyo; 
peraba n 'pengomo (peng­
kuso):alat . - manusia adalah . 
kuli~ pekakas peiigomoulun 
yO doko upak; 
'rabaanv' pengoIIlo: -nya 
lembut,pengomo y61oma;' 
merabai v ngomo: ia - seluruh 
tubuhanak yang pingsanitu 
karena mungkinada yanglUka, 
yo ngomo kompu pea yotanjal 
enebahe kedyojail;. .. 
perabaan vpengomo:" -dise­
kitar luka mengakibatkan anak 
itu meringis, pengomo mo 
rendong jailpeaene kiso bo11r; 
meraba-rabav ngomo: meli­
hat gerak-geriknya, orang. 
dapat - maksudnya, mite kedo­
dayan yo, ulun kulingomo 
maksudyo 
361 
ra.bat v potonganharga: pekiwa 
uinan Eum~lo mura): jika 
. metnbeli dalam jumlah besar, 
antMdkan mendapat --10%, 
. ena moli deo,iko kuli pekiwa 
uman (uman mura) 10% 
ra.bbsnrabies:penyakit menular 
yang sering menjangkiti bina~ 
tang berdarah panas seperti 
.' arijing, kueing, danserigilla, 
sangatberbahaya, disebabkan 
oleh virus,biasanya rabies me­
. nyerartg· pusat. syarafpen­
deritanya dan dapat menular 
melplu; gigitan binatangitu: 
roton.salut yo tuju nyalut kOrik . 
yo daya .layong, sepertikoko, 
using, .~rigala ngembayakowe 
kono roton (virus) rabies ren­
dongpusor syarap yo kono 
roton diang kuli nyalutkono 
kokot .. korikene: anjing itu 
menderita --, koko ene kono 
rotonrabies 
ra.bun.reba: ·hari keempat dalam 




minggu: ia berjanji· akan 
· datang hari _., y6 bejanji 
kakan sulet 010 reba 
·ra.buk n jamur (kulat): roli itu 
banyak ditumbuhi ~JI roti ene 
deotenumbu jamur (kulat) 
ra.bu.a kabue (kabns): orang tJ};' 
.itu sudah' -- matanya,ulun tu6 
· ene kono kaburEk~b~F ma­
toyo 
ra.cik, meraeik v meres (ngerat 
lipis~lipisFWI~ tembalca.u, ngerqt 
tembako; 
racikan n kenl,t(peres):,;" nya 
kurang baik,. kerat (peres) y6 
bela bu~n (dat) 
ra.eun ,n eles:zaf EgasdanDstiba~ 
gainyaj yang dapatmenyebab­
kim sakitataumaii' (kalail: di
makan"atau dihirup.iliift/ seba
'. gainyaj;'katekull nampa rotan 
· 'nempate> ena'tarti okait atawa 
kana serat: iabiutuhdiri 
den:ganmakan --, y6 nempate . 
diri diang kuman eles; 
meraclini vt ngeles: penr"erin­
tahnielarang bacaan yang 
· jiwapara remaja, .pemetenta 
ngusan ngembaca y6\ngeles 
jiwa'ponan burokbujang; 
keraeunan n taro' eles: anak 
iIU - obat, pea ene taru eles 
puli; 
radiator 
beraeun n keoeles: ada kepi­

ting laut yang-, keopuya tasik 

y6 keo eles; 





peraeunnpengeles: - itu telah 





peraeunan v.. ,.. mal111mgeles: 

perkara -. itu sudahditangan 

poliSi, perkara mamungeles 

ene sundok 1ll6·kayangpelisi 

• : J' • ", 
. l1'.dang,. meradangamaraheta: 
. dengan -- .iaDp~rgi.tne~ing~ 
galkankami, diang mara ....beta 
y6 Illalan ngeildilQln kain;. 
peradangan... n · •.kemnlli~ ,gusi­
nya ,!,engo,l(J,mi. -, lalat' y6 
kana kemba.i 
ra.dell1Z raden; ge1ar putra dan 
putri raja: --RoroMe11fl.ui 
. menjadi'simbol tql«?6 DwIoIn~ttl 
.Indonesia, raden roro.mend,qt 
jadislmbol.pengentuoulun 
. bawtSlndonesia ' 
ra.di.a.51 n' srnar (caya): -:-ultra­
violet, sinar E~yaFultraWviolet 
ra.dta.tor n alat pendingin mesin . 
(mobil): m¢~tcas mengeroni 




ubahan yang-", peroba yo 
eka-eka (seluru) 
ra.di.kaln gugusatom yang dapat 
masuk· ke' .dalam perbagai" re­
. aksi sebagai satu satuan; buti 
atom yo ,kate sumba po lang 
jenis reaksi entemekerai: -­
, asam, radikal asam(mosom) 
ra.di.o .nsiaran . (pengirinran) 
suara atau .bunyi 'me/aiui 
udara; siaran(pengirim)suara 
. atau . lengantote .riut: dia 
mendengarkan --,yo ngeringo 
radio 
ra.ti.a n seraI dari tangkai. daun 
dari jenis IJ.aiem, dipakai untuk 
bahan pembua~. tali,tas, topi, 
. dan sebagainya; lawai engket 
. _	tortgkai . daon jenis palem 
penakai enre nampa .tali;. tas, 
tEFm~ jiang yomak lain: pen­
jahatitu .menggunakan :tali .-­
untukmenjerat !eher. korban­
nya; penjahatene makai tali 
rafia enre nyiret (nempaleng) 
biung 
raC.leeks ngerak;gerakan ()tomatis. 
dan tidak dirancang terhadap 
rangsangan dari l~r yilngdi-;. 





nengkojet jiangbelo nerancang 
depo pengkiso (pengenanam) . 
engket baling yo benie pO ulun 
atau depo kompu tonga yo 
.kOM: secara J~ iamenangkis 
serangan lawan, diang gerak 
yo nangis ~rangmusu 
. ra.ga n 'keranjang yang kasar 
buatannya terbuat darirotan; 
keranjang yo olaitenampa 
engket uwe: -- buah- 'buiLhan, 
ragabua";bua 
ra.ga, beragavbe,raga (mekite); . 
meragakan vmamukite: 
dengan JpelajaranIanak~anak 
lebih cepat mengert4·. diang 
mamukite pelajaran,. pea rini 
yo cepat tau En~ertiF; 
memperagakan v ngemaen 
. (mekite):iaakan- pakaian 
batik, yo kakan ngemaen (me­
- kite) pakaianbatek;< 
peraga nmekite (nyengkono): 
alat .-sangot diperlukan guru 
untukinenjelaskan peiajaran, 




.peraaaan vmekite (nyonto): 

menteri.beradadigedung iiu . 
untuk ..' menyaksikan - pen- . 
jinakan-bom, 'menteri keo mo 
'. gedong ene ente nyaksi 
ngenjinak born '. 
ragam 
ra.gam n tingka (laku):1am\orang 
lain --nya, lam uIuniain ling­
kayo; 
beragam v bejerus: hzmai ;.. 
rimbimmenyelara,'tamebeje­
, nisjadi penyelara;" . 
"meragam vmeragam;.burung 
itu - .denganmerdunya, em­
puluD~ne meragamdiangbuen 
, lengan yo; . 
.·,seragant'v keraf 'nau: b4ju -, 
,bajukerai nau; 
penyeragam V mamusama: ­
peraturan tentangpajak ken­
',daraan· ·di .seluruh Indonesia, . 




hendakfah"ada - dalam"peng~ 
.	ajaran' bahasaII~enaimo kate 
koo, mesaroa lang ,pengajaran 
. basai 
keragaman:vkekedeo: - biulh 
yimgditawarkan membU(,lt ia 
bingung memilil;kekedeo bua 
y6pinatawar' nampa yo be­
rtgongIriiIi; 
keseragaman ,v mamunyama 






nI;galb:af1!:kun: penduduk /cam'! 
pungtitukurang -'-' rujxlnYa, 
pendudukkampong:ene'kurang 
(belo) rukunnau yo (anre ite) 
ra.gu '0 bengong: ia nt4sih-- arah 
. mana .yang akan diambilnya, 
yo, nokon>bengong. po' pono yo 
ngandek; 
meragukan\ vtIigembengong: 
saya - kebenaran laporan ita, 
saYa"ngembengong ,nyembeta 
laporanene, " 
. ,keraglUlit 'nkeraguan: - mu 
itulah yang menyebabkan ka­
mucelaka, iko ene,layonge.. 
nyebab iko celaka; 
meragu v nganggu: jangan ­
di' sin4- maripuiang, nang 
nganggtI'mo,'mendo,pO.pendo 
m.uli 
ra,hang n rang; kedua, bagton 
tulang, ,atas dan 'bawah; da/am 
:ronggamulut tempat gigitum­
"'buh; keduo bagian .tul,ang, 
ambo diang iwa iangbowa 
awa kukUHumbu:,..,-atas, rang 
comb 
ra~ba.si.•' n resia: sesuatu yang 
" sengaja, disembunyikan supilya 
Dtidakdiketahui"~raIIgI lain; yo 
sinangaja senuyoksempaya 
belotau ulun4ainz ia mencoba 
rabim 
mengorek -,.. teman"'temaT,lnya, 
,tetapitidak 'berhasil, 'yollyoba 




iidikan, ,polisi Jriama~nama 
penyelundup, ente kepeIitengan 
nyelidik,pelisingeresia karan~ 
karanpenyelundup 
ra.him n rahimWayahnyamening~ 
gal' duniaketika .ia" masihda­
lam --' ,ibunya,uma (bapa) yo 
mate waktu yo asolangrahim 
ineyo 
rah.mat n rahmat:berkat-- ·Allah 
kitadapat ~ertemu lagi" berkat 
, rahmat Allah taka kuli ruku 
nua 
raih v kuli (dapet; ngagut; ngerae); 
meraih vtngerae::...antilaiya 
ke pangkuannya, ngerae peay6 
lang seliliyo ' 
ra.jin a moyou(pato): II.~ lah he­
lajar supaya ,naik kelas, Imo~ 
you (pato) de. bclajarapan 
. , dom:ho.kelas; , 
,p.'DVajin n pengerajin:para ~ 
itubekerjakeras meningkatkan 
,hasil kerjanyaIDpapanD~ngeJ
.. "~be ' . L-' • Il..ln,





"tidakdapat , menyamainya 
dolam 'hal -, iko 0010 kuli 
ngenyama lang halkerajin 
raJ	uk, merajuk v meraju: anak 
itU - 'karena ibunya tidak 
membelikan boneka, peaene 
meraju koe ineyo belo moli 
anakaii ' 
,ra.kit n jakit;kendaraan' apung 
yang dibuatdari beberapa pu-' 
" luh (kayu)diikaJdan diapung­
kandiair; dipakai untuk meng­
angkut barang atau orang di 
air; awa, timbu yo tenampa 
engketbepulu., batang kayu 
seniret '(binarokos) bayuna­
pung modanum penakai ente 
ngaon barang (pekakas )atawa 
ulun:orang-oran.gdesa meng­
gunakan, -- untukmenyebetang 
Is~ngaiI ulun,..ulun desaniakai 
jakit entengentas mo look 
(lowak); 
beraldt v bejakit: - rakit ke 
hulii, 'bere/J:ang-renang ke 









rak.sa-sa n· uok·. (olai);,mahluk 
yang menyerupai.manusia, 
kononberbadan> ·tingg; dan 
besar; mahllik'.. yo katinau 
uIun, tapikompuyoolaiombo: 
truk-truk _•. telah.1nl7nghan­
curkan jalan yang barudibuat 
. ieu,.trak-trakolai'ma~ukancllr 
boyan yo bayu ten~mpwene; 
ineraksasa v keicolai: tUbuh- . 
nyatinggi besat)-, kompu yo 
ombo olalkekolai 
ra.kus a ries iwoi:su/ca- makan 
banyak dengan tidakmemilih; 
tujusekokan deo diangbelo . 
, mili; 
kerakusan; . n··ngarundelep: ­
lintah.darat .mem'bUat .peto.ni 
sengsara, . ngarundelep '. linta 
daratnampa pengumosengsara' 
, . 
rak.yat n rayat; segenap penduduk 
suatu negara (sebagai imba­
ngan pemerintah); elca-eka 
penduduk 'lang negara:· sege­
nap .' -- lniion~sia berdiri di . 
. belakang 
ra.maba buen kosong: memang 
menyenangkanbergaul dengan 
orang yang·-, banyaktilwa 
dan banyakbicara, senang 
beta begaul diang ulun yo buen 
kosong dro koka diang dro 
becara 
.Olmpas . 
nim~l;tatI· merambat v· nyelalai: 
tembok itutidakkelihatan··lagi 
karena ditutupitUmbuhanyang 
-, tembok ene beloite aso,koe 
. betokomotiyo nyelalai 
ram.but;n: bulu yangtumbuhpada ' 
kulit, manusia (terutamadi 
kepala); balo (bulu)yottimbu 
mQ upaktilun' utamayo mo 
utok: -- samahitam, hati 
-masing,,:,masing,rambutsama .. 
buyung, ateniasing-masing; 
..., - - ,./ 
serambut V seratnbut: kesa­
lahannyahanya. -to.pi hukum,.. 
an yang dijalaninyasangat. 
berat, penyala yo idik, seram­
buttapi ukuman.yo denalan. 
boyatoota' 
. ". ­
ram~pas v rampas: senjato. pen­
jahat itu tidak sempat· kami -"', 
, senjata - ulun .. daf eneb610 
seIllpat kain rampas; ., 
merampaS .vI ngerampas:!ia·­
uang dan kopoforang itu: di 
jalan~ yo ngerampas sen diang 




perampasa.-. n ran;lpasan: 
akhir~akhir ini seringterjadi -, 




,Iilcrampasi v'' ,ngerampas: 
merekalah yangtelah -harta 
benda penduduk di 'desa Iin~ 
dero ko yo sundokngerampas 
retabenda penduduk m6deSa 
ene; 
perampas n .perampas: '- itu 
mendapathukuman yang se­
timpal, . perampas ene, kuli 
(kono) ukum yo setimpal " 
ram.pat,merampatkan vtmom~ 
bas (mangkas): - rwnputdi 
pekarangan, mombasdikut mo 
natar; 
peram,patan n ,mombas 
(mangkas): ,ia melakukan ... 
rwnput sangat cepat dan rap~ 
yongelaku mombas (mangkas) 
dikut cepa(beta diallgrapi; 
merampatkanvngembombas: 
ayah - tanah di pekarangan 
rumah, bapa (uma);ngem­
bombas tanamonatarlou 
ram. ping a ramping: pinggangnya 
--, pinggangnya ramping; 
meramping v' 'ngeramping: 









batok dea lenga 
ram.pok v' rnmpok;ambil' dengan 
paksadan drekerasan barang 
milik orang; andek diang paksa 
,barang (umpu )ulun; 
merampok vt ngerampok: 
sebelwn - mereka menganiaya 
korbannya, belo pianngeram­
pokdero nganggu sikorban 
yo; 
perampok vi perampok: riga 
orangdari lwmplotan -itu 
sudahtertangkap, "tolu" kongo 
ertgketkomplotanperampok 
ene sundok kono tangop 
ram.pung asundok: pada akhir 
tahun ini penyrisuliankedua 
kamus itu akan --, mopengeka 
taon endo penyusunkeduo 
kamus,ene kakan sundok; , 
memmpungkan VI mamusun­
dok:mereka segera-bangun­












'ngumpulkan" .. bahan·bahan 
(akar-akaran, kayu-kayuan, 
dan sebagamya) yang' diper­
ll;lkan;metodiang ngumpuL 
baban-baban wakat;.· kayu.yo 
pinarlu:.,.. akar-akardandaun­
daunan untuk membuat. obat, 
meramu wakat-wakat jiang 
daon:daonente nampa puli; 
ramuan n ramuan: setiap hari 
ia membuat ...,.. tradisional,tiap 
010 yo nampa ramuan tm­
disional (penepet) .'. 
ra.na, meranaa benasa' (s05a): 
seorang raja yang-, erai raja 
yo benasa 
rah~du n kapok: buah J~ meru­
pakan bahiin baku pembuatan 
. kasUT,bua kapok ente banan 
nampa. tilam' 
'. ,.'.. 
rang.ka n tulang: -- layang-layang, 
tuIang peda~meda; 
herangb vi berangka: bina­
tang berset satu itu'tidak-, 
btmatang besel erili ene bela 
berangka 
rang.kak,merangkak v kamang: 
anaknya barupandai -, pea yo 
bayu ~u (kuli) kamang. 
rang.ka~ . merangkap·· v nangop 
(nenteng;ngurut); 
rangkum~ 
. pe.:a .. gbp n nangop (nenteng: 
ngrrutF!hati~hat~ jangan sam­
pai. ~terjerumus ke dalam ­
penjahat, ali-ati, nang sampe 
luntpatp6 lang nangopedat 
perangai· 
rang.kap a rangkap (kedeo; 
s05un): diketjk tiga --, kenetik 
lolu ~ra~gkap 
rang.kul, melilngkul" v rnngkul 
(ngokop): sambil menangiSdia 
- anaknya, sambel nangis yo 
ngokop pea yo; 
berangkulan vi salukokop: 
kedapatan. ia sedang -' dengan 
kekasihnya,neruku yo ampu 
salukokop dia~g kekase yo; 
rangkulan n··kokop: mimangis 
dalam .:. lcekasihnya, nangis 
lang lcokopkekase yo 
rang.kum, merangkum vt 
ngeraop. (raop):. ia- kain-kain 
itu dan membawanya· ke. luar, 
yo ngeraopkaen.;kaen ene 
jiang ngoit sio baling; 
rangkuman . n ringkas:' ia 
membuat -. buku. yo nampa 
rfugkas buku; 
me1'8ngkumkan vngeringkas: 
ia - hasil rapat,yongering­




rang.sang, :berangsang v. mara 
. beta: d.ia akan .... kalau diejek 
seperti itu, iyo' mara b~taIena 
kenijo katiene; 
merangsaog vI merangsang: 
wangi-:-wangian itu - hidung, 
lenga-Ienga ene merangsang 
urung;. 
rangsangan n· rangsangan: 
siswaharus diberi - agargiat 
belajar, siswa arus benie 
rangsangan apan tuju belajar; 
perangsang.n ries pen'gkeno: 
obat ..., puliperangsang; 
terangsang n terangsang: 
. sampul buku itu '. membuat 
orang - untuk membaeanya, 
upak buku ene nampa ulun ries . 
pengkeno ente ngembacasiyo 
ran.jang n ranjang: alat rumah 

tangga yangterbuat daribesi 

dan sebagainya, yang biasanya 

dipakai untuktempat tidur; 

kakas lou yo tanampa engket 
. besi jiang yo mak lain biasa yo 
penakai ente 3wa turi 
ran.jau nranjau: kapal ilu 
tenggeiam karena melanggar 
-- laut, kepal ene Iotong koe 
ngelanggar ranjau tasik 
. ran.sum n. pengokan: setiflppagi 
ia menyediakanuntuk 
"pat 
anak-anaknya,. tiap rna yo' nye­
'diapengokan eptepea-pea yo; 
meransum v' mekokan:, pe­
kerjaan rutinnya adalah 
makanan temak, gawi-gata 
tiap 010 yo doko mekbkan 
pengokan amu-amu 
ran.tang n rantang; panei ber
. susun dan bertutup ..untuk 
tempat makanan dengandi­
'lengkapi . tangka~ yang ber~ 
fungsisebagai pengait,' panci 
besusun jiang betokom 'ente 
awa pengokan diaugbetangkai, 
jodo yo ente peugait 
rall.taun rautau (denge; beju): 
berlayar sepanjang --, belayar 
sepanjang rantau; 
merantau vi merantau: ibu tak 
. mengijinkankakak ...., ine{ma) 
, . ·belomiekakak merantau; 
,perantau n pendenge: ia 
seorang- yang:gagal, youliln 
pendengeyo gagal~ 
perantauan npendenge: ... nya 
, sia-sia, pendenge yo sia-sia 
ra.num a ensak: pisang itusudah 
--,pisangene,ensak aut 
ra.patn repet: rumah.:.rijmah di 





merapat:vi ngerapllt: io. duduk 
- keayahnYll, ;,yotunge nge­
rapatpo uma (bapaJy6;. 
merapatkan vtmamudempet: 
- anyamantikar, mamudempet 
daro apai 
n.pel n rapel: ayah baru saja me~ 
nerima --,. bapa bayu ka· nerima 
. rapel 
nl.pi a.buen:· rambutnya selalu 
disisir--, baloyoterussenugai 
buen; '. 
menpikan' vt ',nengkuen: ia 
berusahll '- sUsunan· bukUdi 
atas meja, yo naket nengkuen 
susunbukumoombonmeja ',' 
n.sa n iso(kanam): ·gulaI~I..Inya 
manis,gulaiso yo manis; 
merasavt~.kiso;· setelah, la ­
po.hit~I obat itu ,diludDhkimnya, 
sundok yo kiso pait,pidiene 
, .nokek;tinambalingnua; " 
mensalam ·vt' ngiso:',rakyo.t 
belurn ,.;w.. .nikma.tnya·kemerde­
kaan secara merata, rayatbelo 




sangat ,..., .atl-ati .becatadiang 
pea eneyo tuju¢rasa; 
perasaan . n pengenanam: 
',' rebung 
bagaimanakah lnenurut·..,.., mu, 
· badari sayapanas ataukah 
,.dingin,ketoneka, nurut penge­
· nanam siko, kompu saya la-. 
~ ,yongatawa be roni 
ra.si.o n sumba akai: argumen 
yang bailc hendaknya didukung 
, oleh -':-,' argumen.yo buen.ke­
· .naka yonawat diangsumba 
· akal 
re.a~lras n·nyata (terang): pen­
jelas(J,nc:lwngkrit .har:usdidu­
kung oleh J~I ~njelasan kong­
kritharus nawat koe ". nyata 
(terang) 
re.bahv tempong (pukan): banyak 
pohon yang --ditiupangin 
kencd.ilg itu, .deo tonga yo 
tempong (pukan)siup. riut 
kencangene; 
merebahkan· wi' mempukan 
· (nempong):' ..,.., pohon, nem­
pukan (nempong) tonga. 
re.bus v rebus: ubi --, dompurebus 
(botu); •. 
,nierebus vt ngerebus:, - sayur, 
ngerebusdeli 
re.bwig n basung: tidak jauh 
· dari .rumpun,basung. belooro. 
engketrendong 
rehut 
re.but v rampas(andek); 
berebut vtberebut: - kekua­
saan, berebut kekuasaan; 
merebut vt ngerebla: ia 
berh'asil - pisau belati,dari 
tangan penja/lat itu,', yo pehasel 
ngerebut dapo (lading) belati 
engketkayang ulun datene; 
memperebutkiln vt berebut: 
peperangan untuk -' sebuah 
pulau, peperanganI~nte berebut 
erai bua pulau 
re.cehn sen alus: saya tidale mem,. 
punyaiuang JJIsay~ belo' keo 
senalus 
fe.da v reda: hujan leb~tmulai --, 
uran lopa (lebat) nyembu la 
reda' ' ' , 
mereda vi hujan lebat mulai -, 





meredakan vt ngelara:" ber­






re~dak.s.inNnenyusun tulisan yang 
ak4nd.imasukkan ke", dalam 
sflrat kabar "dan sebagainya; 
nyusun tulisan yo kakan 
pinasumbapo .lang sura~ kabar: 
anggota --, majalah itu terdiri 
ataspara ahli, anggota redaksi 




re.dak.tur n pen_~~rangWayahnya 
seorang ":-:C dari salah satu 
majalah terlcenal, bapa "(uma 
yo) ulunpengarang engketemi 
majala yo kenenal 
re.dama, belo di temng: padi 
menguning ai lerenggunung 
itu kelihatan -- dari jauh, pare 
ngelemit rno ~engkiwang ten­
dek (gunung)'ene ente itebelo 
di temng engket oro; 
meredam, ynahan: di. garis 
belakang sangat tenang 
serartgan kesebelasan lawan, 






peredam n beld keo lengan: ia 

ditembak dengan' senjata oto-. 

matis yang·dilengkapi -suara 

sehingga tidakseorang pun 

tahu·· terjadinya peristiwa itu, 

yo tenembak Jiang senjatayo 

bClok60 lengan penyundok yo 





re.duk.Si n mamudiwa (ngumng): 
tolco itu memberikan J~NM% 
menjelang lebaran, .toko ene 
mie '(mamudiwa) uman 10% 
onon lebaran 
re.dupa jumo: matahari. ~~I matp 





r~.feireu.si n awa m~tSErendongFW 
kamus dapat dipakai'sebagai 
bahan ~JI kamus dapet (kate) 
peIia:kai sebagai babari" awa 
meto'(rendong) 
re~for.ina.si n .ngoba (ngeroba): 
presiden mengadakan·· -.:. di 
bidang sosial, presiden keo 
.ngeroba mO bidang.sosial·· 
re.gang.a .keneang (tarik; ter­
nyeng); 
'. meregang a nger()roi: wajah· 
nya - menaluln tangis yang 
hendak meledak, wile yo nge­
roroi nabantangis(daliing) yo 
kakan,nyembotu; 
peregangan n mamukeneang: 
-: harus,dilakukan oleh dua . 
orang, n;tatnukencang. genawi 
;koe. duo kongo ulun; 
b~rse~~ang v .tqngki:·., istri~D 
nya - dengan ~etangga; bawe 
yo jono tongki jiang jiran sei 
sanan; 
meregangkan v nyokoi: wani­
ta itu-·· ttlngan ·menyambut . 
anaknya,' ttlunbawe ene DYO­
koi kay~ng nyambulpea yo 
re.ge....e.ra.si n' nembayu: perlu 
diadakan --hutan deligan cara 
penanamalJ .. ketnbali hutan 
gundll~ . perlu pihakeo 
nembaYt:l laHburok jiallg eara 
ngu.lobayu 
re.gi~o ..:na)a daem: dfalek..dialek -­
melayu yangtidakbaku pun 
ada,'·' misalnya'dialeJe'·melayu . 
langktzt, 'ontUs";ontusdaera 
melayu yo be16 asli 'ginkeo 
misal yoontus~ontus melayu 
langkat 
, . 
re.gu n regu (rombongan)!pekerja 
di pabrik itu dibagiatas tiga --, 
dero begawi mo peberek ene 
benagi jadi tolu regu; 
'beregu vt beregu: balap 
sepeda ,,;. diadakan di jaltin 
raya bebas hambatan, gelumba 
sepeda beregu pinakeo roo 
boyan olai bebas alangan .. , 
re~gukv tengol (nengot):::. kOpi itu 
sampaihabis, isop (tengot) 
kopi ene sampe eka;' 
mereguk vt kiso: mereka 
dapat'-" kesenangan .hiilup 
pada .zaman.kenierdekaan· in~ 
derokuli·· kiso kesenangan 
penyumbolum des jeman 
kemerdekaanendo 
re.ka n tindakan: mengambil 
untull menyelamatkan keluar­
relaih 
ganya,ngalek tindakan ente 
nyelamatkankeluarga yo; 
mereka-reka vt ngira: - sajak 
yang elokbentuknyd dan 
dalam isinya, ngiia pantlln yo 
buen umbang yo diang ·lontob 
isi yo; 
rekaan n inca-inca: cerita -, 
sempuri inca-inca 
re.kah,merekah vi timbul: Jajar-­
had pun semakin cerah, ca ya 
timbulologirt beta mba terang 
(pa) 
re.kam n nangop suara; 
perekaman nngerekam: - dan 
pemetaan bahasadaerah akan 
dilakukan Iflhun ini, ngerekam 
diang meta basa daerakakan 
genawi taon endo; 
merekamkan vngerekam: ia 
- lagu kesayangan adiknya,yo 
ngerekam lagu genawal okong 
. yo; 
rekaman n rekaman: -lagu­
lagu artis yang terkenalitu 
sudah beredar di pasaran, 
rekaman lagu-lagu tukang 
nyanyi yo kesohor ene simdok 
beedar mo pasar; 
perekam n perekam: kaset 





re.ka.pi.tu.la.si n ngulang (neng­
kuen): iasegera melakUkan -­
usaha yang ia jalankan, yo 
serek enggawi ngulang (neng­
kuen) usaha yo 
re.kat, merekat vt tempel (be­
tempel; perekat): lem initidak 
dapat -- dengan .baik pada 
kertas tebal itu, limendohelo 
pereketbuen mo buyang 
(kertas) kapal 
re.ke.ning n tagean: ayah tidak 
pernah terlambat membayar -­
listrik, uma (bapa) helo pini lat 
mayartagean listrik 
rek.la.me n reklame: bus.:.buskota 
·sering ditempeli --, bis-bis 
kota jono tenempel reklame 
re.ko.men.da.si nsaran (penindu): 
pemerintah menyetujui -- DPR 
tentang kenaikan gajih pega­
wai neger~ pelIlerenta setuju 
saran (penindu) DPR tentang 
medombo (nembot) upa pega­
wainegeri 
re.kor n asil yo paling buen: dia 
memegang -- Lari :400 meter, 
yo ngurut (kuli) asli yo paling 
buen monsir400 meter 
relmeasi 
rek.re.a.si nnempuHbueIl kQmpo 
diang pikiran: kita memerlukan 
-- setelah lelahbekerj4, taka 
perIu nempuli buen kompu 
diang. pikiran . tak sundok lokoi 
begawi; 
berekreasi vimalan .bese­
nang-senang: Panta; Kuta di 
Bali menjadi terkenalkarena 
kebebasan para turis asing. 
untuk ...., Pantai Kuta mo Bali 
jadi kesohor leka bebas dero 
turis asing entt Malan bese­
nang-senang 
rek.rut n bakaljadi serdadu: sejak 
umur lima belas tahun ia su­
dah memasuki -- militer, eng­
ketumurlimobelastaonyo 
sumba jadi serdadu (tentara) 
merekrut vt bakal (sumba; 
jadi; nyumba): ia - pemutia­
pemuda dan mahasiswa untuk 
kepentingan organisasinya, yo 
nyumba pemuda diang murid 
sekoJa ombo ente keperIuan 
persatuan yo 
rek.tor n ngutok sekola ombo: 
memberikan sambutan pada 
acara· .pembukaan· seminar 
nasional kemarin, yo. ngutok 
sekola ombomie sambutan ma 





re.1a vrela (ihlas): aka. --mati 
membelatanahtumpahdarah­
ku, aku. rela matengawat 
(ngembehl) danum tana .ku; 
merelakanrvt ngerela: saya 
sudah- uang y.ang diarnbilnya 
itu, aku sundok ngerela sen yo 
nanekyoene 
kerelaan n rela.: saya meng­
harap - bapak, aku ngarap rela 
bapak 
re.la.si n bai(kawal;,kenakan): ba­
nyak -- nya di kalangan alas, 
deo bai (kawal; kenakan) yo 
pengkat ombo 
re.la.tif a belo rnusti (OOlopasti); 
produksi. dalam negeri dijual 
dengan harga -- murah, asH 
tampa lang (suang). negeri 
jenawal jiang OOlomusti mura 
reJe.van.a erai jalan: ceramahnya 
tidak -- .dengan apa yang 
dibutuhkan oleh peserta 
penataran, ceramah. yo 0010 
eraijalan (sengkono)jiang ise 
. yO pinarelu koe derolumpat 
penataran 
re.ma.ja. a burok: pengantiJ:, p'e­
rempuo,nnya masih -- benar, 
penganten bawe yo. (yobawe) 




daerahitu akan dilaksanakan 
program - dan intensifikasi 
penanaman kelapa ·sawit,m6 
daera ene kakan . gena wi ren­
cana nemburok diang nyem­
pumakan kelapa sawit; . 
keremajaan n awet burok 
(belotaro tuo): oltihraga dan 
kegembiraan adalah resep ­
nya, olabraga diang senang 




nemburok pegawai negeri 
re.mang nberiai; 
merema~ v beriai: - bulu 
tengkuknya mendengar suara 
itu, beriai bulu jungo y6nge­
ringo (keringo}suara ene; 
meremangkanv;memuriai: 
ada sifat anehdalam diri 
kecebolanyang - bulu roma 
orangitu,keo sifaty6 nampa 
beranlang kompu y6nyumba 
mamuriai bulu alns urun ene 
re.mang,meremang vsemalir olu 
(mitek danuamato): tiba.:tiba 
air mala -- di ·pip~tauJtau 





ilu lerjadi dalam -dankesu­
nyian maiam,kejadian pangu­
nate ene tejadi lang dondom 
diang luai nialon 
re.mas, meremas vngabong 
(nyampur): -tepung, ngabong 
( nyampur)jelepong 
rem.bes, me.rembes v bebes 
. (ngembebes): karena keku­
rangan lapisan semen, air 
dapat - keluar, leka kurang 
lapisansemen, danumkate 
resap p6 baling 
re.muk a remok (ancar): plrlng 
yangdibanting itu -.-, pinggan 
y6tebanting ene ancur remok; 
meremukan vt nampakesong 
kosang: keadaan· pasien yang 
gawat itusungguh -hatinya, 




kerja, rancangan gawi (gena­
. wi); 
berencsna vi betencana:.kami 
- .berangkat keW8al~kain 




inerencanakan vt l1ge,encanat 
...-sural, ngerencanakansurat; 
pe~encanaan n nerencana: hal 
'itu dilaksanakan sepenuhnya di. 
dalam ,.;. lceluarga, hal ene 
nerencana buen-buen m6 lang 
kowonpanan 
ren';da n renda: baki dihiasi -­
putih, baki (talam) nias renda 
bura; 
Merenda vt ngerenda: para 
wanita tunasusila diberi pi!la
jaran lcejuruan seperti -, me­
nyularn; dero bawe-bawe yo 
rusak iman benie pelajaran kati 
wrs (lonte) l1gerenda, nyulam 
ren.dam, berendamv berendam: 
setiap hari ia mandi'-di su
nga~tongku ma yo undus 
berertdammolowak; 
merendam vt ngerendam: ia ­
bajunya yang' koto,. itu di 
dalam air sabun,'y6 ngeren­
dambaju yo" merota· ene lang 
danumsabun 
reng.gut, metenggut v. renggut: 
pencopet itu berhasil- arloji
leu, pengako ene kulirenggut 
arlojiku; 
renggutann ngeregut: - lelaki 
itu sangatlceras hingga' ia ja,. 






dir.enggut v nerenggut: Ice 

bahagiaannya -secara paksa, 





ren.te.nir n 'rentam jangan 
me.mmJamuang 'dengan --, 
nangsekinjam (nginjam) sen 
diang rentan 
re.nung, merenung vi renung: 
lama ia duduk~JIolayotunge 
·renung; 
remmgan n ngerenung: ia 
mengambil lceputusan berda­
sarkan -, yo ngandekkeputus­
an bedasar ngerenung; 
. merenul1gkan v ngerenung: ia 
. sering - nasihat lcedua, orang 
tuanya yangtelah .tiada, yo 
jonongerenung l1asehat keduo 
ulun tuo yo belokeo 
re.pa.ra.si n· pembetulan apa-apa 
y'ang rusak;. nengkuen ise-ise 
yOnisak; 
mereparasi v nengkuen: .ia 
dapat - radio, yo kuli neng­
kuenradio 
re;pot n sibuk (deogawi): iasa
ngat -- megurus. usahanya, yo 
betasibuk (deo gawi) 
repreSeritatif 
rep.re.sen.t8~tifadapat (cakap, 
tepat) mewakili;kuli (becara; 
beta)ngewakel: data yang 
telah'diper(}lehim kurang:.­
untuk ',dijadikan·· diisar pene
litian, data y6sundokkenuli 
'erle ·kurang kuli (becata;beta) 
ngewakel 'ente ,jefiadidasar 
peneliti 
rep.ro.du"sin tiru: perbanyakan 
karya~karyabesar senirnan. 
terkenal biasanya dibuatkan -­
nya ·untuk menghindarikehan
curan, pina deokarya olai 
seniman· kenekal··.·biaSayo ··re..; 




nya di kalangan 'bulliiangkis 
. dikenal di seluruh dunia,peng
kuli yo buen 01<) k.alaI)g&n 
(lang) bulutangkis k~9~n.al·m6 
seluru denia ..'.......... " 

re.s~h a gelisa (susa):'lak¢lihatan 
-- dan serba salah,yoente ite 
gelisa (susa )jiang serba sala; 









. 	fitnah' itumenimbulkan :""di 
kalangan .,; pendUduk, kabar' 
fitnahene '. inamutimbul ,"yusa 
molailgpenduduk 
re.sep n . resep: 'membeli '.. (Jbat 
hendaknya .mela/ui --;. d(1kter, 
moli pulieriamo 'kate lelo (eng­
ket) resep doktor 
re.sep.si nresepsi;·pertemrian(per
jamuan)/ormaiyang diadakan 
. untukmenel'ima tamu'(pada , 
pesta perkawinan,' peliintikan 
dan'sebagainya)j'marigkliruku 
fonnal y6 pinakau elirenerima 




. re.sep;sioo.nis :'i"reSepsionis; orang 
yang bertugas sebagai. 
"'penef;ma ,··tamu;uluh'· yo 
"betugas'ente . nerirna'penyulet 
11Iun(tamu):iabekerjasebag{li 
·~~di h<itelitu, yo begawi enre 
. :reSepsi6nisIri6 hOlelene 
. 	 , 









re.si.di~risn residivis;orang yang 
pernah dihukum . dan, yang 
mengulaIngi·melaku~.I tindak 
I«!jahatan yang serupa; ulun 
yo kO'nonukum, jiang yongu­
lang.gawi yo dat kO'nO' nelaku 
.	kO'e yo: timlakwa tergolong -­
yang pernahdijatUhihukuman 
dilatahwt . 
res.mi..a. sa: penjelasan.I~. alqm 
diberi/can oleh presid(m, pen­
j~lasan . sa kakan. benie kO'e 
.presiden; 
.' meresmikan VI meresm.kan: ­
gedu.ng~ekolah yang baru, 
me~smikan. gedO'ng sekO'la yo 
bayn; 
peresmian n peresmian: ­
berlakunyaejaanyang disem­
purnakan, peresmian yo ejaan 
yopinasempuma,. 
res.pon~denhI resPO'nden; pen­
jawab .. (atas pertanyaan,yang . 
diajukan ..untuk kcpentingan 
. penelitilln); penjawab. pengunti 
yo naju entek~pentingan 
penelitian: ia sillp menjadi -­
penelitilln, yo siap jadi res­
·.PO'nden peneli~ian 






re.so.lu.si. II, .resplusi;pernyataan 
tertulis, .. biasanya herisi tun­
tutan tentang suatuhalj 
pemyataan.tetulis, . biasayO' 
batO'kpenindu ten tang sesuatu 
hal: rapat akhirnya menge­
luarkOn suatu -- yang akan 
4iajukan kepada. pemerintah, 
rapat pengekanembaling 
. (nampa) suatu) resO'lusi yo 
kakan paju depo pemerenta 
. re.su.menmekidO'k (pekidO'k): ia 
membuat:.- buku, yo nampa 
mekidO'k (pekidO'k) buku; 
mel'eSuine v mekidO'k: ia 
sedang -.bukU; yo. empu.meki­
dO'kbuku.· 
re.tak a malo: piring itu· sudah --, 
. pingganenemalO' aut; 
ker.etakan n nialO': ..:.. ini 
hendalcnyadapat diatas~ malO' 
endO' pengkakan yo knli nawat 
ret.ri.buosi n retribusi: akanditarik 
-7' dari.setiap··kcndaraan yang 
[ewat. di jalan' itu, kakan 
tenarekretribusi eng~cn tiap­
tiap .mO'tor yo lalO' mo J:!oyan . 
ene' 
re.vi.si n meresaente nenglcuen: 
sudahwaktunyadiadakan .,.-. 
terhadap buku ini, saIllpe des 
yomeresa enre nengkuen depo 
bukuene; 
merevisi vt mereS&. .. enre 
nengkuen: kami aka" -:.buku 
iniagar menjadi~ebih baik, 
kainkakan meresaenreneng,. 
kuen buku endo apantamba 
buen 
re.wel a cerewet;­
kerewelan n cerewet: - anak 
itukarena ia s(daludimanja 
ibunya,cerewet peaene koe yo 
kinamanja ma yo 
re.yot a telengka: dulu ia tinggal di 
gubuk yang --,dene yo tile mo 
pondok yo telengka . 
R.ze.kin· rejeki: 4da nyawa 
(umur) ada --, keoumurkeo 
rejeki 
re.zim npemerenta •. yo kuasa: 
diberitahukanbahWIl-·lama 
sudah jatuh, benerey6 peme­
rentayokuasaoiaauHatu 
ri:ah, meriaba meroa .. {Fame): 






ri.ak· n· rembulak: kedengaran:.,.;':·· 
air gemercik, dingo re~bulak 
danum gemercik; 
beriak v tengkulisui:udara 
yang tenang mulai -, silau 
mata. memandangnya, riud yo 
. tenang nyembula remtlulak, 
silau mate mitesio 
ri.anga senang (gawal): dengan-­
ia menyambut lcedatanganku, 




keriangann gawal (senang): 

- itu merekanik:imlti bersama, 
gawal (senang) ene dero kuso 
sio sama-sama 
ri.as v bekas radu; 
merias vt:bekas radu: dalam 
hal -.pengantin dia memang 
ahli, bekasradu penganten ene 
buen beta-, . 
periasnngeradu:ibunya ­
pengantin, ma ngeradu sero­
gong pengantenanak yo; 
berias vneradu: gadis itu 
selesai -,gadis ene ngiote 
(siap)neradu 











rna . Islam ribaenel.haram hu­
'kumyO 
riJekS';v selokoiz iasedang· --di .. 
dafi;un kamtirnya, yoempu 
selokoi langserogatrgyo 
rim.ba n alas; 
merimba vi' alas: ····ladangnya 
sudah. - umo yOJ'adi alas", ". " 
perimba n uluIl"'alas:perke­
. LaMan seru·:antiJ.·",:l' ....dengan 
hllrimau,' ruok l'ies' ulun alas 
diang timang 
rim.bun a raya:pohon-pohonnya 
'-, lai..;lai yO raya; . 
'. kedmbun'an. n raya ba: ­
. pepohonan menguntungkannya 
untuk bersembunyi,rayaba lai 
kaYu buen (un tung) enre 
.nsuyok; .... '. '. 
merimbun.. v l'lgeraya: rumah 
ituterlindung 'oleh bebungaan 
yang "', 'louene selingur koe 
kembangyO ngeraya . 
rin.ci, nterinci v alus:(mekalus; 
ngitung; ngerekeIl): - penge­
lOOran .' uang .belanja, alus 
pembalingsenbelanja; . . 
perincianmrekell.an! pimjJinan 
proyek meminta - biaya pro
riodu 
dul$i,. pemiIIipin proyek·tindu 
rekenawongkosproduksi; 
terinci.vi nitung: laporan.itu 
tidak -i '.' s¢cara mendetail, 
laporan ene belo· nitungsampe 
ketikketok; 
.' riocian n itu.ngan: - biaya lceo 
. m6lampiran, itungan· ongkos 
ke~ rt:to lampiran 
rin.dang a raya:' bernaung di 
bawah' pohon yang '--, bese­
.lingur mO iwat; lai kayu yO 
raya; 
nierindang v ngeraya: taman 
dengan pohon- pohonttya yang 
tampak '":",tamandiang lai kayu 
yO yO ite ngera ya 
rin.du. akakan beta:aktin ke 
meT'dekaan;· kakanbeta cHang 
kemerdekaan; 
merindukanvt kakan beta: ''';'; 
'.' kekasihnya, kakanbeta tuku 
kekasihyO; 
kerinduan n pengkakan: .,. nya 





merindnakakan ries: kelaku· 

annya seper# orang sedang ..., 

. gawiyOkatiulunempu kakan 
ties;' 
perilldu' v petindu~" seperti 
buluh.,., ·katibuluh.perindu 
dngan 
rtngan a mean: Jalyu'ini --,kayu 
endomean;, 
meriogankan vt ngemean: 
bantuan' anda benar-benar,,.. 
pekerjaan 'saya, ,'awalko,beta-, 
betangemean gawiku;', 
keringanan n kinameam mo­
hon - dalatn pembayaran 
'pajak, tindu kinameao'lang 
bayarpajak 
ring.kas. a ringkas: kursi-kursi itu 
dilipat ,sehingga menjadi --, 
kedera"'kedera ene n~lipatapan 
jadi ringkas; 
meringkas vI ngeringkas:ia ­
b~rang~barangitusupayaIda­
pat masukke" dalatn pet£, yo 
ngeringkas barang-barang ene 
apan kulisomba po Jang'peti;, ' 
riogkasaon ringkasan: detni­
kianlah-hikliyat Nabi Musa, 
ketineka ringkasan', hikayat 
·Nabi'Musa; ,": 
ring~kikI ',meringkik v ngeleng­
king: terdengarlah teriakannya 
.;;., dingosoYar yo ngelengking 
ringilwk, meriogkuk v pelikut: ia 
pun - bersembunyi dikalJUlr­







parajagal:suthlh ":kaki sapi 
yang akan,"Jlipotong,ma-ma 
'beta tukang 'sem1Jeleh berokos 
'(binarokos)botissapiyo kakan' 
sinambele 
ring.sek a kelemos: sepeda motor­
nya --diterjangtruk yang ber­
lari cepat,' sepeda motor yo 
kelemoslanggar trak yomonsit 
laju 
rin~tangI merintangi vt walang 
(ngewalang): pohon yang ,tum­
bangdi jalan itu - kendaraan 
yang akan lewat,laikayu yo 
" tempong la boyan enewalang 
(ngewalang)motoryolalo; , 
riniangan 'n walang: kalau 




"kirkandulu-'itu sebelum ia 
lewat, pana dilepewalangene 
ono si yo lewat 
rin~tibfmerintibvireneneh (ngaro 
·neneh): si,sakit ··,tiada"ber­
keputusan,' yo i boar :reneneh 
(ngaruneneh)belokeoberenti; 
ribtihan n reneneh:-sisakit 
, ten;limgar;tiada berkeputusan, 
,:reneneh yo boarchambus?'ente 
dingo ,," 
rongrong 
ronga~o~ngI. rnerongrong.·· v "ron... 
rang . (ngeronrong): ·.parape­
··· ..	ngacau '. yang . mengganggu 
Icetettiba:n, .btihkan. '''<.' .kewi~ 
bawaan pemerintah . akan 
ditindaktegas, dero pengacau 
..•. yo nganggu· ketertiban, '. malah 
rongrong wibawa pemerenta 
kakan tenidaktega&; 
,rongrongann ronrongan: 
negara leita mendapat -..dafi 

masyarakatnya, negara ene 





perongrong. n peronrong: 

lelaki itu dikenal sebagai ~ 





ron.ta,meronta-ronta vi" mopas: 
meskipun telah. diikattangan­
nya, masih juga - hendak 
lepas, walau. sundok '. siret . ka.., . 
yangyo nokon'. loumopas 
kakanlukit (mutis)· 
ro.sot,merosot vi lonsur: tanpa 
disadari anaknya.sudah -dari . 
. pangkuannya, bela koso anak- ' 
, yo Ionsur engket pangkuyo 
r:o.ta.si,nbeputar; 
berotasi n beputar:diekuator 
matahari akan' _. lebih' cepat 
sedikit pada., dekat IcutuJi, mo· 
rujak 
,.ekuatormatoloJJeputar'makin 
gesik idik:.idiksiengket kutub . 
.• ro.yalanyisa.,nyase.: ,walaupun ia 
berada". hidupnya tidak. --, 
walau iyo;keobolum,.yo bela 
, nyisa,.nyase; 
kero,aIQD.n, ,.'telewat nyisa: 
. " akiba,t:.,-nyakini mereka hidup 
sengsara, akibat.,telewat nyisa 
'y6des endo derobolumsusa 
ro.as .nbane:-- tebu,itu.panjang­
panjang" bane tou ene' anJang­
anjang; 
beroa.s,·vi ,ngembane:"'batang 
tebu dan bambu -, batang tou 
diang tolang ngembane 
ro.gi.arugi: jikadijuaJ RpS.500,OO, 
-- nyaRp500,OO,", enajenual 
RpS.SOO,oo,- rugiyo Rp 
,500;00,-; 
merugi vingerugi: jika dijual 
sekian, akan- dua ratus ru­
piah" enajenual ketindo, moko 
ngerugi duojatus tepia; 
kerugian n' rugi: pengeboman 
itu menimbulkan - besar ke
padamusUh, bomene timbul 
rugi olaidepomusu . 
ruJak. n rujak:adik sangat me,.· 
nyukai--, okongpaling tuju si· . 
rujak. ' .' 
383 
. rukun 
.ro.kuna·· buen. diang . damai: ibu 
harapkalian berdua, ,d(zpat 
hidup --, ma harap ikamduo 
kuli bolum buen diang damai; 
.	kerukunan n buen ·terus: 
















serumpun num erai ropong: 

·b'.lgai sera~ selubung(seliang) 
bagaitebu,erai 'ropong kati 
serai, eraijaba bti tou 




. sapi itusudah.,.,ma,-mllsapi 
cne kumandikut; .. 
merumputi n ngerikut:ayah 





sambilberbaring di - rn¢m.an­
dangi .awanberarak,'dero 





mgnnya· yang - ,(ebalitu.. ter­
petiharadengan baik,natar yo 
k60d,ikut lcapalen¢temy!li~ara , 
diang buen; ' . 
p~r;umputann dikut:gembala 
itu· .membiarkan domba.dom-· 
banyadi-, .gembalaenemie 
. dombaJdo~ba y6mo.dikut 
ru.mus n rumus:'-- kimia untukair 
ialah H20, rumus' kimiaente 
danu.m yo doko H20 
run.cil1ga risik: . pensil ini --, 
pensi16ne tiSik; . . 
meruncing vi ngerlsik:benuizitu ­
ke arah selatan dan me Iebar ke 
sebelah utllra, 'benuo cne 
ngeriSik depo" niembe.· selatan 
diang tamba saedepo adap 
utara . 
run~dingnpekat; .'. 
.berundingvi bepekat: .letak- . 
kanlah koporitu, mar; leita­
sedikit, payakdileb~keneI 
mantaka bepekat eraidesung 
ptmundingal1n pemeka,t:-,itu 
















-, dee pemekat; 

perilndilig .. n" 'ulun:oulun yO' 








sendiri . . .. 
run.duk, mer~ndrik vi longkop: 
sebaga,i ilmu.pad~ 1!lakin.berisi 
makin -, lcatilemu pD~reI Illakin 
bato~makinlongkop, . 
m.nut ntoda: ~~.I qr~ng masuk ke 
halamanrumah masih jelas 
kelihatan, toda ulun. sumba 
dep<> ~a~r lou nokenterang 
ite; 
merunut vt ngusir: mereka - jejak 
. itu sampai ke hilir sunga~ dero 
.. ngusir toda e'ne . sampe depo' 
sawalowak 
... ~.~ , 
ru.nyama'rUnjam (merea):kalau 
. terjadi kecelakaan. d{ jalan 
. raya, rfUikaurusannya cukup 
--, ena keo kecelakaahlaboyan 
rame, moko ufusair·yO'cukup 
runjam;' 
merilnyamkiln vt merunjam­




keadaan,peny.ulet" yO' .rnakin 
depomerunjamkan 
ru~paj menyerupai vtkatinau: 
batuhitilm dan keras ... bes~ 
batu buyung,diang koroikati 
naubesi 
ru.pi.ah n repia:ayah memberi 
uang' se'ribu, ~J kepadaadik, 
bapa mie sen seribu repia depo 
okong; 
serupiah n erai repia: jangan­
kan seratus;:...pun aku tak pu
. nya, nang ka jatus, erairepia 
aku belo keo 
ru.sak 'a rusak: banyak rumah 
yang -- karena gempa, deo lou 
yO'rusakkoegempa; . 
merusak vI ngerusak: ada te­
naga membangun dan ada 
pula tenaga -,.' keo" tenaga 
ngembangun diang keo nua 
tenaga ngerusak; 
.perusakan n ngerusak:" - ke~ 
bunsering 'dilakukan oleh babi 
hutan, ngerusak kebon jono 
bawi alas; 
penisak n perusak: .... hama 
merupakan - tanaman, hama 
perusak ulo-ulo; 
. kerusakan n rusak: pesawat 
itu mendarat karena - mesin, 




memsakkan v ngerusak: emo­
si dan keberangan pemain 
gelandang tengah telah ­
permainan itu,emosi diang 
rusi yo pemaen gelandang te­
ngangcrusak pemaen-pemaen:; 
memsaki vrigerusak:sege­
rombolan gajah' sering rnasuk 
kampwzgdan -tanamanpe­
tan~ gerombolangaja jono 
sumba kampong diang ngeru­
sak ulo-ulo pengumo; 
bemsak v ngerusak: Jiiir~ 
ngerusak kompu 
m.suh a'belo aman: pada' malam 
,hari tidak ada kendaraan yang 
. ru. 
berani lewat.. di iiaerah yang -­
itu, des malom bela keomotor 
yo ronu lewat (lalo) mo daera 
yo bela aman ene; 
kerusuhan n belo aman nanar: 
... itu inenimbulkan korban, 
belo aman nanar'ene metimbul 
korban; 
pemsuh n tukangkacau: ... itu 
telah ditangkap, polis~ tukang 
kacauene tangop pelisi 
m.suk n' pinggir: kandan:g kerbau 
, itu 'bersambung 'dengan -­
rumah, reban . kerewau en6 
besambung diangpinggirlou 
saat ·sabUD 
sa.at n waktu (tempo): •. yang .. sa"bo.(a.se n·· pemus1].a,han seluruh 
naas, waktu (tempo) y6naas . fasiNtas militer, perhubung(l.1l, 
at(lu pengangkutan wilayah 
sa.bar a sabar: hidup ~ini dihadapi­ musuh, dilanjutkan dengan 
nya dengan .~I boillmene adap gerilya;ngerusak selurupasi­
yodiang sabar; 
. lilas . tentera· .. perhubungan 
kesabarann kesabaran: apa.­ atawa .angkUlaD wilayah .Il1USU 
bila diperlakukan secara tidak nelanjutkan d1ang gerilya: 
adil dan melampaui batas, .ia hancurnya .dua pangkalan 
pun akan kehilangan -, kola rahasiamereka akibatdi .­
one pinaducara yo be10 adel 
.mus~.· ;incur yo dua awa j iang ngelalo batas, yo tau rahasia defO koe akibat sabo­
mapos kesabaran yo tase mo musu 
sab.da n kata (ontus; lengan; 
sab.tunkaran 010 keturu: ia akan becara): . renuiigkanlilh. 
datang pada hari .- , yo .kakanRasulullah mengenai kasih 
sulet mo olosabtu 
.sa yang sesaina umatmanusia, 
pikirkan kata (ontus; lengan; sa.buk n jalur (bolur): sepanjang 
becara) . Rasulullah . tentang pantai terdapat . sebuah· •• 
kasesayangdepo sesama umat dataran rendah, mone kanjang 
manusia(ulun); . pantai kenuli erai jalui(balur) 
bersabda vi kata (ontus; lenou tona iwa 
lengan; becara): raja telah ­
sa.bun n sabun: ia mandi pakai ._,agar para mentrinya selalu 
yo undus pakai sabun; berbuat adil, raja sundok kata 
menyabuni vt ngeyabun: se.;.(ootus; lengan; t>ecara) apan 





piringkotorlebih' dahulu,; Ono" 
si benilas, ine (ma);ngenyabun 
piring-piring merota lebione 
sa.bung vadu(saung): ;Qyam "., 
. piakadu(saung); " 
emenyabung vt .Ilgenyaung: 
duluraja-raja Bali suka '­
ayam dengan taruhan· yang 
tingg~ jeman bai raja-raja B1ili 
luju. . ngeriyaung .pmk'dia'ng 
botosolai 
sa~butWn sabut:dari ~~ kelapadapat 
dibuat taliatau keset, ellgket 
I;ab~Ekelapakuli fenampa'toli 
. atawakeset (lap botis) ..... , 
sa.dap, menyadap"v guris 
(nyarap): petani itu. - enau 
untuk mendapatkannuanya, 
pengurno.eneguris{nYlU'sp) . 
.tua~ent~riaket~i.tayo ". ' .. 
sa.dar aillsaf (ingat;.kesowot): 
,kitaharus;.-bahwa hidup ini 
. penuhperjuangan, •.. taka";arus 
in~fEingat; kesowot).bahwa 
periyembolum . · .. eneponu 




...... akan .hargadirinya'2timbul 
karena.ia'diperlakukanseeara 
tidakadil,ingat (kesowot) 
'umandiri:yo timbul.. 'koe 
'pinarlubelollde}. 
sa.dis. akejam(bengis; bre~gosFW 
dengan -- mereka 11Jeiighdkum 
tawanannya, d~ng~ejamEbe­
. ngis; brengos) ··dero .. ngUkum 
tawanan yo 
pa~dis.me Ii kekejam(ngembe­
.ngis): -- nyatimbulapabi/a 
naluri jaha~ya sedang 'me.. 
nguasai pikirannya, kekejam 
yo" timbulena suletedat yo 




darf.bahasa asingke ..bahasa 
Indonesia, 'peIigarangenetuju 
'ngenyador< kesa'engk6t!basa' 
uIun mak (asing) p6basa 
. Indonesia 
";-);. 
sa:gun hatidiatangpohon: ate 
tondal batang(umOr; sagu}; 
'menyagu vtnyagu: seharinya 
ia :dapat..;·sampaiduabatang 
.pohon ena,enliolo yonaket 
nyagusampe duoba.tang:tuak 
sah v sa: berdasarkan akte .. IJotaris, 
'. pendirianyayasanit:ucsudah ~JI 





, . OlQllgesabkan vtngesa:.DPR; 
· telah' _. rancangan,i/JUliJlIg-.· 
unda,ngperekqwinan, DPRjadi 
, ngesa. ranc:a.ngan, undang­
undangpellikaIlan; 
pellgeSatian n pengesa: surat 
pengangkatannya tinggal me­
nunggu- dari lrepala'kantor­
nya, suratpengangkatan yo 




makan bersama-sama di res­
toran, yo ngundang. kawal ola: 
yoentekuman sama-samamo 
· restoran.(helam); , . 
··.ool"Sahabatvibekawabjangan 
- dengan orang jahat,nang 
bekawal diang· ulun,.·dat pera­
ngai, 
Jsa.h~~jaadv searus yo::'.cui tidak 
.. tahwadafisti.adatc MelayU;, 
searusy6. yo'. belotau adat 
, istiadat Melayu; '. 
bersabaja vi. sederana: orang 
desa hidupnya -,uiun desa 
penyumbolum yo sederana; 
kesabajaan adv kesejahtraan: . 
orang' itu .tampak ':'" ,.dari tutur 
katanyayangpolQsdan. peri 
lak'unya·yanglucu, ulun.ene ite 




sa.bam:,;,nandel (modal): -- nya 
. tertanamdalam:berbagai pe­
rusahaan, ' andeL (modal) , yo 
empulo«ningkos) .lang:macam 
peruSahaan 
sah.du akhikIita t (khusu): 'alunan 
'sUQra orang me,nbaca. AI­
quran 'pada m,alam bulan 
. PU(lsa ini memberikan suasana 
-- ' pada tempat Ds~kitamyaI 
ithinan SOani'; illunngembaca . 
Ai-qunin . tn6 malom bulan 
Puasa ene mie. suasana mo 
kelilingyo 
sa.hur ' , vsaur: •. makanan pada 
, malam hari .. "dalam ' bulan 
Puasa '(antafapllkul . dua.· 
tengah malam, .hingga men­
jelangfajar).bagi·orang-or.ang 
.' yang akan menjalankan ibadah 
puasa; kuman mo'rnalomlang 
bulan'·P.uasaengkang pukul 
duo tenga malom 'sampe' 
dempet fajar mSI·ulun..Iu~un yo 
. kakan engendalanibada'Puasa: 
, biilsanyakami •• sekitarpukul 
tiga, biasa yo. kam.saur'pukul 
tolu 
saoot 
sa.hut v jaw.ab:"baik, Bu:, -­
anaknya;"buen,ma:, jawab 
peayo; , 
menyahutv nuiDg: mrNDidIit~ ­
salam gurunya denganpenuh 
hormat, muridene nuingsalam 
guruy6diangponuhormat 
sa.ing,bersaing v,samg (besaing): 
ia memberi alamat kepada 
'pel'ahu'yangc-, yO mie alamat 
depoperau,yo besaing;' 
perSaingan n besaing:;" di 
. antarasesama pedagang, ber­
modal .kecu tidak akan" ine­
nguntungkan mereka, besaing 
ma antara (engkang) sama­
'sama pedagang bemodal idik 
bela kuli nguntung si dero 
sa.ins n sistim' (earn); . ilmu yang 
leratur (sistimatikJyang,dapal 
diuji ,atau dibuktikan kebe­
narannya;. ,Iemuyo tenatur . 
(earn) yo kuli nuji atawa 
,'pinabukti sebetaiyo: per­
kembangan-,. semakin pesat 
padazamanmoderen, in~ 
perkembangan sistim (eara) 
makinriet mo jeman modem 
endo 
s,ds' ,n kusir:' J~ delman, kusir 
delman(gerobak) 
sakeIar 
saJap'ka' . (ba)· (melulu; semata): 
ikan --yangdibelinyadipasar 
tadi,·esa'.ka y6benoli',y6- mo 
pasarende 
saJak n·) samalengan (sajak): 
umumnya,syail' mempunyai -­
yang sarna, umum yo syaerkeo 
miripsama lengan (sajak) yo 
sama; 
, btFSal\iak. vibesajak: cerita ­
yang dibacakannyaitu,cerita 
(kesa)besajakyobenaca ene 
saJin sorong (sedia); 
menyajikan vnyorong Enye~ 
, dia):dengancekatan. ia, .... 
makanan itudiatasmeja, 
diang' cekatan yo nyorong 
(nyedia) pengokan ene' mo 
omoomeja; , 
tersaji "vi, sinadia:' semua 
1n4kanan sudah-di .atas 
nampan(talam), eka pengokan 
sundoksinadia motalom; 
penyajian .n ngenjorong: ja 
menyerahkan' uruscm ,... itu' 
"'kepada'olang ltl~nI J6' nyern 
u~an . ngenjorong 'enedepo 
ulunyo mak lain .' 
sa.ke.larnsalcelar: ia mema,tikan 






sa.kit aboar~kemarinimakku tidak' 
ltUlSuksekolah karena ~JI pare 
pea Ku'beloi sumbasekola· koe 
boar; 
kesakitan n keboar: tangannya 
,.::.. ,kare1!:a' terbenturbatu, 
kayang yo keb.;>ar koe·telang­
garbatu 
sak.ral a berse (buen):motifjuga 
bisa' berfungsisei:emonialdan 
terkadtlng :dianggap, 'memiliki " 
niiai--, moti(lowkate bejodo 
seremonial jiang mentu melon 
nanggap kep arga, berse(buen) 
sak.sa.maateHti{cermat): surat­
suratitu tliperiksanya·dengan , 
-", surat~surat ene peresa yo 
diang teI:iti; , 
'keseksamaan 'a, :cermat:' , ­
dtllant penegitiaiE.sangatdiper~ 
'lukan,cermatlang neliti, pi 
nadu 'beta . 
sak.sfn saksi~siap~W.2~FyaDbq~wa 
, sayaIberW~"W!lEneg#uI j~e ~aksi 
" yo bahwasa~~lIrlmpaIDketiqe; 
menyaksHair.' \ VI 'ngeny,aksi: 
kita dtlpatD~D kebolehannya 
n'anti,di 'arenapertandingan, . 
taka 'kuli(kate) ngenyaksi 
kebolehan' yO ,ltiiil1do ,rho" arena 
pertandingan; 
salak 
kesaksiann nyaksi: - orang, 
" inidtlpat kila percaya,:nyaksi 
uhm ene kuli (dapet) taka 
, percaya" 
sak.ti akuasa:(kuIi;. galak): pen­
deta ,-- itu.,dapar, berjalan .di 
atas air, pendeta kuasa ene 
malan mo ombonaanuril 
sa.ku n ' , kantong: ".~..;I :kem;eja 
, biasanya terdtlpat.pa4abdgian 
dadtlsebelah kiri" ·kantong 
kemejl;lbia,sa'y6 'tenampa mo 
bagian dada'adap.sei· ' 
sa.ku adv:nyu.ni:, --iamemusuhi 
, otangitu,nyuni ngemusu:ulun 
ene 
sa.ku,mtmyakukan, vngengkang 
(ngelara): " ia ,yang,,,. per­
, kelahian itu,y6 kOngengkang 
(ngelara}ruok ene ' , 
sa~lah asala (belokono): iamem­
betulkanhitungannyayang .., 
yo, negkujur beritungyOsala 
,'" (belo'kono) , . ' 
sa.lak n remburan; pohon'dan 
buah, dtlri jenispohon paiem, 
buahnya bertiagingputih, 




jam; lai jiangboaengketjenis 
lai palem, bua isi. yobura 
kebigi koroi sekelatngembu­
yung upak boa bewama sekelat 
besisik taroill keduri:.-- Bali 
terken.al manisnya, remburan 
bali tekenalmanisyo; . 
·menyalak' vt manggong 
(manggang): anjingku suka ­
apabila melmat orang yang 
belurn dikenal, kokoku tuju 
. manggong (manggang) ena 
mite ulun yo bayu-bayu . 
sa.blk ~ lengan angang koko yo 
des: kadang-kadang terdengar 
-- anjing pada malam har;, 
nindo-nindo dingo angang 
koko motertgllma1om 
sa.lam n salam (sejahtera): sampai­
kan -- saya kepa(i(mya, pe­
'sampe ko salam (sejahtera) 
saya depo sio 
· bersalaman vi besalaman: 
mereka . - sebt:lurn berpisah, 
dero besalaman ononsibepisa; 
menyalanti VI nyujut: satu per 
satu .mereka - kepala kantor 
yangakan pindah itu, erai-erai 
· deronyujut pengentuonkantor 





wajib mengajarkan -- lima 
waktu dalam seharisemalam, 
panan muslim wajib enggawi 
sembayang limowaktu lang 
erai alo erai malom 
sal.don sisa (untang) laba: untuk 
tahun ini -- perusahaan itu 
nflik, ente taon endo' sisa 
perusahaan ene dombo 
sa.leh a taat (runduk): .mudah,. 
mudahan ia akan menjadi anak 
yang --, muda,.mudahan ka yo 
jadi pea yotaat; 
k.esalehan rt. ketaat: - nya 
tercermin pada sikap hidup­
nya,baik dalam menjalankan 
agamamaupun dalam berbuat 
kebaikan kepada sesama, ke­
taat nya nite mo penyelaku mo 
aso bolum buen lang ngen- . 
dalan agama atawa . nampa 
engkuen depo sesama yo 
sdep n salap (puli):' untuk 
mengobati lukamu itu pakailah 
-- in;' ente. muli jailko ene 
penakai ko salap (puli) ene; 
menyalepivtnyalap: ibu 
sedang - luka· adik, ine (ma) 






s....lib n tanda.tamba ,(cacak 
. burung): sebelum berdiia .ia 
mem.buat -:-- dengan mengerak­
kan tangan daridahi ke dada 
dandari pangkallengan kiri ke . 
pangkal. lengan kanan; beto 
. pian (onan si) bedoa yo nampa 
tanda tamba diang enggerak 
kayang engket daisampe dada 
jiang tondal kayang sei diang 
saman 
sa.lin n musit; 
menyalin vt 'I1genstie ia 
terpaksaharus - pelajaranitu 
dari buku tem'annya, yo. te­
. paksa harus ngensut pelajaran 
ene engket bllku 'bafy6;' 
menyaliniv ngensut (eng­
ganti): iii - tenuinnya yang 
barumelahirkan dengan'sepe
rangkO.l' pakaian bayi, 'yo 
ngensut (engganti)bai yo bayu 
. mekusdlang erni :pasang 
pakaianpea; 
menyaUnkan v ngensut: ia 
sedang-:-, > laguitu untukte.­
mannya,. yo empu ngensut tagu 
ene entebai yo; 
mempersalinkan v engganti: 
baginda - putrinyp.pakaian 
. yangindp/Z,baginda enggan­
ti peteri yo .paka.ianyo 
buen; . 
salur' 
salinann . ngensut"surat 
lamaran ituharus·dileii'gkapi 
deng(ln -ijazah, suratlamaran 
ene harus . nelengkap diang 
. ngensulijaza; 
.penyalin· n pengensut: cerita 

. saduranitu agakberb'eda dari. 

aslinya katena adanya penam­

bahan a/au' pun' pengurangan 

'menurutselera ;.;. ltyiJ, cerita 
(kesa) ene kati bed.aeilgketasli 
yo .koekeo betamba atawa 
bekurang nurut pengkakan . 
sa.ling advrnangku:"daiamhidup' 
bertetangga hendaknya kita 
dapat ·~Jtnengharga~ lang 
bolumbetetartgga eoa kate taka 
kuli mangku ngehargai 
sal.ton saito:· pesenamitu dengan 
gesitnya melakukan --. be­
berapa kal~ ..p~enaqt ene 
dianggeSit,Yo,ngelaku saito 




sungai Ciliwungke arah utara 
melalui· banjir kanal,'ente 
ngindar . ouwa pemerentasun­
dokmenyalurkanemi;'bagian 
.danum lowak Ciliwungpa ara 
Utara.lalo ouwa; 
salot . 
tersalur . vi tesaIur: semua 
keresahan" rakyat dap'at ­
dengan baik, ekakeresahan 
rayat kuli tesalur diang buen 
sa.lut a lapis: -- giginyadari emas, 
lapis kukut yo engket bulan 
sa.lut n salut: leita inemberi 
.kepada para petalii yi:lng telah 
menyumbangkanptidi mereka 
bagi rakyat Ar[tka yang ke­
laparan, taka mitf salut depd 
panan pengumo yo kono 
nyumbang pare dero ente'rayat 
Afrika yo penyelau; 
menyaluti vt salut:ia':' kens 
pusaka itu dengan leain putih, 
yo salut keris pesaka ene diang 
kaen bura 
sa.ma advsama: kedua soat itu -­
suiitnya, keduo soal enesama 
kepoyo; 
"bersama vi besama: leami 
berangleat . - ke. sekolah, kain 
berangkatbesama po sekola; 
menyamai vi mamusama: 
wajah gadis itu,- wajah 
ibunya, nau ulun bawe ene 
mamusama nau ine (rna) yo; 
menyamakan vtmesama: 
jangan kehidupan kita 




, karena'kitamempunyai ke~ 
. pribadiansendiri, nang mesama 
penyembolum' . taka diang 
penyemMlum:bangsa lainkoe 
taka koo kepribadian sendiri; 
persamaann mamusama: 
perlu diperjuangkan ·terus ­
kakbagi semziaoraitg, perIu 
begawi terus mamusama hak 
ehte ulun doo 
sa.mar a water: relakan saJa 
anakmuperg4 jangan 






mata musuh itu - sebagai kul4 





samaran n samaran: ia meng 

.gunakannama ..., yomakai 
Karan samaran 
sam.baln rempat (sambal): ibu 
mel1lbuat dari teras4 
pengoka yo. tenampa engket 
cabe' . . 
. , 
menyambal vinyambal: .leakak 
pandai -, kaka pintar nyambal 
sam.bar,- menyambarv nangop: 
burung elang itu -anak ayam, 





sambaran nnangop: perahu 
itu a/eng terkena-_ ombak 
besar, petau .enegelong kono 
nangopumbak olai Hnggar 
sam,bil p sambel:. ia berkata 
menyerahlean Qungkusan itu, 
yo bec:ara s3Il1bei nyerabung­
_kusanene.; 
sambilan n sambilan: ia me­
nerima jahitan sebagai pe­
kerjaan· - saja, yo neril)1a 
jaitan ente gawisambilan ka 
sam.bung v sambung: -- taliyang 
putus itu,sambung tali yo 
·be){at ene; 
menyal)1bung lit nyambung:ia 
- gaJah .penek itu dengan 
sebatangbambu, yo nyal)1bung 
penjuluk (penjaluk)jdok ene 
diangeraibatang tolong; 
sambungan n-penyambung: -­
· pipa ini.· kurangbaik,. pe:­
· nyambung pipaen~btlo buen ' 
sam.but v . tetima: kehadirannya 
leami . dengan gembira, 
· k~haderan yokaihterimadiang 
gawal;' .. 
menyambut vt nyambut(ne­
rima): leami ~ penghargaan itu 
denganrasaharu,kainnyam­
but (nerinia}'penghljrgaan ene 
diang rasa haru 
sampan 
sambutan, n'sambutan: 
masyarakat . terhadap tamu 
negara itu sangatmeriah, 
sambutan •. ' masyarakat depo 
tamu negara ene rame beta; 
penyambutan n ngenyaml?ut: 
kita . akan mengadakan 
sederhana bagi tamu-tamu 
dari pusat,t;lka kakan mamu­
koo~ngenyambut sederhanaente 




sam.pai p sampe (tikas; tontan); 




sampe:leamidatang untuk - . 
sural, kailr sulet ente' rna.;. 
. musampesura~. 
penyampaian n mamusampe: 
distorsi perumusali .ini <akan 
. ' .. menyebabkan'berbagai 'kesu­
/itan .' da/am proses - nya, 
distorsi perumusanene ente 
ngenyebab .kepoyo lang proses 
. mamuSampe yo 






kepulau .. itu, kain .bebiduk.p6 
pulaueile 
sam.par n roton salut: ia terkena 
penyakit J~I. yo kono rotonisalut 
.(' 
sam.ping n pe10s (pedu):,di,.-kiri 
. rumah kita terdapatkebun 
bunga, mo lepos (pedu) sei lou 
taka!lleruku kebon· kembang; 
mengensampingkan vt.ma­
mulepos: petugas itu 
runtuhan pohon yang me­
rintangi jalan, . petugas ene 
mamulepos pemukankayu yo 
ngalang (mombong) boyan 
sam.pul n bungkus (upak): pakai 
saja' kertas ini un/uk --, pakai 
ka kertas ene. entebungkus . 
(upak); 
bersamput v besampul: surat 
.itu tidak -, surat itubelo 
.besampul; 
menyampuH vt nyampul:· 
sekretarissedang ­ sUNil-surat 
yang aliandikirimkaimya, 
sekretaris . Guru tulis) empu 
nyarnpul suraFsurat yo kakan 
kirim yo 
sa.mu~de.ra ntasiksae: kepultluan 
Indonesia diapit oleh -- Pasifik 
dan -_. Hinc!ia, pulan-pulau 
Indonesia· genapit koetasiksae 
Pasipikdiangtasiksae Hio.dia 
sa.mu~cai nsatria jepang: ~­
terkenalakan keberaniannya, 
satria.. jepang terkenal.diang 
. keronuyo 
sa.na,'p sana: ke -- mereka 
berangkat, po kesana dero 
berangkat (tulak) 
san.ca n ular sawah,. pada· 
punggungnyaterdapat .corak 
. berbentuk jala dengan dasar 
cokelat dan putih,badan 
gemuk, ekor bertaji seperti 
·duri; nipo. pengamon, rno 
kelutukyo· ite corak(cura) 
benau jala diang dasar sekelat 
jiang bura, kompubagolikui 
betaJi kedui: di rawa-rawa 
biasanya ban yak terdapatular 
--, mo payo-payo biasa yodeo 
neruku niposanca 
san.dal n tenumpal: ia. baru 
membeli -- di pasar, yo bayn 
moli tenumpal mo pasar 
san.dang n tali: bedil itu diikat 
dengan -- kuUt, bedel ene 
sendirit diang. tali upak; 
menyandang vt nyelendang: 







mutu-- dalam negeri tidak 
.·kalahdenganbuatan .' luar 
negeri, mutu . (nilaii»baban 
. pakaian (kaen) lang neged 
belo kalaenket 'negeri' ·yo . 
lain 
san.dar n barang yang jaditang­
·gungan;baran:gyo .. jadi ja­
.. minan: sepeda ini'saja sebagai 
-'- utangnya, sepeda; enesaya 
ente sandar utang yo; 
bersandar vibesandan: ia 
·berdiri.'Sf!mbil -' sebatang po­
hon,yoakat sarobefbesandar 
imbatlaibyu; 
menyaa~ar vt·· mesandar:' saya 
". - dirt pada tiang gardu,'sa ya 
mesandat diri roo ori(tiang) 
gerdu; 
sandarann ' sanda ran: ,"'kursi 
sudah rusak, sandaran. kursi 
sundok rusak· 
san.de~ran. tenangop: ·Iima orang 
pegawai kedutaan telah di-· 
jadikan --olehkaum teroris, 
lirnokongo'llhm 'pegawai 
kedutaan . kono'. jadi .... (jenadi) 
tenangopkoe panan teroris; 
isanggap 
hlenyandera. vt nangop: 
perampok ita -orang;.orangdi 
bank,perampok ene rian:gop 
ulun mo bank 
san.dung, m~nyandung .v ..engkil 
(tutur): anak ita kakinya -batu 
hingga berdarah,.pea en.ebotis 
yo tengkil(tuturJ·. batusampe 
daya; 
tersandung vttutur:adikjatuh 
akibat -batu, okong latu 
(pukan) koetutur batu' 
sa.ngat p paling (beta):· rumahnya 
-- jauh. dari sin4 'low yo paling 
(beta) oro engketendo; 
menyangatkan vt nyongit 
beta: kematian' ayahnya yang 
disusuloleh kematianibunya -' 
. kesedihannya, :pangunate.uma 
(bapa) yo senusul koee pengu­
nate ineyo 'nyongit betasedih 
yo 
sang;ga v sangga(topans.;tOkon): 
nelayan ita mena,rik pel'"liunya 
yangberadadi. tengahdengan 
~J mara, nelayan 'ene ngagut 
peran yo'imo, tenga(botuk). 
diang.tokon mara;. '. . 
·menyangga vtngellyangga: 
tukangtembokitu-kusen 
pinta dengan' bambuagar 
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penyangga vt penopang: tiang 
,adalah .... bangunan bagian 
atas,tiang adalah penyangga 
bangunan bagiano~bo 
sang.gab, menyanggabv nyangga 
(tolak ,belo . terima): . terdakwa 
itu - sernua tuduhan yang 
ditujukQn .kepadanya, kono 
· tundru ene nyangga eka 
tenunrudeposio; 
· sanggaban n nolak:, .D~ nya 
tidak "dapatditerima oleh 
pengadilan, .nolak yo bela 
kakanterirna ko€ pengadel; 
penyanggab n nyangga: dalam 
. diskusi itu ia yang menjadi "", 
lang diskusi ene.. yo. jadi 
nyangga 
sang.gab n awa:' hampir.setiap 
· rumah di Bali mempunyai ••, 
kakantongku law rnoBali keb 
awa 
seng.ga.ma, . bersenggama v 
ensaro: - di luar pernikahan 
· dilarang oleh agqma, ensaro 
rno baling nika ,nelarang 
(rnusan) koeagama 
~ang.g~gf IJ.. tengkolos. (cernara): •• 
terbuat dar; rambut,tengkolos 
(cernara) tenarnpa eogket 
balo;; 
menyaitggul vt nengkolas: 
dengan mudah .ibu - D!lrnb~t~ 
nya yang panjang itu,' diang 
mura.Illa (ine) nengkplas. bala 
yo anjangerie 
sa~g.gup .v kakan.(kuli): saya 
me1J.unailon tugas itu, saya 
.kakanrnennnai tugasene; .' 
kesanggupann pengkakan: ­
nya dalam bidang teknik tidak 
perlu, diragulon ·lag~lorena 
, itu· adalah bidang pro/esinya, 
pengkakan yo lang teknik bela 
perin neragn ant koe ene rno 
propesi yo 
sang;ka' v ornoi (bahe): saya -­
lomu tidak datang hari in~ 
saya.omoi (bahe) eko .belo 
suletolondo; 
menyangk,a vt ngornoi: lomi­
dia .orang Belanda, nyatanya 
orang Jerman! kain ngomoi yo 
ulnn Belanda, nyata yo ulun 
Jerman; 
,tersangka vt ngomoi:.ia­
terlibat dalam kerusuha~ itu, 





sangkaann omoi: ia menarJi.h 
- .... tidakherdasar atasUsaha 
·sosiaJ yangbaik, yo omoibelo 
bedasar mo usaba sesial 
sang.kal v belo terima (nola.k): ia 
-- semua tuduhanitu, yo belo 
lerima (nolak) eka-ekatenunru 
ene; 
menyangkal vt belo terima 
. (nolak): muriditutidakberani 
- perintah gurunya, murid ene 
belo ronu belo terilna (nolak) 
perenta (suyu)guruy6; . 
sangkalan n tolak:.- nya 
didasarkan pada fakta-fakta 
yang aktual, tolak yo bedasar 
m6fakta yonyata (beta) 
. sang.kar n kurung (salai): ia 
membeli burung dengan ~W. nya, 
yo moB empuluqiang Icurung 
(salai)yo . 
sang.kut, bersangkutan vttekait 
(pereket): persoalanyang tidak 
- dimgan usaha'kita perlu 
dibicarakandalam .. rapat in;' 
persoalan . yo 'b610 . tekait (pere­
ket) diang usabataJcaperlu 
binacara langrapat;·. 
menyangkut vttekait. (pere­
ket): pemerintah sangat· me­
m~nlingkan pembangunanyang 




reket)bidang produksi sandang 
pangan (pakaian; pengokan) 
sang.si abembang: aku masih ~­
akan kemapuan mendaki 
gunung,aku .nokon bembang 
kegalak ko dombo gunung; 
menyangsikan vt bembang: 
merekamasih Juga. - kebe­
naran berita it'4 dero aso low 
bembang .nyembetaberita 
ene; 
kesangsian n bembang: sikap 
sembrononya telah menimbul­
kan - bagi ibunya, sigap 
serampang .nimbulbembang 
enteineyo .. 
san.taia belo gawi (beleha-Ieba): 
ia duduk dengan --di teras 
depan rwnahnya, yo .. lunge 
diang belogawi (beleba-Ieha) 
mo lego~lego Iou yo . 
san..tannarau: kelapa yang sudah 
tua .ban yak mengandung --,' 
kelapa yo tuo d60 batok ai~lr 
san~tapvsantapW . sudilahTuan 
. datang·untuk -- di rumahkami 
nanti·.malam, .sudilab •. Tuan 
sulet ente santapmaloinclcain 
malomnindo; 
saoter 
menyanlap· vt nyintap:tanpa 
malu-maluia - hidanganyang 
adadi meja, b610 mai'-mai yo 
nyintap besedia yo. keo mo 
meja;· 
santapan n kuman: mereka 
duduk menikmati - yangtelah 
disediakan,. dero tunge kuman 
;,yosinadia 
san.ter a hebat(buen): desas-desus 
tentang kecurangannya makin 
-- saja, desas-desus .. tentang 
kecuranganyo makin hebat ka 
. bayu;..bayu endo 
. san.ti.aJi.n. pemberian petunjuk 
mengenai. rencana kerja yang 
akan.· dilaksanakan; mie 
petunjuk mengenai masaia 
reneaDa kerj~ (y6 genawi): 
ketua· rombongan memberikan 
-'- kepadaanggotanya, . ketua 
rombongan miye santiaji depo 
.anggotayo 
san.tri .n orang yang mendalami 
agama ·'slam; ulun yo . ngaji 
(beguru) agama seIam: seka­
rang ia telah menjadi -- yang 
. ada di Banjarmasin,tempondo 





san.tuo' a alusjiang buen (budi 
basa yo; tingka laku; sifat 
semaya yo):· setiap anak hen­
dak -- pada orang tuanya, tiap 
pea ana kate santunmo ulun 
t11oyo; 
santunan n santunan (pemiet): 
kelttarga para korban bencana 
alam itu .mendapat - dari 
. pemerintah daerah, keluarga 
. pailan kono· beneana alam erie 
kuli . santunan engketpeme­
rentadaera; 
peoyantun n nyantun: pak· 
Amir - bagi anak-anak yang 
terlantar, pak Amir nyantun 
ente pea-pea yo telantar 
sa.nu.ba.ri n ate (lang· kesong): 
sUdah berurat dan .berakar 
dillam -- kita, sundok jadi dara 
. daginglangate taka 
sa.pa n tegur (sapa): ia tidakjadi-­
karena temannya· menghindar, 
yo belo Jadi. tegur (sapa) k06 
bai (kawan)Jo ngidar (nge­
Iengkin); 
menyapa vt tegur (sapa):jika 
bertemu dengan temannya, ia 
selalu .. -. lebih dahulu,. ena 
mangkuruku . diang bai yo yo 




'sapaan n ,tegur: '. kata '­
misalnya hai, ontus .(lengan) 
tegur misal yo haL 
sa.pi n binatang pemamah biak, 
bertanduk, berkuku. ,genap, 
herkakiempat, bertubuh ,besar, 
dipelihara wztukdiambil da­
ging dan susunya; korik{be.:. 
natang) ,pemamah"" biak· 'be­
tanduk, ,kelilip duo, kebotis 
. opat,kompu olai; pinaliara 
ente nendek isi diang susu yo: 
salah .' satu binatangpemakan 
rum put adalahD~JI mo, antara 
benatang kuman d.iku( yo doko 
sapi 
sa.pu n kias: pelepah kelapa, dapat 
dibuat orang 1p.enjadi' J~I 
kelopak kelapa kulitell.~mpa 
k60 uhm jadl kirui? . , ' , . 
menyapu vt· kekias: ,kakak ­
lantai, kaka kekias dasoi; 
penyapu n kekias: kapal­
rdtija~ .. kepal kekias ra",jau . 
s~.raf n ~yat Epera~FDW penycikit --, 
roton uyat (peraSa) ." ' 
sa.ran nsaran: wztuk. mengatasi 
masalah', itu; anak..anak ·me­
minta.;.- dal'igurwzya,·,ente 
ngatasi masalaene, pea-pea 
tindu saran engketguru yo; 
sarat 
menyarankan vt saran:'dokter 
.:.. agar si sakit di rawat di 
rumah sakit, doktorsaran apa 
yokono roton nerawatpenuli 
mo rumah sakit(lowbOlir) 
sa.ra.nan pekakas: mesjid me­
rupakansalah satu J~pem­
bangunan mental·" spiritual 
yang sangat penting, mesigit 
erainau pekakaspembangunan . 
mental spiritual yo.penting 
beta 
sa.rangn salai: burwzg itu: Ice, luar 
dari -- nya, empulu ene baling 
, , engketsalai yo; 
bersal1log .' 'vi ngenyalai: 
burungpipit itu - di pohon 
kemuniiig,empulu ,ompit ene 
'ngenyelai m610at kemuning 
sa.ra.se.han . n uruu {erilbuk~ 'pak 
. Camilt,)jak lurahd(ln pemuka 
masyarakat di,daerah pmg­
giran kotamengadakan"~I pak 
Camat,pak Lura (pembakal) 
pemuka masyarakat mo daera 
pinggir kola mamukeo urun 
rembuk" 
sa.rat aponuE~yatFW perahit'y4ng . 
--tidak,dapatlaju, Ip~rau yo 
ponu(boyat) beloDkuli~laju" ' 
sarden 
sar.dett n sarden: ikan -- banyak 
ditangkap nelayan-nelayan 
. Norwegia, esasarden den 
tenangop nelayan NOIwegia 
sa.ri n isi(pati): -'- ItUlkanan, isi 
(pati) pengokan 
sa.ring v kekes (tapis): alr 
sungai berkali..:kali .hingga 
bersih benar, kekes (tapis) 
danum jono-jono sampe berse 
. beta; 
penyaringan nngekes (tapis): 
-- undian Sarinah dilakukan di 
Jakarta,ngekes unde Sarinali 
nelakumo Jakarta 
sar.ja.na nsekola ombo: setelah 
jadi ~J nanti, ia pulang ke 
desa, setelah jadi sekola om­
bonindo, yomulip6 kampong 
(desa) 
sa:ru a semar (helo jelas): bunyi-­
dengan bunyi meriam, lengan 
yo semur diang lengan me­
riam; 
menyaru vt nyemar: di an,. 
taranya ada yang - sebagai 
tukang loak, m6 antara (eng­




sa.rung·n. upak: -- bantal, upak 
unan 
sa.sa.ran, menyasar v saladalan 
ontuk· (sala ontuk): arah 
tembakannya mengenai 
orang yang berj41an, tada· 
tembakan yo sal a dalan ontuk 
(sala ontuk)kono ulun yo 
Malan; 
s'asal'an n sala dalan: peluru 
tembakan itu tepat mengenai -, 
peluru tembakan ene montuk 
kono sala datan 
sas.tra .n sastra: Amir senang 
membaca bukukarya -- , Amir 
tuju(senang) baca buku karya 
sastra 
sa.teJit n bintang siarah yang 
mengedari bintang siarah yang 
lebih besar; bintang siara"yo 
keliling bintang siaraolaibeta: 
bulan .ialah -- bumi, bulan 
yodoko sateHt denia (bumi) 
sat.ri.a· aperkasa: Gatot Kaca. 
adalah ... Pendawa, Gatot Kaca 
yodoko perkasa Pendawa 
sa.tu num erai:adik b.isa menulis 





bersatn vi bekerai: - kila 
teguh bercerai kita. runtuh, 
bekerai taka tegu (karai) cerai 
takaancur; 
menyatu vi mekerai: warna 
putih itu telah - dengan warn a 
lain, wama bura cnc mo kerai 
diang wama lain; 
menyatukan n man'lukerai: 
bahasa Indonesia adalah 
bahasa - bangsa Indonesia, 
bahasa· Indonesia yodoko 
bahasa mamukerai bangsa 
Indonesia 
sat.wa n satwa: perburuan ter­
hadap --yangdilindungimasih 
sajaterjad~ pengasudcpo 
satwa yo nelindung mase ka 
tejadi 
sa.u.da.gar n sedegar: leain 
. batik, sedegar tak3batek 
sa.u.da.ra· n reb un tung: orang 
yang seibu seayah; uiun yo 
erai uma erai cne; 
persaudaraan n rebuntung:.­
di antarakita tidak olean putus, 
rebuntung moengkang taka 
belo bekat 
sa~uh nsao: kapa/ itumelabuh -- di 
tengah laut;kepalene belabu 
saomotenga tasik 
sayang 
sa;us n rempa: makanan ~ni tidak 
enak jika tidakpakai --, 
pengokan cnc helobuen kanam 
ena helo pakai rempa, 
sa.wah n galung:petani: membfljak 




penduduknya hidup dari-, mo 
desaku sebagian olai penduduk 
yo bolum begalung; . 
penyawah n pengumo: 
sedang . menaitam padinya, 
pengumoempu ngalo pllre y6; 
persawahan nbegalung: areal 
tanah ini nanti akan dijadikan 
tanah-, . areal tana ene· ni~do 
kakanjenadi tana begalung 
sa.ya pron ya (saya): --, Tuan!, ya 
(saya) Tuan! 
sa.yang a kosang: aku -- pada 
pengemis itu,aku kosangpO 
pengemisene; 
menyayangi VI mekosang: 
learena sudah terlanjur, tidak 
perlu kita - perbuatan itu, koe 
sundok telanjurbelo perfu taka 
mekosang kelakuan ene; 
kesay~ngan n . k()sang: ia 
menjadi anak - neneknya, yo 
jadi anakkosang neneyo 
sayap 
sa.yap .nolar: burungterbang 
. dengan -- nya, 'empulu tem­
bilingdiang olaryo 
sa.yat v iris (peres): -- daging, iris 
(peres) daging (isi); 
sayatan n iris (peres): ­
daging itu masih .terlalu tebal, 
daging ene nokon telalu kapal 
sa.yem.ba.ra n sayembara:. dia 
yang memenangkan -- mem­
buat cerita pendek, iyo yo 
kuret sayembaranampa' cerita 
idok 
sa.yu a sendu: -- hatiku mendengar 
tangis anakyatim itu,sendu 
ate ku (kesong) ku keringo 
tangis peabelo ene yide 
sa.yup a dempet: beberapa' kali 
dipanahnya -- juga, jono beta 
pana yo dempet Iowa 
sa.yur n delf(deneli): -- lodeh,deli 
(deneli) lodeh; 
menyayur vt deli (deneli): 
hari ini ia - sop, olondo yo 
deli (deneli) sop; , 
sayuran n deli tarok: -yang di 
jual di pasaf itu sudah layu, 





se.bab adv sebab:segalasesuatu 
tentuada -- nya, segalasesuatu 
tentll keo sebab yo; 
menyebabkan vt oyebab: 
kelengahan - terjadi kecela­
kaanitu, kelengahan nyeebab 
akibat yo kecelakaan ene 
se;bal a kosiu: ~~ aku midihat 
tingkah lakunya yang kasaritu, 
kosiu aku mite tingka laku yo 
kasarene; 
nienyebalkan vi ngosiu: pe/a­
jaran itu - benar sehingga 
kami selalu mengantuk; pela­
jaran ene ngosiubeta sampe 
kain kono ngantuk 
se.bar v nambur (benenre; be­
nambur; ban;tbur):. -...uang, 
nambur sen (oang); 
peny~bar n pengaIllQur: ­
ranj(lu, pengambur ranjau; 
penyebaran n pengambur: ­
curah hujan di Kalimantan 
tidak merata, pengambur 
pe~genteb uran mo Kali.Jl1antan 
Q610 rata 
se.ben.tar a dile.,;dile:tunggulah --, 
hite dile-dUe 
se~be.rang n opai Eopailowak;~ 
kentas): rumahnya di ;...,; jalan 





, . .', 
rumahkami - jalan, ,low, bin 
tangkuropai boyan; 
menyeberang vt nyeropai: 
h(lti-hati kalau"':"jo,fan, hati­
" hati ,ena ny~ropai boyan; 
penyebe,r1lngan,npeIlgur9pai: 
- antara pulau itu dilakulCfln 
den,gankapal per~ penguropai 
(engkang) ,pula\! ene nelaku 
diang kepalperi 
se.d~k v .~ngW karena{ergesa-gesa 
minum air samp(li "II~ , koe 
nerese .ngisop ,danum sampe 
tang 
se.dan n sedan; kendaraan ber­
,mo't()T yang tertutup, ber()da 
em pat berpintuduaatau' empat 
beratap permanen dtmgan 
tempat duduk untUkempat 
sampai lima 'orahg;kenaara­
an . motor yob'etokomroda 
'opatkeo jawongduo '. atawa 
opatbetokotn . teros diang· awa 
iungeente opatsatnpe limo 
kongo ulun:' ayah "pefgi' ke 
kantormemak4imobil -'-, uma 
(bapa) p6 ka~tofWWpakaimobel 
sedan 




se.dang amo. t~nga (empu tenga; 
pertenga): ia hanya " .mem­
punyai nilaiyang -- di. kelas . 
sehingga tidak mungkin men­
jadi juara kelas, yo kate ku\i 
nilai yo empu tenga mo kelas 
yo bingga belo mungkin jadi 
juara kelas 
se.dap a buen (sedap): tidak 
hatinya, belo . buen. kesong 
(ateyo); . 
menyedapkan vi buell (se­
dap):. kata-katanya sangat 
tidak -, lengan ontus yoedat 
beta buen; 
penyedap,n sedap: ajinomoto 
adalah '"':'.... masakan, ajinomoto 
sedap.masakan 
sa.de.kah n .sedeka: -- arwah,· 
. sedeka arwah 
se.di.aa sundok (sedia):rumahitu 
sudah-- untuk ditempilt~ ··low 
ene sundok sedia ente tilo; 
bersediavbe~diaW ,murid­
murid ielah .... menghadapi 
.ujian, murid-murid ·sundok 
besedia ngadap ujian; 
menYediakan vt nyedia: ia 
sendiri yang... makan siang 
untuk ·suaminya, yo sendiri 
. (lie) yo· nyedia kuman molo 
ente song yo; . 
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penediaail n ngenyedia: ­
'berdskami masi/,bQliyak, nge­
nyedia bias bin 'nokom deo 
(keo)aso 
se.dih· a sedi (besigan):tangis dan 
. --, nangis (tailgis) Jiang nga­
- rundesu; 
R.esedihan n kesedian: 
sampe kini belum terobati, 
kesedian sampe endotu bela 
dapetpuli 
se~di~kit a idik (idi;alus): untung­
nya --, untung yoidik 
se.dot v nyeot (nyerot; ngisop): -­
udara, ,nyeot riut; 
penyedotan a penyerot(nyeot; 
ngisop): - air dalam leolam itu 
berhasil dengan baik, penyerot 
danurn kolarn ene kenuii diang 
buen 
se.du, tersedu v besigan: ia 
menangis - dihadapan ibunya, 
yo, nangis besigan . rna onon 
wae ine yo 
se.du anyendu (sendu): -- hatinya 
ditiliggal kekasihnYil pergi, 
nyendu (sendu )hati. yo jo no 
diDu kekasih yo rnuli . 
se.ga~la numseluni: ~JDisiduniaI 
. seluru isi denia 
se.gan a bontul: yang -- ber-tanya 
akan sesat di jaian,yo bontut 
sekunti tang rno boyan; 
keseganan n ngernbontul:' 
setelah me~ihat _ soal yang 
diajukan - nya timbul, ena 
sundok mite soal yonaju 
ngernbontLil koe yo 
se.gar 'a segar: ilirjerukdan -air 
kelapa muda adilltih minuman 
yang --, dailUm timan Jiang 
danurn ketapa burok yo doko 
enteisop segar; . 
kesegaran 11 ngesegar: ..;.. dapat 
diciptakan' melalui olah raga, 
ngesegar kuliengket ngetalo 
olaraga 
se.gel neap: surat itu - harus 
ditandatanga~i dan di--.,-surat 
ene arus - ,tenandafangan 
(teneken)jiang ne eap; 
menyegel. vt nyegel: - toko, 
nyegel toko; 
penyegelan 'n ngenyegel: ­
rumah itu akan dilakukan 
bulan depa,;; ngenyegel' low 
ene kakan nelaku bulan nindo 




se.ge.~ap nseluI1l(eka): ~~ pes,erta 
upacara telahhadir, ,seluru 
peserta upacara hader ba 
se.ge.riadv gesik (terebe;nerebe): 
ia pergi dengan ~;. yo muli 
dianggesik; 
berSegera vi terebe: dengan ­
ia membuka pintu untuk 
. majikanny'a; diang terebe ia 
ngengan jawong ente pengen­
tuo 
se.gi !l ppmpan (pedu; lepos): -­
tiga,pompan tol~; 
.persegi nkepompan: empat ­
.panjang,' opatkepompan 
anjang 
se.hat 4 seat: sampai tua.iatetap-­
karena .rajin berolah-raga, 
sampe tuo yo tetap seat koe 
tuju olaraga; 
. menyehatkan vtnyeat: pe­
merintah' berusahauntuk ­
perekonomian/ 'pem:erenta em­
. petoente' . nyeat '. perekono­
mian; 
kesehatan n keseatpasienitu 
- mulai memfJaik, . ulun .kono 
ronto ene keseatnyebula komas 
se.bing.ga vsampe: soal #uterlalu 
sulit -- ia tak 11Uf1Jlpu men­
jawabnya, soalJnerelalupoyo 
sampe yo bela Wkat~.. (belo 
mampu) atawa. belo. kulingen­
jawab sio'; . . . 
i 
seJab.te.ra a sejatera: selamat ;'-, .' 
selamat sejatera; . 
menyejahtel'1lkan vt menyeja­
tera: dengan hampQranpadi . 
yang luasinimampu.. - rakyat, 
diangnguar pare yo sae ene 
kate menyejatera rayat; 
kesejahteraan nsejater:l.l: ­
dapat tercapai apabUa .ke­
ad.aan negara ama,!, sejatera 
kuli dena pet ena lang negara 
aman 
se.jakp engket (nyembula engket): 
--kedl ia dimanjakan oleh 
orang tuanya, pea (alus) yo 
angketkoe ulun tuo yo 
se.ja.rab n sejara (silsila): pe­
ristiwa --, kejadian sejara 
(silsila) 
seJa.tinsebetaiyo: bangsa Melayu 
--, bangsa Melayusebetaiyo 
se.je.nakndil~W iatermangu 
setelfl;h >mendengarkaixlr it;." 
yo nyerengotdil~ konokeringo 
·kabaren6 . 
sejoli 
se.jo.li n erai.pasang: ..~ sedang 
memadu kasih' di taman, ·erai 
pas;lng empu ngenadukase mo 
. taman (kebOn kembang)' 
se.juka roni'(kiso; ngiso lOni); 
menyeJukkan vt .. ngeroni: 
beberapa' tamu, berus.aha­
OOdan dengan duduk-dut:Mc 
diserambi iuar, deoulundilang 
(sulet) meto ngeroni kompu 
diang ,tunge-tungemo lego­
lego baling; 
. kesejukan n ngiso roni: antik 
itu -, pea,ene ngiso roni 
se.ka, berseka v seka (berse): ia 
berusaha -kapur yang me­
nempel pdda OOdannya,yo 
metoberse ,puyan (kapur) yo 
belernpelmo kompuyo; 
menyeka vtngeberse: flnak itu 
berusaha - keringatnya;· pea 
ene empeto ngeberse ke­
ringatyo 
se.ka.li.an num eka-eka: barang 
yangdijual itu -- iaborong, 
kakas yo jenualeneeka-eka 
bolOngyo 
se.ka:li.gus'Qdv sirtdai ka: ia 
. me~jddi pemenangnya -- }nen­
jadijuaraumuin dalam+reli 




ka jadL juara umum lang 
gelurnba motor ene 
se.ka.li.pun p bilam: -- ia anak 
orang Jcaya,ia tidak sombong, 
bilam yo pea ulunkaya, yo 
belo sornbong 
se.kam n klllitpadi; upak pare 
se.kap vsergap (nyergap; ngena­
han):polisi -:-- tahannyadi 
lembaga pemasyarakatan,pe­
lisi sergap nahan yo roO sepir 
se.ka.:rang adv ternpondo 
(waktundo): .lain .dulu lain -- , 
rnakonornak lou ternondo 
se.ka.rat a· sekarat: prajurit yang 
tertembak itu dalam keadaan 
--, prajurityo kono turnbakene 
langkeadaan sekarat 
se.kat 11 pengengkang: --yang 
diplikai di ruangkerjakami 
ierbuat dari papan,·.pengeng­
kang yo penakai rendong ruang 
awa begawikain tenarnpa 
engket papan; 
menyekat vt ngengkang:kllmi 







rendong tunge' Ullin tuo-tuo 
jiangulun burok apart me­
ngentegado 
se.ka.ten n pasar malam yang 
diadakan tiap bulan Maulidj 
pasar mal om· pina keo tiap 
(tongku) bulan Maulid 
se.kian adv kedeo ede: berita pagi 
hari ini kami citkupkan sampai 
--, berita (kabar) mama endo 
kaincukup ka sampe . kedeo 
ede 
se.ki.tar adv lekum (ngelekum): 
kebakaran kemaren pagiter­
jadi -- pusat pertoMan, sia 
mama pore kono lekum ren­
dong toko 
se.ko.ci n sekoci: kapal penwn­
pang Krakatau mempunyai -­
kurang lebi/t 8 buah, kepal 
penumpang Klakata", koo 
sekoci kurang lebe"8(walu 
bua) 
se.ko.lah n sekola: -- dasar, 
sekola dasar; 
menye~olahkan vt nyekola: 
orang tua itu - anaknya yang 
berumur 7 tahun, ullm tuo ene 
nyekola peayo umur 7 taon 
seks 
se.kon n detile: satu menit sama 
dengan enampuluh;.;;.,erai 
menet . samaka· diang onom 
puludetik 
se.ko~nyoagJko.ayongadv tengko­
jet jaja: dengan ...-musuh 
datang menyerang, diang 
tengkojet jaja mususulet 
nyerang 
se.kop .. n •. sempjrang: .untuk 
me"ggali pasir itu diperlukan 
--,ente ngali kersik ene perlu 
sempirang 
sek.re.ta.ris n juru tulis: .. pak 
Hidayat mempunyaiseorang-­
yang cantik,pak Hidayat keo 
ulun juru tulis y6buen naw 
sek.rupn· sekerop: untukmema­
sang saklaritu diperlukan --, 
ente masang·· sekelar ene 
pinarlu sekerop . 
seks n seks: pendidikan 
seharusnya sudah diajarkan 
pada anak sehingga'anak ti­
dak so,[ah ta/sir, pendidikan 
seks harus yo sundokbenatuk: 
mo. pea .. sanij,e .pea belo sala 
tapser 
s"ksi· 
.sek.si ,n 'seksi:· DJ~ perlengkapandi 
tempatkan paling ,belakang, 
seksi, perlengkapan'" neli mo 
paling sori. 
se.kun.dernsukunder: penggalian 
tanah sudah .. mencapaiJapisan. 
,--,penggali tana sampemo 
. lapis sekund.er 
sek.tor. nsektor: pertanian, 
sektorumo 
~e.ku.ri.ti n penjaga: pertunjukkan 
"',tu 'berjalan lancar,karena 
adanya --,permaenan ene 
.malanbuen koe keopenjaga ' 
se.ku.tun sekongkol(bekawal): 
kaum ,(negara-negar:a) --, 
panan (negeri-negeri) sekong­
kot; 
"bersekutJiVi deo bai: 'ItUlnUSla 
adalah mahluk yang .:.., ulun 
(manusia).y6 dokomahluk yo 
deo bai;', " ., 
persekutuan n sekongkol: 
orang-orang itumembentuk ~ 
anti ,narkOtik, tilun-ulunene 
nampa (ngembentuk) sekong­
kol anti narkotik 
sel n, '"bagian terkecil. ·dari 
,organisme, , ' terdiri· 'atas satu 




.dan.. zat"zat mati yang ,dike­
Ii/ingi oleh selaputsel,'bagian 
·yo palingalus .engket or­
ganisme ' yogemalongerai 
atawasisa ente,protoplasma 
jiang zat-zat mate yo kina . 
lilingkoe lapis sel:--darah 
putih,sehlayabura, 
sel' n seper (hui): narapidana itu 
dimasukkan dalam -- , nara­
pidanaene ·pina , sumba 
(nengkas) lang sel 
se.la vbesela: iaduduk--, yotunge 
,', besela; 
menyela vtngenyela (eela): ­
p¢rcakapan orang lain ,adalah 
perbuatan yang kurangsopan, 
ngeyela ngembejak ulun lain 
"yodoko perbuatan(gawigata) 
0010 sopan (adat) 
se.la.danselada: sayur yang baru 
dibelinya itu akandijadikpn --, 
deliluen yo bayu benolikakan 
tenampa selada 
se.lai'n bubur' dari buah-buahan 
yangdimasakdengan ,guM 
sampai ia!ntal; selai. eIlgket 
boa-boa yo nonsak dianggula 
. ·sampe malut(matol):bliah 





se.la,m o advenselom:; lalpat··, 
kepatenselom; . . 
menyelam<vi ngenyelom:ia ­
ke.dasar laue untuki.mencari 
muntiara, yo ngenyelom pO 
lantartasik entemetomutiara; 
menyelami vt ngenyelom: tak 
ada' orang yang berani';..lubuk 
itu,belo keo ulun yo ronu 
ngenyelomloyu; 
penyelam n penyelom: ia ­
'. 	 proposional, yo penyelompro­
posional (tekenal).; 
se.ta.ma adv kekola: -·mereka 
perg£, saya menjaga rumah
nya, kekola.deroberangkat, 
sayajagalaw 
se.la.mat a selamat: biar lambat 
aS41--,koe ka memelasal 
selamat; 
menyelamatkanvt nyelamat: 
untunglahia dapat -diridari 
bqhaya, untung' yo .ktili nyela­
mat diriengket baya ene; 
keselamatan n ngenyelamat: ­
keluarga adalah tanggung 
jawab seorang . swimi, . 
ngenyelamat yola tanggung 
. jawabpengensong 
se.lang . n engkang:':- sebulan, 
engkangeraj bulan; . 
selekst 
berstllang!;vi engkang:seteiah. 
beberapaJama - diaddtang 
lag4setelab6lokekola eng­
kangderosuletnua 
se.la.put n upaki: lapis:lendir, 

upak lapisJendir (Her) .. 

se.la.sa n selasa: pertemuan,akan 
dilaksanakan pada' hari --, 
· hadreng kakan~ nelaku mo:olo 
. selasa 
.' 




. seila.tan n selatan: kapal itu 
beriayar menuju' --',kepalene 
belayarnentang selatan 
seJek.si n peli (peniH;bepili): dari 
hasil -- yangditerima hanya 50 
O1;ang saja,. en~kelhasilpeli yo 
tanarima 50 kongoka; . 
menyeleksi n ngemili: dia 
·	yangditunjukuntuk - siswa 
teiadan,.·dero yo tenunjuk ente 
ngemilisiswa teladan; 
· penyeleksian n mili:-:-siswa 
baru diiakukan dengan dua 
caraiisan dantertuiis, mili 
siswa bayu nelakudmugduo 
cara, esa~ Jiang betulis .' . 
411 
selektif 
se~lek.tif a teliti: pemilihan itu:' 

dilakukan secara .._; pemilihan 

ene nelaku secatateliti 

se.lem.pangn selempang:anggota 
drumben itu· memakai 
warna putih,anggota. drumben '. 
ene makai selempang warna 
bura; 
berselempang vi beselem­
pang: perwira yang sedang 
piket - mer(lh putih, petwira 
. yo empu. piket Gag.a)beselem­
pang mea bunt 
, se.le~.dang nselen~angW ibu muda 
itu m(!1Jlakg,i. -- merahmuda, 
rna (loe},ene malcai selendang 
mea burok' . . . 




tintah .... pembangunati gedung
gedung sekolah, petnerenta 
ngelaku nengkuat gedong­
gedong sekola 
se.le.ra n nepusu kuman: mem 







anak muda 'itu -: tingg~ .pea . 






kansundokpukUll1;()O malom; . 
menyelesaikan vtmesundok: 
. ia -kalim.{lt i(udengan cepat, 
yo mesundok kali~at. ene 
diang upat(gesik); 




. se.le.weng, . menyelewehg v 
se1eweng: kereta itu - dqrirute 
yang telah ditetapkan,.kereta 
.	ene, selewengengketrute .yo 
t(;!Dunjuk; . 
penyelewengan n seleweng: ­
terhadap uang negara dapat 
.dihukum pidana, seieweng 
.deposen (pitis) negarakuli. 
'nukUm pidana . 
seJes.ma .n·,rampa:anak itu 
terkena.penyakit ~JI pea ene 
.kono rotonrampa 
se.li.dik v selidik (telid): Eiip~riksa­
nya denganpinaresa yo 
diangteliti; 
menyeJidiki vt ngenyeUdik: 
timpetugas dikirim imtuk -: 
penyebah" kebiikaraniiu, .tirh 
. petugaskenirimente.ngfmye­
fNdikperiy~habsia~ne; . . 
·seli~p 
peny~lidik.an;n .periyeUdik: ­
.membuktikan· bahwa· t~rsangka· 
bersalah, penyelidiJi:ngembuk­
ti bahwa tenunrubesala 
se.li.nap;'menyelinap vi nyelinap 
(nyeleku; ensayok): ular- ke 
,dalamsemak-semak,:nipo· nye­
linap po lang dikut::dikuf(lari­
·lari) 
se.lip v selep: -:-: sural Ice dalam. 
buku, selep surat p6langbuku; 
terselipvtteselip: uang itu~di 
lipalan kain,teselipene roo 
engkang lipa ben' 
se.lip a selep Etel~ser; laiu (toyak): 
mobil itu -- Ire jurang, mobel 
. enesetep po la gerendro 
, .-, ,:' . 
se.li.sih . n selisi, (beda): tidak ba­
nyak -- nya,belo deo beda yo; 
berselisih vt selisi: ·jumlahnya 
- empilt puluh rupiah, jumla 
yo selisi opal pulu repea; 
perselisihan npe!1yelisi: -.ke 
duanegaraitu makin me­
muncak, . peilyelisi mo dua' 
riegara erie makin nes (dombo) 
se.lo.kann got (paret): -:, berair 
sedikit, got kedanum idik ..idik 
se.long.song nsenarllrig(siiap): -­





seJo.roh,n hlCU(loco): anakyang 
masih kecilitq,.-- sekal~ pea yo 
aso al1J,$eneloco beta; 
berseloroh vi beloco: para 
muda, mudi- di halaman 
rumah, panan burok bujang 
beloCQ monatar low 
se.lu.bling n serudung (penokom): 
orang tua ituhitam,. 
serudung ulun tuoene bu­
yung; 
berselubung vt· b~undutW dia 
melihat seorang ";··kain putih, 
dero (yo) mite ulun besundut 
. kaen bura; . . .., .... .' ..' 
, menyelubungi vi.·beserudung: 
- patfPlg itu dekgan kain ungu, 
beserudungpatung ene diang 
kaeilungu 
se.lu,k.beJuk n hal ihwal: kita 
serqhkan saja· lcepadanya, 
sebab 4ialah yang mengetahui 
~J perkaraitu, taka seraka depo 
. yo, sebab yo·. la yo ten hal 
ihwal perkara ene 
se.lun.dup, menyelundup v 
nyelundup: satu ~mpi dapat -­
sampai Ice tepi sungai Han, 
eralkompi kuli nyelundup 
sarnpe po pinggir lowak 
Han; , 
s~lumh 
menyelundupJmn vt nyelun~ 
.dup: - kapa~kedalambelukarI 
.l1yelundupkepal poJang latij 
.penyelundupan n nyelundup: 
-barang .' cutianitudapat 
digagalkan,nyelundup. nako 
ene kuli pina gagal 
se.lu.ruhnum eka-eka (seluru): ~JD 
dunia, eka-eka denia; 
keseluruhan n eka~.ekaEse~ 
lUrn): - meneia~korb!;m jiwa 
sebanyak 120 orang, .seluru 
pangumate ulunsampe (kedeo) 
120kongo 
se.lu.sup v. nyusup: pencuriitu ~­
·lai daiambelukar,pengako ene 
nyelusup po lang iati ­
se.lu.sur,lDenyelusur v mel uncur 
(Iaju):mobil. itu .W"D~ngan 
kecepatan tinggi,mobel ene 
meluncur diangcepat beta; 
meny~lusuri vt nyendikui 
(nyusur): pengelanaitu ­
daerah barat, pengebma. ene 
nyendikui kampong barnt 
s~~mai.n. pangkan; . bibittanaman 
yang'baru tumbuhdaribiji'dan 
belurn .membt«uh/wndaun
daun normal, yang .akan di
tan{Zm4agidi .tempat ··lain; 
pangkan ul0 luan y6bayu 
semarak 
turnbu engk6t bigi jiangbelo 
piantumlm perlu daon YO'bben 
yoente ul0 nuamo ana lain: 
ibu menca.buti JWJ~ padi dati ayah 
menanamkannya 'di sawah, 'ine 
.• 	(rna) '.. ngukat'pangkan . pase 
jiang 'bapa (uma)ngulo siyo 
rno umo (galung) 
se.mam~pai a rnais. omboEreng~ 
. keng) parasnya elok, badan 
tinggi --, nau yo buen, kompu 
ombo mais ombo 
se.ma.rigat nkuruo: roh kehidupan 
; 	 yang menjiwai segala mahluk 
baik hidup maupun mati; rob 
bolum jawa segalamahluk 
b(dum atawa yo mate: seorang 
dukun di .desanya '.' dapat 
memanggil --, eraikongo dukun 
mo desa yo kuli momba kuruo; 
bersemangat vi besemangat: 
tida.k -,. belobesemangat 
se~ma.rak a' beseri: --' bunga­
bunga yangdiSaputi embun 
tampakdari sela-sela daun 
yang-hijau, beseri kembang~ 
kembang' yo kono jaon .' ite 
.ertgket engkang daonyo ijau; 
~rsemglrak. vibeseri: kuning 




se.mat n nempel; sesuatu' yang 
, digunakan uMule' mencocok , 
dan ,meletakan diuJ hinda yang 
hendak, dicantwnkan; ,suatu 
benda: y6pemakai'ente nyucuk 
jiang ngele duo k~kasyo kakan 
ningkas; , 
menyematkan vt nyemat: 
presiden - bin tang jasa pada 
, baju Janda pahlawan, presiden 
nyemat bintongjasaino' baju 
jandapahlawan; , 
penyematan nngenyemat: ­
tanda jasa itu dilaksanakan di 
istana negara, ngenyemat 
tanda jasa ene nelaku mO istana 
~egara 
se.ma.ta-ma.tap semata~mataW ia 

bekerja' --:' untuk membantu 

ibunya, )'6 begawi sernata­

mata ente ngembantu irie yo 

se.ma.yam v tHo: Sultan Iskandar 

Muda pernah -- di Kotaraja, 

Sultan Iskandar Mudakono 

tito mo Kotaraja 

sem.bah n' semba (honmit): meng­
angkat _a, ngengkat semba; 
menyembah vt " .nyemba: 
setelah - tigakalidi 'pintu 
keramat, ialalu' milsuk,snndok 
nyemba toln li~dok mo jawong , 
keramat,yolalo sumba; 
sembelih' 
persembahail n ngenyemba: 
berjalcin smnbilmenjunjung­
'yang terdirfata:s buak-buahan, 
malari. jiangngenjunjung':nge­
nyemba yo macafu bna-bua 
sem.bah.yang n sembayang 
,(salat); pernyataan bakti dan 
-memuliakan 'Allah 'dengiin 
gerakan-gerakim' badan dan 
perkataan- 'perkhtaan tertentu 
dimulatd~ngal} takbir dan 
diakhiri denga~I taslim; bebakti 
Jiang memuliakan Allah diang 
enggawi (enggernk).,kompu 
becara betentu sinambula jiang 
takber ' jiangpina . suildok 
ciliUm: air danUtDSem­
bayang' 
sem.ba.rang izdv sem6arang: 'bu
kiln -- orang, maksi sembarang 
ulmi; . 
sembaranganadv sein)jarang­
ka: jangan menuduhdengan 
silja,' nang nunru diangsem­
barangka 
sem.bemh v sembele (nyembele): 
" , 	 --ayam, sembele piak; 
pe~yembelibanD nngenyem­
bele: ,;,...kurban dilaksana





sem.be.lita solan:·' temyataanak-' 
ituJerkenapenyakit --:,tet:nyata 
.pea enekono. roton.solan 
sem.be.lit nsiekEpendeng;~adutFW 
perempuan itu memakai --, 
ulunba:we ene makai siek . 
sem.bi~lan num sie: nilai.bahasa 
Indonesianya. --, uman.(niIa.i) 
bahasa 1I1done.sia yosie· .. 
sem.bUu n soling: menyayat da­




dipakai olen pasukan. kita 




juangan pemuda padamasa 
itu - "merdeka ,a.tau,ma#" 
'. pejuangc rno ..des (waktu}ene 
bekode rnerdekaatawa~mate" 
sem.buh v komas: ia sUdah --.dari 
sakit, yo sundokkomasengket 
roton; 
menyembllhkan vt mamu­
komas:ia .terkenal karena 
prestas:inyadalam . - ,orang 





penyembuhaD n mekomas: 

. telurmuda.adalah·- sariawan, 
toIll>ufok . (ba'yu) :mekotnas 
i'seriawan .' 
sem.bul, menyembul v'podel 

(timbul): dengan' tiba~tiba 

kepala ular itu- 'da'ri gua, 

diang. nengkojet utok nipoene 
, podel engketgoa (luang) 
sem.blu· n sembur: du/cun.itu ~.; ait 
ke lubuh si fakit, .. dukpn ene 




~letus dengan dahsya~Egsap 
hitam - ke uilara,' gunung 
Batur lempou.> . (potu) ".stawa 
meletus diang. da~yatI. utut 
.: " buyung.poombo 
semburW~n nnyembur(besem­
bur): gunungKrakatau meletus 
- nya berakibat banyak jatuh 
korban, ' gunungI<tiikatau 
..... meletusnyembul" yo 'beakibat . 
;deouluri keo pengkono 
.semle,.na-me.naadv >seVVenang­
,wellang:oranK itudibunuhnya 





se.fri~.lianduri.glc n .tanjtihg: 
Malakajtanjung MahHc8.' 
. . 
se.men~fu.N"8 adv sementara,{dile- . 
diie):-- menunggulwdatangan '. 
ayah, ibu ·merenda .taplak 
mejaIdih~"dile nginte p~flyulei 
uma(bapa),. ine' (ma) ngerenda 
lapis,meja . 
se.Dier.bakalerisengai·· (bUeIl 
engus): bila anginberhembus, 
bunga-biinga -- baunya, ena . 
riut . besiup, bungo-bungo 
(kenibang)lensengai' engus 
yo 
se.mes.tan sentero d~miaWWsemua 
yang ada df alam -- ini tidak 
dapat lepas .daritakdirnya 
masing-masing; eko yo keo mo. 
langdenia (alam) sentero denia 
endo b6lokulilepasengket 
. takdir yomasing-masing . 
. .. . . . 
se~m~.tern tenga taon{onom 
bulan):. 40 orang.·' mahasiswa 
tingkatIIpada. --Petamaharus 
studi p~aktik perhotelan di 
Jakarta, 4(Ykorrgo inahasiswa. 
tingi<at:.. IImo· tenga ··taon 
·per:ta.ma, harusbelajat· pralctek 
. pethotelan m6Jakarta; 
'sempal' 
semestenn.· n onombulan: 
sistem- di>Univetsitas. Ter- . 
bukatelahdihapuskan,. sistem 
onom bulan moUniversitits 
'Terbukasundoknapus 
se.mtnat··n seminar:' dalam. -- itu 
membahas masalah roman 
"Htirimau" · karya . Mohtat 
Lubis/langseminarene ngem- , 
. bahas Iriasalasempuri (cerita) 
"Harimau" karya Mohtar Lu­
bis .. . ' 
se.mir n'semer: ia mentakai -- cap 
. kiwi, yo makai semer . cap 
kiwi; 
menyemirvtngenyemir:'iJnak . 
itu membantu. ayahnya . 
sepatli; pea erie ngawatuma .. 
(ba(ia)yo.ngenyemer sepatu 
se.nio.ga.· adv mudahan' (senioga): 
-- kita mendapatkan kekuatan 
/ahir .. dan batin" dalam ineng~· . 
··!tadapicobaall in;'" mudahan 
taka kuli kegalak lahet ba tin 
lang ngadap cotman endo 
sem.pal vnokom: sayaterpaksa.,­
mulutnyaagartidakbetteriak­
. teriak lag;' sayatepaksa 
nokombawa yo lipan- b~lo 
nyoyaraso.· 
sernpat 
sem~pat adv sempat(keo waktu): .. 
kalau --; saya, akan datang ke 
sana malam in~ ena ke() waktu 
~ayakakan ~ulet po lade rna, 
lomdo; 
rnenyernpatlQ\n vtmamusem­
pat: dosen - untukberbincang
bincangdenganmahasiswa
.' nya, dosen (guru) Iliamusempat· 
ente becara:-becara diang 
mahasiswa yo 
sem.pit a insek (solot):rumah ini 
terlalu -- untuk ukuran leita, 
low enetelalu insek ente 
ukuran taka; 
menyempitlaln vt nginsek 
(nyolot): - ruang gerak semi­
nar Rusiamenyebabkan tim
·bulnya pembangkang,. nginsek 
(nyolot) awa sekene seminar 
·Rusianyebab . timbul yo 
· pembangkang; 
kesempitan n nyolot: baju ini 
- bagiilya, bau ene nyolot mo 
sio 
~em.prot v semprot(bedil); .alat·. 
semacam untukmenyemburkan 
air, ap~cat dan sebagainya; 
.alat katinau ente nyembur 
danum, api,cet diangyo 
lain; 
menyemprotkan vt nyemprot: 












prot: ';". dengan obat anti hama 

dilakukan 6 bulan sekal~ 

ngenyemprot .' diang puli anti 
bama (roton) nelaku6 bulan 
sindai 
sem.pur.na a sempuma (lengkap 
ba): alam yang indahini 
adalah .ciptaan Tuhan yang --, 
alam yo .buen endoyo doko 
cipta Tuhan yo sempuma; 
menyempurnakan .vt nyem­
puma: ·ia terusberusaha untuk 
-basil pekerjaannya dari 
tahun ke tahun; yo terusseketo 
ente. nyempurna .basel gawi 
penyelaku yo engket taon po 
taon (tpngkutaon); 
.' keselllPurnaan n ngenyem­
'. puma: segala - yangdimi
likinyaadalah. hasil kerja 
keras dari ia muda, segaia 
. ngenyempuma yo pengkeo yo 
yo doko. basel begawi" koroi 
engketaso burok 
"selll.ra.ut .a .sembarang:keadaan 
barisan'itu.menjadi -- tatkala' 
terdengar .tembakanbebe­




se.mu'a ente" ite (seperti asH): 
kermnahalmyakepadasaya-­
kitrena, dibdlikritu 'ia mem- ' 
, fitnahsaya; kerarmihaI1y6saya 
yodoko ente itekOOlIlO bib 
ene yo mempitnah saya 
se.mu.aadv ,sega:la:i -- 'orang 
"nienangisi k:epergiannya, ,.se­
gala uiun nangiskono' dikom 
yo 
se.nam n seniuil: ola:hragii -­
sedangdigemari ihu~Iibu saat 
in~ olah iagasenam empu 
tenujuuIuntuobawewaktundo 
(tempondo); 
bersenam: vi'besenam:: - seliap 
pagi berguna bagi kesehatan, 
besenam Hap rilamabeguna 
entekesehatan; 
pesenam npesenam: nomer 
punggung 136 Dadalah~D dari 
, Cilltl; nomor kelutUk NPSyo~ 
doko pesenam erigketCina 
se.muta belo reli (sejenisbenatang 






-- saja;kertdati" popaVy6· ries, 
musuy6·nganggapbeloreti ka; 
.menyemut " vi btL bitik: 
pesertd, ujian di Senayan ­
untuk mengikuti ujian inasuk 
peguruim tinggi; 
kesemutan amauT: karena 
terlala lamabersinipuh,kaldku 
rlli!njiuli -;kde telalu ola tunge 
'besela botiskujadi maUl 
se.nan.dung n benyanyi: judul 
laguitu.:... doa;' judulIagu:ene 
benyariyidoa 
se.nang a puas: ia menyelesaikan 
pekerjaan itu dengan --, yo 
masundok 'gawierie diang 
puas; 
kesenangann ngenyenang: 
adikmerasa ..;. dibelikan se­
peda oleh ayah; okongngerasa 
ngenyenang bonoli sepedakoe 
,uina (bapa) yo 
se.wa n upa: penjua/an tidak 
membatalkan--, jualan belo 
jadingembatal upa; 
. menyewa v nyewa: kami 
terpaksa - bemo untuk mem~ 
bawa belanjaan" ini. ke rumah, 
kain tepaksa nyewa bemo'ente 





penyewa~.penyewaW - tumah 
" ini sedangJre" liJar kota, pe­
nyew~ low ene empup6i>aling 
kota 
se.nar,n ,tali (Qawai):p,ancing itu 
m£?makai 7- nomelD;~I biwitene 
pakai tali (dawai).nomor 5 
se.na.rai n daftar: -- harga barqng, 
daftar uman barang; 
'Dlenyenaraikan n·ngedaftar: ­
judul, .,b.uku. yangditerima 
perpustakaan,ngedaftar judul 
. "bukutinaril1)8 perpus~kaan 
,:;;", \) 
~.natWnW de~an sis~8WW --maha­
. siswa PKIP mengadakanper­
gelaran musiJc, ..dewan.siswa 
, .mab.asiswafl(I1>· I~artlukSo 
, permaenan .(pege!aran) musik , 
sen.di Ii porsolu: tongkat itu ber-­
emas, ,tungkot,enebeporsolu 
'bulau; 
pers~lidian n> potsolu: 
, tangaluiya iiilak.dQpat'l1fgetak:­
kaliakibat" ierjatUli, ."porsolu 
. kayangy6 b6lokuti'generak 
·'koekono lafii(toyak) 
sen;;di,.ria.sederai:·ia .tinggal -- di 
.rumah.itu, yo ttl9osederaI·mo 
lowene; 
, kesendirian, n sederai: dalam 
- . nyaIbtiya~gan airnarhUm 
·lrekasihnya selalu munculkem­
baL~ ,.angsederai yo, rtgemba­
yang almarhum tendangan yo 
,tuju suletnua. . . 
seil:dok'n sudu: merk -- itu adalah 
stainiiess Steel, ~erk Sudll ene 
yo doko stainiles steel; 
menyendok vt nyudu: ia ­
masakan itudengantangan 
kanannya;yo'sudupengokan 
. ene diangkayangsanan 
sab.du akhitmat: aluntm suara 
orting memMca'Al-quranpada 
rnalam bulan puasa ini 
membetikim suasana -- pada 
tempatsekilamya,lagu suara 
"ulurt ngeriibacaAI..quran mo 
malom'bulan'puasa 'ene' mii 
suasanakhimatpo'iwa{ling­
kungan) , , 
Dse~ngagaadyI sengaja: sering' /dta 
, membuat Ike~alaha~tidak --, 
, jono taka. nIampapensala~belo 
se~gaja;"" ,
• ,,< " ..." , 
kes~ngajaan nsinangaja: se­
olah-oklh.ada seslIrltu~J dalam 
peristiwakebakaralJ; , . itu, 
~tinauI"Ikeoseslgatu sengaJa 





se.na"langenyil: ~J 'kaki"ngenyil 
botis; 
tersengal: '.. EterselfgalDWD~eDngalF 
adv ng<myii:'diiitgan -ia 
mencefitakan'periStiwaperam­
pokan ·yang mimi/ripanya, diang 
ngenyil yo tusen' p«::ristiwa 
,kejadlanngeiampoky5';koriO 
sic) 
se.ngat- n" sing9t:.,/g;f(a,s,angat' 
.,', berbahaya bagi"man~iaIsingot 
keremau ", bahaya' ~Sta .·moulun 
(manusia); , " . . 
bersengat n, ',' ,,' penyirfgo~W ia 
mamputidurdanbergaul 
dengan .kala "kala '-, .yo kate 
turi jiang, bekawal diang 
keremaupenyingot;, ' 
menyellgat"v pyingot:.seekor 
kala ..... tlengan,.ekornya, erai 
kukuf keremau .nyingot diang 
ikuiyo; , , 
penyengat if ngenyingot:saya>, 
hanya .se,kadar ...;"sayaapan 
sekedarngenyingot; 
teriebgat v 'korl() 'singot: 
" karena latrang hati-· hali ayah 
- iebah 'lcetiko':'mettgambil 
madu, k~ 'kuranghati-hati 
bapa(uma)kono singot wani 
..• elllPll (mo )ngandekmadu; 
sengatali v singof(kikit): ia 
menjOdidetnamkarena -lipan. 
sel1gif: 
yangdibunuhnyii,iialig tadi, yo 
kona mekorrikoesingotlipan 
'yo tempateyo melonde; .' 
penyengatan v ngertyingot: 
lebah-Iebah ltu melakukan ­
demikian . tepat, , 'entunyung 
wani, erie 'ngelaku.··rigenyingot 
cepat.bet3 ' ,.' 
, se~ngau ':nsongong: suaranyii 
seperti .()rangmenael'ita pe­
.' nyakit flu,"Sliarayosongong 
•katinauuhin koooroton rnmpa. 
seng.gan~ralaparigWklllausudah 
--, . saya .... akanmenengoknya, 
'ena s~ndbk lapan!rsaya kakan 
,mitesio;', ,. 
" kesenggangallnWaktu:lapang:. 
. - dlgumikahnyaurituklizenulis 
. surat; waktusengga'iig 'ente 
nulissurat 
~~.ngita ang~Wbau~~ini~umanya 
berasal darima:sakan ",. naSi 
", . .,..-,' . '. " 
yang IhangusIen~angusene 
n~Duyoengketbiasyoang\lS; 
kesengitann "angus:,... . nya 
tunbulkt)l'ella.weJihat lcela­
kuan tetangga yangmemuak­
kanhatinya, angus yo sulet koe 
mete, . kehiku811 tetangga·· yo 




sellg.ke.ta n sengketa·· (selisi): 
daerah da~ra selisi;, , 
bersengketa vi besengketa: 
'pm(Jk"pma:k yang -bersedia 
menye/esaiJam.persoalan IJ1I!reka 
dengancara dama~ pihak­
pihak yo sengketa besedia 
. mamusundok , .. pesoalan Dden~ 
diang caradamai; .' .',. 
.persengketaan n .Dbes~ngketaW 
- kedua belah pihak makin 
memun,cak,·besengketa po .ke­
duopihak makin olai .. 
seng.sa.ra n sengsara:hidupnya 
·akan -- bila ia mengikuti suami 
yang menganggur dan pe­
. mahuk itu,bOlum y6sengsa.ra 
ena .. yo lumpatsong· yo 
"nganggur p~mabNgkene; 
kesengsal"88n. n kesengsaraan: 
- ·yang dideritanyaakan 
berakhir sampaidi sin~ ke­
sengsaraany6 konosio kakan 
ka sa.mpemomendo 
se.n"i·a serii: rasa --' nya .. diwarisi 
dimhalus, rasa seniyonewarls 
Dengketu~a (bapa)yo 
se.nl nahli: .-- susastrti dapat 
berbentuksajak, 'pro;adan 
. sebagainya, ahli sastrakuli 
jenadi .!!ajak, puisi,:pantun, . 
prosa jiaIlgy6laiR; 
·seaja .. 
. berseni vi beseni: lukisan ini­
tingg~ gambar. ,enebeseni . 
ombo(bllen); 
.' kesenian. nkesenian:-daerah 
harus kitatampilkan, kesenian 
daeraharustaka .tenampil' . 
. (pinakite) 
Se.ni.m3nn seniman: ayahnya -­
terkenal dari daerah 
.' KalimantanSelatan, bapa 
. (uma) . yo . seniman . tekenal 




.se.nl.or a lebe 6mbo: seorang 
diplomat J~. diangkatmenjatii 
Duta Besar, ulun diplomat lebe 
ombonengkatjadiDuta .olai 
se.ni.o.rUas nsenioritas: ham­
batan itu semakin besar ,lagi 
apabila perbedaali-,., semakin 
b.esar;antarasatudengan yang 
lain, a1angan ene makin olai 
nua ·ena bebeda, senioritas 
semakin.olaieilgkang... erai 
diangyolain 




, sen4a~ka.Na ndesnayap~J.;.saat.. 
saat yang.' itrdah'bilakita di 
pantai; des nayap:saat'.,waktu 
, yo buen,enatakamo 'pfuggir 
pantai" ' . 
senJang a engkang(senjang); 
dalam keadaan yang, tidak 
simetris atau ,', tidak' sarna, 
hagiqn yang kiri dimganyang 
di bagian kanan; langkeadaan 
yobelosama yo seidiangmo 
sanan; 
keseujaugan n kesenjangan: ­
antara si kaya dan si miskin' 
"semakin lebar, kesenjangansi 
kaya jiangsi miSkiu makinolai 
, (sae) 
senJa.ta nsenjata: ~Japi; seO'jata 
api; 
bersenjata vi bepengataWang~ 
katan -, angkatan besenjata 
sen.sa;sin ,sendu: Surat ·kabilr ini 
selalu meinuat kabar --,surat 
. kabatene nainpakaba:rsendu 
sen,sUifacepat terima: alat 
perekam itu .;~sekali; pekakas 
perekam ene' cepat 'terirua 
beta 
senisus<n sensus:'kegiatan .... 
terhadapsapi' mulai dilakukan, 
kegliltan/sensus depo4.'Sapi 
nyembutanela.ku(genawi). 
sen.ter n sentet:kemaren·kakak . 
membeU ... - 'ditolro, ,parekaka 
molisenter mo toko'" . 
sen~tilvngeiNtik (mesik) • .;,.;gundu, 
ngentikkCleker; " 
sentiIaun ngentik: 'karena , 
tinglaih· lakunya .' memalukan 
reguhyti,ia mendilpat- dari 
kawan-kawannja, koo ·tingka 
Iaku yo ngemai regu yo yo 
kuli ngentikengket bai (kawan 
'yo) , 
seu.to.sa a s~liang (tertteram): 
dengan perfghasilan yang 
cukup datilingkUngan yang 
aman' ia hidup'tkngan -­
bersama keluarganya di 
kampung, diang basel yo genap 
,(cukup) jiang eIigkang yo 
amanyo boIunr diang'seilang 
(tenteram) besama (diaO'g) 
keluarga yo mo kampong; 
kesentosaan n .,senang:, semua 
orangmenginginkan '-dalam 
hidupnya, eka ulun kakan 
seO'ang lang penyembOIum 
sen.trIIl ntenga.,tenga: stasiun --, 
stasiuntenga~tenga 
s~ntralisasi 
. sen.tra.li.sa.si n motenga"ItengaW~ 
saat iilti,sedangdiusahakan -­
tanaman·tebu di sektiar:pabrik 
gula, emp.Jl endo ne1l$3ha' 
(neto)motenga-tenga; . ana 
ngulo tou mo kelilitigpebrek 
gula 
sen~tuh v tongkil (tengkiI;be­
tengkil): bulcuitu kotorkarena 
-- dengan·· tangannya yang 
penuh .tintah, .·buku .. ene. merota 
konotengkil' diang ¥eyang yo 
konotinta (dawat); 
menyentuh vt betengkil: 
roda-roda '. pesawatterbang 
kami mula;..:. bumikembal~ 
roda-roda pesawat (kepal dara) 
kainmulai(nyembula) be­
tengkil bumi (tana) nua; . 
tersentub vi betengkil: kaldnya 
- padabatu, botisy6betengkil 
niObotu 
se.nyam.pangadv kebetUlan: -- ia 
datang, ambillahmakan,ke­
hetuian yo sulet,andeko 
kumari 
se.'nyap a suni. (lengo ):per
dagangankaret --saja';·tahun 
in; bedagang getasuni'heta 
,taonendo; 
42~ 
~senyap.nn . ,kelengo: ­
,malamini sungguh mencekam, 
kelengo. malom endo ma-. 
muriaubulu 
se.nyum n senyum: hatinya senang 
.. melihat --kekasihnya,kesong. 




tersenyum . vi.senyum: se­

orang'dokter yangbaik harus 

ramah dan· banyak - meng 

hadapi pasiennya, ulun doktor 

yo buen harusramah jiang deo 






belakang, J.mnosempir lasori; 
. menyepakvtnyepak:ia -bola 
dengankakikanan, yonyepak 
boldiangbotis sanan 
se.pak.bo~la ns~pakbolaW mereka 
. sedanglHtrmain --,Qeroempu 
maen sepakbola; 
'. berseplikbola vi besepakbola: 
-sudah, memasyarakatdi 
l1'Ulanesia, besepakbola sundok 
mo masyara kat mo Indonesia . 
se.pa.kat abepekat (sepetat; 







kesepakatann .. bepekat: ­
dapat dicapaiolehke dua 
belah pihak, bepekat"kuli 
kenawe koe mo·ke duo bela 
pihak 
se.pa.tu ,n sepatu: --kulit,··sepatu 
upak; 
bersepatu vi besepatu: gadis 
itit - merah, ulun bawe, burok 
ene besepa tu mea: 
se.pe.da nsepeda; kendaraan 
beroda dud alau tiga, .mem­
pu'nyai setangj tempat duduk, 
dan sepasang pengayuh yang 
digerakkan leaki. untuk men­
jalankannya;, kendaraan roda 
duo ata\Va tolu keo s~tangIawa 
tUIl:ge jiangeraipasangdayung 
yo genef<lk. giang botisente 
ngendalan sio: stiya dibelikan 
ayah -- balap,saY8'benoli koe 
bapa (uma ) sepeda balap 
se.per.ti adv katinau (ben.au): kue 
itu behtu/aiya -- martabak, jaja 
ene .... umbangyo katinau; mar­
tabak 
se.pi a suni: duduk di tempatyang 
. 	 --, tunge'rno awa 'yo suni; 
menyeptvi nyunilia sering -, 
yojono nyuni; 
serak 
.kesepi.nn ngenyuni:malam: .'.. 
itu ia sedangmelepaskan- di 
kedai kop4 malom ene yo 
empu ngelepasn.genyuni mo 
warurig kopi 
se.prai nseprai: kasuritumetp.akai 
-- warna biru muOO, tilam ene 
ngemakai seprai wama .. bjru 
burak 
sep;tem.ber .. n ..'september: belillu 
lahirpada bulan -- 1904, uluR 
too' !aher (nelOls) mo .bulan 
september 1904 
se.ra.gamn . scragam: pakaian --, 
pakaians~ragafil; 
berseragam vi . beseragam: 
tamu - polis4' ulun . dilang 
beseragam pelisi 
se.rah, berserah v sera (besera): -­
Allahtaala, sera Allah Taala; 
menyerah vi. nyera: mereka 
tMak mau - mentah~mentahI 
dero/;Jel()kakan nyera ngonta­
ngonta; 
menyerahkan vt ngenyera 
(mei; nyokoi): ia beium,-l«lng 
kepadaku, y6 belo ngenyera 
sen (pitis) depo saku; 






di tepidanau itu,tulang-tulang d 
.	benatang(korik)bamburmo 
pinggir gentung; 
terserak a kebambur: .buku­
bukunya ....di kolong tempat 
tidurnya,buku.bukuyo· kebam­
burmoimbat awa turiyo; 
berserakan vi bambur: .' ba­
rang-barangnya terjatuhdan­
di jalan, barang-barangyolatu 
jiang bambur no boyan 
se.rak a teronos: semalam-malam­
an ill menangis hingga -­
suaranya,erai malom tobob 
yo nangis sampe leronos suara 
yo 
, . 
se~ra.kah a awa (loba;tama): 
meskipun sudahkaya,ia masih 
-- juga mengangko:ngiharta 
saudaranya, bile di }caya, yo 
nokon awa (loba; tama) low 
. ngerangaretarebuntungyo; 
keserakahan nkekawa: - nya 
. ditebus dengan nyawanya 
sendir~kekawa yo betebus 
diang kesongsendiri 
se.ram . a beriaihulu: mendengar 
ceritaorang tua.itu, ~menjadi.J­
.perasaansaya,keringo :kesa 




film itu sangat -, felem .cne 
mamuriyai 
se.ram.bI n lego-lego: sesudah 
D~kanmalamI iaberbaring di 
atas .balai-balai bambu di -­
rum,ah, ena sundok . kuman 
malom, yolumbi rno ombon 
kedera tolang rno ·lego-Jego 
low 
se.rang, menyerang v serang 
. 	(nyerang): dua kali mereka ­
kubu pertahanan kita, duo 
tindok .' dero serang awa 
betahantaka; 
terserang vi nyerang: 
in/luensa,nyerangrampa; 
serangann ngenyerang: me­
lancarkan - balasan, me- . 
lancarkan ngenyerang· ngem­
bales; 
penyerang n penyerang: - itu 
hanya bersenjata pisau, pe­
nyerangenehanya 'besenjata 
. lading; 
. "penyerangan n ngenyerang: ­
tefhadap desa sejatidilakukan 
malam har~ ngellyerang depo 
desasejati nelaku rno malom 
se~"D.flg.ga n. bitik (s:uakang); 
. ,binatang /cecil yangka:kinya 
beruas-ruas, ·bemapasi'dengan 
serasi 
pembuluh napas; tubuhdan 
kepalanya berkulit keras,' 
benatang (korik) alus yobotis 
yo bebuku:-buku, bekesong 
diang pembulukesong,kompu 
jiangutok yo ngupak koroi: 
semut adalah salah satujenis 
~J yang ada di dunia; bitik 
yodoko erai jenis bitik (sua­
kang) yo keo m6denia 
se.ra.sia pas (cocok): pasangan ke 
dua remaja itu kurang .:.,' bai 
ke duo remaja (ulunsong)ene 
kurang pas (cocOk); 
keserasian n pas: kita perlu 
mengukuhkansemangatuntuk 
menCiptakan -, taka perlu 
ngukur ruo ente ngecipta· pas 
(cocok) 
ser.ba adv serba: -. putih, serba 
bura 
ser.bu-vmompo: gerombolan ber· 
senjata -- pos polis~ gerem­
bolan besenjata mompo pos 
pelisi; 
penyerbuann nyer~uW..I.yang 
dila/cukan oleh gerombolan 
pengacaudapat dip4{ahkan, 
berkat kerjasama antara pen­
dUduk· dengan aparat 'Ire­
amanan, nyerbu yo nelaku koe 






ngamanan (aparat keamanan) 
ser;bukn serbuk' (toi): ~J gergaj~ 
. serbuk (toi)gergaji 
ser.da~dun prajurit (tentera; 
serdadu): yang baru 
tertangkap itu berpangkat 
kopral,prajurit yo bayu te­
nangop cne bepangkat keperal 
se~rem.pak a derak: setangan --, 
serangan derak . 
se.rem.pet v serempet (nyerem­
pet): mobil itu -" seped4, mobel 
. enc nyerempetsepeda 
se.re.n.tak a bederak (derak): 
mereka -- meninggalkan pe­
kerjaannya, dero bederak' nape 
gawi-gata 
se.ret v gagut(tarek; pair): -- saja 
karung. beras itu, gagut. ka 
karung biasene; 
menyeret vt ngagut (nempair): 
- bambu, ngagut tolang 
se.retn beloreng (loreng): -- tas itu 
berwama hitam, putm, dan 
biru, belorengtasene bewama 




ser.gah n 8Uara olai (ries)neng­
kojet(tengkojet); 
menyergah vi sergah: baru 
saja ia hendak duduk"yang 
empunya rumah -- nya se­
hingga ia terloneat,· bayuka yo 
kakan tunge youmpti low 
sergah yo sampe mensou 
(setembet) 
ser.gap vsergap (nangop): polisi 
berhdsil -- tempat perjudian 
itu, pelisi kuli nangop awa 
botorene 
se.ri n rangkai: eerita Purri . 
Duyung -- kedua, cerit8Putri 
Duyung rangkai keduo; 
berseri adv rangkai: pura 
. indah -,pUm buen rangkai 
se.n.kat n perkumpulan: kaum -'-, 
kaum perkumpulan . 
se.ring a ramping: badannya --, 
kompuyo ramping 
se.ri.ngai nngelibi (ngesiber); 
menyeriJIgai vngesiber: 
seperti kera·-rupa,rya, ketinau 
kuyar ngesibernauyo 
se.ri.o.sa n seriosa:dalam·cper­
·lombaanitu, peserta .- ·ber­
jumlah: lebihcbanyakcdari pada 
pesertakeroncong, lang pe­
lombaan ene peserta seriosa 
bejumlah deo engket mo 
. peserta ·keroncong 
se.ri.us. a beta-beta (tekun): ia 
berbicara --, yo becara beta­
beta (tekun); 
.. 	 keseriusan a beta-beta: untuk 
sekali ilii aku memintan - mu, 
ente sindai endo .akutindu 
beta:-beta ko 
se.ro.bot n serobot (serabut): ia -­
sana -- sin~ yo serobot mena 
serobot mendu; 
menyerobot vi sembut: ia 
berbuat seeara nekat - sepeda 
orang, yo. bebuat cara nekat 
serabut sepeda ulun 
se.rong a serong (curang; culas): 
. tulisannya -- sedikit, tulisan yo 
serong idik-idik 
ser.plh a tengkir' (sibak;tebis): 
giginya --, kukut yo tengkir; 
serpJhan.n penengkir .(penyi':' 
bak; . tebis): - kaea banyak di 
s~ penengkitkacadeo IDO 
·mendo 
ser.ta vlumpat(sumba): padahari 
ini beliau.tidak -- berunding, 
.olondo belmu (ulun·tuo }chelo 




menyertai vi 11lmpattbeberapa 
pesawatpemburu· - pesawat 
B-29, tenu-tenu kepal,darangen­
dasu lumpal kepaldaraB-29; 
peserta n ~umpatWdalam 
semift(lr itu - kurang lebihl00 ' 
orang, ' lang semin;u ene 
lumpat kurang lebe,100kongo 
(jatllskongo ullln) , , ' 
ser~ti.tN.kat >n sural tanda (ke­
terangan): -- dokter,surat tanda 
(keterangan) doktor 
se.ru a seru (rame; p~rentaFW 
perkelahian yang --,pengurok 
y6ene rame; 
, benieru viseru: 'terdengar 
suara orang -, seoiah-olah 
memanggil kit~ kedo~goi suara 
ulun seru kati momba si taka; 
seruan n perenta::-:-: dari 
, ,pemerintah untuk hemat energi 
perlu diperhatikan oleh setiap 
lapisan masyarakat, perenta 
engket pemerenta ente nedni 
energi perin denongoi koe tiap 
lapisanmasyarakat 
se.run.duk v nyerodok (besUsup): ' 
ia -- ke dalam belukar, yo 
nyerodok p6lang' lati 
se.ru.lingn suling:ia·membuatkan 
adi/mya sebuah, yo nampa ente 
okongyoeraislliing 
sesat 
ser;.vis n sedia (nyendro; 
nengkuen):di sini membuka - ­
kendaraanbermotor, mo men­
do', ngembuka sedia, kendaraan 
bemotor; 
menyervis vi nengkuen: ia 
seorang wiraswasta yang men., 
jual dan· - barang elektronik 
berikut pemasangan'instaiasi­
nya, yo ulun swasta ngenjual 
jiang nengkuen barang elek­
tronik diang masang( ngerasok 
pekakas yo) , 
se.sak a miet beta (insek; idik): 
kamarnya --" duyu yo miet 
beta; 
kesesakan n, nginsek: iii mem­
beli baju-, yomoli baju nginsek 
se.sal n nyesal '(sesal; kecewa): -­
(pikir)dahulu pendapatan, -­
kemudian tidak be'rguna, 
nyesal (pikir)" dile,ono nyesal 
sori belo beguna; 
menyesal'vi nyesal: jangan ­
kelak, kalau engkau tidak lulus 
ujian,nangnyesal nina tu, ena 
iko 0010 lulus ujian; 
penyesahm v'ngenyesal: ,.,.. nya 
memangberasalan,ngenyesal 
yo beta keoalasan 
Se.sat asala boyan (tang):malu 




..'tem!Sat .• vipengetang: m'!flah" 
mudahan ia tidak - di tengah 
jalan, muda-mudahan: yO bela 
penetang mO,tenga boyan; 
kesesatan n Ilgetang:jn se­
dang-menghadapipersoalan 
in;' yO empu ngetangnagadap . 
soalene 
se.suai a pas (cocok): ukuran 
sepatunya ukuransepatri yO . 
pas; 
kesesuaian n ngencocok 
(ngepas): dalam pertemuan itu 
akhirnya tercapai - pendapat, 
lang pertemuan ene pengeka 
y6neruku ngencocok (ngepas) 
. pengkuli (pendapet) '. 
se.fan n wok (beliS ):'pikirannya -­
nya bangkit, pikiran wok yO 
. sulet; . 
menipersetan vt beHs: di 
. negera-negara .Baratkhtisits­
nyaAmerika dan Inggrisyang 
kini merupakan pahlawan­
.. pahlawan pers bebas tidaklah 
-- sarna sekali. tindakan.sensor, . 
mO negara Barat ..khusus 
Amerika Jiang fngg~is yO 
tempondo kati pahlawan pers 
bebas b~loka belis sarna beta 
tindakansensor 
.setop 
se.tel n seragalll Es~lFW satu -­
pakaianIerai~eragam pakaian; 
..' menyetel. vt. ngencocok:.kom­
plotan penja.hat itupasti ~ bom 
waktu it~D supaya .rneledak 
sesufliwa(qu yang ditentukan, 
kqmplQtan uiun .dat~n¢pasti 
ngencocok bomwaktu. apan 
. Jempou Epot~FI pas waktu yO 
.,tenentu 
se.tiao.. selia: . bagaimana berat 
tugo.s yang harus dijalankan­
nya;, fa. ,tetl;lp -- mela/csana­
kannya, billlrnketone. kekoyat 
tugasyO hlJrus >genawi (Pi­
nadalan) yO tetap setia ngelaku 
... sio; 
kes~tiaan n pato (setia;. 
kesetiaan): jangan .diragukan 
lagi - nya pada sutlminya, 
nang .' neragu. (bimbang). .' aso 
setia yo pO mo song yo 
se.tir nkemudi: . iaduduk di­
belakang --, yO tunge mosori 
"kemUdi; 
penyetir n pengemudi:' pak 
Hasan adalah -- taxi,pak 
Hasan yo dokopengemll9:i taxi 
. . 
se;top Est~pF v berenti (selekoi): 
semua kendaraanharus -- di 
io,lan in.i, eka.· kendaraan barns 




· menyetop vt' nyetop(berenti; 
· selokoi}:" setiap pagt ia - bus 
iaiunaik,tiap marna yo selokoi 
· bes bayudonibo . 
se.tor V bayar: setiap' tahun pe':' 
rusahaan ituhatus -- pajak 
10% dari hasillabanya, tiap 
taon perusahaanene harus 
bayar pajak 10% engkethasel 
laba yo (untung); 
setoran nsetor: ia mendapat­
dari para pekefja'/adangnya, 
y6 .kuli setoe engket panan 
pekerja UInO yo; .' 
penyetor n ngenyetor: ... harap 
datang sendiri tidak boleh 
diwakilkan, ngenyetor harap 
. sulel sendiri bela kitteriewakel 
se~tu.ju a setuju; 
persetujuan nsetujti: pe­
ngeluaran uangdilakukan 
dengan -kepaia jawatan, 
penembaling sen (Pi.tis) nelaku, 
diang seruju (pengutok) jawatan 
(pemempen) 
sioa, sia-sia a belo jocio: siulah 
minumobatin~tetapi -­
belaka, sundok ngisoppuli 
ene,tapib6lojodok3; . 




si.a.ga vsiap (sediarmereka 
dalamlceadaan untuk 
menolong kecelakaanitu, dero 
lang keadaan siapentengawat 
pengkonoene; 
kesiagaan n ~iapD (sedia): 
. kepala regu memeriksa .... anak 
buahnya,kepala regu meresa 
siap nak bua yo 
si.al a nahas: .,- benar ia hari ini, 
nahas beta yo olondo; 
kesialan n kesial: ia miltung 
ditimpa -, yo neruotpengkono 
kesial 
si.ang n mplo: ~J k#a bekerja, 
ma/am kila tidur,molotaka 
begawimalom taka tu~i; 
kesiangan a kemolo: bangun 
-, rukokcnlolo 
si.ang a berse: halaman ielah ..­
setelah diLebas .rumputnya, 
. natar sundokbers~. benombas 
. " dikut yo 
'sl.ap a sigap (sedia; siap): 
makanan .sudah --,' pengokan 
sundoksedia; 
betsiap vi besiap: bertahun­
ttihun aMi musik besar ini ­
sedia, .belaOn:"taon. ahli "inusik 
olaiene besiapsedia; 
siapa 
· menrtapkan,vt ngenyiap: id ­
sarapan bagi' keluargqnya, yo 
ngenyiapkuman· idik: 'ente 
kowonyo; 
kesiapan n p~rsiapanW ko
mandan kompi mengecek -­
anak buahnya, ~omandan 
kompi ngecek (meresa), per­

siapan anak bua yo; 

persiapan n pekakas: ... rumah 

makan itu sudah hampir 

selesa~pekakas low (warung) 

ene dempet sundok aut 

si.a.,a adv ise: -- yang membawa, 
· ise yo ngoit 
si.ar v siar: sari makanan itu di -­
kan ke seluruh lubuh, sari 
pengokan ene na siaripO 
anggota kompu; 
tersiar vi seniar: banyak cerita 
- tentang dia, deo kesa seniar 
tentang sio; 
penyiar n seniar: mereka 
· adalah,,,. Radio Elgama di 
Banjarmasilt, dero yo doko 
seniar Radio Eigama mo 
Banjarmasin; 
penyh.ran n seniar: - acara 
ini berlangsung kurang lebih 6 
jam, seniar acara . ene genawi 




si.a.sat n siasat di s#ulah para 
pejuimgmengatur'-- " mo 
menekopanan pejuang ngatur 
siasat 
si.buk a,deo yo genawi:ayah tak 
dapat 'hadir ~karena "beliau 
~edang -- hariin~bapaEumaF 
belo kuli bader koe beliau 
empu deo yo.genawi,oloIl:' 
d<y' 
kesibukan n:kedeo gawbpada 
hari-hari menjelang Lebaran 
- pasar-pasar sema/dn .me­
ningkat, mo 010-010 :dempet 
lebaran· kedeo gawi " pasar 
makinrame 
si.dang n rapat (behadreng): '-­
paripurna, behadreng' rapat 
lengkap; 
bersi~angvi beJiadreng: 
mereka sedang -, deroempu 
bebadreng; 
menyidangkan VI rapat: haki", 
sedang '.... perkara" pembunuh­
an, hakim empu. rapat. perkara 
ngempate 
si.dik n tempaleng (proda; jipa; 
jaring): kami hendak; me
masang -- di hutan, bin kakan 





sLdik a bujur.terus (beta): ia yang 
·-dan sayayangsalah, yo 
, bujurterus jiang saya yosa1a . 
si.dik v nyelidik (sidik): -- jari 
, menusiatidak ada yang sarna, 
sidikgerigi 'manusia (u1un) 
belokeo yo sama 
5i.fat n rupa(nau;, katinau): ,kalau 
menilik -- nya, tentulah ini 
sejenis ~eranggaIenaImiterupa 
yo tentueneerai jenisdiang 
bitik; 
benifatvt katinau: aksi militer 
:itu ':'menyerang, aksi tentera 
enekatinau nyerang , 
si.gap atarigkas: gerakarmya 
sekal; gerakanyo tangkas 
beta; 
kesigapan ',aketangkas ,,(ke­




dokyo ,pengako ene kuli 
tenangop (betangop) 
si.hir n seher: ia terdiam sepeti 
kena _., yo nyunLkatikono 
seher; 
menyihlr 'vt ," .ngenyeher: 
kabarnya ia PfJndai - Qrang, 
tabar yopintatngenyeherulun 
sUa 
si.lmp nsikap (naukompu):--nya 
tegap, sikap yotegap; , 
benikap vibesikap: setelah 
sampai dihadapan kornandan, 
mereka, <aut sampe moonon 
waekomaridan dero besikap' 
si.kat nsikat: -- gig; sikat gigi; 
menyikat vt ngenyikat:-baju, 
ngenyikat baju 
slk.sa nsiksa: hukuman --, 
hukuman siksa; 
menyiksa vt ngenyiksa: di­
larang keras - binatang, 
nelarang(nusan) Mta(ries) 
ngenyiksa korik(benatang); 
siksaan nsiksa: - batm, siksa 
balin 
si.kut n siku: tukang' --,tukang 
siku 
sUa vsila, (suyu): --duduk, sila 
tunge; 
menyilakan vt nyuyu: tuan 
rumah", ...,tamunya ,.masuk, 
umpu low nyuyuulun dilang 
sumba 
si.lansila;aturan (pereJita; ,nyuyu): 
, Pancasila terdiri atas·;lima J~I 
'PancaSila terdiri engket·lirno 
aturan; 
silam' 
menyilakan, ' mempetsUakan 
v hyuyu: tuan rilmah 
" tamu.;;tamu<tnasuk; umpu low 
nyuyu ulundilangsumha. ' , 
tersila 11. nyuyuW~Dkepada. 
mulah, mau pergi aldupun 
,tidak, . nyuyu depos:ikola, 
kakan malan atawabelo; 
benila v besela: duduk -, 
dudukbesela 
si.lam a gelap: hari sudah ' 010 
kakangelap 
si.hing n silang: orangitu telah 
memberikan tand(l .... , ulun ene 
sundok mie (ngele), timda 
, silang; 
persilangan n penyiat: 
pengembara itu tibadi- jalan, 
pendenge'ene sulet mo penyiat 
boyan 
, si.lang v kawin campur (kliusus 
untuk benatang), dengan ltawin 
. -- diharapkan terciptanya bibit 
Y(lng unggul, diang ka'\Ven 
campur neharap kemuli pang~ 
kan yo buen (unggul)., 
si.lat nsilat (kuntau; cemande): 
perguruan -- banyakdi daerah 





bersilat· vi'" besilat: mereka 
"	sedting', - di lapangan, dero 
empu besilat mo tuna lapang; 
menyilat vt ngeles (naIigkis): 
anak itu telah - tangan lawan 
dengan ,baik, pea ene sundok 
ngeles (rtangkis) kayangmusu 
, ,diangbuen 
si.laua sHau: -'- mata1l.ya bila 
, , 'memandang matahari,' silau 
mato yo belo kuli mite'lllato 
010; 
menyilaukanvt ngesilau 
(ngenyilau): lampu mobil itu­
matanya, pelita (lampu) ene 
ngesitau (ngenyilau) malo 
si.leln sitet: pisau --, lading sHet 
si.lin.der n bumbung: ayah 
membeli pipa yang berbentuk 
--, uma(bapa)moli' pipa yo 
ketinau bumbung 
si.lu.mannpatutuman: buku Iwmik 
itu berjudul _. bennatasatu, 
buku komek cne bejudul 
patutuman matoerai 
si~mak v ngerirtgo (ngerongoi): 
-- orang membaea Quran, 





sim.bol n~tanda (lambaqg): 
perguruan itu adal(lh. naga 
merah, tanda ElambangFper~ 
.. guruan ene yudoiw. naga 
mea 
sim.pan v ngona(ona): .~~. surat 
dalam lemar~ ngqna·surat lang 
lemari; 
simpanan nona: ia mem~ 
punya} .istri -;y6keo ona 
.. 	 bawe 
penyimpanan n ngona:tempat 
. - .. ·.barlmg-barangnya ada di 
gudang,awangona biuang­
bal'ang y6 keo rn6 godang 
sim.pang npenyiat: -- tiga, penyiat 
tolu; 
penyimpangan n penyiat: 
dalam anggaran yang. telah 
ditetapkan masih banyak 
. terdapat - yang harus di.­
perbai~ lang anggaran, y6 
sundok putus (tetap) okon 
deo neruku,penyiat y6barus 
tinangkuen 
sim.pa.ti n kosong (kase; sayang): 
banyaknegara yang menaruh 
-:-: kepada perjuangan bangsa 
itu, deo negara y6 ngona 
kosong depo (rno) pejuang 
bangsaene 
simJllasi 
slm.po.sium,n. beronpeng(l,eba .. 
, dreng):--yang keduaakan 
·diadalfanpa4a,hari Selasa 
· pilkul 10,00· t~mpat Aula 11 
FK./P Unlam;. berondengyO ke 
guo kakan nelllku mo. ~lo 
selasapukull0,OO awa Aula II 
FKIPUnlam 
. sim.pul n tembuku (siret;· rne­
singkut); 
menylmpulkan .vt tembuku: ia 
~ bahwa dalam segalakritikan 
itutersisa rasa kagum ke­
padanya, yo telllbukubahwa 
lang macamkritikan eJ;lebesisa 
· kagum depo sio; 
kesimpulan n. nyimpuL (me­
singtet): ia sudah dapat. 
menarik, ,- .dengan .baik, yo· 
sundok kuli nagl',lkutnyimpul 
diangbuen; 
tersimpul n beternbuku 
(besiret): tali yang ·(sudah) -, 
tali y6 sundok.betembuku 
si.ritu.la.sin metode· pelatihan, 
yang meragakan sesuatu dalam 
· bentuk tir.uan (im:akan) yang 
mirip dengan keadaan yang 
sesungguhnya;~ metodeJatihan, 
.. cara latihan;.niru y6,miripkati 
nau sebetaiyo: .ibu-ibuPKK 
sedang mengadakan --P4, 
simultan 
ibu~ibu (ine). m~empu 
ngelakusimulasiP4 . 
si.muUan a berayak: pertandingan 
catur ~JI pertandingan catur 
berayak 
si.nar n caya (terepak; terang): -­
lampu,caya lampu; 
bersinara becaya: matanya -, 
mato yobecaya; 
menyinarkan vt ngencaya: 
dari pagi sampai senja hari 
matahari - cahayanyake bum~ 
engket rna sampe nayap 010 
mato olongencaya caya yo 
sin.di.kat n komplot: mereka 
sedang membangun --.' baru, 
dero empu nengkuat kOInplot 
bayu 
sin.dir v ngenyindir (ngejek; 
, ngencela; ngije): ia tidak be­
. rani -- orangitu, y6helo ronu 
ngenyindir ulun ene; 
sindiran n ngencela: gambar 
-, gambar ngen~ela 
sin. drum n kumpulan tandaroton: 
kami baru saja mengikuti 
seminar mengenaie-- pra haid 
di F akultas Sosial dan Ilmu 




kain:bayu ka tumpatseminar .. 
mengenai .' sindrom nyembula 
roton bawe mo FakultasLemu 
Sosial 'jiang lemu Pelitik 
Unlam Banjarmasin 
si.ne.ma n bioskop: film ini pernah 
saya lihat di --, Jelem ene 
kono saya mite bioskop 
sing~gah v singga (selekoi): kami 
tidak terus ke Bedahulu,' me­
lainkim -- dahuludi hintaman~ 
kain helo terns po Bedahulu, 
.' moko yo singga dile (selokoi) 
dile mo Kintamani; 
persinggahan If awasingga 
(selokoi): -mereka terletak di 
ujung jalan in~ awas ingga 
(selokoi) dero morendong 
ujung boyan ene 
sing.ga.sa.na n kursi raja: raja 
belum juga beranjak dari -­
nya, raja helo pian louD akat 
·wensor engket kursi raja yo 
sing.gung~ bersinggungan v be­
tengkil (tengkil; begese):. garis 
yang -, garis yo beterigkil; 
menyinggung .vt, betengkil: 
petinju itu- perU! lawannya 
hingga jatuh, petinjuene be­





sing.kap v. engau: pintu yang IJesar 
itu ia --, jaw'ong yo.olai ene 
engauyo; 
tersingkap v empengau: ­
rahasianya, .. empellgau . rahasia 
yo 
sing.kala dile(pekidok; idok): 
dalam waktu -- kita mampu 
menyelesaikannya, lang waktu 
dile taka kate mesundok 
sio; 
. menyingkat vi mekidok: untuk 
.... waktu baikiahkitamulaisaja 
rapat in~.ente . mekidok .,waktu 
buen yo· takanyembula ka 
rapatene; 
singkatan n singkatan: KKN 
adalah -dari Ku/iah Kerja 
Nyata, KKN yo doko sing­
katanengket Kuliah Kerja 
Nyata 
~ing.kirI menylngkir v singkir 
(menyingkir): kalau tidak 
lekas-lekas -- pasti terserempei 
mobil itu, .ena bela cepat-cepat 




kayu yangmelintangdi jalan, 
menyingkirbalok-balok ~kayu 
yo tualang rno .boyan 
sing.kong n. dompu kayu:adik 
sedangmakan --, 'okong dompu 
kayu man dompu kayu 
sing.letnkaos kutang: sayasenang 
memakai --, Saya gawaL pakai 
. (makai) kaos kutang 
singC"'sing,menyingsfng vgulung 
(enggulung): ketika fajar -­
persia pan-persia pan pengu-. 
buran dimula~ waktu· [ajar 
gulung persiapan ..ngelowong 
sinarnbula; . 
menyingsingkan vt menying­
sing· (enggulung): -.fengan 
baju, menyingsing kayang baju 
sf.nf p pendo(endo; .mendo):kita 
akan diusirdari. --, taka kakan 
nusir engket pendo 
sl.nis.me nacuh (ngije): -- sangat 
. dibenci tuhan, acuh beta 
benenci Tuhan 
sin.kron a reperaung· (mangku 
ruku): pertumbuhan badan 
tidak terjadi.· secara-- atau 
ddiam kecepatan yang sama di 
. seluruh badan, penumbu 
kompu.belo jadi secarare­
peraung atawa lang ··keserek 




silbkta..ni.sa~si '12 kecoeokan .. (se­
snail: -;. bunyi(simra) 'dengan' 
sikap mulut harus .diperhati­
kan, .. keoocokan lengan' (suara) . 
diang sikap bowa barus pina 
perbatikan' 
si.oya.le.men npengomoi(reka): 
menurut -- yang' berwajib, 
pembunuhan itu· adaunsur " 
'. rasadendam, nienurutpengo­
,,' mol yo bewajib,pangunate ene 
'keo unsur; (engket) rasa'den­
dam 
si.nya.lir, mensinyalir vt kabar 
; bela buen: pihak intelejen ' 
, merasa perlu -adanyaUsaha­
usaha mendiskreditkan peme. 
rintah, . engket intelejen (sersi) 
perlu beta kabarbelo buenkeo 
yometomekedat peiilerenta 
si.pirn seper: '., -- itu namanya 
, Hasim, seper ene .karanyo 
e~ilgl 
si~pitD (I. ,sipit· (idik;alus): orang 
Jepangpada umumnya ber­
inata '--,ulun Jepang biasa . y6 
. 'k60htatoidik 
stpu aisesipuan Emlfi~maiFW. gadis 
'itu ' tidak 'menjawab ,'tetapi 
tersenyUm --,b3:we burnk ene 
sirap' 
belo ngenjaw.ab. tapi terse­
nyum.{koka idik) sesipuan; 
.' tersipu-sipu akesipuan: men­
. dengur pujianitu wajahnya 
merah -, keringo tondek ene' 
wae.y6 meakesipuan .. 
si.put n,. osi:-'- sangat digemari 
olehmasyarakat Jepang, osi 
'beta lennju .k06 masyarakat 
Jepang· 
stram v undus:ia sedang;..- di 
srnga~ y6· empu undus m6 
lowak; 
, menyirami vtnyerapi (neng­
'kosa):dia .... rambutnya dengan 
airkamper sehinggaranibut­
nya ~njadi kesat,.dan·'mudah 
,diatur,. iy6nyerapi. (nengkosa) 
diang danum kamper endok 
bato y6 jadi kuat jiang mura 
enteatur; 
sintman n' beserapi: . kalau 
hujan· turun, penumpang akan 
terkena -airhujan' hingga 
basah,ena· uran diwa,' penum­
, pangkonobeserapi .... danum 
uransanipebosa 
si.rapn sirap: rumah itu tidak 
berdinding genteng,tetapi 
papan --, low ene belo be 





si.rat n,matojala. (junai): -..",para 
nelayan itu sudahQanyak yang 
, rusak,mato jalapanannelayan 
(ulun nangopesa) enesundok 
deoyo rusakj 
menyirat vi, ngenjtlrai: laki­
laki tua itu sedang- jaia,ulun 
song' tuoeneempu" ngenjurai. 
j~la;I· 
tersirat n tertulis (teguris): 
entah apa yang - didalam hati 
sanubarinya, ise kayo tertulis 
m61angate sanubari yo 
si.rl.ne n serene: semuanya;tenang 
seperti biasa,tiba-:tjba ;ter­
". cdengar--berbunyi;eka .ba suni 
katinaubiasa, .ngoo,e.,ngode 
kerongoL (keringo) , .serene 
selengan (kelengan) ," 
'-;­
sl.rih nlewok:iblimembeUdaun-
untuk nenek, ma(ine).: moli 
daon lewokente nene ,,_ 
, ; 1· 
si.rik a irihatL(kapir; takabur; 
'sirik): '. 'engkau jangan 
apabila ,tetanggamu /cqya,iko 
mmg irihati,ena letangga mo . '. 
kaya 
sir.;ku.lt n 'lcbong:kita." belum 
memiliki--kJnisusuntuk,mobii, 
takabelo pian.. ~eolebong 
khususentemobel 
·sir~kn.la.sin ·peredaranW~merin.I 
tah menyediakan 'Sul:Jsidi 





pemerenta nyedia bantuan 






sir.na a mapos .(belobekas): 





mlll~ ,cllte ngenyusasaku 

mapos ena endok mite,pe­

munyu let yo 





sl.sin,lepus: ·NDElntornyater.l~tqkdi ' 
-., barat ged.wzg .,b,esar ' itu, . 
kantor yorendongmo lepos 
, 'baratgci:long olaieJ;l¢ 
. si.slh, menyisih vt: ngeliYfugkir 
Ewen~utFWbanyak"I" pend.ut{llk 
-yang,... darikancahI;pepe~ 
rangan.itu, ,den penduduk yo 
ngenyingkir 'engl,{¢t,lang 
perangan,ene; 
,;JIleQ,iSihlqtnvt wensut:· pada 
,",har; tuanyti,.ia 'hidup ......~diri 




penyisihan'c n ngenyingkir: 
PSSI diharapkan dapat men­
jllarai babak - Pra-Plala 
Dunia .di Singapura, PSSI 
neharap beta kulingenjuarai 
babak ngenyingkii '. Pra-Piala 
Deniam:6 Singapura . 
si.sik n sugi (tembako):·t(imbakau 
--, tembako sugi 
si.sip, menYlSlp vi nyelip 
(nginsang): sural itu -- dalam 
buku catatannya, suratene 
nyelip lang buku catatan yo; .. 
menyisipkitn vt nyelip: ·adik ­
pensil dalam bukunya,. okong 
nyelip pensillang buku y6; 
slslpan n ngiriSang: pada 
lapisan-lapisan batu cdndi itu 
hanya ada satu dua saja batu 
. -, m6 ·lapisbatu candi erie 
neruku erai duo batungin­
sang 
si.sir n sugai: saya rnembeli J~ itu 
di pasar kemaren,saya moli 
sugai enem6 pasar; 
bersisir vi besugai: la· sedang 
-- di kamar, y6 empu besugai 
m6 lang duyu; . 




berjalan '"'- semi:mQnjung,·'dero 
. malanbesugai tanjung.· 
sis.tern n sistim (cara):-.; pencer­
naan makanan, pernapasan, 
dan. pefedaran darah "dalam 
tUbuh; sistim (cara)pencemaan 
makanan, . pernapasan jiang 
. 'peredaran daya 
sis.te.ma.tiokan teratur (lumpat 
cara):secara-;. . itl menge­
niukakanpendapatnyadalam 
·diskus~ seeara' teratur yo 
mamasampependapet y6' lang 
diskusi 
sis.wa n murid: -- SMA, murid 
SMA 
sUa n sita; 
menyita vt ngenyita: jak$a 
menuntut agar negara 
barang bukti seharga .dua 
rafUs juta rupiah, jaksa. nuntut 
opan negeri . ngenyita barang 
bukti bebarga" (ombo uman) 
. dero jatus juta rupia; . 
sitaan n.senita: barang - ini 
akandileiang, barang senita 
enelGlkan nelelang 
si.tuh mendu (awa y6 belo oro 
engket y6becata): dari -­
eIigket mendu .. 
440 
isitllJlsi 
si.tu~a.sin kate (kuli):. jika ~­
mengizinkan .kamu boleh ikut, 
ena kate ngizinekokate (kuli) . 
lumpat 
si.ul n ngesuo (su()W): '"- seemr 
burung nuri memecllhktnt Ice­
sunyian,ngesuow' (SUOw) erai 
kukui empulu nuri mamurame 
kelengo; 
.bersiul vi nge~uEFwW ia ­
memllnggii llnjingnYll; yo nge­
s~owmoba kokoyo 
ska;la n perbarutingan ukuran 
. besarnya gambqrdansebagai­
nya dengan lceadaan sebenar­
nya; perbandingan ukuran 
kekolai gambar yo Jiang. pan 
sebetai yo: peta -- 1.'. 10.000, 
peta skala 1 : 10.000 
skau.dal n ensaro: --[ienyelundup-. 
an mobil baru-baru'ini meng­
hebohkan masyaraka/, .ensaro 
ma'tnusumbamobelbayu'-bayu 
ene mengempar ma~yarakat 
ske:.ma.tis a umbang·WtD~ecara 
dapat digambarktnt sebagai 
berikut,' secara 'umbang , ... kuli 
genambarentesori 




bai sampe tempondo skenario . 
penulis ene tetaptenuju kae 
ulun 
skep.tis askeptis (kurang per_ 
caya): penderitaandan penga­
· laman meltfadika1,l orang 
bersifat sinis .. dan--, pen­
deritaan Jiang pengalaman ulun 
be sifat belo tau-tau Jiang 
kurang percaya 
sket.sa ngambar cepat: dia yang 
· membuat -- in~ yo pokonampa 
sketsa ene, 
skinpapan pelonsor mo ombo 
batu "D~.D. (dan!Jm beku): olall 
raga --.: merupakan salah satu 
· rekreasi yang .menyenangkan, . 
olahraga ski sumba mo erai 
jenisrekreasi yo genawal 
(tenuju) 
skor n jeme:la: . iadapat mengolah 
bola selama. IOmenit dalam 
satu --, yo . kuli ngelaku bol 
sampelO menet lang Burang 
eraijemela 
skrip.sinkarangan ilmia~ yang 
wajibd#ulisqleh mahasiswa 
sebagai bagiandari persya­
ratan . pendi(likanllkademis; 
karangan. ilmiahyo.wajib 
slogan 
. tenuHs k06 . mahasiswa ·ente 
· pesyaratan· pendidikan: ia 
menyusun -- .selama hampir 
.tiga. tahun,yo nyusun skripsi 
kekolasampe tolu taon 
slo.gan n pondai; perkataan'atau 
kalimat pendek yang menatik 
atau mencolokdanmudah 
. diingat, untukmemberitahukan 
sesuatu; ontus lengan atawa 
kalimatidok yo buencocok 
Jiang mura ente . kesowot: ' 
negara-negara MEAN ber­
pegang pada -- untuktetap 
hidup berdampingan· .secara 
daNna~ negara-negara ASEAN 
betentengmo ,pon.dai entetetap 
bolumbetetangga yo rukun 
so.al n soal: ia tidak bisa 
menjawab -- nomorlimil, yo 
belotau ngenjawab soal nomor 
· limo; 
mempersoa~n vt ngenyoal: 
kita tidale. usah - siapa yang 
bersalah, yang penting· kita 
· selesaikan urusan in~taka belo 
toko ngenyoaJ ise yo sal~I yo 
penting taka urns buen;,; buen; 
persoalan n persoalan: kini ­
nya ditangani· o/ehpihakyang· 
berwajib, tempondo ··pesoalan 




so~bek·· n·renset: kemeja laki·daki 
itu-- pada tepinya,kemeja 
uluo song ·enereilset mo 
pinggiryo; 
menyobek vt ngerenset: dia 
tidak ladi - buku yang ada 
ditangalinya, yo Mlojadi(ore) 
ngerenset buku yo· keo mo 
kayangyo 
so.dok n sedok (sekop): kemaren, 
ia m~minjam ,.- di rumah ktJmi;. 
pore yo nginjam sedok molou 
kain 
so.dok, menyodok vt ngejung 
Gung): saya yang - nyahingga . 
jatuh, saya yo ngejung Gung) 
sio sampelatu (toyak) 
so.dor,menyodorkan vt ngaju: ­
bambu runcing, ngaju tolang 
risik; 
sodoran n sodoran: d'ahulu 
sang raja biasa menetima 
apeti 'dan menyakSikariper-. 
mainan - di alun_alunutara, 
denne raja tau (kate) nerima 
kiriman Jiang mo mite per­
.. maenan . sodoran mo ·tana 
lapang utara 
so.fa n 'sofa; kllrsi panjang ber­
tangan dan bersandaran, 




qusa .yangdibungkus kain 
beludru,kadang-kadang di­
pakai sebagai .ternpattidur; 
bangko (kursi) .anjllng be­
tangan EkeokayalIlgFj~ang keo 
aW3> sondung,nelapis . geta 
. btibps yo' benullgkuskaen 
beledrukate .enteawa.turi: 
ia duduk di--, .yo ~ng~mo 
sofa 




menyesatkan; ulun yo. tuju 
. " makai alasan.yo. belo-belpente 
rnamuketang: Salman Rusdi 
. telah dialJ,ggap' sebagai se
orang -- ole!zumat Islam di 
seluruh dunia, Salman Rusdi 
nallgop ka ulunkQe.uJunSelam 
,moeka lang d,enia',: 
S9.gok Es~g9kanF n.nyogok:uang 
--,sen (pitis)nyogok; 
.mellyogokvtnguokEnyue~F 
sohejr, terSohora kesohor 
'" (kekertal; mashor): "'seorangi 




." merupakan swnber yi{amin. C 

Yllngdapat diandalkan, dpktor 

. kesohormo Amenka ,.Serikat 

mie kabar babwa limau awa 
vitamin C y6dapet (latte)nandal 
so.lar n .solar.: mobil itu memakai 
bahalJ, .bakar -.." mobel ene. 
makailenga solar 
so•.lek a tujubedandan; 
, bersolek nbedandan: w,lliau ia . 
sudahdewasa, ia masihbelum 
pandai --, bilam yo bujang olai 
a~t yo nokonbelopian tau 
bedandan 
so.•Ii.da.ri.tls n.mangku.kosong 
(mangku, kesowot): -- a(ltara 
.sesama anggpta .sangat diper­
lukan,lliangku kosong (mangku 
f(esowot) engkang. ·sama-sama 
anggota riespinarlu 
so.ti.derD~a erai pemekat: serikat 
buruh itumel1yatakal1 
terhtidap pemiJgokahburuh 
pelabuhan itu, kumpulan' kuli­
kuli (iongos)' eneerai . pemekat . 




som.hong .. aangku(sombong): 
. berkatadengan --,. becara 




dapat melun~urkan :"-nya, 
cobaan pengkono ene b6lo.kuli 
ngelunturngesombong yo 
so.ne~ta nsajak yangterdiri alas 
empat .bait (2· bait pertama 
masing-masing terdiri· alas 4 
baris, '2 bait terakhir masing­
masing terdiri alas 3 boris); 
katinau'pantullatawa 'betore 
(seJembO) 'opaJ baif(2 bait 
pertama 2 bait pengeka 
. penyundok): bentuk puisi -­
pertamalwli digunahm oleh 
Muhammad 'Yamin, naupuisi 
soneta pertama (Ooiotiitgen) 
penakai koe' Muhammad 
Yamin 
son.te~ menyontek vi ngejung 
(nepis): untiinglah penjaga 
gawang 'itu dapa! ..i. bola 
. dengan manisnya sehingga 
selamat gawangnya, un tung ka 
. penjaga gawang en.e kuli 
. ngejung (nepis )001 diang buen 
beta,hingga selamat· gawang 
yo 
sop n sayur yang banyak lcuqhnya 
(tidak bersantan),. memakai 
bu~biipalaI [ada, .dan'se.­




sebelum. makan nasi;. deli yo 
boboyo(dita).h6lo penatau, 
makai bumbupala,sang, jiang 
yo mak se biasa yo nokanonon 
si kumanbias: .ibu sedang 
memasak ..... dtdapur, ma (ine) 
empu ngendeli sop mo beliku 
so.pan asantun (hormat;takzim): 
dr:;ngan --ia mempersilakan 
tamu duduk, ··diang santun 
(hormat; takzim) yo nyuyu 
ulundilang tunge; 
kesopanan n santun: 
perbuatan itudapa! dianggap 
melanggar ...:.. orang timur, ke­
lakuan ene kate nanggap 
ngelanggar santun ulunTimur 
sO.re n nayap:aku pulang Ice Sala 
-- ini,aku nluli po Sala nayap 
endo; 
kesol"e8n a kenayap:.iapulang 
Ice rumah -, yo muli kenayap 
po lou kenayap 
so.rong n· sOrong Oung): pintu --, 
jawong sorong Oung) . 
menyorong vt ngejung 
(nyorong): - mobil mogok, 
ngejung mobel mogok ... 
so.si.al a sosial: perlu adanya 





perlu keo'komunikasi sosial 
lang usaba ente. ngawatpem­
bangunan enelo 
so.si;a.lis Ii (orang) yang menganut 
paham sosialisme; (ulun) yo 
percaya . sosialisme: 'kaum -­
mengumpulkan dana untuk 
penderita AIDS, kaum sosialis 
ngumpul sen ente uiun yo kono 
rotonAIDS 
so.si.o.log n «:)rang yang,abli di 
dalam kemasyarakatan; uiun 
yo keopentau .mo lang 
masyarakat (kampong):ayah­
nya seorang --, bapa (uma) 
uiun sosiolog .. 
so.sok n nau (wujud): -- tubt4tnya 
sama seperti.' ayahnya, nau 
kompu yo sarna katinaiI uma 
yo 
spek.ta.ku.ler 'a ngeriget. peng­
kakan: tidak adahasil - - dari 
kunjungan delegasi it14 belo 
keo' jodo ngeriget "pengkakan 
engket penyulet clelegasiene 
spe.ku.la.si n duga; 
berspekulasi vi ngenduga: 
saya sama sekali tidak - dalam 
rencana.ini karenasaya yakin 
akanhasilnya,sayabelosama 
jSPlclol 
beta ,ngenduga .. fa~g. ,rencarta 
ene' koe saya peJ:Cl!.ya. beta 
basel yo 
sper.man mani; keham.i/an akan 
tetjadi apabila indungtelur 
dibuahi .oleh--,untung 'kate 
jadi enaindang toliben,ua koe 
mani 
spe.si.al a, spesiaI: roti ,.- lebih 
mahal daripada roti biasa, roti 
spesial ombo ulllanengket. roti 
.. biasa 
spe.si.a.li.sa!si n .. pengenlflti (pen­
tau): pemerintah. sedang me­
laksanakan J~. dalambidang 
kepariwisataan, pemerenta 
empu begawi spesialis~silang 
bidang keporiwisata 
spe.si.nk abesifat khusus:. dalam 
festiw# Jilm internasioflal itu 
masing:-masing peserta me~ 
nampilkan filmJfilm~JW budaya 
bangs(lnya, lang festival felem 
intemasional .. " . ,ene masing­
masing yo lumpatmekite 
feIem..TeIem budaya bangsa 
yo 
spi.dol n polpeIi:lemb,arankertas 
ini .dapatdituli$ dengan -­
spion 
supaya . lebih .jeias, lembaran 
kertasene dapet tenulisdiang 
polpensepaya ite terang 
spiooo n sersi: penjagaan itu di­
maksudkan .untuk memperta­
· hankanrahasia pabrik ter­
hadap -- dari pabrik lain, 
penjagaan ene jodo yo ente 
ngona rasiapeberek depo sersi 
· ,engket paberek yo lain 
spi.o.na.se n oyelidik: penang­
kapan dua orang wakil atase 
militer itu atas tuduhan--, 
tenangop duo kongo' wakel 
atase tenteraenekono tundru 
· nyelidik 
spi.ral n spiral: alat kontrasepsi 
yang paling.disukai oleh para 
. akseptor Keluarga Berencana 
adalah --, barangkontrasepsi 
yo paling buen (genawal) koe 
panan akseptor Keluarga 
Berencana yo doko spiral 
spi.rit n semangat: -- yang tinggi 
'. merupakan salah satu faktor 
kemenangannya, semangat yo 
ombo ente mlmba erai jenis 
pengkuret 
spon.sor n sponsor: perusahaan itu 




kejuaraan bulu' tangkisdunia, 
perusahaan ene betindak ente 
sponsor . lang kejuaraan buku 
tangkisdenia; 
mensponsori vI mensponsori: 
bank itu telah - gerakancinta 
menabung, bank enesundok 
mensponsori gerakao" 'cinta 
nabong 
spon~tana peleS: surat-surat kabar . 
telah memberittihukan reaksi -­
terhadap kejadian tersebut, 
.surat-surat kabar telah mie 
reaksi peles depo kejadian 
.tersebut 
spo.ra.dis a tempo-tempo (bedes): 
kejahatan ini di negara kita 
masih bersifat --, kejadian ene 
monegeri taka nokon besifat 
bedes 
spor.tif . n adel Gujur): jadilah 
penon ton dan pemain yang --, 
jangan emosionai, jadi pel'lon­
. ton diang pemaen yo adel nang 
cepafmar~ 
sta.biJ a cocok(pas; stabel): situasi 
politik dalam negeri--, situasi 
pelitik langnegeri cocok; 
kestabilann stabel: - ekonomi 
. kita semakin mantap, stabel 






kehidupan rakyat dalam segala 
hal, pemerenta empu beusaha 
ngenstabel penyembOlum rayat 
lang segala hal; 
penstabilan n' ngencocok: kita 
masih perlu mencari - untuk 
memperoleh prestasi yang 
tingg~ taka nokon perlu meta 
ngencocokente naket (empeto) 
yolebeombo 
sta.~i.on n owa bemaen: 
pertandingan sepak bola 
dilaksanakan di -- .olah raga, 
betanding sepak . bola nelaku 
(genawi) mo owa maen 
sta.di.um n tingkatan:usah4 pe­
nyembuhankanker pad4 - ­
awal telah dilakukan,empeto 
puli roton mo tingkatan 
, penyembula sundok nelaku 
staf' n stap: ia mempunyai ke­
dudukansebagai ~JWpimpinan 
di kantor itu, y6 keokedu­
dukan ente stap pemempenmo 
kantorene 
stag.na.si n berenti . (mogok;se;­
lokoi): perbaikanjalan sering 
menimbulkan --. lalu lintas. 
stalidar 
penengkuenboyan jono ente 
.·berenti boyan (awa lalo) 
stag.nan n mace! (poyo): dewasa 
ini bursadi Indonesia berada 
dalam situasi.--, ·tempol!do 
bursa mo Indonesiakeo lang 
macet 
stam.buk n buku olai (awa karan): 
. data siswa dapat .diketahui 
melalui --, data siswa kuli 
. kenetahui engket buku olai 
sta.mLna n ketahanan:karena 
. cuaca yangdingin, J~ olah­
raga wan kitamenurun,' .koe 
cuaes yo roni ketahanan 
olahragawa~ taka lekui lorna 
stan n kedudukan:-- berakltir 
dengan 5·4untuk kemenangan 
regu ·lndones'ia, kedudukan 
penyundok 5-4 ente pengkuret 
rego Indonesia' 
stan.dar n bendera: -- kerajaan 
/nggris, bendera . kerajaan 
Inggris; 
menstandarkan vt nyondung 
(nyandar): ia - sepedi:mya 
pada tonggak di tepi jalan, yo 




periu'adanya -- dalammutu 
produksi sabun, perlu'koo yo 
ukuranyo cOcok langkekuen 
haselsabun 
sta;tis abelo . begerak . (suni): 
hidupnya; -- tidak·mau menye­
suaikari din dengan keadaan 
zaman, .penyembolum y6belo' 
begerak belokakan (0010 kate) 
nyocokdiri diangzaman 
Sta.tusn penunge(kedudukan); 
.' bel'status IIi penunge: ayahnya 
- (sebagaiX pimpinan semen­
taradikantomya, penunge 
aapa penunge ente pe- ngentuo 
semelltaramo~ntoryo 
sten.sU n stensil: mesin .-- sangat 
'diperlukan . ,qteh p{!rcetakan
percetakan bidcu,majalah, dan 
sural .kabar, . m~en . stensil 
perIu betakoe pencetakbuku 
"nuij,ala,jiang surat kabar; 
. m~ayetensilI 'v menyetensil: . 
pegawai administrasif sibuk ­
soal-soal ujilln, .. pe!@w~i ado' 





steDSillmn stensilan: diktat itu 

adalah .... hasil. ,.;." pegawainya, 

. diktat ene yodoko : hasel 




. ste~pan lati: hewan.,.hewan itu< 
. terperangkap. di' daerah· --, 
;.'. korik{benatahg)enetejebak 
moJanglJati ' 
ste.~.oli stereo:' radio ··'banyak· 
digemari " masyarakat, radio 
stereode6 temijurnasyarakat ". 
ste.tos~kopn stetoskop: dokter 
memeriksa pasiennya dengan 
-.:., . d6ktormeresa . pasen yo 
diang stetoskop 
sti.lis.ti.ka nlemu basa: J~ter­
masuk mata kuliah baru, lemu 
basa sumba lang kuliahbayu 
sttmuJans n ogendorong (ngaju): 
. ketidakJulusaimya dalamujian 
masuk fakUltas merupakan •. 
baginya untUk' ma}u' . dan 
belajar lebih giat lag~ySbelo 
lulus lang ujiansumbafakultas 
(sekola ombo) ,enteyo· ngeo-' 
doi'ong belajarries aso . 
stok n bar.totesedia: deflgqn ~. 
yang ada titfak' akan!e~enuhi·. 
segala keperluan" kita .unt.uk 
satU bulan in~D diang baran 
tesedia yo koo:belopian cUkup 




stoI.k~rnIjuru api .(mesenes)::ia 
Sl:ldah dua " p~luhD ,/ tahun 
, "menjadi J~ di,p,JKA"yo ,duo 
pulu taon aut jadi juru api 
Em~nesF mo PIKA (perusa­
haan jawatan kereta;api) 
stop.l~ n gHasgenqang: ia 
menyimpan kuedalam .;- , yo 
ngonajajalang,gilas gendang 
stra.ta n,starata:anak muda, itu 
melanjutkan studinY(lke --dua, 
pea burok enemeterus sekola 
yo p6strata keduo 
str'a.t,e.gin siasaL E~ga;taktikFW 
sebagai komandan iamemang 
m,enguasaibetu{ -- seorang' 
p~rwiraI difnedan ,perang, 
sepagaikemendan y6memang 
nguasa betasiasat ulun pangkat 
.mO,lang perang 
stra.to n belapis (lapis): IIWI~DIblgmi 
,menurul par,a ahli ti4ak rata 
melainkan, seperti gelombang 
lau~belapis denia nurut panan 
ahll~loDrata melalnkan henau 
urtthilkta.si~ 
:'" -,". 
stres,n kuto..,kuto,(tiras):gadis- itu 
mengalamiJ~. berat, bawebu­





struktural a susunan:;,salah 
satu ,cara untuk memahami 




, pem~t susunan; .', 
stnilwsralisasi n susunan: ,­
suatu sis-tem aksisosialsedang 
, dipelajafi 'parasosiolog, su­
surtan earn ~kpi so~ial empu 
genurtlpan~n sosiolog 
stu.di if. , begum: banyak';sekali 
laporan '," tentang , " ,yang 
dilakukan terhadap suku-suku 
"·terasingdi indonesia, deob6la 
laporari ,tentang ,beguru:, yo ' 
nelaku deposuku (btikit)belo ' 
:tenenalmoIndonesia ' 
stu.dtonawa hepOto: penYahyi itu , 
'iiremiliki -- rekilmanDs~ndir~ 
penyanyienekeo awabepoto 
'rekarrian sendiri ' ' 
stu.pa n bangunandaribatu!yang 
"benttlknya, sepertigentayang 
biasanya mer;up(lkilnbangunan 
, 'suciagama Btidha;tenampa 
engket:batu,EDauyokatigenta . 
sua' 
(belanga):' -- di pMcak Candi 
Borobudur ilu masih,bagus 
meskipun sudah tua,stupa mo 
asuk Candi Borobudur ene no 
kon buen bilam di tuo 
su.a, bersua v mangkuruku: 
sebagai . dua ekorburung 
merpati -- di alas hangMan, 
kali duo kukuiempulu dara, 
mangkuruku mo ombon 
ungan 
su.a~ sesuaia cocok(sesuai): 
k.eduamempelaiitu tampak-­
besar,., keduo penganten ene 
ente ite coeok beta;" 
menyesuaikanv menyesuai: 
anak itu'helwndapat - diri 
terhadap lingkMgannya, pea 
ene bela kuli menyesuaidiri 
depoengkangdero; , 
penyesuaian v ngenyesuai: ­
diri terhadap lingkungan',baru 
sangatpenting, ngenyesuai diri 
depo engkang bayu penteng 
beta 
su~a.ka n 'ensuyok: ia minta 
padanegara lain, yo lindu 
ensuyokmonegeri lain 





bersuamiv besong: alangkah 
senangnya - (lean) seorang 
bangsawan seperti beliau itu, 
senang beta yo' besongulun 
bangsawan kati beliau ene; . 
mempersuamikan v mamu­
kesong: beliauhendak - putri 
beltau yang bungsu, beliau 
kakan mamukesong anak bawe 
yoburok 
su.apntapol:lealau makan jangan 
terlalubesar -- mu, ena kuman 
nang telalu olai tapol ko 
sU.a.11I n lengan: penyanyi itu 
merdu -- nya, penyanyi ene 
merdu lengan yo 
su.a.sama nriut:-- meliputi' bumi, 
riutmeliputi denia 
su.bang n subattg: wanitabiasanya 
memakai --,ulunbawe biasa 
yo ma}cai subang; 
bersubang v besubang: bale 
, gadis jolong --, ,bak (Icilli) bawe 
jolong besubang . ' 
subJekotif a subjektif:' sesuatu 
hendaklah dibahas', secara 
obyektif, jangansecara --, yo 
mone"mone 'kakan ··,benahas 





suJungcca anak yotuo: gadis. itu 
anak ••, peab3.we burokanak 
yotuo 
su.lur n solor 
bersulur vi solor:keladi itu 
tumbuh subur dan- banyak, 
buran ene tumbu subur jiang 
solordeo; 
menyulur vi nyolor: keladi 
adalah salah satu jenis 
tanaman -,buran yodokoerai . 
maeam ulo luan nyolor 
su.lut v nembolum: ia -- pelita, yo 
n~mbolum pelita 
sum.bang v sumbang: jika 
pasangan muda-mudi itu 
duduk berdekatan dapat di­
anggap -- pada adat; ena 
pasangan burok bujang ene 
tungesaludempetkate nanggap 
sumbang moadat 
sum.bang v derma (sokong; bie): 
ketika mengawinkan anaknya, 
banyak orang yang --, waktu 
ngenika pea yo deo ulun yo 
derma; 
sumbaagan n sokong: sapi ini 
- masya.rakat,· sapienesokong 
mssyarakat; 
.pen,umbaBtJ. .n ngenyokong 
(ngendenua;.mre}: iasebagai.... 
pertama:pada malam. dana itu, 
yo ente ngenyokong ono mo 
malom dana ene 
sum.batnnokom (nondor); 
menyumbat vt ngenondor: 
sampah itu telah ;... saluran 
limbf!h pabrik itll; urns ene 
ngenbndor saluran· limbah 
pebrekene; 
penyumbatan vt ngenondor: 
untuk memadal1Jkan api yang 
berkobar di mulut pipa itu 
dilakukan - dengan pasir dan 
, lumpurserta semburan air, 
ente nenpate api yo bolum mo 
bowa pipa. ene nelaku ngenon­
dordiang kersik Jiang· lesak 
koe sembur danum 
sl1m.ber n malo danum (asal): ia 
mengambil air di -- , yo 
. ngandek danum rna malo 
danum; 
bersumber vi asal: penyakit 
kejiwaan. yang dideritanya itu 
- dari perasaan yang terle­
kan,rolon tiras yo konosioene 
asal engket perasaan (kono) 
tenerap 
sum.bing a sokak (sibak): di 
hadapan anak perempuan itu 
terletak buah kedondong muda, 
sumbu 
mangga, pzsang, dan sebuah ... 
cobek yangsudah -_. pinggir­
nya, mo onon wae.peabawe 
ene kenuli bua kedondong 
bumk, mangga, pisang Jiang 
, erai bua panaiyosokak pil1ggir 
yo 
sum.bu n benang (kapasdan 
sebagainya) yang 'berfungsi 
sebagai jalan peresapan mi­
nyak kebagian yangdisulut 
([ampu, kompor, dansebagai-, 
nya); 
bersumbu vi besumbu: kom­
por itu sudah -, kompor ene 
sundok besumbu 
sum~pah n sumpa Ganji}:seorang 
karateka harils nienghilyati -­
dan pedoman karate, ... ulun 
karate hams merigliayatl·~mm­
pajiang petunjuk" (pedoman 
karate); 
bersumpab vi besump~WD dia ­
akanmembalas kematiansau­
daranya,Yo besumpa bkan 
ngembales pangunalerebun­
tung yo; 
penyumpahan n senumpa 
(penyumpa); - pegawa{ negeri 
sipil dilakukan secaramasal, 
senumpa pegawai,. negeri .'sipil 
nelakudiangberay~k 
sum.pek .. a gelisfl: ... ya,ngpenting 
sayqingiJ,; bercerita ,supaya 
hat~ saya tidak. --, yopenting 
saya kakan becerita sepayahati 
sayabelo gelisa 
sum.sum n¢llu (tulang); 
menyumsum vi dalu: dalam 
"udara, dingin yang - dia ber­
diri· terbu,ngkuk':'bungkuk.me­
nahan .... terpaan angin., yang 
bertiupkencangdan membe­
kukan, lang riut roni y6dalu yo 
akat tebungkuk-bungkuk na­
han temus riut yo besiup ries 
jiangngembekJi 
su.murn tinan: -- bor, tinan bor 
su.nahn sunah(sareat): ia rajiii 
berpua,sa --setiap harisenin 
dan .kernis, yo, moyou puasa 
sunah tiap 010 senen jiangolo 
·kemis 
su.nat n .sunat; 
menyunat vt ngapan:"ada 
pihak yang,tlfga-, pes(mgon 
pekerja yang terkena PHI( itu, 
keopihak ... yO.<,sampehati , 
ngapan pesangon (ngllYu) yo 
konoPHK· . 










. RT ngenyun~tDpeaburokyo; 
bersunatvi besunat: anak itu 
'sudah -, pe~ , enesundok 
besunat; 
sonata.' v sunatan: "":':'masiil 
":anak ;yatimpititu:teltih di­
,..,sele'ngga}akan:;' bettepatan' de­
ngan ,pei-fngiitantanggal 1· 
'Muharam,sullatan nome 
'. oerayak pea yatimpiatu nelaku 
berayakdiang 610' tanggal 1 
Muharam 
sun.dul, menyundulv Ilariduk: ' 
pemam tengah nomor to itu 
dimgan tepat -- boliikegawang 
lawan, pemaen la botuk (tenga) 
nOIllor 10ine diang' pas 
nanduk bola po gawangmusu; 
'sundulan ntandukan: -'nya 
menjebolkan gawang Idwan, 
tandukan yo mesumba gilwang 
musu ' 
sung.gUh" '0.. beta: saya'sangsi 
'llpakah ·.janjinya· itu····'-:-dan 
dapat Ldiperca'ya, . saya ragu 
beta be-janji :yoenebCfu jiang 
, dapet pina:tcaya;' 





'kiin"upah,'diang .' sebeta 
, (betaiyo Yhali ngelakutligas yo 
benie deposio,bel0 dimikir 
ups' 
suongain lowak:hulu --, dayo 
lowak; 
ke s~ngai v po lowak:. ­
sa~bil mandi, po lowak 
samll~N undils 
- "" " 
sung.kur vi tebobob; kerixlu itu-­
hentJak menanduk, kerewau 
6ne tebobob kakan nanduk; 
tersung~r v. kebQbqb: ia ­
.. dari kursmya, y6kebobob 
engket kursiy6. . . 
su~g~~ang.a tebalik,pendf!ta, itu 
bertapa J~I pendeta .ene betapa 
tebalik; .. 
.meny~ngsang vi lebalik:. fetak 
bayiyang,--::dalam'kanduncan 
akan' sangat menyusahkan 
~lahkElnII~wapeayS tebalik 
lang~bu.ntung icate poyo me­
kus 




menawartentang Mrga barang. 




uman barangene>uhm ene 
ngembay~r low bilam diang 
besungut-sungut 
sun.ting, menyunting vtnge­
. reneans (mesampe ):pekerjaan 
-" naskizh yang' betul-betul 
menjadinaskah .. yang·siap 
untuk dicetak memerlukan 
. keterampilan .. "kI1:usus,peng­
gawingereneana -na$kab yo 
beta-beta jadi -na$kah yo siap 
ente cenetakperludiang 
kepintaran khusus; . 
penyunting n 'mesampe: ia 
bertindak sebagai- artike~ yo 
betindak ente mesampe artikel; 
penyul1tingan v ngerencana: 
- setelah naskah masulc; segera 
dilakukan -, ·sundoknaskah 
sumba,resi (besik):nelaku 
(gena wi) 
sun.tuk adv sampe (ekang):telah 
--' ,waktunya, sampe .. ". ·waktu 
yo; 
. tersuntukadv tesampe:·. ban 
sepedanya - batu, ban sepeda 
yo tesampebatu 








. malamitu, kesuwow empulu 
-ene 'mempotu kelengo'(kesuni) 
,malomene 
su~pa.yap sepaya (apan): dijemur 
J~ kering,kenekesepaya(apan) .. 
koreng 
su.p~N apititar - nyoook diri 
(cerdik): paman memang -­
'dalQm petgauian, lida memang 
pintar nyocok dirUang begaul 
su.perapalingpintar (paling 
omoo; pentau): adllsatjahd 
yang merasadirinya :.:.., ',' keo 
sarjanayo kono kisodlriyo 
paling.pintar 
sup,lain nDgu~u;" 
mertyuplal '.• VI -nguyu: - 'ma­
kanan untuk perigunip~riguyu 
pengokan ente ·ulun". makat 
(wensut) . -. 
su.por:;ter n superter:p4"a -.... ber­
teriak"Dt~riakmembefikan du­
'kung an ,dan semangat #pada 
. regukesayangan mere~panan 
superterbegora'miedukungan 





sup~fetmea . n >ente.L~;ngelengkap 
·'(pelengkap)':imaja/ah·.·.hiburan 
Jitu ,menerbitkan,;,,- ·;khusus 
dalam menyambut .... Tahiln 
c, Baru,'majala,hiburall ene 
nembaHng eote ngelengkap 
khusus lang (ente),nyambut 
taon bayu 
sup~re.ma.si n kuasa y~ Qrribo: 
piala Thomas merupakan 
lambang -- perbulutangk~an 
be,regu pup-a, ,piala ThOInaS 
elIte lambang kua~a. y6 ombo 
b.ulu tangkis ·beregu y6"bagian 
• -I. ' , 
song 
su~rab n' surah: J~ Al-Fatihah, 
surahAI-Fatihab . 
sU.ram a kabllr (belo terang): 
bulan pun .-- . seakan.;a.kan ikut 
berse4ih, bulanloukabur kati 
lumpatsedi; . ' .. 
kesuraman nsendu:w.ajahnya 
menggambarkan' - .'hatinya, 
nau yo itesendu hatfyo; . 
menyuram .v ngalunseam: 
mendung datang,langitpun -, 
. ngalunseam'suletmolangitlou 
sendu; 
menyliramkan vI sendu: 
suasana ramah itu sangat -, 
nau·lowenebeta send.u,; 
surub·· 
. su.nit>.It· surat:menerima, '. -- dari 
ayahny~ nerima sural ·.engket 
umay6; 
menyurati vt nyurat:sudah 
lama ia tidak - kulag~sundok 
olaauly6 belo nyurat si saku 
. doli; 
suratan n surat: -kitab ilu 
sudah tidak terbaca lag~suiat 
kitab ene bela tebaca 
sur.ga n al3m baqa(akhirat); alam 
. 	 akhirat yang me",bahagiakan 
rohmanusia yanghendak 
linggal di dalamnya dalam 
keabadian; alam akhirat . yo 
membabagiakanroh.;roh manusia 
(ulun) yo kakan tilo molang 
" abadi 
sur.ga. wi,·a ten tang surga: setiap 
manusia menginginkan ke­
hidupan --,tiap ulun (manusia) 
kakan melD bolum· tentang 
surga 
sur.plusn sisa (laba): daerah ini 
merupakan daerah -- pad~ 
daera ene daera yo sisa (laba) 
pare' 
su.rub n suyu· (pereka);' 
menyurub vt nyuyu: dia ­








pesuruh n. pelayan:pria itu­





menyuruhkan v ngenyuyu: 

panglima- segala hamba sa
hayanya menghadap baginda, 
panglimangenyuyu panan 
hamba sahaya yongadap 
baginqa 
su.ru.hann penyuyu: apakah tuan 
khawatir -- tuan tidak saya 
, ,kerjakan" ise si tuan khawatir 
penyuyu tuan belosaya ,gawi; 
penyuruh n ngenyuyu: ia 
hanya pandai bertindak 
sebagai ..:, yo tau (pintar) 
betindak entengelJ.Yuyu', , 
su.ruk,menyurok. vt· kamang 
(nyelor; pesukup): 'seorang 
diantaranya' -Ice dalam semak 
beluldzr, uiun ene kamang po 
langdikut (tati) 
sur.vai n nyelidik (meresa): hasil 
tanahdi daerah itu 
'membuktikan bahwa tanah itu 
',mengandung biji' bes~ ,basel 
nyelidik (meresa) tona.mo 
daera ene,bebuktil,labwatona 
ene,batokbuti besi; 
menyurvai vi ngenyelidik: ­
daerah~tuk ,mendirikan pa
'brikmakanan kQleng, ngenye­
Hdik, daera entenegkorong 
(nengkuat) peberek 'Pengokan 
pelek 
sur.ya n rnatoolo:, -- bersinar 
memancarkan cahayanya, rna­
toolobecaya (bersinar) nge­
mancar cayaya , 
8u.sah a susa (poyo; boyat): -­
benar memenuhi permintaan
nya, susabeta ngatok penin­
duyo; 
menyusahkan vi. ngenyusa: 
dari kecil kerjanya tidaklain 
hanya - orang tuanya, engket 
alus idi gawiyo bela keohanya 
ngenyusa ulun tuoyo; , 
kesusahannsusa: ,musibah 
yang berturut-turut· menye~ 
babkan--yang berkepanjang­
an,niusiba yo jono kono 
, ngenyebabkansusa yo' terus 
nienerus 
.-' . 
su.si.la a.buen bUdibasayo:semua 
orang akan senang meiihat 
remaja yang-- terhadap, orang 






lain adafah ofangYang ber'­
susila; .. 
kesuSilaan . n susila: .';"; itu 
penting dalam kehidupan 
beragama, susila: ene pen­
teng lang peny,citnbolum be­
agatna 
sus.pen.si n tenaiIggo:iamendapat 
-- jabatan, yokuli tenanggo 
jabatal1 
sus.ter nsuster: -- itu sekarang 
tinggal di Bmra . Ursulin 
Bandung,suster ene teriIpon­
do tilo moBiara UrSulin 
. Bandung' 
sU.sun susu(c:ianum tete; 
menyusu vingenete (nete): 
anak sapi itu sedang·.,. parkl 
indukya, anak sapieneempu 
ngenetem6ineyo; , 
menyusui vt ngenete: binatang 
parkl umumnya -anaknya 
sambil berdir~ benatang 
(torik) rri611Inunl yo ngenete 
anakyo sarribelakat; . 
. sosuan n nete:: anjing itu 
mempUnyaianalc ....... tiga ekor, 




· itu, iarklpat-lawan-lawannya 
· mepampauigaris finis, lang 
gelumba ene yo kuli mangku 
kelslo musuyo'sampe garis' 
peri~ekarig. ,. 
su.sun .nsusun' '(lapis): dua -­
pakaian hekas·' untuk fakir . 
miskin, . duo Susul1'pakaian·. 
. bekas ente fak!r miskin (ulun 
kao) 
su~supI menyusup v busup( 
besusup): lubang' kecil itu 
ternyata rklpat juga dipakai 
tikusbesar untuk -, luang alus 
ene tau-tau dapet low' penakai 
koe beleso olai entebusup 
(besusup); 
penyusupan n .ngebusup: 
sebaiknya leita' menolak semua 
- kebudayaan asing yang 
merusakgenerasi muda,' ena 
mo kale takanolakeka nge­
busup kebudayaan asing (ulun 
rnak hiiO) ngerosak generasi 
rnuda(burok bujang) 
su.sur n su~ur (nyusur;pinggir): -­
. bantal itu semUanya berenda, 
susur unaneneberenda'ba; 
·menyusur vi ngenyusur: ne­
layan itu berlayar -panta;, 
susut 




susuran n serenoyan: 

tangga, serenoyan tangga 

su.sut abekurang (sosot): mo­
dalnya --karena banyak utang, 




sosot jemela. anggota ABRI 
su.sut, menyusut vi musut:. ia 
. berkata perlahan sambilrair 
. . 	mata yang menetes di pipinyaJ 
yo becara rime-rime diang 
musut danum mato yO mitek 
mopasuyo, 
su.te.ra n. setera: kain --, kaen 
setera 
su.tra.da.r8 n sutradara: ia adalah 
seorang -- kaliber besar untuk 
fonnal perfilman' nasional, yo 
doko ulun sutradara kaliber 
besar (olai) ente formal felem 
nasional; 
menyiJtradarai vt ngenyutra­
dara: ia sudah pernah - film 
yang penuh dengan adegan 
horo~ yo sundok kono 
ngenyutradara felem yo ponu 






produksi filf!l, ia tela~cukup 
berpengalanuzii, lang bidang 
penyutrada.rnan jlangngasel 
felem yo cUkuppengalaman 
su.ve.nir ntanda mata:.setiap 
merayakan hari ulang tahun­
ny'a, ia selalu .menerinia ber­
bagai -., darisahabat karihnya, 
setiap perayaan 010 ulangtaon 
yo selalu nerima deo tanda 
mataengketbai (kawan yo) 
swa.da.ya n tenaga diri Ii: mesjid 
yang megah itu dihimgun alas 
-- maSYflrakat setempat, . me­
sigit . yobue.n erie,linangkuat 
(tinangkorong)· koetenaga diri 
Ii masyarakatmo mone' . 
sw.a.lqlr.y~. np~g;lgkufi sendiri: di 
Indo,!esia'4~wasa. ·ini terdapat 
, 4~% desa swadaya dan 35% 
DJ.~I mo Indonesia· tempondo 
denapet 4~% .desa swadaya 
.jiang 35% pengkuIi sendii-i 
swa~kar;sa ··n kemawan·· (pengka­
kan):pembiinglihan rumah 
ibadah itu aias dasar -­
masyarakat,. nengkorong . low 




swas~ta n ritalcsr:pemerenta: 




ntenSwastakail vt mkksi pe­
merenta: pemermtahPrancis' 
berusah't{ . 'menyebarluaskan' 
pengertian lcepada masyarakat 
tentangmakSud .pemefiittah 
. untUk ·nuitiiodenisdsikan,· ""-dan 
me!llkUkan rekapitl,liasi'masya­
rakat daniiidusifi Prancis, 
pemerentaPraricis enakate 
·nyebar arti depo masyarakat 
. ten tang . makesud pemerentf 
ente modeinisasi"maksipe­
merenta· jiangngelak:l.l ngere­
'kap masyarakatJiahg industri 
'. Prancis '. 
sya.fa.at n pelDNMNonganEpenghu~ . 
bung): segaJa permintaannya 
telah dikabulkan olehAllah 
SUbhanahu Wataala dengan J~ 
Nabi Muhammad saw, ise y6 
ka penindu yo kenebul ko~ 
Allah SubhiniaWataaladiang 
pertolongan.. (penghubungj . 
Nabi MuhamMN~dsaw 
syukur 
s'ya.ha.dat "nsaksi: (sumpa):" ia 
mempunyai, --bakalureat; yo 
keo.saksi (sump a )bakalureat 
syah.du.a khikmat (khusu; syah~ 
du): suasana -'- pada rna/am 
hari Niltal' itu·menambah 
. damaihatiku,suasana khikmat 
mo' malom Natal ene' namba 
mefenang kesorigku 
sya.rat Ii janji.(penindU): saya mau 
hadir dalam rapat itu,dengan 
-- saya tidak miiu,dipilihjadi 
pengurlis,saya'kakan'sulet 
lang rapatene diatigjanJisaya 
belo kakahpemili jadIente 
'pengurus 
syu;kur n syukur: ia mengucapkan 
-- kepada Allahkarena telepas 
dari marabahaya, yo ngontus 
. syukur depo Allah koe lepas . 




ta.ata patuh (setia; nurut; taat): 
Nabi Muhammad menyefu'ma­
nusia' supayamengenal Alfah 
dim kepada-Nya, Nabi 
Muhammad nyuyu ulun apan' 
ngenal Allahdiangnurut depo 
perentayo; 
menaati vt flurut: setiap pema­
kai "jalan :harus ..,.. peftitUran 
Idlu lintas, semua yomakai 
boyan harus nurut aturan lalu 
lin'tas; 
ketaiitan If· taat: - nya kepada 
orang tua'menyebabkan hidup­
nya senang, taat yo depoulun 
tuo nampa bolumyo senang 
(buen) 
~.bah a koroi kesong (tabah): kita 
harus . -- dala"!- menghqdapi 
berbagai,. cobaan (ujian, .kesu­
/itan), taka haruskoroi k~ong 
ngadapibemacam cobaan; 
ke~ba."an n.kekoroi kesong: 
. Tuhan . sl?fiqng menguji 
umat-Nyd, Tuhan desungnguji 
kekoroikesong hamba y6; 
459 
menababkan vtmamukoroi 
kesong: sikap tenang, .. sabar, 
dan tawakal - hatikitadalam 
menghadapisegalakesulitan 
hidup ini;sikap tenang, sabar 
diaWng~wakal mamukoroi 
kesong taka . lang ngadapi deo 
kesulitan bolum ondo 
ta.bi.at n sifat (perangai;tabiat); 
bertabiat vi tabiat:anak itu ­
. buruk, tabiatpea ene dat(pe­
rangai; sifatyo) 
ta.bibn tabib: -"- iiu pandai meng­
obati orang ,:kesurupan,tabib 
ene pintar muli ulun kesurupan 
{senumban); 
ketabiban n' ketabiban (tabib): 
ia memperdalam ilmu -, yo 
inamulontopIemu'tabib (keta­
bib an) 
tab.let n pel: dokter memberikan 
beberapa butir --kepada pa­




buti pel depo ulun baruroton 
yo 
tab.rak v langgar: mengapakau -- . 
kucing itu, kenone lan.gg~r ko 
using ene; 
menabrak v ngelanggar: ,ia ­
· tiang ·listrik, ,yo ngelanggar 
tiang listrik; 
· tabrakan n .belanggar: - itu 
terjadikarena kelalaiansopir, 
belanggar ene' terjadi koe lalai 
supir 
ta.bu n dion (Dusan); 
menabukan vi ngusan: pen­
duduk setempat ·....anak-anak 
gadisnya menikah dengan pe~ . 
muda daerah lain, ulunkam­
pong ngusan pea-pea bawe 
burok yo kinanika jiangulun 
songburokdaera lain' 
ta.buh n gendang: memukul 
· sambil bertakbir, malu. gen­
dang sambil bepikir;·· 
tabuh-tabuhan n. gendang­
gendang: mereka bermain ;... 
dalam pesta itu, dero bemain 
gendang~gendang lang pesta 
ene 
ta.bungn ona(ngona); , 
menabung vI ngana: ;:;etiap 
han senirr anak-anak - di· 
tada:b· 
sekolah, tongku 010 senin 
pea-pea ngona(nabung) mo 
sekola; 
tabungan n tabungam untuk 
membayar uang SPP· ia harus 
mengambil -, en.te mayar sen 
spp yo harusngalek tabungan; 
menabungkan. vtngona (na­
bung): .... U(lng ke bank, .. ngona 
(nabung) sen po bank (bang); 
.penabung n nabung:selama· 
ini dia- yangaktif,sekola 
penabung . n l}enabung: - itu 
dilakukan seeara.· kolektif, ke­
nabung ene nelakWu.~ra besa­
rna 
ta.bur,rnenabur v mewet(mam­
bur): ia-bungadiataskubur- . 
. . ,an ibunya, yo mewet kembang . 
. moombon kUburmayo 
ta.dab ntanai (tada; tampung); 
penadab . ntada: peneuri itu 
.. menjUaI hasilcuriannyakepil­
'da -, pengako enengenjual 
asel ako yo depotukang tada; 
menadah vtnampung:di Pon­
tianak orang air hujan de­
ngan bak, mO Pontianak ulun 
namptirig damhn uran·· jiang 
bak; 
menadahkan vtnelolapalar: 
pengemis itu - tangan me­





tadahan 11, tenada: ptJliSime 

ny#a barang - itu,pelisil)yjta. 

(ngalek) barang ten~dag!ne ' 

ta.di advende: siapa yahgdiltang 
--,iSe yo ulet ende . 
ta.fa.kur 11, .tepekurW.m~r~ka·me­
'.mohon .keseiamatandariAliah 
SWT, .d~gDEF tepekur ..lindu 
.. 	 sela~at engketAllahSWT; 
bertafakur, v betepekur: 
semuanya diam ~Iekaeka;suni 
betepekur; 

menafakurkan \l' .betepekul': 

saya ,- permintaannya, ,akube­

tepekur penindu yo 

taf.sirn. tafser;dia seoring ahli ;.-, 
y6ulunahiitafSer " 
, 'menafsirkan V' menafserkan 
(nafser): ia dimmta 'Untuk 
ayat-ayat ,A,I Quran,·Y6 tenin 
du ellte nafserkanayht.'ayat Al 
Quran; . 

tafsiran n. tafseran: hasil-nya 

sangatnieyakinkanIasilt4ser~ 
an y6dapel'(kate )pinarcizya 
ta.hana ,tahan:kayu sepert~ ,ini 
.tidak--kena panas rnatahari, 










, ~natnpatulyggulD ente;nahan 
owa; 
,tahanan...n:· .. a1angall:.,ti(Jpat,me­
lwu;ur teruskarenatj.dak., ada 
- nya,dapat jalan . (lancar) . 
terus lekabelokeo a}angan,yoj' 
bertalIan . a4v. betahan: .kita 
alq;m-:-di bentengini sampai . 
titikdarah penghab~anI taka 
,betahan ; tno'Qenteng. endo 
sampeitek dayaaher; . 
menahani , vt '. mlhan: .tidak 
dapat- barang apa yang' di· 
kehendaki,belo .. kulinahan 
barangise yo,kenakan; '..' . 
menahankan vt ngenahan: 
tidak sanggup. aku -derita 
sebetat ini, .belo sanggup. aku 
ngenahan deritakekoyat endo; 
m~mpertahankan vtngena­
han: ~.I. tradisi iq.ma, ngen,aban 
kebiasaan (adatbai); '. 
teJ;1ahan, adv tetahan:lama 
kami -di Bogorkarena hujan, 
oia .kain letahan rtt6Bogorieka 
uran; 
ta,hanan 11, t;igem,l.han:dapat 
meluncur terus,karenatidak 
ada-nya, kuli meluncur terns 













nasional, days lahan bangsa 

ta~hu v (l1gerti; paham); 
mellgetahui vi tau:saya';... si 
. Alida.,.i suaranya; aku:til:U si 
Ali engkc5t suMayo; 
"pengetahuan.n: pengetahuan: 
dia mempwryaiD~ dalam bi­
dang teknik. yo kepJlengeta­
huanlang bidang teknik", 
ta.hunn taon:wpernah beketja di 
luat negeri selama 'dua. --, yo 
kono begawi moluar negeri 
duotaon; 
bertahun-tahun adv betaon.. 
taon:- ia menuntut''ilmudi 
negeri orang, betaon-taon yo 
nuntutlemumo negeriulun; 
menahun' advrapat "'taonan: 
rapat-, rapal taonan; 
bertahunan a betaon: - tum.. 
buhan itu baru berbunga, 
• betaonulo-uloenebayungem.. 
bang; 
setahunadv taoir:belum;...· ia 
berumah'timgga, belopian erai 
taonyobekeluarga{lou awa) 
, ta.jam· a tarom: ..-· seperti pisau 







D.ta~uk·· 11. ihdtik; poko. (petua): J~ 
i rencana,poko reneana; 
~rNajukI·adv bertingka't; be- . 
, petua DEbeting~tFW pemikiran,. 
nya-, poko-poko pemikiran yo 
betlogkat; 
meuajukvyo· inie' poko: 'ia ­
agar pelakSanilandisestiaikan . 
dengan rencana, yomie poko 
(petua)apan nelaksanacbcok 
j ial1g rencana 
ta.karliukur; , 
'menakarvt'ilakar: --minyak 
dengan 'literan,nakar lenga 
Jiang lireran; 
takaran n takaran: kadar gula 
yang terkandung .di' dalam. 
.darah pasienitusudah me­
lebihi -,kedc50 gula yo kc50 mo 
lang,dayaulun bam roton 
(pasien) ene lalo si takaran. 
tak.dirlf takder: dengan -- Tuhan, 
tikhirnya kutemukan anak yang 
hiiang.'.itu, jiang·takder Thhan, 
akher yo nerukuku pea yo 
fuaposene 
takfuta, n kederaraja; 
berta.khta vi~tungeWsiapayang 
-di lcerajaanitu pertamakal~ 
takhyul 
ise y.otunge mokerajaanene 
mula-mula 
taIm.yul a takhyul: banyak orang 
kampung yang masih percaya 
kepada --, deo ulun kampong 
yo aso pecaya depo takhyul 
tak.jub a kagum (heran): kami -­
akan kegesitan gerak peJinju 
itu, kain heran (bgum) kene­
sik gerakdero boksenene; 
ketalgubann keheran (keka­
gum): - arsitekBarat tel'hadap 
. konstruksi Candi Borobudur 
dapat dipaham~ keheran 
(kekagum) arsitek Barat po 
bagunan Candi Borobudur kate 
taka paham 
tak.luk v nyera: pada masa.itu 
Blambangan belum --kepada 
Majapahit, desene Blam­
banganpian (belo pian)nyera 
depo Majapahit; . 
menaklukan . v mamukala: 
mereka berhasil - musuh, :dero 
ktili mamukala musu; 
penaklukn na<luk: dia terkenal 
sebagai - wanita, yo kesohor 
katina<lukulun bawe; 
penaklukan n mamuka1a: .... 
penjahat itu. dibantu 'oleh 
warga setempat, ,.mamukala 
dero belobuenkenoene nawat 




tak.sin mobeltambangan: -- liar, 
mobel tambangan.liar; , 
menakslkan vt ngenaksikan 
. ·mobelsendiri: - mobilpnibad~ 
ngenaksikan ,mobel.pribadi 
taksir n kira-kira (angkot); 
menaksir vt ngangko: ia ­
hargasepeda motor inidua 
ratustiburupiah, yongangko 
uman sepeda motor endo duo 
jatus tibu repia 
tak.tik n akal (siasat): -- perang 
gerilyasemakin mantap, siasat 
perang gerilya depo mantap 
ta.kut a gaer (gentar; takut): anJing 
ini jinak, engkau tidak perlu --, 
koko endo j inak, nangka iko 
gaer (takut) 
penakut a penakut: anak itu 
sangat -,pea ene penakut beta; 
takut-takut ·a gaer-:gaer:, de­
ngan perasan - ia mendekati 
wanita itu, jiangperasaan 
ga«r-gaer yo, mampo ulun 
bawe'6ne; ., 


















mempertakut· (i) mamutakut;·, 
jangan - anak"anakitudengan 
berbagai cerita kantu, nang 
matnutakut pea ,ene< ", jiang 
bemacam'cerita,nwok 
tak.	wa n' taqwa: jadilah hamba 
yang "'''', jadila nlun yo taqwa; 
bertakwav betaqwa: manusia 
beriman adalahmaitusia yang 
setalu -kepada Tuhiln \YME, 
ulun beriman yola ullin yo 
terus bertaqwa depo Tuh!)o
,YME; ",,' 
~takwaan n ketaqwaan (taq­
wa): mari kiiatingkaikan ­
kepada AllahSWT, coba ,taka 
tingkatkanketaqwaan depo 
AllahSWT 
taJak n talak (telak):iamenjatuh­
kan -- tiga kepada istfinya, yo 
mie talaktoludepo bawe yo 
menalak v nelak:'ia '- istrinya 
karena terpaksa, yo nelak ba­
we yo koetepaksa 
ta.lang n pengantara jual beli; 
talang: --uang,talang sen; 
menalangivnalang: ia- untuk 
ayah waktu membeli, tanah,yo 
nembaling sen (nalang) ente , 
umades moli tana 




ta.1i "n tali: • ayahmengikatkuda 
dengan --, uma nyiret kuda 
jiangtali 
ta.m~~ n awa: ia --a/din hart'a, yo 
'awapoharta(arla,); 
ketamakan, a awa: dia berlaku 
.curang karena-, nyil, yo' bela,.,. 
ku~~las (jekong)leka awayo 
ta.man n kebun yang ditanami 




pertamanan n bagian ulo~uloW 
" Akademi -i Akademi bagian 
ulo-ulo 
ta.ma.sya n, ton1onao: ia me.. 
nya~ikan -- yangmendebar­
kan hat~ yo nyaksikan ton­
tonan yo nampa gaer kesong; 
bertamasya vi nonton: para 
wisatawan- ke Candi Boro­
budur,dero wisatawan nonton 
(malan sekite-kite) pO Candi 
Borobudur 
ta.mat v temat: aku membilca no­
velini sampai --, aku ngem­
baca novelene sampe temat; 
menamatkanv betemat (ne­




,tamatan n temataQ(temat): ia 
- SPG, yo tematan,SPG . 
tam.bah n tamba: sudahdiberi 
banyak masih minta --;'sundok 
benie dee osotindu tamba; 
'menambah vt namba: jangan 
.:. persoalan, nang "oamba 
persoalan; 
, penambahan<n' namba: - gaji 
pegawai negeri pei-lu diper­
timbangkan pada ti:zhun' ang­
garan in~ namba gaji pegawai 
negeri perlu ente, pertimbang­
kan mo taon anggaran endo 
ta~.b~k n kolam: ayah mewbuat 
-- ikan di belakang rumah, uma 
nampa kolam esamo sori lou;" 
penainbakan'n ngolam: - ikan 
itu sudtlh 'diltikukan'·sejak 
lama, ngolarit esaene' genawi 
engketdene 
ta~.bang n tambaQg: di daerah itu 
terdapat -- emas,.mo kampong 
ene keo tambang bulau; 
menambang v menamb'arig 
(nambang): mereka :"'emas di 
kal~ dero menambang' bulau 
molowak; , " 
penambangan hpenanibangan 
, " , (ngaH): -batu baradiliikukan 
oleh pihaJcpemeriniah, ptnam­
banga,n (ngali) ~atu baragena­
wi koepihakpemerenta ' 
Ita~mllr 
tam.bat"bertambat· v singga 
(besiret): .kapal ztu a.kan -- di 
pelabuhan Trisakt~ lcepal endu 
kakansingga rno pelapuhan 
Trisakti; " , 
menaDlbatbn vnyingga 
(nyiret):ia - perahunya di tepi 
sungai, y6' nyingganyiret 
bidukyo rno piriggir lowak 
tambatan· n penyingga: - di 
tepisungai itu patah, pe­
nyingga mo' pinggir kendilo 
endupulok 
tam;pakv ite: rumahnya tidak -­
dari sin~ lou yo belo ite engket 
end9; 
Dlenampakkan v mamukite: ia 
tl.dak mau - dir~ yo belokakan 
mamukite kompu 
tam.pan v gaga)1: suaminyasangat 
--, song yosangatgagah; 
",ketampan'ann kegagahan (ke­
gagah): aku terpesona melihat 
- nya,. aku temp uranga mite 
kegagah yo 
tam.pang n na:u,(wae; rupaFWI~­
nya' mirip 'benar dengan adik­
nya,nau· yomirip (membe) 
beta jiang okong yo 
,taDl,.par 1ltampar: anak yang 








menampar vi nampar: ia ­
muka orang, yo namp~l"wae uiU; 

tamparan ntampllr: peristiwa 

skandal itu rlierupilkan- berat 

. bagi keluargqnya, petistiwa 
skandalen6 k8tikono'tampar 
boarentekeluarga yeS 
tam.pik, menampik;Yt nampek, 
menampek:. gadisitu- pamu­
da yang datang mei(lmarnya, 
bawe buwk ene nampek song 
burokyo suletmanu si() 
tarn.pi! v maju: gadis 'itu -- ke 
depan membaeakan puisi, pea 
bawe erie maju po oriongem­
baca pUisi; , '. ' 
menainpilJ<an v inamukite: 
pembawa aeara - beberapa 
artis terkenal,pemoit acara 
mamukiteartis keSohor; 
penampilann pengolt: kami 
terpesonamelihat - nya. kain 
tampuranga (heran) mite pe­
ngoity6 
tam.puk v puc;:uk:--: mimgg(J. itu 
mulai mengering,· puenk mang­
ga ene nyemhula (mulai) ko­
reng 
tampung ~ tampon~W -- lahair itu 









~nampung n penampong: ­






an: mereka menuju tempat 




b.mu n uunu(ulun dilaitg):' siapa 
~W.W aytih'itu, iSetainu llma endu 
ta.nah n tana: hujan membasahi --, 
, uran ri~lfribosa (nengkosa) tana 
ta.• nakv onsak (bulus): --lah liasi 
itu, ousa'k (bulus) biasene; . 
bem,tliakvmulus: ibwnumam­
buat nasi -, rna mulus bias; 
menanak v ngonsak (mulus): 
kakak - nasi didapur, andi 
(K3ka)ngonsak(mulus) bias 
mobeliku 
ta.nam.v ulo (tanam); 
, menana.m lit 'ngulo: .:.. pOhon 
• buah-buaJuln, n~fo batang 
(bibit) boa-boa; , 

penanalltan., n .ngenanam: ­
modal asing, ngenanam (na­

namFmodala~ing 
tan.dp,menandpv lenstip: ana/c 
panah itu - diba'tang pisan&. 
tanda 
anak panahene lens,p.p, m6 
batang pisang 
tan.da ntan{ja: bendera putih 
dikibarkan --' mereka menye­
rah, bendem" butakenibar 'tan,.' 
da dero menyera 
tan~dan ntundun:ia membeli dua 
-- pisang, y6moliduo tundun 
pisang 
tan;das a eka (kikis; kerik):,selu­
',run gajinya'telah -- dimeja 
jud~ seluru gaJi (upa .y6)eka 
m6 meja botor; 
menandaskan~t mamukeka: 
ill, hanyapandai';;;h'artaotang 
tuanya, y~ cuma tau mamu­
keka arta uluntuo'y6 
tan.ding ,a tanding {baU; i~barlgFWD 
perang --, perangtanding~ 
bertanding v' betaI1ding: ,regu 
'voli A .... tkngan'reguBifalam 
babakfinal, reguv()li Abetan­
ding jiang reguBiangbabak 
, final; 
p,ertan<Jingan ,If pertandingan: 
-,catur"p~rtan4i~ganIcatur 











$urat ,itu" sudah dilakukannya, 
sumtenesundok' tenanggal' koe 
y6 
'tang.gap ,a serek(jeli;, ngeringo; 
memperhatikan;tanggap):.,pe­
, merintahdaerahharus ,.-,ter­
hadap, '(lspirasi 'masyarakat 
set!!mpat" ,pemerenta daera 
barus jeli (serek) pSW~ndapet 





yang ingin campur,tangan 
uruSan'tlalamitegerfkita/ tab 
beloperlu nanggapia'ncam 
negara-negara asing y6kakan 
"lu'mpatngurus langnegeri'taka 
,tang.guh agalak(tahan): meteka 
tetmaS"",(awan '. tanding;yang 
J~I derotemasok lawan.(mJlSu) 
tanding y6galak (tahan}tang'- ' 
"gul;., , 







tang.guin dam: merekame11lbuat 
-,.untukmenahani:!tmjir; dero 
nanipadamente, nahan owa 
,tang.gung v jamin (jenamin; oit 
oson): kain ini -- tidak funtur, 
difis: endo jenamin beloJuntur; 
Imepanggung~vtWngoson (moit): 
ia tak sanggup~ bebanseberat 




kan - kita bersama, ngepintar­
,kan bangsa jadLtanggungan 
takabesama' ' 
tang.gung a tanggungW~nak --, pea 
tanggung, 'c' " 
ta.ngis n ,tangis: meli/lat keadaan 
, analcnya; -- ibunya makinmen­
jadiJjild~sementilra mulut :hi!'..; 
nelcnya makin cepatberkomat­
leamit, mite: 'keatiaan, 'pea yo 
tangis rna yo. makin jadi se­
men tara , bowanenekyo makin 
cepafkimat~kirnut; , 
meDaulis,-vi nangis,:ibudtu­
terharu, ma', Eine~~eneI; nangis 
c sedi (teharu); 
468,' 
tangbs·' 
tangisan",.n tangist: 'hatinya 
tersayat mendenga; - anak­
nya, kesong' yo. kate peneres 
ngeringo:tangis anak yo. 
tang.l<ap v tangop:,-- lahayam'itu, 
tangap piakendu; 
menangkap. 'Ii rtangop: nelayan 
,- ikan di laut, nelayannag()p, 
esa:rh61aut{tasik) , " , 
penangkBpan n nangop: ­
para perampok itu' dibantu 
oleh warga set~mpatI nango)?; 
perampok ene, nawat koe 
,warga.mo mene 
tang~kal"n guruh,guntur: nayu: 
, dia te;Dkej¥t~ntWkngar buny; 
--:, yoberik (tengkojet) nge­
ringo lengruplayu . ' 
,tang.kitr v ,(egar, ,kuat; koroi:, 
learang itu memang --, karnng 
ene1nemang koroi; 
menangkar, v bekoroi: gun­
,'dtlkan tanah itu ,",:, iumpuk tana 
ene bekorQi' " 
tang.kasa tangkas (mosik; cepat): 
dengan -- ia berinang mela­
wan arus, jiaIig cepat yo sela­
ngui ngelawan arus; 
ketaogkasan< 'n kernosik:' 
kepintaran,dan: -siswa akan' 
diuj~ kepintar diang kemosik 




tanlg~kisI.DnienanWglds v tangkis ta.nya'v'unti: 
(nolak;, nahan): tl:mg'tJnnya:luka , pertanyaan,n ngulldi:para 
lcetika - serangan golo":pe­ Dlies~rtaD seminar banyak ya~g 
rampok, kayang yo jail leka , 'aka" .. ,mengaiukan', ,-,dern 
nangkis seranganDsIenjatlEla~ lu.rtqjal'sell1:illar dooY6 tmdu 
ding) 'otak (peranggolok) , "nglllidi;', ," 
perainpOK ' " , ,,' bettaliya vi'rigunti:kt1iautidak 
tahu" Anda se.bailarJa"-;.'enata~niIpetani lipengumo: ayahnya, DNg~lotauI ik~nB.cbuen§oitguhti;
,seorang ;:,uma yg,pengU1l\o , 
, bilrtaDya-..nya""',',,'. ,,'advpe~nia..,n pengumo (umo­
'sekunti-ilirlii: ia ma.Mic' Ice ' 
uma): ia mendalami t>idQng -, /qlmpung, lalu -bdtangkaliyo nekun bidang umo-umo >'dda ordngyang tahuIDyS~~um­
tan.ja~D menanjak v';;rierldek b~ polQtmpong laju s~kunti­
(tendek): jalan ini ;"melJUju kiulti b~he keo ullin yo tau;. 
perbukitan~ boyan endo'nendek menanyavtngunti: sebelum-" 
depo tunden: ' pDikirlahbaik~ baik, , EI~orisiD 
taitjakan ntendek:, - nyaiidak ngunti, pikirlabueri~buen; " 
lerlalu kuat, tendek y6' belo di menaltyai vt rtguriti: 'polisi 
ombo balo (beta)' " sedang- tersangka pemiiunuh­
ait itu,pelisi desung ngunti 
tan.tang' v nentang: kalaukau lenunru ngempateeIie; , 
lierani --diaberlanding,ena ' , mellanyakan: yf nguriti: saya' 
iko 'ronu nentangkeo batan- akan ' -' 'ariak itu' langs'u.ng " 
ding; , ' keptulapilk iurah~akuJkPkan 
'penentang n menentang: .'nguntiSoaleIie langsllng'd¢po 
merekalah - regu kami daiam '- pakpembakal; ", 
pertandingan nant~dero me­ penany. n ,ngunti: - ;mem- -' 
, nentang regu kain 'lang betan- .bakas' ki!mbali jawabaliyimg
dingnindo ',' ,. telah dibahas, ·yo ng~nti 
ngembahas nue jawab yo 
ta~nurn perapian;,beliku:ayah sundokbenahas; " ',' 
'membt.IiJt --tempatmetn#s,ak, mempertanyauavt 'nguIlti: 
, bapa;luna nampa belikti awa , alUlk itu -asal-usulnya,' pea , 




ta.pa n betapa; . . .... 
. bertapa vi '.' nuong(lruiQIm): 
. . . seb~gaiganjarIanm!irbuaDtan­
·.nyiJ' ituterpakiaia~ duq.,tahun 
di penjara, ~flte hayarWk~lakua;. 
nyo' en6 U;paksaYQ':nuong 
(pukull!Fdu.otaonflyoD.~ulqlman 
DEpenja~k " ": '. 
petap~D" 'bebpa:'-\itl/a/chir­
nya mempeWrEN~h ~q~gAitI yo 
. betal'll eneDAA~rDyDokuli 
wallgsit; '. ..... ...... .. ,: ...  
'pertapaJlnn betapa: "kama 
diJtang Ice ;TWA~gI.fwa" Rama 
uIetpO atabeblm~IArgfDiyya.
. . - . - . J~I ..,,: ~; - \. ,. - - .:. 
ta~p~i ntapaiWrusa.k~~Dkqr~frgrag4 . 
Drus~lcI~pIai lIefai~~~kDEntgfF; . 
. ' .. penapaian n. tr~~lng ·· .. nampa
,-,,:, - '" - ",(.,., . -''','taPliC ' . .' ..... . 
. ,,,' 
ta.pak n"t9da: JJktllf~v9I .•~~m­
. beka.sdiFanta~Dtldabo~i~ yo 
,.¥ecibekas,m6 ~~oi; •.... , . '.' . 
·.,irtapak:v·. beio.<,ia;.. A;a.lfinya 
seQlah:olf!h '.tidak -.di·. bumi, 
.tiotis.yo 'kati .'. bei() .h~~onamo 
, f. ";-"-" ".'.' "\' " 
tana'
...' . ";;' ,
.' mepapakv noda:ig ;"'kakinya 
dit~nahIyS Iu)(jabotls,y6mo 





menapis vtnepis,(nyaring): ;",.: 
ai,.minUm, '. nepis(nyaring) 
danumisop. 
.: . 
ta.pis n;gesit EtaIngka~;mosikFW ia 
tidakk4lah J~ dengan .pa­
mannya, yo belokalal(emoSik . 
jianguda yo 
tap.lak nlapik.(1apis):ibu·mema- . 
..... sang' --" meja,ine .(ma)'lapik' 
(lapiS)meja 
ta.rafnderajat(pangkat; tingka~FW· 
b'angsa yang telah .tinggi -- . 
perarjabannY4.,bangsa yo om-' . 
boau1:derajat pentdapany6;' 
.per:taraf llitingkat: peniQin -' 
'.. intEdDnasiona~ .pemain. tingkat 
nasional . 
tar.get.ntarget(batas; tonta.n):; 
. panen disemua '. kabupaten .di 
'd{l:erah'itu berh~Ailme?aNNlpaui 
. --,asel umo mo kabupatenmo 
". ,d.aeraene beaselJalp .'. 51. yo 
jenentll (target); .... 
.m~nargetkall . ve. nge~rgetW 
pemerintah -r 'pada ~elitaD II 
·anak-anakusia7.' sampai 8 
fahun ter.tampungdisekOlah 
rjasar, '. pemerent;;t.ngenarget 
.·:m.o··PelitaUpea·,umur7;sampe 





penargetan ... 'n' teruuget: 
belum sampai;' tenarget ene 
beloampe 
ta.Fin tari: ia mempe/ajari 
piring, yo begurUtacipinggan; 
·menan v menari€nap): 14. - di 
depan para undangan;~ yo 
menari mo onon uhinundang­
an; 
tarlan Ii tarlan. (tari): ia 
menyukai -jawa, yo tuju' tari­
anjawa 
ta.rir n daftar: -- baru untukbus 
'Iuar kota berlaku mulai besok, 
· tarif (daftar) bayn ente bus 
baling kota: nelaku"mulai 
(nyembula)manin 
ta.rik v kencang (jenjeng; durnt); 
· menarik vi narik:-·gerobak, 
·narik gerobak;·, 
'i tatik-menarik vtsalnjenjeng: 
anak-anak itu· bermain sambi! 
. - tangan, pea-pea ene i>emain 
sambil salujenjengkayang; 
tertarik adv jenjeng: tangaIJ­
nyayang .patahitu ...... Juga, 
kayangy6y6 teppk enedapet > 
"jenjeng loti; !.' 
· tarikan n titrik:'-motorbalap 
berbeda denganiMtor biasa, 
" tarikmotor gelumba bedajiang 
motor biasa; . 
penarik. n tukang;mobil itu 





penarikan nnareb-. undian 

dilakukandi i ,depan, .n%~~risI . 











pertarungan .' n sangkula~anW 
hasi!- keduajagobuJu/angkis 
itu belum diketahui, 
sangkulawan' dero.> duojago 
, bulutangkis, ene ;. belQpian 
·tenoan 
t~Ds 	 Il las' Ebe~FE ia: D!l~infiArddcan 
buku..buku itu dalant' --, yo 
nginsok .. (ngona)bllku-buku . enela~g~ '.. '.' 
ta.tan aturan (susun;r:api): 
bahasa, tatabasa; 
.' menata;;yt riata':difitnumh,zn 

. persi!ctujuan untuk- .kembali 

hubungan. ,keduanegara, . nu­
mglnI~rsIetujuan ente mata nue 
hubungan ICed,uo,negara; . 
penata, ..•n penata(tukang): 

kakaknya seorang""(tari" andi 













· • 	penataann' tebata (taqum): 
kebun iniperlu - yang serius, 
kebon ~ndopedutenata yo 
beta-beta; '. 
tataan n nata: (tataan): .;;:. ram­
butnya . krrang.rap~·· nata 
· (tataan}balo yo kurang buen 
(rapi) 
ta.tap v ite: . lah'g(lmbar itu 
··:;dfngan seksafnll, ite lahgam­
'barene.jiang:seksama; 
bertatapan vrnangku.ite: kami 
saling-,kain lllangkuite; 
.meri"tJaP v1l1ite:ia- keLarah 
depdn,yomitepoarali ono 
tat~ka.Na P waktu'(JempO)L .-- ia 
.. .'rftaSih menjadi s;sw4'/SMA, ia 
berhasil mendapai beasiswa, 
·...It~fglmo •. yo aso,jad.Lsiswa SMA 
yok~rt~asiswa. , 
. 
~ . _, _'._ ' . ,"_, _-i",' ',r ", 
_. . 
't8;(oh tiitlWJ;W;9;aNig~*~ergnDnibar 
naga, tata ulun6ne;Rea gambar 
:n.a.ga . 
··la.utf' ~ttrNWltD;v bekumpul (be­








komunis, kata kid •.·.langbasa 
". 	 Indone$ia keokait (hubungan) 
jiang paham komunis; 
pertaulann pertautan: puisi 
adalahhasil c ":,, jjwa penyair 
. "tieng(malam se/dtarnya,puisi 
yo la~eipertautan Jiwa . pe- . 
nyaerjiang alam k~lilingyo 
la. wan, menawan n nawan 
(rampas): perampok itu ~harta 
korbannya,· perampok ene 
ngerampas arta korbanyo (uhm . 
yo rampok yo) . 
. la.war atawai Etindyt~urangFW 
gula; ini-- rasqnya, deli ene 
•.tawai' kanam yo 
,la.war v taw3f (nawar; mamuta­
War);:, 
Pme~awa.. ,yt;naWar: hingga 
kini tidak ar!a.yang be~o.ni ­
ruman in~ 'smnpe, tempondo 
belo. teo. y6mnJl naw~r lou . 
ine; " 
,rnen,awari .vtnawar: .-orang 
DI.D~Dyangkesambetdengan jampi­
. jamp; ·nawarulun,yo '. kesum­
ban jiang·doajampi; .. ' 
m~nawarkanvtINNNarWnut.;iwarW 
dia.~ .rumafmya kepada:saya 
untllkdokonttakan, .... yomamu­





batang):'ia - pohon jambu, yo 
notou batang jambu (laotjam­
bu) 
te.bak, menebak v nerka (terka; 
tebak; nebak; nangop):- teka­
teki, nerka (nebak)teka-teki 
te.bal a kapal (kasar; terang): 
garis-garis --, garis kapal(te­
rang); 
menebalkan vt mamukapal: 
pengajian yangdiadakan ~ntuk 
- rasa iman. kita kepad,a Tuhan 
Yang Maha Esa, pengajian' yo 
. pinakeo ente mamukapaliman 
taka depo Tuhan yo erai 
te.bal\ .' bertebaran .vbambur 
(bewet): kertas - di halaman 
kantor itu,kertas(buyang) 
bambur mo halamankantor; 
menebarkan v ngambur (me.,; 
wet): ia - jalannya, y6 ngam;;, 
: burboyany6; 
tebaran n tebaran (bewet): ­
pupuk itu cukup merata, tebar­
an (bewet) pupuk ene' sedang 
. kerata 
- .' 
te.bas, menebas VI bombas(mom­
bas): -semak-semak," mombas 
dikut-dikutc 
tebus. 
te.bing n pinggir sungai (teng-' 
kiwang; jurimg): sungai' itu 
tinggL-- nya, ·lowak ent; ombo 
tengkiwangyo; 
menebing vi ngenjurang: 
pinggirjembatan itu-, pinggir 
jembatanene ngenjurang 
te.bD n tou (batang tou): -- masuk 
di mulut· gajtih, tou (batang 
teu) sumba mo bowa gaja; . 
bertebn-tebu adv bebuku­
buku: kayu iIU -, kayu ene 
bebukn-buku; 
bertebu-tebukan v menebu­
nebu:maka. Baginda pun 
menganugrahi akan Laksama­
na:keris dari Bukit Siguntang . 
itu, bersangkar emas, bertah­
takan ratna mutu manikam, ­
emas,dipahat, moko rajamie 
po' laksamana keris' engket 
paulat (gunung Siguntang) ene, 
besarung bulau,tenata permata 
menebu~nebu nukir bulau y6 
nepat 
te.bus,menebus v tons (nons; 
. mayar): ia - gelang. itu, dari 
. pegadaian, y6 nons gelang ene 
engket pak gadai; 
penebusan n penons:banyak­
nyaharta yang terkumpul hasil 
dari. ~ orang-orangtawanan. 






te.duh a ledu (lelllpai):mereka 
.bersenda gurausambilme­
,nanti hujan J~Iderobekeko 
sambiI'ngintenuranlempai 
.te.ga a tega(purun;rutus): ia telah, 
-- meninggal anak istrinya, yo 
tega (rutus)· ngendike anak 
baweyo 
te.gaka tengkorong(uwat; nat): -­
bulu kuduknya, uwat (teng­
korong) bulu jungo yo; 
menegakkan.vi .nengko,rong: ..... 
.	tiQ.ng, nengkoiong,tiang(ori); 
penegak n nengkuat: para 
hakim adalah para-hukum, 
dero.· hakiin y61a·. nengkuat 
hukum 
te.ganga tegang (tarik;.kencang): 
tarik taliini.supaya--, jenjeng 
tale endosepayakencang; 
ketegangan a negang: segala 
- pikiran .harus .dihilangkan, 
. semua yo negang pikiranbarus 
kinamapos(penana) 
te.gar a koroi: tanah ....,tana koroi; 





balin, keokesa (cerita) yo 
enggambarkan kesegot 
(bengis}diang koroi kesong yo 
bela moduli suara kesong 
te.gas. a jelas (terang;tegas):. ia 
berkatadengan suara -- dan 
jelas, yo. becara Jiang suara 
terangdiang jelas; 
. menegllskan vt· ngetegas: 
uraiannya hanya - maksudke­
datangannya, uraiany6,cuma 
ngetegas maksud pengulet yo; 
~tegasan n ketegas: 'Ielah itu 
memperlihatkan - nya, ulun 
song ene mamukite ketegas yo; 
penegasan n ketegasan:be­
ri/ah - kepadaku, engkau 
hendak. pindah darisiniatau 
tidak, bie la ketegasan posaku 
.' ikokakan wensutengket endo 
ataubelo . 
te.guh a tegap (kuat; kokoh): 
gedung itu sangat --. buatan­
nya,gedong ene tegap beta 
tampayo;. 
.keteguhanaketegap: - setia
nya tidakdiragukan lag~ kete­
gap setia yo beloneragu doli 
.te.guk,meneguk·vteguk(fengot; 





berhenti dan - melihat orang 
datangmengha1J:lpirinya, rrt;:ng:.. 
kojet yo berenti diang,heran 
mite ulun ulet mOInposio 
te.gun a galak (tegak): ia-­
seiJagai serdadujaga, yo,tegak 
galak jadi serdadujaga 
te.gur n tegur (Ilgeko; ng?); 
menegur vt negur:sudah.tiga 
hari l.a tidak - saya, sampe 
tolu 010 yo belo negur saku; 
Imen~ri vt negur: sepanjang 
jalan orang. gila itu, - orang 
,yang dijwnpainya,' , sepanJang 
E~ekalljangF boyan ulun tiras 
ene negur uiun yoneruku y6; 
berteguran virp.angkuoit 
becara:· sUdahseminggu ini 
kedua anak itu tidak" '":", ',. erai 
minggu erido keduo pea,ene 
belo mangku ko (MJo mangku 
oi~ becara) , 
te.kad n tekad: sudahbulat --nya" 
sundok 'bulat (bengkolongke­
song yo) , 
bertekad adv, betekad: dia ­
belajar 'sebaik-baiknyilagar 
menjadi Itlahasiswa 'telildan di 
kotanya, yo betekad' belajar 
bOen.;.buen' apan" jadirnaha­




te.kan ,\1 .terop Etin~s;; tiildis): 
,kepaJaku ii -- ny~D utakku 
teropyo; 
menekan 'VI neroI': kepalaku 
sakit serasa ada sesuatuyang 
- nyadari atas~ utakkriboar 
kati keo yoneropengket 
drhbo; 
tertekan vikono tetap: para 
peianitemyata sangatmerasa 
''';; oleh ulah para tengkulak, 
dero pengumo ternyilta'kuso 
,kono terop koe, tingka (ga)Vi) 
dero tengkolak ene , 
tek.nik n cara: ia mempelajari -­
melukis, yo belajar (beguru) 
Gara menggambar 
tek.nok.rat n ulun'-ulun pinta.r(keo 
lemuF~ -- ekonomi mengguna­
ka,n uang hasil penjfl.alan 
minyaknya untuk memba,ngun, 
ulun pintar ekonomi makai sen 
asel ngenjual lengay6 ente' 
ngembangun 
teks n teks: pering(ltan itu 
didahului dengan pembacaan ­
- Pancasila, peringatan ene 
pinakono Jiang ngembaca teks ' 
Pancasila 





teD;kll~ beriekuk v menyera(luku): 
ia'- lutut, yo menyerakala' . 
te.kun a tekpn (flijin);. 
ketekunan. n.. ~ ketekunan: 
," ,,"._ ',' , ,', :.: ___ -', ',"c 
de1':ganpen:.uh- ;diabekerja 
men- Gar,i nafkah sehingga 
kebatuh- an anak .dan istrinya 
terpe.nu- hi, Jiang ketekunan yo 
begawi meto nll.~a (ongkos) 
. 	~IuWnpe kepeduanartak' diang 
bawe yocukup 
. . 
te.la.ah n.telaa: beberapabuku 
terjemahan telah, merekO. --, 
deobuku-buku sundok tinarje­
. man telaa dero; 
menelaah v menelaa (nelaa): 
ia dimintarmtuk- isibuku itu, 
yo tenindu.ente nelaaisi buku 
'erie; ." . 
p~lielitahanD n pettelaa: hasil ­
itu'cukupbaik, asil penelaa ene 
sedang (cukup) tiueri 
te.la.dannteladan (conto): ia 
terpilih sebagai ::_,' yotepili 
jadi teladan; 
keteladanan nketeladanan: 
.' tidak perlukitaragukan lagi ­
nycl sebagai orangtua,belo 
perlutakaragu keteladanan yo 
kati ulun tuo 
te.la.gan·danau(sopan;getttung): 




jerrie semalir dariutnyoJmbur 




pi/, teguk{tengot)pel . 
te.lanJalig advbelai:banyak anak 
. kecil yang milndi --dt sungai, 
doo pea idi youndris belai'mo 
Iowak; , 
. menelanjangi vt mamulai: ia ~ 




m'engatakan . rahasianya,y6 
. telanju{hgentangrasiay6 . 
keterlanjurani{ telanjur:ia 
menyesdl atas ;':"nya m"enge­
luarkan perkataa1t yang tidak 
" layak .#u, yo nvesal;le~Iyo 
. telanjqrnembalittg; ·b,asa. yo 









tda.tena tela ten .Eteliti~sabar; 
buen): . iasabardan--m.eng­
asuh baymya, yosabar diang 
tela ten ngurus pea yo . 
te.le,dor a lalai (lenga):dia -'­
dalam rnenjalankan' tugasnya, 
yo,lalailang ngelakti tugasyo; 
keteledoran . n .kelalaian: 
pekerjaan tami tertunda akibat 
.... nya, gawi kain tetunda. koe 
·leka· kelalaianyo 
te.leks n teleks: komunikasi me­
.falui telepon,. radio,dan-­
sudah ada, bebubungan Jiang 
telepon, radio diang teleks keo 
aut 
te.len.tang qdv telola:tidur --, turi 
telola 
te.le.pqn n telepon: Amir -- kepada 
istrinya, Amirtelepon kepada 
istrinya; 
menelpon vt nelepon.: ia. ~ 
/qlryawan pabrik roti, yo Ilete­
poqdepopaberek roti; 
bel,1:elepon n" telepon: . rttmah· 
'itu -, Iou ene keo' telepon 
Ebetep~nF 
te.le.vi.srn televisi: leam; sedang 
nonton --,kaindesung nonton 




tegtng~Dn telingo:anak .", anak 
telingo; 
bertelinga nbetelinga: .:-".' tipis; 
betelingo tipis 
te.li.ti a teliti (telateri; .. apik): ia 
kurang '-- memeriksanya, ' yo 
kurang tt::liti meresasio;' 
penelitian n penelitian: dosen 
muda)tu sedang mengadakan 
-, doseil buroken6 desung 
: ngadakanpenelitian; 
ketelitian, nketelitian: . peker­
jaan itu memerlukan .,., gawi 
ene perlu ketelitian 
te.lung.l<up, menelungkup v 
tekuku(nekuku): mukanya 
di banta I menahan· tangis ka­
rena uji,antidak fulys" waeyo 
tekuku mo unanmlhan(ngaret) 
.' ", tangis leka ujian belo lulus 
te.lunJuk n temburtJ.: --, nya di­
acungkan ke alas, temburu yo 
ongkatpo ombo 
te.lur.n toli (sel): ayamitu sudah 
tujuh butir -'- nya, piak eneturu 
bua toliyo; 
petelurn ngentoli:· ayam ini 
betul, piak endo galakngentoli 
beta; 
meuelurkan vt ngasel: pe~ 
nyanyi ··terkenal itu .sudah 







sedang-, piakene deSung 
ngentoli; 
perteluran ,vingentoli: jera~ 
mi~jerami yang ada digudang 
,ifu sering dijadikan~empat ­
ayam, jerami-, jerami',' y6 ke 
om6 godang',6ri6 jono jadi awa 
piak ngentoli; 
peneluran v ngelltoli: ..... 'ayam 
terjadisetiap· har~ ngentoli 
piak tejadi tongk~ 010 
, te.lu.sur,menelusuti v nyusur: ia 
~ sungai itu sampaikehulu, y6 
nyusuilowaksampep?dayo ' 
te~nian tema:' J~ sandiwai~ ini 
adaldh'yarigkeji 'dan yang 
jahatpiWz~ia"an kaiah' oieh 
yang' baik dan mulia", tetna 
sandiwaraene yola eySm~~ot8. 
diang yo' dai' pastikala ;ko~ yo 
buendiang tepuji EfilNiliaF~; 
berterna vibetema: per.kem~ 
bangan "seni vokal yang ­
"serius" mulaidapat,bernapas 
kemIbal~bekembangIySseni 
,,' \fokal 'y6betema' "serius" 
nyembula katebekesongmie 
te.man nkawal:hanya .... idekat ' 
saja yang kuundang" ·cuma 
temhok 
kawal'repetkuyoundangku; , 
menemani vt 'ngawal: 'aku _ 
ibu melihatdemostrasi. pem-
Huatiin 'Jwe, ~kurtgawDalI rna 




tembakann ,tembak; ,-:musuh 
,segeradibalas, "tembakmusu 
serek bonales; , ' 
penembak n,penembak: -nya 
sudah, tertangkap" penembak 
yosundoktenangop 
, :;-.: 
Item.b~.kau n' terrtbako; tulnbuh­
,. 'an }ierdaunlebar,daunnya 
diracik hdlils dan dikeringkan 
untuk bahan rokok, cerutti, dan 
, sebagainya; temb~ko :kedaon 
sae, daon yo neracikalus:diang 
pinakoreng entebaban roko, 
Cerotu diangydiria'k: m¢nanam 
'-- , ngulot~mbakoI ' ' 
tem.bi.latrh 'barang dart" /anah 
'liatyang dlbakard(l1i beriapis 
gilap; barangengketUlna liat 
"yo ten una diangnelap~ n~ilap 
tem.bok ndinding: ayahDNnWe~iecatD 
-"uma:(bapak) ngecetdinging; 
menembohvmenembok~para ' 
,pekerja;mulai -halaman, ,olun 
tembus 
yo begawi mulai (nyelllbula) 
mtmembok halam;ln (natar)' 
tem.bus v tembus:baju besi lnl 
'tidak -- peluru, baju besi ene 
. belo.tembus peluru; 
. 'menembu8,v nembuS: Pl!lurU 
itu -dahinya, peluru ene nem,,: 
busdai yo; 
tembusan n tembusan: surat ­
itu akan dikiril1l1ce alariiatnya, 
surat ienibusan ene kakan 
kenirim po alainat yo .' 
tem.pa, menempa vi tempa (nem­
. pa): para pandai besi sedang-
besi untuk dijadikan pacul.dan 
golok, dero tUkang besidesung 
nempa besi entenampa bing­
kung diangotak 
tem.pat n awa 
menempatkan vt nepek: ibu 
sedang - barang ukfran di 
ruang tamu, ine (rna) desung 
nepek (nyusun; ngona) barang 
ukiran mo ruang (belawang) 
tamu 
temipa.yan ntepayan:.-- bertiarap 
di air, tepayan tekuku mo 
,danum 
tem.pel v tempel: --' kan gambar 
in~ tempe1 ko gambar;emS; 
menempel v pereket. (betem­
pel):lcertas itu - di dinding, 
489 
temEg~D 






itu penuh dengall' tulisan, 

papantempelan eneponujiang
'. ", tulisa:n: . 
tem.pe.leng n tempeleng;' 
·menempeleng vI nempeleng: 
karena tak dapat menaha1J: diri 
i'a -anak itu, leka belokuli 
nahan diri yo nempelell,g pea 
ene; 
tempelengan n iempeleng: ­
. anakitu simgat keras, tempe­
leng pea ene'ties beta 
tem;pe~ra~tur ntemperatur: -- di 
kota Bogar 24 derajad celcius, 
temperatur (hawa) mo kota 
Bogor 24 derajad celcius 
tem.pias n tempias; 
menempiasvt nempias: geri­
.mis· - Ice clalam rumah, uran 
gerimis nempias pO lang lou 
tem.po n tempo (waktu): daldm -­
..singkat terbongkarlah kedokW~ 
nya, lang (suang) waktu serek 
tebongkar biang keladi yo (yo 
ngelaku sio); 
tempo'!tempo adv yo tempo,. 
tempo:. dia. sewaktu-waktu 




temJio-tempoharus 1'lllak po 
Singapura 
tern~po.long n tempat .meludah; 
peludahan: -- milik nenek ter­
.boot· dari kuningan,. p~ludahan 
nene tenampa engketkuningan 
(loyang) 
tern.po.ral asementara: mereka 
membuat jembatan dem 
nampa jembatan> semen tara 
(darurat) 
tern.pub n pengganti bar.angyang 
rusak;ganti b~rang yorusak: . 
dia menyerahkim~J .kepada 
pedagang itu, yo nyera ganti 
barang (pekas) .yo rus,ak depo 
pedagangenc 
tern.puh v kelalo .(dalam): berapa 
jauhkah sudah' , perjalanan 
yang kita J~I tenukekom aut 
sundokdenalamtak); , 
rnenempuh.yngel.alo (malan): 
kita ,akan ..,. perjalanan yang 
jauh, taka kakanmalan nge­
.lal0 boyan yo 0(0 
tem.pur, btl1empur' v' laga 
(saung;nempurJ:ombak - de
.ngan ,kardng, ' umbakbesllung 
jiangbatu; 
per1emputan'il 'pettempuran: . 
suatu ;..; sengitlelah·terjadi lagi 
didekatperbdtasan, koo 
"tenda·· 
. pertenipuran olai terjadi,nue 
duniperbatasan'(perigengkang) 
te.na.ga n tenaga: ~J nya semakin 
. 	 berkurang, tenaga yo'depo 
bekurang; 
berN~naga v galak (betenaga): 
prang itu - tinggi, ulun erie 
galakbeta 
te.nang atenang: soosatiadisini 
cukup JJIsu~ana . mo' mendo 
, sedang t~nang; 




te.nara" gado (rame; , .. kacau; 
kesohor): keadaan di istana itu 
menjadi J~ oleh sikap dan lin
dakan pang/ima yang menen~ 
, . tang sang raja, Dkeada~n mo 
istana, ene jadi rame' (gado; 
kacau) koe sikap diang tin­
daka.npangllma yo nentang 
raja; 
ketenaran n .kesohor: _ .. nya 
tidak memboomya menjadi 
sombong dan.angkuh, kesohor 
yo belo. nampa sio angkuh 
, IEsombo~gF 
ten.dan . kemah: para pramuka 
. mendirikan-- dilembah '. hijau 
.. yangindahitu,.dero piamuka 
481 
tandangI~ 
nengkorong, kemah mo tana 
, ijau'yobuen ene, 
tan.dang n dilang; 
, bel1andang, v dilang: ia 
sedang -Ire rumah temannya" 
yo aso dilang po lou kawal yo 
ten.dang v tendang·E~epak;sem­
pa): ibutua itukena -- orang 
yang sedang mengamr4c, mo 
(ine) yo tuo ene kono tendang 
ulunyo desung ngamuk; 
menendang vt p.emtang: ia 
berusaha - .bola, lee ar{lh ga­
wang lawan, yo beusaha 
nendang bola po arahgawang 
lawan (musu); 
tendangan n tendangan:- nya 
jauh melaml?ung diatas mistar 
gawang lawan, tendangan yo 
oro ". ngelambung mo ,ombon 
mistar gawangmusu 
te.nga.dah v jonga (nyonga); 
-menengadah vi nyonga: ia 
. pun - sambil,membaca doll, yo 
nyongasambilngemba~na 
te~ngah n tenga (botuk; tenga 
botuk); letak tenipat bunga itu 
di -- meja; rendong awa kem­
bang ene mo tenga botukmeja 
penengalt n tukang ngelara: 
orang, tua,· itu. dimintti. menjadi 
tenfMmr 
- daiamperkara l1(arisi:myang 
diperebutkafl keJuarganya, 
u~un tuo ene tenindu jadi 
tukangngelaraJang perkara wa 
risan yo sinarahut keluarga yo 
teng.gallg n tenggang (waktu; 
tempo): utangnya akan dibayar 
setelah -- 5 bulan, utang yo 
kakan benayar lang waktu 
. (tempo) Sbulan; 
bertenggangvi betenggang: ia 
liilpat '.dengan . kawan­
kawannya, yo kuli betenggang 
Jiang kawal-kawal yo 
teng.ge.lam v kayom(1otong): 
perahu nelayan itu -- setelah 
diserangombak, peraupemeto 
esa ene kayom (lotong) leka 
tempur umbak; 
menenggelamkan vt nyoso: 
. ibu itu - cuciannya ke dalam 
, air, ma (ine) ene nyoso tepasan 
yo po lang danum 
teng.kar v tengkar (betengkar; 
besoal; . empiwel): 'dalam per­
sO(llan itu tampalcnya -- dan 
selisih tidak dapat'dihindarkan 
lag4 la:ng persoalan ene ente 
.. ite betengkar diang selisi \)610 
dapet nidar; 
bertengkar vi betengkar: 
,. mefeka menyesal telah - aki- ' 






akhimya -itu dapat disele­
saikan dengan baik,akher yo 
pertengkarimene' dapet . nums 
jiangbuen 
teng.kar, penengkar a. tengkar: 
nasehat yang baik tidak dapat 
meresap ke hati anak - itu, 
batuk (nasehat) yobuen belo 
sumba po kesong pea~D pe­
nengkar(tuju ne'ngkar ene) 
teng.ku.lak n tengkolak: harga 
beli para -- umUlnnya lebih 
rendah daripada harga pasar­
an,uman bolidero tengkolak 
blasa yo oromura (iwa) si 
engket umanpasar 
teng.ku.rap v tekuku:· perempuan 
itu pun '-- ·sewaktuserdadu 
kompeni datang mendekatinya, 
. ulun baweene tekuku des 
(waktu) serdadu kompeni sulet 
mornposio; 
rneneugkurap vt nekuku: ibu 
itu - bayinya agar belajar 
merang/cak, ine (rna)ene neku­
ku pea yo opan begum kamang 
te.ngok v iteWcobaJ~ siapayang 
datang itu, cobaite ise yo ulet 
(sulet) ene; 
meuengok vi mite: sudahlama 
kami tidak - neltek, Qla aut 
kain belo·mite<nene 
tentu 
ten.tangp haltentang (lawan): ia 
tidak tahuapa-apa .. -perkara 
itu, yo bela tau ise-ise tentang 
(hal) perkara ene; . 
menentang vtngelawan: ber­
layar - ombak (angill), belayar 
ngelawanumbak 
ten.teng, menenteng v beng (nge­
beng): ibu itu- belanjanya, ine 
(rna) ene !lgebeng belanja yo 
ten.te.rani aaman (tenteram): di 
tempat' yang --mereka .dapat 
bekerjddengan giat, rnoawa 
y6aman dero kuli begawi Jiang 
saluntuo 
ten.tir vbelajar;keletnpok: untuk 
.pers~apanujianI bebetapa 
mahasiswamengadakan .....:;.. se­
minggu sekal~ erite persia pan 
ujian d60 mahasiswabelajar 
kelompok eraiminggu sindai 
ten.to a nyata EpastiFW~J dapat 
menempati janjinya,pasti yo 
nepatijanji yo; 
menentukan vt ngepastikan: 
pemerintqh akan -keputusan­
nya, pernerenta.akanngepasti. 
kankeptitusan yo; . 
penentuan nkepastian (nen­
til): pelaksanaan"", jumiIlhang­








te.nung nmulung: akusangsi pada 
juru 
mulungene 




te.pata beta (tepat; pas):matahari 
menepatl 
; kepada. pemerintah, ngelaksa­
kepastian (nentu) kedeo 
(jumla) • anggaran 'proyek' ene 
seIleradepo pemerenta; . 
n nentu: -hari 
,pernikahannya dilakukan me­
musyawarah, nentu: 010 
yongelaku sio: lewat 
n tenon: mereka membeli 
alat--,dero moli alat tenon; 
v' nenon: kakak ­
kain~ kaka nenonkaen; 
tenunan n tenon: - itu bagfis 
sekali, tenon ene bue beta 
-- itu, aku, ragu diang 
J~ Darwin berbicara 
, . tentang evolusi, ,teori DalWin 
becara tentang evolusi 
a nurut teori: secara 
itu dapat diramalkan, 
secara teori hal ene dapet (kuli) 
--di atas kepala kita,mato 010 
pas mo ombon utoktaka; 
vt nepati: apabila 
anak itu sembuh, dipcmggilah 
483 
terang 
juru pantun. untuk- janji, 
apabiJa(ena) pea ene.komas 
benomba ,tukangpantunente 
nepati(mayar janji); 
ketepatan n, ketepat:,- alat 
ukur ini dapat dijamin, ketepat 
. ente ngukur endo dapet jena-' 
min 
te.pi n pinggir: -- jalan' raya, 
pinggir boyan olai; 
tepian n tepian: mereka pergi 
ke -untuk mandi, dero po 
tepiankakan undus 
te.puk n topap: J~ tangan penonton 
mengitingi penampilannya, to­
papkayang penoton nyendikui 
penyuletyo 
te.pungn jelepong; 
menepung vt jelepong: 
. beras, nampa jelepong bias 
. te.ra.1i n pagar: diaberl~da di batik 
-- besi, yo keo mo lang pagar 
besi; 
berterali v bepagar: kirikanan 
rumah itu.,. besi, sei sanan lou 
ene bepagar besi 
te.rang aterang (jelas): berita 
yang disampaikan melalu; tele­
pon itu kurang '--, kabar yo 





menerangi vt mamuterang: 
lampu--iampuUu - jalan-joLan 
utama pada· molam har~· lam­
pu-Iampu ene. ·mamuterang 
boyan-boyan utama waktuma­
10m;. 
penen.ngan n salumn: sa luran 
air sudah ada, tetapi ~ ·listrik 
belurn, salurandanumkeo aut, 
tapi saluran listrik Mlopian 
te.rap, menerapJmn vnyalui:ia-­
Umu yang diperolehnya, yo 
nayalui lemuyo kuliyo; 
pe~erapan n nyalui:. - Umu 
. dan teknologi perlu .1TU!ndapat 
. perhatian yang seriU$, nyalui 
.lemudiangteknologi perlu 
nelaku yo beta.;.beta 
te.ra.pi n terapiWmula~mulEg tim 
dokter ·mempelajari ..·gejala­
gejala penyakitnyalcemudian 
menentukan . -- yang tepa~ 
mula.:mula' tim: ·doktor neliti 
tanda":tanda roton yo bayu 
nentu ente ngomasyopas 
te.ras n t~rasEbagian kayu yo 
koroi): pada iriSanpenampang 
lcelihatan -- yangdikelilingi 
·Iingkaran-lingkarankayuyang 
dapat menunjukkan .. usianya, , 
mo tampu·· batangdapeliteyo 
~D.Bei >keli1ing .• lingkaran 
.terb....g 
. ,uyat kayu y6kate ngeta~ui 
umuryo; 
berteras '. vi beteras:lxztang 
singkong-Iunak, .batang;dom­
pu beteras loma 
te~ni.sin belacan: ayahpalihg 
suka mokan samhal --, uma 
(bapa) paling tujll"kuman be­
sambal belacan 
te.ra.so n. semer:diamemheli --, 
yo molisemer 
te.ra.wa..g n longgar: iamembuat 
baju --, yo nampa bajulong­
gar; 
menerawang v ngelamun: 
pikirannya -, akal yo (ktmo) 
yo ngelamun 
te.ra.wang n sulam: -- bajunya 
terlalu. mencolok, sulam ,baju 
yo telaluiteries; 
, menerawang vnyulam: ia ­
. baju, yo nyulambaju 
ter.bang v .terbang(tembiling): 
pagi ini' rombongan perutusan 
-- Ice BaL~ ma endorombongan 
.perutusan tembiling pO Bali; 
menerbangkan vtngener­
bangkan: hanyapesawat,kata­
dina yang dapat -.-kamike 
,daerah terpencil.itu, 'cmna 
terbit· 
. pesaWat katalina . yo. ,kate 
ngemirbangkan kain'pO daera 
tepencil emS; 
penerbangan n penerbangan: 
keberangkiltan kilpal dapat 
dilihatdi jadwal.:..., keberang­
katan kepal dapettrtite rna 
jadwal penerbangan . 
ter.bit. vtimbul (baling):matahari 
-- disebelah tiinur, matoolo 
timbul mo bika timur; 
rnenerbitkan vt marnutimbul: 
-perselisihan, rnamutimbul 
. perselisihan; 
penerbit Ii penerbit: bukU ini 
diterbitkiln oleh - jembatan, 
buku endo tinarbit koepenerbit 
jembatan 
te.ri.ak v soyar: kedengaran -­
orang dart arah sungal itu, 
dapet dingosoyar ulun engket 
alui lowak ene; 
,berteriak vi nyqyar: ten!engar 
. suara orang .~. . minta tolang, 
'koo keringo suaraulull. nyoyar 
tindu awat (bantu) . 
te.rik a miet(tegang; kencang): 
ikiltan kotak sabun itu~angat 
-- sehingga susah membukil­
nya, siret kotak sabun ene miel' 





rnenedkkan vt ngetniet: ia 
sedang ...tali biolanya, yo 
diang ngemiet tali biola yo 
te.ri.rna v terima: -- lah bingkisan 
in~ terimabungkus endo; 
berterirna v tinarima: per­
nyataannya itu -, penguntiyo 
ene tinarirna; 
rnenerirnav nerima:ia ­
hadiah, yo nerima hadiah; 
penerirnaan nnerima:- murid 
baru berjalan sukses, nerima 
murid bayu malan buen; 
keberterirnaann penerima: ­
killima~ penerima kalimat 
te.ri.to.riala teritorial: perairan -j 
laut danum teritorial. 
ter.jal a mereng (tengkoreng): 
jurang itu -- sekill4 jurang ene 
tengkoreng lontop beta 
ter.jangv tinjak (tendang); 
rnenerjang . vt ngelowan: ia 
berlayar - ombak, yo belayar 
ngelawan umbak 
ter.je.rnah, rnenerjernahkan varti 
(ngearti): kami ~" wacana itu, 
kain arti (ngearti) wacanaene; 
penerjemah n ngearti: dia 
seorang - yangterkenal, . yo 




penerjemahan n ngea~iW ­
buku itu dilakukan oleh 
seorangahii,ngearti buku ene 
genawi koe ulun yo ahli , 
terJun Y sentuyun:beberapa 
orang -- ke dalam 'danau 
sambi! mengacung:-acungkan 
senjatanya, deoultlnsentuyun 
po lang danau sambil 
ngengkat-ngengkat senjata yo; 
menerjunkan vt, mamudiwa: 
perbuatan. itf!, "" martahat 
orang, tuamu, perbuatan ene 
mamudiwa martabat ulun, 
tuoko; . 
penerjunan'n menyentuyun: ­
anggota "'penerbang itu 
mengguIJakan pesawat khusus, 
menyentuyun anggota 
penerbang ene makai pesawat 
khusus 
ter.1m v terka: coba -- apa yang 
ada dalambungkusan in~coba 
terkaiseyo keo lang bung­
kusanendo 
ter.ka.dangadv semana: -- aku 




aku . rindu pada .~ 
,terobos 
haiam(ln, tempo-tempo aku 
kesowotp6 kampong halaman 
ter.lmnt v popak; 
. menerkam v mopak: singa ­
mangsanya, . timang mopak 
pengokanyo 
ter~kam v nangop; 
...ene .. kam v nangop: ku(;ing 
itu - tikus, using ene, nangop 
beleso' 
ter.mi.llal n tenninal: mobil kami 
sudahsampai. di -- ,.mobel 
kain sampe mo tenninaL 
ter.mLnalc ,n tenninal:kini sudah 
habis masa -- nya, ketin,doeka 
masa tenninal yo 
ter.mi.no,lo.gi n logat:ia mem­
pelajari ~"DI bahasa· Pasi,., yo 
begum logatbasapaser 
ter.nak n anlU:ayah sedang 
memlieri 'makah ~J ,itu,bapa 
eropu niieamu en'6 kuman; 
petemakan n ngamu: -seka­
rang sudah mulaidigalakan, 
ngamu 'desendo nyembula 
pinakolai 






meberooos V neiobos: mereka 
-pagar itu, dero netobos 
pagarene; 
penerobosan n·.nerobos 
(nyumba):- hutan itu meng~ 
alami kesulitan, nerobos. alas 
enekuli kono poyo (benasa) 
te.ro.pongn teropong:' ahli fisiko 
itu menggunakan --bintang, 
alili fisikaene makai teropong 
bihtong; 
peneropongannpenoroportg: 
-bintang itu diliikukan oleh' 
beberapa ahli, penoropong 
bin tong ene genawi koe yo ahli 
te.ror, menteror vgartggu;' 
(ngganggu): belum diketahui 
siapa yang --polisi itu, 'belo 
ditau ise yoganggupelisi erte 
te.ro.wong.an n luang:mereka 
membuat ~J untukjalan'kereta 
. api, dero nampa luang ente . 
boyan kereta api . . 
ter.pa, menerpa v . teru (neru): 
.angin-- .dedaunan, riut. teru . 
(neru) daon~aon; 
terpaan It teJ1l:' - air hujan itu 
terasa· ·sakit· di pipiku,···teru 
daJium uran· ene nte'usoboar 
mo pasuku . ,. 
tenib 
ter~pe;Wdo Ii . terpido: senjata 
peledak" 'berbentukcerutu 
· besardiluncurkan darikapaJ, 
kapat selam, .ataupesawat 
. 'terbanguntuk menenggelam­
lean kapallain,senjatapeledak 
'kati haueerutuolai nehincur 
·engket kepal, kepa} selall1'atau 




pido duo kepa!pemoit (peng­
angkut) 
ter.pen.tin n minyak untuk merna­
sak cat;terpentin: .dia .men­
campur -. dengan cat, yo 
nyampurterpentin diang eet 
ter.ta.wa v koka:. ia --terpingkal­
pingka~ yo kota mamulilit;. 
menertawai v ngoka: ibu ­
adik, rna ngokaokong; 
· tertawaan n kenoka: /carena 
". 	perbuatannya, ·dia jadi­
orang, koe genawiyoyo jadi 
kenoka ulun 
ter.tib a 'teratur: mereka 'latman 
dengan --, dero 1atihan diang 
teratur; 
ketertiban a aluraJi: kita perlu 
inenjaga '. "",' linglalngan, taka 





te.ruS advterus:dari depaII~dia~I.. 
, menujupintubelak!Plg, \engket 
ono yo terus depoj~ysEFngsori; 
meneruskan v' nerus: ia - pe­
kerjaannya, 'yo nerus.gawiyo; 
.. penerusn,penerus: kita gener­
asi-',yang 'olean membangun 
,bangsa, taka gerierasipenerus, 
yo ngembangun bangsa 
te.sis n buku:mahasmva pasca­
sarjanah'arusmenyusU/1. -- , 
mahasiswapasc::asarjana ' barns 
.. nyusun'buku ' 
te.tak vtotok; 
menetak v'n6tok:ia;.;. kayu di 
be/aleang "rumah, Yo 'notok 
kayu mOsori lou 
te.tang.ga n tetangga: rumah -- leu 
dimakan ap~ lou telailggaku 
siaokanapi 
te.ta.nus npenyakitakibatitt!eksi 
" luka oJeh baktertClostridium 
tetani d!!ngan .gejala kejang­
kejang; kaku' koroiakibat 
kempo jailkoe'bakteri Clastri­
dium jianggejala (tanda)kaku 
~oroi 
tetapadvtep.p (350; nokan): orang 
tuanya --tinggol di ,.,dusun, 
ulun tuo yOtetap{aso;nokan) 
tile mo.desa " 
tiada 
'Je.taP, menetap v ngelap:ig --air 
. "matanyade"gan .. $,aputangan, 
yo ngelap (nyapu)ma,fu yo 
, Jiang saputangan 
te;tas, 'menetas vi 'totaS(rtotas): 
pencuri itu -- dindtng; pengako 
ene notas dinding . 
te.tek n tete; \ 
menetek n '. ,nete:anak sapi 
yang .baru la;hirsegera ber~ 
diri dan - pada induknya,anak 
sapi .yo .bavl!~ekus ene (}Sung 
'" akat diang.ne,tepOma yo ,(line 
. yo) 
te.tes n tetes (netes; mitek): 
beberapa --airmatanyame"i~ 
,tik dari./cedua ke/opak tnata­
nya, d60 netes olu yomitek 
engk~tduokelopak matoyo; 
menetes vt Iietes:,air mataku 
mulai-, danum matokumulai 
netes (mifuk) 
ti.a.da adv belo,k60: pengabdian 
yang -- hentinya,bebuat yo 




bablean berbagai macam pe­
nya/dt,. ;lcu~!NgI vitamin lang 






,<bilat .;,;. 'bendefa;uma'(bapa) 
nampa tiang bendem; 
bertiang v betiang· (ori): 
:rU11Ulhnya -iulin, louy6.be":' 
tiangtelion 
ti;apptiap: -- anaklNZ~nftrifnagima 
,:riburupiah, tiap Dp~nerima 
· JimQribu repilih,. .' . . 
tta;rap.vtekuku: ia --,dipangkuiln 
ibunya, y6 tekukuni6selili rna 
yo; 
bertiarap vi tekuku: 'tentat-a 
yang sedang be:rlatihitu- di 
(andh, tentara yo desung 
befatebene tekukuJilO lana; 
meniarap vi tekuku:bayiitu . 
hanya pa1'ldai ;.., .peabutoene 
hanya pintar tekuku; 
. meniarapkan' Vi, nekuku: 






. 'peabutoenernodasoi . 
ti;bav sulet (sampe): kamiyang -­
lebih dahuluditenninal, bus 
· ilU, kain,yosulet" on(), rno 









jaUhda:ri c:rumahnya, awa yo 
begawibelo diaro engkeUou 
ti~durW~ i~~iWsianguntI* ,bt/kJ:rja; 
malam'Witukisti:rahizt dan .--, . 
rnolo'entebegawi rnaloDlente 
istirahat jiangturi; 
.. menidurkan vtmarnaturi: ia 
biasa '.,.:,anaknya dengan 
senandurtg, yo biasa rnamuturi 
peayojia'ngbenyanyi' 
ti.flisn'tipus (tipes): ia te:rkena 







segala...dalam ·masya:rakat . 
dapat .diatasi, segal a 'perseli­
siban lang rnasyarakaL'kuli 
diatasi 
ti~kaltt vmaendadu; . 










karenat /a?hilbistl11::!·,:", .• y6:,belo 
,·kulhnuli koeekaLkerci~ .... 
ttkusn beleso: kakakmemasang 
· . perangkap ••, ldlka.m3s:tng 
jebakbeleso . 
ti.kung; menikung,;;" membelok: 
'mobil itu - tajalJk/cemudian 
masuk kedalam jurang"mobel 
· en6< membeloktajam sun-:­
doksio sumbapolangjUrang; . 
tikungan n tikungan:. - itu 
sangat berbahaya, "tikungan 
en6bebahaya beta 
ti.lam n tilam; 
bertilam vi betilam:tidur-air 
mata, turi betilani'danuri mato 
· ' . - .-' - j D~D; , 
ti.lik, . menilik v mite: ia ,,:,,.rupa 
anak remaja ·itu, yo mite· wae 
pea bawe ene; 
· .penililm,n n. pengawasan.(na­
"was):.;kamibetadadj .. baHlah·­
nya, .kain m6.:larrg. Iiawas 
. (pengawasan)yo, 




'. EemberF;;~D . 
menimba v nimba: ia.;,,:dirdi . 
sumur, .. yo· nimba·danum m6 
timan~; 
tinls~; 
penhnba. n·. peniInb:p.,... pf{',,· 
·hunya ·pecah, penim:ba ·biduk. 
yo potu· 




mcniffibulkan: 'letusangUnung . 
itu ..;. beberapa biikie !Cecil, 
letusan;gunung ene menimbul­
la(n.gunung:gunung alus 
tim.bun '. ,n timb'un '(tuI)1puk; 
tenumpukF~ .; ditumpuknya padi 
itu menjadi tiga ..., tenumpuk 
pareenejaditelu tumpuk; 
menimbun. vI '. tenimbun: ­
'kayu, tenimbunkayu 
tim.pav berturut... turut; 
menimPaa vI menimpa: .mu­
sibah, keduatelah·..,., hidup· 
saya, .. musibah .•·.. ked.uo telah· 
menimpa bolumsaya 
tim.p'anga • tempang: ,kakiJJya --, 
botis yo;tempang; . 
ketimpangan n; Ik~!impanganW 
ada>s~dikit·· ,.,.. .. dalam laporan 
yang "disampai/ai,n itu, keo 
jdjk,;.idik,belo·sama·lang lapor­
· , " . 




. tinodak nJindak(gawi): ~JpidanaI 
. gawi bela buen; 
beI1indak v betindak:saya 
harus,.,.. ·hati"IhaDt~saya·.barus 
b.etindakhati-hati; . 
tindakan n tindakan: r'" yang 




penindasan n tindos nindos: 
kenyataan menunjukk(ln bahwa 
- sesama manusia masmada 
di .bumi in~. nyata y6 keo aso 
tindos nindos sesama uluo. aso 
keo m6 denia endo 
tin.dih v takin:;--.kertas·itucsupaya 
tidak terbang, (akinbuyang 
endu apan bela tembiling; 
menindihv nakin; ia _.. tum­
puka~ kertas, y6 nakin.tumpuk 
buyang 
. tin.dih v buat: jangiln:kau --.!wtak 
itu, nang k6 buat kotak ene; 
menindih vbenuat: in: ~ kertas 
., itu .dengan.!wtak. pensi~. y6 
ngembuat .kertasene Jiang 
kotak potIot 
tin.dik vtindik: --"ifayateLip,ga 
anak ,itll, tindik 1ka,telingo'pea 
endu; 
tinjau 
. 'menindik V nindik:i4",: cuping 
tf:linga .anaknya,.:·· yo 'nindik 
telingo ~ilak y6 
tin.dik, bertindikv.betindik: 
telinganya ~Itelingo yo betin­
dik; 
menidik v nindik: bidan ­
teLinga adik, bidannindik 
,telingQ okong 
ting.gal advtilo: saya disuruh -- di 
rumar, aku senuyu tilo molou; 
meninggal vi. mate: bapak 
teLah -dunia lima tahun yang 
LaLli, 'uma mate .1imotaony6 
la1.o;. 
peninggalan n, peninggalan: 
kemanakannya,adaLah. kepaLa 
waris yang tung gaL dari harta 
- ibunya,ana,k akonyo'ahIi 
w~ris engket hartapeninggalan 
emayo 
ting.gi a ombo: gunung itu __, 
" gunung ene ombo; . 
ketloggian nketinggian:pen­
daki gunung itu tewas di _ 
;, 3;700 '.' mJter, pemengket gu­




;i~meninj~u v ImeresaW~meI.eka .;" 









-- nya,yongontam beruku yo; 
meninju v ngenjegur: ia ­
muka orang itu, yO' ngenjagur 
wae ulunene; 
bertinjll v bejagur: duaorang 
itu - di atasting, duo ulunene 
bejagur la omboreng 
ting.kah n gaya (tingka): akumuak 
melihat; J~ nya, aku belo tuju 
mitetingka yo; 
bel1ingkah· v betingka: ­
benar gadis itu,betingka beta 
peabaweene 
fing.kaln sejenis garamnatrium 
untuk patri;. tingkal: bagai­
mana pembuatan -- itu, macam 
one nampa tingkalene; 
bet1ingkal v betingkal:.solder 
itu -, soderenebetingkal' . 
ting.kat·ntingkat: rumah itu .tiga 
--,loti ~ndu tolu tingkat; 
meningkatkan v medombo:' 
mereka berusaha -hasil per­
tahian,dero beusaha medombo 
hasilumo; 
peniDgkatan n betamba: berat 
badannya' mengalq",i-ikoyat 
kolDpu:yo betamoo,,·· 
tilll·fa·ndawat: ia. menulisdengan 
-- emas, yonulisdiang Wlwat 
emas(blllau); 
meniafa)- vngeda\\lat: adik·;;;.. 
kerlas au, okol1gngendawat 
-kertasene 
ti.pe n.model: -- rumah yang 
bagaimanaiyang kau inginkan, 
modeNouyomone yo kenakan 
ko 
tLpisa lipis: kain ini-- sekal4 kaen 
endolipis beta; ./ 
menipis. v belipis:papan ini 
mulai.;., papanendonyembula 
belipis 
ti.pu vtipu: orang itu yangia --, 
ulun eneyo tipuyo; 
menipav>nipu: janganlah ­
orang lain,nang .' nipuulun 
mak; . 
penipuan n nipu: ia .dihukum 
karena . melakukan -, yo 
nukum,koe nipu 
tl.tain bombong. (rimpi): pintu itu 
diberi·. --, jawong enenele 
rimpi 
ti.ra.kat;vterekat:ia melakukan-­
/ce.; tempat yangsuny4 yO' 




tUel n. gelar: ia .mendapat 
dokter, yo kulLgelardoktdr 
ti.tik· nbaling:lJang itu .dipetoleh 
dengan-r:' keringatIs~nene 
kenuli diang baIingpanas; 
menitikl\.an v nembaling: 
ibunya - air mata, ma y6nem­
balingdanummato 
ti.tipv.tape: .di' manakau.~J.WWkan 
sepedamu, la mone tape ko 
sepeda·ko; 
menitipkan'v nape: ia - sepe­
da di tempat La awa parkir; 
, penitipan npenape: d~me~jid 
, itu ada- sandal atau Sep4tl,l, la 
mensigit· ene keopenape;san­
dal atau sepatu 
ti.ru vtiru. (uro): jawabanY'l,ng, 
ka.u ;,.-. tadi .ternyatakelirl,l, 
jawaban yo. .tiruko, ende 
temyata keliru (sala); , ' 
menira V, .niro (nguflI):.anak­
anak biasanya -- .keLakuan 
orangtua" "peabiasay6 nim 
kelakuan uiuntuoyoo 
p~di"Ian n niro:mela/ffl/wn ­
terhadap suatu barangbisa 
dikenai hukuman, .gawi 'niro 




meniupvt nyiup: dukun' itu 
d;minta- anak yang.kerasuk­
an, .sanro ,ene tenindu nyiup 
pea yo senumba 
to.as n toas::mereka melakuktm ;..­
direstoran itl,l,. deronggawi 
toas rt1otestoranene 
to.as n tuas: ia menggunakan -- itu, 
yo makai tuas ene 
to.bat n tobat: semoga' --nya 
,diterima Tuhan"mudahantobat 
yo terima Tuhan; 
bertobat v betobat: - lah 
sebelum ajaL tiba, betobat onon 
si ajal sulet; 
meno,batkan v metobat: beliau 
- orang itl,l, yo metobatulun 
ene 
to.koh. n panguntuon (utok tuan): 
b't!iiau, temzasuk -- masyarakat, 
uiuntuo temasuk panguntuon 
. rayat; 
penokohan n jadi tokoh 
(panguntuon): - dalam drama 
itubaiksekal4 jadi panguntuon 
, langdTama.enebuen beta 
tQlntob,mobil itu11U!lewatijalan 
-7 ,': dengan~cepatan "tiNgIgg~ 





to.lak v tulak (tangka): permintaan 
kami itu dia --, penindukain 
ene tulak (tangka »)0 
meoolak v nulak (nangb): dia 
- ajalum kami;, yonulak 
(nangka)bojokkain; . 
penolakan n penulak (nulak): 
- terhadapusul '..'itu .. tidak 
beralasan, nulak. pO usulene 
belo'koo alasan 
to.leh, menoleh vt ngolik: ia ­
kepada suaminya yang ada di 
. belakang,· yo ngolik deposong 
yo yo keo mo sori 
to.le.ran~sin mangku jdar: -. ber­
agama semakin ditingkatkan, 
mangku idarbeagama barus 
tenamba buen 
to.lof a bungang beta:aku lupa 
menanyakan nama dan nomor 
telepon wanita itu, betapa -­
.nyaaku, .aku kewot ngunti 
karan diang nomor telepon 
ulunbawe ene bungang beta yo 
aku' 
to. long v awat: minta --, tindu 
awat; . 
menolong vt ngawat: saya 
mencari badanatau. yayasan 







pertolQogan n. petolongan: 

dengan;';'" Allah Yang Maha­
. kuasa, sembuhlahia, dengan 





to,mat n tOmat: buah· . yang 
meligandung vitamin C, kalau 
.sudahmasak (tua) warnanya , 
metah; bua yo mengandung 
vitamin C, ena sundok' ensak 
. (tuo) warDa yo mea 
tong.gak n·· tungkat· (turus): -- itu 
menancap dalamsekali; tung.. 
kat ( turus) ene nelosop lontop 
beta . 
tong.kat n tungkot: -- rumah itu 
terbuatdari kayubesi, tungkot 
louene tenampa engket kayu 
telian; 
penongkal n penilrus" Epe~ 
nurigkot): carikan' :... pohon 
pisang yanghampir rebah itu, 
neto . penurus (penungkot) 
batang· pisangyo. alaftgpukan 
ene 
tonJol It kempo: -- pada !cepa/anya 
itu sudah ada sejak ia !cecil, 
kempo mo utok yo ene keo 





(ngemaju): ia - temannya,yo 
ngongkat (ngemaju)kawal yo 
(bai yo) , 
ton.ton, menonton vtonton: kami 
- wayangkulit semalam sun­
tuk, kain nonton wayangkulit 
, erai malom kutub; 
tontonan n tontonan:ilkrobat 
itumeruptikan - yang menye­
nangkan, akrobat ene tontonan 
yo mamusertang; 
penonton n penonton: 'sekitar 
10.000 - memenuhi separuh 
stadion, sekitar 10;000 penon~ 
tonnemponu tenga stadion 
to.pang n sangga: ia memasang 
tiang --; yo masang tiang:sang­
ga 
to.pang v awatEsokongFWI~ta;;Wkata 
temannya itu ia --, pamucara 




nya, yongawat pengakuan bai 
yo (kawaly6) 
to.peng n tokom,wae:anak itu 
memasang -- di mukanyaI~·pea 
ene ~ng tOkotn wae, mo 
wae yo; 
bertopeng v,betokom wae: 
, siapa yang,,-itu,, ise yo beto­
komwaeene ' 
to.pi n tudung utok; 
bertopi vt tudung utok: pe/aku 
utamadalam lakon detektif itu 
selalu": .dan berkacamata hi­
tam, pemaen utama lang lakon 
detektifene selalu makai 
tudung utok diang kacamata 
buyung 
to.pik n judul: ,apa -- diskusi itu, 
ise judulpamucara ene; 
menopikkan v nampa judul: ia 
-manfaat menabung dalam 
, karangannya, yo -nampa judul 
manfaat nabung lang karangan 
yo 
to.reh v·guris: -- pOiron karet itu 
pada waktu yang tepat, guris 
batanggeta ene mo des (wak­
tu) yo pas; 
menoreh'v engguris: mereka ­
pohon 'karet,dero engguris 
(mengguris) batang geta , 
to.wer ntiang pengawas: pilot­








.ngenjaga' beta petunjuk yo 
. suletengkettiangpenga,was' 
tra~di.si n penepet (biasa): --itu 
sudah ada sejak dahulu,pene­
pet ene keo memang.engket . 
bai; 
mentradisi v· jadi penepet: 
permainan itu sudah ...:.;per... 
mainan ene jadi penepet 
tra.diosi.o.nal a penepet: dalam 
acara itu ditampilkan tarian-, 
langacara ene pinakitetu' yo 
penepet (adat) 
tran.sak.si n gual boB: setelah 
terjadi --, barangitu dibawa­
nya, aut sundok gual boli 
barang ene oit yo 
tran.sit vsingga: mereka -- di 
tempat itu, dero singga Ia awa 
ene 
trans.fer v ensut (nensut); 
mentransfer vt nensut:pem­
bukuan. kredit atau, -:- ke luar 
negerihanya boleh dilakukan 
bank, pembukuan kredit atau 
nensut po lUar negeri. cuma 
kate nelaku koe bankbute 
(saja) 
trans.Cu.sI. nmamusumba: untuk 
menolong penderita yang. 
tranSmigan 
mengalami pendarahan, cara 
yangpalingbaik.adalah. de­
. ngan .membe.rikan -- darah, 
ente' nolong yo ngenderita yo 
ngalami balingdaya doo, cara 
yo 'palingbuen yo ene jiang 
mie mamusumba daya 
trans.krip.si n .salin:-- naskah 
kwto .itu dilakukanpara ahl4 
salin naskah· kuno . ene genawi 
.. koedero yo ahU; 
mentranskripsikan. v nyalin: 
mereka - ceilt(/. rakyat, dero 
nyalin kesa rayat 
trans.U.te.ra.sinnyadur; mereka 
melakukan -- hikayat yang 
·ditulisdengan huru! Arab 
Metay,u itu .ke dalam .tulisan 
huru! Latin, dero nYlldur 
hikayat yo tenulis. diang Arab 
Melayu.enedepo lang tulisan 
hurufLatin 
trans.mi.gra.si n transmigrasi:-­
dan koperasi merupakan. alat 
pembangunan pedesaan,trans­
migrasi diang koperasi yo 1a 
alat ngemaju pembanan. mo 
desa-desa 
trans.mi.graan wensut (pinda): 
lima ratus. kepa/a keluarga 
caiondikumpulkan di 
ttiaDSrtlisi 
!¢cainatan, limojatUs-'kepala . pelner""·DW~ta; 

.(utokparutn)keluargabakal Wpenmd~i ente:" 

wensut . (pinti3.)kcllllmpurmo , . 1996.'-1'997·Sinadia 13'1rili'Qn 

keciunatan ; ..''.; ':k06:pemerentataka .' . 

. . 
.tranp.~i.si n mamutei11S: jari,fgan tto~fintrofiW juarapeft/imame';';. 
. -yjariJiganmamuterus (ngltim .dapatW~JdarigiiberhitfljNlara 
palcot;banda)'" '. . eraikulitrofi engketgubemuf .' 
. 'h;' 
tro..,isa. .tr<?pisWlndonesiaier~·trans.por 11 angIcutaD.(ngt.n:gkat; 
masUknegara --,
moit):alat-alat 1"-, .alat ;e~!¢.~ . 
'. s~~banegaratromis .
. ngangkut(moU).·· •...... 

tro~tl~ar ,h'trotoar:jJarapejlZltin .' 

trau.ma n,keadaan '" jiwaatau kakihendaknya berlalandi 

·,tingklth1aku yangtidak;n~rmal. 'yang" .sudizh. 

sebagai .aldbatdari ... ;teimnan pendalan . botis. pengka-kan yo . 

jiwaatau cedera jasmani;. mahio'mo trotoar' sinadia yo 

'keadaan jiwatinglCalakuy6 too .. 

belo normal' b08ikesong' 





tra.vein '. peljalanan:.' agarharga 

D~rcisEtiketFkapaltidfj"~I;4h ·..fu~aiatuoWneneknyaDsrdahJg.Inene 
. .' yotuo; .'.tengkulakb{liknyam.embdidi 






tremn t~remW dipulau'i<.tilu:antan· . . ·'ketua nketua:or.angiyang
belumada . ~JINNlSWputauD ataumemimpin .•tapatperkum.. 
K.8liIDantanbelopiankeoiereID . puian".umasaya jadiketuaRT 
.. . " 











tr.PibNI~.Pkdeng~; • .... 
, •.bertualang vdenge~Wprqf}gltu 
.··.. s.enang -.ke..sanaI·kemat;D~sW;Ddun 
ene tuju d~llge pelana.pelalF.~u; 
. petualang n pendenge: dia 
mem(.lngterkenaiseb(lgai-; yo . 
. . Ill:emangtesQhprpendengt; . 
. 	 . 
tu.ann tuan: -- kebun.itukaya 

D<D~ayaI 'tilan kebon ene. kaya 

niya;' 
bertuan .~betullliWD .. me'reka' ­
jkepad!J. be/iau"dero.betuan .. 
DdIepEFsio~ . 
·.~Im.eWo..ankan vroombli. ;tuan: 
"" m~r~k4.. I~pElmtm saya, '. dero 
, mombatuan depouda ku. 
tu.ang v luang: -- air itu ke dalam 
.. ',gelas,.tuangdanume,ne depo 
lang'gelas; . , 
menuaugkan v nuang: adik . .,.. 
Di~Iair ·lintuk ayah,,;okongnuang 
danum ente bapa 




'" ,- " ,-. ; ",', -, , - - - ­,". 	 , 
menubai v, nU9:siapa:Yang 
Jkan-ikan itu, .,jse . yo .. nuo 
.;~~8~~a~ne 
'7'R. ' 
tu.bi, bertubi..tubi v betubi-tubi: 
anak ilu dimarahi. -,..,. pea erte 
: ".·kqno)rnara jono,bet3•.· 
tudli" 
tu.brukn langgar:pagar iturusak 
kena .- gE!~obakI pa'gar' ~ne 
i, gu~aklroSNanggargeropalc;IID 
. 	ment.bruk vngelanggar: di 
sana ada mobil -becak, mo 
landu keo mobel ngelanggar. 
boca' 
.0".' '. _." -; 'co, _; - < . 
tubrukan n mang"'iJJa(lggllr: ­
mobil keras sekal~mangku 
langgarmobel ene ries.beta 
", - ~ . - ., 
tu~bubn kompu: .,- nya·tegap dan' 
sehat, kompu, yo ikuat' diang 
sehat; 
'bertubuh vi kompu: anak 
muda itu- tegap; peaburok 
enekompu yokuat 
. - . , 
t,!.ding a· miring arahke .bawah, 
meruncing tajam: terepi (ta. 
rom): 1 tombakannya --, tum­
buk yo terepi; 2 mata pahat itu 
--; matopal enetarom 
.to.ding·v tunru: mengapa' kami 
yangdia ~JI ise moko bin 
timruyo; . 
menuding v nunru: ia' -kami 
membocorkanhasilrapal; yo 
nunru bin mere hasel rapat 
tu.d~ v tunru:'fnengapa dia kau -­
'm.enpuriuangmu, ise moko yo 
. tunru ko ngako senko; 
.....enuduh vnunru: ia - istri-, 
. nyaD~rbr{lt serong, yanunru' 
bawtyo dat sifat; .. 
tudung 
.tudu,han ntunru:-nya.tUiak·· 
terbukt~ tunru ,y6belo. kw 
buleti '. 
tu.duggn ,4>.kom: mana --beianga 
·itu, mone tokontbelanga ene 
penudung n.penQkom:topi itu 
digunakannya . sebagai 
kepala, topi ene penakai ente 
pen<>komutok. 
tu.gas ntugas:.beliaudibel'i '-­
menyelidiki keadaanraky~t .di 
pulau itu, ulun,tuo jenJe tugas 
nyelidik"eadaan .rakyatm6 
pl.llaUene 
bertugas vi betugas:' a..1tggota 
tentara - denganpenuhtang






tu.han n Tuhan:kita harus ber
syukur ··kepada ~.W.. alas' i!iknuit 
···yaiig·dibimikanNyll;' ·taka 'harus 
besyukur depo ··TtihaD:.;k<>e 
.ldkmflt.y6.biey6 '" 






tujuan n nontpk:ia suda,h 
sampat ke tempat -, Y6satnpe . 
depoawa y6 ngntuk' 
. . 
tuJuhnum turu: nama bllangan 
'bagifanibang ~bilangan asii 7 
(angka.Arab) atau VII;karan 
bilangan enteJambangbila­
nganasli 7 (angkaAl'ab) VII 
(angkaRomawi) 
tu.kar v 'ganti: pertunanga~ itu 
. ditandaidengan -- amain, 
..' betummganene tenanda diang . 
ganti cincin; 










~paktzt4. nggant,i ~watunge 
eri~slmdSkpekat.dero .' . 
tu~kasn.nunrr; . . 
·:tukasan .n tunill: -orang itu 
tidak .bena'r, . 'turtru'ulun ene 
belobeta' 
tu.kang ntukangWia~J kayu,.y6 
.. tu.~ng.kayu;. .. .... ",'... 
'pentl,kangall yip~ttl~itganW 





"menukik·· v nindok:' ·layang,. 
laY4ng itu :.... Ire tanah,peda:" 
peda ene nindok·depo tana 
tu.laDg>n: tuIang:, ada orang yang 
patah,.,. rusuknya,.keoulpn yo 
tepok tulangkorau yo,' ' 
tu.lar vensllt; . 
menular vwensut:jienyakit au 
bisa -, rotonene tauwensut; . 
penularan n ,wensut: Jpe~ 
nyakit itubis'a mel41uimaka­
nan, roton ene' wenSut· kate 
engketpengokan 
to.lia shnpong:" buta "",.' posa 
simpong; , 
menulikan vinyimpong:bunyi 
'petasan - telinga,' lengan 
petesan nyimpOng teliilgo' 
tu.lis v tulis; 
menulis VI menulis:anak:anak 
sedang ~Eaj~r IJIp~" empu 
be.laj~r meIj.ulis; 
menuliskan'vt nul~W saya yang 
- surat lJI1,tuknya, saya yo nulis 
, sprat ente yo 
tu~lusa tulus: kita'harus membantu 
merekadengan ,.,.; taka" harus 
ngawat der6diimstulris; , 
ketolusaiD' ntulllS: iikur yakin 
akan ... hatinya, aku: pinarcaya 
tulus kesong yo 
tumor 
tum~bid il. nolakrotan!"putlirraja 
Sibayakmengembara di kam­
pung-kampung, sebab, di­
buang lreluarganya sebagai--, 
anak raja SibayakinenmtauIl10 
kampong-nlIlpons ' sebUah 
penana koekeluarg~ 'yo se­
bagainOlQ.k roton (trlmbal) • 
tum~bea p bayu kono: ia baru,--: 
, minum jamu, yo bayu kono 
ngisopjamu 
tum.bllh v tUItlOIl: bayi itu pun-­
menjadi Oesardo,lrsehat;:pea 




..:. rainbut, dola bayo jado yo 
ente apan tumbu halo; 
'perturn'titihann pertumbuhan: 
~ lrebudayaan bangsa" pertum,. 
btihan kebudayaattoongsa, 
tUI11;buk ntutu;" 
menurnbuk v( ,mutu: ;-,. pad~ 
, mutu,pare 
, . 
tu~mit n tumbit: bagwiitelapak 
kaki sebeiah belakang,' di 
bawah mata kaki;Ib~giandola 
, botissori la, ~wa.mato ~tuDI , 
trW~hlllDn bald: --itli himyi{ bisa 




tum.pab v .. wewet: kuah' sayur 
asam itu --difneja,Qitadeli 
mosom ene wewetm6 meja; 
'menumpahkanvt ngew~wetW 




, .. ,­ ., 
tum.pang,menumpang 
tumpang(menumpang); .., .,' 
. penumpang npenumpang: 
v 
-
lcereta api senja itu penuh 
sesak,penlimpang'kereta api 
nayap' eneponu sesak 
tum.pas·. v" tumpas: tentara~musuh 
sudah~JW semU4;Jentara. musu 
s~ndoktumIpas eka; 
menumpas VI.menumpas: ­
kaum pemberontak, menumpas 
kaumpembrontak; 
penUmpaSlln ·n,penumpasan: 
kedua negara sepakat,. untuk 
usaha ;... gerilyawan komunis di 
,:daerah 'perbatasan, keduo 
negambesepakatente •usaha 
penumpasangerilyawan.komu­
nis wodaera perbatasan ., 
tumpu, 'bertlllnpu vawasetoda; 
tumpuan nawa.setoda:bang­
; kuIkgc.ilgtpIdipt;lkaiWsebagai.~I 
/kedera' alus -ene. .penakai 
sebagaiawa .$etoda{tumpuan) _ 
tunai 
tum.pukn tumpuk: dua --sampah, 
. duo turnpuk uras; 
menumpuk v numpuk:ia ­
buku diatasmeja,., yo numpuk 
buku la ombon meja; 
tumukanntumpuk: -pasiritu 
cukup tingg~ tumpukankerSik 
ene cukupombo 
tum.pula tompol: iameraut pensil 
yang.--, yo .molas pollot yo 
tompol; 
.menumpulkan VI mekalor: 
.batu·itu ..,.... pisau, batu ene 
mekalorlading; 
. ketu~pulan .a tompol: lcele­
. . suan. dan ...; pancaindera mem­
,buat manusia tidak berdaya, 
dondoilgdiang· tompolpanca­
inderanampaulunbelo bedaya' 
tu.na. n ikan .taut s!,!kerabatdengan 
cekalang,dapatdimakan dan 
,banyakjenisnya, Thunus; esa 
lautkulinokom diangd60 jenis 
,yo' 
t".nai n kontan: ibu membeli 
lemari dengan uang --, ane 
m()li lemarijiang uman· kontan; 
menunailam vt ngotan: ia 
tidak sanggup ;... "nya, sekarang, 
',. sebdb:tidakcukupUllngnya,;yo 





tun.da n, sesuatu;yangditarikdi 
belakangperahudenganc,tali;" , 
, sesuatu yo. tenarek mO., sori , 
bidukjiang tali " 
tun~da; menundav nunda:dengan 
adanyaperiStiwa' itu, maka 
k:etua -- rapat pengurusyang 
sudah direncanakan, jiang, keo 
y6peristiwaene maka ketua 
nuda rapat pengllcus ~Ssundok 
direncanakan 
tun.duk a""rtgaya: kalian',harus, 
, pada aturanyang:berlaku, 
ikam harus ngayadepoaturan; 
menundukkan . ,,'mamuka:la: 
mereka berhasil;,..lawan" deto 
kulimamukalalawan 
tung.gak, menunggak vi sondo 
(menyondo), usahaJcan tidak'';' 
uang SPP anakmu, ,usaha ko. 
belonyondo uang SFPpea,ko; 
tunggakan,n utang:bWan ini 
ia ak:an m~lunasi - nya,bulan 
endo yo. kak3n ngembayar 
utangyo. 
tung.gal num tunggal:anak --, pea 
tunggal 
tung;gQ v inte: --kedata:ngannya di 
, sini,inte penguletyo.lamendo; 
menunggu ;v ngintersejak Ia!/J;. 
. tuli])iIl 
" saya,-nya, etrgk~t;ende aku 
ngintesio 
t'D.jang v ,trNl.gg~ngW aJ&r-." 
~akatIfunggal; " 
tnenunjang, v.tengkofong:
", bariWlf yang ::'pagar:itu sangat. 
.' kolio""tol~ng.yS ' (erigkorong 
, Jadipagar 6n6tegap , 
tunJuk vtutuiWJ~ ar;ahyangkau­
,kelrendaki, tutui y6"kenakan 
'ko.; , 
menuojuk )v'iminjuk: ia ­
rumalineneknya;" yo.',minJuk 
louneney6; 
,'petuojuk' n penutui: buku' itu 
,beriSi- melaksaizakan, ;ibadah 
haj~ bukuene batokpenutui , 
ngelaku 'ibadah hajii, 
tun.tun v tunti:ui; . 
,'melluntun' vt nunturt:dengan 
cinta:<kasih dia mampu ... 'anak­
nya ke jaian yangbenar, Jiang 
cinta kase'Y0'mampununtun . 
anaky6p6.boyan yo.!heta ' 
tUD.tutvtuntut:'apayaltgkau -­
, , dari d.~ ise y6tul1tllt k6 eng~ 
ketsio ' 
tur.binin turbi11: '-.-itudigerakkan 
oieh aliran 'air, ' turbinene ' 
. ,putararusdanuni 
tumamen 
tur.na.men n turnamen: gubernur 
menyerahkan piala bergilir 
kepada pemenang -- bridge 
tahun in~gubernur mie (nyera) 
piala begilir depo turnamen yo 
kuret brid taon endo 
tu.run vdiwa: -- dari gunung, 
diwaengket gunung 
tu.rut v l\lmpat: ia -- memIb~flgun 
r~httuI yo lumpat Jlortgko 
rong fp~ ene;. .' . 
menurut vt lumpatW~retaapi 
berjaian - rei, kereta api ma­
. lorn lum,.patrel 
tu.torn guru: kita memerlukan 
. se()rang JI~. dalam mempelajari 
.' masalahitu, taka merlu erai 
kongoguru lang ngeringo 
masala ene .. 
tu.tup ntudung: ma.ka --' kuali itu, 
monetiIdung soganendll; 
menutup v nokom: ia ­
mulutnya dengan sapu tangan, 





penutupan n penokom: ­
kegiatan itu dihadiri para 
pejaba~ penyundok gaweene 
senu tutur let ulunbepangkat 
tu.tur n lengan (kesa): -- katanya 
kadang-kadang kurang enak 
'4idengar, lengan ontusyo 
semima helo buen sedingo; 
. b~rtutur v keo lengan:ber­
. hati·hatilah dalam -,.' buen­
buen la lang keo lengan; . 
mellUturkan v ngelengan: ia ­
mas(}./ah yang dialaminya ke­
pqda kam~ yo ngesa u.rusan 
pengkonongo pO kain; . . 
penutur v pengesa Epemb~saFW 
ia . - asli bahasa Banjar, yo 
pengesa tolen basa Banjar 
tus.tel n tustel: di mimakamu 
membeli J~ itu, momone' iko 
tustelene 
tu.suk v nusuk; 
menusuk vt nusuk:dokter ­
bisul, doktor nusuk semboloi; 
tusukan vi 'nusuk: - dokter 






u.~ng On, sen; kertas, ~mapiperakI. 
atau logam lain yang dketak 
dengan,betituk dan,gambar, 
tertentu, dikeluarkan" oleh 
pemerintah sUatu negdraseba­
gaia/at Penukar ' (Standar) 
pengukur nilaiyang',sah; bu­
yang, bulau, perak, logam yo 
mak cenetak diang ,gambar, ' 
tampa pemerenta ni6negara 
ente seboli:hidupnya seolah .. 
olahhanya~mencari --, bolum 
y6kati metosen ka; 
bel'Uang lisen: sepeser: pun 
saya tidak -, eraisenaku b610a 
keosen; , 
keu.angan n sen:situasi ­
makin baik:,nau pitis 'nang 
(sen) betambabuen " 
u.apn leus;, gas yang ,terjadidari 
cairan apabi/a dipanaskan; 
leus;keo enadailumpinalayong; 
menguaIJ-vimeleus: spritus itu 
benda cair, yang mudah ...;, 
,sepereWs enekedanuID. mura 
meleus;', 
504' 
penguapan, nmeleus: I~DI air, 
laut. JerlfS berlangsung;I~num 
tasikmeleus terus 
u.bah v wensut: dun;i,' tupanyii 
sudah -- wa"ita ·'sek.arang 
berambut pende'k, denia ungka 
yo weruiut ulun 'bawi.ftem­
p<>ndo baloidok; 
mengubab vtngenstit operasi 
telah .;..hidungnyayangpesek 
inenjatli agak mancung;' Ope;. 
rasi ngensut urung yOengket 
" lepes jadfrisik; , ' , 
perubabail n WensUt-wensut: 
rupanya - cuaca masihsulit 
diperhitung/q;m; ungka yO rlut 
wensut;.wensut benasangitung 
sio 
u.ban·nuan: sehelai duahelai -­
sudah menyelusuri warna 
hitamrambutnya, dou tolu buti 
uannyusur balo,buyung 
beruban, vi uan:' orangnya 
masih 'muda, tetapi sudah -, 
ulun yoasoburok, tapi nan aut; 
ubi 
,ubanann uan; kepalanya 
sudah ':"', utokyouanba 
u~bi ndompubako:kamimenanam 
-- jalar dilcebun, kaill' ngulo 
dompu bako 1a kebon ' 
u.bun~ubunn perupu:diame­
, letakkan kedr.iat{lng~nke --, 
lalu Ice dada, yo ngifelcayang 
depo perupu bayudepo dida 
u.cap n ontus: demikignlah -- nya, 
ketine ontusyo; 
mengueapkan , vt ,ngontus: 
mereka ,- ,sumpahnya d(!ngim 
kl:tidmat, <Iero ," ngontus sumpa 
yo diangMta-beta yo; 
,ueapan n ontus:. ": nya me­
nyentul! perasaanku; ontusyo 
ngatokpengenaDD.m 
u.dang nudang: eksporJ~mulai 
digalakkan,nembaling ,udang 
nyembula pinatika , 
u.da.ra n riut:, berjalan-jalan 
menghirup -- segar" malan­
malan nyrot riut buen; 
·mengudara vt tembiling (nge,;. 
riut):bilakendaraan Dl~watI 
debu~debu -; enakendaraan 
laloIbondul~bondultefnbiling 
(itgeriut) 
u.dik ,nutok,'lowak:perahu yang 
Ice --harusdidayung,perau 
: (biduk)depoutoklQwak haius 
'benusai 
;likir 
u,Ja.-n lengan: ·begitu.;.-analdtu 
,,', ·/cepada teman,.temannY(1, 'ke- ' 






ujarann Jengan: ,anak itu 
, membl#lt -singkat,pea ene 
nampa hmgan pinakidok 
'uJi nontas,{iiyoba);", 
, ", menguji vt ngdntas:saya 
sUdah;;;.;kekuatan jam<in~aku 
sundok ngontas'kepate' jam 
ene; 
ujian n coba.:musihi1.hini,ada- , 
lah -dari ruhan, pengkono 
, en600baTuhan 
uJungn purung: serangga itu 
merusakkan -- akaranggrek, 
korik(urop)enengetusak 
pUrlll1gwakat anggrek ' . 
u~kirfgJetukir v ukir: beliaududuk 
.dikursi -; ,yo tunge mol:edera 
,l1ukir , ' 
me.ng1Jkir vt·ngukirWpe~duduk 
'Baliptmdai- kayu,ulun ,Bali 
',pinl;irngukirkayu; , 
ukiran n ukirIWkursi~ iniber­




u.kur"n sukatr-- "(Itill)! 'tinggt 





garis, nyukatkanjang· bangi{o'" 

diangpenggariS; ," , ' 





,sajujsukat yo diang makai 
jokotingen;'. 
pengukuran rt nyukat: - tanah 
itu ,dilakukan. oleh ,.'petugas 
agraritl, nyuka,t.tanaepe rtela­
kUkoe perewaag(aria" .' 
u.lar. ln;Fli~oWada jenis ::- yang 
.. df;lpat 'membuat .Iubang untuk 
tempat tinggalnya".keo. jenis 
nipo kuli I}ampa luang ente 
awatilo 
uJas.IJ-.• .ajong: ibu mem&!lisebuah 
J~ di pa~arI rna moli tajong mo 
pasar; 
. 'mengulas' vt ngulas:'putranya 
diharilpkan untuk-- yangputus­
dan menyambung yang patah, 
anak yo neharap entengulas yo 
pegat diangnyambungyo pulok; 
ulasan nulasan:.":'inilneru







yang' tidak, ,suka .. memakan . 
daun, 'muda dsb, bila' sudah 
waktunyaberubah menjadi 
kepompong, laIu, menjadi . 
kupu-kupll,banyak macaimlya; 
bemlat'" vi _ulor: ,jalnbunya 
ba,ry{llp ,-, janibu, (ngumos) yo 
deoulor . 
u.let a cangkal: m~uhnya --, perlu 
dilawan dengiln' senjata yang 
, 'ampuh,muSu yo cangkal perIu 
netawan diang senjata yo 
turom; 
keuletan n. cangkal:karena ­
nya, iaberhasil [U{lIs' ujian 
sarjana'/engkap, koey6 cang­
i{aly6 kuHlulus ujian sarjana 
lengkap 
uUtma a pengeka: usahanya telah 
mencapai titik' --, usaba yo 
sampeeka 
u.lur, mengul,nrv ngelumbar: ia ­
tali .. layang-layartg itu, yo 
ngelumbar tali peda ene; 
mengulur~nvtngelumbarW ia 
- tali pancing itu, panjang
panjang; yo ngelumbar tali 
.diwiteneanjartg-anjang 
umroi·.n botu: ·.wortel.··· 'adalah 
sayuran yang termasuk kelom __ 
umbut 
pok --, wortel deli-deli yo 
.sumbakelo~npok y6,ngem­
botu;, ", 
,u,mbi-umbian n ,ulp:,,:'!!p: -­
dapat sebagai penggan#4a1am 
musim, paceklik, "ulo-ul0 yo 
ng~fflbotu ,kate ente~ganti 
pengokandeslau 
u .... 	b1Jtnumbut: alangkah nile­
matnyaapabila makan dengan 
sayur-- kelapa pada,tengah 
h~r~ .buenries ·(beta)., ena 
kurnandiang deli umbut kelapa 
urn~pa.ma n ibarat; , 
mengumpamakanvt ngiparat: 
ia: --, rumahtangga itu.d,engan 
sebuahregu sepakbola, yo 
ngibarat lou awaendu,diang 
regupemaen: bal;. 
perumpamaan ,n .. , ng~paratW 
masakan ibumu kau~ umpa­
Ifla/can Ipara~itIketerl{lluan -­
'muitu" bulus.o~an mako iko 
ngibarat sio .parasit, telewat 
ibaratko.ene 
Um.paD.n. iompan: sebelum. me­
~ncingharrssedia J~Ionon 
simhvitharussedi~ ompan;
. '- , ! ',' ,- , JI~ 
mengu,mpan ,.vt;ngompan: 
udangsangat baikw:uulc-ikan 
'. Dya.Wngclx~~ar..fbesarIu.dang buen 




pe.gumpan n ompan:cacmg 
"sebagai- dalammemo,ncing 
,ikan" lokung enteornpa ena 
miwit 
um.patn paki: tindakannyil itu 
mengakibatkan sesal'" dan -­
dari keluarga, gawi yo sendiri 
akibat yonyeSalkoepaki 
,engket kowan yo sendiri; 
mengumpat vi maki: orang itu 
. sl#al J~ ulun enetujumaki; 
umpatan ,n, maki: ia~elalu 
"mengeluar:kan:'" yEl~gkotoI.I yo 
nanar maki yomerqta 
u;muma"ulun deo: padajam-jam 
iertenlu . perpustakaan itu 
dibuka'wiulc --, des jam-jam 
tertentu '.' perpusfukaanene 
nengau ente ulun deo; 
mengumumk3n v mere: ketua 
-- hasif pemiUhan pengurus, 
"ketuo merehasel peIDilihan 
pengumuman n peMllI'numan: 
..;.ditempatkandipapan yang 
dapat dUihat' , ''Orang, 
pengumuman' enetenempel Is 
papan yo, dapet iteuliin 
u.mur n umur:' --,ku 22 tahun, 
,urnur ku22taonj 
:"bemntur vumur:anak ,itu - 2 
. . --,.:,... , 





mer'em -- kita mamnmalatn:, 
dero. momba taka,kumanma­
lorn; 
undangan n ~mbllW ...., nya. 
baru .. dapat saya penuhi. seka­




aturannegara yang· ·dibuat 
otehipenierintah, diSahkan oleh 
parlemen'ditandatanganioleh 
kepala negara dan memp,myai 
kekuatan yang mengimt; atur­
an negara yo tanpa, pemerenta 
nesah koe parielllen, tenanda 
tangan koek~pala nega.ra diang 
ko kekuatan yo.nyeret sio: -­
yang diajumn,oleh menteri 
sudah disety.jui oleh partemen 
dan ditandatangqni Presiden, 
a turan yo senampe ko€ Im.mteri 
sund9k sinangkonokoe parle­
men diang tenanda. tangan 
Presiden; 
pemndang-undangann atur­
an: cer.amahmengenai - pers 
nasional, ceramatentang atur­
an pers nasional 
un.dur v undur: marahnya tidak-­
sedikitpun ketim i~ marah yo 





sampai ke garis belakang, 
komanCiantepilksa 'ngundur 
pasukand6po garispaling sori, 
pengunduran 'nmekuridur: ... 
iJiri.g'iibernurMaluku'disetujui 
Preside"" mekllndur 'diri gu­
bernur Maluku sengkono 
Presiden ' 
ung~grn nperuruk: para pramuka 
sedang mempersiapmn api --, 
Dpramtika~mp~D ngeradu api 
peruruk; 
mengunggunkan vt merunik: 
panan ... sampqhitu lalu di­
bamr, udarrieruruk urasendu 
bayu ten una; 
unggunan·· n .peruruk:";· kayu 
itu terbakar habis, peturiJ··kayu 
endusiaeka 
ung.kap v rtembaling'l>angunaIiam: 
mengarang itu dipakainya un­
tuk -- is; hat~· ngartmg·. en6 
pakai yo ente nemIJaling pang­
unanamatok kesong yo; 
ungkapan ,.' n penernbaliIlg 
pangunanam: ;,.kedua saksi itu, 
benar adanyil, ·penerribaling 
pangunanam'ctuo saksi endu 
be~beta;D 







uog.kit vsungkit: ia ,L penutup 
/iiingitU dengan'tongkatbesi­
nya, yo nyungkit tudung liang 
ene diaitg rilngkat1,1esiyo ' ' 
u.ngo a'I.Ulgu:' langit 'pagi}ang 
, biru'menjadi --, langit rna rna ' 
yo birujadiungu'" " 
ung.si v atun(watun): begltuHanjir 
datt1l:Jg penduduk berlarian '. --, 
ketirie '8wa ' ulet' pertdUduk 
monsitrri'akat; ,'" . 
pengungsi ' n 'waturl: para ­
gunung 'Galunggung banyak 
yang menangis kebingungan, 
, penduduk " watun engket gu­
nung Galunggung de~ yo 
nangis nga~tondo; , 
pengunsiann watun:' dalam ­
itu diutamakan" orange..orang 
dua dan kanak-kanalc, yo 
. watlin enetinaluesulun tuo 
diang pea ..pea 
u.ni.Co.rem a ,kerai umbang (sera­
gam): kaptenitu .sekarang 
tidak menge!lakan -- lag~ kap­
ten elle des endo belo', makai 
bajukerai umbang 
u.nik ii paya: operasi pencangko- ' 
kan yang 'cukup 2.::' telah 
berfiasil, yaitu;sebUaIi 'jantung 
, buatandicangkilkanpada bayi 
yang menderitapenyakit jan­
tung, operasipencangkokan yo ' 
'poyo'. sundok diang haselyo 
hUen yo ene jantong tenampa 
cenangkok depo pea yo keo 
rotonjantcing' 
uI~ni.ver.sal a umum: ,kebudayaan 
itu bersi/ot --,' kebudayaan ene 
siCat yo Utnum;" 
keu"iversalan n" untum:kesu­
sllstraan cukup banyak me.. 
ngandung -, kesusastraan 
cukupdeo keo yo umum 
u.ni.ver.si.tas n universitas: ia 
bekerjadisebuah I~WJ di kota in~ 
, yo begawimo universitas la 
kota endn 
ulrJuk 'v m:aJ;11ukite:".... rasa, 
mamukite pengenanam; 
mengunjukkan vi mamukite: 
'ketika ditanya hanyadua 
orang yang - tangan, des nunti 
pulun duo kongo yq ngengkat 
tangan (kayang) 
un.~urI n bagian yo paling alO5: 
tekanan dapat kita anggap 
pula sebagai salah satu --'ba.. 
'hasa, penyelindok kate nang­





un.tuk,· mempenmtukkallyt ..ente 
(mie): panitia .-.s,elutuhhasil 
malam danakepada Yayasiln 
·Anak Yatim Piatu,pan,ltia mie 
seillruh lulse1 malorn danacicpo 
· Yayayan Amlk Yatim.Piatu 
. (pea peluIo); . 
penl~tukan ~ ente: rencana ..; 
daerah bagi industri, reneana 
·entedaera industri co 
u.pa.ca.ra n upacam:"- cperka-. 
wmandilakUkan secaraseder­
· kana, . upacara .penganten 
genawidiang sed6ihana .... 
u.pa.ya n usaha: -- menegakkan. 
keamanan· patutdibanggalcan,C . 
usah~r ngeradu apan seleloi 
. patutpina kolai; 
berupaya vi beusalia: iabarus 
- meningkatkan prestasmya, 
yo harus' beris~ha.rnedombo 
prestasi yo;.. ...., .• 
'mel\gupayakan .vt nge~~kuW 
Amerika,bersedia - jJl!runding­
fin untukperdamaiandunia, 
Amerika besedi~ . ngelaku 
perundingan ente' ng~~damai 
denia 
u.pe.ti aupeti: rakyatmembgri ~­
kepadarajanya, myat .. mie 
upe~idepo mja. yo " 
.nrs 
.....i, m~ngu.lNlilmnv.u~iW4alam 
Japoran;.itupanitia , ~I. 'hasil 
evaluasi' p~nataran yang lalu, 
•.lang l~pomn e.ne ,panitia.ngurai 
hasel ~valuasipena~~n yo 
ono' 
.';. . '" . ,.' '. '. 
pengul1liann ngurai: terbatas­
nya .ruangan . dalam majalak 

ini ,ddak .. mem.D9!gkinkan.I.~ 

· libih t,erinci, meqseket yoawa 

lang' .'. majala . .endo.··. belQ di 
· mungkinkiul kuli ngumi sampe 
· alusp~~ualus. 
: ',: -',:.,'-,,-:','-, ',', 
n.rat n uyatWJ~.nadinya terpQtong, 






bendung --, perribangunan rno 
kampbng kuliente <nahan 
'urbanisasi' 
u.nlS v urus (ngurus): ~" (jirimu 
sendiri, ul11sk()rnImtQnga ko 
sendiri; ',' . 
mengurus· vt.·.ngurus:'untuk 
perpisahan ituiuia yang -- . 
. ·keuangan,ada .. yang JW~·acara 
kesenianilsb, enteperpisahan 
. ,.F,.oekeo yo ngutus c tel1.tangsen, 
· keoyo' ·ngUJ1!Sacara;.kesenian 
.. W4iangyS.~k~lmkEdsbF;. 
urut 
.urusan'n urusan: un;uk- in~ 
poiisi;elah menahan.()rang 
yang. dicuriga4 ente .:urusan 
endopelisinahan ulun, yo ce­
nariga 
u.rut v uyut: -- lah tangannya 
perlahan-lahan, uyut :kayang 
y6begamat 
u.sa.han usaha: bermacam-macam 
.J~ telah ditempuhnya. untuk 
mencukupi kebutuhanhidup, 
bemacam usaha sundok. radu 
yo entengecukup keperluan 
bolum; 
berusalia vi beusaha; ia·­
menyembunyikan tangisnya; yo 
. beusaha nyuyok tangis yo; 
mengusahakan vngusaha: ia 
mencoba - persatuan, tetapi 
. gaga~ yo nyoba ngusahaper­
satuan tapi bela kuli . 
u.ssi v lempai: sebelum pertunjuk­
an -- dia sudah keluar, onon si 
pertunjukan lempaiyo baling 
on~;. 
menguasai vt kempai: orang­
orang yang berkumpul itu pun 
- lah, .ulun yo· bekumpul 
lempaiaut 
u.sanga usang: mesin bekasyang 




ke6sangan' nusang: - mesin 
mobil akan' berpengaruh ke­
pada jalanmobil, mesen mobel 
yo usangkeo pengaruh idepo 
dalammobeI 
u.si.'a n umur:dia maindl J~ muda 
. sekali, yo mate lang umur 
burok ties; 
berusiavt umur: seorang anak 
muda - kira- 'kira 17tahun, 
, pea burok umur yo kira..;kira 17 
taon 
u.sik v nganggu: anak muda itu 
suka mabuk-mabukan .dan 
sering.,- anak' gadis yang' 
lewa4 pea burok ene tujumauk 
diang jono nganggu pea bawe' 
yolalo 
u.sil a usil:jangan --,' nang usil; 
. usilan n· usil: pemuda itu -, 
peaburok ene usil 
u.sir v mesoro:.kami tit/ak -- mu, 
letapi hanya· sekedarmemberi 
tahu, kain belo mt:;roso siko, 
pulun mere tingen; 
pengusiran n memosoro: yang 
disertai dengan. ancaman hu­
kuman itumembuat·· penye· 
lundup heroin itu tidak 
berdaya, memosoro diang nan., 






u;suln llSul:seorang peserta 
mengajukan J~ agar' sidang 
diskors selama sepuluh menit, 
erai kongoanggota. nyainpe 





mengusulkan ·vt ngusul: 

teman-temannya - Yona·untuk 

dipilih menjadi ketua kelas, 

bai-bai yo ngusul Yana yo 
penilijadi ketua 
u.sung .' v ngelembar:. mereka -­
.jenazah itudengan tandu,dero 
ngelembar mayat' ',ene diang 
petuko 
u.ta.ma. a numur erai: hasil -­
daerah itu' ialahkedela~ hasel 
numur erai daera ene kedelai; 
mengutamakanvtnumuterai: 
kami lebih -kesehatandari
pada .harta,kain. mamukono 
numut .erai kesehatanengket 
, harta; . 
,keutamaan n numur erai: 
.kebijaksanaan untuk,reia 
berkorban· adalah ..;, yang sulit 




u.tang n .utang:,;.;. harus dikem­
balikan" utangwajib tinampuli; 
'beruiang vi uta'ng: .kepada teman
teman,· saya tidak-sesen pun,' 
· depo !bai-bai, aku bela utang 
eraisen 
u.ta;rantara: .bangunan yang 
berjajar dari --keselatan, be­
· ngunan yo bejajarengket.tara . 
depo selatan; 
mengutarakan vt nyampe: 
saya ,tidakberanf .... han saya 
kepada ibu, ·aku '. bela ronu 
nyampe atokkesong ku depo 
ma 
·u.tasn· tali:.aku telah menyediakan 
empat -- kawat; akunyedia . 
opat tali kawat 
u.tuh .a "cukup: barang-barang 
curian masih --,' karena me­
mangbelum sempat dibawa 
lar~ barang-barang yonako 





keutuban n pencukup: . 

wi/ayah menjadi titik. berat 
studhgeograf~pencukup wila­
yajadi tondalstudi geografi 
li.tos, mengutus vt ngirim: 




India· yang ma.ti terbunuh; Allah, Nabi Muhammad saw 
Presiden ngirim wakel nyulet Rasuldiangwakel Tuhan 
nguburpemimpin negara India 
yo mate penate; u.zurn udur: kalautidak ada ._., 
utusann wakel: Na,biMuham­ saya akan .tiatang, ena belokeo 




.va.kan.si v perai(libur): masa -­
. telah habis, sekolah mulai 
ramal lag~ waktu libur (perai) 
eka, sekola nyembularame nue 
vak-sin n bibit penyaldt yang 

sudah dilemahkan yang digu 

nakan· untuk vaksinasi; bibit 

roton yo sundok pinaloma yo 

penakai ente vaksinasi: -- itu 

diberikan setiaphar~ vaksin 

ene benie tongku 010 

va.len.si n pangkat(derajat);' 

valensi (pangkat; derajat) 

va.lid a· nurut cara (sebetaiyo; 

beta): tes dikatakan .- apabila 

tes itusesuai dengan apa yang 

diajarkan oleh guru, tes. nen­

tang beta ena tes ene cocok 

jiang yo benatukgurU 

va.U.di.las n sifat benf,lr menurut 
ba~an bukti yang ada, logika, 
. berpOOr, ataukl!kuatanhWcum; 
siCat betanurutbarangbukti yo 
514 
k60; nurut akal pikiran atau 
kekuatan .ukum; menentukan ... 
suatu tes dengan tepatmemang 
sukar, menentukan validitas tes 
jiang (yo) pas memang poyo 
va.li.um n puli apan tenang: ia 
ban yak meminum oba't •• , yo 
deo ngisop puli apan tenang 
(valium) 
va.lu.la n uman sen: alat pem~ 
bayaranluar negeri disebut 
juga ·"asing, alatpemayar 
baling negeri (luar negeri) 
nontus louuman sen asing 
van.del n semacam bendera diberi 
bertali untuk menggantungkan, 
memuat gambar dan (ulisan, 
sebagai tanda kenanganpada 
ulang tahunperkumpulandsb; 
kali benderabenie taliente 
ngant!.mg.,keo gambardjang 
tulisan, ente tandakenangan: 
hadiahitu. berupa>surat·peng- . 
hargaan .dan lambang 
vaniU· 
kejayaan, hadia·' eneberupa 
surat penghargaan jiangkati 
bendera tanda (Iambang):keja­
yaan 
va.ni.li· n tanaman menjalar yang 
\buahnya berbentuk polong, 
berisi biji harum yang dike­
ringkan '. untuk pengharum 
makanan; ulo luan ngembako 
, nyelar 'yo bua yo poiong, batok 
bigf buenengus(harum) yo 
pinakorengente mekuen.engus 
pengokan:tanaman-- nya 
tumbuh 'subur, ulo luan yo 
bolum sereu (subur) 
va.ri.a~bel a sesuatu(anu yo tau 
beroba): dalam penelitian itu 
sebaikhya 'diperhatikan .berba­
gai -- seperti guru, usia, dan 
. pendidikan, lang penetitian ene 
buen' ena diperhatikan· bema­
cam anuyo tau beroba (varia­
. bel)kati' guru, umur, diang 
'pendidikan. 
va.r.i.a~i n .selingan (tambahan): 
, seg~Lanya.· berlangsung ber­
lflang-ulang tanpa suatu --, 
eka-j!ka 'yo , belangsung 
beulang-ulang belo keo seling­
an Etamblih~mF 
va;ri.ses n pelebaran pembuluh 




disebabkan oleh kebiasaan 
terlalu lama betdiril besae 
uyatdaya baliky61eka sebab' 
kebiasaan 'ola balo akat: kaki 
saya tampakhya mengalami 
gejala --, botisku iteku ngalami 
besaeuyat daya balik(varises) 
vas .If <lwei:'·':':- itu cocok untuk 
bunga mawar, terutama yang 
perwarna merah, awa kem­
,ba.ng ene C()cok 'enteawa 
kembangma.war, terutamayo 
bewamamea 
va.sek.to.mi n operasi untuk me­
mandulkan kaum pria dengan 
cara memotong saluran .sper­
ma (saluran mani)' dari buah 
zakar sampai lee kantong sper­
ma; operasi ente (apan 
mandul) uhmsong jiang cara 
nolok saluran mani ertgkel bua 
latak sampe, po . kantong sper­
ma: suaminya menjalani ope­
rasi --, song yo 'ngenjalani 
operasi apan man~ul (vasek­
~omiF 
ve.ge.ta.ris a dalam . keadaan 
hanya makan sayul'-sayuran 
(hasil tumbuh-tumbuhan); lang 





ve.ge.ta~sin pembolum tHo luan: 
hubungan .antara -- dan ileUm 
sangat erat, hubungan antara 
pembolum ulo luan diang .iklirn 
repetheta (sangaterat) 
ver.si 11. nurut cara: film Romeo and 
Yuliet -- India, felem Romeo 
diang Ytdietnurut cara India 
ver.ti.kal a tengkorongbujur: 
tumpukan batu bata itudisusun 
~ecl!Ira --, tuyuk (tumpuk) batu 
bata ene senusun seqara teng­
korongbujur 
ve.to 11. hale konstitusional pe­
nguasa untuk mencegah, me- . 
nyatakan,men()lak atau 
mebatalkan keputusan,' hak yo 
istimewa penguasa ente ngu:­
sun, ngentang, nulak 'atau 
ngembalkan keput\lsan:' kong­
resmemperdebadkan--yang 
diumumkan oleh Presiden 
Amerika Serikat terhadap 
keputusan kongres, kongres 
ngendebatkan veto (kep\lt\lsan 
yo) numum koePreslden 
Amerika Serikat ten tang 
keputusan kongres 
vi.a 	 v lalo (Iewat):. ia pergi ke 
Bandung -- pqncak, yo po 
Bandung lalo (Iewat) Puncak 
viole.t 
vi.de.o 11. rekaman. gambar hidup' 
atau' program .televisi untuk 
. 'ditayangkan ·lewat. pesawat 
televisi,' rekamangambar bo­
lum atau program televisi ente 
senial' lewat pesawat tele~isiW 
Wet -- itu memuat upacil'ra 
perkawinan, kaset video. ene 
batok upacarapengatenyo 
v'.la 11. vila: pada .akhir pekan 
keluarga itu beristirahat di -­
nya di Puncak, .mo minggu 
. pengeka kel,uarga ene selokoi 
roo vila yo mo Puncak 
vi.nil 11. vinil:lantai kamar tamu 
dilapis-.. agar tampak lebih . 
rap~ desoi kamar tamu nelapis 
vinil apan ente iterapi. 
vi.nyet 11. berrtuk hiasan dalam seni 
grafika dan.. arsitektur' yang 
. diambilkan dari. ..bentuk 
tumbuhan merambat; umbang 
hiasan lang senigrafik diang 
asitektur yo nalek engket 
umbang '(bentuk) tHo luan 
nyeloar(merayap): lukiian -­
itu sangat indah, Ittltisan 
(gambar) vinyet enetiuerfbeta 
vi.o.let 11. cura ungu: ia:menyukai 




vir-fJi.ni.a nvirginia: tembaklflgJ~ 
sangatterlre'f(li di ,dunia, 
tembak,o virginia. kesohor beta, 
modenia 
vi.rus n jasad renik yang tidak 

dapat dilihat dengan meng­

gunakan mikroskop biasa, 

hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan mikroskop elek 

tron, yang menyebabkim 'dan 

menularkan penyakit seperti 

cacar, influensa, dan rabies; 

kompu' alus yobelo dapat nite 
jiang makai mikroskop biasa, 
cuma kuli nite jiang makai 
mikroskop elektron yo nye­
babkan diang mamusalut roton 
kati cacar, influensa diang 
rabies: kami serumah terse,
rang -- influensa, kain erai lou 
kono serang virus infl uensa 
vi.sa n izin memasuki negara lain 
. atau untuk tinggal sementara 
di negara lain berupa cap dan 
para! yang dibutuhkan oleh 
pejabat perwakilan negara 
yang bersangkutan di paspor 
pemohon; izin sumba negara 
lain atau ente tHo sementara 
mo negara lain keti cap diang 
paraf yo benie ko:i pejabat 
perwakilan negara' yo bersang~ 
kutan mo paspor yotindu izin: 
ill. ~edang mengurus -- Ire, 
,B(!ianda, yo ,desung ragurus 
" visa po neger~Belanda 
vi.si n viSi: seluruh r:.akyat 
Imempunv~# -- ,yang sa~ 
mengenai perjuanganba~gsaI 
d~ myat keovisi (ke9,ke­
mampuan) yo' sarna "tentang 
perjuangan bangsa 
vi~su.al a yo pinakite: bentuk -­
sebuah metode pengajaran 
bahasa, umbang yo pinakite 
eraimetodepengajaran basa 
vi.tal a perIubeta: komunikasi 
,merupakan !aktor yang -,.. 
dalam masyarakat sekarang, 
komunikasi (perhubungan) 
faktor perlu beta (vital) lang 
masyarakat tempondo 
vLta.li.tas n vitalitas: aku harus 
mempertahankan diriku seba-, 
gailelaki perkasa,penuh --, 
aku barus mempertahankan 
kompuku (diriku) bti. ulun 
song galak, ponu vitalitas 
(kemampuan ente betahan 
bolum) 
, . , 
vi.ta.min n vitamin: tubuh manusia 
memerlukan banrak --, kompu 




vo.kal n urupbolum:· anak itu vul.ka.n'is akeO .sifat gUnung 
. sedang menghafalkan' --dalam beapi: .. daerah -- itu sangat 
bahasa Indonesia, pea ene subur,daeta vulkaniS;ene 
desung ngapal urup bolum lang menduan tana yo 
... basa Indonesia . 
vo:nis ~ ukuman: putuslm· Hakim 
tenta!1:g --,. putusan .. hakini 




wa.r.r v m~t~WD putramahkota 
dinobaikan··.. $ebelum. raja" --, 
anak raJf;iiettglair;,orton!f't'aja . 
. mate ..... '. d 
w~.gcFl~.n bak ger~bakWD .kereta 'api 
barang 'bitisanyd tefdiriatas 
. bCl;nyak, --, kereta api b1\rartg 






di~arapkan .. menjadi --.' iurtuk 
'nreningkatkan, kesejahter~an 
"·;.akjia(koperasi neharnp'jadi 
wab!rna . ente . ningkatkan 
penyumbol~m rayal .' 
wah.yu npetunjuk dari Allah yang 
di~lfgWN#N~"IhanFDa kepadapara 
Nabi dan Raslilmelalui iiz'ij,,:p,' 
dsb; peiunjuk engketTllhan 
pinadiwa cuma dep();pani Nabi 
diang Rasul engket nupi: Nabi 
Muhammad saw, menerima -­
. .:yangpertama ~ ke(ika.Qeliau 
betilsia empat· puluh tahun, 
Nabi Muhammad saw, nerima 
519 
wa;bah nroton tirek:,;..- peityiJkit 
menular sedangberjangkit di 
. desaku, roton urek desung'saJut 
m6desaku; 
mewabah" . vi' .ngeroton urek: 
penyakiiyang dibiJwa ulat-.ulat 
aneh itu - di kelutahan, toton 
"y6 noifiiiot"lllor gartjii"(aneh) 
ene ngeroton . tirek 'mo . kam­
pong 
wa.ca.na n satu(ln' bahasa ter­
lengkap,. realisasinyatampak 
..padiF JiJfitiikkatangan'yang 
utuh, seperti novel, buku, atau 
artikel; kumpulanbasa lengkap 
ite nyata y6'tno karang yo 
lengkap, katinovel, baku atau 
aturan: -­ dalam artiket itu 
. -sangat bagus, wacana lang 
artikel ene buen Mta 
wa.duk n kolam: -­ latiluhur 







wa.Lsya n' kastaketiga .dalam 
agama Hindu, yaitu golongan 
ped!zgang, Dpetan~ sertatu­
kang,: kasta "(denijlltF~ketolu 
lang agama Hindu, 'yo 6n6 
golollgan ,pooagang; 'pengumo 
diang,tukang: 'orang ,itu' 
.termasukia1.sta --,ulurt 6n6 
tem3slik kasta (derajal) Waisya 
wag~h.~ wae In,au): ketikaaku 
d!ztang' tampak ~"ibimyaber­
seriJser~ waktu' aku ulet ite 
,'wae ite (ma)tiecaya-caya;' 
pe,rwajahan 'nwae (118U): 
, ranca'f8!ah- yang baguspada 
leulit majala~ituIagar betul­
betul me~rikI ',neranct.l1g,Wae 
(nau) buenm6 upakmajaiiene 
apanbeta-beta kesonggawaJ 
w .. Jann sogon:lbu memheli -­
barudi pasar,ine(ma) moli 
" sogon.bayu mopaSaf, 
waJara, 'semesti yo;: "Ipe"L~".me­
ngembalikano tari-tarian ,:Bali 




sa 'kesusastraan janganiah 
·meyalahi -, basak~susa~n 
waldl 
nagka kim yo' nyalahikewa~ 
juan 
waJib ,a 'wajib ,geriawi: kaum' 
muslimin .,;. sembahyang lima 
kati dahun 'sehari semaiam,' 
, ',ulun >sebullWcljibsembayang 
limo de~llg erai oh),erai
malam; , ' ' 
keWaJibaB n kewajib,an:tugas ' 
penelitiansudahmerupakan 
bagisetiapcalon sarjima, 
,tugas 'pellelitian meJq8n,g jadi 
,kewajiban tiap:-tiap 'bakal 
,sarjana (sekola ombO) , 
w.a.kaf n wakaf:tanah un 
disediakan }J,ntuk madr(lSah 




nya' - sebidangtanah,uma 
(haps) I~wakaf erai" biqang 
tana ,,' ',' 
waD~kiln 'wakel: paman tkitiltdak 
sebagai '-- ,ayah,dafampersi. 
dan8an itu,udabetindak jadi 
"wakelumalang sidangene; ", " 
mewaldlkan vt 'ngewaker:, 
Janda pahlawan itu ..... kej1ada 
analatya untuk "menerlma 
hadiah; 'balupahlawanerie 
ngewakel ,depo .W~lfiak yo (pea 
yo}ente:nerimabaaia ' 
puwakilan' n ngewakel: 
parle men adalah - rakyat, 
parle men ne ngewakel rakyat 
wak.tun waktu: tidak seorangpun 
tahuapa yangakan terjadi pa­
da -- yang akan datang, endok 
belo erai kongo Qlun tau, ise yo 
.- kakan tejadi molang _wakt.u 
manin keruan (besok lusa; 
akandatang) 
waJau p koe ka (teroka): -- hujan 
lebat, ia tetap datang ke rumah 
pacarnya, koe ka (taroka) uran 
lebat, sulet Ii kayo po lou pacar 
yo 
wa.lau.pun p taroka (koe ka): -­
hujan lebat, ia tetap datang ke 
rumah pacarnya, tarokauran 
lebat (koe ka uran lebat) sulet 
1ika yo po lou pacar yo 
waJi n orang yang menurut hukum 
diserahi kewajibanmengurus 
anak yatim serta hartanya, 
sebelum (mak itu dewasa; ulun . 
yo nurut ukum benie kewa­
jiban ngurus pea pelulo jiang 
arta yoaso pea ene belo pian 
bujang . (dewasa): penjualan 
tanah itu tidak dapat disahlcan 
!carena pemiliknya· belum de­





_ belo kuli nesahkansebaburnpu 
yo belo pian dewasa di!mg.~ali 
yo belo, ~tuju . 
wa.ngi awangi: ruangan sangat --, 
· kamarkowangi(harum) beta; 
wewarigian n ·wangian: 'rllang 
pengantin itu pelluh - aneka 
biinga, kamar pcnganten ene 
ponu wang ian bemacam-ma­
camkembang 
wang.sa n bubuhan: -- Sya,ilendra 
pernah . berkuasa _. di tanah 
Jawa, bubuhan Syailendra 
kono bekuasa motanajawa 
wa.ni.ta n bawe, bujang olai:kaum 
--, mtihir di daPlfr, de~~dero 
bawe maher modapur; 
kewanitaann . bawe: seksi 
yang baru dibentuk ialahseksi 
yang berhubungall dengan , 
seksi yo ,bayu tcnampa, seksi 
yo keo hubungan y6 jiang 
dero-dero bawe 
wa.ras a sehat: kematian anak­
nyalah yang menyebabkan ibu 
itu menjadi kurang --, pangu­
nateanak yo (pea yo) ene yo 
nyebabkanulunbawe jadi tiraS 
· . (kurang warns); 
· kew1,lrasan nkesebatan: sete­




diobat~ ... anakitubertambah 
.	baikI~undoknoit p6d.oktor 
diang' pem.di kesehatan pea 'ene 
mulai komas (jadiseinbuh) 
war.ga n ke1uarga:ia pulang ke 
kampung .untuk me,nengok -­
nya yang sakitkeras, :yo muli 
po kampong mite keluargayo 
roto.npaya 
wa.ris n waris; 
me",ariskan vt ngewariskan: 
.gurunya-ilmu silat kepada­
nya,· guru yo ngewariskan;lemu 
silat deposio; 
warisan n warisan: ia men­
'dapat .:;. yang' tidak sedikit 
jumlahnya, yo ktili ( nerima) 
warisari yo dee jumlayo 
wa.r.na'n cura: dia seringmemilkai 
bajuyilng biru~J riy"a,y6 jono 
makai baju yobifu cura yo 
war.ta n kabar" (berita): aku 
mendapat --dari abangbahwa 
ia akan pulilng hilri' in~ aku 
kuli kabarengkel andi.(abang) 
ngentang'si yokakanmuli 010 
endo' (olortdo); , . 
mew-artabn vt ngabarkan: 
,dalam suratnyaia '-bahwa ia' 
sudan' .'lulilsujian'terakJiir, 
suangsuratyo, .yo. ngabatkan 
waspada 
(mere) si y6 lulus ujiaBpe;. 
ngeka E~kherF , 
war.ta.wan n orang yang peker­
jaannyamencari dan menyu­
. sunberita untukdimuatdalam 
suratkabar,' 'majalah, railio, 
dan televisi; uiun gawi yo meto 
'diang nyusunkabar erite pe­
sumba lang suratkabar, niaja­
la, radio, diang' televiSi: ia 
seorans -- sural kabar daerah 
yang cukup terkenal, yo uiun 
(wartawaIl) surat kabar daera 
y6cukup kesohor (terkenal) 
wa.rung n warung: ia makan di -­
itu, y6 kuman mo warung ene 
wa.si.atnwasiat: iamemperoieh -­
dari neneknya,yo·kuli ·(neri­
rna) wasiat engketnenek yo; 
mewasiatkan vI ngewasiat: 
ayahnya - sebuah rumah kuno, 
uri1a y6 ngewasiaterai bua lou 
tuo(bai) . 
wa.sit n pengadeI: -- sepak bola itu 
beratsebelah, pengandel maen 
bolene boyat bika 
was.pa.da ajaga-jaga (siapterus): 
kitaharus selalu. awasdan -­
terhadap bahaya .narkotika, 






seliQ.p pengemudi.mobil sangat 
dip~rlukElNi; kewaspadaansupir 
mobelpalingpinarellu 
was. was . a ragu-ragu(bata-bata): 
dengan agak -- diamelangkah 
di jalan yang sepi itu, jiang 
kesongbata-bata yo malan rna 
boyan yo luai ene 
wa.tak n tabeat: dasar -- pencuri 
. 	meskipun lelah beberapa kali 
masuk penjara, ia letapmen­
curi lag;' memang tabeat yo 
pengako, taroka jonu sumba 
ukuman (penjara) yo tetap 
ngako nue 
wa.wan.ca.ra n tanya jawab de
nganseseorang yang diperlu­
kan unluk dimmla kelerangan 
(pentlapamya) mengenai. sUalu 
hal, untuk dimuat dalam surat· 
kabar; soal jawabjiang ulun yo 
penarelluente tindil keterangan 
(pendapetyo) tentang ise-ise, 
entepesurribalang surat kab~lf; 
mewawanearai vi sekunti­
. . 
kunti: wartawan ilu sedang.-. 
beberapaorang pengungsi 
korban keganasan perang, 
wartawan ene desung sekunti­
kunti po uiun makat (wensut) 
korban keganasan penlng 
wa.y.ng n· wayang: ayahnya 
seoral1g dalang.,..- kulit,,·.uma 
yo pendalang· wayang upak 
(kuHl) 
we.sel n wesel: ia baru menerima 
J~ dari orangtuanya,yobayu 
nerima wesel engketuluntuo 
yo 
we.w.e.nang n .wewenang: ..siapa . 
yang mempunyai -- mengganti 
kedudukan anggota DPR, ise 
yo koo wewenang engganti 
kedudukananggota DPR 
wi.ba.wa npembawaan .untuk 
.. dapat menguaSai dan· mempe­
ngaruhi orang lain melalui 
sikilp dan tingkah laku yang 
mengandung kepemimpinan 
dan penUhdaya tarik; pengoit 
. (pengetek) ente kulinguasai 
diang kuli tepengarub ulun yo 
mak .leka sikap diang tingka 
.. laku. y6 . batok mimpindiang 
ponu <laya tarik (kuH peratian): 
dengan ~J pemimpm .itu ber­
hasil menenangkanmassa 
yang gelisah, jiang wibawa 
pemimpin ene kuli nenangkan 
uiun doo yo belotenang (ge­
lisa); 
kewibawaan;·. n kewibawaan: 




pabrik itudapat mengurangi' .... 
direktumya, k.ejadianmogok 
ulun begawi mopabrekene 
kate mamukurangkewibawaan 
direkturyo 
wi.di.a.wi.~.ta n widiawisata: 
pesertaku;rsusmengadakan -­
ke pabrik farmasi di cio.w~ yo 
lumpat kursus kakan widia­
wisata po 'pabrek farmasi 'mo 
ciawi 
wi.la;yah n daera:Kecamatanyang 
terpencilitum,asih termasuk -­
kerja kabupaten in~ Kecama­
, tan yonyendiriene asosumba 
daera gawi (kerja )kabupaten ' 
, endo 
wi.sa.ta vbetamasya (malan-ma­
Ian): merekamengadakan -- ke 
Jawa, dero malan-malan po 
Jawa 
wi.sa.ta.wan n ,wisatawan: 
pemeriittah' beruSaha'mi!n(lrik 
lebihHanyak, arus-- lilar 
negeridengan memperkenal­
kan tempat.. te'Jipat yang indah 
danmenariJc;pemerenta, ·be­
usaha ", mamusumbadeo-deo 
wisatawan luarnegeri' Jiang 
mamutituawa-awa yo ,buen 
diang mamusenang kesong 
~is.ma n ,wisma:, tamu-tamupen­
ting tinggal ili -- Bhayangkara, 
, ,tamu"-tamu pentillg(tamu olai) 
, til() mo wisniaBhayangka~ 
wi.su.da 'n wisuda: para sarjana 
yang bani lulus menghadiri 
acara -- bersama orang tua 
mereka, dero sarjana (sekola 
ombO) yo baYll lulusnyulet 
acara wisuda besama-sama 
jiang ulu~tuo dero ' 
wuJud. n benda yo nyata , ' 
. perwujudan n perwujudan: 
tempat-iempat sud seperti 
pura merupakan - kebudayaan 
rakyatBal~awaJWaWwa , suci 
(berse) kati pura perwujudan 
kebudayaan rayatBali 
wu.kuf n" e'iai ,bagiari upacara 
(rukun)donlbo haji " 
yoga.; 
ya.i.tupyo doko : yang (ermasuk 
imbuhan -- awatan; akhiran, 
sisipan, dan kombinasi.imbuh., 
an, yo sumba imbuhan yoooko 
awalan, aheran,sisipan;diang 
becampur imbuhan 
ya.kin -a pecaya:hakin -- akan 
kesalahan terdakWa, Hakim 
pecaya • mo pensala tenuru; 
meyakinkan. vi mepecaya: 
bagaimana kila tidak terpikat; 
perkataannya begitu-, ketone 
taka belo tepikat, ontus lengan 
(kemone )yo ketine mepecaya; 
keyakinan'n kepecaya: kita 
harus menghormati ~ orang 
lain, taka arus hurmat kepe­
cayaulun lain 
yak.ni p yo ene: imbuhan -­
sebuah mor/em terikat, imbuh., 
an yoene sebua morfem terikat 
ya.tima.belok60 ine: ia sekarang 
menjadi anak--,yotempondo 
jadi anak belo k60 ine 
525 
ya.ya.san n yayasan: .ayahnyii; 
sebagai -- yatimpiatu tersebut, 
- uma (bapa) yo jadi ketuayaya­
s~il pia,tuene 
yelnny()yar mo engkang pramuka: 
dengan teriakan -- yang se­
rempak, mulailah acara. itu, 
diang·nyoyar 010 engkang prai 
mUka yo· serempak, nyembula 
acaraene 
yo~dl.tim n yudium; unsurkimia 
bll.kan logam dengan lambang 
J, termasuk keiompok halogen, 
_biasanya berbentuk kristal ber­
warna ungutua; unsur kimia 
maksi besi (logam) jiang lam­
bang J sumba mo kelompok 
halogen biasanya. katinall kris­
tal wama ungu tuo . 
yo.ga n sistem fiisafatHindu yang 
bertujuan meheningkan pikir­
an, bertafakur, danmenguasai 





betafakur diang nguasai dirili: 
latihan -- itu sangat menye­
hatkan jiwa raga, Iatihan yoga 
ene ente nengkuen kompu 
tonga 
yo.gi~ a patut (pantas); ,: 
seyogianya asepatut yo:'di 
depan orang-orang. t'fUl hen­
daldah engkauberkata J~I .mo 
onon (engkang) uiun tuoena­
kate .ikosekoya· (becam) sepa7 
.,tut.yo 
yog.hqrt}l susuyafl:g diproses 
inenjadi susuasam dengan 
cara menularinya denga,njenis 
bakteri tertentu; susu yo 
pinarpses jadi susu mO!iOm 
diang caracenamput.,jiang 
jenis mmgkan(bibit) tenentu: 
a:hli /J,iolqgiitusedangmeneliti 
. --,.ahlL biQ!ogi,ene desung 
nyelidik sus~.yo pinaroses 
yu;dtka.tif ayudlkatif: ia mena­
ngani masalah --, yo ngutok 
masalah yudikalif 





yudisium jiang puas 
yu.do n seni (cara) bel0 kompo 
belo besenjata: pertandingan -­
telah .berlangsung seminggu, 
betanding yudo sundok.nehiku 
eraiminggu 
yu.l'i.dis anuru! ukum:,selesaifcan 
masal(lhIJya iUt secara --,. nu­
rus masalay6elle nurutukum 
yu.l'is.pru.den.si ,n ,llmu .dan 
penerapan .. ,prinsip 
,undang-wylangdr,ln peradilan,; 
lemu di~ng .nempprinsip 
lludang..;undang diang 
pengad~l; ayahnyasedang 
m(!mperdalam bidang --,.uma 
.yoempu .n\lntut (mamulontop) 
. bidang yurisprudensi 
yu.te n tumb~hanyang serat 
kulitnya dibuat bahankarung 
dsb; lul0 luan yo 'keo semt 
up~k yo ente nampa .karung 
,diangyo maksene 
yu.yu n ketam yang hidupdi 




za.kar n butu. engket batu zamrutmemang 
larang 
za~kat n jumlah harta teTtentu 
yang wajib .dikeluarkan oleh zam.zam n danum engket mato 
orang Islamdan,di,berikan ke· d~numzamzatnW sepulangd(l1:i 
pada golongan yang berhak Mekah ia memb(lwapir --, 
menerimanya inenurut yang tempomuli engket Mekah y6 
telah ditetapkan : olen syarak; . moit danum zamzam . 
jemela reta betentu y6 'wajib 
tinambaling koe ulun selam zat nsesuatu yang menyebabkan 
diang benie depo:golongan y6 sesuatu menjadiada; anu y6 
keo hak 'nerima. ,sio nurut y6 nyebabkan anu jadi keo: tanah 
sundok tenentu k6e syara: itu mengandung. -­ kapur, tana 
pemberian·· itu. dilakukan . endo patok zatkapur 
serentak, pemie zakat ene 
nelaku derak zab.ra n kuda yang badannya 
bergaris-garis hitam putih (co­
za.Um a segot '(rusi): ia seorang kelat) tua putih terdapat di 
raja yang --, y6 raja ulun y6 Afrika,' kuda y6 kompu y6 
. segot (rusi) begaris-garis buyung bura 
za.man: n jemam -- kekuasaanNazi 
diJe.rman, jeman bekuasa Nazi 
. 
(sekelat) tuo buraneruku m6 
Afrika 
m6Jerman ze.n:i n tentara .yang mengurus 
persenjataan dan perlengkap­
mm.rod n zamrut: perhiasan dari an; tenteray6 nguruspersen­












ayahnya belcerja di kantor~." 
bapa (uma) yo begawimokan­
n belo keo (nol): .angka -­
diperolehnya .setiap pertan-' 
itu, a.ngka belo keo 
(nol) kenuli (pengkuliyo) tiap 
. betanding ene 
ziokirri puji-pujian;ki:!pada Allah 
"diacapka'il bimi.lalig­
uiang; pujiand6po Tuhan yo 
montus' jono.:.jono:iaselalu 
melakukan --. sesudah sembah
yo jorio ngelaku' ,iikit 
sundok serttbayang 
, zi~a.rah·n· kunjungan. Ice ··tempat 
yangdianggaplcetdmat; jara 
p6awayo nanggap k,eramat: 
zulhijah 
para pejabat melakukan;.-/ce 
.	makam pahlawan, panan peja­
bat ngelaku ziarahpo makam 
(kubur)pahlawan; 
berziarah vi beziarah: semua 
-- dihari pahlawan, eka bezia,. 
rah mo 010 pahlawan . 
zo.dtak nz()diak: ia,lahir di·ba
wah,;... >Taurus,yo laher mo 
. iwazodiakTaurus 
zo.o.lo~ginDzoologiW ;ia. me",.per­
. dalambidang --,yo.ngelontop 
(mamulontop) bidang zoologi 
. . 
zuthiJab n bulan y6kequobelas: 
iaakanimenikah pada bulan J~I 
yo kakannikamo (po)" bulan 
y6keduobelas 
